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CAPITULO 1 
 XVI
1.1. EL PROBLEMA: 
 
 El alumno que ingresa a la Universidad tiene una imagen muy 
diferente a la que luego desarrolla en función de sus experiencias 
personales, tanto de tipo socio-afectivas como académico-pedagógicas. 
Priman los temores, las inseguridades y los miedos. Existe gran ansiedad 
por lo desconocido. Hay, en algunos casos, sentimientos de soledad y 
aislamiento y se vive como una fuerte presión desde las exigencias 
institucionales. El espacio primero es el de la universidad en su conjunto, lo 
cual le produce inquietud y desasosiego, pero a medida que se va 
ambientando y adaptándose a la realidad de su carrera este va 
concretándose y haciéndose más conocido. 
 
 Es cierto que el alumno accede a un sistema  que le es extraño, con 
códigos y pautas desconocidas que hasta puede resultarle de difícil 
comprensión. Mediante un proceso de ambientación, el alumno va 
familiarizándose con las diversas situaciones y exigencias institucionales  
hasta lograr ciertas maneras de aprender y manejar el conocimiento, 
nuevas formas de vinculación, relación y comunicación, ciertas formas de 
desplazamientos y de usos de los espacios institucionales.  
 
 Esas primeras imágenes van cambiando a medida que el alumno se 
inserta en la vida universitaria. Percibe a la institución de otra manera 
debido a que cambia actitudes, adopta formas de comportamiento que 
permiten visualizar un nivel de adaptación derivado de un mayor 
conocimiento de la dinámica interna de la universidad y de los intersticios  
en los que puede moverse con ciertos grados de libertad.  
 
  A través de este trabajo, se intenta reconstruir la imagen que los 
alumnos de la carrera de Ciencias de la Educación tienen de nuestra 
Universidad. El análisis se hará desde el inicio de la carrera hasta el egreso. 
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Se procura pues, analizar las diversas imágenes que los actores 
involucrados construyen sobre la universidad en general y sobre la carrera 
y sus estudios en particular y las significaciones imaginarias  que surgen de 
las mismas. 
 
 Este problema se plantea a partir de que no existe información sobre 
cómo los alumnos de Ciencias de la Educación de la UNSA van 
construyendo su imagen de universidad, a partir de su vivencia como 
alumno universitario.   
 
 Son muchos los interrogantes referidos al tema central de cómo y a 
partir de qué se construye la imagen de universidad que tienen los alumnos 
de Ciencias de la Educación, se podría efectuar una larga lista de 
interrogantes. Sin embargo como dice Tejada (1997: 35) “no siempre y 
necesariamente los problemas aparecen en forma de pregunta, ya que 
muchas veces se formulan en forma de exposición. Pero con independencia 
de la manera en que se formulen, el objetivo fundamental consiste en 
presentarlos en sus dimensiones exactas, mediante una exposición 
concreta y explícita.”. Y esto es lo que se intentó hacer en este 
planteamiento.         
 
1.2. LA JUSTIFICACION: 
 
El presente trabajo pretende indagar sobre la imagen que tienen los 
alumnos de Ciencias de la Educación sobre la UNSA. Esta es una imagen 
dinámica y cambiante que varía en función de las interacciones con la 
realidad. 
 
Importa conocer no sólo la opinión sobre el desarrollo de la vida en la 
universidad de estos alumnos, sino  cuáles son los aspectos constitutivos 
de esa imagen, cómo se ha conformado la misma y a través de que 
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situaciones o acciones se va deconstruyendo, construyendo y 
reconstruyendo a medida que los alumnos avanzan en la carrera. 
 
El construir esa imagen desde el ingreso permitirá ir detectando 
dónde se encuentran las mayores dificultades y limitaciones  y las mayores 
posibilidades y oportunidades en la situación específica de la carrera.  
 
De acuerdo a informaciones provenientes de otras investigaciones 
afines, a trabajos y aportes de la propia experiencia personal, que 
permitieron las primeras aproximaciones al grupo objeto de investigación, 
parecería que hay ciertos presupuestos que llevan a pensar que el alumno 
tiene comportamientos, actitudes, percepciones que son modificados a  lo 
largo de su carrera universitaria y que existen ciertos condicionantes del 
contexto que tienen una particular significación e influyen en ellos. Así, es 
posible que inmediatamente después de ingresar aparezcan, por un lado, 
los inconvenientes derivados del rápido desarrollo de los temas de estudio y 
los creados por el exceso de exigencias académicas. El alumno se siente 
abrumado por el tipo de tareas a las que no está acostumbrado y por el 
escaso tiempo disponible. Aparece el fantasma de no estar a la altura de las 
exigencias y de no haber elegido la carrera correcta.  Por otra parte está el 
alumno que se adapta relativamente bien, que va encontrando su lugar, 
bien sea porque se encuentra a gusto en la carrera elegida o porque lo que 
le sucede responde a sus expectativas, porque sortea exitosamente las 
dificultades y exigencias, porque ha podido relacionarse satisfactoriamente 
y puede manejar adecuadamente las situaciones socio-afectivas en su vida 
universitaria y porque se siente con la motivación y empuje necesarios para 
encarar con probabilidades de éxito los nuevos desafíos. 
 
Más avanzado en la carrera, es posible que desarrolle un sentido de 
pertenencia hacia la institución ya que ello está directamente asociado al 
conocimiento que se tiene de la misma, a la forma de desenvolverse en ella 
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y a su grado de adaptación. En la mayoría de los casos la percepción que 
tienen sobre sí mismos y los demás va mejorando. Ya pueden mirar su 
desempeño más objetivamente y en su autoevaluación juegan otros 
factores, docentes, contexto, situación áulica y no solo lo que surge de él 
mismo. 
 
Hacía el final de la carrera se puede suponer que los alumnos han 
madurado y han crecido en responsabilidad, seguridad y experiencia tanto 
en lo que respecta a aspectos socioafectivos como a  los académicos. 
 
Lo anterior contribuirá a desarrollar una visión más aproximada de 
cómo perciben el desarrollo de sus estudios los alumnos de Ciencias de la 
Educación, como valoran las influencias positivas y negativas de la carrera 
y de su propia actuación como alumnos, como aprecian las oportunidades 
que les brinda la universidad. 
 
Este trabajo permitirá lograr una mayor comprensión teórica y 
experiencial sobre este grupo de alumnos. 
 
El interés por indagar acerca de esa imagen responde a distintos 
tipos de necesidades. Desde lo institucional para fijar políticas académicas 
que resulten de un conocimiento más profundo del alumno. Esto podría 
posibilitar una mejor adaptación del estudiante a la universidad, una mayor 
permanencia, un mejor rendimiento.  De tal manera estamos hablando de 
un sistema de ingreso que contribuya a lograr la ambientación del alumno, 
que desarrolle sistemas compensatorios para que pueda enfrentar 
dificultades varias, que ayude al estudiante a fin de conseguir una serie de 
competencias y habilidades académicas que le permitan obtener un mayor 
nivel de permanencia, apoyando así la retención. Sistema que debería estar 
articulado con el nivel anterior del cual el alumno proviene.  Unesco (1998: 
31), al respecto, dice que “se impone hacer determinados esfuerzos para 
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aumentar el acceso a la educación superior, sobre todo para los grupos más 
representados” y señala más adelante, que el acceso a la educación 
superior de todos los estudiantes que lo merecen supone un acuerdo con la 
educación secundaria y los organismos encargados de la transición entre la 
educación secundaria y la educación superior”. 
 
Con respecto a las estrategias compensatorias, Pozo Muñoz y 
Hernández López (1997: 140), expresan que “un individuo que fracasa en la 
universidad no es un sujeto competente, puesto que el resultado de sus 
actuaciones no le conducen al éxito. Así teniendo como base el presente 
modelo el objetivo de toda intervención preventiva descansaría en 
proporcionar a los individuos dichas competencias y habilidades, 
convirtiéndose así éstos en agentes activos capacitados para hacer frente a 
los problemas que surjan dentro de su entorno académico”  
 
Por lo tanto, entre las actividades preventivas se podría pensar en 
una oficina de orientación en aspectos académicos o administrativos, en 
sistemas tutoriales de parte no sólo de los profesores sino de los alumnos 
avanzados y de los centros de estudiantes. 
 
Lázaro explicita las etapas de las experiencias tutoriales a lo largo de 
muchos años y al hablar del sistema de tutores o iguales  (1997: 84) dice 
que las ventajas del mismo están dadas por “su buena disponibilidad”  y 
debido a que “la mayor intensidad de interrelación permiten estimular las 
corrientes empáticas, como fuerzas estimuladoras del aprendizaje, limando 
actitudes indiferentes o negativas respecto a la disponibilidad del 
aprendizaje”. 
 
También para los docentes puede resultar importante el conocimiento 
que proporcione esta investigación, ya que el conocer las angustias, las 
dificultades generales y particulares de los alumnos, puede llegar a incidir 
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en su programación y en la orientación y conducción de sus clases. 
 
Desde los alumnos, ya que al socializar la información producida y 
reflexionar sobre ella, podrían darse cuenta que los problemas son de 
muchos  y no de unos pocos y que se puede ayudar a los demás desde 
distintas posiciones. 
 
Este sería un tema no encarado todavía en la UNSA, ya que 
anteriores esfuerzos estuvieron en lo particular, dedicados principalmente a 
estudios del rendimiento de los alumnos de la carrera de Ciencias de la 
Educación y en lo general, a las imágenes sociales de los actores sobre la 
Universidad. 
 
La presente investigación se realizará sobre la base de un diseño que 
combine elementos cuantitativos y cualitativos a través de un enfoque de 
estudio de caso, tal como se explica en el marco metodológico. 
 
1.3. LOS ANTECEDENTES: 
 
 Se ha dado a la revisión de antecedentes la importancia fundamental 
que tiene para el desarrollo de la investigación, ya que como dicen Arnal y 
otros (1992: 57) el estudio previo del “estado de la cuestión es 
imprescindible”. El objetivo de la revisión de antecedentes fue conocer la 
situación al momento de la elaboración del trabajo de investigación, de las 
investigaciones afines, documentos y publicaciones relacionados, que 
ayudaron a la conceptualización del problema y orientaron el diseño. 
 
Entre los antecedentes de este trabajo, ya que no hay una historia 
importante de reflexión sobre nosotros mismos, tenemos:  
 
 Anuarios Estadísticos de la UNSA. Series 1992, 1993, 1994, 1995, 
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1996. 
 
 Dirección de Alumnos: "Estados Curriculares". Facultad de 
Humanidades. UNSA. Series 1992, 1993, 1994, 1995, 1996. 
 
 Secretaría Académica (1996 y 1997): Experiencia de 
autoevaluación de calidad". UNSA - Columbus. CRE. 
 
 UNSA: (1998) “Informe de Autoevaluación”.  
 
 Navarro A. M. (1991): "Evaluación del rendimiento de los alumnos 
de Ciencias de la Educación a través del análisis de información 
cuantitativa y de aspectos cualitativos viables de recabar". 
Consejo de Investigación – UNSA. Nº 208. 1991.     
 
 Moons M. (1996): "La deserción universitaria. Caracterización del 
problema e implicancias estructurales e institucionales. El caso 
de la Universidad Nacional de Salta". Cuadernos de Humanidades 
Nº 8. Salta. 
 
 Navarro A. M. y otros (1996): "Evaluación y seguimiento de 
ingresantes 1992 a la UNSA, desde la perspectiva del PROA". 
Consejo de Investigación – UNSA. Nº 384. 1996. 
 
 Chaile M. (1997): “Formación docente y calidad educativa: 
Relaciones entre la Formación y la Práctica docente del 
Profesorado en Ciencias Básicas y el Rendimiento escolar”. 
Proyecto Nº 659 del Consejo de Investigación. UNSA.1997. 
 
 Navarro A. M. y otros (1997): "La imagen de la Universidad 
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Nacional de Salta desde la perspectiva de distintos actores 
sociales". Proyecto Nº 662 del Consejo de Investigación. 
UNSA.1997. 
 
 Puló de Ortiz M. (1996): "Formación para el desarrollo solidario". 
Consejo de Investigación. UNSA. Nº 417.   
 
 Masci N. (1996): "Análisis  de las representaciones que los 
adolescentes de las Escuelas Medias suburbanas tienen de las 
figuras parentales y de la sexualidad". Consejo de Investigación. 
UNSA. Nº 556.   
 
 Masci N. (2000) “Representaciones que los adolescentes tienen de 
los docentes de nivel medio”. ” Proyecto Nº 769 del Consejo de 
Investigación. UNSA. 
 
 Navarro A. M. y otros (2000) "Construcción de la imagen 
institucional de la Universidad Nacional de Salta a través de la 
practica de sus actores" Proyecto Nº 893 del Consejo de 
Investigación. UNSA. 
 
 Navarro A. M. y otros (2000): “La imagen de la Universidad 
Nacional de Salta desde la perspectiva de los vecinos de Salta – 
Capital” Proyecto Nº 903 del Consejo de Investigación. UNSA. 
 
 Gareca S. y otros (2000): “Las teorías implícitas de los docentes 
sobre las competencias intelectuales de los alumnos.  Su posible 
incidencia en las expectativas de elección de sus futuros 
estudios”. ” Proyecto Nº 814 del Consejo de Investigación. UNSA. 
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CAPITULO 2 
 XXVI 
2.1. LA REALIDAD INSTITUCIONAL 
 
 La Universidad Nacional de Salta fue creada en 1972, por Ley Nº 
19.633 y comenzó a funcionar el 1 de enero de 1973.  
 
Se toma como fuente de información el Estudio de Factibilidad 
elaborado por la Comisión constituida por Resolución Nº 3305/71 del 
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. 
 
En esa época se contaba como antecedente de estudios 
universitarios, con la Facultad de Ciencias Naturales y los Departamentos 
de Humanidades (Facultad de Filosofía y Letras) y de Ciencias Económicas 
(Facultad de Ciencias Económicas) dependientes de la Universidad Nacional 
de Tucumán. 
 
Mas y Ashur (1.997: 23) señalan que “prefigurada en la Facultad y 
Departamentos ya existentes, reclamada por la comunidad universitaria 
local con la asistencia del ahora Movimiento Pro Universidad Nacional y 
estimulada por la propia Universidad Nacional de Tucumán, surge la 
Universidad Nacional de Salta”. 
 
El documento preparatorio fue “Bases para la Universidad de Salta” y 
el proyecto se encauzó definitivamente al disponer el Ministerio de Cultura 
y Educación de la Nación que se formara una Comisión Especial para 
estudiar la Factibilidad de su creación (Resolución Nº 3.305/71), la que 
inició sus trabajos el 1º de diciembre de 1.971. En marzo del año siguiente 
los miembros de esa Comisión “presidida por el Dr. Arturo Oñativia, daban 
a conocer a la prensa los resultados de su labor a través de una publicación 
que sintetizaba los estudios contenidos en 12 tomos”.  
 
El propósito que inspiró su creación está enmarcado en la concepción 
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de una vocación regional y latinoamericana, a fin de dar respuestas a las 
necesidades y demandas del medio y de la sociedad, tendiendo a la calidad 
y vinculación de sus acciones con la sociedad de la cual forma parte, para 
contribuir al desarrollo general de la población. En tal sentido, el estudio de 
Factibilidad (1.971 – 1.972) demuestra la preocupación por implementar 
políticas que contribuyeran al desarrollo, por lo que se dice que la UNSA 
debe estar “abierta a los grandes problemas y soluciones de una región 
nacional y de un área latinoamericana que en la identificación de ideales 
comunes, ha de revertir un proceso de postergación y atraso”. Asimismo se 
dice más adelante que “esta Universidad debe promover el desarrollo 
científico y técnico de la región”. 
 
Al comienzo de su puesta en marcha y de acuerdo a la concepción de 
Universidad que sustentaban las razones de su creación, se adopta una 
estructura horizontal, democrática, con una fluida comunicación entre sus 
distintos organismos. Por tales motivos se dice que la estructura 
departamental elegida tiene el sentido de “evitar la burocracia que crean las 
superestructuras semi - académicas de las facultades”. Navarro y otros 
(1.997: 112) dicen que “a los Departamentos se los pensó para asegurar la 
coordinación horizontal y vertical de los estudios profesionales y la 
planificación racional de la formación de los recursos humanos mediante la 
adecuación permanente de carreras, planes y programas de estudio”.  
 
En cuanto al régimen de gobierno, se establece que se debe asegurar 
la participación activa y directa de los docentes, estudiantes y graduados, 
además menciona la apertura a los reclamos e inquietudes de los sectores 
comunitarios, y aconseja crear los mecanismos para que éstos se 
encuentren representados en la UNSA Para lo cual se prevé el 
funcionamiento de un Consejo Asesor integrado por los representantes de 
los distintos organismos empresariales, sociales, sindicales, etc. 
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En 1.983 (Resolución 141/83) se modifica la estructura académica 
administrativa, y la UNSA queda constituida por seis Facultades y dos 
Sedes Regionales, dependientes académicamente de aquellas. 
 
En la actualidad tiene además dos Institutos de Educación Media. La 
representación gráfica es la siguiente: 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA 
ESTRUCTURA ACADEMICO ADMINISTRATIVA 
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GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD 
 
La conducción y Gobierno de la Universidad Nacional de Salta están 
organizados a través de cuerpos colegiados y de autoridades unipersonales. 
 
Las autoridades de la UNSA son elegidas de acuerdo a lo establecido 
en su Estatuto y tienen las atribuciones, deberes y funciones que el mismo 
les fija. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD
LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA
EL CONSEJO SUPERIOR
EL RECTOR
CONSEJO DIRECTIVO
FACULTADES
DECANO
SECRETARÍA
ACADÉMICA
PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE INVESTIGACIÓN
SECRETARIA ACADÉMICA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SEC. DE EXTENSIÓN UNIVERSIT.
SEC. DE BIENESTAR UNIVERSIT.
SEC. DEL CONSEJO SUPERIOR
SEC. DE COOPERACIÓN TÉCNICA
RELACIONES INTERNACIONALES
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LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
 
La Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Salta está 
compuesta por alumnos, docentes-investigadores, personal de apoyo 
universitario (P.A.U.) y graduados. El Estatuto fija los requisitos para 
integrar los diferentes estamentos universitarios, caracteriza a cada uno de 
ellos y fija sus atribuciones y funciones. 
 
V. COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NORMAS LEGALES 
 
Ley de Educación Superior Nº 24.521 (1995) y Estatuto de la 
Universidad Nacional de Salta (1996). 
 
LEY DE EDUCACION SUPERIOR 
 
En esta Ley se reglamenta la Educación Superior Universitaria y no 
Universitaria, nacional, privada y provinciales. 
ALUMNOS 
DOCENTES E 
INVESTIGADORES 
P.A.U. 
GRADUADOS 
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Con respecto a la educación universitaria nacional: 
 
CAP. I: De las Instituciones Universitarias y sus funciones. 
 
CAP. II: De la Autonomía, su alcance y sus garantías. 
 
CAP. III: De las condiciones para su funcionamiento. 
 
 Sección 1: Requisitos Generales. 
 
Sección 2: Régimen de Títulos. 
 
Sección 3: Evaluación y Acreditación. 
 
CAP. IV: de las Instituciones Universitarias nacionales. 
 
 Sección 1: Creación y Bases Organizativas. 
 
Sección 2: Organos de Gobierno. 
 
Sección 3: Sostenimiento y régimen económico-financiero. 
 
 
ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA 
 
El Estatuto de la UNSA fija en sus bases los objetivos, fines, 
misiones, propósitos y tareas (1.996: 3). 
 
I. “Es una institución de derecho público, autónoma y autárquica, que 
tiene por fines la promoción, la difusión y la preservación de la 
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cultura. Cumple este propósito en contacto permanente con el 
pensamiento universal y presta particular atención a los problemas 
de la región y del país”. 
 
II. “La Universidad contribuye al desarrollo de la cultura mediante los 
estudios humanistas, la investigación científica y tecnológica y la 
creación artística. Difunde las ideas y las realizaciones artísticas por 
la enseñanza y los diversos medios de comunicación de los 
conocimientos”. 
 
III. “La Universidad tiene por misión la generación y transmisión del 
conocimiento, de las ciencias y sus aplicaciones y de las artes. Su fin 
principal es la educación desde una perspectiva ética”. 
 
IV. “La Universidad procura la formación integral y armónica de los 
integrantes de la comunidad universitaria, docentes, estudiantes, 
graduados y personal de apoyo universitario, e infunde en ellos el 
espíritu de rectitud moral y responsabilidad ética y cívica. Forma 
investigadores, docentes y profesionales idóneos. Mantiene con sus 
graduados vínculos permanentes a través de un proceso de formación 
continua dirigido a su actualización y perfeccionamiento, 
promoviendo la enseñanza, la investigación y la práctica profesional 
comprometida con la problemática del país y de la región”. 
 
V. “En su carácter de ente estatal con la identificación y solución de los 
problemas nacionales y regionales, de acuerdo con las normas 
específicas que regulan sus funciones, expone fundadamente sus 
conclusiones, presta asesoramiento técnico y participa en actividades 
comunes con instituciones estatales y privadas mediante convenios 
de cooperación”. 
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VI. “La Universidad es prescindente en materia ideológica, política y 
religiosa, entendiendo en los problemas sociales, políticos e 
ideológicos, estudiándolos científicamente. Es ajena a todo interés 
sectorial o concepción dogmática. Promueve la actitud crítica, 
asegurando en su seno la más amplia libertad de expresión”. 
 
VII. “La Universidad, además de su tarea específica de centro de estudio y 
de investigación, procura difundir los beneficios de su acción cultural 
y social interactuando con el medio”. 
 
2.2. ALUMNOS DE LA UNSA EN CIFRAS 
 
A los efectos de este apartado, se analizan los datos estadísticos de 
los alumnos de toda la Universidad en primer lugar, de la Facultad de 
Humanidades en segundo lugar y de la Carrera de Ciencias de la Educación 
en tercer lugar. 
 
 Los datos, gráficos y cuadros que se han elaborado figuran en los 
Anexos I y II. 
 
La evolución de la matrícula de la UNSA en general se encuentra en 
un 4,4% a 5% de incremento anual, como se puede observar en el siguiente 
cuadro: 
 
Evolución de la Matrícula – Años 1.995 a 2.000 
 
AÑOS 1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 
 12.446 13.227 14.894 15.984 17.349 18.400 
 
FUENTE: Dirección de Estadísticas Universitarias 
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Evolución del egreso – Años 1.995 a 1.999 
 
AÑOS 1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 
 197 203 176 216 232 
FUENTE: Dirección de Estadísticas Universitarias 
 
Evolución del Ingreso – Años 1.995 a 2.000 
 
AÑOS 1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 
 3.949 4.192 5.243 4.933 5.322 5.820 
FUENTE: Dirección de Estadísticas Universitarias 
 
Si analizamos dos cohortes de alumnos de la UNSA para comparar el 
rendimiento de los mismos, veremos que los principales problemas son la 
deserción, el egreso y el grado de avance en la carrera. 
 
Se toman a los efectos de este análisis, dos cohortes, una en él 
supuesto que los alumnos tarden 11 años en recibirse y otra, con el 
presupuesto que se reciben en 6 años. Se trabaja sólo a modo de ejemplo 
estas dos cohortes, ya que el análisis completo se lo realiza para Ciencias 
de la Educación. 
 
Ingreso – Año 1.994 a 1.999 
 
Ingresantes ´94 Egresados ´99 Desertores Reinscriptos ´99 
3.954 43 (1,09%) 3.007 (76,05%) 904 (22,86%) 
FUENTE: Dirección de Estadísticas Universitarias 
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Rendimiento de alumnos – Cohorte 1.994 a 1.999 
 
Materias aprobadas 
Reinscripto
s ´99 0 1 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 21 – 
25 
26 y + 
904 45 255 207 158 105 75 59 
 1,14% 6,45% 5,24% 4,00% 2,66% 1,90% 1,49% 
FUENTE: Dirección de Estadísticas Universitarias 
 
Ingreso – Año 1.989 a 1.999 
 
Ingresantes ´89 Egresados ´99 Desertores Reinscriptos ´99 
3.859 149 (3,86%) 3.377 (87,51%) 333 (8,63%) 
FUENTE: Dirección de Estadísticas Universitarias 
 
 
Rendimiento de alumnos – Cohorte 1.989 a 1.999 
 
Materias aprobadas 
Reinscripto
s ´99 0 1 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 21 – 
25 
26 y + 
333 15 46 42 56 45 51 78 
 0,39% 1,19% 1,09% 1,45% 1,17% 1,32% 2,02% 
FUENTE: Dirección de Estadísticas Universitarias 
 
Se podrían analizar otras cohortes, pero los problemas persisten, hay 
gran número de abandonos, bajo egreso y pobre rendimiento académico, 
situación que se mantiene a lo largo del tiempo y en las distintas carreras. 
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En los cuadros anteriores se puede observar que para las dos 
cohortes analizadas hay porcentajes de egresos menores al 4%, el abandono 
o la deserción se ubican entre el 76 % y 88 %, por lo que la permanencia o 
reinscripción están entre el 8 % al 22 %. Es alarmante además que algunos 
de estos alumnos que han ingresado hace 6 años en un caso y hace 11 
años en otro, todavía no han rendido ninguna materia o lo han hecho con 
muy pocas. 
 
DOCENTES 
 
La UNSA cuenta con un total de 1.213 cargos docentes en las 
diferentes categorías y dedicaciones. De ellos hay 5,1 % de Titulares; 4,1 % 
de Asociados; 27,5 % de Adjuntos; 40,7 % de Jefes de Trabajos Prácticos; 
14,6 % de Auxiliares de Primera y 7,9 % de Auxiliares de Segunda. 
 
Asimismo hay un 34,2 % de docentes de dedicación exclusiva; 45,8 % 
de dedicación semi-exclusiva y 20 % de dedicación simple. De los cuales el 
89 % son docentes regulares. 
 
INVESTIGACIÓN 
 
La UNSA tiene un importante número de proyectos de investigación 
en marcha (212) y 48 % de docentes categorizados en el Programa de 
Incentivos. 
 
CATEGORÍA A 23 (4,3 %) 
CATEGORÍA B 121 (22,5 %) 
CATEGORÍA C 194 (36,1 %) 
CATEGORÍA D 200 (37,2 %) 
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Presupuesto: 
 
El presupuesto sobre valores promedios para el período 1.996 – 1.998 
es de $31.129.790, de los cuales se destinan al pago de sueldos 
$25.221.539, quedando solamente para gastos de funcionamiento de toda 
la Universidad $5.908.250. 
 
2.3. FACULTAD DE HUMANIDADES 
 
La Facultad de Humanidades tiene 5 Escuelas, con una o dos 
carreras cada una, y un departamento (Lenguas Modernas). 
Las carreras que se dictan son: 
 
 Profesorado y Licenciatura en Historia. 
 Profesorado y Licenciatura en Letras. 
 Profesorado y Licenciatura en Filosofía. 
 Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la Educación. 
 Licenciatura en Antropología. 
 
Durante los años 1.999 y 2.000 se han modificado casi todos sus 
Planes de Estudio, calculándose que a fines del 2000 estarán todos 
actualizados. 
 
La Facultad tiene un número importante de Institutos o centros: 
 
 Instituto de Folklore y Literatura Regional “Dr. Augusto Raúl Cortázar”. 
 Centro Promocional de Investigaciones en Historia y Antropología 
(CEPHIA). 
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 Instituto de Investigaciones de Literatura Argentina e Hispanoamericana, 
Biblioteca “Luis Emilio Soto”. 
 Servicio de Historia del Arte. 
 Grupo de Estudios Urbanos y Sociales. 
 Instituto de Investigaciones Sociocríticas y Comparadas (INSOC). 
 
La Facultad de Humanidades cuenta con un total de 162 cargos 
docentes en las diferentes categorías y dedicaciones. De ellos hay 7,4 % de 
Titulares; 5,6 % de Asociados, 34 % de Adjuntos; 29,6 % de Jefes de 
Trabajos Prácticos; 14,8 % de Auxiliares de primera y 8,6 % de Auxiliares 
de segunda. 
 
Asimismo hay un 45,7 % de docentes de dedicación exclusiva; 39,5 % 
de dedicación semi-exclusiva y 14,8 % de dedicación simple y un 78,9 % de 
docentes regulares. 
 
Existen grupos de investigación, financiados con recursos del 
CIUNSA. De la información provista por ese Consejo de Investigación, se 
desprende que se están desarrollando en la actualidad 51 proyectos y 1 
trabajo de investigación en el ámbito de la Facultad de Humanidades. Si se 
cuentan desde el momento que el CIUNSA inicia los registros, se han 
desarrollado en esa unidad académica, 109 proyectos, 33 trabajos de 
investigación y 5 programas. 
 
Con respecto a la categorización en investigación, hay 5 docentes 
categorizados en A o I; 27 docentes de categoría B o II; 47 docentes de 
categoría C o III y 8 docentes de categoría D o IV. 
 
Con respecto al nivel de Postgrado de la planta docente, se cuenta 
con: 
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Doctores: 5 
Magisters: 14 
Especialistas: 11 
 
Es importante destacar que en la actualidad un significativo número 
de docentes (92) están cursando sus estudios de Postgrado, Maestrías, 
Especialidades y Doctorado en el país y en el exterior. 
 
2.4. ALUMNOS DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES EN CIFRAS 
 
 Los datos, gráficos y cuadros que se han elaborado figuran en el 
Anexo I y II. 
 
 La distribución de alumnos para el período comprendido entre 1.996 
a 1.999 fue la siguiente:  
 
Evolución de la Matrícula – 1.996 a 1.999 
 
 1.996 1.997 1.998 1.999 
Prof. Y Lic. en Letras 438 529 541 551 
Prof. Y Lic. en Historia 599 664 677 617 
Prof. Y Lic. en Cs. De la Educación 861 926 948 1.006 
Lic. En Antropología 171 189 215 208 
Prof. Y Lic. en Filosofía 108 162 183 186 
FUENTE: Dirección de Estadísticas Universitarias 
Evolución de la Inscripción en Primer año – 1.996 a 1.999 
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 1.996 1.997 1.998 1.999 
Prof. Y Lic. en Letras 153 196 150 137 
Prof. Y Lic. en Historia 179 180 188 118 
Prof. Y Lic. en Cs. De la Educación 318 318 260 264 
Lic. En Antropología 63 73 72 62 
Prof. Y Lic. en Filosofía 36 71 63 46 
FUENTE: Dirección de Estadísticas Universitarias 
 
Evolución de la Reinscripción – 1.996 a 1.999 
 
 1.996 1.997 1.998 1.999 
Prof. y Lic. En Letras 285 333 391 414 
Prof. y Lic. En Historia 420 484 489 499 
Prof. y Lic. En Cs. De la Educación 543 608 688 742 
Lic. En Antropología 108 116 143 146 
Prof. y Lic. En Filosofía 72 91 120 140 
FUENTE: Dirección de Estadísticas Universitarias 
Evolución del Egreso – 1.996 a 1.998 
 
 1.996 1.997 1.998 
Prof. y Lic. En Letras 4 8 9 
Prof. y Lic. En Historia 28 14 11 
Prof. y Lic. En Cs. De la Educación 15 9 18 
Lic. En Antropología 1 3 -- 
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Prof. y Lic. En Filosofía 1 3 4 
FUENTE: Dirección de Estadísticas Universitarias 
 
Se observa que la Facultad va aumentando año tras año su matrícula 
y su reinscripción, pero la inscripción en Primer año aumenta en carreras 
como Ciencias de la Educación y Letras pero desciende en las restantes. 
 
Al igual que para el resto de las carreras de la Universidad existe un 
muy bajo nivel de egreso y de rendimiento. 
 
Si tomamos el Informe de Autoevaluación de la UNSA (1.998) que 
analiza una cohorte específica, para este caso la del año 1.997, podemos 
advertir que la deserción en el Primer año de la carrera, trabajando con una 
media ponderada, es de 52,0 % para Letras; del 58,3 % para Historia; del 
51,6 % para Ciencias de la Educación; del 47,9 % para Antropología y del 
39,4 % para Filosofía, con un promedio para Humanidades del 51,8 % que 
marca un signo de advertencia a fin de tomar medidas superadoras del 
problema. 
 
En este mismo Informe se demuestra numéricamente el bajo 
rendimiento de estos alumnos, ya que por ejemplo de 749 ingresantes 
1.996 a la Facultad de Humanidades, se reinscriben al año siguiente 346 
alumnos, es decir el 46,2 %, por lo que abandonan 403 alumnos (53,8 %). 
De esos 346 que permanecen, 329 alumnos se inscriben en segundo año 
sin tener ninguna materia aprobada (95,1 %) y de los 17 alumnos que si 
tienen aprobación de sus materias, sólo uno ha rendido y aprobado todas 
las materias del primer año. 
 
Si se observa la situación de trabajo del alumno, el Informe de 
Autoevaluación (1.998) muestra que el 69,7 % de los alumnos no trabajan y 
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sólo lo hace el 30,3 %. Si se analizan diversos años, estos valores de no 
empleo se van incrementando paulatinamente debido posiblemente a la 
carencia de puestos de trabajo. 
 
Si al igual que lo realizado para toda la UNSA, se analizan dos 
cohortes de alumnos ingresantes a la Facultad de Humanidades, es decir la 
de 1.998 y la de 1.994 para observar su rendimiento a lo largo de la carrera 
y con los supuestos que se reciben en 11 o en 6 años, se tiene: 
 
Ingreso – Año 1.994 a 1.999 
 
Ingresantes ´94 Egresados ´99 Desertores Reinscriptos ´99 
467 8 (1,71%) 309 (66,71%) 150 (32,12%) 
 
 
Rendimiento de alumnos – Cohorte 1.994 a 1.999 
 
Materias aprobadas 
Reinscriptos 
´99 0 1 - 5 6 - 10 11 – 
15 
16 - 20 21 - 25 26 y + 
150 (32,12%) 8 27 27 24 19 22 23 
 1,71% 5,78% 5,78% 5,14% 4,07% 4,71% 4,93% 
 
 
Ingreso – Año 1.989 a 1.999 
 
Ingresantes ´89 Egresados ´99 Desertores Reinscriptos ´99 
444 22 (4,95%) 360 (81,08%) 62 (13,96%) 
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Rendimiento de alumnos – Cohorte 1.989 a 1.999 
 
Materias aprobadas 
Reinscriptos 
´99 0 1 - 5 6 - 10 11 – 
15 
16 - 20 21 - 25 26 y + 
62 (13,96%) 7 5 5 9 12 10 14 
 1,58% 1,13% 1,13% 2,03% 2,70% 2,25% 3,15% 
FUENTE: Dirección de Estadísticas Universitarias 
 
Para las dos cohortes analizados, los porcentajes de egreso son 
menores al 5%, el abandono o la deserción va del 66 % al 82 % y la 
permanencia o reinscripción está entre el 13 % y 32 %. Si bien aparece la 
cohorte de 1.989 como con más egresados, por el período de tiempo 
transcurrido, tiene también un mayor número de desertores. Al ser mejor la 
retención para la cohorte de 1.994 también se observa mayor número de 
materias aprobadas; sin embargo en líneas generales los indicadores 
continúan siendo alarmantes.  
 
ANALISIS E INTERPRETACION DE LAS ESTADISTICAS 
SOCIOEDUCATIVAS DE LOS ALUMNOS DE LA CARRERA DE CIENCIAS 
DE LA EDUCACION DE LA UNSA 
 
 Los datos, gráficos y cuadros que se han elaborado, figuran en el 
Anexo I, folios 1 a 13. Solo se adjuntan 4 cuadros a modo de ejemplo. 
  
Un estudio más detallado como el que sigue, muestra las mismas 
debilidades ya expuestas. Solo se lo realiza para proporcionar más 
información. 
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Cuadro Nº 1: Alumnos según situación de trabajo 
 
TOTAL DE ALUMNOS TRABAJA  NO TRABAJA 
948 298 (31,43 %) 650 (68,57 %) 
FUENTE: Dirección de Estadísticas Universitarias 
 
 
Cuadro Nº 2: Alumnos según categoría ocupacional 
 
CATEGORIA OCUPACIONAL CANTIDAD PORCENTAJE 
INDEPENDIENTE, S/PERSONAL 29 9,73% 
PATRON, SOCIO 2 0,67 % 
FAMILIAR S/INGRESO FIJO 11 3,69 % 
SECTOR PUBLICO 196 65,77 % 
SECTOR PRIVADO 50 16,78 % 
SECTOR DOMESTICO 10 3,36 % 
TOTAL 298 100 % 
FUENTE: Dirección de Estadísticas Universitarias 
 
 
 De los 948 alumnos de la carrera de Ciencias de la Educación de la 
UNSA, en el año 1998, se observa que el 31,43 % de los mismos trabaja y el 
68,57 % no lo hace. De los que trabajan el 65,77 % lo hace en el sector 
público, el 16,78 % en el sector privado, el 9,73 % es trabajador 
independiente, el 3,69 % no tiene ingreso fijo, el 3,36 % es empleado 
doméstico y el 0,67 % es patrón o socio. 
 
Cuadro Nº 3: Alumnos según grupo de ocupación 
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GRUPO DE OCUPACION CANTIDAD PORCENTAJE 
DOCENTE 207 69,46 % 
TECNICO 3 1.01 % 
ADMINISTRATIVO, VENDEDOR 42 14,09 % 
COMERCIANTE 13 4,36 % 
TRABAJADOR ESPECIALIZADO 6 2,01 % 
PEON, CADETE 3 1.01 % 
SERVICIO DOMESTICO 11 3.69 % 
OTROS  11 3,69 % 
SIN INFORMACION 2 0,67 % 
TOTAL 298 100 % 
FUENTE: Dirección de Estadísticas Universitarias 
 
  Considerando los tipos de trabajo, el 69,46 % es docente, el 14,09 % 
es administrativo o vendedor, el 4,36 % es comerciante, el 3,69 % pertenece 
al servicio doméstico, el 3,69 % realiza otros trabajos, el 2,01 % es 
trabajador especializado, el 1,01 % es técnico, el 1,01 % es peón o cadete y 
el resto 0,67 % no informa. 
 
Cuadro Nº 4: Alumnos según estado civil 
 
ESTADO CIVIL CANTIDAD PORCENTAJE 
SOLTERO/A 728 76,79 % 
CASADO/A 184 19,41 % 
VIUDO/A, SEPARADO/A 28 2,95 % 
SIN INFORMACION 8 0,84 % 
TOTAL 948 100 % 
FUENTE: Dirección de Estadísticas Universitarias 
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   El estado civil de estos alumnos es el siguiente, el 76,79 % es soltero, 
el 19,41 % es casado, el 2,95 % es viudo o separado y el 0,84 % no 
proporciona información. De los mismos viven con sus padres y hermanos 
el 60,02 %, con sus cónyuges e hijos el 17,41 %, solos o con otros 
estudiantes el 8,86 %, con otros familiares el 6,96 %, con sus padres, 
cónyuges e hijos el 3,48 %, con sus padres, cónyuges, hijos y otros 
familiares el 2,32 % y el 0,95 % no informa. Siendo la propiedad de la 
vivienda la siguiente: propia el 72,89 %, en alquiler el 15,08 %, de otro tipo 
el 7,91 y sin información el 4,11 %.  
 
 Estos alumnos del grupo en estudio provienen de colegios de nivel 
medio provinciales el 37,45 %, de nacionales el 27,74 %, de privados 
religiosos el 20,15 %, de privados particulares el 11,08 %, dependiente de 
la universidad el 1.05 %, el 0,53 % de otro tipo de colegios y el restante 2 % 
no proporciona información. Siendo las modalidades de estudio de los 
mismos, bachillerato docente el 40,82 %, el bachillerato comercial el 19,41 
%, el 4,22 % concurre a otras modalidades, el 4,11 % a técnico, a 
bachillerato humanista el 1,27 %, a bachillerato en letras el 1,16 %, a 
bachillerato agrotécnico 0,95 % y el 28,06 % no proporciona información. 
 
 Según el nivel educativo de los padres, los mismos tienen el primario 
completo el 26,58 % e incompleto el 16,03 %, el secundario completo el 
15,08 % e incompleto el 18,67 %, el universitario completo el 3,38 % e 
incompleto 5,38 %, no realizó estudio el 1,58 % y sin información el 13,29 
%.  De los mismos trabajan en el sector público el 41,06 %, en el privado el 
23,34 %, son trabajadores independientes el 29,30 %, patrón o socio el 4,09 
% y sin ingreso fijo el 2,21 %. El tipo de trabajo que realizan es el de 
docente el 69,93 %, el de administrativo o vendedor el 14,19 %, el de 
comerciante el 4,39 %, el de servicio doméstico el 3,72 %, otro tipo de 
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trabajo el 3,72 %, el de trabajador especializado el 2,03 %, peón o cadete el 
1,01 % y técnico el 1,01 %.  
 
 Según el nivel educativo de las madres, las mismas tienen el primario 
completo el 30,38 % e incompleto el 15,30 %, el secundario completo el 
24,47 % e incompleto el 17,09 %, el universitario completo el 2,11 % e 
incompleto 3,90 %, no realizó estudio el 2 % y sin información el 4,75 %.  
De las mismas trabajan en el sector público el 19.73 %, en el privado el 
5,17 %, son trabajadoras independientes el 6,96 %, del servicio doméstico 
el 3,80 %, patrón o socio el 0,42 %, sin ingreso fijo el 1,27 % y no existe 
información en un 62,66 %. El tipo de trabajo que realizan es el de 
administrativo o vendedor el 11,39 %, el de docente el 8,44 %, el de 
comerciante el 6,96 %, el de servicio doméstico el 4,01 %, el de técnico 1,69 
%, peón o cadete el 1,58 %, otro tipo de trabajo el 1,48 %, el de trabajador 
especializado el 1,48 %, el de dirigente o funcionario el 0,53 %, el de jefe o 
supervisor el 0,21 % y el de profesional 0,21 %, presentándose sin 
información el 62,03 %.  
 
 Los cónyuges de los alumnos casados trabajan en el sector público el 
41,21 %, en el privado el 27,88 %, son trabajadoras independientes el 24,24 
%, patrón o socio el 3,03 % y sin ingreso fijo el 3,64 %. El tipo de trabajo 
que realizan es el de administrativo o vendedor el 32,93 %, el de docente el 
16,77 %, otro tipo de trabajo el 14,37 %, el de comerciante el 8,38 %, el de 
profesional 7,78 %, el de trabajador especializado el 7,19 %, el de técnico 
4,19 %, el de jefe o supervisor 3,59 %, el de peón o cadete el 1,80 % y el de 
dirigente o funcionario el 2,99 %. 
 
ANALISIS E INTERPRETACION DE LAS ESTADISTICAS EDUCATIVAS 
DE LOS ALUMNOS DE LA CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
DE LA UNSA 
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 Los datos, gráficos y cuadros que se han elaborado figuran en el 
Anexo II, folios 15 a 46. A continuación sólo se incluyen los cuadros 
referidos a la cohorte 1987,  a modo de ejemplo. 
 
 La matrícula de los alumnos de Ciencias de la Educación para el año 
1998 es de 948, con un ingreso de 260 estudiantes, lo que representa el 
27,43 % del total y una reinscripción de 688 alumnos, representando esto 
el 72,57 % de los datos generales.   
 
Cuadro Nº 1: Ingresantes – Egresados – No Reinscriptos 
 
Ingresantes 1987 Egresados 1988 
No Reinscriptos 
(Desertores) 
160 15 (9,38%) 125 (78,13%) 
 
FUENTE: Dirección de Estadísticas Universitarias 
 
Cuadro Nº 2: Reinscriptos según materias aprobadas 
 
Materias aprobadas 
Ingresantes 
1987 0 1 - 5 6 - 10 11 – 
15 
16 - 
20 
21 - 
25 
26 y + 
160 2 0 1 2 3 2 10 
FUENTE: Dirección de Estadísticas Universitarias 
 
 Realizando un análisis de cohortes, observamos que para los alumnos 
que ingresaron a la Carrera de Ciencias de la Educación en 1987, que eran 
160, al año 1998, es decir a 11 años del ingreso, tenemos que egresaron 15 
(9,38 %), abandonaron 125 (78,13 %)  y de los 20 (12,5 %) alumnos que al 
año de referencia (1998) se mantienen en la carrera  hay 2 (1,25 %) 
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alumnos que no tienen ninguna materia aprobada, 1 (0,63 %) que tienen 
aprobada entre 6 a 10 materias,  2 (1,25 %) que tienen entre 11 y 15, 3 
(1,88 %) entre 16 a 20, 2 (1,25 %) entre 21 y 25 materias y 10 (6,25 %) 
alumnos entre 26 y más.  Es importante resaltar que el Plan de Estudios de 
la Carrera de Ciencias de la Educación  tiene 26 materias y 4 talleres para 
el Profesorado y para la Licenciatura varía en función de las Orientaciones 
en 5 o 6 materias más y la tesis final. 
 
Para los alumnos que ingresaron a la Carrera de Ciencias de la 
Educación en 1988, que eran 159, al año 1998, es decir a 10 años del 
ingreso, tenemos que egresaron 7 (4,4 %), abandonaron 129 (81,13 %)  y de 
los 23 (14,47 %) alumnos que al año de referencia (1998) se mantienen en 
la carrera  hay 4 (2,52 %) alumnos que no tienen ninguna materia 
aprobada, 2 (1,26 %) que tienen aprobada entre 6 a 10 materias,  2 (1,26 %) 
que tienen entre 11 y 15, 1 (0,63 %) entre 16 a 20, 1 (0,63 %) entre 21 y 25 
materias y 13 (6,18 %) alumnos entre 26 y más materias aprobadas. 
 
Para los alumnos que ingresaron a la Carrera de Ciencias de la 
Educación en 1989, que eran 172, al año 1998, es decir a 9 años del 
ingreso, tenemos que egresaron 3 (1,74 %), abandonaron 151 (87,79 %)  y 
de los 18 (10,47 %) alumnos que al año de referencia (1998) se mantienen 
en la carrera  hay 1 alumno (0,58 %) que tienen aprobada entre 1 y 5 
materias,  4 (2,33 %) que tienen entre 6 a 10, 1 (0,58 %) entre 16 a 20, 2 
(1,16 %) entre 21 y 25 materias y 10 (5,81 %) alumnos entre 26 y más 
materias aprobadas. 
 
Para los alumnos que ingresaron a la Carrera de Ciencias de la 
Educación en 1990, que eran 181, al año 1998, es decir a 8 años del 
ingreso, tenemos que egresaron 8 (4,42 %), abandonaron 151 (83,43 %)  y 
de los 22 (12,15 %) alumnos que al año de referencia (1998) se mantienen 
en la carrera  hay 2 (1,1 %) que no aprobaron ninguna materia, 4 (2,21 %) 
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alumnos que tienen entre 1 y 5 materias aprobadas,  4 (2,21 %) que tienen 
aprobada entre 6 a 10 materias,  2 (1,1 %) que tienen entre 11 y 15,  4 
(2,21 %) entre 16 a 20, 1 (0,55 %) entre 21 y 25 materias y 5 (2,76 %) 
alumnos entre 26 y más materias aprobadas. 
 
Para los alumnos que ingresaron a la Carrera de Ciencias de la 
Educación en 1991, que eran 142, al año 1998, es decir a 7 años del 
ingreso, tenemos que egresaron 6 (4,23 %), abandonaron 111 (78,17 %)  y 
de los 25 (17,61 %) alumnos que al año de referencia (1998) se mantienen 
en la carrera  hay 2 (1,41 %) que no aprobaron ninguna materia, 4 (2,82 %) 
alumnos que tienen entre 1 y 5 materias aprobadas,  1 (0,7 %) que tienen 
aprobada entre 6 a 10 materias,  1 (0,7%) que tienen entre 11 y 15,  8 (5,63 
%) entre 16 a 20, 5 (3,52 %) entre 21 y 25 materias y 4 (2,82 %) alumnos 
entre 26 y más materias aprobadas. 
 
Para los alumnos que ingresaron a la Carrera de Ciencias de la 
Educación en 1992, que eran 161, al año 1998, es decir a 6 años del 
ingreso, tenemos que egresaron 3 (1,86 %), abandonaron 120 (74,53 %)  y 
de los 38 (17,61 %) alumnos que al año de referencia (1998) se mantienen 
en la carrera  hay 4 (2,48 %) alumnos que tienen entre 1 y 5 materias 
aprobadas,  5 (3,11 %) que tienen aprobada entre 6 a 10 materias,  6 
(3,73%) que tienen entre 11 y 15,  6 (3,73 %) entre 16 a 20, 3 (1,86 %) entre 
21 y 25 materias y 14 (8,7 %) alumnos entre 26 y más materias aprobadas. 
 
Para los alumnos que ingresaron a la Carrera de Ciencias de la 
Educación en 1993, que eran 181, al año 1998, es decir a 5 años del 
ingreso, tenemos que egresaron 0 (0 %), abandonaron 132 (72,93 %)  y de 
los 49 (27,07 %) alumnos que al año de referencia (1998) se mantienen en 
la carrera  hay 6 (3,31 %) alumnos que tienen entre 1 y 5 materias 
aprobadas,  10 (5,52 %) que tienen aprobada entre 6 a 10 materias,  9 
(4,97%) que tienen entre 11 y 15,  10 (5,52 %) entre 16 a 20, 7 (3,87 %) 
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entre 21 y 25 materias y 7 (3,87 %) alumnos entre 26 y más materias 
aprobadas. 
 
Para los alumnos que ingresaron a la Carrera de Ciencias de la 
Educación en 1994, que eran 208, al año 1998, es decir a 4 años del 
ingreso, tenemos que egresaron 0 (0 %), abandonaron 137 (65,87 %)  y de 
los 71 (34,13 %) alumnos que al año de referencia (1998) se mantienen en 
la carrera  hay 6 (2,88 %) que no aprobaron ninguna materia, 18 (8,65 %) 
alumnos que tienen entre 1 y 5 materias aprobadas,  5 (2,4 %) que tienen 
aprobada entre 6 a 10 materias,  14 (6,73%) que tienen entre 11 y 15,  17 
(8,17 %) entre 16 a 20, 8 (3,85 %) entre 21 y 25 materias y 3 (1,44 %) 
alumnos entre 26 y más materias aprobadas. 
 
Para los alumnos que ingresaron a la Carrera de Ciencias de la 
Educación en 1995, que eran 335, al año 1998, es decir a 3 años del 
ingreso, tenemos que egresaron 0 (0 %), abandonaron 237 (70,75 %)  y de 
los 98 (29,25 %) alumnos que al año de referencia (1998) se mantienen en 
la carrera  hay 11 (3,28 %) que no aprobaron ninguna materia, 32 (9,55 %) 
alumnos que tienen entre 1 y 5 materias aprobadas,  23 (6,87 %) que tienen 
aprobada entre 6 a 10 materias, 22 (4,57 %) que tienen entre 11 y 15,  10 
(2,99 %) entre 16 a 20, 0(0 %) entre 21 y 25 materias y 0 (0 %) alumnos 
entre 26 y más materias aprobadas. 
 
Para los alumnos que ingresaron a la Carrera de Ciencias de la 
Educación en 1996, que eran 318, al año 1998, es decir a 2 años del 
ingreso, tenemos que egresaron 0 (0 %), abandonaron 203 (63,84 %)  y de 
los 115 (36,16 %) alumnos que al año de referencia (1998) se mantienen en 
la carrera  hay 13 (4,09 %) que no aprobaron ninguna materia, 59 (18,55 %) 
alumnos que tienen entre 1 y 5 materias aprobadas,  38 (11,95 %) que 
tienen aprobada entre 6 a 10 materias, 4 (1,26 %) que tienen entre 11 y 15,  
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1 (0,31 %) entre 16 a 20, 0(0 %) entre 21 y 25 materias y 0 (0 %) alumnos 
entre 26 y más materias aprobadas. 
 
Para los alumnos que ingresaron a la Carrera de Ciencias de la 
Educación en 1997, que eran 318, al año 1998, es decir a 1 año del ingreso, 
tenemos que egresaron 0 (0 %), abandonaron 164 (51,57 %)  y de los 154 
(48,43 %) alumnos que al año de referencia (1998) se mantienen en la 
carrera  hay 31 (9,75 %) que no aprobaron ninguna materia, 121 (38,05 %) 
alumnos que tienen entre 1 y 5 materias aprobadas,  2 (0,63 %) que tienen 
aprobada entre 6 a 10 materias, 0 (0 %) que tienen entre 11 y 15,  0 (0 %) 
entre 16 a 20, 0(0 %) entre 21 y 25 materias y 0 (0 %) alumnos entre 26 y 
más materias aprobadas. 
 
Para los alumnos que ingresaron a la Carrera de Ciencias de la 
Educación en 1998, que eran 260, al período ordinario de exámenes, 
tenemos que abandonaron 125 (48,08 %)  y de los 125 (48,08 %) alumnos 
que se mantienen en la carrera  hay 33 (12,69 %) que no aprobaron 
ninguna materia, 86 (33,08 %) alumnos que tienen entre 1 y 5 materias 
aprobadas,  5 (1,92 %) que tienen aprobada entre 6 a 10 materias. 
 
SITUACION CURRICULAR: CURSADO Y EXAMENES 
 
 Los cuadros y gráficos figuran en el Anexo II, folios 47 y 48. 
 
Cuadro Nº 1: Alumnos según situación de cursado 
 
MATERIAS INSCRIPTO
S 
REGULARE
S 
LIBRES NO 
ASISTIO 
INTRODUCTORIAS 1173 329 674 170 
TRONCALES 2764 1007 1513 244 
ORIENTACIONES 290 56 182 52 
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FUENTE: Departamento de Cómputos 
Cuadro Nº 2: Alumnos según situación de examen 
 
MATERIAS INSCRIPTO
S 
APROBADO
S 
APLAZADO
S 
AUSENTES 
INTRODUCTORIAS 854 288 190 376 
TRONCALES 1510 562 225 723 
ORIENTACIONES 32 28 0 4 
 
FUENTE: Departamento de Cómputos 
 
Analizando la situación curricular del grupo de alumnos estudiado y 
sabiendo que el Plan de Estudios no se divide por años, sino que tiene tres 
bloques: de las materias introductorias (1º año), troncales (1º a 4º año) y de 
la Orientaciones (5º año) se puede observar que de los 1173 alumnos que 
cursaron  en 1998 el primer año quedaron regulares 329 (28,04 %) en 
situación de libres 674 (57,47 %) y no asistieron nunca aunque se 
inscribieron 170 (14,91 %). De los estudiantes de las materias troncales que 
eran 2764, quedaron regulares 1007 (36,43 %),  libres 1513 (54,74 %) y no 
asistieron nunca aunque se inscribieron 244 (8,83 %). De los alumnos de 
las orientaciones que eran 290, quedaron regulares 56 (19,31 %),  libres 
182 (62,76 %) y no asistieron nunca aunque se inscribieron 52 (17,83 %). 
 
Efectuando el mismo tipo de análisis para la situación de exámenes, 
tenemos que de los 854 alumnos que se inscribieron para rendir  las 
materias introductorias en 1998, aprobaron sus exámenes 288 (33,72 %), 
fueron aplazados 190 (22,25 %) y no se presentaron a rendir aunque se 
inscribieron 376 (44,03 %). De los estudiantes de las materias troncales que 
se inscribieron en 1998 para rendir sus exámenes, que eran 1510, 
aprobaron 562 (37,22 %),  desaprobaron 225 (14,9 %) y estuvieron 
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ausentes aunque se inscribieron 723 (47,88 %). De los alumnos de las 
orientaciones que eran 32, quedaron aprobados 28 (87,5 %), desaprobados 
0 (0 %) y no se presentaron a examen aunque se inscribieron 4 (12,5 %). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO 3 
 LV 
 
MARCO TEORICO  
 Comentarios previos 
 Imagen 
 Imaginario 
 Percepción 
 Construcción 
 Prácticas 
 Objetivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. COMENTARIOS PREVIOS: 
 
 A pesar que algunos autores sugieren que la teoría de una 
investigación cualitativa debería ser emergente, es decir que no preceda a la 
investigación sino que surja de ella a partir de la propia experiencia, de la 
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interpretación del conjunto de significados y de la construcción conceptual, 
es muy difícil por no decir imposible que el investigador se desprenda 
completamente de sus ideas, de sus preconceptos, de las experiencias 
académicas y de los supuestos teóricos que subyacen desde su propia 
formación. De tal manera se puede decir, que recién a partir de ellos es que 
un problema le impacta, se interesa por analizarlo, selecciona las 
alternativas de abordaje de una manera y no de otra, orienta su búsqueda 
de estrategias de indagación hacia un enfoque específico, planifica la 
ejecución del proceso siguiendo un encuadre determinado y realiza sus 
análisis e interpretaciones desde una perspectiva particular. 
 
 En esta línea de pensamiento Usher y Bryant (1992: 35) señalan que 
“para investigar algo en el mundo tenemos que poseer una teoría acerca de 
lo que es algo y de cómo vamos a proceder a investigarlo. Los “hechos” que 
emergen de la investigación no constituyen descripciones neutrales del 
mundo tal como es, sino más bien los “hechos” son constituidos por la 
teoría previa que hace posible la observación”. 
 
  Por tal motivo, entender la realidad sobre la cual se pretende 
investigar, requiere de la mirada que oriente esa interpretación. Es por ello 
que primeramente en este proyecto se expresaron algunas líneas de 
abordaje teórico, que no fueron exhaustivas ni pretendieron ser las únicas, 
sino que dieron elementos para su posterior profundización en función de la 
construcción de la realidad que se fue elaborando. 
 
El presente marco teórico gira en torno de cinco ejes principales, esto 
es imagen, imaginario, percepción, construcción y prácticas de los 
alumnos de Ciencias de la Educación de la UNSA en el transcurso de su 
vida universitaria, aunque en cada uno de ellos se entretejan otras líneas 
teóricas que apoyan, sostienen, se derivan, condicionan o son 
condicionadas por las principales. 
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En el marco metodológico se presenta el gráfico del proceso de 
investigación. 
 
3.2 IMAGEN 
 
Es así que una de las líneas principales desarrolladas en este marco 
teórico tiene que ver con la imagen que los alumnos de Ciencias de la 
Educación tienen de la UNSA, de la carrera, de la docencia, de sí mismos y 
de las posibles mejoras a las situaciones problemáticas. 
 
¿Qué es lo que se forma en la mente del alumno cuando piensa en su 
universidad o carrera, una imagen, una percepción, una representación 
social?. Todo ello junto e indistintamente. Sin embargo en este trabajo 
interesa bucear en la imagen. La búsqueda del concepto más adecuado no 
es nueva para el grupo de investigación que integro y dirijo, ya que tenemos 
un camino recorrido en el sentido de indagar sobre la imagen que tienen los 
actores internos y externos a la universidad, sobre la UNSA. Nuestro grupo 
ha dudado entre imagen y representación social y se optó por la primera, 
imagen, debido a que le atribuimos una connotación más social, mientras 
que observamos la preponderancia de una más fuerte carga psicológica en 
la representación social. Por tal motivo Navarro y otros (1998: 85) expresan 
que “no resultó sencillo adoptar un concepto que sirviera para designar el 
proceso a investigar y que pudiera ser empleado en el lenguaje de las 
personas entrevistadas. Dudamos entre representación, imagen, 
percepción, imaginario, los cuales formaron parte de las opciones 
terminológicas, lo que nos condujo a un análisis de su carga semántica y de 
su contenido epistemológico, para así por fin optar por “imagen” intentando 
por un lado, darle un mayor acento al aspecto social y por otro, contar con 
un término fácilmente interpretado y usado por la gente”.    
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 El análisis de parte de la literatura muestra también la existencia de 
una fuerte vinculación entre los conceptos arriba mencionados, expresados 
por varios autores, algunos de los cuales llegan a asimilar los términos de 
imagen y de representación social.  
 
La imagen es una parte de la representación social, es un aspecto  
constitutivo de la misma. Jodelet al hablar de representación social señala 
el papel que juegan las imágenes en la conformación de la misma. Rescata 
la representación social de Moscovici tomada del "concepto olvidado" de 
Durkheim. (En realidad como dice Guareschi (1995: 32) “Existe una clara 
continuidad entre el estudio de representaciones colectivas de Durkheim y 
el estudio, más moderno, de Mocovici sobre representaciones sociales”).   
 
Jodelet, entonces, vincula la representación social con la imagen, 
diciendo que "constituye la designación de fenómenos múltiples que se 
observan y estudian a varios niveles de complejidad, individuales y 
colectivos, psicológicos y sociales" (1988: 469), y la define como "Imágenes 
que condensan un conjunto de significados; sistemas de referencia que nos 
permiten interpretar lo que nos sucede, e incluso, dar un sentido a lo 
inesperado; categorías que sirven para clasificar las circunstancias, los 
fenómenos y a los individuos con quienes tenemos algo que ver; teorías que 
permiten establecer hechos sobre ellos. Y a menudo, cuando se les 
comprende dentro de la realidad concreta de nuestra vida social, las 
representaciones sociales son todo ello junto" (1988: 472).  En  síntesis  
valora  a la imagen como "una  manera  de interpretar y de pensar nuestra 
realidad cotidiana, una forma de conocimiento social" (1988: 473). 
Las imágenes que tienen los actores individuales o colectivos son 
ideas imágenes que se forman a partir de las  normas, valores, creencias, 
lenguaje, actitudes particulares que pertenecen e identifican a una 
sociedad. Imágenes que al conformarse individual y colectivamente son 
consecuencias y resultantes, condicionadas y condicionantes, de esa 
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sociedad global. Para Sánchez Capdequí (1999: 49) “la sociedad crea desde 
los intereses una determinada imagen de sí misma y del mundo y las ideas 
apuntalan y justifican racionalmente su creación. En todo caso las ideas, 
una vez objetivadas, reobran sobre la sociedad instituida al establecer 
pautas normativas de obligado cumplimiento por las cuales sus miembros 
orientan su conducta y canalizan sus afectos”. 
 
Navarro y otros (1998: 159) dicen que “a lo largo e la historia las 
comunidades van conformando sus propias ideas – imágenes (imaginario) 
que les dan una particularidad determinada y que las identifican. Estas 
ideas imágenes son representaciones tomadas del caudal simbólico y son 
más bien formaciones en el plano de lo ideal surgidas casi sin 
intencionalidad ni consciencia, constituidas a partir de las prácticas y los 
discursos. Son también la identidad colectiva que simboliza las ideas, 
creencias, percepciones, deseos, valores, expectativas, necesidades, 
esperanzas y formas de comportamiento y de acción de los actores que 
conforman una sociedad”. 
 
Estas imágenes conforman una compleja red de relaciones que se 
constituyen en el imaginario de una sociedad, donde las imágenes 
individuales y colectivas a partir de situaciones reales, de prácticas, de 
actitudes y de experiencias de vida concretas, intelectuales y afectivas, 
adoptan una función simbólica. Es decir la imagen es una creación de los 
seres humanos y surge de atribuirle una determinada significación a un 
hecho, a una situación, a un objeto. Castoriadis (1993: 42)  señala que “lo 
imaginario tiene que utilizar lo simbólico no sólo para expresarse, lo cual es 
evidente, sino para existir, para poder dejar de ser algo virtual y convertirse 
en algo más” y dice más adelante que “las imágenes están ahí en 
representación de otra cosa y por lo tanto, tienen una función simbólica”. 
En un párrafo anterior señala que (1993: 38) “todo lo que se nos presenta 
en el mundo social histórico, pasa indefectiblemente por la urdimbre de lo 
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simbólico”.  
 
En tal sentido Kaës (1989: 237) indica que “una parte de la realidad 
de los grupos esta hecha de imágenes, materializadas bajo formas de 
dibujos, estatuas, monumentos, vestimentas, instrumentos y máquinas y 
también giros del lenguaje, fórmulas como los proverbios que son 
verdaderas imágenes verbales... esas imágenes garantizan la continuidad 
cultural de los grupos, y son intermediarias perpetuas entre su pasado y su 
porvenir: Son tanto transmisoras de saber como de modos definidos de 
expectativa”.  
 
 Por lo anterior, el objetivo principal de esta investigación es averiguar 
las ideas imágenes que los alumnos tienen sobre la universidad, sobre la 
carrera, sobre la docencia y sobre ellos mismos. Es decir indagar sobre los 
significados que los estudiantes le atribuyen a distintas situaciones o 
hechos de la vida en la universidad, las que seguramente estarán teñidas 
por el caudal de valores, ideales, expectativas que tienen los alumnos. 
 
3.3. IMAGINARIO 
 
¿Cuáles son las notas que caracterizan a la imagen y al imaginario? 
 
Para Colombo (1978: 21)  "entre la imagen y el imaginario se 
despliegan todas las posibilidades de la función significante. La imagen 
sobre el fundamento etimológico del latín "imago", tiende a reproducir bajo 
el modo de representación, los objetos del mundo sensible, a imitar el 
modelo original, a desdoblar especularmente lo que está presente en la 
percepción del sujeto" y concluye más adelante que esa imagen copia 
enriquecida va a extender su campo transformándose en imaginario “que es 
la representación de los múltiples registros de la imagen”.  
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Por los motivos expresados se torna necesario  diferenciar la imagen 
que refleja, la que se reproduce en un espejo copiando lo que se ve, 
mostrando fielmente el presente, de la imagen inventada o traída del pasado 
hacia el presente y aún proyectada hacia el futuro, imagen que crea, 
diseña, construye escenarios, a veces tenues o difusos, fantasmáticos, 
utópicos, y, muchas veces en el plano del deber ser. Este paso de los 
específico y determinado a lo inventado e imaginado es el camino de la 
imagen, que abarca una dimensión muy amplia, profusa y de registros 
diversos y que se articula en la cadena simbólica a través de múltiples 
significados. Para Castoriadis (1993: 29) “el imaginario no existe a partir de 
la imagen en el espejo o en la mirada del otro”. Un poco más adelante 
explicita el imaginario que propone diciendo que el mismo, “es creación 
incesante y esencialmente indeterminada (social, histórica, psíquica) de 
figuras/formas/imagen y solo a partir de éstos puede tratarse de algo”.  
 
Fernández (1998: 74) expresa que hay que diferenciar el imaginario 
en la teoría psicoanalítica que se refiere a la imagen de algo en el espejo, del 
imaginario social que remite a otro orden de sentido “ya no como imagen 
de, sino como capacidad imaginante, como invención o creación incesante 
social histórica psíquica, de figuras, formas, imágenes, en síntesis 
producción de significaciones colectivas”. 
 
Cuando preguntamos, cual es la imagen que tienen los alumnos nos 
referimos no a  la imagen reflejada, vista como reproducción de lo real, sino 
a la imagen interpretada, la imagen plena de significaciones, creada desde 
una mirada y una lectura de los actores involucrados e intervinientes, los 
alumnos, que no es neutral ni inofensiva  ya que está pasando por el tamiz 
del pensamiento y de la influencia del contexto en interacción. Además en 
esta imagen existe influencia de lo que quieren, necesitan, esperan los 
alumnos a nivel concreto y real pero también a nivel utópico. Como dice 
Puiggrós (1999: 23) “independientemente de su carácter positivo o negativo, 
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el contenido imaginario juega como utopía que es a la vez el horizonte de los 
procesos educativos que se llevan a cabo”.  
 
¿De qué manera se producen los sistemas de significaciones que 
median para conformar las imágenes y el imaginario? Las significaciones o 
funciones de mediación dan sentido a la realidad que construyen los 
propios actores sociales, primero a partir de las valoraciones individuales y 
posteriormente construyendo la subjetividad social, consolidando lo 
instituido, organizando y creando producciones de sentido de los actos  y 
desarrollando las prácticas sociales que los concretan.  
 
Existen, pues fuertes vinculaciones entre lo simbólico, la imagen y el 
imaginario, por un lado, el imaginario se debe expresar  y mostrarse a 
través de lo simbólico y por otro lado, las imágenes están en representación 
de otra cosa, es decir toman una función simbólica pero inversamente el 
simbolismo no puede ocurrir de no mediar la capacidad imaginaria que 
hace ver una cosa lo que no es o verla diferente de lo que es. Al decir 
capacidad imaginaria estamos en cierto grado vinculando el imaginario 
social con la imaginación individual. Y esto es así ya que hay imaginación, 
inventiva y creación en el imaginario, pero éste va más allá, ya que entran 
en juego las producciones sociales simbólicas, como el lenguaje y los 
valores que se estructuran a partir de la conciencia de los actores y de las 
prácticas sociales. 
 
De tal manera los imaginarios sociales nos muestran la red de 
significados que produce una sociedad o un grupo social a través de los 
cuales podemos percibir e interpretar como se adhieren o rechazan los 
valores, normas, acciones, hechos o situaciones que van conformando una 
identidad social y cómo se define el tejido relacional entre actores y entre 
instituciones y actores. Es así que para Baczho (1991: 28) los imaginarios 
sociales se constituyen en “referencias específicas en el vasto sistema 
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simbólico que produce toda colectividad” y para Kaës (1993: 23) “lo 
imaginario es la capacidad original de producción y de movilización de los 
símbolos que, en el orden social, están ligados a la historia y evolucionan. 
Lo imaginario, en este sentido, es la atribución de significaciones nuevas a 
símbolos ya existentes”. 
 
Ansart (1993: 94) señala que “toda sociedad crea un conjunto 
ordenado de representaciones, un imaginario, a través del cual se 
reproduce y que, en particular, designa al grupo para sí mismo, distribuye 
las identidades y los roles,  expresa las necesidades colectivas y los fines a 
realizar. Las sociedades modernas, al igual que las sociedades sin escritura, 
producen estos imaginarios sociales, estos sistemas de representaciones a 
través de los cuales sé autodesignan y fijan simbólicamente sus normas y 
sus valores”. 
 
En este sentido, al decir de Díaz (1996: 11) "un imaginario colectivo 
se constituye a partir de los discursos, las prácticas sociales y los valores 
que circulan en una sociedad. El imaginario actúa  como regulador de 
conductas (por adhesión o rechazo). Se trata de un dispositivo móvil, 
cambiante, impreciso y contundente a la vez. Produce materialidad. Es 
decir, produce efectos concretos sobre los sujetos y su vida de relación, así 
como sobre las realizaciones humanas en general". 
 
Se vio pues como necesario, explicitar las diferencias entre el 
concepto de imagen que se intenta detectar en este proyecto de 
investigación del de imaginario social. Desde un planteamiento más 
modesto, se pretende indagar sobre la imagen que tienen los alumnos sobre 
sus estudios, su carrera o su universidad, sabiendo que muchas respuestas 
están influenciadas por los diferentes imaginarios sociales que dieron lugar 
a formas de pensar, a ideas, a valores, a ideales, a preferencias, 
expectativas y conductas del grupo en estudio. Se parte de la idea de que 
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los alumnos de Ciencias de la Educación de la UNSA tienen imágenes 
formadas, ya que si bien existe un imaginario que actúa a nivel de la 
institución universitaria, que regula los comportamientos socioacadémicos 
de sus actores a partir de los valores, ideales, expectativas o aspiraciones 
de sus integrantes, al mismo tiempo están en continua construcción de 
otras  nuevas imágenes.  
 
Conocer el imaginario de los alumnos se considera demasiado 
ambicioso, al menos en el presente trabajo, ya que lo que se intenta  es 
bucear en la imagen de los alumnos en una primera aproximación. 
Encontrar el imaginario o las tendencias de ese imaginario, si bien sería 
una importante contribución, requeriría para su elaboración de grupos 
interdisciplinarios, equipos de apoyo, recursos y más tiempo. 
 
3.4. PERCEPCION 
 
La formación de nuestras imágenes se debe a la percepción que 
tenemos del contexto social. Percibimos ese contexto por medio de las ideas, 
significados, interpretaciones, comprensiones,  que le damos y tenemos de 
los hechos y situaciones. Les damos significado a través de lo que 
conocemos e inferimos del mundo. Como dice Vander Zander (1986: 51) 
”sin la percepción careceríamos de experiencia, de toda experiencia, y no 
sería posible la sociedad humana”.  
 
La percepción es el proceso que nos permite interpretar el mundo y 
asignarle un significado, no se trata de tener la sensación más bien física de 
algo sino, que es necesario reunir la información existente, interpretarla y 
otorgarle significación. No existen hechos o situaciones de nuestra vida que 
no sean hechos o situaciones interpretados. En la percepción también 
juegan las motivaciones, deseos, necesidades, aspiraciones y expectativas 
de los actores sociales y los factores sociales que influyen en la 
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personalidad, tales como valores, ideales, sentimientos, opiniones, 
actitudes, creencias, etc. La percepción posibilita entender el contexto que 
nos rodea, explicarnos las prácticas de los actores sociales, comprender la 
realidad y construir una imagen del mundo próximo y mediato. 
 
 Para Butelman (1996: 17) “La percepción social, entendida desde la 
filosofía como conciencia del mundo que nos rodea, significa que de lo que 
nos percatamos no es de un mundo objetivo de objetos físicos sino de 
ciertas ideas, impresiones, imágenes o datos; de significados que son 
distintos de ese mundo”. 
 
Al referirse a la percepción de las personas Vander Zander (1986: 62)  
dice que “son todos aquellos procesos mediante los cuales el individuo llega 
a conocer a los demás y a concebir sus características, cualidades y estado 
interiores. Cada sujeto construye imágenes de los demás de una manera 
que le permite volver estable, predecible y manejable su visión del mundo 
social”. Por ello es que es posible que sobre unas mismas personas sean tan 
diferentes las percepciones de distintos actores, lo que influye en las 
relaciones socioafectivas, en las constituciones de grupos y en las 
comunicaciones.     
 
Käes (1989) dice que la representación se hace a un nivel generador 
de imágenes y que hay un proceso de mediación entre concepto y 
percepción, lo que transforma al concepto y a la percepción en 
intercambiables, por el hecho de que los mismos se engendran 
recíprocamente. 
 
Asociado pues, a la imagen encontramos la percepción y la 
significación o bien vinculada a la imagen se encuentra la manera como se 
interpreta la realidad, mirada a través de una “lente” que permite ver algo y 
no otra cosa, percibida de forma tal que entran en juego las subjetividades, 
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una serie de condicionamientos personales y sociales que conforman un 
complejo entramado de significaciones, que hacen atribuirle significados 
específicos y particulares a los hechos y situaciones y que se transforman 
en una producción o construcción mental social. Orellano (1999: 134) 
expresa que: “Como la máquina de Macedonio, la subjetividad es 
esencialmente proceso. Proceso y transformación. Ahí donde parece 
entronizarse la dimensión instituida de las producciones colectivas (a la vez, 
psíquicas y sociales), irrumpe inesperada la vertiente creacionista de la 
imaginación radical” y dice más adelante “... toda construcción histórico 
social será siempre portadora de un antagonismo de fuerzas instituidas y 
deseantes, de cuyo conflicto emana una variedad infinita de modelizaciones 
subjetivas”.      
 
En este sentido Pérez Gómez (1998: 214) expresa que “es evidente 
que el elemento específico del desarrollo humano es su capacidad 
simbólica. Esta capacidad confiere la posibilidad de representar la realidad, 
valorarla, modularla virtualmente, transformarla y comunicar sus 
transformaciones y valoraciones. La construcción humana de significados 
se encuentra estrechamente ligada a la capacidad de simbolización”. Señala 
más adelante que (1998: 219) “en este proceso de interacción simbólica 
entre el individuo y la red organizada de significados de su escenario vital 
se configuran los principales recursos cognitivos que utiliza el sujeto para 
interpretar la realidad y organizar su intervención sobre ella”. 
 
La relación entre imagen y percepción esta dada porque percibir es la 
forma como se interpreta una realidad que permite o favorece la 
conformación de la imagen. Esta es la manera que se visualizó que se podía 
lograr la   aproximación a la imagen de los alumnos, buceando en sus 
significaciones. Es decir, se piensa que la imagen sobre la universidad, 
sobre la carrera, sobre los estudios que tienen los alumnos, se va a ir 
aclarando a través de requerirles distintas opiniones sobre como perciben 
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diferentes aspectos de su vida universitaria y que significados les atribuyen 
a las mismas. 
 
¿Cómo se construye esta imagen? Se construye a partir de las 
percepciones y significaciones que se atribuyen a los objetos y situaciones. 
Un alumno construye su imagen de universidad, de carrera, de cátedra en 
forma individual o colectiva a partir de lo que piensa, siente, conoce, sabe, 
valora, teniendo como parámetros a su propia persona y a su grupo de 
referencia. Es decir, un objeto es percibido de determinada manera y tiene 
un significado establecido en función de las experiencias personales y de las 
expectativas, deseos, aspiraciones e intereses del propio sujeto, surgidas 
muchas veces de las interacciones y de los intercambios producidos dentro 
de su grupo o comunidad de origen. Motivo por el cual seguramente, las 
imágenes de los alumnos irán variando a consecuencia de sus prácticas y 
de sus experiencias personales. 
 
3.5. CONSTRUCCION 
 
 ¿Qué es construir una imagen? Es armar paso a paso, elaborar poco 
a poco, hacer o desarrollar algo en etapas. Al construir se objetivan e 
interiorizan las realidades sociales, es decir se incorpora lo exterior y se 
exterioriza el interior a través de procesos de reflexión y de cuestionamiento 
de lo dado y por formas de percepción, conocimiento y representación o 
imaginación de esas realidades.  
 
Berger y Luckman (1986: 166) expresan con respecto al tema de la 
construcción de la realidad social que juegan papeles muy importantes en 
la socialización de los individuos, las socializaciones primarias y 
secundarias. Así señalan que “la socialización primaria es la primera por la 
que el individuo atraviesa en la niñez por medio de ella se convierte en 
miembro de la sociedad”. La socialización secundaria es cualquier proceso 
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posterior que induce al individuo ya socializado a nuevos sectores del 
mundo objetivo de su sociedad”. Y dicen más adelante (1986: 174) “la 
socialización secundaria es la internalización de “submundos” 
institucionales o basados sobre instituciones”.  
 
Estos submundos permitirán la adquisición de los conocimientos 
específicos, vocabularios o jergas particulares, de formas especiales de 
interpretaciones y comportamientos, de vínculos afectivos y de aceptación 
de determinadas normas o reglas y de aprehensión del contexto 
institucional lo que dará lugar a un cuerpo de imágenes que corresponden 
a un submundo y no a otro. Todo lo cual posibilitará tener los elementos 
que permitan comprender la realidad. Como dice Beltrán (1991: 32) la 
comprensión de la actividad requiere estar al tanto de las claves culturales 
que permitan entenderla. Si el observador externo no dispone de ellas “no 
habrá entendido nada” no habrá sabido captar la realidad de lo observado. 
La realidad, para ser identificada, ha de ser comprendida y sólo lo será en 
la medida en que lo sea a través de la mente de los participantes”. Y dice 
más adelante (1991: 133) “si la realidad social está compuesta tanto de 
hechos como de significados comunes, estos han de ser comprendidos si se 
quiere dar cuenta de aquella; la práctica social ha de interpretarse, y ello 
desde los significados que el propio investigador comparte”.  
 
En esta socialización secundaria de la universidad juegan papeles 
importantes las formas de enseñanza y de aprendizaje, las técnicas y 
estrategias pedagógicas especificas que refuercen esa socialización y la 
ambientación y el compromiso afectivo  de los alumnos para con la 
institución, las formas de relacionarse entre alumnos y con profesores. 
Aspectos todos que contribuyen a la construcción social de la imagen de 
universidad lo que permitirá a los estudiantes moverse con más soltura y 
con mayor conocimiento de los códigos institucionales. En tal sentido 
Butelman (1996: 19) dice que la construcción de la realidad “permite a las 
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personas orientarse y manejarse en el contexto social  y facilita la 
comunicación en una comunidad, al proveerlas de un código de 
denominación y clasificación tanto de los distintos aspectos del mundo 
circundante actual como de la historia individual y grupal”. 
 
Con referencia a los procesos de formación y socialización en las 
diferentes instituciones Enríquez (1993: 89) señala que se establece una 
“cierta manera de vivir en la institución, una armazón estructural que se 
cristaliza en determinada cultura, esto es, en atribuciones de lugares, 
expectativas de roles, conductas más o menos estereotipadas, costumbres 
de pensamiento y acción, rituales minuciosamente observados, que tienen 
que facilitar la edificación de una obra colectiva”. 
   
Para Beltrán (1991: 164) “la realidad social es tanto la realidad 
propiamente dicha  (la realidad real, pudiéramos decir), cuanto la definición 
de dicha realidad”.  “No vemos al mundo tal como es, sino como estamos 
socialmente condicionados a verlo”. Es decir no sólo hay que tener en 
cuenta lo que es, sino también lo que se dice que es, o bien tener en cuanta 
como se define socialmente eso que es, o dicho de otra manera, cual es la 
construcción simbólica que define eso que es.  Tenemos pues la realidad  
concreta, real y la realidad simbólica expresada y construida en una red de 
significados.  
 
Es así que se intenta analizar como los alumnos van conformando o 
construyendo la imagen percibida en primer lugar y luego interpretada a 
través de la óptica dada por sus imaginarios sociales, de sus estudios, de su 
carrera y de su universidad, en definitiva de sus prácticas. Al respecto 
Ortega (1997: 8) expresa que “Los jóvenes universitarios  - como todo sujeto 
social – viven en un mundo que perciben pero al mismo tiempo construyen, 
es decir que sus percepciones están mediadas por sus prácticas, por su 
inserción concreta en la sociedad. Por lo tanto, esas percepciones 
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constituyen también el universo de sus prácticas, el horizonte en el que 
esas prácticas tienen sentido y el horizonte en el cual se construye el 
sentido”. 
 
3.6. PRACTICAS DE LOS ALUMNOS 
 
 ¿Qué es una práctica? Es una forma de hacer o ejercitar algo, de 
desarrollar algo en forma continuada en escenarios específicos, en 
contextos particulares y multicondicionados por una gran diversidad y 
complejidad de situaciones y hechos. Langfdord (1993: 26) al referirse a las 
prácticas sociales señala que las mismas “se llevan a cabo dentro del 
amplio contexto proporcionado por una sociedad, y son los individuos 
quienes son miembros de la sociedad y quienes realizan esas prácticas 
sociales. Las relaciones entre una sociedad y sus miembros, y entre una 
práctica social y sus practicantes, es también interna, cada cual depende 
de los otros para ser como es”. 
 
 ¿Cuáles son las prácticas de los alumnos en la universidad? Estudiar, 
comprender, aprender, rendir parciales y finales, entender, elaborar 
trabajos, relacionarse con los compañeros y con los profesores, etc.. 
Prácticas miradas desde lo socio afectivo y desde lo académico  - 
pedagógico. Se consideran las prácticas desarrolladas en el contexto 
universitario a los fines de este estudio, puesto que se sabe que hay 
prácticas de este carácter fuera del ámbito educativo, como dice Gimeno 
Sacristán (1997: 13)  “existe práctica educativa como una experiencia 
antropológica de cualquier cultura”. 
 
Se podría conjeturar que los alumnos ingresan a la Universidad con 
un conocimiento sobre ella que surge  de las percepciones, interpretaciones 
y del conocimiento de los otros (del imaginario de los demás) y que este 
conocimiento se va transformando a partir de sus propias experiencias y 
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situaciones contextuales. 
 
De esa manera probablemente vayan variando su ambientación, su 
ubicación espacial, su dedicación al estudio, su relación con los docentes, 
no docentes y pares, su forma de encarar los desafíos... y todo esto haga 
cambiar su forma de percibir a la institución y pensar sobre ella y actuar en 
ella. 
 
La ambientación en la universidad conlleva el problema de adaptarse 
y ubicarse en otros espacios, a vivir diferentes situaciones de enseñanza y 
de aprendizaje, a considerar otras formas de establecer las relaciones entre 
profesores y alumnos, a desarrollar distintas estrategias de evaluación, a 
sentirse un ser anónimo en un grupo. Son demasiados cambios en poco 
tiempo y muchas veces los estudiantes carecen de las estrategias 
indispensables para soportar, con más elementos y preparación, el pase 
traumático de un nivel a otro. Al respecto el proyecto PROA de orientación a 
aspirantes a ingresar a la Universidad Nacional de Salta (1992: 1) señala al 
realizar el diagnóstico de los futuros alumnos que los mismos tienen 
“reducida información vocacional y profesional, pobremente instrumentados 
para encarar los estudios universitarios y con escasa herramientas 
metodológicas e insuficiente desarrollo de habilidades útiles para asumir la 
construcción de sus propios procesos de aprendizaje”.  
 
De igual forma se podría suponer que no es lo mismo el pensamiento 
respecto a la Universidad de un alumno que transcurrió gran parte de su 
vida en otro nivel totalmente distinto, tal es el caso de los ingresantes, que 
se siente desubicado, inseguro; a aquel que ya está adaptado, que sabe 
como moverse, como vincularse; o al otro que está próximo a egresar y que 
tiene otros condicionantes y expectativas y que además ha sido sujeto y 
objeto de intervenciones en la institución. 
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Existe una gran diversidad en las motivaciones de los alumnos, en las 
expectativas que tienen, en las preocupaciones que soportan, en los 
intereses que desarrollan, en las exigencias a las que responden, en los 
miedos y temores que sufren. También hay diferencias con respecto a la 
forma como estudian o atienden una clase, utilizan materiales de estudio, 
asisten a una práctica, preparan un examen, o en el tiempo que le dedican 
al estudio.  
 
 Tomando algunos  antecedentes proporcionados por la  investigación 
"Evaluación y seguimiento de ingresantes 1992 a la UNSA, desde la 
perspectiva del PROA" (Navarro y otros: 1996: 20-22), vemos que los 
alumnos que van a ingresar a la Universidad la miran "como el enigma que 
debe ser resuelto en el menor tiempo posible" y que entre los sentimientos 
que priman está "el miedo", "miedo a lo desconocido, a fracasar, a no 
entender, a no estar al nivel de su  situación como  alumno universitario y 
a la altura de las expectativas por él despertadas y a retrasarse en la 
carrera". Estas opiniones sobre sus miedos también son manifestadas por 
los alumnos ingresantes 1997, cuando se les aplica una encuesta previa al 
presente diseño. En ese trabajo cuando se les pregunta sobre sus mayores 
expectativas señalan que desean tener un buen rendimiento, comprender lo 
que se enseña, interpretar las tareas, aprender a estudiar y a trabajar 
intelectualmente, poder seguir los tiempos, las exigencias  y los ritmos de 
aprendizaje y de evaluación para no retrasarse en la carrera, constituir 
buenos grupos de trabajo y de amigos, relacionarse bien con los profesores 
y ubicarse correctamente en el ámbito físico de la universidad.  
 
 Chaile y otros (2000: 5) señalan haber encontrado serias dificultades 
con relación a los aprendizajes de los alumnos ingresantes en la UNSA: 
limitaciones en la capacidad de efectuar lectura comprensiva – crítica, 
incapacidad para reconstruir los significados de los textos leídos, 
inhabilidad para diferenciar  entre resumen y síntesis, dificultad para leer 
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textos de mediana y gran extensión,  poca fluidez de vocabulario y falta de 
coherencia en la expresión oral, escasa capacidad de autocorrección, 
inaplicación – por desconocimiento u omisión – de reglas ortográficas, 
dificultad en la expresión de ideas mediante lenguaje escrito, redacción con 
escritura ilegible y falta de integración y transferencia del contenido 
aprendido a la realidad. 
 
Los alumnos universitarios desarrollan un estilo de realizar sus 
prácticas, una forma de estudiar, de atender a las clases, de tomar notas, 
de preparar sus evaluaciones, que la mayoría de las veces son 
completamente distintas a las que desarrollaban antes de ingresar a la 
universidad. Hay en la universidad una cultura particular que tiene códigos 
específicos, lenguajes especiales, ritos y rituales propios, modos de acción 
particular, formas de relacionarse determinadas. En tal sentido para 
Fernández (1996: 206) “la cultura institucional integra, en un conjunto 
significativo, un lenguaje, una serie de modalidades valoradas para hacer 
las cosas y relacionarse, un modo particular de enfrentar dificultades, de 
controlar  las situaciones y resolverlas y, por último, un conjunto de 
expectativas respecto del comportamiento considerado aceptable. Todo esto 
acompañado de concepciones y representaciones que legitiman el estilo y la 
producción institucional".  
 
 Existen para ciertos grupos de alumnos grandes dificultades para 
apropiarse de los saberes de su campo de conocimiento. Esto puede 
deberse a una serie importante de motivaciones, por un lado puede ocurrir 
que no saben estudiar o no leen lo suficiente, o bien desconocen las 
técnicas de estudio, o no prestan demasiada atención o hay falta de 
concentración, o también puede suceder que no son suficientes las 
explicaciones recibidas, o los documentos bibliográficos son demasiado 
complejos, o por otra parte, no logran organizar y distribuir el tiempo de 
forma tal que el mismo alcance para cubrir todas las materias y los trabajos 
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prácticos.  
 
 En una de las investigaciones citadas como antecedentes, 
"Evaluación del rendimiento de los alumnos de Ciencias de la Educación a 
través del análisis de información cuantitativa y de aspectos cualitativos 
viables de recabar" (Navarro: 1991: 85) se decía que “evidentemente los 
alumnos tendrán que reflexionar críticamente sobre la realidad y buscar la 
forma de dedicar más horas a la preparación de sus clases y de sus 
exámenes. Si se elaborara un estudio de costos por alumno se podría 
comprobar fehacientemente cuanto cuesta un estudiante que rinde una 
misma materia en entre cuatro y cinco veces” tanto desde el punto de vista 
de la universidad como de las familias. 
 
 Considerando otras interpretaciones de la investigación "Evaluación y 
seguimiento de ingresantes 1992 a la UNSA, desde la perspectiva del PROA" 
(Navarro y otros: 1996: 23) al tercer año de su carrera, prima el interés por 
apropiarse de los conocimientos y desarrollan todo un bagaje de estrategias 
que podrían tanto ser valoradas desde una faz positiva como negativa, por 
ejemplo, saber como actúa un profesor para proceder en consecuencia; 
saber como aproximarse a cada docente, buscar trabajos que hayan sido 
aprobados en años anteriores; saber a quienes hay que vincularse para 
facilitar sus estudios,... y todo aquello que sirva para facilitar la 
acreditación de sus saberes, ya sea como dice Bourdieu, desde la forma de 
habitus, como de bienes  culturales,  o  en estado institucionalizado (1990). 
Al respecto de esta situación Sánchez y Fernández (1996: 82)dicen que el 
alumno universitario “aprende a adaptarse, a acomodarse, según las 
circunstancias de la vida del aula, a mostrar conductas apropiadas según 
exigencias concretas, lo que muestra más una doble vida: la superficial, 
exigida por la institución, que resulta útil, y la otra, la personal.  Aprende la 
obediencia y la sumisión como rito de paso para obtener lo que le es útil”. 
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 Subsisten muchos miedos y temores a lo largo de la carrera 
universitaria. A rendir los exámenes, lo que hace muchas veces que las 
materias se regularicen pero que no se rindan, de forma tal que hay una 
acumulación de materias hasta que se pierde la regularidad, trayendo como 
consecuencia el alargamiento de la carrera en algunos casos y en otros el 
abandono; hay inscripciones a exámenes que no se llegan a concretar 
jamás con la efectiva presentación al mismo; hay temores a hablar en 
público por lo que se prefiere los exámenes escritos en lugar de los orales, 
temores que en definitiva, expresan el miedo al fracaso. Muchos de estos 
temores son personales debidos a la propia inseguridad, pero otros pueden 
ser provocados por ciertas actitudes docentes o bien por la no existencia de 
correlatividades en el Plan de Estudio anterior que permitía que un alumno 
se inscriba en las materias que le parecía más conveniente en vistas a su 
horario o a que las percibe como más fácil, sin considerar el ritmo de 
estudio, la necesaria articulación de los saberes o los conocimientos previos 
requeridos y que por lo general siempre provocaba en los alumnos el 
abandono luego del primer parcial desaprobado. 
 
 Agudo (1996: 14) si bien se refiere al nivel primario, señala siete 
factores que un docente debería tener en cuenta para desarrollar ciertas 
habilidades en el alumno, aspectos que también podrían considerarse para 
nuestros alumnos, o al menos merecen una reflexión en este sentido: 
"“Mostrar a los alumnos que la mayor limitación a lo que pueden hacer 
surge cuando ellos se dicen a sí mismos que no pueden hacerlo"; “Recordar 
que es más importante que los alumnos aprendan a formular preguntas en 
lugar de aprender cuáles son las respuestas a las preguntas”; “... ayudarles 
a descubrir lo que realmente les entusiasma”; “alentar a los alumnos a 
correr riesgos intelectuales sensatos”; “... asumir responsabilidades por sí 
mismos, tanto en las situaciones de éxito como en las de fracaso”; “... 
demorar o postergar sus gratificaciones, es decir a ser capaces de esperar 
por las recompensas”  y “saber ponerse en el lugar de los otros, es decir a 
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ser comprensivos y solidarios; ser capaces de encarar tareas de cualquier 
índole pero en especial las intelectuales, de manera cooperativa”. 
Nuevamente habría que interrogarse para saber si algunos de esos aspectos 
son lo suficientemente importantes como para tenerlos en cuenta al 
preparar las materias.       
 
 Uno de los problemas que tienen los alumnos de la UNSA en general, 
de acuerdo a la información que se suministra en otro apartado de este 
trabajo, es su alto nivel de abandono, larga duración de las carreras y bajo 
nivel de egreso, situación que se hace extensiva para los alumnos de 
Ciencias de la Educación.  
 
 ¿Qué lleva a los alumnos a abandonar sus estudios, o a alargar en 
forma alarmante sus estudios y no llegar a recibirse? 
 
¿Cuáles son los factores que dificultan el buen rendimiento? Este es 
un problema no solo para la universidad que invierte un gran esfuerzo en 
cada alumno que abandona, sino también para el alumno que seguramente 
se sentirá fracasado y con serios problemas de autoestima. Es cierto que 
esta situación esta causada por múltiples factores de tipo educativo, 
biológico, psicológico y social. De todas maneras en este trabajo se intenta 
una aproximación exploratoria al problema. 
 
Asociado a lo anterior sería interesante cuestionarse si los alumnos 
aprenden o solo reproducen?. ¿Los apoyos están expresados para que no 
sólo adquieran saberes sino también estrategias de aprendizaje autónomo?. 
Todavía hay sectores que discuten si es más importante el conocimiento 
específico o él aprender a aprender y, sino lo discuten al menos lo 
demuestran al incorporar continuamente nuevos conocimientos, surgidos 
en el último congreso o en el libro recién salido de imprenta, en programas 
y bibliografías sin depurar lo anterior, ni permitir al alumno que practique 
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el criterio de selección que no realiza el docente. Así el alumno tiene que 
estudiar una enorme cantidad de contenidos en forma por lo general 
acrítica, ya que procesos más complejos le demandaría el tiempo que no 
tiene, saberes que a veces no llegan a integrarse.  
 
En tal sentido, Sánchez y Fernández (1996: 82 –83) dicen que el 
alumno universitario “Tiene una percepción fragmentaria de la realidad, 
aprendida por la parcelación y fragmentación del saber, propia del 
asignaturismo. Se descuida la interdisciplinariedad” y “que la cultura, el 
saber que consume lo recibe en letra impresa, es una cultura intelectual, 
ya organizada, estructurada, acotada, sistematizada, totalmente producida. 
Prácticamente lo único que se puede hacer es reproducirla tal como está. 
Se transmite verbalmente y se reproduce memorísticamente”.  
 
Pero también este conocimiento a veces es fragmentario y con 
muchos vacíos de significación, debido a que el alumno apremiado por el 
tiempo o por no poder organizarse, no consolida bien sus saberes, deja 
pasar lo que no comprende o sintetiza de tal manera que pierde la esencia 
de ese conocimiento. 
   
En una investigación desarrollada en España: Pozo Muñoz y 
Hernández López (1997: 140) entienden “el fracaso académico 
universitario(FAU) como el resultado de una serie de comportamientos 
inadecuados (e incluso inadaptados) del estudiante, originados por una 
falta de competencias relacionadas con características específicas, 
habilidades particulares o estrategias académicas, lo que desembocará, en 
definitiva, en la no superación por parte del estudiante de los objetivos 
curriculares establecidos por la propia universidad”. 
  
Por otro lado habría que preguntarse si además de los saberes del 
campo de conocimiento específico se preparan a los alumnos en otras 
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habilidades esenciales para su formación, como dice (1997: 160) Hernández 
Aristu “la cuestión se plantea en términos de habilidades como saber 
trabajar con otros o saber cooperar, dialogar, llegar a consenso, presentar 
las propias propuestas razonadas, creatividad, responsabilidad, capacidad 
de decisión, toma de iniciativas y otras tantas habilidades que no son 
principios éticos normativos o ideológicos, ni tienen porque adquirir un 
carácter moral, sino que son sencilla y llanamente habilidades que 
requieren aprendizaje y entrenamiento y que de un modo creciente se van 
exigiendo en las empresas que apuestan al futuro”.   
  
Próximos a finalizar su carrera, de acuerdo a la perspectiva de una de 
las investigaciones que figura como antecedente "Evaluación del 
rendimiento de los alumnos de Ciencias de la Educación a través del 
análisis de información cuantitativa y de aspectos cualitativos viables de 
recabar" (Navarro: 1991: 89), hay otras motivaciones, las expectativas son 
distintas, se mira a la Universidad con otros parámetros, se habla de no 
perder el vínculo, se insiste en los postgrados... Cada vez hay mayores 
expectativas con respecto a los postgrados y se percibe a los mismos como 
una etapa que debe ser realizada, seguramente condicionados por la 
realidad actual que ha producido lo que Gómez llama (1994: 156) “la 
devaluación de títulos en el mercado de trabajo, debido al aumento de la 
oferta de titulados sobre la oferta de empleos deseados” lo que en definitiva 
genera cada vez más exigencia de titulaciones y el sub–empleo de egresados 
universitarios.  
 
Hay también un gran desconocimiento sobre la universidad, su 
estructura de gobierno, la integración de Consejos y Comisiones lo que 
puede influir en el compromiso hacia la institución, ya que el alumno se 
transforma en un ser que está de paso, no se involucra demasiado ya que 
supone que son otros los que deben tomar las decisiones e interesarse por 
la marcha en la universidad. Sánchez y Fernández Herrería (1996: 83) dicen 
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que algunos alumnos universitarios conjuntamente con sus saberes 
específicos aprenden “también en todo este proceso la desmovilización y el 
olvido del entorno social y natural. No se siente ligado ni, por tanto, 
responsable de la comunidad en la que vive, de su entorno socionatural. Su 
tiempo y su trabajo no tienen como objetivo último mejorar las condiciones 
de vida y la calidad del entorno”. La insolidaridad, el individualismo, la 
competitividad, productos de la globalización parecería que también hizo 
impacto en la UNSA, siendo que por las características socioeconómicas de 
su alumnado, debería por el contrario, ser una institución con práctica, por 
parte de los estudiantes, de carácter altamente solidarias.    
  
Por todo lo expuesto, se espera reconstruir la imagen que los alumnos 
de la Carrera de Ciencias de la Educación tienen de la UNSA, desde dos 
perspectivas, la contextual y la de su posicionamiento situacional. Con 
respecto a la primera importa el ambiente universitario compartido por 
todos y los condicionantes del mismo; en referencia a la segunda, interesa 
la práctica social específica y las percepciones, ideas, valoraciones, 
representaciones y experiencias de su grupo de pertenencia.  
 
No se pretende analizar la situación desde la exclusiva perspectiva del 
alumno en el sentido de pensar que este tiene determinadas características 
que provocan tales resultados. Por el contrario se sabe que la situación es 
multicausal y multicondicionada. Por tanto, se mira al alumno desde su 
perspectiva personal, pero también desde la influencia de la universidad, de 
la carrera, de los docentes y de las posibles mejoras en los aspectos 
mencionados. Existe la convicción de que no se pueden abarcar todos los 
factores que entran en juego en una realidad tan compleja como la 
investigada, el acotar el estudio es posiblemente una forma de empezar a 
tratar esta problemática que afecta a todos los actores institucionales. 
 
3.7. OBJETIVOS: 
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 Conocer la imagen que sobre la Universidad Nacional de Salta tienen los 
alumnos de la carrera de Ciencias de la Educación que ingresan y que 
permanecen en sus aulas hasta egresar. 
 
 Reconstruir la evolución (hacia lo positivo o no) del pensamiento sobre la 
Universidad, la  carrera, los estudios y la docencia, que tienen: 
 
• los alumnos que no han actuado todavía en ella (ingresantes),  
• los que se van afianzando en sus carreras (altura de 2º, 3º y 4º años), 
• los que están próximos a egresar y 
• los egresados 
 
 Detectar los condicionantes del ámbito institucional y de las prácticas 
(socio-afectivas y académico-pedagógicas)  de los alumnos, que 
contribuyen a percibir, a construir y a modificar la imagen que los 
mismos tienen sobre la UNSA. 
 
 Lograr los aportes de los docentes y de los miembros de gestión como 
fuente de discusión y de contrastaciones. 
 
 Proporcionar elementos a fin de generar políticas académicas desde la 
gestión y estrategias de apoyo a nivel de profesores y de los propios 
alumnos. 
 
 Posibilitar procesos de autorreflexión que conduzcan a la mejora de las 
situaciones negativas y a la potenciación de las positivas.  
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MARCO METODOLOGICO 
 
 CARACTERISTICAS GENERALES 
 DISEÑO 
 ENFOQUE 
 PROCESO DE INVESTIGACION 
 FASES DEL PROCESO  
 CUESTIONAMIENTO PREVIOS 
 EXIGENCIAS PREVIAS 
 TRABAJO DE CAMPO 
 MUESTRA 
 INSTRUMENTOS 
 DOCUMENTACION 
 ANALISIS DE LA CREDIBILIDAD 
 ANALISIS E INTERPRETACION 
 FASE DE SINTESIS 
 ESQUEMA SINTESIS EMERGENTE DE 
CATEGORIAS  
 
 
 
4.1. CARACTERISTICAS GENERALES DEL MARCO METODOLOGICO 
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Las estrategias metodológicas aplicadas en la presente investigación, 
fueron las siguientes: 
 
 diseño de “estudio de caso” (se estudió una “comunidad” de alumnos de 
distintos años o bloques); 
 
 enfoque de tipo cuantitativo-cualitativo (se trabajó con estrategias 
provenientes de ambos campos); 
 
 transversal (sincrónico, con cortes de estudio de los grupos  a lo largo de 
dos años y medio); 
 
 con instrumentos de tipo cuantitativo y cualitativo. Con ítems abiertos, 
cerrados o combinaciones de ambos en un mismo instrumento; 
 
 con muestras intencionales, espontáneas y muestreo teórico; 
 
 con grupos de información compuestos por: ingresantes, alumnos, 
docentes, egresados y miembros de la gestión; 
 
 con tratamiento de los datos en forma cuantitativa para los ítems 
cerrados y para algunos abiertos y tratamiento cualitativo para los ítems 
abiertos y para la información proveniente de instrumentos de ese 
campo; 
 
4.2. DISEÑO: ESTUDIO DE CASO 
 
 Como una forma de orientar la planificación de la investigación se 
trabajó con una encuesta pre-diseño aplicada a alumnos ingresantes 1997 
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y a alumnos de los distintos bloques, lo que ha ayudado a realizar el diseño 
definitivo. 
 
Sin dejar de considerar las particularidades propias del contexto de 
esta investigación y teniendo en cuenta las tipologías ya aceptadas por los 
distintos autores, se encuadró el enfoque metodológico empleado en su 
diseño, en el "estudio de caso", a pesar de que como dice Goetz y Le Compte 
(1988: 72) "algunos de los estudios más creativos adoptan un enfoque 
ecléctico combinando aspectos de varios de ellos para potenciar la validez 
de sus diseños". 
  
Sin embargo es importante reconocer que toda investigación 
desarrolla un rico proceso, no sólo cuando entre muchas y variadas 
preocupaciones se piensa en algo que impacta como problema y se buscan 
los modos de abordarlo y se imaginan vías de acción a fin de intentar 
resolver las distintas cuestiones. Si no que lo mismo sucede con respecto al 
aspecto metodológico, cuando se elige un diseño por encima de otro/s, o en 
unos instrumentos en lugar de otros, o bien se selecciona una forma de 
análisis e interpretación específica. Así por ser un proceso creativo en sí 
mismo, permite pensar, imaginar, innovar por una parte, y por otra 
enriquecerse con el aporte de otros, de manera tal, que es posible intentar 
nuevas formas de abordaje que le den al trabajo una característica 
particular. 
 
 Marcelo y otros (1991: 13) citando a Yung señalan que el estudio de 
caso es un método que "permite un estudio holístico  y significativo de un 
acontecimiento o fenómeno contemporáneo dentro del contexto real en que 
se produce; en el que es difícil establecer los límites entre fenómeno y 
contexto; y que requiere el uso de múltiples fuentes de evidencia". 
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 Para Goetz y Le Compte (1988: 69) el estudio de caso "es adecuado 
para un análisis intensivo y profundo de unos pocos ejemplos de ciertos 
fenómenos...”, agregando más adelante, "que la fuente de datos más 
importante es el comportamiento actual (verbal y no verbal)", además de 
encontrarlo aplicable a "escenarios no artificiales". 
 
 Arnal y otros (1992: 206) afirman que "el estudio de casos es un 
diseño de investigación particularmente apropiado para estudiar un caso o 
situación con cierta intensidad en un período de tiempo corto". 
 
 Walker (1983:45) dice que “el estudio de casos es el examen de un 
ejemplo en acción. El estudio de unos incidentes y hechos específicos y la 
recogida selectiva de información de carácter biográfico, de personalidad, 
intenciones y valores, permite al que la realiza, captar y reflejar los 
elementos de una situación que le dan significado...” 
 
Por todo lo anterior y de acuerdo a la intencionalidad, a la situación, 
a los actores, al foco, de esta investigación, es que se consideró que el 
diseño más adecuado para la misma era el "estudio de caso" y de acuerdo a 
las modalidades de ese estudio señaladas por los distintos autores, Arnal y 
otros (1992: 209), Marcelo G. (1991: 17) y Colas Bravo y Eisman (1992: 
253) correspondió ubicarlo dentro del "estudio de comunidades". Estas 
últimas autoras explicitan lo que entienden por "estudios de comunidades" 
cuando dicen que: "se trata de describir y comprender una determinada 
comunidad educativa: centros, instituciones, agrupaciones, etc.". 
 
Por lo tanto, el diseño de esta investigación se elaboró intentando 
realizar un estudio lo más amplio que fuera posible, en el propio contexto 
en el que se daba la situación, en un plazo de tiempo corto y apelando a 
distintas fuentes de obtención de información. 
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Así el presente trabajo tuvo como propósito el indagar como los 
alumnos de la carrera de Ciencias de la Educación de la UNSA construyen 
su imagen de universidad a fin de descubrir, interpretar y comprender 
ciertas características, comportamientos, actitudes, percepciones, 
opiniones, conocimientos del grupo objeto de investigación. La comunidad o 
el colectivo fueron esos alumnos que ingresan, avanzan abandonan, 
egresan, que tienen opiniones, intereses, expectativas, dificultades, que 
actúan de determinada manera de acuerdo a los condicionantes del 
contexto.  
 
En este sentido se pueden tomar las palabras de Angulo Rasco (1997: 
4) cuando afirma que “hacer un estudio de casos implica reflexionar sobre 
lo que se está haciendo, identificar la estructura analítica que se construye 
y descubrir y desarrollar la propia voz de quien investiga”. Siguiendo esta 
misma línea de pensamiento, agrega más adelante (1997: 5) “un estudio de 
caso concite y (define) un espacio social de relación de manera doble. Por 
un lado, porque un caso es siempre un contexto en el que ciertos sujetos o 
actores, viven y se relacionan; por el otro, porque la comprensión de un 
caso único supone escuchar las historias, problemas, dudas e 
incertidumbres que la gente inmersa en el caso nos quiera contar. Trabajar 
en un caso es entrar en la vida de otras personas con el sincero interés por 
aprender qué y porqué hacen o dejan de hacer ciertas cosas y qué piensan y 
cómo interpretan el mundo social en el que viven y se desenvuelven. 
  
Esta investigación adopta el “estudio de caso” considerando que es el 
diseño que facilita en mayor medida la comprensión del grupo objeto de 
investigación, posibilita los aprendizajes derivados de ese conocimiento y 
permite la percepción de nuevas relaciones y conceptos. 
4.3. ENFOQUE CUANTITATIVO – CUALITATIVO 
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 Se considera al diseño de investigación como la ruta que se visualiza 
que tiene que seguir el proceso de investigación. Este se esboza al comienzo 
del desarrollo del proceso con la suficiente flexibilidad como para ir 
modificándolo y reconstruyéndolo a medida que se avanza en la 
investigación y surgen nuevas situaciones o hechos.  
 
Para la elaboración de este enfoque se partió de la idea de que no hay 
un único método que pueda ser tan abarcativo que permita llegar al 
objetivo amplio que implica el conocimiento y comprensión de una realidad 
compleja y de hechos y situaciones inherentes a un grupo humano, sino 
que es necesario ser lo suficientemente flexible como para incorporar de los 
métodos lo que se considera positivo y enriquecedor de cada uno de ellos 
para el presente trabajo. 
 
Beltrán (1991: 134) dice que “si a la complejidad del objeto 
corresponde necesariamente un planteamiento epistemológico que he 
venido calificando de pluralismo cognitivo, ello impone como correlato 
necesario un pluralismo metodológico que permita acceder a la concreta 
dimensión del objeto a la que en cada caso haya de hacerse frente”. 
 
Es decir no se piensa que hay una superioridad de un método por 
sobre otro sino que la riqueza proviene de la combinación de ellos de forma 
tal de tomar lo se considere como más necesario a fin de lograr una visión 
plural y holística. Sobre la discusión, ya casi superada, acerca de la 
conveniencia de la elección de métodos cualitativos o cuantitativos, Cook y 
Reichadt al hablar sobre la investigación evaluativa expresan la necesidad 
de emplear una combinación de métodos cuantitativos y cualitativos 
(1997c: 41) y la fundamentan diciendo: “En primer lugar, la investigación 
evaluativa tiene por lo común propósitos múltiples que han de ser 
atendidos bajo las condiciones más exigentes. Tal variedad de condiciones  
a menudo exige una variedad de métodos. En segundo lugar, empleados en 
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conjunto y con el mismo propósito, los dos tipos de métodos pueden 
vigorizarse mutuamente para brindarnos percepciones  que ninguno de los 
dos podría conseguir por separado. Y en tercer lugar, como ningún método 
esta libre de prejuicios, solo cabe llegar a la verdad subyacente mediante el 
empleo de múltiples técnicas con las que el investigador efectuará las 
correspondientes triangulaciones”. 
 
De tal manera en esta investigación se realizó una combinación de 
enfoques metodológicos tomando de cada uno de ellos lo que mejor se 
adecuaba al grupo objeto de estudio, al tipo de datos necesarios y a los 
resultados buscados. 
 
Se utilizó asimismo una perspectiva sincrónica con cortes 
transversales en diferentes etapas del año, esto es primer y segundo 
cuatrimestre de 1998 y 1999 y primer cuatrimestre de 2000. 
 
 En este trabajo se ha recogido una gran cantidad y variedad de datos 
de carácter cuantitativo y cualitativo hasta lograr en casi todas las 
categorías analizadas la saturación de las mismas. 
 
Se han utilizado fuentes de datos cuantitativos producidos por 
informes de la universidad y se ha empleado la cuantificación cuando fue 
necesario, especialmente para la caracterización del grupo y para el 
reforzamiento de ciertas interpretaciones.  De la misma manera se han 
empleado fuentes de datos cualitativos y asimismo, se han aplicado 
estrategias del campo cualitativo, para la comprensión e interpretación de 
los hechos y situaciones. 
 
En las reflexiones sobre métodos y técnicas de investigación es 
interesante tener en cuenta la postura de Bericat cuando tomando las 
consideraciones de “supremacía, síntesis, contingencia, dialéctica y todo 
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vale” (1998: 31) expresadas por Morgan, señala, “Nuestra particular actitud 
integradora se nutre de las posiciones de síntesis, contingencia y dialéctica 
referidas por Morgan, desechando tanto la de supremacía, por su 
parcialidad, como la del todo vale, por su evidente falta de rigor, si bien no 
carece absolutamente de sentido. De contingencia porque creemos que el 
investigador social debe estar siempre abierto a la aplicación en cada caso 
del método y de las técnicas más idóneas, procedan del campo que 
procedan. De síntesis, porque creemos que no existe método ni técnica 
perfecta, de ahí que en muchas ocasiones una adecuada combinación sea 
imprescindible para responder a las preguntas o resolver los problemas que 
el investigador se plantea. Dialéctica porque la integración de métodos no es 
una nueva receta, sino un nuevo impulso que ha de servir, desde las 
diferencias existentes en el punto de partida, al perfeccionamiento de la 
investigación social”.    
 
Es así que se trabajó con diversas técnicas de relevamiento de 
información provenientes de ambos campos, en algunos casos combinando 
estas técnicas de forma tal de lograr una mayor riqueza de información y 
procurando que la diversidad diera elementos diferenciados y que a la vez, 
los mismos, se pudieran complementar en una interpretación integradora. 
Se partió de la base de que las técnicas en general son útiles tanto para 
obtener como para producir información de la realidad, dependiendo de 
cómo se las use y de la experiencia que se tenga en su empleo. 
 
Se han empleado las triangulaciones de forma tal de lograr los 
mayores cruces, convergencias, contrastaciones e interpretaciones, 
teniendo en cuenta las múltiples perspectivas y posibilidades, de manera tal 
que a partir de la información recogida  y considerando los diferentes, 
actores, instrumentos, fuentes y tiempos, todos enfocados a una mismo 
aspecto de la realidad, se pudiera lograr una mayor riqueza interpretativa.   
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4.4. PROCESO DE INVESTIGACION 
 
Este proceso de investigación comprende las líneas teóricas 
conceptuales que le dieron orientación y son explicitadas en el marco 
teórico, los objetivos a lograr y los propósitos a alcanzar, mediados por el 
presente marco metodológico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5. FASES  DEL PROCESO 
 
PROCESO DE INVESTIGACIÓN
MARCO
CONCEPTUAL
OBJETIVOS
ACTORES
INSTRUMENTOS
PROCESO DE
ANÁLISIS,
INTERPRETACIÓN
Y CONCLUSIÓN
PROPÓSITO
IMAGEN IMAGINARIO PERCEPCIÓN
PRÁCTICAS
DE ALUMNOS
CONSTRUCCIÓN
INGRESANTES
ALUMNOS
DE
1º AÑO
EGRESADOS DOCENTES
MIEMBROS
DE GESTIÓN
EVALUADORES
EXTERNOS
ENTREVISTAS
GRUPALES
AUTOIN-
FORMES
ENCUESTAS
TALLER
DE
REFLEXIÓN
INFORMES
DE
OPINIÓN
ENTREVISTAS
DIRIGIDAS OPINIÓM
ENTREVISTAS
EN
PROFUNDIDAD
CONOCER LA IMAGEN QUE SOBRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
TIENEN LOS ALUMNOS DE LA CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
QUE INGRESAN Y QUE PERMANECEN EN SUS AULAS HASTA EGRESAR 
Y DETECTAR LOS CONDICIONANTES DEL ÁMBITO INSTITUCIONAL Y DE
LAS PRÁCTICAS DE LOS ALUMNOS QUE CONTRIBUYEN A PERCIBIR,
A CONSTRUIR Y A MODIFICAR LA IMAGEN QUE LOS MISMOS TIENEN
SOBRE LA U.N.Sa.
POSIBILITAR PROCESOS DE AUTOREFLEXIÓN QUE CONDUZCAN A
LA MEJORA DE LAS SITUACIONES NEGATIVAS ENCONTRADAS Y A LA
POTENCIACIÓN DE LAS POSITIVAS.
PROCURAR ELEMENTOS A FIN DE GENERAR POLÍTICAS ACADÉMICAS
DESDE LA GESTIÓN, Y ESTRATEGIAS DE APOYO A NIVEL
DE LA DOCENCIA Y DE LOS PROPIOS ALUMNOS.
PROCESAMIENTO CUANTI-CUALITATIVO.
INTERPRETACIÓN INFORMACIÓN CUALITATIVA.
TRIANGULACIONES.
ANÁLISIS DE CREDIBILIDAD.
CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS.
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  Se plantearon 5 fases en el desarrollo de este proceso: de orientación 
de la investigación, de diseño y planificación, de trabajo de campo, de 
análisis e interpretación y de síntesis del proceso. 
 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
        El proceso de investigación comprendió diversas actividades que 
correspondían o se enmarcaban en las fases ya explicitadas. Debido a la 
necesidad de abordar previamente el proceso de investigación se diseñó un 
esquema que comprendía a grandes rasgos las fases o etapas del proceso, 
las que se presentaron acompañadas de los tiempos aproximados. Esto se 
hizo en función de necesidades organizativas, ya que se concibe al proceso, 
no en forma lineal como se desprendería de la presentación de este 
esquema, sino como abierto, flexible, dinámico, en construcción, espiralado 
y estrechamente vinculado e interactivo en todos sus momentos.    
 
1ª FASE: DE ORIENTACION DE LA INVESTIGACION 
 
 Aplicación de encuestas pre-diseño a los ingresantes/97 y a alumnos de 
los distintos bloques, a fin de obtener información que orientara a la 
futura investigación. 
 
ORIENTACIÓN DE
LA INVESTIGACIÓN
DISEÑO Y
PLANIFICACIÓN
TRABAJO
DE CAMPO
ANÁLISIS E
INTERPRETACIÓN
SÍNTESIS DEL
PROCESO
FASES DEL PROCESO
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 Búsqueda de información, de bibliografía y de investigaciones afines que 
sustentaran el planteamiento del presente trabajo. 
 
 Análisis de la información anterior. 
 
2ª FASE: DE PREPARACION DEL DISEÑO 
 
 Planteamiento de los cuestionamientos previos al proceso. 
 
 Determinación del problema y de la justificación de su abordaje. 
 
 Elaboración de parte del  marco metodológico. 
 
 Pre – diseño, esbozo orientador del marco teórico, delimitación de sus 
fronteras.  
 
 Primeros diseños de los instrumentos, preparación para su validación y 
piloteo. 
 
3ª FASE: TRABAJO DE CAMPO 
 
 Negociación con gestión, alumnos y docentes. 
 
 Rediseño y Aplicación de instrumentos cuantitativos y cualitativos. 
 Primeras interpretaciones que enriquecieran los marcos y los 
instrumentos. 
 
 Profundización de los Marcos Teórico y Metodológico. 
4ª FASE: DE ANALISIS E INTERPRETACION 
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 Tratamiento e interpretación de datos cuantitativos. Matriz de datos. 
Programas estadísticos. Interpretaciones. 
 
 Reducción de datos cualitativos. 
 
 Elaboración de las categorizaciones. 
 
 Análisis de contenido cualitativo. 
 
 Elaboración de redes conceptuales. 
 
 Elaboración de las triangulaciones. 
 
 Elaboración de los procesos de análisis e interpretación. 
 
 Análisis de la credibilidad de la investigación. 
 
5ª FASE: DE SINTESIS DEL PROCESO 
 
 Elaboración de conclusiones. 
 
 Presentación de propuestas. 
 
       Esquemáticamente: 
 
CUADRO: FASES DEL PROCESO 
 
 XCV 
DE 
ORIENTACION 
DE LA                 
INVESTIGACION 
• Aplicación, procesamiento e 
interpretación de encuestas pre-diseño a 
los ingresan-tes/97. 
• Búsqueda de información, de 
bibliografía y de investigaciones. 
• Análisis de la información anterior. 
DE 
PREPARACION 
DEL DISEÑO 
• Cuestionamientos previos al proceso. 
• Determinación del problema y de la 
justifi-cación. 
• Elaboración de parte del marco meto-
dológico. 
• Pre-diseño del marco teórico. 
• Diseño de instrumentos, preparación 
para la validación y piloteo. 
 
 
 
TRABAJO DE 
CAMPO 
 
• Negociación con gestión, alumnos y 
docen-tes. 
• Rediseño y Aplicación de instrumentos 
cuantitativos y cualitativos. 
• Primeras interpretaciones que 
enriquezcan los marcos y los 
instrumentos. 
• Profundización de los Marcos Teórico  y 
Me-todológico. 
DE ANALISIS E     
INTERPRETACIO
N 
• Tratamiento e interpretación de datos 
cuan-titativos. Matriz de datos. 
Programas esta-dísticos. 
Interpretaciones. 
• Reducción de datos cualitativos. 
• Elaboración de las categorizaciones.  
• Análisis de contenido cualitativo. 
• Elaboración de redes conceptuales. 
• Elaboración de las triangulaciones  
• Elaboración de los procesos de análisis e 
interpretación. 
• Análisis de la credibilidad de la investi-
gación. 
 
F
A
S
E
S
 
DE SINTESIS 
DEL PROCESO 
• Elaboración de conclusiones      
• Presentación de propuestas 
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4.6. CUESTIONAMIENTOS PREVIOS AL PROCESO: 
 
 Es sumamente importante establecer desde los primeros plantea-
mientos de un trabajo de investigación los motivos que llevaron a realizarlo 
y las justificaciones de porqué y para qué se realiza. Como se dijo en el 
marco teórico un investigador no es neutral sino que está teñido de teorías 
e ideologías que conforman su modo particular de mirar las cosas y valorar 
las causas y consecuencias de su accionar. Es por ello que se debería 
explicitar no sólo lo que se hará y como se hará sino, que importancia 
puede tener lo realizado para el colectivo donde se aplica y que 
consecuencias se derivarán de ello. Hernández Sampieri y otros (1998: 15) 
establecen una serie de criterios para valorar el potencial de una 
investigación: “conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, 
valor teórico y utilidad metodológica”, además de analizar también la 
“consecuencia” del trabajo. 
 
En esta investigación se adoptan los criterios de pertinencia, de 
impacto teórico y metodológico y consecuencias del proceso. 
 
PERTINENCIA: 
 
Este trabajo sirve por un lado para provocar la reflexión de los actores 
involucrados a fin de mejorar las debilidades y los aspectos negativos 
vinculados con la adaptación a la vida universitaria de los alumnos de la 
carrera de Ciencias de la Educación de la UNSA, diseñar estrategias de 
apoyo por parte de los docentes y los mismos alumnos, generar desde la 
gestión políticas académicas que favorezcan los procesos de retención y de 
rendimiento. 
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IMPACTO TEORICO - METODOLOGICO: 
 
 Existe la pretensión de haber explorado ámbitos, de gran importancia 
para los propios alumnos, para los docentes y para la institución, que 
pueden ser estudiados en otros contextos. Asimismo se desarrolla una 
propuesta metodológica que también podría replicarse. 
  
CONSECUENCIAS DEL PROCESO: 
 
 Esta investigación se desarrolló con la intencionalidad de lograr 
consecuencias positivas para los procesos de adaptación, rendimiento y 
permanencia en la universidad. Si se provoca la autorreflexión entre los 
actores involucrados y se ponen en marcha las sugerencias detectadas, es 
posible que el trabajo incida positivamente en los comportamientos de los 
alumnos de Ciencias de la Educación de la UNSA y en las actitudes de los 
otros actores vinculados a los primeros. 
 
4.7. EXIGENCIAS PREVIAS AL PROCESO: 
 
 Con respecto a las exigencias previas al proceso se establecen para la 
presente investigación las referidas a: 
 
 la representatividad, relevancia y plausibilidad, es decir la elección 
de un contexto lo suficientemente amplio, significativo y posible de 
abordar. Ferreres Pavía (1997: 102) al respecto señala la importancia de 
“ampliar al máximo el contexto de análisis tanto en extensión como en 
profundidad, describir el propio proceso que seguiremos en la obtención 
y análisis de la información  y la configuración de la investigación como 
un auténtico proceso de búsqueda deliberativa” 
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 la fundamentación teórica de forma tal que se puedan especificar los 
sustentos teóricos que condicionan la subjetividad del investigador.  
 
 la dinámica relacional, donde se produzca el interjuego que permita 
descubrir las oportunidades y amenazas a fin de potenciar los apoyos y 
trabajar sobre los rechazos por medio de los consensos, las 
concertaciones y las negociaciones. Elliott (1990: 129) dice que el 
concepto de negociación pone de relieve la responsabilidad que tienen 
los investigadores sociales de hacer inteligibles al público las actividades 
de los agentes internos sin desfigurar sus significados privados".  
 
Esta tercera exigencia  previa al proceso está profundamente 
relacionada con la cuarta: 
 
 la dimensión ético-social, que tiene que ver con la responsabilidad del 
investigador hacia el grupo estudiado y su comunidad donde deben 
primar los valores, los criterios de verdad y el compromiso social de los 
investigadores. Elliott (1990: 130) dice al respecto "el investigador social 
aprende a decir la verdad en la negociación con los agentes internos, 
refiriéndoles a modo de retroalimentación, sus traducciones públicas del 
conocimiento privado. La metodología expresa una relación ética entre el 
agente externo y el interno...".  
 
En esta investigación se ha tenido en cuenta pues, lo siguiente: 
 
 con respecto a la representatividad, relevancia  y plausibilidad: 
 
En tal sentido, se procuró trabajar con muestras lo suficientemente 
amplias, variadas y pertinentes al tema que se abordó. 
 
 en lo referente a la fundamentación teórica: 
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Se tuvo cuidado de explicitar en el marco teórico de este diseño las 
conceptualizaciones más importantes que orientaran el desarrollo de la 
investigación. 
 
 en lo relativo a la dinámica relacional: 
 
En todo momento existió preocupación por efectuar las negociaciones 
y lograr los consensos y los apoyos del mayor número de actores 
involucrados. Asimismo se cuidó de brindar aportes surgidos de la 
interpretación de distintas situaciones y hechos como disparadores de 
discusiones pero también como elementos que llevaran a reflexionar y a 
producir cambios en los aspectos negativos encontrados.  
 
 en lo concerniente a la dimensión ético-social: 
 
La intencionalidad de cumplir con esta exigencia ética estuvo dada 
desde el primer momento cuando se asumió el  compromiso de desarrollar 
una investigación con las características de la presente. 
 
Ferreres Pavía y otros (1997: 102) con respecto a este tema, hablan de 
tres condiciones básicas: a) ampliar al máximo el contexto de análisis, b) 
describir el propio proceso que seguiremos en la obtención y análisis de la 
información y c) la configuración de la investigación como un auténtico 
proceso de búsqueda deliberativa. Aspectos todos tenidos en cuenta en este 
trabajo de investigación. 
 
Angulo Rasco y grupo de investigación (1997: 8) afirman que 
“establecer un código ético o un sistema de principios éticos es una 
preocupación insoslayable... Una investigación interpretativa es una 
actividad de búsqueda del conocimiento en un contexto ético de relación 
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social. Por ello, y en última instancia, el problema básico y fundamental con 
el que nos podemos encontrar es cómo construir conocimiento aceptable y 
creíble sin conculcar los principios de negociación, colaboración, confiden-
cialidad, imparcialidad y equidad”. 
 
 En la presente investigación con respecto a: 
 
1. Negociación del caso: 
 
Se ha negociado el acceso, desde los primeros contactos informales 
con los miembros de la gestión y personal administrativo de la Facultad, 
hasta el pedido formal de autorización a las autoridades para poner en 
marcha este trabajo de investigación dentro del marco de la tesis de 
doctorado de la Facultad de Humanidades de la UNSA, realizada durante el 
período 1998- 2000. De tal manera se desarrolló una primera aproximación 
a los alumnos en 1997, que consistió en un pedido de información de 
carácter no estructurado y un prediseño de encuesta que tuvo la 
intencionalidad de elaborar un plan de investigación más adecuado a las 
situaciones y al contexto. También se dejó sentado que la intencionalidad 
de este trabajo no fue valorar a la Facultad, ni a sus alumnos o docentes, 
sino encontrar la manera de conocer y comprender en mayor medida lo que 
estaba pasando con respecto a  como se iba construyendo la imagen de la 
UNSA en los alumnos de la carrera de Ciencias de la Educación y descubrir 
cuáles eran los factores que condicionaban esa opinión sobre la 
universidad. Se explicitó también que el objetivo final de la presente 
investigación era, una vez indagados los principales aspectos que 
contribuían a generar las distintas actitudes, expectativas satisfechas o 
insatisfechas, temores, rechazos, etc., presentar posibles alternativas de 
enfrentamiento de las distintas problemáticas detectadas. 
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 Otro actor cuya participación debió ser negociada, fue la de los 
egresados, ya que los mismos al no poderlos ubicar físicamente en los 
ámbitos de la universidad debieron ser contactados telefónicamente y 
convenidas las distintas entrevistas. 
 
2. Colaboración: 
 
 Se solicitó a los distintos actores de la Carrera de Ciencias de la 
Educación su participación. En el caso de los alumnos y los egresados lo 
hicieron a través de responder los distintos instrumentos de relevamiento 
de información. Los docentes y miembros de la Escuela de Ciencias de la 
Educación a través de la participación en talleres de reflexión y discusión y 
en informes de opinión y los miembros de gestión por medio de la respuesta 
a entrevistas. 
 
3. Confidencialidad: 
 
 Toda la información solicitada a los participantes preservó el 
anonimato y todas las situaciones que pudieran resultar conflictivas por la 
identificación específica de los responsables, fue obviada y generalizada. 
 
4. Imparcialidad: 
 
  Se respetaron los puntos de vista, las valoraciones, las opiniones que 
fueron dadas desde diferentes posturas. Toda la gama de juicios y 
percepciones fue tomada en cuenta. 
 
5. Equidad: 
 
Se procuró en todo momento el trabajo justo y equitativo hacia todos 
los actores. 
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6. Compromiso con el conocimiento: 
 
Se desarrolló la investigación asumiendo el compromiso de 
indagación, conocimiento e interpretación del caso estudiado. 
 
4.8. TRABAJO DE CAMPO: 
 
Esta fase fue esencialmente espiralada ya que si bien se había 
esbozado el marco teórico, los instrumentos y elaborado el marco 
metodológico en la fase anterior de preparación del diseño, en esta fase, se 
continúo trabajando en ellos. 
 
El piloteo de los instrumentos a los alumnos próximos a recibirse y el 
pedido de opinión a ciertos docentes que desempeñaron la función de 
evaluadores, más las lecturas y las primeras interpretaciones realizadas, 
llevaron a la modificación de instrumentos y a la reconstrucción y 
enriquecimiento de los marcos teóricos y metodológicos.  
 
 Los análisis iniciales determinaron algunos cambios en el tipo de 
instrumento que se había planificado utilizar, ciertas insistencias en el tipo 
de preguntas que se debían hacer y el abandono de otras que no resultaban 
pertinentes a la investigación, ya que se las consideraron innecesarias. 
 
Con respecto a la aplicación de instrumentos se adoptaron decisiones 
como las de cruzar un mismo instrumento en dos tiempos distintos con dos 
destinatarios diferentes. Por ejemplo el instrumento de ingresantes (A.1.) 
aplicado en el primer cuatrimestre, se lo tomó también al resto de los 
alumnos en el segundo cuatrimestre (A.2.), como una forma de comparar 
percepciones y opiniones, y el instrumento destinado a alumnos de 2º a 5º 
años (B.1.), se replicó en 1º año (B.2.) a fin de efectuar iguales 
contrastaciones.   
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Las interpretaciones preliminares que se iban realizando servían de 
concientizaciones de las situaciones y aspectos encontrados y asimismo, de 
disparadores de las discusiones para los instrumentos aplicados a 
posteriori. Esto se evidencia en lo que respecta a las entrevistas grupales a 
los alumnos de 5º año, a las entrevistas a miembros de gestión, a los 
talleres de reflexión y discusión y al pedido de informes de opinión a los 
docentes. Esta estrategia no sólo sirvió de motivación sino también de 
verificación de los datos encontrados y de comprobación de la pertinencia 
de los resultados. 
 
 Es interesante resaltar que estas primeras interpretaciones además 
sirvieron de reflexión a los grupos a los que se les presentaba y daban 
elementos para pensar formas de atender a lo encontrado. Tal es el caso del 
llamado de atención surgido con respecto a la forma de obtener e informar 
los datos correspondientes al número de alumnos libres y regulares en cada 
cátedra, que mereció conversaciones con los Jefes de los Departamentos de 
Alumnos, Cómputos, Estadística, del Consejo Directivo y la Vicedecana de 
la Facultad de Humanidades, acordándose realizar una nueva forma de 
registro y procesamiento del dato. 
 
4.9. MUESTRA: 
 
 Se consideró a la muestra como un subgrupo de la población. Las 
unidades de observación fueron los ingresantes, los alumnos que están a la 
altura de distintos años de la carrera (el Plan de Estudios no está 
estructurado por años) y los egresados. Los aportes de los docentes y los 
miembros de gestión enriquecieron la investigación y dieron fuente de 
discusión y de contrastaciones, además que posibilitan las respectivas 
triangulaciones. 
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Para la aplicación de los instrumentos cualitativos las muestras 
seleccionadas fueron muestras no probabilísticas de sujetos voluntarios 
para el caso de los alumnos y egresados y de expertos para el caso de los 
docentes y gestión. Para Hernández Sampieri (1998: 230) “las muestras no 
probabilísticas, pueden también llamarse muestras dirigidas, pues la 
elección de los sujetos u objetos de estudio, depende del criterio del 
investigador”. Para este caso se determinó la muestra en función de las 
necesidades del estudio del objeto mismo y del planteamiento del problema. 
Lo que se necesitaba no era que los sujetos tuvieran la misma probabilidad 
de ser elegidos y que los datos obtenidos pudieran generalizarse a una 
población, sino que la intención, fue la de seleccionar sujetos 
intencionalmente, que respondieran a  las características de ser alumnos de 
Ciencias de la Educación o egresados de esa carrera, que tuvieran interés 
de participar, a fin de obtener la información lo más rica y profunda posible 
y cuyos resultados se pudieran atribuir al grupo en sí mismo. 
 
 Colas Bravo y Buendía Eisman (1992: 251) al hablar de muestreo 
intencional dicen que "la selección de la muestra no tiene el propósito de 
representar a una población con el objeto de generalizar los resultados. Su 
intencionalidad es teórica, es decir, ampliar el abanico y rango de los datos 
tanto como sea posible, a fin de poder obtener la máxima información de las 
múltiples realidades...". 
 
Estos autores (1992: 254) afirman que por tal motivo el proceso de 
muestreo debe ser "dinámico y secuencial"  puede "sufrir reajuste continuo" 
lo que en éste caso en particular, significó que la muestra fue redefinida en 
función de los avances de la investigación.  
 
 De acuerdo a lo afirmado por Wittrock (1989: 349) al considerar la 
selección de muestras es importante definir "qué se toma como muestra, 
cuándo y dónde". 
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Con respecto a "qué se toma como muestra", conviene recordar que 
la estructuración del Plan de Estudios de la Carrera, determina su  
organización por ciclos y no por años, siendo los mismos un primer ciclo, 
introductorio; un segundo ciclo, troncal; y un tercer ciclo, de las 
especializaciones.  
 
Para la aplicación de encuestas se trabajó con una muestra 
porcentual de alumnos del 58 % en el ingreso, ya que es cuando la 
matrícula es más densa. También se empleó un muestreo intencional de 
entre 30 y 40 alumnos de los que están a la altura de 1º, 2º, 3º, 4º y 5º 
años, entre un 20 % y 30 % del total, dependiendo de los instrumentos. 
Asimismo se trabajó con una muestra intencional de egresados de los 
últimos cinco años. 
 
Para el ámbito cualitativo se trabajó con numerosos instrumentos 
tales como entrevistas, entrevistas en profundidad, entrevistas grupales, 
autoinformes, talleres e informes de opinión, destinados a grupos 
intencionalmente elegidos. Es así que se realizaron entrevistas en 
profundidad a grupos intencionales de alumnos que estaban a la altura de 
1º, 2º, 3º, 4º, y 5º años, entrevistas grupales a alumnos que estaban 
cursando el último año de la carrera y se solicitaron autoinformes a los 
alumnos de todos los cursos. 
 
 Con los grupos de docentes se trabajó en talleres de reflexión y 
discusión e informes de opinión sobre algunos resultados encontrados. Así 
que se solicitó a los docentes intencionalmente elegidos, en función de las 
materias que dictan y por su trayectoria no solo en docencia sino también 
en actividades de investigación, gestión y extensión, aspectos tales que 
evidencian un profundo conocimiento de la realidad estudiada y de las 
problemáticas analizadas, que elaboraran un informe sobre sus opiniones 
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en aspectos claves, surgidos de la investigación, del desarrollo de la vida en 
la universidad de los alumnos de Ciencias de la Educación.  Asimismo se 
trabajó con miembros de la gestión, además de la opinión de evaluadores 
externos, seleccionados en función de sus formaciones, para validar las 
marchas del proceso y el desarrollo de los instrumentos.   
 
Con respecto a los citados instrumentos cualitativos, se trabajó con 
muestreo teórico de forma tal, que de acuerdo a las necesidades de la 
investigación, se fue ampliando o reduciendo la muestra, hasta que se 
consideraron saturados los ítems correspondientes. De tal manera, los 
primeros datos dieron lugar a las primeras interpretaciones que originaron 
nuevos interrogantes que dieron origen a un nuevo inicio del proceso hasta 
que se consideró suficiente la información recabada. 
 
“La saturación teórica de la categoría”, es según Rodríguez Gómez 
(1996: 141) “el criterio para juzgar cuando debe detenerse el proceso de 
selección de los diferentes grupos o informantes que tienen que ver con una 
categoría de análisis. La saturación, en el contexto de significado que 
estamos definiendo, viene a significar la imposibilidad para encontrar 
nuevos datos que añadan nuevas propiedades a una categoría”. Es así que 
si se analiza toda la producción de análisis e interpretación de cada uno de 
los instrumentos que dieron base a la segunda parte de este trabajo, 
“Análisis y discusión de resultados”, (Cap. 5 a 9), que expresan  las 
interpretaciones realizadas a lo largo de toda la investigación, se puede 
observar que las categorías han sido trabajadas en los distintos 
instrumentos hasta lograr la saturación teórica. 
 
Con respecto a "cuándo" es decir los tiempos, se trabajó con los 
ingresantes al inicio del ciclo lectivo 1998, y para el resto de los alumnos los 
instrumentos fueron  aplicados en dos períodos de 1998: al finalizar el 
primer cuatrimestre y al finalizar el segundo cuatrimestre. A los egresados  
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se les realizó  una toma de la encuesta en época de vacaciones (entre 
diciembre de 1998 y marzo de 1999). En lo referente a los instrumentos 
cualitativos se comenzó, casi en forma paralela, aplicándose la entrevista en 
profundidad a los alumnos durante el segundo cuatrimestre de 1998 y a los 
egresados en el primer cuatrimestre de 1999. Sin embargo, debido a que se 
necesitaban las primeras interpretaciones para aportar elementos de 
discusión, la entrevista grupal a los alumnos de 5º año, los talleres de 
reflexión con los docentes y el pedido de autoinformes a los alumnos, se 
realizaron durante el segundo cuatrimestre de 1999. El pedido de informes 
de opinión a los docentes y las entrevistas a miembros de la gestión se 
efectuaron durante el primer cuatrimestre del 2000 debido a que se 
necesitaban las primeras conclusiones de esta investigación, que sirvieran 
de disparadores y motivadores de los instrumentos.  
 
Los tiempos inicialmente programados fueron modificándose en 
función de las exigencias de la propia investigación y de la posibilidad de 
trabajo de los actores que proporcionaban información 
 
 Para el "dónde", se prefirieron los espacios abiertos y de recreación 
como una forma de desestructurar y mejorar el "rapport" en el trabajo con 
los entrevistados o encuestados y para el caso de los docentes o de los 
miembros de gestión fueron generalmente sus despachos.  
 
4.10. INSTRUMENTOS: 
 
Como se explicó anteriormente se plantearon diversos instrumentos 
que provenían tanto de los campos cuantitativos como cualitativos. Estos 
dos tipos de vías de acceso, permitieron desde distintas perspectivas 
aproximarse mejor a la realidad estudiada. 
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El detalle de los instrumentos y los tiempos de aplicación fueron los 
siguientes: 
 
 Encuestas semiestructuradas destinadas a ingresantes a la carrera de 
Ciencias de la Educación, de la Facultad de Humanidades de la UNSA, 
aplicadas durante las jornadas del curso de ingreso, durante el primer 
cuatrimestre de 1998. 
 
 Encuestas semiestructuradas destinadas a alumnos de 1º año, 
aplicadas en el segundo cuatrimestre de 1998. 
 
 Encuestas semiestructuradas destinadas a alumnos de 2º, 3º, 4º y 5º 
año, aplicadas en dos períodos: al finalizar el primer cuatrimestre de 
1998 y al finalizar el segundo cuatrimestre de 1998.  
 
 Entrevistas en profundidad a alumnos que estaban a la altura de 1º, 2º, 
3º, 4º y 5º años, aplicadas en el segundo cuatrimestre de 1998. 
 
 Encuestas semiestructuradas a egresados, aplicadas entre diciembre de 
1998 y marzo de 1999.  
 
 Entrevistas en profundidad a egresados aplicadas en el segundo 
cuatrimestre de 1999. 
 
 Autoinformes de los alumnos que estaban a la altura de 1º, 2º, 3º, 4º y 
5º años, aplicados en el segundo cuatrimestre de 1999. 
 
 Entrevistas grupales a alumnos de 5º año, aplicadas en el segundo 
cuatrimestre de 1999.  
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 Talleres de reflexión y discusión a docentes, realizados en el segundo 
cuatrimestre de 1999. 
 
 Informe de opinión de docentes, aplicados en el primer cuatrimestre de 
2000. 
 
 Entrevista a miembros de la gestión, realizadas durante el primer 
cuatrimestre de 2000.  
 
 Valoración de evaluadores externos, solicitados a lo largo de todo el 
proceso. 
 
 Notas de campo a lo largo de todo el proceso. 
 
Hay que considerar que no es tan importante que un instrumento, 
caso encuestas o entrevistas, se use más en un campo que en otro 
(cualitativo o cuantitativo) sino que todo depende del tratamiento posterior 
que se haga de los datos y según eso, es el tipo de interpretación que se le 
da. Así en la presente investigación a algunas preguntas abiertas que se 
colocaron en la encuesta, debido a que lo permitieron, se les dieron ambos 
tratamientos, es decir, por un lado, se redujo la información a datos 
cuantificables y por otro, se efectuó un análisis del contenido cualitativo. 
  
LA ENCUESTA 
 
 La encuesta, también llamada cuestionario, es una técnica muy 
usada en la investigación cuantitativa, ya que permite obtener un gran 
volumen de datos en poco tiempo. Sin embargo la investigación cualitativa 
la emplea complementándola con otras estrategias. Al decir de Rodríguez 
Gómez (1996: 185) esta técnica permite la “exploración de ideas y creencias 
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generales sobre algún aspecto de la realidad”; no es “la única técnica ni la 
fundamental, en el desarrollo del proceso de recogida de datos” y “la 
administración del cuestionario no produce rechazo alguno entre los 
miembros de determinado colectivo, sino que es mayoritariamente 
aceptado”. 
 
 Este instrumento permite preguntas abiertas o cerradas, siendo estas 
últimas como dice Hernández y otros (1998: 280) “fáciles de codificar y 
preparar para su análisis” y “requieren un menor esfuerzo por parte de los 
respondientes”. Mientras que sobre las preguntas abiertas dicen que (1998: 
281) “son particularmente útiles cuando no tenemos información sobre las 
posibles respuestas de las personas o cuando ésta información es 
insuficiente”, y “su mayor desventaja es que son más difíciles de codificar, 
clasificar y preparar su análisis”.        
 
 Por lo tanto la encuesta fue elegida porque, como se ha dicho, es un 
instrumento que posibilita abarcar una realidad más amplia debido a que 
permite obtener  un número grande de datos en poco tiempo y además es 
susceptible de un más rápido procesamiento de datos. Asimismo es 
fundamental para los inicios del proceso cuando se necesita que las 
primeras interpretaciones producto de sus análisis orienten el resto del 
trabajo. En este instrumento se trataron de combinar ítems factibles de ser 
abordados desde una óptica cuantitativa y desde una postura cualitativa, 
ya que se presuponía que lo exclusivamente cuantitativo iba a limitar la 
amplia gama de respuestas que podrían ser dadas. Se tomó esta decisión 
no obstante haber valorado, que el trabajo de procesamiento en estas  
condiciones iba a llevar más tiempo. 
 
 A través de este instrumento se intentó realizar un sondeo de 
opiniones y recoger información de carácter exploratorio. 
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 La elaboración de la encuesta fue lenta, ya que se quería obtener una 
información relativamente amplia. Este desarrollo comprendió distintos y 
sucesivos pasos. Así, se partió del criterio de validación por jueces para la 
elaboración definitiva del instrumento. Esto permitió la revisión y el 
mejoramiento del mismo. En una primera instancia se requirió la validación 
del instrumento por los técnicos del Departamento de Estadística de la 
UNSA. En una segunda instancia se sometieron las encuestas a la opinión 
de algunos docentes de la Carrera de Ciencias de la Educación con amplios 
antecedentes en gestión y/o investigación evaluativa. Por último se lo 
piloteó con alumnos que estaban en el proceso de finalización de la carrera 
cuidando que posteriormente no estuvieran en el grupo en estudio. 
 
 el propósito de la encuesta fue obtener información amplia y variada. 
 
 los destinatarios fueron alumnos ingresantes, alumnos que estuvieran a 
la altura de 1º, 2º, 3º, 4º y 5º años y egresados. 
 
 la encuesta se diseñó contemplando diferentes dimensiones o áreas. 
 
 estuvieron compuestas por diversos ítems conteniendo en algunos casos 
preguntas abiertas y otras cerradas. 
 
 se combinaron preguntas con distintas intencionalidad, por ejemplo: 
 
 filtros: ¿en qué año está?, ¿dónde trabaja? 
 de sinceridad: ¿qué aspectos de la carrera le fueron más útiles? 
 de información: ¿cuántas materias aprobó ? 
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 se aplicaron los criterios de necesidad, pertinencia, accesibilidad, 
ubicación, motivación y redacción en cada ítem de forma tal que fueran 
entendidos por todos los encuestados. 
 
 se realizó la evaluación (piloteo) de la misma por alumnos en trámites de 
obtener su título. 
 
Los modelos de instrumentos figuran en el Anexo III,  en el apartado 
de “Protocolos” y los volcados de las mismas, en el Anexo IV en el de 
“Encuestas”. 
 
LA ENTREVISTA 
 
La finalidad de la entrevista fue la de recoger información amplia, 
variada y detallada sobre las opiniones significativas y las situaciones 
acontecidas, de forma tal que de acuerdo al contexto determinado, los 
actores pudieran verbalizar la información requerida. 
 
Se concibe a la entrevista como el instrumento más rico para generar 
información a partir de un proceso de interacción social entre actores. 
Asimismo ella posibilita ampliar la información obtenida por otros 
instrumentos, en este caso la encuesta y obtener aportes y sugerencias de 
los entrevistados si así se lo solicita. 
 
Para Walker (1989: 113 - 114) la entrevista se apoya en la idea de que 
las personas son capaces de ofrecer una explicación de su conducta, sus 
prácticas y sus acciones a quien les pregunta sobre ellas... las personas 
pueden reflexionar, hasta cierto punto, sobre sus propias acciones, o, al 
menos se puede inducir a hacerlo. La noción de entrevista lleva implícita el 
supuesto de que el informante es un investigador, en la medida en que 
puede ofrecer explicaciones reflexivas y contestarlas con la experiencia” 
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Beltrán (1991: 43), al hablar sobre la entrevista en profundidad dice 
que “se trata de una técnica intensiva en la que se abordan no solamente 
las opiniones del individuo interrogado, sino incluso su propia 
personalidad”. 
 
Así, este tipo de instrumento permite recoger información sobre las 
opiniones, percepciones, valoraciones, actitudes, de las diferentes personas  
en forma bastante profunda y con numerosos detalles. Se la consideró por 
lo tanto, como el instrumento más adecuado para complementar a la 
informa-ción relevada a través de la encuesta a efectos de que 
posteriormente se pudieran efectuar interpretaciones más ricas de 
diferentes aspectos de la realidad. 
 
 el propósito de la entrevista fue obtener información con más 
profundidad  y en mayor detalle. 
 
 los destinatarios fueron ingresantes, alumnos de los diferentes cursos, 
egresados y miembros de la gestión. 
 
 su diseño fue el de un instrumento no cerrado, no totalmente 
estructurado, ya que se delimitaron solamente las grandes líneas de 
interrogación, los temas de conversación y los informes de avances. 
 
 se trabajó sobre experiencias, comportamientos, opiniones, 
sentimientos, conocimientos y características personales. 
 
 los ejes de interrogación en las entrevistas giraron en torno a preguntas 
de seis tipos: experiencia, comportamientos, sentimientos, 
conocimientos, opiniones, valoraciones.  
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Como ejemplo se explicita una de cada una: 
 
EXPERIENCIA: ¿Porqué eligió estudiar Ciencias de la Educación? 
COMPORTAMIENTO: ¿Cuánto tiempo le dedica al estudio? 
 
SENTIMIENTOS: ¿Cuáles son sus mayores preocupaciones en el 
desarrollo de sus estudios?    
  
CONOCIMIENTOS: ¿Qué son las Ciencias de la Educación? 
 
 OPINIONES: ¿Cómo percibe el campo de trabajo de un egresado de 
Ciencias de la Educación?. 
 
 VALORACIONES: ¿Cuál aspecto o situación de la carrera dificulta el 
desarrollo de sus estudios? 
   
Se trabajaron tres tipos de entrevistas: entrevistas en profundidad a  
los alumnos y egresados, entrevistas grupales a los alumnos de 5º año y 
entrevistas a miembros de la gestión con informaciones de avances 
disparadores de la conversación. Los volcados de los distintos tipos de 
entrevistas figuran en el Anexo V. 
 
Las entrevistas en profundidad a los alumnos y egresados, aplicadas 
en forma individual, tuvieron la intencionalidad de obtener información 
sobre ciertas categorías, ya delimitadas a partir de la interpretación de las 
encuestas, que era necesario profundizar. Las primeras, es decir las de los 
alumnos de 1º a 5º año fueron tomadas a cada estudiante en los espacios 
de recreación (5 o 6 por curso), mientras que las entrevistas a los egresados 
(6) fueron tomadas individualmente, en sus domicilios particulares ya que 
por lo general tienen casi nulo contacto con la universidad. 
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Las entrevistas grupales a los alumnos de 5º año, aplicadas al grupo 
en su conjunto (20), tuvieron la intencionalidad de lograr la comprobación 
con los propios participantes, de los datos encontrados hasta ese momento 
y enriquecer los mismos. Por tal motivo se explicaron los objetivos del 
trabajo, se dieron algunas indicaciones referentes a la investigación, se 
explicó la mecánica de trabajo y se leyeron los temas en torno de los cuales 
giró la conversación. Finalizada la misma se solicitó a los alumnos un 
comentario escrito, de los aspectos discutidos que más les había impactado, 
desde su experiencia personal. 
 
La entrevista con explicaciones de avances: destinadas a miembros de 
la gestión (5), con el objetivo de descubrir la opinión de los informantes 
sobre algunos aspectos o situaciones encontradas en el desarrollo de la 
investigación y solicitar sugerencias que enfrentaran esas problemáticas, 
fueron aplicadas en sus despachos. Las conversaciones giraron en torno de 
aspectos tales como: egreso, ingreso, postgrado, investigación, espacios 
físicos, vinculaciones y coordinaciones docentes, estrategias innovadoras, 
adscripciones, sistemas semipresenciales, entre las principales.  
 
Los ejemplos de los distintos tipos de entrevistas y sus 
transcripciones figuran en el Anexo V.   
 
LOS TALLERES DE REFLEXION Y DISCUSION 
 
Se realizaron reuniones con grupos de profesores que compartían un 
área de formación común con afinidad de preocupaciones y motivaciones, lo 
que permitió crear un ambiente  de discusión, de reflexión y de aporte. Se 
podrían asimilar estos talleres a lo que Criado (1992: 93) llama grupo de 
discusión “reunidos en determinadas ocasiones  sociales” y que “tienen su 
coherencia con la situación y en las normas que la regulan”. 
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En esos talleres, en primer lugar se les explicó los objetivos de la 
investigación y el papel que ellos iban a desempeñar y cuáles serían sus 
contribuciones. 
 
Se desarrollaron de acuerdo al planteo de Del Rincón (1995: 318) 
cuando los define como “una conversación cuidadosamente planeada 
diseñada para obtener información de un área definida de interés, en un 
ambiente permisivo, no directivo...”. Pero al mismo tiempo se considera que 
los Talleres deben ser un espacio de discusión donde se permita libremente 
la reflexión y la expresión de las ideas sin condicionamientos y sin 
tensiones.  
  
La intencionalidad de estas reuniones, entre las más importantes, fue 
al decir de Ferreres (1992: 20) el análisis de las percepciones e intereses 
particulares de los actores para que de ellos fueran “extraídos aquellos que 
son susceptibles de verse convertidos en interés común”.  
 
De tal manera se han realizado dos Talleres de reflexión y discusión, 
con la presencia de docentes (8 y 6) de la carrera, que tenían las 
características en común de ser pares académicos y que compartían el 
objetivo de reflexionar y discutir sobre los informes de esta investigación 
presentados al taller. Al decir de Beltrán, que se refiere específicamente al 
grupo de discusión (1991: 43) “las personas que han de formar parte de un 
grupo de discusión (entre 5 y 10) requieren un cierto equilibrio entre 
homogeneidad y heterogeneidad que haga posible y fructífera la interacción 
verbal”. 
 
El desarrollo de los talleres fue el siguiente: 
 
 palabras explicativas sobre la investigación. 
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 explicitación de la mecánica de trabajo. 
 
 presentación en transparencias como disparadores para la discusión y la 
reflexión, de ciertos avances de la investigación con respecto a la imagen 
de los alumnos. 
 
 los ejes de discusión  y de reflexión fueron productos de algunos avances 
de la investigación con respecto a las preocupaciones de los alumnos y 
percepción de aspectos favorecedores en la carrera. Entre los primeros 
se señalaron: 
 
1. Los talleres 
2. Ciencias de la Educación. 
3. Campo de trabajo. 
4. Plan de Estudios. 
5. Cursado. 
6. Contenidos y de bibliografía. 
7. Promocionalidad. 
8. Prácticas. 
9. Clases de consulta. 
10. Subvaloración hacia el alumno. 
11. Organización de tiempo de los alumnos. 
12. Teorías y abordajes teóricos. 
13. Relación entre docentes. 
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Entre los aspectos favorecedores al estudio se mencionaron: 
 
1. Explicación de la teoría. 
2. Trabajar en grupo con explicación de la teoría. 
3. Las clases de consulta. 
4. Sentido de pertenencia a la universidad. 
 Reflexión y discusión. 
 
Para no inhibir la discusión no se ha utilizado grabador, sino que se 
ha solicitado que cada docente haga al final de la discusión una síntesis de 
los temas que más le había impactado y que considerara importantes. 
 
 Los ejemplos de transcripciones de Talleres figuran en el Anexo VI.  
 
AUTOINFORMES DE LOS ALUMNOS 
 
 Un autoinforme se realiza cuando se solicita a una persona que 
realice una narración escrita sobre un tema o temas determinados para que 
la elabore con tiempo, en forma reflexiva y que la organice de acuerdo a su 
interés. Segovia y Cruz (1999: 51) dicen  que “constituyen un material muy 
valioso pues suponen una reflexión conceptualizadora y descriptivo – 
explicativa serena (con tiempo, estructurada y organizada con un orden 
textual y literario –narrativo). Y dicen más adelante “el autoinforme permite 
abrir el campo de estudio a las múltiples subjetividades, perspectivas, 
enfoques, etc., que quiera aportar el narrador”.   
 
 Se partió de la idea de que este instrumento al ser más abierto y 
flexible iba a permitir un más rico espectro de opiniones a la vez que 
posibilitaría la reflexión individual de los alumnos. 
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 Se solicitaron autoinformes a los alumnos que estaban cursando el 
1º, 2º, 3º, 4º y 5º año de la carrera (20 por curso), en el espacio del aula, 
pero a posteriori de una clase. Se proporcionó un guión de nueve aspectos a 
los que los alumnos o bien, podían responderlos a todos, o elegir de ellos lo 
que les impactaran o prefirieran contestar.  
 
 Primeramente se les explicó el objetivo del trabajo de investigación, la 
importancia que revestían sus aportes y se comentaron algunos avances del 
trabajo logrados hasta el momento, a partir de la aplicación de los 
diferentes instrumentos. 
 
 Los temas sobre los que se les solicitó que informaran fueron: 
 
1. Concepción de las Ciencias de la Educación. 
2. Motivos de la elección de la carrera. 
3. Campo de trabajo de un egresado de Ciencias de la Educación. 
4. Principales dificultades que tuvo hasta el presente en la carrera. 
5. Sugerencias de mejora.  
6. Aspectos que favorecieron el desarrollo de la carrera. 
7. Cómo le gustaría que se dicten las materias. 
8. Tipo de clases que le resulta más favorable para su aprendizaje.  
9. Aspectos que incorporaría al plan de estudios. 
 
  Los ejemplos de las transcripciones de los Autoinformes figuran en el 
Anexo V. 
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INFORMES DE OPINION DE DOCENTES 
 
 Se consideró que ésta podía ser una vía muy rica y abierta para 
obtener la opinión de los docentes con respecto a diferentes aspectos 
vinculados a la carrera. De tal manera se solicitó a 12 docentes en total un 
comentario escrito, sin firma, de las opiniones que les merecía ciertas 
situaciones de nuestra carrera. Se les aclaró el tipo de trabajo que se estaba 
realizando y se les dijo que las expresiones vertidas en el instrumento, 
fueron elaboradas a partir de diferentes técnicas de recolección de 
información aplicadas a los alumnos de la carrera y de informes 
estadísticos de la universidad. Además se les aclaró que en la integración 
no se iba a identificar el informante. La información proporcionada a cada 
docente fue la siguiente: 
 
PROYECTO DE INVESTIGACION: "CONSTRUCCION  DE  LA  IMAGEN 
SOBRE  LA  UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  SALTA  DE  LOS    ALUMNOS  
DE  CIENCIAS  DE  LA  EDUCACION  DE  LA  FACULTAD   DE  
HUMANIDADES" 
 
Se le pide un comentario escrito, sin firma, de las siguientes 
situaciones de nuestra carrera, identificadas a través de diferentes 
instrumentos de recolección de información y de estadísticas de la 
universidad. En la integración no se va a identificar el informante.  
Muchas gracias por su colaboración. 
 
En nuestra carrera se puede identificar lo siguiente: 
 
1. ESCASA DIFUSION DE LAS ACCIONES, NO SE SABE LO QUE 
REALMENTE SE REALIZA, NO HAY BUENA PRESENCIA EN EL MEDIO. 
2. INDICADORES DE RENDIMIENTO: 
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2.1. BAJO EGRESO: 4,7 %,   
2.2. BAJA RETENCION MAS DEL 50 % SE PIERDE EN LOS PRIMEROS 
AÑOS, 
2.3. BAJA REGULARIDAD 30 % DE ALUMNOS REGULARES Y 70 % DE 
LIBRES, 
2.4. BAJO NUMERO DE PRESENTADOS A EXAMENES. 
3. NO SE TIENE CLARO LO QUE SON Y PARA QUE ESTAN LAS CIENCIAS 
DE LA EDUCACION. 
4. HAY UNA IDEA DE QUE EL CAMPO DE TRABAJO ESTA EN CONTINUA 
DISMINUCION. 
5. SE VEN GRANDES INCONVENIENTES EN EL PLAN DE ESTUDIOS 
(ANTERIOR). NO ESTAN CLAROS LOS EJES VERTEBRADORES, NO SE 
TIENEN CARRERAS CORTAS, NO HAY GRADUALIDAD NI 
CORRELATIVIDAD, NO SE PIENSA EN LA FUTURA INSERCIÓN. 
6. ENORME CANTIDAD DE BIBLIOGRAFIA,  AUSENCIA DE UNA ADECUADA 
SELECCIÓN DEL MATERIAL, REPETICION DE BIBLIOGRAFIA ENTRE LAS 
CATEDRAS. 
7. REPETICION DE CONTENIDOS,  INCORPORACION DE LO NUEVO SIN 
SACAR LO ANTERIOR QUE YA NO ES PERTINENTE, SE REPITEN LAS 
METODOLOGIAS Y ESTRATEGIAS:  NO HAY BÚSQUEDAS INNOVADORAS 
Y CREATIVAS. 
8. BAJA RELACION ENTRE DOCENTES Y ENTRE EQUIPOS DE CATEDRA. 
9. SISTEMAS DE EVALUACION QUE NO SON COMPARABLES ENTRE LAS 
CATEDRAS: DISPARIDAD DE CRITERIOS,  (SE HABLA DESDE LA TEORÍA 
PERO NO SE CONCRETA EN LA PRACTICA). 
 
 Segovia y Cruz (1999: 56) señalan que cuando necesitamos 
reconstruir los modos anteriores de ver y hacer  “no conviene tampoco 
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divagar y para agilizar la producción de un relato y poder, a su vez, analizar 
diversos aspectos de las experiencias docentes (sean positivas o negativas), 
es necesario utilizar algunos instrumentos que provoquen el autoanálisis en 
torno a experiencias, aspectos o cuestiones previamente prefijadas”. En tal 
sentido hablan de autoanálisis asistido y en este caso, la estrategia de 
informes de opinión empleada, en esencia, fue una vía para ayudar a la 
reflexión.   
 
 Por lo general los docentes que formalizaron la devolución del ins-
trumento estuvieron involucrados e interesados desde sus inicios en este 
trabajo.  
  
Los ejes de análisis giraron en torno de: 
 
1. Presencia en el medio de la carrera. Difusión de acciones. 
2. Indicadores de rendimiento: egreso, retención, regularidad, presentación 
a exámenes. 
3. Concepción de las Ciencias de la Educación. 
4. Campo de trabajo. 
5. Plan de Estudios. 
6. Bibliografía. 
7. Contenidos. 
8. Estrategias metodológicas  
9. Relación entre docentes y equipos de cátedra. 
10. Sistemas de evaluación. 
 
Esta estrategia dio muy buen resultado al punto tal que algunos 
docentes tomaron estos informes de avances y los mostraron a los alumnos 
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haciendo una suerte de comprobación con los participantes, situación que 
a la vez permitió comprobar la credibilidad de la investigación. 
 
Los ejemplos de los informes de opinión de los docentes figuran en el 
Anexo VI. 
 
INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACION, POR 
DESTINATARIOS, TIEMPO Y LUGAR DE APLICACION 
 
 
INSTRUMENTO
S 
DESTINATA-
RIOS 
 
TIEMPO DE  
APLICACIÓN 
LUGAR DE 
APLICACIÓN 
ENCUESTAS    
SEMI-ESTRUC-
TURADAS 
   
INGRESANTES 
PRIMER 
CUATRIMESTRE/98 
SALIDA DE LOS 
ANFITEATROS – 
AULAS 
ENCUESTAS  
SEMI-ESTRUC-
TURADAS 
ALUMNOS DE 
1º AÑO 
SEGUNDO 
CUATRIMESTRE/98 
ESPACIOS 
ABIERTOS 
ENCUESTAS 
SEMI-ESTRUC-
TURADAS 
ALUMNOS DE 
2º, 3º, 4º Y 5º 
AÑOS 
PRIMER 
CUATRIMESTRE/98 
ESPACIOS 
ABIERTOS Y  
DE 
RECREACIÓN 
ENCUESTAS 
SEMI-ESTRUC-
TURADAS 
ALUMNOS DE 
2º, 3º, 4º Y 5º 
AÑOS 
SEGUNDO 
CUATRIMESTRE/98 
ESPACIOS 
ABIERTOS Y  
DE 
RECREACIÓN 
ENTREVISTAS 
EN 
PROFUNDIDAD 
ALUMNOS DE 
1º, 2º, 3º, 4º Y 
5º AÑOS 
SEGUNDO 
CUATRIMESTRE/99 
ESPACIOS 
CERRADOS 
AULAS 
ENCUESTAS 
SEMI-ESTRUC-
TURADAS 
EGRESADOS 
DICIEMBRE DE 
1998 A  MARZO DE 
1999 
DOMICILIOS 
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ENTREVISTAS 
EN 
PROFUNDIDAD 
EGRESADOS 
SEGUNDO 
CUATRIMESTRE/99 DOMICILIOS 
AUTOINFORME
S 
ALUMNOS DE 
1º, 2º, 3º, 4º Y 
5º AÑOS 
SEGUNDO 
CUATRIMESTRE/99 
ESPACIOS 
CERRADOS Y 
DOMICILIOS 
ENTREVISTAS 
GRUPALES 
ALUMNOS DE 
5º AÑO 
SEGUNDO 
CUATRIMESTRE/99 
ESPACIOS 
CERRADOS 
AULAS 
TALLERES DE 
REFLEXIÓN Y 
DISCUSIÓN 
DOCENTES 
SEGUNDO 
CUATRIMESTRE/99 
ESPACIOS 
CERRADOS 
INFORMES DE 
OPINION 
DOCENTES 
PRIMER 
CUATRIMESTRE/20
00 
ESPACIOS 
CERRADOS 
ENTREVISTAS MIEMBROS DE 
LA GESTIÓN 
PRIMER 
CUATRIMESTRE/20
00 
DESPACHOS 
VALORACION EVALUADORE
S 
EXTERNOS 
DURANTE TODO 
EL PROCESO 
DISTINTOS 
ESPACIOS 
NOTAS DE 
CAMPO 
INVESTIGADO
R 
DURANTE TODO EL 
PROCESO 
DISTINTOS 
ESPACIOS 
 
 
INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACION POR 
INFORMANTE Y TIEMPO DE APLICACION 
 
INFORMANTES 
1998 
1º C. 
1998 
2º C. 
1999 
1º C. 
1999 
2º C. 
2000 
1º C. 
2000 
2º C. 
INGRESANTES E. S.      
ALUMNOS 1º 
AÑO 
 E. S.  A. U.   
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AÑO 
2º A 5º E. S. E. S.     
2º A 5º  E. P.  A. U.   
VI. EGRESADOS  E. S. E. S. E. P.   
ALUMNOS 5º    E. G.   
DOCENTES    T. D. I. O.  
MIEM. GESTION     E.  
EVAL. 
EXTERNOS 
V. V. V. V. V.  
INVESTIGADOR N. N. N. N. N.  
 
E. S.: Encuesta semiestucturada 
E. P.: Entrevista en profundidad 
A. U.: Autoinforme 
E. G.: Entrevista grupal 
T. D.: Talleres docentes 
I. O.: Informes de opinión 
E.: Entrevista 
V.: Valoración evaluador externo 
N.: Notas de campo 
 
4.11. DOCUMENTACION 
 
Se ha recogido la información estadística producida por el Departamento 
de Estadística  y Centro de Cómputos de la UNSA, esto es: 
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 diagnóstico socioeconómico de los ingresantes, inscriptos y nuevos 
inscriptos. Año 1998. 
 
 desarrollo curricular de los alumnos de Ciencias de la Educación. 
Año 1998. 
 
 “Informe de Autoevaluación de la UNSA.” 
 
 De tal manera la primera documentación que aquí se señala, 
producida por el Departamento de Estadísticas, cuyos datos presentan los 
alumnos en una ficha individual al formalizar sus trámites de inscripción, 
permiten conocer ciertas características de los mismos como edad, sexo, 
nivel educativo del grupo familiar, situación de trabajo del alumno y su 
familia, etc. 
 
Asimismo  se analizó la información proporcionada por el Centro de 
Cómputos sobre la ficha de rendimiento de los alumnos. Este documento 
permite realizar un seguimiento individual del desempeño del alumno en 
términos cuantitativos, es decir materias regularizadas, rendidas, aplazos, 
aprobaciones, etc. 
 
 Del Informe de Autoevaluación se tomaron los datos globales de 
rendimiento: ingreso, egreso, retención, duración de la carrera y de la 
universidad en general. 
 
Los tres trabajos permitieron conocer ciertos perfiles que 
posteriormente sirvieron para desarrollar en primera instancia los 
instrumentos y en segundo lugar para comparar los resultados obtenidos 
durante el proceso de interpretación.    
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4.12. ANALISIS DE LA CREDIBILIDAD DE LA INVESTIGACION 
 
        Una de las mayores preocupaciones en la presente investigación fue la 
de desarrollar un tipo de trabajo en el que estuvieran presentes los criterios 
de credibilidad. En tal sentido es que se procuró desarrollar situaciones en 
las que se visualizara la presencia de los aspectos relativos a los distintos 
componentes de esta condición necesaria en toda investigación, tales como 
credibilidad, transferibilidad, dependencia, y confirmabilidad. 
 
        Guba (1991: 153) dice que los investigadores... “se preocupan 
principalmente de contrastar la credibilidad de sus creencias e 
interpretaciones contrastándolas con las diferentes fuentes de las que se 
han obtenido los datos, la comprobación de la credibilidad implica hacer 
comprobaciones entre los participantes, es decir, comprobar los datos con 
los miembros de los grupos humanos que son la fuente de los datos 
relevantes”. 
 
De tal  manera es que en el presente trabajo se intentó la búsqueda 
de la correspondencia y coherencia con los objetivos, con el marco teórico y 
el marco metodológico; entre los datos recogidos y la realidad y entre los 
datos y los actores. También se procuró analizar si las categorías 
conceptuales tenían los mismos significados para el investigador y para los 
actores involucrados. 
 
La triangulación es para este trabajo, la combinación de 
instrumentos, fuentes, tiempos, actores en el estudio de una misma 
situación o aspecto. Es un proceso que permite a través de diferentes 
perspectivas mirar al objeto de estudio de la investigación. Dicho de otra 
manera, es el proceso que permite percibir el fenómeno y comprobar que es 
visto de una determinada manera aunque las lecturas se hagan por medio 
de distintas estrategias. En este caso en particular, lo producido por las 
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fuentes, los instrumentos, los tiempos y los actores se comparan a fin de 
contrastar los datos y las interpretaciones 
 
FORMAS DE VISUALIZAR LA PRESENCIA DE LOS CRITERIOS DE 
CREDIBILIDAD EN LA INVESTIGACION 
 
Una forma de establecer la presencia de los criterios de credibilidad 
en la investigación es comparar la verosimilitud de lo que se  interpreta y se 
cree con lo que dicen los actores que proporcionan información. Lo que 
Rodríguez Gómez y otros (1996: 286) expresan cuando señalan “la 
necesidad de que exista un isomorfismo entre los resultados de la 
investigación y las percepciones que los sujetos participantes poseen sobre 
las realidades estudiadas”. Las estrategias usadas fueron: trabajo 
prolongado en el campo, juicio crítico de los compañeros, triangulaciones y 
comprobaciones con los participantes.  
 
el trabajo prolongado en el mismo lugar: 
 
La investigación se ha desarrollado en diferentes etapas: 
 
a) una primera etapa de pre-diseño donde se estudiaron las caracte-
rísticas del alumno ingresante. 
 
b) una segunda etapa de análisis de la información estadística de la 
UNSA. 
 
c) una tercera etapa de trabajo de campo donde se aplicaron y ana-
lizaron instrumentos de recolección de datos cualitativos y 
cuantitativos aplicados a ingresantes, alumnos de los diferentes 
cursos y egresados. 
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juicio crítico de los compañeros: 
 
a) la discusión con colegas sobre el tema, problema, diseño, etc. 
 
b) el intercambio con el director de tesis. 
 
c) los talleres de reflexión con los pares académicos. 
 
d) la opinión de los evaluadores externos 
 
la triangulación:  
 
La triangulación, llamada también validación convergente, combina 
diferentes miradas para el estudio de una situación. Para Elliott (1991: 103) 
"el principio básico que subyace a la idea de triangulación es el de reunir 
observaciones e informes sobre una misma situación (o sobre algunos 
aspectos de la misma) efectuados desde diversos ángulos o perspectivas, 
para compararlos y contrastarlos... . Al comparar los diversos informes, 
deben señalarse los aspectos en los que difieren, coinciden y se oponen”. 
Para Ferreres Pavía y otros (1997: 91) la triangulación es un "registro de 
contraste, de verificación, de credibilidad de los instrumentos a utilizar". En 
este sentido los autores proponen la triangulación de métodos, de personas, 
de instrumentos y de situaciones. 
 
Para Pérez Gómez (1998: 73) “la triangulación, es decir, el contraste 
plural de fuentes, métodos, informaciones, recursos” tiene como objetivo 
“provocar el intercambio de pareceres o la contrastación de registros e 
informaciones. Comparar las diferentes perspectivas de los diversos agentes 
con las que se interpretan los acontecimientos es un procedimiento 
indispensable, tanto para clarificar las distorsiones y sesgos subjetivos que 
necesariamente se producen en la representación individual o grupal de la 
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vida cotidiana, como para comprender el origen y proceso de formación de 
tales representaciones subjetivas”. 
 
La propuesta en este trabajo fue la de triangular entre fuentes, entre 
instrumentos, entre tiempos y entre evaluadores.  
  
García (1995: 39) citando a Jick dice que "...  la triangulación eleva a 
los métodos cualitativos a su merecida posición, y al mismo tiempo 
demuestra que los métodos cuantitativos pueden y deberían ser utilizados 
de una forma complementaria"    
 
 Triangulación entre fuentes: 
 
 análisis de información cuantitativa referente a los alumnos de 
Ciencias de la Educación, producidas por el Departamento de 
Estadística, Centro de Cómputos de la UNSA, Departamento de 
Alumnos de la Facultad de Humanidades y el Informe de 
Autoevaluación. 
 
 análisis de información cuantitativa - cualitativa referente a los 
alumnos de Ciencias de la Educación producida por las encuestas, 
los autoinformes y las entrevistas 
 
 análisis de información cuantitativa - cualitativa referente a los 
egresados de Ciencias de la Educación producida por las encuestas y  
entrevistas 
 
 Triangulación entre instrumentos cuantitativos - cualitativos 
 
 resultados de la aplicación de la encuesta A.1. a ingresantes  
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 resultados de la aplicación de encuesta B.1. a alumnos que están a la 
altura de 2º, 3º, 4º, 5º, año 
 
 resultados de la aplicación de encuestas B.2. a alumnos de primer 
año 
 
 resultados de la aplicación de encuesta A.2. a alumnos que están a la 
altura de 2º, 3º, 4º, 5º, año 
  
 resultados de la aplicación de la encuesta  a egresados. 
 
 Triangulación entre instrumentos cualitativos 
 
 Resultados de las entrevistas en profundidad a alumnos que están a 
la altura de 1º a 5º años 
 
 Resultado de los autoinformes de los alumnos que están a la altura 
de 1º a 5º años 
 
 Resultado de las entrevistas grupales a alumnos de 5º año 
 
 Triangulación entre cruces de datos procedentes de instrumentos 
cuantitativos e instrumentos cualitativos. 
  
 Triangulación entre instrumentos aplicados a docentes y miembros de 
gestión 
 
 Resultados de los talleres de reflexión y discusión a docentes 
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 Resultados de los Informes de opinión de docentes 
 
 Resultados de las entrevistas a miembros de la gestión 
 
 Triangulación entre tiempos: 
 
 resultados de instrumentos aplicados al inicio de clases, al finalizar el 
primer cuatrimestre y al finalizar el segundo cuatrimestre de los años 
1998, 1999 y 2000. 
 
 Triangulación entre actores: 
 
 Alumnos 
 Egresados 
 Docentes 
 Miembros de gestión 
 
comprobaciones con los participantes:  
 
 comprobaciones con los participantes (en la encuesta prediseño para 
orientar la investigación; en el piloteo de los instrumentos; en el 
pedido de opinión a los alumnos, contrastando los informes 
preliminares con la percepción de los alumnos de la carrera y la 
comprobación con los propios alumnos, estrategia que 
implementaron algunos docentes a partir de la información 
proporcionada para que completaran los informes de opinión). 
 
 juicio crítico de los compañeros (solicitud de opinión a colegas sobre 
instrumentos e interpretaciones, los que funcionaron como 
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evaluadores; talleres de reflexión y discusión con docentes de la 
carrera y pedidos de informes de opinión sobre avances del proyecto). 
  
Del Rincón (1995: 256-257) afirma que el juicio crítico de los 
compañeros, consiste en “someter a juicio crítico de otros colegas e 
investigadores, que se conforman en una especie de “jurado de iguales” el 
conocimiento y las interpretaciones que se obtienen... y refiriéndose a las 
comprobaciones con los participantes especifica que consisten en lograr el 
“contraste continuo de datos e interpretaciones”. 
 
Tres docentes a los que se les solicitó que respondieran a los pedidos 
de “informes de opinión”  a partir de datos e informaciones preliminares 
motivadoras y disparadoras de la discusión, dieron a conocer dichos 
informes a sus alumnos, de forma tal de comprobar si lo dicho era 
compartido por los propios alumnos.   
 
TRANSFERIBILIDAD: 
 
 Se refiere a las posibilidades de transferir de un contexto a otro, 
dependiendo del grado de similitud entre ellos. Se piensa que existe la 
posibilidad de que “se pueda realizar alguna transferencia entre dos 
contextos como consecuencia de ciertas similitudes esenciales entre ellos” 
(Guba: 1991: 154). 
 
Partiendo de la base que no se pueden realizar generalizaciones, sino 
sólo interpretaciones para el grupo estudiado, en el aquí y ahora y en su 
contexto particular, la comparabilidad se hizo con la información resultante 
y con el complemento de otros datos proporcionados por los organismos de 
la propia universidad  (Departamento de Estadísticas, Centro de Cómputos, 
Informe de Autoevaluación) y por otras investigaciones que habían tratado 
el mismo tema en el propio contexto de la UNSA (por ejemplo, “Evaluación y 
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seguimiento de ingresantes 1992, desde la perspectiva del PROA) de forma 
tal de recoger abundantes datos e informaciones. 
 
DEPENDENCIA: 
 
 La dependencia está relacionada al conocimiento de los factores que 
justificarían la presencia de variaciones en la nueva aplicación de la 
investigación. De tal manera se trianguló, se elaboraron pistas de revisión y 
se requirió la opinión de evaluadores externos, y en este caso, además, del 
director de tesis. 
 
 la intención fue lograr que los actores involucrados y los 
evaluadores externos le encontraran coherencia y consistencia a la 
investigación y que se elaboraran suficientes pistas de revisión. 
 
CONFIRMABILIDAD: 
 
Hace referencia a la neutralidad del investigador, de los datos y de las 
interpretaciones. Por tal motivo se usaron las triangulaciones, reflexiones y 
juicios críticos de pares. Es así que: 
 
 se procuró lograr la mayor neutralidad posible en el tratamiento de 
los datos y en las interpretaciones, ya que la objetividad es difícil 
de alcanzar.   
 
4.13. ANALISIS E INTERPRETACION: 
 
El trabajo de análisis de datos, ya se había comenzado, como se dijo, 
en la fase de trabajo de campo, no obstante en esta etapa es donde se 
sistematiza el trabajo y se llevan a cabo las tareas de reducción, 
transformación, análisis, reflexión, interpretación a fin de obtener 
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información relevante sobre el trabajo de investigación. Para Taylor y 
Bogdan (1994: 159) el análisis de los datos comprende distintas etapas o 
fases, que para el presente trabajo fueron construidas una vez obtenida la 
información. 
 
Rodríguez Gómez (1995: 24) dice que el análisis de datos es un 
proceso que implica “un conjunto de manipulaciones, transformaciones, 
reflexiones y comprobaciones realizadas a partir de los datos con el fin de 
extraer significados relevantes para un problema de investigación” 
 
Los procesos pertenecientes a esta fase es decir, reducción de datos, 
elaboración de las categorizaciones, análisis del contenido cualitativo, 
elaboración de redes conceptuales, elaboración de las triangulaciones, 
elaboración de los procesos de análisis e interpretación, análisis de la 
credibilidad de la investigación, si bien son presentados en forma lineal, 
ocurrieron en su mayoría en forma simultánea ya que todo el proceso fue 
un continuo ir y venir de cruces, triangulaciones e interpretaciones.    
 
Según García cuando se realiza análisis de los datos lo que se hace es 
intentar “reducir” (1995: 41) toda la información obtenida por vías 
cuantitativas y cualitativas a una "cantidad de unidades significativas y 
manejables" de forma tal de que sea posible la estructuración y 
representación de esos contenidos a fin de permitir el análisis e 
interpretación de los mismos a los efectos de construir unidades 
significativas. 
 
Lo importante es primero realizar varias lecturas en profundidad del 
gran cúmulo de información, organizando las ideas principales, antes de 
establecer las grandes categorías o bloques de contenido. 
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La lectura y relectura de todo el material permitió realizar la selección 
de la información, reduciendo los datos, pero no simplificándolos a costa de 
perder información, sino haciéndolos más manejables, para lo que fue 
necesario agruparlos en función de los grandes temas que trataban o de las 
ideas centrales que abordaban. 
 
García (1995: 41) afirma que dar sentido a los datos cualitativos 
significa “reducir notas de campo, descripciones, explicaciones, 
justificaciones, etc., más o menos prolijas, hasta llegar a una cantidad de 
unidades significativas y manejables. Significa también estructurar y 
representar estos contenidos, y por último, extraer y confirmar unas 
conclusiones más comprehensivas”. 
 
Rodríguez Goméz y otros (1996: 212) dicen que “la categorización 
supone en sí misma una operación conceptual de síntesis, por cuanto 
permite reducir un número determinado de unidades a un solo concepto 
que las representa”. Almenabar y otro (1998: 156) señalan que “la 
categorización es un proceso constante de identificación, selección y 
reagrupamiento de elementos aislados. Proceso que no solo se establece en 
los componentes individuales iniciales sino también entre categorías”. 
 
El intentar la búsqueda de unidades centrales de significación llevó a 
la elaboración de categorías que ayudaban no sólo a acotar y separar 
temáticamente la gran cantidad de información sino a producir 
descripciones, explicaciones e interpretaciones. 
 
A partir del análisis de las diferentes categorías se elaboraron redes 
conceptuales o como dice García (1995: 43) "mapas semánticos" de forma 
tal que fue posible seleccionar las principales unidades de significado y el 
tejido relacional entre las mismas. Esto favoreció la construcción de 
criterios que dieron lugar a las matrices de análisis. 
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La forma de presentación de los resultados fue de dos tipos. Para los 
datos de tipo cualitativo las redes conceptuales y las citas textuales 
extraídas de las aportaciones más significativas. Para los datos 
cuantitativos la representación gráfica, las tablas y el análisis de estadística 
descriptiva. 
 
Las matrices fueron los cuadros de doble entrada que sirvieron por 
un lado para desarrollar el trabajo cualitativo de base y por otro para 
presentar los agrupamientos generales del sistema de categorías y los 
instrumentos de donde provenía la información. 
 
Rodríguez Gómez (1995: 24) al referirse al análisis de datos dice que  
el mismo es un proceso que implica un “conjunto de manipulaciones, 
transformaciones, reflexiones, y comprobaciones realizadas a partir de los 
datos con el fin de extraer significados relevantes para un problema de 
investigación”.  
 
 En el presente trabajo se dedicaron muchas horas a leer toda la 
información, intentando extraer grandes categorías, que fueron algunas 
veces cambiadas, otras derivadas  o transformadas en subcategorías, y en 
algunos casos mantenidas, en ese proceso cíclico y espiralado que parece, 
por lo menos al principio,  tan difícil de concretar y cerrar.    
 
A modo de ejemplo se presenta este cuadro que expresa las grandes 
categorías y las subcategorías resultantes. Además se señalan los 
instrumentos y documentaciones que contribuyeron a conformar los 
conceptos que luego se iban a incluir en cada categoría. 
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CUADRO RESULTANTE DE CATEGORIAS. COMPONENTES Y SUB-
CATEGORIAS RESULTANTES MEDIADOS POR TIPOS DE 
INTRUMENTOS Y DE DOCUMENTOS 
 
 
CATEGOR
IA 
 
 
COMPONENT
ES 
 
INSTRUMEN
TO 
 
DOCUMENT
OS 
SUB-
CATEGORIA
S 
RESULTANT
ES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMAGEN 
DE 
UNIVERSI
-DAD 
 
 
 
• Percepción 
de la 
Universidad 
• Percepción 
de las 
fortalezas 
• Percepción 
de las 
debilidades 
• Entrevista 
grupal 
• E. 
Egresados 
• Encuestas 
A.1. y A.2. 
• Encuestas 
B.1. y B.2. 
• Entrevistas 
a egresados 
• Entrevistas 
en 
profundidad 
• Informe de 
Autoevaluaci
ón de la 
UNSA.  
• Estadística
s Centrales 
• Cómputos 
• Estadística
s del Dpto. 
de Alumnos 
• CIUNSA: 
Proyectos de   
Investigación 
Nº 208, 384 
y 662 
• Característi
-cas de la 
Universidad: 
prestigio, 
ingreso 
irrestricto, 
gratuidad, 
abierta a 
todas las 
clases 
sociales 
• Instalacion
es 
• Espacio 
insuficiente 
para los 
primeros 
años 
• Equipamie
n-tos 
• Servicios 
• Posibilidad
es de 
contención 
social 
• Recursos 
• Indicadores 
de 
Rendimiento: 
deserción, 
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egreso, larga 
duración de 
la carrera 
• Conocimien
to y difusión 
de acciones   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMAGEN 
DE LA 
CARRERA 
 
 
 
 
 
• Concepción 
de las 
Ciencias de la 
Educación 
• Percepción 
de la elección 
de la carrera 
• Percepción 
del campo de 
trabajo 
• Percepción 
del Plan de 
Estudios 
• Percepción 
de aspectos 
favorecedores 
del estudio 
Percepción de 
aspectos que 
no favorecen 
el estudio 
• Encuestas 
A.1. A.2.  
• Encuestas  
B.1. y B.2. 
• Autoinform
es 
• Entrevistas 
en 
profundidad 
• Entrevista 
grupal 
• Encuesta a  
Egresados 
• Entrevista 
en 
profundidad 
a Egresados 
• Entrevista 
grupal 
 
• Diversidad 
en la 
Concepción 
• Interés por 
la carrera y 
por el Plan 
de Estudios 
• Afinidad 
con trabajo 
• Gusto por 
la docencia 
• Interés por 
el campo 
laboral 
• Significació
n social 
• Organizació
n y 
desorganiza-
ción del Plan 
de Estudios 
• Orientacion
es en el Plan 
de Estudios 
• Sistemas 
de 
Promocionali
-dad 
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IMAGEN 
DE LA 
CARRERA 
 
 
 
 
 
   
• Materias: 
Sistemas de 
Adscripcione
s 
• Organizació
n y 
desorganiza-
ción de la 
Carrera 
• Informació
n s/Carrera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMAGEN 
DE LA 
DOCENCI
A 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Percepción 
de los 
aspectos 
favorecedores 
de la docencia 
para el 
aprendizaje 
• Percepción 
de los 
aspectos 
perjudiciales 
de la docencia 
para el 
aprendizaje 
• Forma de 
conducir la 
clase que 
produce más 
beneficios 
para tu 
aprendizaje  
• Forma de 
conducir la 
clase que 
produce 
menos 
beneficios 
para tu 
aprendizaje 
 
• Autoinfome
s 
• Encuestas  
a egresados 
• Entrevistas 
a egresados 
• Entrevista 
grupal 
• Entrevistas 
en 
profundidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Característic
as 
Personales 
• Aptitudes 
teóricas 
• Aptitudes 
metodológica
s 
• Relaciones 
• Comunicac
iones 
• Coherencia 
entre el decir 
y el hacer 
• Selección 
de 
contenidos 
• Selección 
de 
bibliografía 
• Vinculació
n Teoría – 
práctica 
• Organizació
n de dictado 
• Estrategias 
diseñadas y 
em Formas 
de 
conducción 
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• Preparació
n clases 
teóricas – 
prácticas 
• Organizació
n de grupos 
pleadas  
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IMAGEN 
DE LOS 
ALUMNOS 
 
 
 
• Percepción 
de las 
expectativas 
• Percepción 
de las 
preocupa-
ciones 
• Percepción 
de las 
situaciones 
beneficiosas 
 
• Encuestas 
A.1., A.2., 
B.1. y B.2. 
• Entrevista
s en 
profundidad 
• Entrevista
s en 
profundidad  
a egresados 
• Encuestas 
a egresados 
 
 
• Aspiracio-
nes 
• Rendimie
nto 
• Organiza-
ción del 
tiempo 
• Hábitos 
de estudio 
• Dedicacio-
nes 
• Situacion
es 
socieconómic
as 
• Temores o 
miedos 
• Tipo de 
formación 
• Perfeccion
a-miento 
• Concreció
n de 
expectativas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMAGEN 
DE LAS 
MEJORAS 
 
• Percepción 
de las mejoras 
en la 
Institución 
• Percepción 
de las mejoras 
en la carrera 
• Percepción 
de las mejoras 
en el Plan de 
Estudios 
• Percepción 
de las mejoras 
en la docencia 
• Percepción 
de las mejoras 
en el alumno 
• Encuesta 
a Egresados 
• Entrevista
s en 
profundidad 
• Autoinfom
es 
• Entrevista
s en 
profundidad 
a egresados 
• Autoinfom
es 
• Entrevista 
grupal 
 
 
 
• Difusión 
• Informa-
ciones 
• Indicador
es de 
rendimiento 
• Reglamen
ta-ciones 
• Espacios 
de 
información 
• Articulaci
o-nes en la 
Carrera o en 
la Escuela de 
Ciencias de 
la Educación 
• Organizac
ión de la 
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IMAGEN 
DE LAS 
MEJORAS 
 
 
• Percepción 
de las mejoras 
en las 
materias 
• Percepción 
de las mejoras 
en las clases 
 
orienta-ción 
en el cursado 
• Centro de 
estudiantes 
• Sistemas 
de apoyo a 
los 
estudiantes 
• Lenguaje 
técnico 
• Clases de 
consulta 
• Talleres 
• Contenido
s  
• Docentes 
• Espacios 
de 
participación
. 
• Compromi
so 
institucional 
• Alumnos 
• Bibliografí
a 
• Materias 
• Prácticas 
• Plan de 
Estudios 
 
 
 
Ruiz (1997: 201) dice refiriéndose al análisis de contenido que “como 
cualquier otro análisis cualitativo, procede de forma cíclica y circular y no 
de forma secuencial lineal. Concluido un primer paso, se pasa al siguiente 
para con frecuencia, volver de nuevo a la fase primera y reiniciarla con una 
información más rica y  completa”. 
 
Las categorías construidas se han elaborado respetando las reglas de 
categorización señaladas por Ruiz (1997: 205) “de acuerdo a un criterio 
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único”, “exhaustiva”, “mutuamente excluyentes”, “significativas”, “claras”, y 
“replicables”. 
 
En la presente investigación, como ya se ha dicho, se realizaron al 
respecto dos procesos de análisis de datos. Por un lado lo referido al 
análisis de la información cuantitativa y al tratamiento de los datos por 
métodos cuantitativos. Y por otro, lo referente a la información cualitativa y 
al tratamiento de la información por estrategias del campo cualitativo. 
 
 García (1995: 39) citando a Louis (1981) dice que “la combinación de 
enfoques cualitativos y cuantitativos puede llevarse a cabo siguiendo, entre 
otros, tres modelos: secuencial, paralelo e integrado”. 
 
 En el presente caso se ha trabajado en forma paralela con respecto a 
la aplicación de instrumentos pero todos los otros pasos que conducen a la 
interpretación se han realizado en forma integrada. Es decir en la fase de 
análisis de datos se han combinado ambas lógicas de forma tal que lo 
producido por las dos vías, cualitativas y cuantitativas, permitieran una 
mayor riqueza en la interpretación. 
 
Con respecto al tratamiento cuantitativo, se ha sometido a los datos a 
un procesamiento manual y luego al mecánico asistido por los programas 
Axel y Excel. Solamente se ha trabajado obteniendo frecuencias y 
porcentajes, considerándolo suficiente, ya que se quería obtener una base 
de orientación y de contraste para la información cualitativa. Ciertos ítems 
tuvieron el formato de inventarios en términos de acuerdo/desacuerdo o las 
tres o cinco posibilidades que permitieran cubrir las posibilidades en una 
distribución normal, por ejemplo grado de satisfacción muy alto, alto, 
moderado o medianamente alto, bajo, inexistente. 
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Estos datos fueron representados en cuadros y gráficos. Para 
comprobar la significatividad de los ítems sobre los que se encuestó y no 
atribuir lo interpretado al azar, se ha trabajado con un coeficiente de 
correlación Gamma que figura en el Anexo IV. El mismo mide la asociación 
entre dos variables ordinales y presenta la característica de poder aplicarse 
en datos agrupados y no agrupados. Para nuestro caso sirvió para 
demostrar que la relación entre variables no debía ser atribuidas al azar  
 
En lo referente al tratamiento de los datos cualitativos, a pesar de la 
existencia de los programas respectivos, se ha sometido la información a la 
metodología desarrollada para este trabajo, que incorpora pasos del análisis 
de contenido pero que expresa variaciones. Este planteo se detalla más 
adelante.  
 
Almenara (1998: 154) explicita cinco grandes fases para el análisis de 
contenido: Preanálisis (“fase de organización”), Formación del sistema 
categorial (“proceso constante de identificación, selección y reagrupamiento 
de elementos aislados”), Codificación (“elección de las unidades de análisis 
o registro y la determinación de los indicadores de codificación que se 
utilizarán”), Análisis e interpretación y  Presentación del informe. 
 
En esta investigación se ha adoptado una metodología de análisis de 
contenido cualitativo que integra en forma interactiva, cíclica y espiralada 
las fases de reducción de datos, descripción, clasificación, categorización e 
interpretación. La misma comprende los siguientes pasos:  
 
METODOLOGIA DE ANALISIS  CUALITATIVO SEGUIDA EN ESTA 
INVESTIGACION 
 
1. transcripción de la información obtenida por los instrumentos  
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2. primera lectura en profundidad de esa información 
 
3. re - lectura en profundidad en busca de contenidos manifiestos y 
latentes  
 
4. extracción de ideas significativas (unidades centrales de significados) 
 
5. clasificación y categorización en palabras o conceptos claves  
 
6. separación de los datos de las distintas categorías. Formación de 
subcategorías 
 
7. construcción de redes de significados o mapas conceptuales integrando 
la información en ejes centrales de interpretación 
 
8. lectura integrada y procedimiento analítico de comparación y contraste a 
fin de descubrir nuevos interrogantes, criterios, claves, pistas, 
propiedades, relaciones, etc. 
 
9. elaboración de informes parciales 
 
10. nuevo proceso 
 
11. elaboración de informes finales 
 
4.14. SINTESIS DEL PROCESO 
 
          El desarrollo de esta fase estuvo dirigida a la producción de 
conclusiones y a la presentación de sugerencias.  
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          De tal manera se integraron las interpretaciones producidas en la 
fase de análisis, teniendo en cuenta en todo momento el problema, la 
justificación y el marco teórico, a fin de presentar los resultados con las 
ideas centrales del proceso con relación al tema objeto de investigación.  
 
          Es así que se consideraron las percepciones de los alumnos, 
egresados, docentes y gestión para establecer las relaciones y las 
articulaciones que surgieran de las interpretaciones que permitieran 
cuestionarse y plantear nuevos interrogantes que llevaran a la formulación 
de conclusiones y a las propuestas de mejoras. 
 
4.15. ESQUEMA SINTESIS EMERGENTE DE CATEGORIAS 
 
 
 El esquema de las categorías que emergieron para el trabajo de 
análisis e interpretación es el siguiente: 
 
I. CARACTERIZACION DEL GRUPO DE ALUMNOS Y EGRESADOS 
 
II. IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA 
 
II.1. Percepción de la universidad 
II.2. Percepción de las fortalezas 
II.3. Percepción de las debilidades 
 
III. IMAGEN DE LA CARRERA 
 
III.1. Concepción de las Ciencias de la Educación  
III.2. Percepción de la elección de la carrera  
III.3. Percepción del campo de trabajo 
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III.4. Percepción del Plan de Estudios  
III.5. Percepción de los aspectos de la carrera favorecedores del estudio  
III.6. Percepción de los aspectos de la carrera que no favorecen el 
estudio 
 
IV. IMAGEN DE LA DOCENCIA   
 
IV.1. Percepción de los aspectos favorecedores de la docencia para el 
aprendizaje de los alumnos  
IV.2. Percepción de los aspectos perjudiciales de la docencia para el 
aprendizaje de los alumnos  
IV.3. Percepción de la forma de conducir la clase que produce más 
beneficios para tu aprendizaje 
IV.4. Percepción de la forma de conducir la clase que produce menos 
beneficios para tu aprendizaje 
 
V. IMAGEN DE LOS ALUMNOS SOBRE SI MISMOS 
 
V.1. Percepción de las expectativas en el desarrollo de los estudios 
V.2.Percepción de las preocupaciones desde la perspectiva personal 
como alumno universitario 
V.3. Percepción de los apoyos y aspectos favorecedores para el 
estudio 
 
VI. IMAGEN DE LAS MEJORAS 
 
VI.1. Percepción de las posibles mejoras desde la perspectiva del 
alumno. 
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 PERCEPCION DE LA IMAGEN DE UNIVERSIDAD, FACULTAD Y 
ESTUDIOS DESDE DISTINTOS GRUPOS DE ALUMNOS Y 
EGRESADOS 
 PRIMEROS ANALISIS E INTERPRETACIONES DE DATOS 
PROCEDENTES DE LAS ENCUESTAS CUANTITATIVAS Y 
CUALITATIVAS 
 ANALISIS E INTERPRETACIONES PROCEDENTES DE 
INSTRUMENTOS CUALITATIVOS 
 PERCEPCION DE LA IMAGEN DE UNIVERSIDAD, FACULTAD Y 
ESTUDIOS DESDE DOCENTES Y MIEMBROS DE GESTION 
 ANALISIS E INTERPRETACION PROCEDENTES DE 
INSTRUMENTOS CUALITATIVOS 
 ANALISIS E INTERPRETACION DE LAS CATEGORIAS 
EMERGENTES 
 CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 
 BIBLIOGRAFIA 
 
 
 
SEGUNDA PARTE 
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PERCEPCION DE LA IMAGEN DE UNIVERSIDAD, FACULTAD Y 
ESTUDIOS DESDE DISTINTOS GRUPOS DE ALUMNOS Y EGRESADOS. 
 
PRIMEROS ANALISIS E INTERPRETACIONES DE DATOS 
PROCEDENTES  DE LAS ENCUESTAS CUANTITATIVAS Y 
CUALITATIVAS  
 
 La percepción de los alumnos ingresantes 
(encuesta A.1.)  
 La percepción de los alumnos de  2º, 3º, 4º y 5º 
años (encuesta B.1.) 
 La percepción de los alumnos de 1º año (encuesta 
B.2.) 
 La percepción de los alumnos de  2º, 3º, 4º y 5º 
años (encuesta A.2.) 
 La percepción de los alumnos egresados  
 Triangulación de instrumentos  
 
 
 
CAPITULO 5 
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5.1. INTERPRETACION DE LA ENCUESTA A ALUMNOS INGRESANTES 
DE LA CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA. 
 
INSTRUMENTO  “A.1”. PRIMER CUATRIMESTRE 
 
Las citas entrecomilladas provienen del instrumento que figura en el 
Anexo IV.2. 
 
A este instrumento se le han dado dos tratamientos, por un lado un 
procesamiento de tipo cuantitativo para los ítems de preguntas cerradas y 
para las abiertas se ha  trabajado en forma cualitativa y en pocos casos 
también cuantitativamente. 
 
DATOS IDENTIFICATORIOS 
 
Se han aplicado 150 encuestas a los 260 alumnos  ingresantes a la 
Carrera de Ciencias de la Educación en el año 1998, lo que significa un 
57,69 % del grupo total. 
 
Con respecto al sexo, 24 fueron hombres y 126 mujeres, con edades 
que oscilan entre los 17 y más de 35 años, ubicándose la mayor cantidad 
de alumnos (97), como es lógico, entre los 17 y los 22 años. Este dato 
también se lo visualiza cuando se les pregunta por el año de egreso, ya que 
el 36 % finalizaron su nivel medio en 1997 y el 14,67 % lo hicieron en 1996.  
 
El título con el que egresaron del nivel medio la mayor cantidad de 
ingresantes, en términos generales es el de Bachiller, lo que representa el 
26 % de las respuestas y en términos de especialización del bachillerato, 
figura el Bachiller Pedagógico/Docente con el 34,67 % y el Bachiller 
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Especializado con 14,67 %. Exceptuando el Comercial, con 14,67 %, no hay 
otras modalidades significativas, salvo 6 (4 %) personas que tienen el título 
anterior a la reforma de maestros, lo que al sumarlo a la especialización del 
nivel secundario destacada anteriormente, representa un 79,34 % de 
alumnos con título con orientación pedagógica docente. Es decir casi un 80 
% de los ingresantes provienen de un área vinculada a las Ciencias de la 
Educación. Esta misma conclusión se obtiene cuando se les pregunta la 
Escuela de Procedencia, ya que la mayor cantidad de alumnos proviene de 
escuelas (de régimen oficial o privado, de dependencia nacional o provincial) 
que tienen orientación pedagógica/docente. 
 
PORQUE ELEGISTE ESTUDIAR EN LA UNIVERSIDAD  
 
Esta pregunta es respondida 337 veces lo que podría demostrar que 
algunos alumnos han dado más de una respuesta. 
 
Entre los motivos que llevaron a los ingresantes a elegir estudiar en la 
universidad priman los factores que demuestran ansias de superación y de 
mejora, así del análisis de las respuestas de los 150 encuestados  se extrae 
en primer lugar que 109 (32,34 %) afirman que quieren estudiar “porque 
ello permite progresar en la vida”; en segundo lugar, el 25,52 % destaca que 
quiere estudiar porque “necesitan mejorar los conocimientos” y en un 
porcentaje menor dicen que sus motivaciones son “poder obtener un título” 
(16,91 %). Los aspectos relativos al “gusto al estudio” (9,79 %)  y a 
“destacarse” (9,50 %) no son tan significativos. 
 
OTRAS  
 
Los ingresantes que señalan otras motivaciones distintas a las 
indicadas en el instrumento en el ítem “OTRAS”, que son 28 alumnos en 
total,  manifiestan entre esas otras justificaciones en la elección de estudios 
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universitarios en la UNSA, que lo hacen para “mejorar y completar su 
actividad docente” (25 %), las otras motivaciones son internas al individuo 
ya sea porque “le gustan las Ciencias de la Educación” (17,86 %),  o para 
“asegurar su futuro”, (14,29 %) u “obtener un título afín” (14,29 %), o bien 
“para crecer intelectualmente (10,71 %). Los dos restantes motivos 
destacados son externos al alumno, ya que dicen que lo hacen “por 
influencia de familiares y amigos” (10,71 %) y “por el campo laboral que 
tiene” (7,14 %). En las respuestas se puede visualizar que algunos alumnos 
están vinculados por su trabajo a las Ciencias de la Educación y es por ello 
que necesitan complementar su actividad docente u obtener un título 
relacionado al área de su competencia.  
 
¿ESTA ES LA CARRERA QUE HUBIERAS QUERIDO ESTUDIAR?  
 
Con respecto a sí eligieron la carrera que realmente hubieran querido 
estudiar, 111 alumnos, es decir el 74 % de los encuestados responden 
afirmativamente; un 25,33 % dicen que no es la que hubieran seleccionado 
de tener la oportunidad de elegir la que les gustaba y solo 1 alumno (0,67 
%) no contesta o no sabe. 
 
¿PORQUE ELEGISTE CIENCIAS DE LA EDUCACION?  
 
Cuando se les pregunta porque eligieron Ciencias de la Educación 
para estudiar en la universidad, contestan 136 (90,67 %) de los 150 
ingresantes del grupo en estudio. Las respuestas se pueden agrupar en tres 
grandes categorías, esto es, lo que tiene que ver con el campo educativo, lo 
relacionado con lo propio de la carrera y lo referido a los aspectos 
personales. 
 
Así, con respecto a lo educativo, donde se marcan las motivaciones 
más profundas, los ingresantes afirman que eligieron Ciencias de la 
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Educación “porque le gustan todos los aspectos que estén relacionados con 
la educación” (17,33 %); “para afianzar los conocimientos ya adquiridos 
sobre educación” (12 %); “para mejorar los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje y complementar su actividad docente” (10,67 %); “porque les 
parece que estudiar educación es importante y necesario para el medio” (6 
%); “para estar al día con la problemática y los cambios en educación” (5,33 
%)  y “para estar capacitado para realizar trabajos que impacten 
positivamente en la educación” (2 %). 
 
Entre los aspectos  señalados y vinculados a la Carrera propiamente 
dicha, se destaca en primer lugar “el gusto por las materias que conforman 
el Plan de Estudios”  (14 %); “porque las materias parecen fáciles” (8,67 %) 
y  “porque las mismas parecen interesantes”  (2 %), lo que denotaría la 
existencia de una preocupación por conseguir información sobre el Plan de 
Estudios y las materias que lo conforman. 
 
Por  último y en referencia a cuestiones particulares y personales se 
señala que las Ciencias de la  Educación  “permiten el enriquecimiento 
personal” (5,33 %); “tienen campo laboral” (4,67 %) y, que eligieron la 
misma  por “influencia de familiares y amigos” (2,67 %).  
 
¿PARA QUE SIRVEN LAS CIENCIAS DE LA EDUCACION?  
 
Cuando se les pide información sobre para que sirven las Ciencias de 
la Educación, 138 ingresantes (90 %), lo relacionan con el campo educativo, 
solamente 3 (2 %)  no lo saben y no contestan 12 (8 %). 
 
Hay tres grandes categorías que se pueden visualizar en las 
respuestas. Por un lado todo aquello que tiene que ver con el proceso más 
concreto y próximo de enseñar, por otro, lo relacionado a algo más 
abstracto y mediato como “la educación en general” y por último a algo más 
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lejano todavía pero donde convergen todas las acciones, que es la Sociedad 
en general. 
 
Con respecto a los procesos de enseñanza y de aprendizaje, se 
expresa como motivación él “querer saber como enseñar” (33,33 %); “para 
aprender los fundamentos del proceso educativo” (5,33 %); “para ampliar 
los conocimientos y  formarse intelectual y profesionalmente” (4,67 %); para 
conocer todo lo relacionado con los procesos de enseñanza y de aprendizaje 
(4 %); y para “poder detectar los problemas de aprendizaje” (0,67 %).  
 
En lo referido al campo más general de lo educativo, se señalan que 
las Ciencias de la Educación sirven para “contribuir al progreso y mejora de 
la educación” (12,76 %); para conocer y entender la problemática educativa 
(7,33 %)  y para “investigar los procesos educativos y proponer alternativas 
de solución” (6 %).  Por último, se visualiza a través de lo que los 
ingresantes manifiestan, que las Ciencias de la Educación sirven para 
“contribuir al progreso general de la Sociedad” (14 %). 
 
¿CUAL ES EL CAMPO DE TRABAJO DE UN EGRESADO DE CIENCIAS 
DE LA EDUCACION?  
 
De un total de 164 respuestas, lo que indica que más de un alumno 
ha dado más de una respuesta, es bastante significativo que el 63,41 % 
manifieste que es el de profesor (61,59 %) o dictar cursos (1,83 %), y que 
solo el 6,10 % lo visualice en cargos jerárquicos, como por ejemplo, 
“trabajar en conducción educativa a nivel escolar” (3,66 %) y “supervisor” 
(2,44 %) lo que demuestra un idea subyacente de la necesidad de la carrera 
docente. El resto (28,66 %) se figura el campo del egresado en “equipos de 
investigación” (9,75 %); “en equipos de formulación y ejecución de 
proyectos” (4,88 %); “en equipos de planificación educativa” (4,88 %); “en 
asesorías pedagógicas” (3,05 %); “en gabinetes educativos” (2,44 %); en 
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“equipos de evaluación institucional” (1,83 %) y “como técnico en distintas 
organizaciones educativas” (1,83 %). 
 
SI ESTA NO ES LA CARRERA QUE HUBIERAS QUERIDO ESTUDIAR, 
¿CUAL HUBIERAS ELEGIDO?  
 
En las respuestas del ítem Nº 7 se había visto que un 74 % de los 
alumnos ingresantes contestaron que la carrera elegida, es decir Ciencias 
de la Educación, es la que quisieron estudiar. De las respuestas del 26 % 
restante se puede inferir que la carrera que hubieran querido estudiar de 
dictarse en la universidad hubiera sido “Psicología” (20,55 %) en primer 
lugar, “Abogacía” (16,44 %) en segundo lugar, “Asistente Social” (9,59 %) en 
tercer lugar, “Medicina” y “Magisterio” (ambos con 8,22 %) en cuarto 
término, estando el porcentaje restante distribuido  en otras carreras. 
 
Es interesante destacar que se señalan otras opciones de carreras 
que se dictan en la universidad, lo que indicaría un desconocimiento de las 
ofertas de la UNSA  por parte de los alumnos que basaron su elección en la 
escasa información que tenían. Esto también demuestra la necesidad de 
incrementar la información que se ofrece a los alumnos que tienen que 
determinar que carrera van a estudiar. Si bien la mayor responsabilidad de 
esta carencia recae en la universidad también el nivel medio es responsable, 
ya que este déficit de información podría ser remediado con una buena 
articulación entre ambos niveles. 
 
¿PORQUE HUBIERAS ELEGIDO OTRA CARRERA PARA ESTUDIAR?  
 
Las fundamentaciones a porqué hubieran elegido otra carrera para 
estudiar si se hubieran dado las condiciones para hacerlo, giran en torno a 
los conocimientos que los alumnos tienen sobre el empleo o la utilidad de 
las mismas. 
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La elección de Psicología deviene del hecho de que están interesados 
en la conducta y comportamiento y forma de relacionarse de la gente. Otra 
motivación es el interés por ayudar a los seres humanos. 
 
Con respecto a Abogacía ronda la idea de  defender a las personas y a 
la sociedad a través de trabajos de defensa o de acusación y por el “dictado 
de reglamentaciones y leyes”. Asimismo hay en este sentido un fuerte 
impulso hacia todo lo que tiene que ver con “los derechos humanos”. 
 
La misma idea de ayuda a los demás determina la elección de 
Medicina o Asistencia Social. En esos casos también se menciona una 
fuerte inclinación y gusto personal.  
 
PREVIO AL INGRESO, ¿QUIENES TE PROPORCIONARON 
INFORMACION SOBRE LA UNIVERSIDAD?  
 
En éste ítem, algunos alumnos dan más de una respuesta, sin 
embargo la mayor información que los alumnos tuvieron sobre la UNSA 
provino de personas cercanas al propio alumno (78,40%), discriminadas en 
amigos (21,93 %), otros alumnos (20,93 %), parientes (18,27 %), profesores 
(13.62 %) y otros profesionales (3,65 %). Es interesante destacar que para 
los alumnos encuestados la “escuela media” solo influyó en un 9,63 % y los 
medios de comunicación en un 11,96 %, siendo de ese parcial la influencia 
de la televisión del 1,33 %, de la radio del 3,65 % y de los diarios del 6,98 
%. 
 
En este ítem es obvio que para los ingresantes la información dada 
por la universidad a través de los medios fue insuficiente. Esto se explica 
con respecto a la televisión y a los diarios, por lo honeroso que es sacar una 
información en ellos. Sin embargo y debido a que la UNSA tiene una radio 
de su propiedad, parecería que es necesario realizar una acción 
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conjuntamente con los departamentos respectivos (Extensión,  Bienestar 
Estudiantil y el de Orientación)  y difundir mensajes informativos y 
orientadores a través de la FM de la universidad.  
 
¿FUE SUFICIENTE LA INFORMACION RECIBIDA SOBRE LA UNSA?  
 
En referencia a la información recibida sobre la universidad, es 
ligeramente mayor el número de alumnos que dice que no fue suficiente, 73 
(48,67 %) a los que responden afirmativamente, que son 71 (47,33 %). 
 
Solamente 6 alumnos (4 %)  no lo saben o no contestan. 
 
EN CASO QUE NO FUERA SUFICIENTE, ¿QUE FALTO?  
 
De los 73 alumnos que dijeron que la información obtenida sobre la 
universidad no fue toda lo amplia que ellos hubieran deseado, algunos de 
los mismos señalan más de un motivo, ya que se dan 100 respuestas. 
 
Las mayores carencias están dadas por aspectos relativos a la carrera 
y a lo necesario para insertarse como alumno que conoce suficientemente lo 
que debe hacer y que se exige de él. Así se marca como necesario el 
“conocer información sobre la carrera, por ejemplo duración, exigencias, 
etc.” (21 %); “las necesarias explicaciones generales previas al ingreso” (20 
%), “información sobre el Plan de estudios” (12 %); “información sobre cómo 
se trabaja intelectualmente en la universidad” (9 %); “información sobre 
cómo se realizan los prácticos y los exámenes parciales y finales” (7 %) e 
“información  sobre el futuro campo laboral” (6 %). Todo lo cual representa 
un porcentaje total del 75 %. 
 
En menor medida se señalan carencias de “información con respecto 
a los necesarios trámites que se deben realizar” (9 %); sobre becas (1 %) y 
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sobre todos aquellos aspectos relativos a la ambientación y conocimiento de 
diferentes espacios: ubicación de aulas (10 %); “departamento de alumnos” 
(3 %); biblioteca (1 %) y centro de estudiantes (1 %).  
 
Tomando el aspecto de la información en particular, se puede 
establecer a partir del señalamiento de los alumnos la carencia de la misma 
en lo que respecta, por un lado, a las explicaciones generales previas al 
ingreso, las que permitirían una mejor ambientación y ubicación en el 
espacio físico y en la realización de los trámites respectivos. Por otro lado, la 
falta de información específica sobre la carrera elegida, lo que tal vez de 
existir, incidiría en el mejor desempeño del alumno en ella. 
 
Considerando lo anterior se podría suponer que la elección de la 
carrera en los alumnos encuestados se realizó en forma mucho más 
intuitiva que sobre bases fundadas en el conocimiento de la situación y de 
las especificidades y particularidades de la Carrera. Esto, en parte, se 
explica porque cuando se les pregunta sobre quien les proporcionó 
información sobre la universidad, la mayor parte responde que fueron 
amigos, otros alumnos o parientes, siendo irrelevante para el grupo en 
estudio, la información dada por los canales oficiales de la universidad. 
 
Por todo lo dicho, se observa que tanto la universidad en general 
como la Carrera de Ciencias de la Educación en particular, no arbitran los 
recaudos necesarios para proporcionar la información que requieren los 
aspirantes a fin de contar con los elementos determinantes para una mejor 
elección de la carrera. 
 
¿QUE OPINION TIENES SOBRE LA UNSA? ASPECTOS POSITIVOS  
 
 Se dieron 201 respuestas lo que significa que algunos alumnos dieron 
más de una respuesta. Las contestaciones a este ítem se podrían agrupar 
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en aquellos aspectos que tienen que ver con lo afectivo; con lo 
socioeconómico y con lo académico - pedagógico. 
 
 Los aspectos socioeconómicos (44,78 %)  se refieren a: 
 que es una universidad gratuita (10,45 %) 
 que es una universidad pública (7,46 %) 
 que brinda posibilidades de estudio a todas las clases sociales 
(7,46%) 
 que otorga becas (5,47 %) 
 que permite la movilidad social (4,98 %) 
 que posibilita insertarse en el campo de trabajo (3,48 %)  
 que brinda títulos de validez  nacional (2,99 %) 
 que otorga carnet de transporte (1,49 %) 
 que tiene ingreso irrestricto (1 %) 
 
 Es evidente que en estas respuestas, los ingresantes señalan 
características distintivas de la UNSA  tales como que es una universidad 
pública, gratuita, con ingreso irrestricto que impactan y benefician sus 
situaciones personales en términos de ayuda, equidad y otorgamiento de 
posibilidades de estudio y de mejora económica y social. 
 
Los aspectos indicados relativos a lo académico - pedagógico (39,3 %) 
son: 
 buena calidad de la enseñanza (15,92 %) 
 buen nivel de los docentes (8,95 %) 
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 posee infraestructura adecuada (5,47) 
 acceso fácil a la biblioteca (3,48 %) 
 posee amplia biblioteca (2,49 %) 
 tiene horarios variados (2,49 %) 
 posee amplio gimnasio (0,50 %) 
 
 En la respuesta a ciertos ítems de esta categoría académico - 
pedagógico, concretamente cuando los alumnos se refieren a: “la buena 
calidad de la enseñanza” y “el buen nivel de docentes”,  se podría suponer 
que más que la propia experiencia, prevalecen en las afirmaciones, las ideas 
del imaginario colectivo transmitidas a los ingresantes en diferentes 
momentos de su vida. 
 
Entre los factores de tipo afectivo (11,45 %), se señala: 
 buen apoyo del centro de estudiantes (6,47 %) 
 buena relación y comunicación con los profesores (4,48 %) 
 buen trato de los administrativos hacia los alumnos (0,50 %) 
 
 Los aspectos aquí señalados repercuten favorablemente en el buen 
ánimo del alumno y le dan más posibilidades de moverse y ambientarse con 
más seguridad en la universidad. 
 
9 alumnos (4,48 %) no saben o no contestan este ítem. 
 
¿QUE OPINION TIENES SOBRE LA UNSA?. ASPECTOS NEGATIVOS  
 
 Es interesante destacar que cuando a estos alumnos se les pide que 
opinen sobre los aspectos negativos de la UNSA, no lo hacen desde las 
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representaciones sociales colectivas, a lo mejor porque no tienen referencias 
negativas sobre la universidad. Sin embargo opinan sobre todos aquellos 
aspectos que están directamente relacionados con sus vivencias personales 
y que los ingresantes visualizan como negativos. Es así que señalan los tres 
factores que la misma universidad reconoció como debilidad y que no pudo 
atender en función de la gran cantidad de alumnos que ingresaron en el 
año 1998: “pocas aulas para tantos alumnos” (16 %), “falta de asientos” 
(12,67 %) y “comisiones muy numerosas” (13,33 %). Esta gran demanda fue 
ocasionada por factores de tipo socioeconómico que impidieron a las 
familias enviar a sus hijos  a estudiar a instituciones privadas, o de otras 
provincias, lo que originó en la universidad un problema serio de ubicación 
de los nuevos ingresantes. 
 
¿CUALES SON TUS PRINCIPALES PREOCUPACIONES COMO ALUMNO 
UNIVERSITARIO?  
 
Al realizar, de este ítem tan complejo, una lectura oceánica, parecería, 
de acuerdo a lo requerido para cada subitem (en el sentido de que para 
cada uno de ellos se debía marcar el grado o nivel de preocupación en muy 
alta, alta, medianamente alta, baja e inexistente) que 11 ítems de los 28 
tienen valores que señalan el valor de mediano, es decir que el grado de 
preocupación es en tal sentido.  Del resto, 13 aparecen como inexistentes, 2 
son indicados como bajos y señalan uno como alto y otro como muy alto 
(más adelante se explicita cada uno de ellos). 
 
 Efectuando un análisis mas detallado, se estudia el mismo desde dos 
perspectivas, por un lado todos aquellos aspectos que dependen del propio 
alumno y por otro, todos aquellos aspectos o situaciones que dependen de 
factores o personas ajenas al ingresante.  
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 A su vez estos ítems se pueden reagrupar  o subagrupar en aquellos 
que tienen que ver con el estudio, con la preparación anterior, con la 
afectividad y con la ambientación. 
 
 Si bien es este análisis se señalan los porcentajes de los niveles de 
preocupación más significativos, la información complementaria figura en la 
tabla 17 del Anexo IV.2. 
 
Tomando las dos primeras subcategorías, es decir, los aspectos 
relativos al estudio y a la preparación anterior, tenemos: 
 
1. FRACASAR EN LOS ESTUDIOS: tiene para los ingresantes encuestados 
un nivel mediano de preocupación (35,43 %), aunque el valor siguiente 
(32,28 %) cae en un “muy alto grado de preocupación. Sin embargo esta 
preocupación está presente en casi todos los alumnos, ya que solo para 
el 4,72 % es inexistente. 
 
2. NO ENTENDER LO QUE QUIEREN QUE HAGA: en este aspecto no solo 
está jugando la preparación  para el estudio sino una suerte de nivel de 
autoestima, por ello los porcentajes más altos se sitúan en un grado de 
preocupación por esta situación “mediana” (34,85 %) y “baja” (27,27 %) 
donde se podría leer “no me preocupa demasiado porque mucho de ello 
depende de mí, ya que soy muy capaz de entender si me lo explican 
bien”. 
 
17. NO PODER CONTESTAR INMEDIATAMENTE: al igual que el ítem 
anterior, el mayor valor recae en un nivel de preocupación “mediano” 
(32,85 %). Sin embargo se presenta una distribución normal más 
marcada ya que los valores descienden por igual hacia los dos extremos. 
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20. NO ENTENDER LO QUE EXPLICAN: Si bien el mayor valor está en un 
grado de preocupación “bajo” (26,52 %), el mismo no supera el 30 % que 
se estaba señalando como mayor valor. Más bien en este aspecto se 
observa una tendencia a señalar grandes niveles de preocupación, ya 
que “alto” (24,24 %) y “muy alto” (21,97 %) están por encima de la 
preocupación mediana (20,45 %). Posiblemente porque el alumno siente 
que este aspecto no solo depende de sí mismo sino también del otro polo 
del proceso de enseñanza y de aprendizaje. 
 
 En los 4 ítems que están relacionados y que tienen que ver con los 
tipos de trabajo que se exigen en la universidad: 
 
22. NO PODER RESOLVER LOS EJERCICIOS: 
23. NO SABER EFECTUAR LOS TRABAJOS PRACTICOS 
24. NO SABER ENCARAR LOS PARCIALES 
25. NO PODER SUPERAR LOS EXAMENES 
 
a medida que se hacen más complejas y específicas las tareas, la 
preocupación es cada vez mayor, así para: 
 
22. NO PODER RESOLVER LOS EJERCICIOS: la mayor preocupación es 
“mediana” (25 %), pero hay pocos puntos de diferencia entre ese valor 
“mediano” y él “bajo” (23,44 %) y el “alto” (21,09 %), siendo también no 
despreciable la indicación de preocupación “muy alta” (19,53 %). 
 
23. NO SABER EFECTUAR LOS TRABAJOS PRÁCTICOS:  igualmente, el 
mayor nivel de preocupación está señalado en “mediano (27,61 %) y en 
“bajo” (22,39 %). 
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24. NO SABER ENCARAR LOS PARCIALES: con estos trabajos que los 
alumnos visualizan como específicos de la universidad  y distintos a los 
que estaban acostumbrados a resolver, hay un incremento  hacia los 
niveles más altos de preocupación. En este caso el porcentaje mayor se 
sitúa en “alto” (30,43 %), seguido por “muy alto” (27,54 %), lo que hace 
que entre estos dos grados  exista un porcentaje de 57,97. 
 
25. NO PODER SUPERAR LOS EXAMENES:  Este es el único ítem  de los 
28 en el que los alumnos ingresantes señalan como mayor valor el “muy 
alto” (35,77 %), seguido por “alto” (26,28 %). Estos dos valores 
representan en conjunto el 62,05 % del nivel general de preocupación en 
este ítem. 
 
En lo que respecta a lo “afectivo” 
 
3. NO RESPONDER A MIS PROPIAS EXPECTATIVAS:  el mayor valor esta 
en “mediano” (26,87 %), seguido por “muy alto” (23,88 %). 
 
5. NO ENCONTRARME A GUSTO EN LA UNSA:  Aparece como que esta 
preocupación no existe siendo este valor (32,54 %), uno de los más altos 
señalado como que no se presenta la preocupación. 
 
6. NO INTERESARME LO SUFICIENTE: se señala como una “baja” 
preocupación  (30,83 %) y “mediana” (27,07 %). 
 
7. SENTIRME RECHAZADO: esta preocupación es casi inexistente para los 
alumnos encuestados  (45,30 %).  Es uno de los valores más altos 
señalados como que no existe esa preocupación. 
 
8. NO SABER LO QUE SE ESPERA DE MI: preocupación que no existe para 
el 33,33 % de los alumnos. 
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10. NO PODER RELACIONARME CON MIS COMPAÑEROS: también 
inexistente con el 39,37 %. 
 
11. NO INTEGRARME A UN GRUPO DE ESTUDIO: inexistente y señalado 
en un porcentaje del  36,92 %. 
 
12. NO PODER RELACIONARME CON LOS PROFESORES:  preocupación 
de nivel “mediano” (27,48 %) y “bajo” (25,19 %). 
 
21. NO HACERME ENTENDER: la frecuencia más alta está en “mediana” 
con el 30,60 %. 
 
26. PERDER EL TIEMPO: inexistente con el 26,02 %. 
 
 En estas subcategorías, relativas a la afectividad de los alumnos, 
posiblemente están influenciando las experiencias pasadas en el 
secundario, donde seguramente  alcanzaron un buen nivel de relación y 
contención, por ello no ven problema en relacionarse con los otros ni con 
un grupo de estudio. La universidad aparece en la representación de los 
alumnos como una institución favorecedora de las relaciones y del 
fortalecimiento del pensamiento  sobre uno mismo. 
 
 En referencia a los aspectos relativos a la ambientación: al momento 
del ingreso a la UNSA la preocupación de los alumnos no parece pasar por 
los temas de ambientación o de realización de trámites, es así que se 
presenta una preocupación inexistente en ambos casos con una frecuencia 
de 34,11 % para la ambientación y de 29,84 % para la realización de 
trámites. Habría que ver si ya se tiene conocimiento de todos los lugares 
adonde hay que ubicarse y de todos los trámites que hay que realizar. 
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 Con respecto a aquellos ítems cuya concreción no depende del 
alumno sino de OTROS: 
 
4. NO RESPONDER A LAS EXPECTATIVAS DE MI FAMILIA: también el 
mayor valor está en “mediano” (25,19 %) pero seguido por “preocupación 
inexistente” (23,66 %). 
 
9. SER  CRITICADO: es el más alto valor señalado como inexistente en todo 
el grupo en estudio (46,92 %). Muy próximo a “sentirse rechazado”. 
 
13. SER DESCALIFICADO POR LO QUE DIGA: es una preocupación 
inexistente en un 34,13 %. 
 
14. SER HUMILLADO EN PUBLICO: también inexistente en un 30 %. 
 
15. SER INJUSTAMENTE SANCIONADO: existe en este caso un grado de 
preocupación “bajo” (28,13 %) muy próximo al de inexistente (25 %). 
 
16. SER RIDICULIZADO: preocupación inexistente señalado por un 32,81 
% y por un 25 % como “bajo”. 
 
18. SER TRATADO CON MUCHA RIGIDEZ: preocupación señalada en un 
nivel “mediano” (30,40 %) y “bajo” (24,80 %). 
 
19. SER TRATADO CON SOBERBIA: los valores medios son los mas 
señalados (24,39 %), sin embargo es también inexistente para un 23,58 
% de los alumnos. 
 
¿CUALES SON TUS PRINCIPALES EXPECTATIVAS?  
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 Del análisis de los 16 subitems surge que todos están señalados con 
un grado muy alto de expectativas. De todas las respuestas se puede inferir 
que el nivel más alto de expectativas de los ingresantes, del presente grupo 
en estudio, está en “el deseo de recibirse” (73,29 %) seguido por la 
expectativa de “no abandonar los estudios” (57,24 %), por “querer rendir 
exámenes exitosamente” (56,55 %), por “desarrollar con éxito los parciales” 
(56,25 %),  “por no retrasarse en la carrera” (53,74 %); por aprender a 
estudiar y a trabajar intelectualmente (52,82 %); por desarrollar con éxito 
los trabajos” (50,35 %); por “tener buen rendimiento”  (47,14 %) y por 
“comprender lo que se enseña” (45 %). 
 
Si se suman las expectativas señaladas como con niveles de “muy 
alto” y  “alto”, se mantiene lo afirmado anteriormente, en el sentido de: 
“recibirse (90,41 %), seguido de “rendir exámenes exitosamente” (87,58 %), 
“desarrollar con éxito los trabajos” (86,52 %); “no abandonar los estudios” 
(84,83 %); “desarrollar con éxito los parciales” (8403 %); aprender a 
estudiar y trabajar intelectualmente (82,43 %), no retrasarse en la carrera 
(81,63 %), “constituir un buen grupo de trabajo” (80,57 %); “rendir 
exámenes en los tiempos estipulados” (75,71 %); “interpretar correctamente 
las tareas” (72,59 %); “poder demostrar su esfuerzo (71,63 %) y “poder 
demostrar sus capacidades” (70,29 %). 
 
Las menores expectativas parecen devenir de que al grupo en estudio 
les preocupa en muy baja medida “ubicarse correctamente en el ambiente 
físico”  y “constituir un buen núcleo de amigos”. 
 
5.2. ANALISIS E INTERPRETACION DE LA ENCUESTA CON ITEMS 
ABIERTOS Y CERRADOS  A ALUMNOS QUE ESTAN A LA ALTURA DE 2º 
A 5º AÑOS 
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 (Las citas entrecomilladas provienen del instrumento que figura en el 
Anexo IV.4). 
 
INSTRUMENTO “B.1”. PRIMER CUATRIMESTRE 
 
Se han aplicado 171 encuestas a los alumnos que durante al año 
1998 estuvieron cursando alguno de los 4 cursos de 2do a 5to de la Carrera 
de Ciencias de la Educación, lo que significa un 24,85 % del grupo total, 
cuyos reinscriptos para ese año fue de 688 estudiantes. La muestra se tomó 
aplicando el instrumento a  los alumnos por año de ingreso, así de los 
ingresados en 1997 se toman (56 alumnos); para los de 1996 (36 alumnos); 
para los de 1995 (29 alumnos); 1994 (24 alumnos); 1993 (14 alumnos) 
1992 y años anteriores (12 alumnos). 
 
DATOS IDENTIFICATORIOS 
 
EDAD 
 
De los 171 alumnos encuestados y con respecto a la edad, la franja 
mayor de alumnos se encuentra entre los 19 y 24 años, sin embargo se 
observan alumnos de todas las edades hasta los 50 años.  
 
SEXO 
 
Hay un porcentaje mayor de mujeres (88,30 %) que de hombres 
(11,70 %) en el grupo de estudio de los alumnos de Ciencias e la Educación. 
Analizando el sexo, por año de ingreso, hay regularidad en el ingreso de las 
mujeres, no así en el de los hombres que varía según los años. Así por 
ejemplo solo se da un ingreso de varón en cada uno de los años 1992 y 
1996, mientras que en 1995 y 1997 ingresan 5 alumnos del sexo masculino 
en cada año referido. 
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AÑO DE INGRESO 
 
De los alumnos encuestados la mayor cantidad (84,80 %) provienen 
de los ingresos en los años 1994, 1995, 1996 y 1997, es decir que al tiempo 
de toma de la encuesta estarían a la altura de 2º, 3º, 4º y 5º años. Un 
porcentaje menor pertenecería al ingreso 1993, 1992 y 1991 y anteriores 
(15,20%).  
 
TRABAJA - NO TRABAJA  
 
De los 171 alumnos encuestados el 41,52 % trabaja y el 57,89 % no 
lo hace. Un solo alumno no contesta. No hay demasiada diferencia si se 
analiza esta característica por año de ingreso. 
 
¿DONDE TRABAJA? 
 
Es importante remarcar que del total de alumnos que trabajan el 
78,57 % lo hace en la docencia y el resto trabaja independientemente o en 
oficinas, estudios, comercios o casas de familia. 
 
CARRERA QUE HUBIERAN QUERIDO ESTUDIAR 
 
De los alumnos encuestados que están cursando la carrera, el 68,42 
% dice que está cursando la carrera que hubieran querido estudiar y el 
30,99 % dice que no. Realizando el análisis por año de ingreso la tendencia 
se mantiene, salvo para los que están en la universidad desde el año 1991 y 
1992, que contestan afirmativamente en un 100 %, que esta carrera era la 
que ellos querían estudiar. 
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¿PORQUE ELEGISTE LA CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION? 
 
Las respuestas fueron agrupadas en: 
 
• Interés por los distintos aspectos teóricos del fenómeno educativo 
• Interés por lo metodológico 
• Interés personal por las Ciencias de la Educación 
• Interés debido a la vinculación con su propio trabajo docente 
• Interés despertado por lo que abarca y comprende la carrera 
 
Interés por los distintos aspectos teóricos del fenómeno educativo 
 
Muchos de los alumnos encuestados manifiestan haber elegido esta 
carrera porque existió un verdadero interés por todo aquello vinculado con 
la problemática educativa y visualizaron la necesidad de comprender la 
complejidad del fenómeno educativo. Por ello vieron como necesario 
desarrollar y ampliar los conocimientos sobre educación, para por un lado, 
beneficiarse uno mismo, es decir, “tener los elementos para dar las mejores 
respuestas” o también porque “la educación es muy importante como parte 
de una formación general”, o bien para beneficiar a la propia educación. En 
tal sentido sostienen que se debe “actuar con fundamentos para mejorar la 
educación que se imparte” o también “beneficiar con los nuevos 
conocimientos “al mundo en general y a la comunidad en particular” o 
cuando dicen “la educación es una herramienta para mejorar a la 
Sociedad”. 
   
Interés por lo metodológico 
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Este interés está vinculado con la necesidad de mejorar el 
conocimiento concreto de los procesos de enseñanza y de aprendizaje para 
que los mismos sirvan para su propio desempeño laboral. Es decir que 
existe un claro interés de poseer los elementos que les permitan 
fundamentar y favorecer los trabajos que están llevando a cabo. Además de 
conocer en profundidad los aspectos relativos a las metodologías más 
innovadoras, les importa al grupo de alumnos en estudio, saber cual es la 
mejor estrategia de aproximación con posibilidades de éxito, a niños, 
adolescentes, adultos. Les interesa asimismo conocer los fundamentos 
psicológicos, “humanos”, sociales y pedagógicos del proceso. 
 
Interés personal por las Ciencias de la Educación 
 
Con respecto a lo personal son varios los factores que condicionan. La 
mayoría de los alumnos, señala el gusto, el interés y la motivación personal 
hacia los aspectos educativos en general o hacia la docencia en particular. 
Otros, afirman que su “vocación docente” o la “influencia de terceros” 
inclinó su elección hacia las Ciencias de la Educación.  Los menos pero en 
forma bastante reiterada, fundamentan su elección en los “deseos de 
superación y de mejor desempeño docente que los llevan a buscar las vías 
para mejorar y afianzar los conocimientos” y unos pocos dicen que eligieron 
esta carrera porque era la “única posibilidad que tenían para iniciar sus 
estudios universitarios, porque de ser posible hubieran preferido otras 
carreras que no se dictan en la UNSA”. 
 
Interés debido a la vinculación con su propio trabajo docente 
 
Para aquellos alumnos que están ejerciendo su carrera docente, las 
motivaciones que los llevaron a estudiar Ciencias de la Educación son muy 
fuertes. Señalan principalmente que el estudio es una continuación lógica 
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de su carrera ya “que si se quiere ser mejor maestro o profesor es 
conveniente que se continúe estudiando la carrera docente. 
 
Este grupo expresa que el profundizar los estudios permite acrecentar 
los conocimientos y obtener elementos para fundamentar el trabajo 
realizado, a la vez que viabiliza el “poder contar con un mejor desarrollo 
profesional” y “ampliar el campo de posibilidades, enfocando hacia distintos 
ámbitos su actividad docente”. En este último sentido se visualiza la carrera 
como un peldaño para avanzar hacia cargos directivos o de supervisión en 
unos casos, y, en otros, poder integrar equipos de planificación, de 
asesoramiento o ser miembros del staff del Ministerio de Educación. 
 
Interés despertado por lo que abarca y comprende la carrera 
 
La elección de la carrera, estuvo condicionada, para los pocos 
alumnos del grupo estudiado que mencionan este aspecto por “el cuerpo 
teórico, los contenidos, las materias”, es decir, aparece un conocimiento de 
la carrera y del plan de estudios, previo al ingreso a la misma. 
 
¿PARA QUE SIRVEN LAS CIENCIAS DE LA EDUCACION? 
  
 Sobre este aspecto, es bastante significativo el que 21 alumnos (12,28 
%) del grupo en estudio, no respondan a la pregunta, los que sumados a los 
que “no saben” (2) o dicen que “nunca se lo explicaron” (3) hace que un 
15,20 % no tenga claro para que les sirve lo que están estudiando.  
 
 Entre los que si responden, se agrupan las respuestas en torno a 4 
aspectos englobadores: 
 
1. Para conocer y comprender los fenómenos educativos 
2. Para abordar con solvencia los aspectos específicos de la educación 
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3. Para impactar en la sociedad ayudando a solucionar los problemas 
socioeducativos 
4. Para lograr un beneficio personal 
 
1. Para conocer y comprender los fenómenos educativos 
 
 En este aspecto los alumnos hacen referencia a la amplitud del 
campo de las Ciencias de la Educación, a su multidisciplinariedad y a los 
distintos marcos teóricos que las sustentan. De tal forma, responden que 
“las Ciencias de la Educación permiten tener una visión amplia de la 
compleja realidad educativa” ya que dan “una perspectiva muy amplia y 
muy abarcativa en diferentes áreas” desde “las distintas disciplinas  que 
conforman su campo”, lo que permite “buscar el conocimiento y el análisis 
crítico de la realidad educativa” y “tratar los fenómenos educativos en 
multidisciplinariedad”. 
 
Al respecto otros alumnos agregan que “las Ciencias de la Educación 
implican teorías que sin desconocer la práctica”, “nos dan elementos para 
hacer diferentes lecturas de su objeto desde distintos marcos teórico – 
prácticos” y así “comprender todo lo referido al campo de la educación”.      
 
 Asimismo se han agrupado todos aquellos señalamientos que hacen 
referencia a aspectos más generales tales como: el hecho educativo, el 
campo de la educación, la problemática educativa. Es así que los alumnos 
señalan que las Ciencias de la Educación sirven principalmente “para 
mejorar y aportar al campo de la educación” y específicamente indican que: 
“para estudiar, investigar, reflexionar, analizar, comprender, intervenir y 
mejorar el hecho educativo” y “desde una óptica científica e inter y 
multidisciplinaria plantear soluciones a la problemática educativa”. 
 
2. Para abordar con solvencia los aspectos específicos de la educación 
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 En este subaspecto los alumnos registran muy especialmente que las 
Ciencias de la Educación sirven para mejorar los procesos de enseñanza y 
de aprendizaje y para enseñar a enseñar y en menor medida marcan otras 
situaciones o problemas educativos. En tal sentido se destaca que estas 
ciencias dan elementos “para comprender y mejorar los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje”, “para abordar los diferentes aspectos de la 
realidad educativa en situaciones formales y no formales”, “para conocer y 
comprender el funcionamiento del sistema educativo de un país, su marco 
institucional, su contexto, sus políticas educativas” y “para comprender y 
delimitar la problemática educativa en la nueva estructura del sistema 
educativo”.   
 
3. Para impactar en la sociedad ayudando a solucionar los problemas 
socioeducativos 
 
 Con respecto a este aspecto los alumnos al responder, miran a las 
Ciencias de la Educación no idealmente, pensando que las mismas pueden 
cambiar la realidad social sino como que ellas pueden formar los sujetos 
críticos que podrían contribuir a producir cambios en la sociedad. Así se 
dice que las mismas sirven para “comprender la realidad del hecho 
educativo en un contexto y en un momento histórico social determinado”, 
“para tomar conciencia de la importancia del proceso educativo para la 
sociedad", “para producir conocimientos que sirvan para alcanzar mejoras 
en las condiciones de vida” y “para buscar alternativas superadoras a los 
problemas que hoy afligen a la sociedad”. 
 
4. Para lograr un beneficio personal 
 
Desde esta perspectiva los alumnos miran a las Ciencias de la 
Educación como favorecedoras de su formación, capacitación, actualización 
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y perfeccionamiento profesional y como un vehículo para realizar mejor su 
tarea y afrontar los actuales cambios del sistema. 
 
Asimismo se las visualizan como que abren otros campos 
profesionales que aún no son explotados como el de asesoramiento, 
trabajos en empresas, planificaciones y organizaciones varias.   
 
¿CUAL ES EL CAMPO DE TRABAJO DE UN EGRESADO DE CIENCIAS 
DE LA EDUCACION? 
 
 Es importante remarcar que la mayoría de los alumnos, casi dos 
tercios de los mismos, visualizan a la docencia en los diferentes niveles del 
sistema como el campo de trabajo de un egresado de Ciencias de la 
Educación (111 respuestas: 32,47 %). En segundo lugar señalan la 
investigación (79 respuestas: 23,10 %), seguido por la planificación 
educativa y el diseño y evaluación de proyectos (61 respuestas: 17,84 %). 
Aparece como un campo que no se desprende específicamente de la 
formación dada por las materias del Plan de estudios, el asesoramiento 
pedagógico (35 respuestas: 10,23 %) y el de capacitador educativo en 
empresas y organizaciones (19 respuestas: 5,55 %). Se indica también  el 
campo de la educación no formal (13 respuestas: 3,80 %), el de director o 
gestor de instituciones (11 respuestas: 3,21 %) y del trabajo en gabinetes 
psicopedagógicos (7 respuestas: 2,04 %). En menor medida (6 respuestas) 
se señala el trabajo en empresas (RRHH), organizador de eventos y 
jornadas, el trabajo con grupos, la tecnología educativa, la educación a 
distancia, la legislación educativa y la orientación vocacional. 
        
¿A QUE TE GUSTARIA DEDICARTE UNA VEZ QUE HAYAS EGRESADO? 
 
 La mayor cantidad de alumnos responde que les gustaría dedicarse a 
la docencia en los distintos niveles del sistema y a la capacitación de 
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docentes. En segundo lugar se señala el interés por participar en diferentes 
ámbitos de investigaciones: problemáticas educativas, de educación no 
formal, de educación rural, de aspectos socioeducativos y psicosociales. 
Seguidamente se destacan las áreas de planeamiento educativo y diseño, 
formulación y evaluación de proyectos educativos, sociales, rurales, no 
formales.  Posteriormente se apunta el tema del asesoramiento pedagógico a 
instituciones educativas o no, formales o no formales.  En orden decreciente 
se mencionan el trabajo en gabinetes psicopedagógicos, la educación de 
adultos, la educación rural, la educación especial, la educación a distancia, 
la tecnología educativa, la administración y gestión de la educación, la 
política educativa y la participación en planes nacionales o provinciales de 
educación. 
 
 Es importante especificar que 6 (3,50%) alumnos dicen que “no lo 
saben aún” y 8 (4,68 %) no contestan.  
 
OBSTACULOS PARA EL CURSADO DE LA CARRERA 
 
Los obstáculos más grandes que tienen los alumnos para cursar la 
carrera provienen por lo general de factores derivados de lo económico y del 
tiempo necesario para cursarla. Es decir, por un lado, los alumnos si bien 
no cuestionan puntualmente la cantidad de bibliografía requerida, dicen 
que al ser muy extenso lo exigido por cada cátedra  se imposibilita su 
compra debido a las dificultades de tipo económico.  Otro de los factores 
asociados a lo económico son los relativos al gasto que insume el transporte 
para trasladarse al campus universitario. 
 
El tiempo incide negativamente ya que es escaso el tiempo de que 
dispone cada alumno para dedicarle a sus estudios, leer y preparar sus 
clases. Asimismo hay un obstáculo en la disponibilidad horaria de la propia 
universidad que no organiza los dictados para evitar los continuos choques 
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de horarios entre materias y la necesidad de permanecer numerosas horas 
en la universidad, a veces sin concurrir a clases, ya que las mismas se 
dictan con grandes espacios temporales vacíos entre ellas. 
 
Esto tiene que ver con la gran cantidad de materias que los alumnos 
cursan por año, debido a la estructura del Plan de Estudios que no 
presenta correlatividades y que permite la inscripción en cualquier materia 
del Plan, sin exigencias establecidas (exceptuando el primer año). 
 
Asociado a lo anterior se visualiza una gran desorientación en la 
organización personal del propio alumno para cursar sus materias, un 
desconocimiento del Plan de Estudios y la necesidad de “información y guía 
para el cursado y “una orientación tipo tutorial para el mismo”. 
 
La dificultad con respecto a las materias derivan del hecho de que son 
muy extensas, de difícil comprensión y muy escasamente explicadas; 
algunas de ellas se las señala como de muy poca interacción entre teoría y 
práctica, con temas que se perciben como descontextualizados de la 
realidad; se señala también la falta de articulación entre cátedras que 
hacen visualizar a veces “desorganización ente materias” y “que algunas de 
ellas realizan superposición de contenidos”.  
 
Otro de los inconvenientes a este respecto son las materias anuales 
que podrían ser cuatrimestrales y las cuatrimestrales que cambiaron su 
régimen a anual “alargando ficticiamente la carrera”. 
 
Los alumnos señalan que al ser las materias anuales y muy extensas 
hacen difícil la promocionalidad, la regularidad y la aprobación de los 
exámenes finales. 
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Al decir de los alumnos existen en la carrera una o dos materias 
filtros, algunos problemas con los talleres que son o muy teóricos o de difícil 
acceso y dificultades en el cursado de las materias introductorias. 
 
Con respecto a ciertos docentes, hay una gran diversidad de 
opiniones, desde aquellas que señalan “que no demuestran fuertes 
contenidos teóricos”, hasta aquellas que dicen “que los poseen pero no se 
adecuan a la realidad y al grupo de alumnos”. Otros alumnos son críticos 
con respecto a la preparación de las clases. En referencia a la relación con 
los docentes, los alumnos señalan que algunos “profesores no facilitan las 
relaciones interpersonales, otros que ponen obstáculos, o que no 
demuestran interés por establecer mejores vínculos con los alumnos”. 
 
Por último, otro gran problema, sobre todo para los cursos más 
numerosos es el espacio físico de la UNSA, ya que se dice que la cantidad 
de alumnos supera la infraestructura disponible, sin demasiados recursos 
tecnológicos que faciliten los procesos de enseñanza y de aprendizaje, con 
cursos muy numerosos con dificultades para el trabajo en grupo. 
 
Es interesante señalar que todos los alumnos (171) responden a este 
ítem, y 4 de ellos dicen que no consideran que exista algún obstáculo al 
cursado de la carrera.     
 
¿CUALES SON TUS PRINCIPALES DIFICULTADES EN EL CURSADO DE 
LA CARRERA? 
 
 Las mayores dificultades están dadas por la gran cantidad de 
material bibliográfico que los alumnos tienen para leer y estudiar 
pertenecientes a las distintas materias. Por un lado se dice que “es muy 
amplio y muy denso” y se cuestiona que “a veces se lo solicita y después 
resulta que no es necesario” o lo que es peor, “que no sirve para nada”. 
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Otras veces el alumno no cuenta con el tiempo suficiente para leerlo en su 
totalidad. 
 
 La segunda dificultad esta dada por la “falta de tiempo para dedicarle 
al estudio” o “a las lecturas”, o  “la preparación de trabajos prácticos”, “para 
integrar grupos y poder reunirse”, “para la observación de clases” y para 
dedicarse en definitiva a preparar las materias.  Asociado a este aspecto se 
sienten en falta “porque nunca pueden llegar a horario a clase”. 
 
 Otra dificultad se deriva de no tener el Plan de Estudios  estructurado 
en años, por lo que produce en general problemas de tipo organizativo, más 
allá de los académicos que se señalan en otro ítem, del tipo de “que se 
ocasionan choques de horarios entre materias” o se dice que “hay materias 
que superponen su dictado”, y, para los alumnos que trabajan se presenta 
la dificultad de “no poder cursar algunas materias que siempre mantienen 
el mismo horario” a lo largo de los años lo que provoca “incompatibilidad 
con el horario de trabajo” y los obliga a cursar las materias en calidad de 
libres. 
 
 El Plan de Estudios presenta una dificultad en sí mismo, ya que no 
tiene correlatividades y los alumnos reconocen la “necesidad de ciertos 
contenidos previos” que si no están dados por las materias de base, los 
tienen que estudiar por sus propios medios. En este sentido los alumnos 
sienten la necesidad de contar con “materias equivalentes”.  En lo que se 
refiere al “régimen de promocionalidad” hay ambivalencias, como se verá en 
el ítem que trata ese tema, algunos alumnos lo consideran una ayuda y una 
necesidad, otros en cambio lo consideran una dificultad ya que hay 
diferencias en las exigencias de acuerdo a los distintos tipos de materias y, 
para las cátedras que así lo establecen, “exige recargar mucho al alumno 
con trabajos al final del año, justo cuando el alumno está mas ocupado”.      
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 Hay también grandes dificultades derivadas de la situación 
económica y la falta de recursos que hace que algunos alumnos tengan que 
trabajar, “que no cuenten con el material de lectura que se solicita”, “que no 
puedan asistir a clases por falta de dinero para el transporte”. Asociado a 
este último aspecto señalado, se expresa la dificultad que representa la 
distancia entre el campus universitario y sus respectivos domicilios que 
hace que tengan que tomar 2 y 3 medios de transporte, lo que representa 
entre 4 y 6 viajes diarios. 
 
 Con respecto a las dificultades específicas derivadas de la 
complejidad de las propias materias, los alumnos expresan el problema de 
“no entender algunas materias” ya que algunas de ellas y siempre las 
mismas, se tornan en “materias poco accesibles y de difícil comprensión”. Al 
respecto, ciertos alumnos expresan que “el lenguaje utilizado” o “la falta de 
explicaciones o exposiciones esclarecedoras en algunas materias” o “la 
metodología empleada” o hasta “la falta de preparación de algunas 
cátedras” “con excesivo recargo de trabajos prácticos”, hacen que el cursado 
se torne mucho más difícil.  A pesar de lo anterior se señala como una 
carencia “la falta de actividades prácticas en algunos talleres”.  
 
 Se observa reiteradamente el señalamiento de un aspecto, el 
personal, que provoca una serie de dificultades en el cursado de la carrera. 
Por una parte se señalan, todas aquellas prácticas que dependen de uno 
mismo: “el no encontrar el ritmo de estudio”; “el no contar con una 
metodología de estudio que facilite el análisis de la bibliografía, la 
comprensión y el aprendizaje”; “la poca constancia en la lectura” o la 
carencia de “dedicación y continuidad en las lecturas”. 
 
 Con respecto a los factores de tipo socio afectivo o relacionales se 
expresa “la dificultad de relacionarse con los compañeros”. Asimismo el 
alumno se siente en inferioridad de condiciones ya que “no participa en 
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clase o no “puede expresarse” en la misma o porque “le cuesta entender los 
ejercicios prácticos”. Por otro lado el alumno se cuestiona la “cantidad de 
materias cursadas simultáneamente” “casi todas anuales y muy largas” y el 
trabajo en grupos poco participativos”. 
 
 A pesar de lo avanzado que puedan estar en la carrera, persisten las 
dificultades “por  no  saber  encarar  los  exámenes  finales”.  Lo mismo 
pasa con ciertos interrogantes que se mantienen a lo largo de toda la 
carrera, sobre si realmente “se está logrando una sólida formación 
académica” y sí “lo que se está estudiando va a servir para un futuro 
desempeño” 
 
 Con respecto a la universidad en general, se vive como dificultad “la 
falta de espacio físico y las aulas muy pobladas” y desde lo personal y con 
respecto a los alumnos de los primeros años “el no poder ubicarse en el 
espacio físico  de la universidad en general o en la biblioteca en particular”. 
Asociado a lo anterior y como un factor externo a la propia carrera pero 
condicionante de su logro, se critica las dificultades provocadas “porque el 
centro de estudiantes no tenga el material de lectura disponible” que los 
profesores les hacen llegar.  
 
¿CUALES SON LOS MAYORES APOYOS Y LAS SITUACIONES MAS 
BENEFICIOSAS PARA TU CURSADO? 
 
Desde lo institucional los mayores apoyos, para este conjunto de 
estudiantes, esta dado por la existencia de su propio grupo de estudios, ya 
que se valora “la conformación de un buen grupo de compañeros” que 
colaboran, apoyan, favorecen el estudio, permiten la discusión de las ideas 
y posibilitan los trabajos en colaboración. 
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Otro aspecto mencionado como favorecedor del cursado es el tipo de 
clases que se dictan. En este sentido se valoran aquellas clases que son 
“enriquecedoras” debido al buen nivel de conocimientos que se percibe que 
se imparten, que además  son “comprensibles”  y  “bien dictadas”,  tanto 
teórica como metodológicamente.  Se valora como sumamente positivo  el 
concretar actividades realmente significativas cuando se realizan 
actividades prácticas o trabajos de campo. 
 
 Asociado a lo anterior y en lo que se refiere a los docentes, el mayor 
apoyo que los mismos pueden brindar es cuando son “accesibles”, 
“predispuestos a atender a los alumnos”,  “cuidando de brindar 
colaboración y soporte y “les dedican tiempo a los estudiantes”. 
 
 Asimismo se considera en igual sentido que a los docentes, a aquellos 
adscriptos que prestan “una colaboración desinteresada y que ayudan y 
apoyan a los alumnos”.  
 
 Desde lo personal se señala la importancia de que las “materias 
interesen y agraden” y el hecho de que exista “un gusto por aprender como 
forma de superación personal”. Asimismo se reconoce como de gran apoyo 
“la constancia en el estudio y en el desarrollo de los distintos trabajos”, “él 
dedicarle el mayor tiempo posible a las lecturas”, “el esfuerzo para 
comprender y estudiar”, para “no faltar a las clases teóricas”, “para 
regularizar las materias” y “para “no dejar pasar demasiado tiempo sin 
rendir los exámenes finales”. 
 
 También es destacado el “cumplir con los trabajos que se dan”, 
“tomar nota en clase”, “hacer  resúmenes y síntesis”, “desarrollar las guías 
de estudio” y también “cumplir con los prácticos que se dan para realizar 
fuera de la clase”. Igualmente se señala que es muy importante participar y 
si es posible integrar, los equipos de trabajo en las investigaciones que 
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desarrollan los docentes” y “realizar adscripciones a las diferentes 
cátedras”.  
  
Otro aspecto mencionado con gran fuerza es el de disponer 
permanentemente del material bibliográfico dado por las cátedras, el 
“régimen de promocionalidad” de algunas de ellas y las “horas de consulta” 
que establecen ciertos docentes. 
 
 “La experiencia personal derivada de trabajar”, al mismo tiempo que 
se desarrollan los estudios, “en una institución educativa o no formal”  es 
destacada como de gran influencia positiva. 
 
 También se resalta como de gran importancia el apoyo afectivo y 
económico otorgado por la familia sin los cuales muchos de los alumnos no 
podrían concurrir a la universidad. 
 
 Desde la perspectiva del apoyo por parte de la institución 
universitaria, además de brindar las posibilidades de estudio, se menciona 
especialmente la importancia de contar con la biblioteca, con el Centro de 
Estudiantes, con la posibilidad de obtener becas, o los abonos para el 
transporte y fundamentalmente él que se pueda disponer de los espacios 
abiertos y cerrados de la universidad. 
 
¿COMO ESTA ORGANIZADO EL PLAN DE ESTUDIOS? 
 
 Con respecto al conocimiento del Plan de Estudios y su organización, 
más del 50 % de los alumnos desconocen el mismo, o a pesar de dar una 
respuesta, responden mal. 
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¿CUALES SON LAS CORRELATIVIDADES DEL PLAN DE ESTUDIOS Y 
CUALES SON LAS ORIENTACIONES? 
 
 Las respuestas de los alumnos expresan desconocimiento con 
respecto a las correlatividades y a las orientaciones del Plan de Estudios. 
 
¿CUANTAS HORAS DIARIAS LE DEDICAS AL ESTUDIO? 
 
De acuerdo a las respuestas se puede decir que la mayoría de los 
alumnos dedican entre 3 y 5 horas al estudio diario para preparar sus 
materias. De tal manera el 29,2 % de ellos  le dedican 4 horas,  el 16,4 % le 
dedica 3 horas, otro 16,4 % le dedica 5 horas, el 15,2 % le dedica o 2 horas 
o 6 horas, mientras que en los dos extremos están los que estudian 
diariamente 7 horas (5,3 %) y los que estudian 1 hora diaria (2,3 %). 
 
¿COMO TE PREPARAS PARA TUS EXAMENES: SOLO O EN GRUPO? 
 
 Los alumnos de este grupo de estudio se preparan para sus exámenes 
fundamentalmente en forma individual. Del total de 171 encuestados, 
afirman que se preparan solos el 81,3%, es decir un total de 139 alumnos y 
lo hacen en grupo 32 alumnos, lo que representa el 18,7 % del grupo 
encuestado. 
 
¿CUANTAS VECES HAS IDO A UN EXAMEN SEGURO DE LO QUE 
SABIAS? Y EN ESAS MISMAS SITUACIONES, ¿CUANTAS VECES HAS 
FRACASADO? 
 
Este ítem hay que correlacionarlo con las estadísticas de rendimiento 
de los alumnos las que figuran en el Cap. 2.3 y Anexo II, sin embargo 
parecería que cuando los alumnos van a rendir un examen seguro de lo que 
saben, de acuerdo a lo que ellos manifiestan, es bajo el nivel de fracaso en 
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los mismos. Es importante considerar que de los 171 alumnos del grupo en 
estudio solo 5 dicen que “nunca fueron a los exámenes seguros de lo que 
sabían. 
    
MATERIAS QUE ESTAS CURSANDO Y  MATERIAS QUE HAS 
REGULARIZADO 
 
 El análisis de las respuestas permite corroborar lo ilógico del cursado 
de los alumnos que se inscriben en las distintas materias en función de su 
disponibilidad horaria y no teniendo en cuenta los conocimientos previos 
requeridos para un buen aprendizaje. 
 
 Así se puede observar  lo siguiente: 
 
 El alumno Nº 16 (del registro de volcado) está cursando Didáctica I y ya 
tiene regularizada Didáctica II; 
 El mismo alumno cursa Psicología Evolutiva I y ya tiene regularizada 
Psicología Evolutiva II, 
 El alumno Nº 39 esta cursando Epistemología y Filosofía de la 
Educación  y solo ha regularizado del área específica: Planeamiento 
Educativo y Sociología de la Educación; 
 El alumno Nº 58 esta cursando Epistemología y Filosofía de la 
Educación y solo tiene regularizadas  las materias introductorias y tres 
troncales 
 El alumno Nº 73 esta cursando Política Educacional y solo regularizó 
una materia introductoria 
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 Por otro lado se observa que algunos alumnos en un extremo están 
cursando hasta 8 materias anuales y en el otro extremo se puede notar que 
cursan, 1 materia (alumno Nº 169) y 2 materias (alumno Nº 102). 
 
 Asimismo son muchos los alumnos que cursan las materias y no las 
regularizan ni en el año de cursado ni en el año subsiguiente y hay 
alumnos que cursaron pero que no regularizaron ninguna (alumnos Nº 145, 
149, 156).  
 
MATERIAS QUE HAS APROBADO, EN LAS QUE NO APROBASTE LOS 
PRACTICOS, EN LAS QUE NO APROBASTE LOS PARCIALES, EN LAS 
QUE NO RECUPERASTE LOS PRACTICOS, NO RECUPERASTE LOS 
PARCIALES Y NO ALCANZASTE EL PORCENTAJE DE ASISTENCIA 
 
 Del análisis de las materias que los alumnos del grupo en estudio han 
aprobado, en las que no aprobaron los prácticos, en las que no aprobaron 
los parciales, en las que no recuperaron los prácticos, no recuperaron los 
parciales y no alcanzaron el porcentaje de asistencia, se podría decir en 
primer lugar que hay que cruzar esta información con los datos 
curriculares del Centro de Cómputos. En segundo lugar se observa que no 
existen demasiados problemas en recuperar asistencias y trabajos prácticos 
en términos generales. Con respecto a la recuperación de parciales la 
dificultad se presenta fundamentalmente en las materias introductorias 
posiblemente porque el alumno no sabe todavía como hacerlo. 
  
MATERIAS EN LAS QUE NO APROBASTE LOS EXAMENES FINALES 
 
 Si bien este ítem hay que correlacionarlo con las estadísticas de la 
UNSA a fin de establecer las materias que presentan mayores dificultades 
para la aprobación de sus exámenes finales, las Introductorias, Estadística, 
Metodología de la Investigación, Historia Latinoamericana y Argentina, 
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Psicología Evolutiva y Sociología son, al decir de los alumnos, las que 
presentan mayores dificultades.   
 
¿CÓMO TE SIENTES EN LA UNIVERSIDAD? 
 
 Es evidente que al contar este ítem con 327 respuestas, significa que 
los alumnos expresaron más de una respuesta cada uno. Si bien el 28,4 % 
se encuentra ambientado en la universidad  y el 24,8 % se siente cómodo y 
un 17,4 % se encuentra ubicado en el uso de la biblioteca. Al parecer 
todavía hay aspectos de la vida universitaria a los que les cuesta adaptarse 
más que a otros. Así, un 14,4 % dicen que tienen problemas en ubicarse en 
los trámites que tienen que realizar, y un 15 % les cuesta adaptarse al 
espacio físico de la universidad.    
 
¿COMO TE SIENTES CON TU GRUPO DE COMPAÑEROS? 
 
 Con respecto a este ítem, los alumnos se sienten integrados a un 
grupo de estudios (35,8 %) y aceptados por sus pares (31,4 %). Algunos de 
ellos ven a sus compañeros como amigos (29 %) y solo muy pocos se 
sienten aislados o rechazados (3,7 %). 
 
¿COMO TE SIENTES CON TUS ESTUDIOS? 
 
 Al analizar este ítem se observa que los sentimientos positivos 
superan ampliamente a los negativos en el grupo de alumnos estudiados. 
Así un grupo importante de alumnos (32,3 %) perciben que están 
esforzándose y, por lo tanto se sienten satisfechos (24,7 %), (13,4 %) 
observan que están comprendiendo lo que se enseña, que presentan buen 
rendimiento (10,5 %) y aunque en menor medida, sienten que han superado 
las dificultades (4 %).  
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 Desde los sentimientos negativos el 9 % de los alumnos del grupo en 
estudio se siente abatido, insatisfecho en un 4,6 % y en menor medida, 0,8 
%, piensa que está perdiendo el tiempo y un 0,5 % dice que no comprende.  
 
¿COMO TE SIENTES CON TUS PROFESORES? 
 
 Con respecto a este ítem los sentimientos positivos superan en muy 
alto grado 74,3 % a los negativos, 25,7 %. 
 
 La imagen que prevalece desde lo positivo es aquella de sentir que los 
docentes los estimulan  (26,8 %); los comprenden (25,4 %) y los apoyan 
(22%). 
 
 Desde la percepción negativa los alumnos de este grupo de estudio se 
sienten principalmente criticados (9,9 %), descalificados (7,7 %), humillados 
(4,4 %) y sancionados (3,7 %). 
 
¿QUE TE AGRADA MAS EN LOS PROFESORES CON RELACION A LAS 
MATERIAS QUE DICTAN? 
 
 Los alumnos del grupo en estudio especialmente de los últimos años 
valoran en los docentes sus aptitudes teóricas y didácticas, como elementos 
fundamentales de los que no se puede prescindir. 
 
 Con respecto al “manejo solvente de los contenidos” por parte de los 
profesores, dicen que expresan “el nivel de conocimiento que poseen” y “la 
competencia para expresarlos”, “su grado de actualización y la forma como 
pueden “brindar no solo conocimientos teóricos sino los elementos para 
poder él mismo analizar la actualidad educativa favoreciendo el análisis de 
los propios alumnos”. 
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 Desde la preparación didáctica de los docentes se valoran las clases 
en donde se hace un esfuerzo en ese sentido y se nota que las mismas se 
preparan didácticamente. Así se dice, por ejemplo, “que sería deseable que 
los docentes tengan una manera creativa y novedosa de abordar las 
temáticas y en tal sentido se animen a ser diferentes”. Se analizan las 
condiciones docentes en términos de “que se pueda transferir a la práctica y 
se haga una bajada hacia la realidad”, “que se fomente el espíritu crítico de 
los alumnos” y “que se den oportunidades de preguntar e intervenir”. 
 
 Hay condiciones personales de los docentes que son altamente 
valoradas;  así se dice “que tengan la capacidad intelectual para estar al 
frente de las cátedras”, “que el docente domine su materia”,  “que pueda 
conducir al grupo en sus conocimientos”, “que no se crean dueños de la 
verdad y den oportunidades al grupo para expresarse”. De tal manera, se 
señala la importancia de “que sean abiertos a todas las propuestas respecto 
a las distintas formas de encarar las materias”, “que permitan la práctica 
grupal”, “que sean claros para explicar los temas”; “que demuestren un 
compromiso no solo con la cátedra sino también con la investigación”. 
 
 Otro tema reiteradamente señalado tiene que ver con los aspectos 
socioafectivos y relacionales, por ello se piensa que el docente debería “tener 
apertura hacia los alumnos”, “permitir la participación”, pero además “ser 
accesible, tener una buena relación con sus alumnos y una mejor 
comunicación”. Asimismo se estima como muy valorable “el apoyo, el 
estímulo, la seguridad y la comprensión que pueden tener”. Otro aspecto 
valorado es la flexibilidad y el que “no desvaloricen” con sus palabras y 
actitudes a los alumnos. 
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¿QUE TE DESAGRADA MAS EN LOS PROFESORES CON RELACION A 
LAS MATERIAS QUE DICTAN? 
 
 Entre los aspectos más señalados en términos de desagrado se 
pueden agrupar aquellos que tienen que ver con las características 
personales del docente, la metodología por él utilizada, las clases 
desarrolladas y las exigencias con respecto a la materia que dictan. 
 
 Con respecto a las características personales del docente que 
impactan negativamente en los alumnos, en términos generales, se puede 
mencionar “el autoritarismo”, “la altanería”, “la superioridad”, “la soberbia” 
y la “arrogancia” de algunos docentes. 
 
 Avanzando en el análisis, los alumnos de este grupo de estudio 
manifiestan que ciertos docentes creen “que su materia es la única que 
cursamos”, “piensan que el único conocimiento válido es el de ellos y no 
consideran el nuestro”,  por tanto “no aceptan los juicios personales de los 
alumnos”, ni tampoco “aceptan no saber algo” o que “no tienen razón en 
alguna cosa”. 
 
 En la misma línea de análisis, los alumnos resienten a aquellos 
docentes “que los humillan y los desvalorizan” o bien “sintiéndose como 
pertenecientes a una clase superior a nosotros” “nos descalifican”. 
 
 Otro aspecto mencionado es la falta “de compromiso con la carrera y 
la enseñanza” y “que muchas veces no aplican lo que predican”, por 
ejemplo, “recitar la teoría crítica y dictar clases opuestas a esta” o bien 
“criticar la tarea de docentes de otros niveles y comportarse de la misma 
manera que lo que critican”. 
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 Hay también reconocimiento de que existe en algunos casos “falta de 
atención hacia el alumno” o “de acercamiento hacia él”, producto muchas 
veces del gran número de estudiantes. Se agrega en este sentido, que el 
docente “al quedarse en su lugar físico se aleja del alumno y se torna ajeno 
al mismo”.    
 
 En lo que respecta a la metodología utilizada para dictar las clases, 
las mayores críticas se dirigen al tipo de clases “expositivas”, “sumamente 
teóricas”, “memorísticas”, “monótonas y aburridas”, donde el docente “no 
para de hablar” o “habla rápido” y “no se permite la participación del 
alumno” o “las críticas o las discusiones”, no permitiéndose por lo tanto, “la 
comprensión o la interpretación de lo que se dice”. Al respecto se señala 
que algunos docentes “teorizan demasiado y no se puede encontrar una 
relación con la práctica”.  
 
 Otro aspecto reiteradamente señalado es la “preocupación por 
terminar el programa y avanzar en los temas sin preocuparse si se ha 
entendido o no” o “si se ha terminado o no un trabajo práctico”. Al respecto 
se dice que algunos docentes “no explican “ o “no se entiende sus 
explicaciones”, refiriéndose esto tanto a las clases, como al material 
empleado o a la terminología utilizada.  Así se expresa que existe en 
muchos docentes una práctica equivocada de “no orientar las lecturas” o de 
“no responder a los interrogantes planteados”. 
 
También se percibe la falta de didáctica y la reiteración en la 
orientación del aprendizaje de carencias “de innovaciones o de creatividad”. 
 
  Con el tema de las clases, los alumnos de este grupo de estudio, 
dicen que lo que más impacta como negativo “es que no se preparen las 
clases y que se  improvise”, “que muchas veces dan vueltas y vueltas sobre 
el mismo tema” y no se avance. 
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 Asimismo se valora como negativo “que lleguen tarde a clase”, 
“terminen antes” o que se sienten y den un trabajo en grupo a toda la clase” 
pasando así el tiempo de la misma. También se critica “la ausencia de las 
clases de consulta” o “la ausencia del docente a las mismas”. 
 
 Con respecto a las exigencias se dice que los profesores muchas veces 
no tienen en cuenta que “la materia que dictan no es la única que uno 
cursa y a veces agobian con material para leer y trabajos prácticos” 
demostrando una “incomprensión con respecto al tiempo para estudiar que 
disponen los alumnos”. 
 
 Asimismo se considera negativo el “que las fechas de parciales se 
ubiquen todas en la misma semana” y “que no se ponga en conocimiento de 
los alumnos con suficiente antelación la fecha de los mismos”. 
 
 Otro aspecto reiteradamente señalado son “las exigencias desmedidas 
de lecturas” “que a veces no se llega a leer toda”. En la misma línea se dice 
que se exige demasiado “pero a veces no se da el material en tiempo y forma 
al Centro de Estudiantes” o no “comprenden que hay un solo libro en 
biblioteca”.   
     
¿QUE MATERIAL EMPLEAS PARA ESTUDIAR? 
 
 Como es lógico se señalan más de una respuesta por alumno. Entre 
el material que el alumno utiliza para estudiar se encuentra en primer 
lugar, los apuntes que los alumnos toman en clase (33.3 %), seguido por las 
fichas bibliográficas que se dan en cada materia (26,3 %) y los libros (24,2 
%). Son irrelevantes los otros materiales que los alumnos indican que 
utilizan. 
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¿CUANDO APRENDES MEJOR? 
 
 Al analizar este item se observa que los alumnos han contestado más 
de una alternativa, sin embargo el 25.9 % dice que aprende mejor en clase y 
el 22,6 % lo hace cuando estudia en casa. La interacción en grupo también 
es sumamente importante para un 20,2 %. Igualmente un 9, 6 % valora 
cuando hay una explicación previa de los nuevos aprendizajes. Los trabajos 
prácticos también son estimados como refuerzo de los aprendizajes por un 
9,2 % del grupo en estudio.   
    
¿QUE FORMA DE CONDUCIR LA CLASE Y ORIENTAR TUS ESTUDIOS 
PRODUCEN MAS BENEFICIOS A TU APRENDIZAJE? 
 
 Entre las formas de dictar las clases que resultan más beneficiosas 
para el alumno, se señalan principalmente aquellos aspectos que tienen 
que ver con el tipo de clases que se dictan, con las estrategias utilizadas, 
con el material bibliográfico empleado, con las dinámicas usadas, con los 
trabajos prácticos realizados, con las características del docente y con las 
respuestas que todo esto provoca en el alumno. 
 
 Las clases que producen más beneficios al aprendizaje de acuerdo a 
lo que opinan los alumnos de este grupo de estudio son aquellas donde 
haya una explicación teórica que se articule con ejemplos prácticos de la 
realidad. Así se dice que son esenciales “las explicaciones claras con 
ejemplos prácticos y sencillos”  o bien “partir de una problemática concreta 
para recién ir a la teoría”, “donde nunca se deje de lado la importancia del 
contexto”.  
 
 Las clases mas reconocidas son las que están “abiertas al diálogo”, 
“dinámicas” y “participativas”. En tal sentido se menciona aquellas donde 
“los alumnos somos activos” donde “se brinde la oportunidad de 
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expresarnos”, “donde se permita la crítica constructiva”, “los comentarios”, 
“los debates y los momentos de discusión.  Así como “el intercambio de 
opiniones” y “la puesta en común de ideas”. También se destaca la 
importancia de realizar “aportes experienciales” y “trabajos con ejemplos 
sobre la realidad”.  
 
 Las estrategias utilizadas, que los alumnos más valoran, son el uso 
del pizarrón con esquemas, cuadros sinópticos y los gráficos, los afiches,  
diapositivas, transparencias, videos y el empleo de mapas conceptuales y 
guías de estudio. 
 
Sobre el material bibliográfico utilizado en clase, los alumnos del 
grupo estudiado, señalan el valor de las consultas bibliográficas en 
términos de la pertinencia del material y de la no sobreabundancia del 
mismo. De tal manera, se destaca el mérito de las “explicaciones previas por 
parte del docente que permitan la comprensión del mismo” y se dice que si 
el material se da como trabajo para leer en casa, debería contar con 
“explicaciones previas, guías de lectura u orientaciones específicas y luego 
trabajos de comprobación”.  Por último se especifica que muchas veces se 
solicita un material “y no se hace referencia en clase al mismo”:    
 
La organización de grupos de clase es, a juicio de los alumnos, el 
mejor recurso para lograr aprendizajes exitosos, ya que resulta sumamente 
positivo “la interacción entre los compañeros” o “la interrelación entre 
pares”. Esta dinámica permite el trabajo enriquecido con los aportes de 
todos y favorece el “intercambio de opinión entre grupos”, “el comentario 
grupal de las lecturas”, “la presentación grupal de los trabajos” y las 
“discusiones en plenario general”. Los alumnos agregan que son más ricos 
los trabajos grupales con consultas a los docentes y con orientaciones y 
apoyos de los equipos de cátedra. 
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 Los trabajos prácticos son considerados de gran ayuda para el 
aprendizaje si se vinculan a la teoría y “son sobre el tema expuesto”, “son 
integradores de saberes” y “posibilitan la interacción con el medio. En tal 
sentido se destaca el hecho de “hacer prácticas fuera de la universidad” o 
“realizar trabajos de campo”. 
 
 Las características del docente más estimadas son las de aquel 
profesor “que está actualizado”, que “demuestra que le dedica tiempo a la  
preparación de clases”. “que tenga claridad conceptual para transmitir los 
conocimientos”, “explicar los temas y darle sentido a lo que explica”, al igual 
que se maneje “con un lenguaje simple y preciso”. 
 
 Se dice que el docente tendría “que dejar de lado la forma tradicional 
de dar las clases” y permitirse “ser creativo e innovador” en el sentido de 
introducir nuevas formas en el dictado. 
 
El docente más valorado es aquel que “busca que los alumnos 
aprendan y no solamente calificar y evaluar”, que “estimula y orienta”, que 
“construye un puente entre los conocimientos previos y los nuevos”, “él que 
procura lograr una efectiva interacción docente – alumno” y “crea el 
ambiente para que se produzca la participación “, “la reflexión” y la 
“confianza entre alumnos y docentes”, y que además “hace pensar” y 
provoca actitudes de “compromiso y responsabilidad”. 
 
También se considera beneficioso que los docentes “escuchen a los 
alumnos”, “orienten en el contenido del programa y en las ideas principales 
del mismo” y “que realicen el seguimiento de los aprendizajes de los 
alumnos”. Igualmente se destaca el hecho de que el profesor “responda a 
las preguntas” y a las preocupaciones de los alumnos, “que disipe dudas” y 
“que brinde horas de consulta”. 
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   Con respecto a las respuestas que provocan en los alumnos, se dice 
que resultan beneficiosos “las prácticas de la lectura fuera de las horas de 
clase”, “las lecturas constantes y en todo momento”. “los análisis de textos y 
del material recomendado”, “los trabajos individuales e investigaciones para 
entregar”, “asistir a clases teóricas”, “hacer resúmenes y síntesis”. “revisar 
en casa los teóricos analizados y discutidos en clase”, “integrar contenidos” 
y “ejemplificar aquello que aprendimos”.      
 
¿QUE FORMA DE CONDUCIR LA CLASE Y ORIENTAR TUS ESTUDIOS 
PRODUCEN MENOS BENEFICIOS A TU APRENDIZAJE? 
 
 Entre las formas de dictar las clases que resultan menos beneficiosas 
para el aprendizaje del alumno se señalan principalmente aquellos aspectos 
que tienen que ver con el tipo de clases que se dictan, con el material 
bibliográfico empleado, con los trabajos de grupo, con los trabajos prácticos 
realizados y con las características del docente. 
 
 El tipo de clases más subvaloradas por los alumnos del grupo de 
estudio analizado, es aquella “netamente expositivas”, “largas, monótonas, 
rutinarias”, “estructuradas, dirigistas, poco flexibles”, “donde no se permite 
la participación, el diálogo ni la opinión de los alumnos”.  
 
Estas clases tampoco posibilitan “sacarse las dudas”. En este sentido 
se valora como negativo “la falta de explicación de los temas”, “la carencia 
de contextualizaciones”, “las explicaciones o exposiciones casi 
memorísticas”, “donde hay abundancia de contenidos teóricos sin mucho 
análisis” y “con poca práctica”. Así se dice que dificultan los aprendizajes 
“los teóricos difíciles de comprender, sin prácticos que faciliten la 
comprensión”, “la rapidez con que se dictan algunos temas claves” y “la 
falta de profundidad en el abordaje de ciertas temáticas”. 
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Con respecto al material bibliográfico se reitera la referencia al exceso 
y a la acumulación del mismo para leer en poco tiempo. De tal manera se 
dice que “la acumulación del material bibliográfico que tiene en cuenta la 
cantidad y no la calidad” y se remarca “que muchas veces se exige un 
material que después no se trabaja en clase” o que no es comprendido ni 
analizado en el aula”. En el mismo sentido se afirma que “”se da un 
material para leer y luego no se hace una reflexión que permita rescatar la 
riqueza de ese texto”. Igualmente se valora negativamente “los listados 
bibliográficos sin explicaciones”, “”la falta de consignas claras para la 
lectura” y “el material que a veces no tiene nada que ver con el programa”. 
 
Los trabajos en grupo merecen críticas cuando “no son tales” o “son 
demasiado largos” o “mal organizados con consignas confusas”. Asimismo 
se los ve improductivos si no tienen “exposiciones grupales” o “cierres del 
tema” igual que los trabajos “donde trabajan unos y otros no” y en los “que 
se pierde mucho tiempo por la falta de consenso”. 
 
Los trabajos prácticos son percibidos como que no impactan 
positivamente en los aprendizajes cuando “no son bien planificados”, 
“cuando no apuntan  a la integración de los conocimientos”. “cuando no se 
visualizan los fundamentos teóricos”, “cuando no se explican previamente”, 
“cuando son absurdos e insumen mucho tiempo” y “cuando no hay una 
evaluación o confrontación con los compañeros”. 
 
Las actitudes docentes que no benefician el aprendizaje de los 
alumnos tiene que ver con “actitudes autoritarias u orgullosas del profesor 
que lo sabe todo”, “cuando se crea un ambiente hostil, tenso”, “cuando se 
adoptan actitudes persecutorias por asistencia o prácticos”, “cuando se 
subestima al alumno pensando que somos unos totales ignorantes”, 
“cuando los docentes se manejan con ironías”, “cuando no se escuchan 
opiniones del alumno”, “cuando se hacen preguntas que solo el profesor 
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sabe la respuesta” y “cuando no se permiten los debates o la aclaración de 
determinados temas”.    
  
 Otro aspecto señalado desde las actitudes docentes es “el manejo de 
lo teórico en detrimento de lo práctico”. Así se dice que algunos docentes “se 
limitan estrictamente a los contenidos teóricos” o que “hablan y hablan sin 
importarles si nosotros entendemos los teóricos extensos” o bien “cuál es 
nuestra interpretación personal de las teorías”.  
 
 Asimismo estos alumnos son muy críticos ante la “improvisación” y 
“la desorganización”, “cuando no se lee ni se prepara la clase”, “cuando el 
nivel de exposición es menor que el que se exige a los alumnos”, “cuando se 
expone esquemáticamente con pocas explicaciones”. En tal sentido se 
señala como debilidad “la falta de orientación y de explicaciones” tanto para 
los trabajos prácticos como para la lectura del material bibliográfico, 
“cuando  se dan cosas por sabido y no se explican”, “cuando no se está 
comprometido con el trabajo” y “cuando los alumnos preparan las clases 
que tendría que dar el profesor”. 
 
¿CUALES SON TUS PRINCIPALES DIFICULTADES PARA REGULARIZAR 
UNA MATERIA? 
 
 Entre las principales dificultades para regularizar una materia que 
los alumnos señalan, figura el factor tiempo, ya que según afirman algunos 
de ellos “no disponen del suficiente tiempo para leer la gran cantidad de 
bibliografía requerida” o para “dedicarle al estudio” o para realizar los 
trabajos prácticos”. Vinculado a lo cual se menciona también la 
imposibilidad de lograr las asistencias necesarias para regularizar las 
materias y, por lo tanto, estar en condiciones de aprobarlas posteriormente. 
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 Otro aspecto especificado como dificultoso es el referido a la 
bibliografía y al material de lectura. En tal sentido se apunta a que el 
mismo “es difícil”, “denso”, “poco accesible”, “que resulta de complicado 
manejo” y “que la mayoría de las veces es excesivo”. Agregándose además 
“que a veces se torna complicado conseguir todo el material”. 
 
 Los trabajos prácticos también presentan dificultades en la opinión 
de ciertos alumnos “ya que a veces tienen excesivas exigencias” y se 
requiere más que lo dado por el docente en el teórico. Igual situación se 
percibe en los parciales. 
 
 Desde lo personal se dice que el alumno sé autoperjudica, si le dedica 
“pocas horas de estudio” a la materia, el realizar “pocas lecturas” o “el no 
leer” el material, o el no estar  bien organizado en la carrera. Por tal motivo 
se destaca la importancia de desarrollar “esfuerzos para regularizar”, “la 
necesidad de ser constante”, “de ser responsable y estudiar lo suficiente” y 
de “cumplir con los requisitos formales de la cátedra” o “con las diversas 
exigencias de la misma”. 
 
 Otras dificultades personales se indican en referencia a la propia 
capacidad para entender lo enseñado. De tal manera algunos alumnos 
expresan que tienen “necesidad de comprender en poco tiempo” y no 
siempre lo logran y que deben hacer el esfuerzo “de entender el lenguaje 
específico de las distintas materias”.            
 
 Con respecto a los docentes, se dice, que ciertas conductas dificultan 
el buen desarrollo del proceso, como “la monotonía de las clases” o “la 
exposición excesiva”. 
 
 Desde lo económico se mencionan las dificultades para la compra del 
material bibliográfico y para el transporte a la universidad. Y desde lo 
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institucional se indican las dificultades presentadas por “el choque de 
horarios entre materias” que superponen su dictado.  
 
¿CUALES SON TUS PRINCIPALES DIFICULTADES PARA APROBAR UNA 
MATERIA? 
 
 Las principales dificultades para aprobar una materia están dadas 
por aspectos referidos a la bibliografía, al docente, a la materia en sí, a la 
organización institucional y a factores de carácter personal. 
 
 Con respecto a la bibliografía los alumnos mencionan “la gran 
cantidad de material”, el voluminoso número de documentos para leer o 
que el “excesivo material de lectura no puede verse totalmente en clase”, 
“que no hay tiempo para leerlo en casa” ya que se junta el material de todas 
las materias. Además se percibe que “hay una gran cantidad de material 
teórico de distintas materias que trata el mismo tema”. Asimismo se 
destaca que la abundancia de material “dificultan los análisis en 
profundidad”.  
 
 Las dificultades asociadas a los docentes son en algunos casos “no 
compartir los puntos de vista del profesor”, “ser frontal con el mismo” o bien 
darse cuenta que hay incompatibilidades con las posiciones teóricas de 
unos y otros. En tal sentido se señala también que resulta difícil “congeniar 
con algunos profesores” o “sentir cierta simpatía hacia ellos”. 
 
 Los obstáculos derivados de las materias están dados por el hecho de, 
por ejemplo, que “no se dicte completa una materia”, no entender la esencia 
o sentido de la misma, “no se gradúe el nivel de dificultades tanto de los 
teóricos como de los prácticos” y que en “la mesa de exámenes no esté el 
profesor”. 
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   Las complicaciones derivadas de la organización institucional tiene 
que ver “con el choque de parciales” o “la proximidad de las fechas de 
exámenes entre sí”, tanto para los parciales como para los finales. 
 
 En lo que respecta a los condicionantes personales para la 
aprobación de una materia se explicitan reiteradamente aquellos referidos 
“al nerviosismo” propio de una situación de examen, al “miedo de ser 
desaprobados”, “el temor a los exámenes” y “las dudas previas”. 
 
 Cuando los alumnos preparan un examen de acuerdo a lo referido 
por el grupo estudiado, se presentan aspectos que dependen de ellos 
mismos pero hay otros que dependen de los demás. 
 
 En tal sentido y en referencia a los primeros, es decir aquellos que 
dependen de ellos mismos, se menciona por ejemplo “el no tener la práctica 
de rendir”, “el no saber planificar ni organizarse en sus estudios”, “la falta 
de confianza”, la falta de dedicación y estudio”, “no haber leído y releído los 
textos permanentemente” y presentarse a examen “sin saber algún tema”. 
Asimismo se agrega “el no comprender lo que se pregunta en un examen” y 
“el olvidarme”. 
 
 Con respecto a lo que más allá de uno mismo depende de los demás, 
las dificultades pasan porque la cátedra no haya realizado “la integración de 
todos los conocimientos” o “porque los trabajos prácticos o trabajos finales 
no reflejen la integración de los saberes”. Otro aspecto señalado son los 
obstáculos derivados de “tener que estudiar con alguien” y que por motivos 
de trabajo o por escasez de tiempo se dificulta la organización de los grupos 
de estudio necesarios. 
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¿QUE ASPECTOS CONOCES DE LA ORGANIZACION ACADEMICA DE LA 
FACULTAD? 
 
 Con respecto al conocimiento sobre las autoridades de la Facultad y 
la conformación del Consejo Directivo y la organización de las Comisiones, 
son ligeramente más los alumnos que saben (61,4 %) que los que no 
conocen al respecto (38,6 %),  si tomamos las 105 respuestas al item más 
señalado. Entre los que si lo saben el mayor conocimiento es sobre las 
autoridades (55,3 %) siendo menor la noción sobre el Consejo (24,2 %) o las 
comisiones (20,5 %). 
 
¿QUE ASPECTOS CONOCES DE LA ORGANIZACION ACADEMICA DE LA 
UNIVERSIDAD? 
 
 Con respecto al conocimiento sobre las autoridades de la Universidad 
y la conformación del Consejo Superior y la organización de las Comisiones, 
son ligeramente más los alumnos que saben (57,7 %) que los que no 
conocen al respecto (42,3 %) si  tomamos las 98 respuestas al ítem más 
señalado. Entre los que si lo saben el mayor conocimiento es sobre las 
autoridades (57,7 %) siendo menor la noción sobre el Consejo Superior 
(22,9 %) o las comisiones (19,4 %) 
 
5.3. ANALISIS E INTERPRETACION DE LA ENCUESTA A ALUMNOS DE  
PRIMER AÑO. INSTRUMENTO “B.2”. SEGUNDO CUATRIMESTRE 
 
(Las citas entrecomilladas provienen del instrumento que figura en él 
Anexo IV.5) 
 
A este instrumento se le han dado dos tratamientos, por un lado un 
procesamiento de tipo cuantitativo para los ítems de preguntas cerradas y 
para las abiertas se ha  trabajado en forma cualitativa y en pocos casos 
también cuantitativamente. 
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DATOS IDENTIFICATORIOS 
 
Se han aplicado 31 encuestas al finalizar el segundo cuatrimestre  de 
1998 a los alumnos de primer año de la Carrera de Ciencias de la 
Educación. 
 
EDAD 
 
De los 31 alumnos encuestados y con respecto a la edad, la franja 
mayor de alumnos se encuentra entre los 18 y 19 años. 
 
SEXO 
 
Hay un porcentaje mayor de mujeres (67,74 %) que de hombres 
(32,26 %) en el grupo de estudio de los alumnos de Ciencias e la Educación. 
 
 
AÑO DE INGRESO 
 
De los alumnos encuestados la mayor cantidad proviene de los 
ingresos en los años 1994, 1995, 1996 y 1997, es decir que al tiempo de 
toma de la encuesta estarían a la altura de 2º, 3º, 4º y 5º años. Un 
porcentaje menor pertenecería al ingreso 1993, 1992 y 1991 y anteriores.  
 
TRABAJA - NO TRABAJA 
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De los 31 alumnos encuestados el 19,35 % trabaja y el 80,65 % no lo 
hace. Esto es lo lógico ya que a medida que avanzan en la carrera son más 
los que trabajan.  
 
¿DONDE TRABAJA? 
 
Es importante remarcar que del total de alumnos que trabajan lo 
mayoritariamente como docentes, o como trabajadores independientes o en 
negocios. 
  
CARRERA QUE HUBIERAS QUERIDO ESTUDIAR 
 
De los alumnos encuestados que están cursando la carrera, el 54,84 
% dice que está cursando la carrera que hubiera querido estudiar y el 45,16 
% indica que no es así. 
 
¿POR QUE ELEGISTE LA CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION? 
 
Una gran cantidad de alumnos, el 45,16 %, dicen que no saben 
porque eligieron estudiar Ciencias de la Educación. El resto eligió la carrera 
porque querían “mejorar y completar su actividad docente (19,4 %) o porque 
les gustaba la docencia (9,7 %). Otros lo hicieron por la importancia que 
tiene la carrera (9,7 %), para crecer intelectualmente (6,5 %), porque “es 
una carrera interesante (3,2 %) o “por la formación que proporciona (3,2 %).   
 
¿PARA QUE SIRVEN LAS CIENCIAS DE LA EDUCACION? 
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 Con respecto a para que sirven las Ciencias de la Educación además 
de las situaciones de nuevos conocimientos y de posicionamientos teóricos 
emergentes ya que los alumnos manifiestan “que lo comienzan a descubrir 
ahora” o “que lo van a descubrir a lo largo de la carrera”, un número 
significativo de alumnos las visualiza como que contribuyen a “formar 
profesionales” o bien dicen que son útiles para “formar formadores” o “para 
preparar a quienes van a ser profesionales en educar”. 
 
 Otro grupo analiza su utilidad desde la perspectiva de mejora de la 
educación en general y del sistema educativo en particular, así se expresa 
que “nos brinda un mejor panorama para fortalecer el Sistema Educativo”. 
 
 Otro aspecto señalado es aquel referido a que las Ciencias de la 
Educación son valiosas para conocer, entender y actuar sobre la 
problemática educativa, de tal manera se manifiesta que son útiles “para 
orientar y dar soluciones a problemáticas que se presentan a nivel 
educativo”. 
 
 Algunos alumnos expresan que las Ciencias de la Educación sirven 
para contribuir al progreso general de la sociedad y para “su 
concientización crítica” o para ”formar personas que puedan entender 
críticamente a la educación y revertir realidades”.   
 
¿CUAL ES EL CAMPO DE TRABAJO DE UN EGRESADO DE CIENCIAS 
DE LA EDUCACION? 
 
 Con respecto al campo de trabajo de un egresado de Ciencias de la 
Educación casi un 50 % lo visualiza en la docencia y un 20 % en la 
investigación. 
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 Asimismo se percibe una posibilidad de trabajo en el asesoramiento 
(7,3 %), en planeamiento educativo institucional (5,5 %), en planificación de 
proyectos (3,6 %), en gestión de escuelas u organismos oficiales (3,6 %) y en 
aspectos educacionales (3,6 %) y sociales (1,8 %) en general. 
 
¿A QUE TE GUSTARIA DEDICARTE UNA VEZ QUE HAYAS EGRESADO? 
 
 Más de un tercio de los alumnos dice que le gustaría dedicarse a la 
docencia en general (35,5 %) y en el área polimodal en particular (3,2 %). 
 
 Si bien son muchos los alumnos del grupo en estudio que “no lo 
saben, ni lo tienen claro”  (12,9 %) o simplemente “no lo sabe o no contesta” 
(9,7 %).  
 
 Se señalan preferencias o gustos de futuros trabajos en las áreas de 
“tecnología educativa, planeamiento educativo y educación rural”. 
 
OBSTACULOS PARA EL CURSADO DE LA CARRERA 
 
 Uno de los obstáculos más grandes que tienen los alumnos del grupo 
analizado para cursar la carrera es el factor económico (19,4 %). 
 
 En menor medida señalan los temores a los exámenes finales (12,9 %) 
y los temores propios de cada uno. Manifiestan no “saber distribuir el 
propio tiempo (6,5 %) y “no lograr establecer una buena comunicación con 
el docente” (6,5 %). 
 
 Con respecto a la desorientación para el cursado derivada de la no 
existencia de correlatividades en el Plan de Estudios, se dice “que hay 
desinformación sobre la carrera” (6,5 %), “que existen choques de horarios” 
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entre materias que superponen su dictado (6,5 %) y “que no hay orientación 
para cursar las materias por parte de la carrera” (6,5 %). Algunos alumnos 
(3,2 %) opinan “no encontrarle sentido a algunas materias”. 
 
 Con respecto a la Universidad en general se dice que presentan 
dificultades “el espacio reducido para la gran cantidad de alumnos”.  
 
 
 
¿CUALES SON TUS PRINCIPALES DIFICULTADES EN EL CURSADO DE 
LA CARRERA? 
 
 Nuevamente los alumnos señalan como la mayor dificultad el factor 
económico ya que algunos dicen “que no disponen de suficientes recursos 
para viajar, pagar todo lo necesario, los apuntes, transporte, etc.”. 
 
 En segundo lugar se dice que todavía no saben o no encuentran 
dificultades. 
 
 Otro aspecto señalado es aquel referido al manejo del tiempo así se 
dice que no hay tiempo suficiente para dedicarle al estudio, a las lecturas, a 
los trabajos prácticos, etc. 
 
 Seguidamente se expresan dificultades en cuanto a la “gran cantidad 
de material bibliográfico” a “las materias muy extensas” y a la “dificultad 
para entender las lecturas” o desde lo personal se señala como dificultad “la 
falta de concentración”.    
 
¿CUALES SON LOS MAYORES APOYOS Y LAS SITUACIONES MAS 
BENEFICIOSAS PARA TU CURSADO? 
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 Los mayores apoyos desde la percepción de los alumnos están dados 
por aquellos aspectos relacionados con la bibliografía, así se valora 
fuertemente “el disponer permanentemente del material bibliográfico” y el 
“contar con material bibliográfico en la biblioteca” y “en el centro de 
estudiantes”. 
 
 Se estima también como apoyo a los alumnos “las clases de 
consulta”, “la buena predisposición de algunos docentes”, el “apoyo de los 
compañeros” y él “contar con un buen grupo de estudios”. 
 
 Asimismo se considera beneficioso “el apoyo de los familiares” y “los 
propios deseos de estudiar y de recibirse”. 
 
¿COMO ESTA ORGANIZADO EL PLAN DE ESTUDIOS? 
 
 Con respecto al conocimiento del Plan de Estudios y su organización, 
más del 50 % de los alumnos desconocen el mismo o a pesar de dar una 
respuesta responden mal. 
  
¿CUALES SON LAS CORRELATIVIDADES DEL PLAN DE ESTUDIOS Y 
CUALES SON LAS ORIENTACIONES? 
 
 Las respuestas de los alumnos expresan desconocimiento con 
respecto a las correlatividades y a las orientaciones del Plan de Estudios. 
 
¿CUANTAS HORAS DIARIAS LE DEDICAS AL ESTUDIO? 
 
 De acuerdo a las respuestas dadas, el mayor número de alumnos 
(35,5 %) le dedica 4 horas fuera de la universidad al estudio; un 19,4 % le 
dedica 6 horas y un 16,3 % estudia 5 horas diarias, los alumnos de este 
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grupo estudian más de 1 hora diaria, de tal manera el 6,5 % le dedica al 
estudio 2 horas diarias; el 12,9 % estudia 3 horas diarias y el 3,2 % lo hace 
por 7 horas en el día. 
 
¿COMO TE PREPARAS PARA TUS EXAMENES? 
 
 Los alumnos de este grupo de estudio se preparan tanto solo como en 
grupo ya que el 41,9 % lo hace solo y otro 41,9 % lo hace en grupos. Es 
interesante destacar que el 16,1 % no sabe o no contesta la pregunta. 
 
¿CUANTAS VECES HAS IDO A UN EXAMEN SEGURO DE LO QUE 
SABIAS? Y EN ESAS MISMAS SITUACIONES, ¿CUANTAS VECES HAS 
FRACASADO? 
 
Este ítem hay que contrastarlo con las estadísticas de rendimiento de 
los alumnos. 
    
MATERIAS QUE ESTAS CURSANDO  Y MATERIAS QUE HAS 
REGULARIZADO 
 
 Las materias que están cursando son las introducciones de primer 
año y entre las que regularizan en primer lugar es la Introducción a la 
Educación, así lo dicen él (29,1 %), seguida por Introducción a la Literatura 
(26,6 %) e Introducción a la Cultura (21,5 %) y a la Filosofía (20,4 %). 
 
MATERIAS QUE HAS APROBADO Y EN LAS QUE NO APROBASTE 
LOS EXAMENES FINALES 
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 Los alumnos del grupo en estudio no han rendido ningún examen 
final al tiempo de la toma. 
 
MATERIAS EN LAS QUE NO APROBASTE LOS PRACTICOS, Y EN LAS 
QUE NO APROBASTE LOS PARCIALES 
 
 Las materias que aparentemente presenta mayores dificultades para 
el grupo en estudio con respecto a la aprobación de los prácticos y de los 
parciales, es Introducción a la Cultura y la que presenta menores 
obstáculos para vencerlos es Introducción a la Literatura.  
 
 
 
MATERIAS EN LA NO RECUPERASTES LOS PRACTICOS, O LOS 
PARCIALES O LA ASISTENCIA 
 
 Entre las respuestas dadas no se puede discriminar diferencias en las 
4 materias introductorias con respecto a los ítems en cuestión. 
 
¿COMO TE SIENTES EN LA UNIVERSIDAD? 
 
 Es evidente que al contar este ítem con 46 respuestas, significa que 
los alumnos expresaron más de una respuesta cada uno. Si bien el 34,8 % 
se encuentra ambientado en la universidad  y el 19,6 % se siente cómodo y 
un 10,9 % se encuentra ubicado en el uso de la biblioteca, al parecer 
todavía hay aspectos de la vida universitaria a los que les cuesta adaptarse 
más que a otros. Así se dice que por un lado tienen problemas en ubicarse 
en los trámites que tienen que realizar, un 17,4 % se expresa en tal sentido, 
igualmente les cuesta adaptarse al espacio físico de la universidad, 17,4 %.    
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¿COMO TE SIENTES CON TU GRUPO DE COMPAÑEROS? 
 
 Con respecto a este ítem los alumnos se sienten integrados a un 
grupo de estudios (46,3 %) y aceptados por sus pares (26,8 %). Algunos de 
ellos ven a sus compañeros como amigos (24,4 %) y solo muy pocos se 
sienten aislados o rechazados (2,4 %). 
 
¿COMO TE SIENTES CON TUS ESTUDIOS? 
 
 Al analizar este ítem se observa que los sentimientos positivos 
superan ampliamente a los negativos en el grupo de alumnos estudiados. 
Así el mayor porcentaje de alumnos (23 %) siente que está esforzándose y 
por lo tanto satisfecho (23 %), perciben que están comprendiendo lo que se 
enseña (11,5 %), que presentan buen rendimiento (11,5 %) y aunque en 
menor medida, sienten que han superado las dificultades (3,9 %).  
 
 Desde los sentimientos negativos el 11,5 % de los alumnos del grupo 
en estudio se siente abatido, insatisfecho en un 9,6 % y en menor medida, 
un 3,9 % dice que no comprende  y un 1,9 %, piensa que está perdiendo el 
tiempo.  
 
¿COMO TE SIENTES CON TUS PROFESORES? 
 
 Con respecto a este ítem los sentimientos positivos superan en mayor 
grado 60,43 % a los negativos, 39,4 %. 
 
 La imagen que prevalece desde lo positivo es aquella de percibir que 
los docentes los estimulan  (20,9 %); los apoyan (20,9 %) y los comprenden 
(18,6 %). 
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 Desde la percepción negativa los alumnos de este grupo de estudio se 
sienten principalmente humillados (13,9 %), criticados (13,9 %), 
descalificados (9,3 %) y sancionados (2,3 %). 
 
¿QUE TE AGRADA MAS EN LOS PROFESORES CON RELACION A LAS 
MATERIAS QUE DICTAN? 
 
 En este grupo de alumnos de primer año, son varios los que no 
responden o no saben decir que les agrada más de los profesores con 
relación a la materia que dictan (25,8 %). De los que si contestan se pueden 
observar dos líneas de análisis. Por un lado aquella que tiene que ver con 
las características personales del profesor y por otro lado, debido a ciertos 
aspectos relacionados al dictado de su cátedra. 
 
 Entre las condiciones personales se valora especialmente la 
comprensión hacia los alumnos; la disponibilidad de tiempo para dedicarlo 
a los mismos; la accesibilidad y especialmente la comunicación que 
establecen con los alumnos. 
 
Entre las condiciones favorables con respecto al dictado de las 
cátedras, se estima como valiosas “la explicación clara de los temas 
tratados”, y de las teorías; la buena organización de los trabajos prácticos”; 
que se permita “comparar distintos puntos de vista” y “que se cumpla con 
las tareas y se desarrollen los temas previstos”. 
   
¿QUE TE DESAGRADA MAS EN LOS PROFESORES CON RELACION A 
LAS MATERIAS QUE DICTAN? 
  
 Entre los aspectos que más se señalan, en términos de desagrado, se 
mencionan fundamentalmente todas las actitudes y situaciones vinculadas 
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a la no explicación teórica o a la falta de la misma. Así se dice que lo que 
impacta negativamente en los alumnos es que algunos profesores “no sean 
claros para explicar”; “que no expliquen suficientemente los temas o el 
material bibliográfico dado”; que se pretenda avanzar en la materia a partir 
del señalamiento  de gran cantidad de bibliografía sin explicar la misma” y 
que “ciertos temas no sean explicados sino que sean encargados al alumno 
para que los investigue”.  
 
 Con respecto a las clases, causa desagrado que éstas no hayan sido 
preparadas previamente, que no sean dinámicas, “que no se avance en los 
distintos temas sino que se queden en un tema ya dado”. 
 
 Otro aspecto señalado es “que sé dé gran cantidad de trabajo” y “que 
sean muchas las exigencias hacia el alumno”. 
 
 Se visualiza con insatisfacción cierta falta de comunicación entre los 
profesores y sus ayudantes lo que se percibe como que provoca perjuicios al 
alumno. 
 
 Por último se señala que “no se escuchan los problemas de los 
alumnos”; que siempre “prevalece la opinión de los docentes por sobre la 
del estudiante”; “que no se respeta la capacidad del alumno para producir” 
y que “no se individualiza a los alumnos” a pesar de reconocer que se 
dificulta esta acción por la gran cantidad de estudiantes. 
 
¿QUE MATERIAL EMPLEAS PARA ESTUDIAR? 
 
 Como es lógico se señala más de una respuesta por alumno. Entre el 
material que el alumno utiliza para estudiar se encuentra en primer lugar 
los apuntes que los alumnos toman en clase (32,9 %), seguido por libros 
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(28,8 %), los apuntes de años anteriores (16,4 %) las fichas bibliográficas 
que se dan en cada materia (15 %). Son irrelevantes los otros materiales 
que los alumnos indican que utilizan. 
 
¿CUANDO APRENDES MEJOR? 
 
 Al analizar este ítem se observa que los alumnos han contestado más 
de una alternativa. La interacción en grupo es la estrategia más importante 
para aprender mejor (28,8 %), aunque también se señala como significativo 
el estudio en clase (18,6 %) y la asistencia a clases (16,9 %).  Igualmente se 
valora cuando se escribe y se toman apuntes (15,3 %) y se realizan trabajos 
prácticos (11,9 %). Las explicaciones previas de los nuevos aprendizajes son 
estimadas positivamente por un (8,5 %) de los alumnos del grupo en 
estudio.   
 
 
¿QUE FORMA DE CONDUCIR LA CLASE Y ORIENTAR TUS ESTUDIOS 
PRODUCEN MAS BENEFICIOS A TU APRENDIZAJE? 
 
 Pareciera que hay unidad de criterio entre el grupo de alumnos 
encuestados para acordar que lo que produce más beneficios a sus 
aprendizajes es que el profesor explique bien la teoría,  “den herramientas 
para entender determinados temas” y “que se puedan analizar las teorías 
desde determinados autores”. Asimismo se dice que la orientación teórica 
del profesor “no debe estar alejada de la práctica” tanto por los ejemplos 
dados, como por la derivación en los trabajos prácticos. 
 
 Los alumnos manifiestan que estas clases teóricas – prácticas se 
enriquecen con los trabajos en grupo, “la confrontación de temas entre los 
grupos”,  “las exposiciones grupales” y “los debates y discusiones en el 
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aula”. Además se advierte como enriquecedor las “lecturas previas”, 
“escuchar las clases teóricas” y “la ampliación con otros autores”. 
 
¿QUE FORMA DE CONDUCIR LA CLASE Y ORIENTAR TUS ESTUDIOS 
PRODUCEN MENOS BENEFICIOS A TU APRENDIZAJE? 
 
 Entre las formas de dictar las clases que resultan menos beneficiosas 
para estos estudiantes, se señalan principalmente aquellas clases 
“netamente expositivas”, “que no permiten la participación del alumno”. 
Igualmente se visualiza como desfavorable el que un docente “se posicione 
en una sola teoría y no admite otras”. Sin embargo parece todavía más 
perjudicial desde la percepción de los alumnos, cuando no se da la parte 
teórica de la materia o se solicitan “trabajos prácticos a domicilio, sin 
exposición teórica de los profesores”. 
 
 Otro aspecto mencionado es cuando “se da abundante material de 
lectura y no se explica el mismo” o se “solicita investigación sobre el 
material bibliográfico sin orientaciones previas”, o se dan guías de estudio 
sin informar previamente la forma de trabajo. 
 
 El tema de los trabajos prácticos resulta limitante si los mismos no 
son suficientes, cuando a veces “no pueden reflejar la teoría y resultan muy 
dificultosos” cuando “se pide opinión sobre temas no dados por el docente”; 
cuando se realizan “debates sin sentido” y “el trabajo en grupo con autores 
diferentes”. 
 
 Por último, los alumnos se refieren a la mala comunicación entre 
docentes y ayudantes  y al atraso de algunos docentes en dictar los temas 
del programa.     
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¿CUALES SON TUS PRINCIPALES DIFICULTADES PARA REGULARIZAR 
UNA MATERIA? 
 
 Es interesante observar que 14 alumnos del grupo estudiado no 
contestan a este ítem (45,2 %) y 5 alumnos (16,1 %) dicen que no tienen 
ninguna dificultad. 
 
 Los que si señalan dificultades lo hacen en términos de “falta de 
asistencia” a clase, “la falta de tiempo para estudiar” o para “leer el material 
bibliográfico”; “los trabajos prácticos”, “el tener que trabajar”; los parciales y 
“no comprender a los autores”.   
 
¿CUALES SON TUS PRINCIPALES DIFICULTADES PARA APROBAR UNA 
MATERIA? 
 
 Es interesante observar que 11 alumnos del grupo estudiado no 
contestan a este ítem (35,5 %) y 2 alumnos (6,5 %) dicen que no tienen 
ninguna dificultad. 
 
 Entre las dificultades señaladas para aprobar una materia se 
mencionan las referidas a las propias materias y a las de carácter personal. 
 
 Con respecto a las primeras solamente se explicita lo referido a “la 
gran cantidad de material bibliográfico exigido por las cátedras”: 
 
 Entre las dificultades de tipo personal se mencionan “los propios 
miedos para aprobar un examen” y “los nervios para enfrentar una mesa 
examinadora con profesores que no conozco”, además de que algunos 
alumnos destacan “que no saben como son los exámenes”. 
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 Un aspecto que se indica reiteradamente “es la falta de tiempo para 
estudiar” y “para leer la bibliografía que nos dan”. También se destacan 
dificultades en lograr la asistencia necesaria para regularizar. 
 
 Otra dificultad personal tiene que ver con “no poder concentrase 
cuando hay problemas en casa” y las dificultades económicas que provocan 
que “a veces no se pueda contar con el material bibliográfico necesario”. 
     
¿QUE ASPECTOS CONOCES DE LA ORGANIZACION ACADEMICA DE LA 
FACULTAD? 
 
 Con respecto al conocimiento sobre las autoridades de la Facultad de 
Humanidades, la conformación de su Consejo Directivo y la organización de 
las distintas Comisiones, son ligeramente más los alumnos que saben (54,5 
%) que los que no conocen al respecto (45,5 %). Entre los que sí lo saben, el 
mayor conocimiento es sobre las autoridades (36,4 %), y es mucho menor el 
conocimiento que los alumnos tienen sobre el consejo o las comisiones, en 
ambos casos el 9 %. 
 
¿QUE ASPECTOS CONOCES DE LA ORGANIZACION ACADEMICA DE LA 
UNIVERSIDAD? 
 
  Con respecto al conocimiento sobre las autoridades de la Universidad 
y la conformación del Consejo Superior y la organización de las Comisiones, 
son ligeramente más los alumnos que no saben (51,7 %) que los que si 
conocen al respecto (48,3 %). Entre los que si lo saben el mayor 
conocimiento es sobre las autoridades (41,4 %) siendo menor la noción 
sobre el Consejo Superior (6,9 %) y nula la de comisiones. 
 
5.4. INTERPRETACION DE LA ENCUESTA A ALUMNOS QUE ESTAN A 
LA ALTURA DE 2DO A 5TO AÑO DE LA CARRERA DE CIENCIAS DE LA 
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EDUCACION DE LA UNSA. 
 
INSTRUMENTO “A.2”. 
 
(Las citas entrecomilladas provienen del instrumento que figura en él  
Anexo IV.3.) 
 
  A este instrumento se le ha dado dos tratamientos, por un lado un 
procesamiento de tipo cuantitativo para los ítems de preguntas cerradas y 
para las abiertas se ha  trabajado en forma cualitativa y en pocos casos 
también cuantitativamente. 
 
DATOS IDENTIFICATORIOS 
 
Se han aplicado 150 encuestas a los alumnos que durante 1998 
estuvieron cursando alguno de los 4 cursos de 2do a 5to año de la Carrera 
de Ciencias de la Educación,  lo que significa un 21,80 % del grupo en 
estudio, cuyo total de reinscriptos es de 688 estudiantes. La muestra se 
tomó aplicando el instrumento a 50 alumnos de 2 º año, 40 alumnos de 3º 
año y 30 alumnos de 4º y 30 de 5º, exceptuando a los de 1er año a los 
cuales se les aplicó el mismo instrumento en otra toma. 
 
EDAD 
 
Considerando la totalidad de los alumnos del grupo estudiado, la 
mayoría se encuentran en la franja de edad de 20 a 30 años y si se realiza 
el análisis por curso, la tendencia se mantiene, ya que en 2º año la mayoría 
de los alumnos tiene 20 y 21; en 3º año mayormente están entre 21 y 23 
años; en 4º año hay una distribución casi pareja entre los 23 y 26 años y 5º 
año tiene alumnos de distintas edades en una franja que va de los 27 años 
a los 32. 
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SEXO 
 
 Con respecto al sexo y considerados globalmente, la mayoría de los 
alumnos (84,7 %) son de sexo femenino situación que promediando 
parecería repetirse si se los analiza por años. Sin embargo y respecto a los 
alumnos que están a la altura de 2º año, el 96 % son mujeres, demostrando 
que la escasa presencia del sexo masculino en la carrera parece agravarse 
en los últimos grupos de alumnos que ingresan. 
 
TRABAJA O NO TRABAJA 
 
 En lo que respecta a la situación de trabajo del estudiante de la 
carrera, de los alumnos que fueron encuestados el 26,67 % trabajan y el 
73,33 % no lo hacen. 
 
 Analizando el lugar de trabajo, de los 39 alumnos que si trabajan 
(uno no responde), el 56,41 % lo hace como docente, el 23,08 % lo hace 
como empleado de comercio, el 12,82 % lo hace como administrativo,  el 
5,13 %  trabaja en el hogar y el 2,5 % como empleada doméstica. 
  
TITULO CON QUE EGRESARON 
 
El título con el que egresaron del nivel medio la mayor cantidad de 
alumnos del grupo de referencia,  en términos generales es el de Bachiller 
con Orientación Docente u Orientación Pedagógica (67 %), lo que quiere 
decir que los mismos tienen un título muy relacionado con la carrera que 
estudian,  el 21,33 % proviene del área Comercial, el 14 % cuenta con un 
Bachillerato Común, el 8,67 % con un Bachillerato Orientado, el 3,33 % es 
Técnico y el 4 % no contesta.  
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AÑO DE EGRESO 
 
En términos generales el mayor número de egresos del nivel medio de 
este grupo, se dio entre 1994 a 1997 con un 42 % y de 1989 a 1993 con un 
39,33 % de los alumnos que están cursando actualmente y que fueron 
encuestados. Se observa que alumnos que están cursando a la altura de 4º 
y 5º años tienen una antigüedad de título de nivel medio entre 10 y 18 años  
y hay casos de alumnos que han obtenido su titulo del secundario hace 19 
–  22 años.   
 
¿PORQUE ELEGISTE ESTUDIAR EN LA UNIVERSIDAD? 
 
Esta pregunta es respondida 237 veces lo que podría demostrar que 
algunos alumnos han dado más de una respuesta. 
 
Entre los motivos que llevaron a los alumnos del grupo en estudio a 
elegir estudiar en la UNSA  y tomando a los mismos globalmente, se puede 
decir que el 35,44 % lo hacen porque  “les gusta el campo de las Ciencias de 
la Educación” es decir casi un tercio del grupo está estudiando lo que le 
gusta. Seguidamente se señalan los aspectos que tienen que ver con 
aspiraciones personales y sociales, así un 24,52 % de los alumnos indican 
como motivación el “que les permite progresar en al vida”; un 14,77 % 
porque tienen “la posibilidad de obtener un título”. Otro aspecto 
mencionado tiene que ver con los deseos de superación intelectual ya que el 
15,61 % dice “que le permite mejorar los conocimientos” y el 4,64 % afirma 
que porque “le gusta estudiar”. Otras motivos están vinculados al hecho de 
que el 3,80 % “quiere destacarse”, el 1,69 %  “ve más fácil a esta carrera 
que a otras” y con un porcentaje menor eligieron estudiar Ciencias de la 
Educación “porque no tenían otra cosa que hacer” o “porque todos sus 
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amigos y familiares estudiaban” o debido a que “existía una imposición 
familiar para estudiar”. 
 
Si se realiza el análisis por curso se puede observar que para los 
alumnos de 2º lo más importante es “lo que implica el campo de las 
Ciencias de la Educación”, en segundo lugar, “porque les permite progresar 
en la vida” y en tercer lugar, porque “les permite mejorar sus 
conocimientos”. A partir del 3 º año se explicita el interés, más marcado en 
5º que en los dos restantes, por “poder obtener un título”, posiblemente por 
la proximidad del egreso. 
 
OTRAS 
 
Los alumnos que no se vieron  interpretados  con las opciones dadas 
en el instrumento y que señalan otras motivaciones distintas a las 
indicadas,  son en total 10 alumnos (6,66 %). Los mismos dan como 
fundamento a la elección de la carrera dos principales motivos,  por un 
lado, lo económico y por otro, lo profesional. Así con respecto a lo primero, 
dicen que no tuvieron el dinero suficiente para pagarse otra universidad o 
para viajar y establecerse en otro lugar a fin de estudiar lo que realmente 
querían.  En lo que se refiere a lo profesional, todos ellos, docentes en 
actividad, señalan que la elección estuvo motivada por el interés de ampliar 
y profundizar los conocimientos, superarse y desempeñar mejor su papel de 
educador. 
 
¿ESTA ES LA CARRERA QUE HUBIERAS QUERIDO ESTUDIAR? 
 
Con respecto a sí eligieron la carrera que realmente hubieran querido 
estudiar las respuestas afirmativas son relativamente altas, tomando los 4 
cursos en conjunto. Así, los que si están desarrollando la carrera que 
querían estudiar  son 86 (57,3 %), mientras que los que  no están cursando 
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la carrera que hubieran deseado son el 41,3 % y 2 alumnos (1,3 %) no 
saben o no contestan. 
 
Realizando el análisis por curso, en 2º y 3º año son más los alumnos 
que sí están en la carrera que querían estudiar; en 4º son más por una 
mínima diferencia (2 alumnos) los que no están cursando la carrera 
deseada y en 5º vuelven a ser más los que están estudiando lo que 
realmente querían (70 %). 
   
¿PORQUE ELEGISTE CIENCIAS DE LA EDUCACION? 
 
Tomados globalmente los alumnos de los 4 cursos se remarcan seis 
grandes factores: 
 
a) Gusto e interés por el campo educativo 
b) Intensión de ser docente y gusto personal por la docencia 
c) Interés debido a la vinculación con su propio trabajo docente 
d) Por el campo laboral y profesional que tiene 
e) Debido a que se asemeja a la que verdaderamente hubieran querido 
estudiar 
f) Interés porque profundiza la anterior formación 
 
a) Gusto e interés por el campo educativo 
 
 Un número relativamente alto de alumnos del grupo en estudio 
expresa su interés y gusto por estudiar Ciencias de la Educación, 
especialmente “por el campo que abarca”, “porque atiende las variadas 
problemáticas educativas” y porque se ocupa de los aspectos vinculados al 
fenómeno educativo – pedagógico”. 
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 Se explica este interés debido a que “se pueden generar vínculos para 
solucionar problemas”, “permite entender mejor el proceso educativo”, 
“permite tomar conciencia de la realidad y prepararse para enfrentar los 
cambios”, “porque permite comprender la complejidad de lo educativo desde 
múltiples perspectivas” y “porque va más allá de lo educativo y avanza 
hacia lo social”. 
 
b) Intensión de ser docente y gusto personal por la docencia 
 
 Algunos alumnos manifiestan su intención de ser docentes o tienen 
un gusto personal por la docencia. Así se expresa una inclinación hacia 
todos los aspectos vinculados a la docencia, particularmente al 
conocimiento de las características de los alumnos y a los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje.    
     
c) Interés debido a la vinculación con su propio trabajo docente 
 
Este interés viene asociado a la necesidad de actualización y 
perfeccionamiento para mejorar su propio trabajo docente. En tal sentido se 
dice que “quiero actualizarme y mejorar  mis propias prácticas” debido a 
que “la mayor parte de mi vida se desarrolla en situaciones educativas” o 
bien “quiero continuar mi formación docente y fundamentar mejor mi 
profesión”,  o “quiero ampliar y afianzar mis conocimientos en ese ámbito” 
como forma de mejoramiento profesional.   
 
d) Por el campo laboral y profesional que tiene 
 
 Los alumnos del grupo en estudio le atribuyen a las Ciencias de la 
Educación un “campo laboral y profesional interesante”. De tal forma se 
dice que “es una carrera que abre muchas puertas y por lo tanto permite 
progresar en el campo laboral”, “porque al tener tan amplios y diversos 
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conocimientos el campo de acción es mayor” “y se requiere de desempeños 
diversos. 
 
e) Debido a que se asemeja a la carrera que verdaderamente hubieran 
querido estudiar 
 
Algunos alumnos dicen que si bien esta no es la carrera que de haber 
podido hubieran querido estudiar, ya que especialmente psicología hubiera 
sido la elegida, Ciencias de la Educación es la que más se asemeja a la 
misma. Asimismo se dice que a medida que avanzan en la carrera ésta les 
resulta más interesante. 
 
f) Interés porque profundiza la anterior formación 
 
Los alumnos del grupo en estudio afirman que siguieron Ciencias de 
la Educación porque “profundiza mi anterior formación”, “es la carrera que 
avanza en la línea de estudios que estaba siguiendo”, “complementa a la 
formación de nivel medio” y “me permite profundizar en mis estudios”.  
 
¿PARA QUE SIRVEN LAS CIENCIAS DE LA EDUCACION? 
 
 Si bien hay unos pocos alumnos que expresan “que no tienen claro 
que son las Ciencias de la Educación y para que sirven”, el resto de los 
alumnos da una serie de respuestas que se agrupan a los fines de este 
análisis en 4 aspectos englobadores: 
 
1. Para conocer y comprender los fenómenos educativos 
2. Para abordar con solvencia los aspectos específicos de la educación 
3. Para impactar en la sociedad ayudando a solucionar los problemas 
socioeducativos 
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4. Para lograr un beneficio personal 
 
1. Para conocer y comprender los fenómenos educativos 
 
 En este aspecto los alumnos remarcan que las Ciencias de la 
Educación sirven fundamentalmente para “ampliar los conocimientos sobre 
el campo educativo” y para “poder analizar, comprender y explicarse la 
realidad socioeducativa, política, cultural desde distintas perspectivas” y 
entender “los fenómenos educativos en su integralidad”. Otros alumnos 
agregan que “las Ciencias de la Educación “sirven para conocer el amplio 
espectro educativo en todos sus matices de acuerdo al campo disciplinario 
con el cual se trabaje y de acuerdo también a un contexto determinado”.  
 Según estos alumnos el estudio de las Ciencias de la Educación” 
permite desarrollar una perspectiva holística de lo que es la educación en 
todos los ámbitos de la vida” y visualizar desde los múltiples elementos de 
los distintos campos que se manejen, alternativas de solución a las 
diferentes problemáticas, para “contribuir así al progreso de la educación”. 
 
Específicamente se expresa que las Ciencias de la Educación sirven 
“para estudiar, investigar, reflexionar, analizar, comprender, intervenir y 
mejorar el hecho educativo” y para innovar, planificar, proyectar y plantear 
soluciones a la problemática educativa”, todo lo cual permitirá “entender y 
mejorar la educación”. 
 
2. Para abordar con solvencia los aspectos específicos de la educación 
 
 En este aspecto más específico, los alumnos observan que las 
Ciencias de la Educación sirven para “ver la educación como un proceso”, 
para “mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje” y para “enseñar 
a enseñar”. En este último sentido se destaca que estas ciencias posibilitan 
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“formar profesionales idóneos en el campo específico” y para “actualizar y 
perfeccionar a formadores competentes”.   
 
3. Para impactar en la sociedad ayudando a solucionar los problemas 
socioeducativos 
 
 Con respecto a este aspecto los alumnos al responder expresan que 
las Ciencias de la Educación pueden contribuir a “mejorar la educación y 
por tanto la calidad de vida de la sociedad”. Se agrega además en la misma 
línea, que las mismas “ayudan a comprender mejor el mundo y visualizar la 
manera de poder cambiarlo. Asimismo se dice que “la educación puede 
hacer progresar a la sociedad” y “llegar a los problemas sociales desde la 
perspectiva educativa”. 
 
4. Para lograr un beneficio personal 
 
 Desde esta perspectiva los alumnos miran a las Ciencias de la 
Educación como favorecedoras de “la adquisición de nuevos conocimientos 
que les permitirá desempeñarse laboralmente en un campo que encuentro 
interesante”, “amplio” y “que posibilitan salidas laborales”. Estas  ciencias 
ayudan a “fortalecer la formación de los propios docentes” “y profundizar su 
actualización permanente”.  
 
¿CUAL ES EL CAMPO DE TRABAJO DE UN EGRESADO DE CIENCIAS 
DE LA EDUCACION? 
 
Del total de respuestas, es bastante significativo que el 52,7 % 
manifieste que el campo de trabajo de un egresado de Ciencias de la 
Educación es la docencia en los distintos niveles del sistema educativo, 
especificándose en ese caso polimodal, terciario y universitario. Otros 
campos reiteradamente señalados son los de la “investigación” y el de 
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“asesoramiento”, planificación educativa”, “elaboración de proyectos”, 
“capacitación docente”, “psicopedagogía”, “tecnología educativa” y muy 
pocos lo visualizan en cargos jerárquicos, “como coordinadores” y en 
“administración educativa”. 
 
En menor medida se indica el campo de la educación no formal, los 
organismos no gubernamentales y el trabajo en áreas como salud, trabajo 
social o comunitario, instituciones de detención y de rehabilitación. 
 
Es importante destacar que 14 alumnos no lo saben o no lo tienen 
claro y 16 alumnos no contestan (en total el 20 % del grupo en estudio). 
Asimismo 7 (4,7 %) alumnos dicen o que es muy amplio y por tanto no lo 
especifican o que el mismo es incierto. 
 
SI ESTA NO ES LA CARRERA QUE HUBIERAS QUERIDO ESTUDIAR, 
¿CUAL HUBIERAS ELEGIDO? 
 
En las respuestas del ítem Nº 7 se había visto que un 57,3 % de los 
alumnos  contestaron que la carrera elegida, es decir Ciencias de la 
Educación, es la que quisieron estudiar. De las respuestas del 41,3 % 
restante se puede inferir que la carrera que hubieran querido estudiar de 
dictarse en la universidad hubiera sido “Psicología” en primer lugar, 
“Abogacía” en segundo lugar, y “Comunicación Social”  y “Asistente Social” 
en tercer término. 
 
Es interesante destacar que se señalan otras opciones de carreras 
que si se dictan en la universidad, lo que indicaría un desconocimiento de 
las ofertas de la UNSA por parte de los alumnos que basaron su elección en 
la información que tenían.  En tal sentido se mencionan Antropología, 
Historia, Letras, Analista de Sistemas, Agronomía, Ingeniería Civil, Biología 
y Contador Público.   
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¿PORQUE HUBIERAS ELEGIDO OTRA CARRERA PARA ESTUDIAR? 
 
 Cuando se les solicita que expliciten el porqué hubieran elegido 
estudiar las carreras señaladas en el ítem Nº 11. Los alumnos 
fundamentalmente dicen que es porque esas carreras “les gustaban” o bien 
“porque consideraban que su problemática era interesante”, o “porque le 
veían mayores posibilidades económicas y un futuro mejor” o, “porque 
simplemente les importaba su campo” o “porque era compatible con su área 
laboral”. 
 
PREVIO AL INGRESO, ¿QUIENES TE PROPORCIONARON 
INFORMACION SOBRE LA UNIVERSIDAD? 
 
En este ítem, algunos alumnos dan más de una alternativa ya que 
son 286 las respuestas obtenidas, sin embargo la mayor información que 
los alumnos tuvieron sobre la UNSA provino de personas cercanas al propio 
alumno (73%), especificadas en otros alumnos (26,2 %), profesores (17,1 %), 
amigos (15,7 %), parientes (7,7 %), y otros profesionales (6,3 %). Es 
interesante destacar que para los alumnos encuestados la “escuela media” 
solo influyó en un 7,3 % y los medios de comunicación en un 19,6 %, 
siendo de ese parcial la influencia de la televisión del 5,9 %, de la radio del 
6,3 % y de los diarios del 7,3 %. 
 
Con respecto a los medios de difusión y haciendo el análisis por 
curso, para 2 º año es más relevante la radio y en menor medida los diarios. 
Para 3º año pasa a primer lugar los diarios, en segundo término la TV y 
recién la radio. Para 4º y 5º años lo más importante como factor de 
información son los diarios, en segundo lugar la radio y en tercer término la 
televisión. 
 
¿FUE SUFICIENTE LA INFORMACION RECIBIDA SOBRE LA UNSA? 
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 Cuando se les pregunta si fue suficiente la información recibida sobre 
la UNSA los alumnos del grupo en estudio dicen que la misma fue amplia. 
Así lo afirman el 82,7 % del total de los alumnos encuestados, el 15 % dice 
que no fue suficiente y el 2 % no sabe o no contesta. 
   
EN CASO QUE NO FUERA SUFICIENTE, ¿QUE FALTO? 
 
 Para los alumnos de este grupo de estudio, la UNSA presenta una 
gran carencia de información hacia adentro y de difusión hacia fuera. En 
tal sentido se propone la creación de una “oficina” o “Centro” o 
“dependencia” que se encarguen de diferentes actividades que tengan como 
objetivo comunicar el rol de la UNSA, e informar sobre todas las acciones, 
proyectos, carreras, cursos, actividades, investigaciones, planes de  estudio, 
servicios, etc.”.. Se sugiere dar esta información en forma escrita (folletos, 
revistas, trípticos, boletines informativos, volantes, afiches, partes de 
prensa, carteles) u oral (charlas, reuniones, discusión en grupos de trabajo, 
diálogos orientadores, etc.) y tendría que ir hacia la  comunidad tanto de 
Salta – Capital como del interior de la Provincia. 
 
 Este Centro no sólo debería dedicar su accionar hacia afuera de la 
UNSA sino también hacia el interior de la universidad: comunicar los 
distintos materiales que se elaboran; producir informaciones por facultades; 
ahondar la vinculación informativa entre unidades académicas, también se 
debería encargar de informar a los futuros alumnos para que no cometan 
errores en la elección de la carrera o en la ambientación en la universidad. 
Advierten asimismo, que es importante una acción no solo en los 5º años 
del nivel medio sino a lo largo de todo ese nivel educativo. Igualmente 
sugieren intensificar las acciones de la FM de la universidad de forma tal 
que se brinde más información hacia fuera de la institución. 
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QUE OPINION TIENES SOBRE LA UNSA? . ASPECTOS POSITIVOS 
 
 Entre los aspectos positivos de la UNSA se destaca que es una 
universidad pública de buen nivel académico;  que además es gratuita y de 
acceso libre para todos los alumnos que quieren estudiar en sus aulas.  En 
tal sentido los alumnos del grupo en estudio expresan que el ingreso 
irrestricto favorece la igualdad de oportunidades y la equidad, y sobre todo, 
dicen, “no discrimina” socialmente entre los alumnos que aspiran a 
estudiar en la universidad.   
 
Otro aspecto muy destacado por estos alumnos es la buena 
preparación de gran parte de sus docentes, la disposición de algunos de 
ellos para con los alumnos y las relaciones interpersonales entre profesores 
y alumnos. 
 
 Se valora también la oferta diversificada de carreras que tiene la 
universidad y las posibilidades que la misma brinda de obtener un título, de 
insertarse profesionalmente y socialmente en la comunidad. 
 
 Con respecto a la infraestructura de la UNSA, exceptuando el tema de 
las aulas, se dice en referencia a lo primero, es decir sus instalaciones en 
general, que estas son adecuadas y permiten el desarrollo “tranquilo y 
seguro” de las actividades. Se valora fuertemente “sus espacios verdes” y las 
“zonas de esparcimiento”, la “biblioteca” y “el jardín maternal”. Se señala 
también la importancia de la “existencia de los Centros de Estudiantes” que 
son de gran ayuda, especialmente para “la compra del material de estudio”. 
 
 Otro aspecto reiteradamente señalado es la posibilidad de estudio que 
se da al estudiante por medio de las becas y las ayudas para el transporte.   
 
¿QUE OPINION TIENES SOBRE LA UNSA? ASPECTOS NEGATIVOS 
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 El aspecto negativo más señalado es la insuficiencia de espacio físico 
con relación a las aulas, sobre todo cuando se inicia el primer cuatrimestre, 
que se advierte que hay poca cantidad de aulas para contener a tantos 
alumnos como los que aumentan anualmente. Asociado a esto se visualiza 
una escasez de recursos y poco material disponible como fotocopiadoras, 
computadoras y ejemplares bibliográficos.  
 
 Se observa también ciertos problemas de limpieza en los baños 
producidos por los propios alumnos e igualmente se atribuye al mismo 
grupo el fumar en los espacios cerrados que demuestra “una falta de 
respeto por los no fumadores”. 
 
 En segundo lugar se dice que existe una excesiva burocracia lo que 
hace muy lentos los trámites y aumenta el tiempo requerido para 
cumplirlos. 
 
 Se advierte también que hay una baja vinculación entre universidad y 
sociedad lo que provoca desconocimiento de lo que realiza la institución 
universitaria y que muchas “carreras no respondan a las expectativas 
laborales de la sociedad”. 
 
 Se dice también que no se dictan aquellas carreras que podrían ser 
más atractivas para el alumno. Además se opina que muchas carreras 
existentes son demasiado largas y que no existe la posibilidad de una 
educación intermedia que facilite el trabajo en forma paralela al estudio.      
 
 Otra critica tiene que ver con que algunos alumnos “hacen mucha 
política y poco estudio” y que los Centros de Estudiantes están “muy 
politizados” y se preocupan “por hacer política más que por su organización 
interna” “lo que los torna muchas veces ineficientes”. 
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 Con respecto a los Planes de Estudio se dice que algunos son 
antiguos, que no están renovados, ni adecuados a la realidad, con 
contenidos que no son siempre actuales. 
 
 En lo que se refiere a algunos docentes las mayores críticas provienen 
de la forma de relacionarse con los alumnos, de la rigidez extrema, del 
autoritarismo y de la discriminación que realizan. También dicen que 
algunos profesores ponen trabas para dar la aprobación de sus materias y 
que incentivan a cursar las materias libres. Se ve como negativo también 
que ciertos docentes son desorganizados, no preparan sus materias y que 
no tienen en cuenta la articulación teoría – práctica, ni la realidad, ni el 
contexto.        
 
 En referencia a la organización en general hay coincidencia en 
señalar la falta de flexibilización de los horarios y la falta de articulación 
entre materias para fijar la fecha de los exámenes parciales. 
 
   Otro aspecto mencionado reiteradamente es la falta de información al 
alumno sobre variados aspectos: carreras, facultades, becas, planes de 
estudio, seminarios, cursos. Sin embargo también se dice que no se observa 
que exista un ámbito que pueda nuclear la información y difundirla. 
 
¿CUALES SON TUS PRINCIPALES PREOCUPACIONES COMO ALUMNO 
UNIVERSITARIO? 
 
 Al realizar, de este ítem tan complejo,  una lectura oceánica, parecería 
de acuerdo a lo requerido para cada subitem (en el sentido de que para 
cada uno de ellos se marcara el grado o nivel de preocupación en muy alta, 
alta, medianamente alta, baja e inexistente) que de los 28 ítems la 
distribución es la siguiente: 4 son señalados como de grado de 
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preocupación muy alto, 1 como alto, 9 en mediano, 1 en bajo y 13 en 
inexistente. 
 
 Efectuando un análisis mas detallado, se estudia el mismo desde dos 
perspectivas, por un lado todos aquellos aspectos que dependen del propio 
alumno y por otro todos aquellos aspectos o situaciones que dependen de 
factores o personas ajenas al alumno.  
 
 A su vez estos ítems se pueden reagrupar o subagrupar en aquellos 
que tienen que ver con el estudio, con la preparación anterior, con la 
afectividad y con la ambientación. 
 
 Si bien se señalan los porcentajes de los niveles más significativos, la 
información completa se encuentra en la tabla 17 del Anexo IV.3. 
 
 Tomando las dos primeras subcategorías es decir los aspectos 
relativos al estudio y la preparación anterior, tenemos: 
 
1. FRACASAR EN LOS ESTUDIOS: tiene para los alumnos encuestados un 
nivel muy alto de preocupación (27,21%), aunque el valor siguiente 
(23,53%) cae en un “un nivel de preocupación mediano”.  
 
2. NO ENTENDER LO QUE QUIEREN QUE HAGA: en este aspecto no sólo 
está jugando la preparación  para el estudio sino una suerte de nivel de 
autoestima, por ello los porcentajes más altos se sitúan en un grado de 
preocupación por esta situación “mediana” (27,73%) y “baja” (24,37 %) 
donde se podría leer “no me preocupa demasiado porque mucho de ello 
depende de mí, ya que soy muy capaz de entender si me lo explican 
bien”. 
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17. NO PODER CONTESTAR INMEDIATAMENTE: Al igual que el item 
anterior, el mayor valor recae en un nivel de preocupación “mediano” 
(28,57 %).  
 
20. NO ENTENDER LO QUE EXPLICAN:  Si bien el mayor valor recae en 
un nivel de preocupación “mediano” (28,57 %), se presenta también una 
valoración “muy alta” del nivel de preocupación (20,30 %).  
 
 En los 4 items que están relacionados y que tienen que ver con los 
tipos de trabajo que se exigen en la universidad: “no poder resolver los 
ejercicios”, “no saber efectuar los trabajos prácticos”, “no saber encarar los 
parciales” y “no poder superar los exámenes”,  el análisis es el siguiente:  
 
22. NO PODER RESOLVER LOS EJERCICIOS: Si bien el mayor valor 
recae en un nivel de preocupación “mediano” (25,38 %), se presenta 
también una valoración “baja” del nivel de preocupación (22,31 %).  
 
23. NO SABER EFECTUAR LOS TRABAJOS PRÁCTICOS:  igualmente el 
mayor nivel de preocupación está señalado en “mediano (26,72%), y en 
“bajo” (21,37). 
 
24. NO SABER ENCARAR LOS PARCIALES: los mayores valores recaen 
en “alto” (24,26 %) y “muy alto” y “mediano” ambos con (20,59 %). 
 
25. NO PODER SUPERAR LOS EXÁMENES: en este caso los mayores 
valores, se sitúan en un nivel de preocupación “muy alto” con él 
(28,47%). 
 
En lo que respecta a lo “afectivo”: 
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3. NO RESPONDER A MIS PROPIAS EXPECTATIVAS:  el mayor valor está 
en “muy alto” (31,39 %).   
 
5. NO ENCONTRARME A GUSTO EN LA UNSA:  Esta preocupación aparece 
como “inexistente” (35,61 %), seguida por “baja” (25,76 %). 
 
6. NO INTERESARME LO SUFICIENTE: se señala como una preocupación 
“inexistente” (29,13 %) seguido por “bajo” (23,62 %). 
 
7. SENTIRME RECHAZADO: esta preocupación es casi inexistente para los 
alumnos encuestados  (52,71 %), Es el valor más alto señalados como 
que no existe esa preocupación y supera el 50 % de los alumnos 
encuestados. 
 
8. NO SABER LO QUE SE ESPERA DE MI: esta preocupación es 
“inexistente” para el mayor número de alumnos (30,4 %). 
 
10. NO PODER RELACIONARME CON MIS COMPAÑEROS: esta 
preocupación es mayoritariamente “inexistente (37,98 %) para el grupo 
de alumnos en estudio, seguido por “bajo” (33,33 %). 
 
11. NO INTEGRARME A UN GRUPO DE ESTUDIO: esta preocupación es 
fundamentalmente “inexistente” (31,50 %) y “baja” (29,13 %) para la 
mayoría de estos estudiantes. 
 
12. NO PODER RELACIONARME CON LOS PROFESORES:  preocupación 
de nivel “mediano” (26,28 %). 
 
21. NO HACERME ENTENDER: la frecuencia más alta está en “alto” con 
el 29,32 %, y en “mediano” también con el 29,32 %. 
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26. PERDER EL TIEMPO: la preocupación se señala como “muy alta” con 
el 26,12 % aunque en el otro extremo, la misma figura como 
“inexistente” (25,37 %). 
 
Los aspectos relativos a la ambientación como “no saber como 
moverme en la UNSA” y “no saber como realizar los tramites”, no presentan 
grandes preocupaciones para los alumnos: 
 
27. NO SABER COMO MOVERME EN LA UNSA: el mayor valor está en 
“inexistente” para este grupo de alumnos con un 43,08 % seguido por 
“bajo” con 26,15 %. 
 
28. NO SABER REALIZAR LOS TRAMITES: el mayor valor esta en 
“inexistente” para este grupo de alumnos con un 41,73  %, seguido por 
“bajo” con 24,47 %. 
 
Con respecto a aquellos ítems cuya concreción no depende del 
alumno sino de OTROS: 
 
4. NO RESPONDER A LAS EXPECTATIVAS DE MI FAMILIA: el mayor valor 
está en “inexistente” (28,68 %) pero seguido muy próximamente  por 
“mediano” (24,03 %). 
 
9. SER CRITICADO: los más altos valores señalados son como “inexistente” 
(34,38 %) y  “bajo” (28,91 %). 
  
13. SER DESCALIFICADO POR LO QUE DIGA: el valor más destacado es 
“inexistente” (25,74 %) seguido por un nivel de preocupación “mediano” 
(22,79 %). 
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14. SER HUMILLADO EN PUBLICO: se presenta en este caso un grado de 
preocupación “inexistente” con (30,30 %). 
 
15. SER INJUSTAMENTE SANCIONADO:  resulta en este caso un grado 
de preocupación “inexistente” (31,11 %). 
 
16. SER RIDICULIZADO: preocupación de nivel “bajo” (28,24 %) e 
“inexistente” (27,48  %). 
 
17. SER TRATADO CON MUCHA RIGIDEZ: preocupación señalada en un 
nivel “mediano” (28,13 %). 
 
19. SER TRATADO CON SOBERBIA: el valor de “mediano” (23,66 %) es él 
más señalado. 
 
¿CUALES SON TUS PRINCIPALES EXPECTATIVAS? 
 
Del análisis de los 16 subitems surge que todos están señalados con 
un grado muy alto de expectativas. De todas las respuestas se puede inferir 
que el nivel más alto de expectativas de los alumnos del presente grupo en 
estudio está en “el deseo de recibirse” (80,56 %) seguido por la expectativa 
de “no abandonar los estudios” (63,89 %), por “querer rendir exámenes 
exitosamente” (55,40 %), por “desarrollar con éxito los parciales” (52,94 %),  
“por aprender a estudiar y a trabajar intelectualmente” (51,85 %); “por 
desarrollar con éxito los trabajos” (45,6 %), “por no retrasarme en la 
carrera” (44,68 %) y por “comprender lo que se enseña” (44,53 %). 
 
Si se suman las expectativas señaladas como con niveles de “muy 
alto” y “alto”, se mantiene lo afirmado anteriormente en el sentido de: 
“recibirse” (95,84 %), seguido de “rendir exámenes exitosamente” (87,05 %), 
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“desarrollar con éxito los parciales” (85,3 %), “no abandonar los estudios” 
(84,7 %),  “desarrollar con éxito los trabajos” (83,2 %); aprender a estudiar y 
trabajar intelectualmente (77,04 %), “comprender lo que se enseña” (76,65 
%), “no retrasarse en la carrera” (75,89 %), “rendir exámenes en los tiempos 
estipulados” (69,46 %). 
 
Las menores expectativas parecen devenir de que al grupo en estudio 
les preocupa en muy baja medida “ubicarse correctamente en el ambiente 
físico”  y “constituir un buen núcleo de amigos” seguramente porque ya han 
superado esas dificultades. 
 
 
5.5. LA PERCEPCION DE LOS EGRESADOS 
 
ANALISIS E INTERPRETACION ENCUESTA A EGRESADOS 
 
(Las citas entrecomilladas provienen del instrumento que figura en el  
Anexo IV.6.) 
 
 
DATOS GENERALES: 
 
Se han encuestado a 17 egresados de entre 23 y 42 años de la carrera 
de Ciencias de la Educación, de los cuales 5 (29,41 %) fueron del sexo 
masculino y 12  (70,59 %) del femenino.  
 
El mayor número de encuestados egresaron con el título de Profesor 
(15) (88,23 %), uno sólo es licenciado (5,88 %) y  lo hicieron en el período de 
1989 y 1998. 
 
El promedio general de la carrera, incluyendo aplazos está entre 6 y 7 
puntos con un  35,29 % e igual número de alumnos se ubican en la franja 
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de 8 a 9 y de 7 a 8, con 5 alumnos cada uno. 
 
¿CONSIDERA QUE LA CARRERA LO CAPACITO 
ADECUADAMENTE? 
   
 Sobre este ítem es interesante observar que la mayoría de los 
alumnos contesta afirmativamente (82,35 %) y 3 (17,65 %) no lo hacen. 
 
Cuando se les pregunta porque opinan que se los capacitó 
adecuadamente en general consideran que se les dio una buena base 
teórica: “obtuve una sólida formación profesional y las herramientas 
necesarias  para desempeñarme en el mercado laboral”; “porque los 
conocimientos que me brindaron me permiten la actualización y poder 
hacer frente a  la transformación educativa” y “porque me proporcionaron 
las herramientas adecuadas para desempeñarme en el cargo”. 
  
Los que responden que no se los capacitó adecuadamente justifican 
esta aseveración en el sentido de que en la carrera se desarrollaron 
demasiados conocimientos teóricos y escasa práctica, señalan que la poca 
práctica que se realiza en algunas materias no es suficiente, en ese sentido 
dicen que “somos muy teóricos, nos cuesta hacer la bajada hacia la 
práctica”.  
    
¿COMO VALORA LA FORMACION OBTENIDA? 
 
 En general los egresados valoran la formación obtenida como buena 
(58,82 %), muy buena (29,47 %) y regular el 11,76 %.   
  
Aquellos que opinan que la formación recibida fue muy buena lo 
fundamentan en que la misma permite “mirar la realidad desde distintos 
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puntos de vista”, porque cuando miro a egresados de otras universidades 
me siento bien formada y en mejores condiciones de analizar distintas 
situaciones educativas y realizar propuestas coherentes”, “porque depende 
también mucho de cada uno, de procesar la información recibida y saber 
buscar otras”. 
 
Los que opinaron que la formación fue buena, atribuyen su 
valoración a que la “falta de integración teoría-práctica en la mayoría de los 
años de la carrera”, así expresan que “quizás le falte (a la carrera) focalizar 
un poco más en los aspectos prácticos (bajada a lo real) y no tanto en lo 
teórico”;  “quizás mi carrera se quedó más en lo teórico que en lo práctico, 
la teoría la manejo, pero al bajar todo ese corpus teórico a lo práctico, eso 
cuesta”; o a que “salimos al medio con un bagaje teórico muy bueno pero a 
la hora de hacer la bajada a lo práctico cuesta muchísimo” o a que 
“tenemos una formación teórica que al tratar de solucionar un problema de 
índole práctico, caemos en la triste realidad que pasamos a repetir frases de 
autores, pero de producción nuestra nada”. Otro aspecto señalado es la 
poca inserción institucional, así se dice “que faltó contacto con las 
instituciones”, o que “teóricamente la formación fue bastante buena, pero 
prácticamente no hubo demasiada inserción en las instituciones”. Otro 
aspecto que aparece es la falta de profundización de algunos contenidos, 
así se dice que “hay formación general en las áreas, pero no se profundiza 
demasiado en ellas al igual que en la práctica”. 
 
¿QUE TEMAS DE LOS APRENDIDOS EN LA CARRERA LE FUERON DE 
MAS UTILIDAD? 
 
Si bien se expresa que “todos los temas fueron útiles en general, no 
puedo desechar uno por otro porque todos se relacionan entre sí”, o bien 
que “todo lo referido a la práctica docente que son los que me sirven a mi 
actual desempeño docente”, hay algunos alumnos (6) que señalan al 
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“planeamiento educativo”, o metodología de la investigación (2), o política 
educativa (2) o dinámica de las instituciones y grupos (2); “la psicología del 
aprendizaje del niño y del adolescente” (1) y las teorías del aprendizaje (1). 
 
Entre los temas que habría que profundizar se señalan los aspectos 
de financiamiento, de investigación educativa, de tecnología, estadísticas, 
demografía, los proyectos, metodología y estrategias de aprendizaje, política 
y lo vinculado a la Ley Federal de Educación. 
 
Con respecto a los temas que habría que incluir en los planes de 
estudio, los egresados señalan economía de la educación, demografía, 
gestión institucional, legislación educativa, informática, formación ética y 
ciudadana, psicología general, didáctica general, preparación de proyectos 
de investigación e "incluir la práctica docente desde los primeros años para 
posibilitar un mayor acercamiento a la dinámica institucional" y "más 
trabajo de campo y reflexión sobre esos temas para poder articular la teoría 
con la realidad". 
 
MAYORES DEFICIENCIAS DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
Son numerosas las deficiencias señaladas, por un lado aquellas que 
tienen que ver con la falta de correlatividades que origina una 
"desorganización en el Plan de Estudios" y "una carencia de una línea 
organizativa y sistemática en todo el plan", "desarticulación entre los años" 
de acuerdo a la interpretación de los alumnos. En segundo lugar se señala 
la falta de articulación entre materias y relacionado con lo anterior, se dice 
"la falta de organización en materias correlativas y el no articular materias 
que podrían articularse”. Por otra parte y reiteradamente, se manifiesta que 
no se le encuentra sentido a las materias introductorias y que los talleres 
deberían reorganizarse de forma tal que se conserve la problemática 
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planteada al comienzo: “los talleres plantean una problemática inicial y 
luego esta se desvirtúa y no se cumple”.    
 
PRINCIPALES DIFICULTADES EN LA CARRERA 
 
Son bastante diversas las respuestas. Así se señala en forma 
reiterada el factor económico y de manera individual,  “en los primeros años 
la falta de un compromiso serio con los estudios, con la carrera y con la 
universidad”, “la falta de tiempo para dedicar a la lectura”, “la falta de 
hábito para el estudio”, “no haber podido cursar algunas materias debido al 
choque de horarios”, “no saber lo que cada profesor quería” y las “materias 
introductorias que fueron una pérdida de tiempo y se me complicó un poco 
por no tener un régimen de correlatividades”, además de “no comprender 
las división entre lo teórico y la practica”. 
 
OBSTACULOS MAS GRANDES EN LA CARRERA 
 
Para casi todos los egresados el mayor obstáculo devino de tener que 
rendir los exámenes finales y en menor medida algunas materias que no 
eran del gusto personal de los mismos. Un egresado señala “no existen 
grandes materias filtros ni numerosos obstáculos, en realidad ellos son 
materias un poco más difíciles que las demás porque así la hace el 
contenido propio de cada una o el docente que la dicta”. 
 
MAYORES APOYOS Y SITUACIONES MAS BENEFICIOSAS PARA EL 
CURSADO 
 
Hay dos aspectos que los egresados señalan como de mucho apoyo y 
ayuda, por un lado, el contar con un grupo de estudio, que además de la 
relación intelectual anexa la de amistad y compañerismo y por otro, la 
buena predisposición y apertura de algunos docentes al diálogo, al consejo 
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y a las consultas. En menor medida se señala la organización y la 
facilitación del material bibliográfico y la política de becas de la 
universidad.     
 
¿QUE LE AGRADO MAS DE LOS PROFESORES EN RELACION DE LA 
MATERIA QUE DICTARON? 
 
En función de cada personalidad se dan las respuestas, solo el 
aspecto referido a la predisposición del docente hacia el alumno es el que se 
señala más de una vez y la buena relación docente – alumno y el 
dinamismo en las clases que se remarca en dos oportunidades. 
Individualmente se señala que “a todos nos agrada el docente piola, que no 
exige mucho, no tiene problemas con las asistencias y que a la hora de 
evaluar intenta hacerlo de una manera diferente a los demás”, algunos que 
no se quedaron sólo con lo que decía el libro, relacionaron, explicaron, 
ayudaron a analizar la realidad”, “el manejo prolijo de los contenidos”, “el 
profundo conocimiento del área y su capacidad de relacionarla con la 
problemática actual”, “la profesionalidad, responsabilidad y el buen nivel 
académico”, “el uso de un vocabulario técnico y no cotidiano”, “la 
disposición horaria” y el “compromiso y responsabilidad”. 
 
 
 
¿QUE LE DESAGRADO MAS DE LOS PROFESORES CON RELACION A 
LAS MATERIAS QUE DICTARON? 
 
Aunque son menos los aspectos señalados en relación con los 
anteriores hay algunas coincidencias como las referidas a la “soberbia del 
saber o el posicionamiento frente al saber”, “la nula o escasa flexibilidad”, 
“las contradicciones constantes y la incoherencia entre lo teórico y lo 
práctico”. Al respecto un egresado dice “que hubo materias que fueron muy 
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teóricas ya que había que estudiarlas prácticamente de memoria”, “el uso 
indiscriminado de las clases expositivas o el atraso de los prácticos”, 
agregándose además que “en el transcurso del año lectivo dan cierto tipo de 
material y contenidos y en los exámenes finales terminamos haciendo 
hincapié en otras cosas”. 
 
¿QUE FORMA DE CONDUCIR LA CLASE Y ORIENTAR SUS ESTUDIOS 
PRODUJERON MAS BENEFICIOS A SU APRENDIZAJE? 
 
Las respuestas se pueden agrupar con respecto a las referidas al 
docente, al grupo de alumnos y a los prácticos y los trabajos de campo. Con 
respecto a los docentes se dice que beneficia el “que empleen distintas 
estrategias centradas en desarrollar la capacidad y participación real, 
activa y crítica de los alumnos y su posterior reflexión”, “el planteo inicial 
de una problemática, la discusión y el cierre acotado por el docente”, y que 
los mismos realicen “las explicaciones previas de los temas” de estudio. 
Asimismo se señala la importancia de una breve introducción al tema  por 
parte del docente y la elaboración del trabajo práctico”. 
 
En lo referido al grupo de alumnos, los egresados consideran que son 
beneficiosos “él poder intercambiar opiniones con otros compañeros”, “el 
estudiar en grupo” y “las exposiciones de los trabajos grupales y los 
debates”, “trabajar en prácticas grupales, en instancias con debates, donde 
se analicen materiales teóricos y documentos oficiales de las instituciones”. 
 
  Es casi unánime la postura sobre la importancia de la participación, 
del dialogo, del intercambio de opiniones como factores beneficiosos para 
desarrollar buenos aprendizajes   
 
  Los prácticos y los trabajos de campo son muy valorados por los 
egresados. Así se señalan como de gran valor “los trabajos prácticos tanto 
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individuales como grupales”, “los trabajos de campo y las clases en donde 
haya confrontación grupal”, “los trabajos de campo y de investigación que 
pueden propiciar debates y mesas redondas”. 
 
¿QUE FORMA DE CONDUCIR LA CLASE Y ORIENTAR SUS ESTUDIOS 
PRODUJERON MENOS BENEFICIOS A SU APRENDIZAJE? 
 
Los mayores señalamientos provienen de la sobrecarga de la 
exposición, si bien esta estrategia puede ser aceptada no lo es si no es 
limitada a las explicaciones de temas y complementada con los trabajos 
prácticos que permiten la participación, reflexión, discusión y los trabajos 
en conjunto.  En este sentido se menciona que se evidenciaba como poco 
beneficioso a los procesos de enseñanza y aprendizaje “cuando el docente 
tomaba la palabra y hablaba por horas como dueño absoluto de la verdad” 
o “cuando el docente era la única persona que exponía y no daba lugar a la 
participación y a los trabajos grupales”.   
 
De igual manera se valora negativamente el no darle el tiempo 
necesario al debate originado por los trabajos prácticos, ya que dedicarle 5 
o 10 minutos a la discusión no parece productivo a los ojos de los alumnos.  
 
Por último se marca lo innecesario que resulta muchas veces la 
enorme cantidad de bibliografía dada en cada materia, así afirman que “era 
tanta la bibliografía que no llegábamos a verla a toda para un final o un 
parcial”. 
 
PRINCIPALES DIFICULTADES PARA REGULARIZAR LAS MATERIAS 
 
Muchas de las dificultades señaladas son personales como el factor 
económico, la falta de tiempo, el trabajar y las inasistencias. Entre estos 
factores también se puede ubicar él “cursar excesiva cantidad de materias 
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en un corto plazo temporal, debido tanto a la propia voluntad como al 
limitado presupuesto familiar”.  
 
Otros inconvenientes son de la carrera como percibir “la no 
articulación entre contenidos similares”;  o “la cantidad excesiva de 
material bibliográfico que no llegábamos a verlo en su totalidad”. 
 
PRINCIPALES DIFICULTADES PARA APROBAR LAS MATERIAS 
 
La principal dificultad se refiere a la densidad del material 
bibliográfico que perjudicaba por un lado por no tener las posibilidades 
materiales para comprarlos o por no tener el tiempo de leerlo. Además 
agravaba la situación el hecho de que para los finales se tenía que leer 
materiales que no habían sido vistos en clase. 
 
Otra dificultad se refiere al hecho personal de no “poder completar el 
programa de estudios para rendir el examen final, y  todo aquello que 
significa el propio examen final, situación que no es fácil de superar para 
algunos alumnos.   
 
PRINCIPALES EXPECTATIVAS COMO ALUMNO DE LA CARRERA 
 
En general las expectativas se refieren a “tener una muy buena y 
sólida formación profesional”; al manejo de ciertos tipos de conocimientos 
específicos en función de las inclinaciones particulares de los egresados: 
procesos de enseñanza y de aprendizaje, planes de estudios, la política 
educativa, etc.; a formarse “con los conocimientos que me permitan 
solucionar o dar respuesta a problemas educativos o institucionales” o 
“contribuir a paliar los grandes problemas educativos como deserción, 
fracaso escolar, etc.”. 
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La mayoría de los egresados tiene o tenía la expectativa de que los 
conocimientos adquiridos le permitieran “insertarse laboralmente y 
desempeñar su tarea eficientemente” y con “seguridad en la profesión”. 
 
EXPECTATIVAS QUE SE CUMPLIERON 
 
Exceptuando aquellos egresados que no están trabajando, que son 
los menos, el resto opina que se le cumplieron las expectativas: “se 
cumplieron en la medida que se pueda intervenir profesionalmente”, “en 
cierto grado, todas”, “las expectativas laborales en cierto grado”. 
 
PRINCIPALES PREOCUPACIONES COMO ALUMNOS DE  LA CARRERA 
 
Recurrentemente las preocupaciones pasaron por “recibirse a 
tiempo”. “terminar la carrera en el tiempo previsto”, “culminar la carrera a 
término”, “cursar, regularizar y rendir” y en menor escala “conseguir 
trabajo inmediatamente después de recibirme”; “poder insertarme en el 
campo laboral inmediatamente” y “recibirme y entrar al mercado laboral”. 
 
Las preocupaciones por el conocimiento y por su desempeño como 
alumno si bien no están ausentes, son señaladas en mucha menos medida.  
Así se menciona como preocupación el no entender “la relación teoría 
práctica y la articulación de contenidos” y no poder alcanzar “la 
profundización de saberes”. Otra preocupación es la poca profundidad en 
los contenidos en la carrera: “la formación general en las disciplinas, es 
decir abarcativas y sin profundidad o especificidad”  
 
INSERCION EN EL MUNDO LABORAL: ORGANISMO EN EL QUE 
TRABAJA Y FUNCION QUE CUMPLE 
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De los 17 egresados encuestados sólo 3 no trabajan (17,64 %), el 
resto lo hacen en instituciones educativas y en diferentes niveles del 
sistema, el 64,70 %, en organismos del Estado el 11,76 % y en una 
fundación privada el 5,88 %.  
 
De ese total el 64,70 % son docentes y el resto son coordinadores. 
 
ANTIGÜEDAD EN EL TRABAJO 
 
La mayor cantidad de egresados tienen una antigüedad laboral de 
entre 6 meses y 1 año (29,41 %), luego se sitúan los de 3 años de 
antigüedad (17,65 %) y los de 2 años (11, 76 %) y 5 años (11,76 %).  
 
TIEMPO DESPUES DE GRADUADO QUE ACCEDIO A SU PRIMER 
TRABAJO 
 
 Para el mayor número de graduados del grupo en estudio el primer 
trabajo fue conseguido después de 2 a 4 meses de haberse recibido y otro 
número considerable de graduados tardó más de 19 meses en hacerlo. 
 
FORMA DE ACCESO  A SU PRIMER TRABAJO 
 
El 29,41 % logró su primer trabajo a posteriori de un concurso, otro 
29,41 % lo logra por búsqueda personal  y el 23,53 % por amistad personal. 
¿HABIA TRABAJADO ANTES DE RECIBIRSE? 
 
El 82,35 % del grupo encuestado había trabajado antes de recibirse. 
 
VECES EN QUE CAMBIO DE TRABAJO DESDE LA GRADUACION 
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El 41,18 % no ha cambiado nunca de trabajo, el resto lo ha hecho 
una vez (17,65 %), dos veces (23,53 %) y más de dos veces (11,76 %). 
 
TRABAJO ANTERIOR. TIEMPO DE DURACION 
 
Exceptuando dos egresados que habían trabajado, uno en la 
administración pública y otro en un diario local, el resto de los encuestados 
se había desempeñado en la docencia bien sea en diferentes niveles 
(primaria, media, universitario, inicial) o en distintas modalidades (especial, 
actividades prácticas, música, computación).   
     
El tiempo de duración va desde los 8 meses hasta los 10 años.  La 
mayor frecuencia está en los 5 años. 
 
PRINCIPALES DIFICULTADES AL INSERTARSE AL MUNDO LABORAL 
 
Son en realidad escasas las dificultades señaladas que pueden 
atribuirse a la carrera o a la universidad. Más bien la mayoría se pueden 
atribuir al medio en que el egresado iba a insertarse o a factores 
personales. Entre las primeras se pueden mencionar “poder utilizar los 
marcos teóricos en la realidad” y “tener que estudiar el contenido de una 
manera más profunda ya que lo que vi en las materias como estudiante no 
era suficiente”.  La referencia a “el no tener contacto con instituciones 
educativas” o “el encontrarme con cuestiones administrativas y 
organizativas que desconocía” pueden ser atribuidos a uno u otro aspecto. 
Con respecto al medio se señala “carencia elemental de medios 
materiales e infraestructura para el desarrollo de una normal práctica de 
enseñanza – aprendizaje”, “la desorganización que existe en los organismos 
que deberían informarnos de la existencia de trabajo”, “que me pierdan el 
legajo”, que “no hay mucho trabajo y en los pedidos de trabajo nunca se 
pide específicamente un profesor de Ciencias de la Educación”.     
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En lo referente a factores personales se dice “desconocer lo que tenía 
que hacer”, “concursar y no salir electa”, llegar a coordinar criterios con 
mis compañeros de trabajo”, “los contactos que uno pudiera tener” y “mi 
disponibilidad horaria”. 
 
VINCULACION CON LA UNIVERSIDAD. CONTACTO CON LA MISMA 
 
El 64,71 % de los egresados encuestados no tiene ninguna 
vinculación con la universidad después de graduado. Solo el 17,65 % asiste 
a cursos y otro 17,65 % trabaja en ella. 
 
El 82,35 % le gustaría tener contacto con la universidad y el 17,65 % 
manifiesta que no lo desearía. 
 
Los que dicen que si quisieran mantener contacto con la universidad, 
explicitan, en un 33,33 % que desearían que les dictaran cursos de 
capacitación, el 25,93 % les gustaría cursar carreras de postgrado, el 22,22 
% que se brinden las oportunidades para desarrollar espacios de 
vinculación con otros egresados y el 14,81 % desearía que se formaran 
espacios de intercambio profesional.  
 
 
5.6. TRIANGULACION DE LOS 5 INSTRUMENTOS DE RELEVAMIENTO: 
A1. A2. B1, B2 Y EGRESADOS. ESQUEMA SINTESIS RESULTANTE. 
 
 
 En este trabajo se triangulan las interpretaciones obtenidas en los 
cinco instrumentos y se reiteran algunos párrafos y los dichos de los 
alumnos, debido a que se consideró necesario hacerlo de esa manera.  
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MOTIVOS PARA HABER ELEGIDO LA UNSA PARA ESTUDIAR 
 
 interés por estudiar una carrera universitaria, ya que se percibe que es 
una vía para progresar en la vida.  
 deseos de superación intelectual, debido a que se reconoce que los 
estudios universitarios permitirán mejorar los conocimientos.  
 necesidad de destacarse en base a una formación universitaria. 
 interés de ampliar y profundizar los conocimientos, superarse y 
desempeñar mejor el papel de educador. 
 se percibe que esta carrera es más fácil que otras.  
 no tuvieron el dinero suficiente para estudiar otra carrera. 
 por imposición familiar o debido a que todos sus amigos y familiares 
estudiaban. 
 
INFORMACION SOBRE LA UNIVERSIDAD OBTENIDA PREVIO AL 
INGRESO 
 
 la mayor información que los alumnos tuvieron sobre la UNSA provino 
de personas cercanas al propio alumno tales como  amigos, otros 
alumnos, parientes, profesores y otros profesionales.  
 la escuela media casi no influyó demasiado y tampoco lo hicieron los 
medios de comunicación. 
 la información dada por la universidad a través de los medios y por 
acciones propias se considera insuficiente.  
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MAYORES CARENCIAS DE INFORMACION 
 
 todos los aspectos relativos a la oferta de carreras y a lo necesario para 
insertarse como alumno que conoce suficientemente lo que debe hacer y 
que se exige de él: 
 
• carreras, Facultades, Planes de Estudio, seminarios, cursos, etc. 
• duración y exigencias de la carrera. 
• Plan de estudios.  
• forma de trabajo intelectual en la universidad. 
• manera de realizar los prácticos y los exámenes parciales y finales.  
• campo de trabajo y preparación específica. 
• tipo de trámites que hay que realizar y cómo se deben hacer. 
• Becas.  
• aspectos relativos a la ambientación y conocimiento de diferentes 
espacios: ubicación de aulas; departamento de alumnos, biblioteca y 
centro de estudiantes. 
 no se observa que exista un ámbito que pueda nuclear la información y 
difundirla. 
 Se sugiere: 
 
• la creación de una oficia o Centro o dependencia que tenga a su 
cargo la provisión de información interna y externa. 
• que se produzca información escrita (folletos, revistas, boletines 
informativos, volantes, afiches, partes de prensa, carteles) y oral 
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(charlas, reuniones, discusión en grupos de trabajo, diálogos 
orientadores, etc.). 
 
OPINION SOBRE LA UNSA. ASPECTOS POSITIVOS 
 
 es una universidad pública, gratuita, con ingreso irrestricto, de buen 
nivel académico. 
 da posibilidades de estudio a todas las clases sociales. 
 favorece la igualdad de oportunidades y la equidad, la movilidad social y 
da la posibilidad de insertarse en un futuro campo laboral.   
 “no discrimina” socialmente entre los alumnos que aspiran a estudiar en 
la universidad.  
 otorga becas, abonos de transporte y otros servicios muy valorados por 
los estudiantes. 
 da posibilidades de obtener un título y de insertarse profesionalmente y 
socialmente en la comunidad. 
 posee instalaciones adecuadas que permiten el desarrollo “tranquilo y 
seguro” de las actividades: “espacios verdes” y “zonas de esparcimiento. 
 tiene unidades muy importantes: “biblioteca”, “el jardín maternal” y “los 
Centros de Estudiantes”.  
 
OPINION SOBRE LA UNSA. ASPECTOS NEGATIVOS 
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 insuficiencia de aulas cuando ingresan los alumnos a primer año, éstos 
tienen que escuchar clases desde afuera de la ventana o desde los 
pasillos.  
 falta de bancos por las comisiones muy numerosas que se constituyen 
en el ingreso. 
 poco equipamiento disponible como fotocopiadoras, computadoras y 
ejemplares bibliográficos. 
 excesiva burocracia, lo que hace muy lentos los trámites y aumenta el 
tiempo requerido para cumplirlos. 
 baja vinculación entre universidad y sociedad, lo que provoca 
desconocimiento de lo que realiza la institución universitaria. 
 algunas carreras que no respondan a las expectativas laborales de la 
sociedad, en general, ni a los intereses de los alumnos en particular. 
 algunas carreras excesivamente largas.  
 no existe la posibilidad de una educación intermedia o carreras cortas 
que faciliten una más pronta salida al trabajo en forma paralela al 
estudio. 
 desactualización de algunos Planes de Estudio y no adecuación de los 
mismos a la realidad o al medio.  
 
ELECCION DE LA CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION COMO 
PRIMERA ALTERNATIVA 
 
 el 64 % está estudiando la carrera que querían y el 36 % restante, no. 
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MOTIVOS DE LA ELECCION DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
 
 el interés despertado por su campo específico, por considerar que el 
mismo es muy amplio y variado y por la importancia que tiene 
desarrollar e incrementar los conocimientos sobre la educación. 
 necesidad de comprender la complejidad del fenómeno educativo, tomar 
conciencia de la realidad que está condicionando a la educación, 
prepararse para enfrentar los cambios y poder avanzar en encontrar 
alternativas de solución a los variados problemas educativos.  
 posibilidad de desarrollar acciones sociales importantes ya que se mira a 
la carrera como una estrategia de enorme peso para mejorar no sólo a la 
educación sino también a la sociedad. 
 necesidad de actualizar, ampliar y afianzar su formación en orden a 
desempeñar más adecuadamente el trabajo como docentes y mejorar la 
educación que imparten. 
 vía para avanzar hacia cargos directivos o de supervisión en unos casos, 
y, en otros, poder integrar equipos de planificación, de asesoramiento o 
ser miembros del grupo de trabajo del Ministerio de Educación. 
 gusto personal por la docencia, desarrollado por lo que llaman “vocación 
docente”, o por influencia de terceros o bien porque en su anterior 
formación siguieron esta línea de estudios. 
 Por su campo laboral y profesional.  
 
SI ESTA NO ES LA CARRERA QUE HUBIERAS QUERIDO ESTUDIAR 
¿CUAL HUBIERAS ELEGIDO? 
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 “Psicología” en primer lugar, “Abogacía” en segundo lugar, “Asistente 
Social”  en tercer lugar y “Medicina” o “Comunicaciones Sociales” en 
cuarto término. 
 
PERCEPCION DE QUE SON Y PARA QUE SIRVEN LAS CIENCIAS DE LA 
EDUCACION 
 
 los alumnos de los primeros años dicen o bien que no lo saben, o que lo 
comienzan recién a descubrir ahora, o que suponen que lo van a 
descubrir a lo largo de la carrera. 
 para que contribuyan a formar profesionales, formador de formadores o 
bien, que preparan a quienes van a ser profesionales en educar. 
 para colaborar con el  progreso y mejora de la educación en general y del 
sistema Educativo en particular; para conocer y entender la 
problemática educativa y para investigar los procesos educativos y 
proponer alternativas de solución. 
 para cooperar con el progreso general de la sociedad y para “su 
concientización crítica” o para ”formar personas que puedan entender 
críticamente a la educación y revertir realidades”.  
 Para conocer y comprender los fenómenos educativos. 
 Para abordar con solvencia los aspectos específicos de la educación. 
 Para impactar en la sociedad ayudando a solucionar los problemas 
socioeducativos. 
 
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CAMPO DE TRABAJO DE UN EGRESADO DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACION 
 
 (La percepción del campo de trabajo está condicionada por las materias 
que los alumnos cursan). 
 la docencia en los diferentes niveles del sistema: polimodal, terciario y 
universitario. 
 la investigación, seguida por la planificación educativa y el diseño y 
evaluación de proyectos. 
 el asesoramiento pedagógico y el de capacitador educativo en empresas y 
organizaciones. 
 el campo de la educación no formal, el de director, coordinador, gestor, 
supervisor de instituciones y el desempeño en gabinetes psicopedagógi-
cos. 
 el trabajo en empresas (RRHH), organizador de eventos y jornadas, el 
trabajo con grupos, la tecnología educativa, la educación a distancia, la 
legislación educativa y la orientación vocacional. 
 el campo de los organismos no gubernamentales y el trabajo en áreas 
como salud, trabajo social o comunitario, instituciones de detención y de 
rehabilitación. 
 algunos alumnos no lo saben o no lo tienen claro, o bien que contestan. 
Otros estudiantes dicen o que es un campo muy amplio y por tanto no lo 
especifican o señalan que el mismo es incierto. 
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AREAS A LAS CUALES LES GUSTARIA DEDICARSE CUANDO 
EGRESEN 
 
 docencia en general y unos pocos visualizan otras áreas dentro de las 
posibilidades de formación, tales como tecnología, planeamiento 
educativo, educación rural, el área de capacitación y formación de 
formadores. 
 se señalan los espacios de investigación educativa, formulación y 
evaluación de proyectos educativos, sociales, rurales, no formales, el 
asesoramiento pedagógico a instituciones educativas o no, formales o no 
formales, el trabajo en gabinetes psicopedagógicos, la educación de 
adultos, la educación rural, la educación especial, la educación a 
distancia, la tecnología educativa, la administración y gestión de la 
educación, la política educativa y la participación en planes nacionales o 
provinciales de educación. 
 
PLAN DE ESTUDIOS 
 
 más del 50 % de los alumnos de ambos grupos (primeros años y cursos 
más avanzados) desconocen como está organizado el Plan de Estudios, al 
igual que las correlatividades que el mismo tiene y sus orientaciones. 
 la no estructuración del Plan de Estudios produce choques de horarios 
entre materias. 
 su no correlatividad, salvo en primero, no tiene en cuenta la  necesidad 
de contar con ciertos contenidos previos que si no están dados por las 
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materias de base, los alumnos los tienen que estudiar por sus propios 
medios. 
 el régimen de promocionalidad es considerado una ayuda y una 
necesidad, por ciertos alumnos, otros en cambio lo consideran una 
dificultad ya que hay diferencias en las exigencias de acuerdo a los 
distintos tipos de materias. 
  la falta de correlatividades origina una "desorganización en el Plan de 
Estudios" y "una carencia de una línea organizativa y sistemática en 
todo el plan" y "desarticulación entre los años. 
 no se les encuentra sentido a las materias introductorias. 
 los talleres deberían reorganizarse de forma tal que se conserve la 
intencionalidad inicial.  
 
PRINCIPALES APOYOS Y SITUACIONES MAS BENEFICIOSAS PARA EL 
CURSADO 
 
 los propios deseos de poner en marcha las prácticas que lleven a la 
construcción del conocimiento y a recibirse: el que las “materias 
interesen y agraden”, el hecho de que exista “un gusto por aprender 
como forma de superación personal”, “la constancia en el estudio y en el 
desarrollo de los distintos trabajos”, “él dedicarle el mayor tiempo posible 
a las lecturas”, “el esfuerzo para comprender y estudiar”, para “no faltar 
a las clases teóricas”, “para regularizar las materias” y “para “no dejar 
pasar demasiado tiempo sin rendir los exámenes finales”. También es 
destacado el “cumplir con los trabajos que se dan”, “tomar nota en 
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clase”, “hacer  resúmenes y síntesis”, “desarrollar las guías de estudio” y 
“cumplir con los prácticos que se dan para realizar fuera de la clase”. 
Participar y si es posible, integrar los equipos de trabajo en las 
investigaciones que desarrollan los docentes” y “realizar adscripciones a 
las diferentes cátedras”. 
 el soporte afectivo y económico otorgado por la familia sin los cuales 
muchos de los alumnos no podrían concurrir a la universidad. 
 la buena predisposición y apertura de algunos docentes al diálogo, al 
consejo y a las consultas y la facilitación del material bibliográfico. 
 tener un buen grupo de estudios que colaboren, apoyen, favorezcan el 
estudio, y que además permitan la discusión de las ideas y posibiliten 
los trabajos en colaboración. 
 que los docentes dicten clases de consulta. 
 “la experiencia personal derivada de trabajar”, al mismo tiempo que se 
desarrollan los estudios, “en una institución educativa o no formal”.  
 la importancia de contar con la biblioteca, con el Centro de Estudiantes, 
con la posibilidad de obtener becas, o los abonos para el transporte y 
especialmente el que se pueda disponer de los espacios abiertos y 
cerrados de la universidad. 
 
DIFICULTADES PARA EL CURSADO DE LA CARRERA 
 
 factores derivados de la situación económica y de la falta de recursos, 
que hace que algunos alumnos tengan que trabajar, “que no cuenten 
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con el material de lectura que se solicita”, “que no puedan asistir a 
clases por falta de dinero para el transporte.  
 condiciones que influyen en las prácticas de los alumnos y que 
dependen de ellos mismos: el no encontrar el ritmo de estudio; el no 
saber organizarse, el no contar con una metodología de estudio que 
facilite el análisis de la bibliografía, la comprensión y el aprendizaje; la 
poca constancia en la lectura, la falta de concentración o la carencia de 
dedicación y continuidad en las lecturas. 
 dificultades en entender ciertas materias, las diferentes lecturas o los 
ejercicios prácticos. 
 la dificultad en relacionarse con los compañeros. 
 sentirse en inferioridad de condiciones por no participar en clase, o no 
poder expresarse en la misma.  
 la cantidad de materias cursadas simultáneamente, casi todas anuales y 
muy largas. 
 el trabajar en grupos poco participativos. 
 el manejo del tiempo,  ya que se percibe como que son escasas las horas 
de las cuales dispone cada alumno para dedicarlas a sus estudios, leer y 
preparar sus clases, “para integrar grupos y poder reunirse”.  
 obstáculos en la disponibilidad horaria de la propia carrera, que no 
organiza los dictados para evitar los continuos choques de horarios entre 
materias.  
 la carencia en la carrera o en la Escuela de Ciencias de la Educación de  
una unidad o grupo de docentes que guíen el cursado y den 
orientaciones. 
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 persistir en asistir a las materias por conveniencias horarias y obligar a  
los docentes al iniciar el año y al encontrarse que tienen alumnos que no 
han cursado las materias bases de las suyas, a explicar la importancia 
de contar con ciertos aprendizajes previos imprescindibles, no obstante 
lo cual, los alumnos persisten en su asistencia a las materias en 
cuestión, situación que se mantiene casi siempre hasta el primer parcial. 
 materias que son muy extensas, de difícil comprensión y muy 
escasamente explicadas; algunas de ellas se las señala como de escasa 
interacción entre teoría y práctica, con temas que se perciben como 
descontextualizados de la realidad. 
 falta de articulación entre cátedras que hacen visualizar a veces cierta 
desorganización entre materias y alguna superposición de contenidos. 
 el lenguaje utilizado ( jerga específica).  
 la falta de explicaciones o exposiciones.  
 la falta de preparación de algunas cátedras, con excesivo recargo de 
trabajos prácticos. 
 la falta de actividades prácticas en algunos talleres que son muy 
teóricos. 
  “materias anuales que podrían ser cuatrimestrales y las cuatrimestrales 
que cambiaron su régimen a anual, alargando ficticiamente la carrera”. 
 dificultades en el cursado de las materias introductorias. 
 la gran cantidad de material bibliográfico que los alumnos tienen para 
leer y estudiar pertenecientes a las distintas materias. Por un lado se 
dice que es muy amplio y muy denso y se cuestiona que “a veces se lo 
solicita y después resulta que no es necesario” o lo que es peor “que no 
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sirve para nada”. Otras veces el alumno no cuenta con el tiempo 
suficiente para leerlo en su totalidad. 
 los temores a los exámenes finales, “por no saber encarar los exámenes 
finales”.  
 desde los alumnos de los primeros años el problema pasa por no poder 
todavía ubicarse en el espacio físico  de la universidad en general o en la 
biblioteca en particular. 
 que el Centro de Estudiantes no tenga el material de lectura disponible” 
y que los profesores no se los hacen llegar con la debida antelación.  
 la relación docente alumno cuando presenta rigidez extrema. 
 los casos de autoritarismo y discriminación. Se ponen trabas para las 
aprobaciones y se incentiva a cursar materias libres. 
 falta de flexibilización de los horarios y de articulación entre materias 
para fijar la fecha de los exámenes parciales. 
 
¿QUE TE AGRADA MAS EN LOS PROFESORES CON RELACION A LAS 
MATERIAS QUE DICTAN? 
 
 ciertas características personales: la comprensión por parte de los 
docentes hacia los alumnos; la disponibilidad de tiempo para dedicarlo a 
los mismos; la accesibilidad y la predisposición y especialmente la 
comunicación que establecen del docente hacia el alumno.  
 la buena relación docente – alumno. 
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 “el apoyo, el estímulo, la seguridad y la comprensión que pueden tener”. 
Otro aspecto valorado es la flexibilidad y el que “no desvaloricen” con sus 
palabras y actitudes a los alumnos. 
 que den una explicación clara de los temas, de las teorías, de la 
bibliografía, de los trabajos prácticos y que se cumpla efectivamente con 
los temas previstos ya que si eso no sucede, el alumno lo tiene que 
realizar por sí solo. 
 el manejo solvente de los contenidos, la forma de expresar el nivel de 
conocimientos teóricos y metodológicos que los docentes poseen, la 
competencia para expresarlos y su grado de actualización. 
 “que tengan la capacidad intelectual para estar al frente de las cátedras”, 
“que el docente domine su materia”,  “que pueda conducir al grupo en 
sus conocimientos”. 
 Preparación de las clases en términos creativos y novedosos. De tal 
suerte, se aprecia especialmente cuando los docentes innovan en su 
forma de enseñar y se animan a ser diferentes.  
 Se destaca como importantes estrategias docentes, aquellas que 
permiten que se pueda transferir lo enseñado a la práctica y se haga una 
bajada hacia la realidad. 
 que se fomente el espíritu crítico de los alumnos y que se den 
oportunidades de preguntar e intervenir”. 
 den oportunidades al grupo para expresarse”. En tal sentido se señala la 
importancia de “que sean abiertos a todas las propuestas respecto a las 
distintas formas de encarar las materias”. 
  “que sean claros para explicar los temas”. 
 “que demuestren un compromiso no sólo con la cátedra sino también 
con la investigación”. 
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 debería “tener apertura hacia los alumnos”, “permitir la participación” y 
las prácticas grupales.  
 el dinamismo en las clases. 
 Prefieren a aquellos profesores que no se quedaron solo con lo que decía 
el libro, relacionaron, explicaron, ayudaron a analizar la realidad”, que 
tienen “un manejo prolijo de los contenidos”, un profundo conocimiento 
del área y su capacidad de relacionarla con la problemática actual”, “un 
vocabulario técnico y no cotidiano”, que poseen “profesionalidad y buen 
nivel académico”. Se resaltan además “el “compromiso y la 
responsabilidad”. 
 
¿QUE TE DESAGRADA MAS EN LOS PROFESORES CON RELACION A 
LAS MATERIAS QUE DICTAN? 
 
 las actitudes y situaciones vinculadas a que no se dan ciertas 
explicaciones referentes a la teoría enseñada, al material bibliográfico 
dado, al tipo de trabajo requerido, a las consignas. 
 la falta de comunicación entre los profesores y sus ayudantes lo que 
provoca perjuicios al alumno y entre profesores y alumnos. 
 el que no se escuchen los problemas de los estudiantes. 
 que siempre prevalezca la opinión de los docentes por sobre la de los 
alumnos; que no se respeta la capacidad del alumno para producir.  
 que no individualicen a los alumnos que concurren a sus cátedras. 
 esto es producto muchas veces por el  gran número de estudiantes y 
debido a  la forma como el docente ocupa su espacio en el aula. Se 
agrega que el docente al quedarse en su lugar físico y no mezclarse con 
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el espacio de los alumnos, se aleja y se torna ajeno al mismo, 
profundizando la percepción general.    
 “el autoritarismo”, “la altanería”, “la superioridad”, “la soberbia” y la 
“arrogancia” de algunos docentes. 
 ciertos docentes que creen “que su materia es la única que se cursa”, 
“piensan que el único conocimiento válido es el de ellos y no consideran 
el nuestro”,  por tanto “no aceptan los juicios personales de los 
alumnos”, ni tampoco “aceptan no saber algo” o que “no tienen razón en 
alguna cosa”. 
 los que humillan y desvalorizan o bien “sintiéndose como pertenecientes 
a una clase superior a nosotros, nos descalifican”. 
 Otro aspecto mencionado es la falta de compromiso con la carrera y la 
enseñanza.  
 no aplicar lo que predican, por ejemplo, “recitar la teoría crítica y dictar 
clases opuestas a esta” o bien, “criticar la tarea de docentes de otros 
niveles y comportarse de la misma manera que lo que critican”. 
 al tipo de clases “expositivas”, “sumamente teóricas”, “memorísticas”, 
“monótonas y aburridas”, donde el docente “no para de hablar” o “habla 
rápido” y “no se permite la participación del alumno” o “las críticas o las 
discusiones”.  
 “la teorización excesiva, donde no se puede encontrar una relación con 
la práctica”. 
 “la preocupación por terminar el programa y avanzar en los temas sin 
preocuparse si se ha entendido o no” o “si se ha terminado o no un 
trabajo práctico”. 
  la práctica equivocada de “no orientar las lecturas” o de “no responder a 
los interrogantes planteados”. 
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 carencias “de innovaciones o de creatividad” en la orientación y 
conducción de las clases. 
 “es que no se preparen las clases y que se  improvise”, “que muchas 
veces dan vueltas y vueltas sobre el mismo tema” y no se avance. 
 “que lleguen tarde a clase”, “terminen antes” o que se sienten y den un 
trabajo en grupo a toda la clase” pasando así el tiempo de la mi. 
 “la falta de las clases de consulta” o “la ausencia del docente a las 
mismas”. 
 el considerar que no hay otras tareas dadas salvo las de su materia 
“agobiándote con el material para leer y los trabajos prácticos” 
demostrando una “incomprensión con respecto al tiempo para estudiar 
que disponen los alumnos”. 
 “que las fechas de parciales se ubiquen todas en la misma semana” y 
“que no se ponga en conocimiento de los alumnos con suficiente 
antelación la fecha de los mismos”. 
 “las exigencias desmedidas de lecturas que a veces no se llega a cumplir  
en su totalidad”. 
 las exigencias sin considerar “que a veces no se da el material en tiempo 
y forma al Centro de Estudiantes” o no “comprenden que hay un solo 
libro en biblioteca”.   
 
FORMA DE ORIENTAR LA CLASE Y LOS ESTUDIOS QUE PRODUCEN 
MAS BENEFICIOS AL APRENDIZAJE 
 
 que el profesor explique bien la teoría, de tal manera que den 
herramientas para entender determinados temas y que se puedan 
analizar las teorías desde diferentes autores. 
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 las clases donde se pueda articular la explicación teórica con ejemplos 
prácticos de la realidad. También se destaca la importancia de realizar 
aportes experienciales y trabajos con situaciones contextuales. 
 que la orientación teórica del profesor no esté alejada de la práctica” 
tanto por los ejemplos dados como por la derivación en los trabajos 
prácticos. 
 que las clases teóricas prácticas se potencien con los trabajos en grupo.  
 que se enriquezcan los trabajos con “lecturas previas” y “la ampliación 
con otros autores”. 
 las clases que están abiertas al diálogo, dinámicas y participativas, 
donde se permita a los alumnos ser activos, y se brinden oportunidades 
de expresarse libremente, se permita la crítica constructiva, los 
comentarios, los debates y los momentos de discusión. Así como el 
intercambio de opiniones y la puesta en común de ideas. 
 que se procure lograr una efectiva interacción docente – alumno y se 
cree el ambiente para que se produzca la participación, la reflexión y la 
confianza entre alumnos y docentes. 
 donde se use el pizarrón con esquemas, cuadros sinópticos y los 
gráficos, los afiches, diapositivas, transparencias, videos y el empleo de 
mapas conceptuales y guías de estudio. 
 que el material bibliográfico sea pertinente  y no sobreabunde. Este 
material debería contar con explicaciones previas, guías de lectura u 
orientaciones específicas y luego trabajos de comprobación. 
 organización trabajos en grupo ya que resultan sumamente positivos la 
interacción entre los compañeros o la interrelación entre pares. “el poder 
intercambiar opiniones con otros compañeros”, Esta dinámica permite el 
trabajo enriquecido con los aportes de todos y favorece el intercambio de 
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opinión entre grupos, el comentario grupal de las lecturas, la 
presentación grupal de los trabajos y las discusiones en plenario 
general. Los alumnos agregan que son más ricos los trabajos grupales 
con consultas a los docentes y con orientaciones y apoyos de los equipos 
de cátedra. 
 Los trabajos prácticos son considerados de gran ayuda para el 
aprendizaje si se vinculan a la teoría y “son sobre el tema expuesto”, 
“son integradores de saberes” y “posibilitan la interacción con el medio. 
En tal sentido se destaca el hecho de “hacer prácticas fuera de la 
universidad” o “realizar trabajos de campo”. 
 Las características del docente más estimadas son de aquel profesor 
“que está actualizado”, que “demuestra que le dedica tiempo a la 
preparación de las clases”, “que tenga claridad conceptual para 
transmitir los conocimientos” y que se preocupe por “explicar los temas y 
darle sentido a lo que explica”, al igual que se maneje “con un lenguaje 
claro, simple y preciso”. 
 se debería “dejar de lado la forma tradicional de dar las clases” y buscar 
maneras más novedosas de hacerlo. 
 que se busque “que los alumnos aprendan y no solamente calificar y 
evaluar”, que se estimule y oriente, y se construya un puente entre los 
conocimientos previos y los nuevos y que se haga pensar y se provoquen 
actitudes de compromiso y responsabilidad. 
 que los docentes escuchen a los alumnos,  orienten en el contenido del 
programa y sus ideas principales y que realicen un seguimiento del 
mismo”.  
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 que el profesor responda las preguntas, cuestionamientos y 
preocupaciones de los alumnos, que disipe dudas y “que brinde horas de 
consulta”. 
 Con respecto a las prácticas de los alumnos, se dice que resultan 
beneficiosas las prácticas de la lectura fuera de las horas de clase, las 
lecturas constantes y en todo momento, los análisis de textos y del 
material recomendado, los trabajos individuales e investigaciones para 
entregar, asistir a clases teóricas, hacer resúmenes y síntesis, revisar en 
casa los teóricos analizados y discutidos en clase, integrar contenidos y 
ejemplificar aquello que se aprendió. 
 
FORMA DE ORIENTAR LA CLASE Y  LOS ESTUDIOS QUE PRODUCEN 
MENOS BENEFICIOS AL APRENDIZAJE 
 
 el que un docente “se posicione en una sola teoría y no admita otras”. 
 cuando no se da la parte teórica de la materia o se solicitan “trabajos 
prácticos a domicilio, sin exposición teórica de los profesores”. 
 cuando “se da abundante material de lectura y no se explica el mismo” o 
se “solicita investigación sobre el material bibliográfico sin orientaciones 
previas”, o se dan guías de estudio sin informar previamente la forma de 
trabajo. 
 los trabajos prácticos que no son suficientes, o no reflejan la teoría o son 
sobre temas no dados por el docente. 
 la mala comunicación entre docentes y ayudantes. 
 el atraso de algunos docentes en dictar los temas del programa. 
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 Las clases “netamente expositivas”, “largas, monótonas, rutinarias”, 
“estructuradas, dirigistas, poco flexibles”, “donde no se permite la 
participación, el diálogo ni la opinión de los alumnos”. 
 “la falta de explicación de los temas”, “la carencia de 
contextualizaciones”, “las explicaciones o exposiciones casi 
memorísticas”, “donde hay abundancia de contenidos teóricos sin 
mucho análisis” y “con poca práctica”. Así se dice que dificultan los 
aprendizajes “los teóricos difíciles de comprender sin prácticos que 
faciliten la comprensión”, “la rapidez con que se dictan algunos temas 
claves” y “la falta de profundidad en el abordaje de ciertas temáticas” 
 excesivo material bibliográfico y subutlización del mismo. 
 Los trabajos en grupo, que no están bien planificados son demasiado 
largos” o “mal organizados con consignas confusas”.  Si no tienen 
“exposiciones grupales” o “cierres del tema” o integración de contenidos. 
 Los trabajos prácticos son percibidos como que no impactan 
positivamente en los aprendizajes cuando “no son bien planificados”, 
“cuando no apuntan  a la integración de los conocimientos”. 
 las actitudes docentes que no benefician el aprendizaje de los alumnos 
tienen que ver con “actitudes autoritarias u orgullosas del profesor que 
lo sabe todo”, “cuando se crea un ambiente hostil, tenso”, “cuando se 
adoptan actitudes persecutorias por asistencia o prácticos”, “cuando se 
subestima al alumno”, “cuando los docentes se manejan con ironías”, 
“cuando no se escuchan opiniones del alumno”, “cuando se hacen 
preguntas que solo el profesor sabe la respuesta” y “cuando no se 
permiten los debates o la aclaración de determinados temas”. 
 “el manejo de lo teórico en detrimento de lo práctico”. 
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 la “improvisación” y “la desorganización”, “cuando no se lee ni se prepara 
la clase”, “cuando el nivel de exposición es menor que el que se exige a 
los alumnos”. 
 “la falta de orientación y de explicaciones” tanto para los trabajos 
prácticos como para la lectura del material bibliográfico. 
 “cuando  se dan cosas por sabido y no se explican”. 
 “cuando no se está comprometido con el trabajo” . 
 “cuando los alumnos preparan las clases que tendría que dar el 
profesor”. 
 
DIFICULTADES PARA REGULARIZAR Y RENDIR UNA MATERIA 
 
 Bajo nivel de prácticas de estudio que lleven a la construcción del 
conocimiento: “pocas horas de estudio” a la materia, el realizar “pocas 
lecturas” o “el no leer” el material, o el no estar  bien organizado en la 
carrera. Por tal motivo se destaca la importancia de desarrollar 
“esfuerzos para regularizar”, “la necesidad de ser constante”, “de ser 
responsable y estudiar lo suficiente” y de “cumplir con los requisitos 
formales de la cátedra” o “con las diversas exigencias de la misma”. 
 Dificultades en la capacidad para entender lo enseñado. De tal manera 
algunos alumnos expresan que tienen “necesidad de comprender en 
poco tiempo” y no siempre lo logran y que deben hacer el esfuerzo “de 
entender el lenguaje específico de las distintas materias”. 
 “al nerviosismo” propio de una situación de examen, al “miedo de ser 
desaprobados”, “el temor a los exámenes” y “las dudas previas”, y los 
alumnos de los primeros años agregan “los nervios para enfrentar una 
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mesa examinadora con profesores que desconozco”, además de que 
algunos alumnos destacan “que no saben como son los exámenes y 
como se hace para rendirlos”. 
 “el no tener la práctica de rendir”, “el no saber planificar ni organizarse 
en sus estudios”, “la falta de confianza”, la falta de dedicación y estudio”, 
“no haber leído y releído los textos permanentemente” y presentarse a 
examen “sin saber algún tema”. Asimismo se agrega “el no comprender 
lo que se pregunta en un examen” y “él olvidarme”. 
 se señala el factor tiempo ya que según afirman algunos de ellos “no 
disponen del suficiente tiempo para leer la gran cantidad de bibliografía 
requerida” o para “dedicarle al estudio” o para realizar los trabajos 
prácticos”.  
 la imposibilidad de lograr las asistencias necesarias para regularizar las 
materias y por lo tanto estar en condiciones de aprobarlas 
posteriormente. 
 “la gran cantidad de material”, el voluminoso número de documentos 
para leer o que el “excesivo material de lectura no puede verse 
totalmente en clase”, “que no hay tiempo para leerlo en casa” ya que se 
junta el material de todas las materias. Esta situación dificulta la 
preparación de los exámenes parciales y finales. Además se destaca que 
la abundancia de material “dificulta los análisis en profundidad”. 
 “el que no se dicte completa una materia”, no entender la esencia o 
sentido de la misma, o bien porque la cátedra no haya realizado “la 
integración de todos los conocimientos” de forma tal que se deja en 
manos del alumno parte de la organización del programa para rendir. 
 que “los trabajos prácticos o trabajos finales no reflejen la integración de 
los saberes”. 
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 que en “la mesa de exámenes no esté el profesor”. 
 los parciales con “excesivas exigencias” y que requieren más de lo dado 
en lo teórico.  
 el “choque de parciales” o la proximidad de las fechas de exámenes entre 
sí”, tanto para los parciales como para los finales. 
 “tener que estudiar con alguien” y que por motivos de trabajo o por 
escasez de tiempo se dificulte la organización de los grupos de estudio 
necesarios para preparar las materias. 
 
PRINCIPALES PREOCUPACIONES COMO ALUMNO 
UNIVERSITARIO 
 
 “fracasar en sus estudios”,  temor que se hace más evidente en los 
alumnos de los primeros años debido a la inseguridad que en cierto 
sentido manifiestan. 
 no tener buen rendimiento o presentar dificultades en la universidad, 
desde lo personal. 
 (Los temas de la dedicación, las horas de estudio, la organización de los 
tiempos, fueron analizados en otra parte de este trabajo, conviene mirar 
ahora lo relativo a como el alumno percibe las respuestas o reacciones 
que tiene con respecto a las distintas situaciones). 
 a no contestar inmediatamente a los interrogatorios en clase, la aflicción 
por no hacerlo es mediana. 
 “no poder resolver los ejercicios o los trabajo prácticos. 
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  “no poder superar los exámenes parciales o finales” tiene un alto nivel 
de preocupación y el no poder superar ambos tipos de exámenes se 
constituyen en los grandes temores de los alumnos del grupo en estudio. 
   “No entender lo que explican o no entender lo que realmente quieren 
que haga” muestran un nivel de preocupación medio pero también se lo 
señala como de muy alto o alto grado de inquietud. Esto quizás pueda 
explicarse desde la postura de que el alumno no es el único responsable 
de “no entender” sino que ello igualmente se debe a la forma como el 
material bibliográfico, la teoría o las consignas son explicadas. 
 “no responder a sus propias expectativas con respecto al desempeño en 
la universidad” y es aún mayor para los alumnos de  los cursos más 
avanzados. Comparando este factor con el de “no responder a las 
expectativas de mi familia” se puede observar que este temor es menor 
que él defraudarse a sí mismo. 
 “no interesarme lo suficiente por los estudios en la universidad”, es 
considerado con bajos niveles de preocupación. 
 “concurrir a la UNSA a perder tiempo”, que para los alumnos en general,  
una preocupación bastante inexistente o al menos podría pensarse que 
es de nivel mediano.  Sin embargo el perder el tiempo si bien es 
mayoritariamente inexistente para ambos grupos de alumnos, en el otro 
extremo, un grupo menor lo considera un temor muy alto.  Esto podría 
explicarse porque de la misma forma que hay alumnos que son 
responsables y no se les ocurriría concurrir a la universidad a perder el 
tiempo, existe otro grupo que tiene el desasosiego  de estar realmente 
perdiendo el tiempo, bien sea porque no se dedican lo suficiente, o 
porque a pesar de hacerlo, no están teniendo buen rendimiento, 
sentimiento que puede estar vinculado a las oportunidades de estudio 
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que da la universidad y la sociedad y que pueden no estar bien 
aprovechadas. 
 “ser criticado, o descalificado por sus dichos, o ser humillado en público, 
o sentirse rechazado, o ser ridiculizado, o no saber lo que se espera del 
alumno”, casi se podría decir que no se constituyen en preocupaciones 
para los alumnos, ni de los cursos primeros ni de los cursos más 
avanzados. 
 “el ser injustamente sancionado” va tornándose de más cuidado para los 
alumnos ingresantes, y cuando se interroga sobre la percepción acerca 
de “ser tratado con mucha rigidez y con soberbia”, ambos grupos de 
alumnos van incrementando su grado de intranquilidad hasta tornarse 
en una preocupación de nivel medio de importancia. Es interesante 
advertir que estos temores no se hacen menores con el tiempo, sino que 
persisten a lo largo de la carrera. 
 “no hacerse entender” ya que para los grupos de inicio de la carrera y 
avanzados mantiene una preocupación mediana. 
 “no poder relacionarme con mis compañeros o no poder integrarme a un 
grupo de estudio” son inquietudes casi inexistentes para ambos grupos 
de alumnos, posiblemente porque para los encuestados no hubo ni hay 
problemas en integrarse y conformar grupos de estudio.  
 cuando se trata de “no poder relacionarse con los profesores” existe para 
ambos grupos de alumnos niveles medianos de preocupación, es decir el 
temor de no poder concretar una aproximación con los docentes existe 
medianamente. 
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PRINCIPALES EXPECTATIVAS COMO ALUMNO UNIVERSITARIO 
 
 (aspectos más frecuentemente señalados) 
 
 “recibirse (85,48%).  
 “no abandonar los estudios” (74,36 %). 
  “desarrollar con éxito los parciales” (68,48 %). 
  aprender a estudiar y trabajar intelectualmente (67,14 %).  
 “desarrollar con éxito los trabajos” (66,06%). 
   “constituir un buen grupo de trabajo” (63,49 %). 
  “no retrasarse en la carrera”  (63,15 %). 
 “rendir exámenes en los tiempos estipulados” (60,92  %).  
 “poder demostrar su esfuerzo” (59,83 %). 
 “poder demostrar sus capacidades” (59,49 %).  
  “interpretar correctamente las tareas” (56,45  %).  
 
CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACION ACADEMICA DE LA FACULTAD 
 
 existe desconocimiento con respecto a las autoridades de la Facultad, la 
conformación del Consejo Directivo y la organización de las Comisiones.  
 
CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACION ACADEMICA DE LA 
UNIVERSIDAD 
 
 Con respecto al conocimiento sobre las autoridades de la Universidad y 
la conformación del Consejo Superior y la organización de las 
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Comisiones, existe un desconocimiento mayor que con respecto a la 
organización de la Facultad. 
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PRIMEROS ANALISIS E INTERPRETACIONES DE INSTRUMENTOS 
CUALITATIVOS 
 
 
 Entrevistas en profundidad a alumnos de 1º a 5º 
años 
 Entrevistas grupales a alumnos de 5º año 
 Entrevistas en profundidad a egresados 
 Autoinformes de los alumnos de 1º a 5º años 
 Triangulación de instrumentos - esquema síntesis 
resultante 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO 6 
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6.1. ANALISIS E INTERPRETACION DE LAS ENTREVISTAS EN 
PROFUNDIDAD.  ALUMNOS DE 1º A 5º AÑOS 
  
En el análisis e interpretación de las entrevistas en profundidad (30) se 
consideraron las siguientes categorías: 
 
CATEGORIAS DE ANALISIS E INTERPRETACION 
 
1. CAUSAS O MOTIVOS QUE DETERMINARON LA ELECCION DE LA 
CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
 
2. MAYORES PREOCUPACIONES EN EL DESARROLLO DE LOS 
ESTUDIOS 
 
3. ASPECTOS O SITUACIONES DE LA CARRERA QUE FAVORECEN EL 
DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS 
 
4. ASPECTOS O SITUACIONES DE LA CARRERA QUE DIFICULTAN EL 
DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS 
 
5. ASPECTOS SUGERIDOS QUE INCIDIRAN POSITIVAMENTE EN LA 
CARRERA 
 
6. PRINCIPALES EXPECTATIVAS EN EL DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS  
 
7. CONDICIONANTES PARA EL EGRESO DE LOS ESTUDIANTES EN LA 
CARRERA 
 
Todas las citas entrecomilladas son transcripciones de los dichos de los propios 
alumnos las que figuran en el Anexo V.1. 
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1º AÑO 
 
1. CAUSAS O MOTIVOS QUE DETERMINARON LA ELECCION DE 
LA CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
 
 Algunos alumnos entrevistados eligieron Ciencias de la Educación 
por que eran estudios que estaban en la misma línea que los que habían 
cursado en el secundario; porque era una de las carreras que podían 
estudiar en la UNSA; porque tenía contenidos que se asemejaban a los de la 
carrera que realmente hubieran querido estudiar y que no pudieron cursar 
por razones económicas. 
 
 En tal sentido los alumnos dicen que esta carrera les permitirá 
ahondar en temas que les interesan, tales como los de planificación, 
elaboración y gestión de proyectos de investigación.  Así un alumno 
manifiesta que “ésta es la carrera del futuro porque no solamente me puedo 
dedicar a la docencia sino también a la investigación y más aún a formular 
proyectos”. 
 
2. MAYORES PREOCUPACIONES EN EL DESARROLLO DE LOS 
ESTUDIOS 
 
 La mayor preocupación de estos alumnos es la cantidad de 
bibliografía que tienen para leer, debido por un lado a razones de tipo 
económicas y por otra parte, al tiempo necesario para dedicarle a tal tarea, 
que según manifiestan no lo tienen. 
 
 Otra preocupación es que debido a la cantidad de alumnos que hay 
en 1º año, los docentes no pueden atenderlos a todos por igual. 
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3. ASPECTOS O SITUACIONES DE LA CARRERA QUE 
FAVORECEN EL DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS 
 
 El haber constituido un grupo de estudio y contar con el apoyo del 
mismo, es un aspecto señalado como favorable. También se valora como 
favorecedor el tener ciertos conocimientos previos a fin de poder participar 
en las clases. 
 
Otro aspecto mencionado como favorecedor son los horarios de 
consulta de docentes y adscriptos, y los tiempos que los mismos  “disponen 
para evacuar dudas”.  En tal sentido se dice que: “favorece la disposición de 
los docentes para realizarles consultas y la paciencia que nos tienen, a 
pesar de que somos muchos, se hacen tiempo para atendernos”. 
 
Con respecto a los adscriptos se dice que: “las consultas que yo hago 
tanto a los docentes como a los adscriptos, son muy valiosas para mí, sobre 
todo cuando quiero sacarme alguna duda y le pregunto a un adscripto, sé 
que él va a hacer lo mejor posible para evacuar esa duda. Pero sobre todo la 
relación es más amena con los adscriptos, es un compañero más y sabe 
hacia donde apunta la asignatura porque ya la cursó y es esa experiencia la 
que me permite visualizar las asignaturas de otra forma”. 
 
 También se señala la importancia de que algunos docentes valoren 
las intervenciones de los alumnos. 
 
4. ASPECTOS O SITUACIONES DE LA CARRERA QUE DIFICULTAN EL 
DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS 
 
El factor económico es señalado como elemento que dificulta el 
desarrollo de los estudios. 
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También se destacan las materias introductorias que no 
permiten ver la especificidad de la carrera, salvo Introducción a la 
Educación, y el material de lectura. “Lo que me perjudica es la 
cantidad de bibliografía para leer, no termino de leer una que ya 
tengo que leer otra para otra materia y algunas veces suele 
pasarme que me queda un texto sin leer, provocando que no 
pueda participar en clase”. 
 
5. ASPECTOS SUGERIDOS QUE INCIDIRAN POSITIVAMENTE EN 
LA CARRERA 
 
 La sugerencia dada tiene que ver con la percepción de la necesidad de 
dar apoyo a los docentes ante la situación de conflicto que existe  en la 
universidad en general y en la UNSA en particular. Así se dice: “La 
universidad es una institución muy importante en la sociedad ya que 
permite el avance tanto tecnológico como intelectual de los jóvenes, creo 
que  ante la situación que estamos viviendo nosotros como alumnos de la 
universidad tenemos que hacer algo para apoyar a nuestros docentes, es 
importante que alumnos y docentes se apoyen unos a otros”. 
 
6. PRINCIPALES EXPECTATIVAS EN EL DESARROLLO DE LOS 
ESTUDIOS  
 
 En general parecería que los alumnos no expresan de motus propio 
demasiadas expectativas, solo mencionan aquellas que parecería que se 
están cumpliendo en la medida de que todo lo “que estoy cursando lo 
puedo ver plasmado en la práctica”. También se señala la importancia de 
poder compartir los nuevos conocimientos con los compañeros de grupo.  
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 Igualmente se destacan expectativas vinculadas al futuro desarrollo 
de la carrera, así se expresa que: “Mis expectativas tienen que ver con mis 
ansias por avanzar en la carrera, conocer más sobre el mundo de lo 
educativo, poder realizar proyectos, realizar algún trabajo con la tecnología, 
investigar o bien participar de proyectos de investigación educativos”.  
 
7. OPINION SOBRE LA UNSA 
 
 Los alumnos valoran la importancia de la UNSA como institución útil 
y necesaria para el progreso de la sociedad, “ya que sino existiera no 
podríamos perfeccionarnos y mucho menos, la provincia se podría 
desarrollar, es muy importante contar con una casa de altos estudios en la 
cual podamos desarrollarnos como personas y profesionales”.  
 
2º AÑO 
 
1. CAUSAS O MOTIVOS QUE DETERMINARON LA ELECCION DE 
LA CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
 
 Los alumnos que fueron entrevistados en profundidad eligieron esta 
carrera porque durante sus estudios secundarios tuvieron materias 
vinculadas al campo de las Ciencias de la Educación y querían continuar y 
profundizar sus estudios en esa misma línea. En tal sentido dicen: “yo elegí 
esta carrera porque en el secundario teníamos una materia, que era 
Ciencias de la Educación, me gustaba mucho, aparte nos sacábamos 10 en 
todos los trimestres, entonces me gustaba más todavía, por eso decidí 
estudiar Ciencias de la Educación” 
 
  Igualmente aquellos alumnos que eran docentes en actividad eligieron 
Ciencias de la Educación, porque querían actualizar y perfeccionar sus 
conocimientos como mejora a su actividad profesional. 
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2. MAYORES PREOCUPACIONES EN EL DESARROLLO DE LOS 
ESTUDIOS 
 A los alumnos entrevistados les preocupa fundamentalmente el 
campo de trabajo de un egresado de Ciencias de la Educación, ya que 
debido a la Reforma Educativa, han perdido posibilidades los egresados del 
profesorado y es más factible que tengan trabajo los que se reciben de 
licenciados. “O sea, lo que me preocupa es la salida laboral porque yo veo 
que el licenciado ahora quizás tiene mas salida laboral que el profesor y yo 
estoy estudiando el profesorado...”. 
 
 Además les preocupan las trabas que puedan existir al avanzar en la 
carrera ya que son muy pocos los alumnos que se reciben. En tal sentido se 
preguntan si ellos van a poder terminar la carrera y cuáles obstáculos 
pueden surgir en el camino. Así un alumno expresa: “Lo que me preocupa 
es que no se reciben muchos chicos en la carrera, o sea, no sé que 
complicaciones hay en los últimos años si bien yo estoy en 2º año, hoy 
estoy bien, dentro de todo no sé que es lo que me pasará en los otros años” 
 
 También les provoca ansiedad el adaptarse a las distintas 
modalidades de trabajo que tienen los docentes, ya que dicen que ninguna 
es igual a la otra. 
 
 Otra preocupación deviene de los cambios que se están generando a 
nivel de la carrera en general y del Plan de Estudios en particular, y se 
problematizan sobre si éstas modificaciones van a hacer más complicado el 
cursado de la carrera. 
 
 Otro problema proviene de los trabajos de campo que hay que realizar 
en cada materia, ya que cada vez se hace más difícil él poder encontrar 
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espacios en las instituciones educativas del medio, que no quieren recibir a 
más alumnos de la carrera. 
3. ASPECTOS O SITUACIONES DE LA CARRERA QUE 
FAVORECEN EL DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS 
 
 Una situación que favorece mucho a los alumnos es que los docentes 
tengan un horario y una forma de trabajo que ayude a los estudiantes y que 
se encuentren a disposición de los alumnos debido a que están todo el día 
en la universidad. En el mismo sentido se valoran las clases de consulta. 
 
 Otro aspecto que favorece el buen desarrollo de la carrera es que los 
docentes expliquen la bibliografía, las teorías y las consignas, de forma tal 
que se puedan sacar las dudas y evitar los errores. 
  
4. ASPECTOS O SITUACIONES DE LA CARRERA QUE 
DIFICULTAN EL DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS 
 
 Entre las mayores dificultades se señalan  la cantidad de bibliografía 
que no se explica o trabaja en su totalidad en una clase, ni en varias, ni se 
solicita en el examen (“lo que más dificulta es la cantidad de bibliografía 
que muchas veces no la terminamos de ver o que la compramos al vicio o la 
compramos para tenerla y luego vas a rendir sin que te lo hayan explicado o 
directamente ni te la piden para rendir”); las clases de consulta que se dice 
que se dan pero en realidad no es así; los choques de materias en los 
mismos horarios y que los docentes piensen que los alumnos cuentan con 
la bibliografía que ellos dejaron en el Centro de Estudiantes y continúen la 
programación de las clases, pero que en verdad los estudiantes no disponen 
del material.   
 
5. ASPECTOS SUGERIDOS QUE INCIDIRAN POSITIVAMENTE EN 
LA CARRERA 
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 Las propuestas de los alumnos pasan por realizar reuniones 
periódicas entre los docentes a fin de eliminar la superposición de 
contenidos que afectan a un número importante de cátedras. 
 Otro aspecto que se podría modificar sería el de los conocimientos 
previos que requieren las distintas materias, en tal sentido sería importante 
que se informara  y aconsejara sobre que se necesita en cada una de las 
cátedras de forma tal de no generar frustraciones y pérdidas de tiempo por 
tener que abandonar, después de darse cuenta que no se puede avanzar y 
que faltan contenidos.  
 
 Asociado a lo anterior se piensa que el Centro de Estudiantes podría 
organizar explicaciones de cuáles son las materias más convenientes de 
cursar en cada año. 
 
 Los alumnos también expresan la necesidad de que no haya choque 
de horarios, que se dicten efectivamente clases de consulta y señalan que 
en los nuevos Planes de Estudio habría que considerar la problemática de 
las correlatividades y de las promocionalidad de las materias. Así se 
manifiesta la  importancia de “rever la cuestión de la promocionalidad de 
las materias, yo creo que hay muchas más desventajas para promocionar  
que ventajas”. 
 
De igual manera se dice que como en 2º año hay alumnos que 
provienen de los terciarios, sugieren que el docente no avance nivelando 
desde ellos, ya que por su formación estos alumnos saben cosas, que los 
estudiantes que provienen del secundario ignoran. 
 
 Otra sugerencia es que se explique bien la consigna de los prácticos  
ya que muchas veces no es que los alumnos no sepan las respuestas, sino 
que no entendieron que es lo que realmente se les pide que realicen. 
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 Una manera de evitar ciertos tipos de lagunas en el conocimiento es 
aclarar e incentivar el manejo de los términos técnicos, ya que muchas 
veces se cree que los alumnos los comprenden y los mismos no entienden lo 
que realmente significan, ni cuando habla el profesor, ni cuando se 
encuentran en la bibliografía,  
   
6. PRINCIPALES EXPECTATIVAS EN EL DESARROLLO DE LOS 
ESTUDIOS  
 
 Una de las principales expectativas de los alumnos era recibirse de 
profesor, pero ahora con la reforma educativa, el campo laboral del mismo 
parece haberse achicado, por tal motivo las expectativas actualmente pasan 
por saber si las materias del Plan de Estudio de la carrera preparan a los 
alumnos para insertarse productivamente y competitivamente en el 
mercado laboral. En tal sentido se expresa: “Mi expectativa principal es la 
de recibirme y poder trabajar en lo que me preparé y lo que me gusta que 
es la docencia y la investigación”. 
 
Asimismo los alumnos problematizan su futuro perfeccionamiento ya 
que dicen que si no trabajan no van a poder realizar cursos de 
perfeccionamiento. 
 
7. CONDICIONANTES PARA EL EGRESO DE LOS ESTUDIANTES 
EN LA CARRERA 
 
 Uno de los principales condicionantes, tal vez el más importante es el 
factor económico ya que si el alumno no tiene los recursos suficientes para 
continuar sus estudios debe abandonar o bien empezar a trabajar 
buscando así su independencia económica, motivo por el cual va dejando 
poco a poco sus estudios debido a las exigencias de un trabajo el cual no 
quiere perder porque lo necesita. En tal sentido se expresa: “... cuando uno 
va madurando busca su independencia económica y entonces se busca 
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estudiar y trabajar a la vez, yo creo que es un engaño, y van dejando los 
estudios por trabajar, ven una salida más próxima con el trabajo que con 
estudiar 5 o 6 años, o en todo caso buscan estudios cortos como los de un 
terciario. Por lo menos a mí me parece muy importante contar con un título  
intermedio porque da la posibilidad de obtener más tarde un título 
universitario”. 
 
 Otro aspecto que incide es la duración de la carrera debido a que 
según dicen “se hace eterna” o que la misma no tenga títulos intermedios 
que favorezcan el ingresar antes al mercado laboral. 
 
3º AÑO 
 
1. CAUSAS O MOTIVOS QUE DETERMINARON LA ELECCION DE 
LA CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
 
 Algunos de los alumnos que realizan esta entrevista estudian 
Ciencias de la Educación en reemplazo de otra carrera que hubieran 
querido estudiar y que no pudieron hacerlo por razones de tipo económico, 
ya que la carrera deseada era dictada en una universidad privada o de otra 
provincia. Así se manifiesta: “Yo elegí esta carrera porque en realidad quería 
estudiar Psicología en la Católica, pero por dificultades económicas no 
pude, entonces vine a la UNSA, vi el Plan de Estudios de la Carrera de 
Ciencias de la Educación y como se parece mucho al de Psicología opte por 
estudiar esta carrera”. 
 
 Otro motivo de la elección de esta carrera fue porque era considerada 
como una ampliación, actualización y perfeccionamiento del campo de la 
docencia que es al que pertenecen algunos alumnos que trabajan. 
 
2. MAYORES PREOCUPACIONES EN EL DESARROLLO DE LOS 
ESTUDIOS 
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La mayor dificultad proviene de una materia que está a la altura del 3º año y 
que concentra la preocupación de la mayoría de los alumnos por las dificultades 
que presentan su cursado. 
 También se expresan dificultades con respecto a la organización de 
los dictados de cátedras y sus consecuentes choques de horarios, por lo que 
se expresa: “Lo más difícil es ver como completar los horarios que se ponen 
al principio del cuatrimestre con los horarios del segundo cuatrimestre, si 
bien están planificados con tiempo, hay materias que cambian el horario 
planificado sin consultar a los alumnos. En muchos casos, no se nos tiene 
en cuenta, y de esa manera se producen los choques de horarios entre los 
que uno puede disponer y los que ofrece la cátedra”. 
 
3. ASPECTOS O SITUACIONES DE LA CARRERA QUE 
FAVORECEN EL DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS 
 
 Lo que según uno de los alumnos favorece su cursado, es 
permanecer “todavía en la carrera y no haber abandonado como fue su 
intención innumerable cantidad de veces, sobre todo cuando Ciencias de la 
Educación parecía una carrera pesada. Ahora a medida que el tiempo fue 
transcurriendo fui entendiendo los fundamentos de la carrera, hacia donde 
va la misma y que puede hacer el alumno después de recibirse”. 
 
 Según la percepción de los alumnos lo que favorece el desarrollo de 
los estudios es el esfuerzo que cada alumno hace por estudiar y leer mucha 
bibliografía, entender por sí mismo o con ayuda del profesor, y encontrarle 
sentido a la carrera y desarrollar un gusto por ella. 
 
 “Lo que me ha favorecido hasta ahora es el leer un montón y aparte el 
encontrarle el gusto a la carrera, encontrarle el sentido a las clases, aunque 
al principio a los textos los encontraba medio complicados, me costaba leer, 
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ahora es como que llevo la línea y también hay docentes que te ayudan 
mucho”. 
  
Otra cosa importante es ver la relación entre las materias, darse 
cuenta que las mismas no son materias aisladas que sirven para conocer 
algo desvinculado que se tenga que rendir y aprobar, sino que ellas son 
parte de un conocimiento que tiene relación con otros que dan sustento a 
la carrera. 
 
4. ASPECTOS O SITUACIONES DE LA CARRERA QUE 
DIFICULTAN EL DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS 
 
 El tema principal que dificulta el desarrollo de los estudios es el 
manejo y la organización del tiempo, ya que el mismo resulta siempre 
escaso debido a la cantidad de materias a las que hay que asistir y a todos 
los trabajos que se deben realizar.  
 
Se expresa que lo que dificulta es leer siempre partes de un libro y no 
el libro entero. También se dice, al respecto, que complica la densidad y la 
dificultad de las lecturas, ya que algunas veces los textos son difíciles de 
comprender y otras son tantos que el tiempo no alcanza para leerlos e 
interpretarlos.  De tal forma se dice: “Lo que me perjudica es que tengo que 
leer más, yo veo que es allí en donde fallo, y también se agrava cuando los 
docentes nos dan textos que quizás ni ellos entienden o en otro caso, son 
demasiados para leer de un día para el otro y a veces no llegas con las 
lecturas”. 
 
Se señala como gran dificultad, él poder quedar rezagada en la 
carrera y así perder el grupo de compañeros original que se tenía desde el 
inicio de ella.  
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5. ASPECTOS SUGERIDOS QUE INCIDIRAN POSITIVAMENTE EN 
LA CARRERA 
 
 La modificación que se ve como necesaria es sacar las materias 
introductorias que no sean específicas, ya que hay materias que no tienen 
ninguna relación con la carrera. De las que queden, señalan, se debería 
cuidar de no superponer contenidos ni bibliografía.  
 
 Otra sugerencia es organizar mejor la carrera para que no se 
produzcan choques de horario entre las materias.  De tal manera se expresa 
que: “propondría cambiar el horario de las materias para que no se 
produzcan choques en los horarios,  porque no creo que los docentes sean 
tan malos de decir yo pongo este horario y si les viene bien, bien y si no que 
se las arreglen”. 
 
 Otra propuesta surgida de este grupo de alumnos, sería no poner 
tanto el acento en lo teórico sino también en lo práctico “porque a pesar de 
que se habla mucho de relacionar lo teórico con lo práctico, es poco lo que 
se hace en tal sentido, aún en los talleres”.  
 
 Se dice también que se debería “proponer incluir en el Plan de 
Estudios una materia de Informática ya que es fundamental para la 
carrera”. 
  
6. PRINCIPALES EXPECTATIVAS EN EL DESARROLLO DE LOS 
ESTUDIOS  
 
 La principal expectativa es no haber abandonado y seguir estudiando, 
leyendo, comprendiendo y alcanzando el objetivo que es obtener 
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próximamente el título. De igual manera, tener la posibilidad de  ver cosas 
nuevas, ver que se abren nuevos horizontes y notar que se va adquiriendo e 
integrando nuevos conocimientos y experiencias. Así se dice: “Para mi se 
están cumpliendo, ya que quiero o aspiro a ser profesora, y se definen más 
aún cuando estudio y veo más cosas, mi expectativa principal es llegar a 
saber quizás más o igual que un docente. También se abren nuevas 
expectativas con el correr del tiempo, por ejemplo el de estar al frente de 
una cátedra”. 
 
7. CONDICIONANTES PARA EL EGRESO DE LOS ESTUDIANTES 
EN LA CARRERA 
 
 Lo que condiciona el egreso de los estudiantes de la carrera es para 
los alumnos entrevistados el aspecto económico ya que es muy difícil 
continuar estudiando si no se disponen de los recursos financieros 
suficientes para viajar a la UNSA y comprar los elementos imprescindibles 
para estudiar.  
 
 La necesidad económica obliga a los estudiantes a trabajar y entonces 
se va dejando de lado la carrera hasta abandonar. Así se expresa que  “un 
egresado debe prepararse muy bien para desempeñar su profesión y ser un 
profesional bien capacitado”, entonces quizás no se puede dedicar todo el 
tiempo que esa formación de nivel necesita y merece.   
 
 En tal sentido se manifiesta que: “creo que la situación económica 
influye muchísimo, no se puede estudiar y trabajar al mismo tiempo o 
haces una u otra cosa, pero es necesario que te recibas con un buen nivel 
académico, no es solamente recibirte y saber mínimas cosas, yo creo que la 
UNSA se caracteriza por tener a docentes y todo tipo de profesional bien 
capacitado”.  
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4º AÑO 
 
1. CAUSAS O MOTIVOS QUE DETERMINARON LA ELECCION DE 
LA CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
 
 Unos alumnos señalan que optaron por esta carrera porque son 
docentes y ante las transformaciones que plantea la reforma educativa, 
vieron la necesidad de estudiar la misma como una forma de profundizar su 
formación, analizar los temas que les interesan y estar preparados para 
enfrentar los cambios: “Elegí esta carrera por soy docente con varios años 
de antigüedad y bueno, ante las transformaciones que venían decidí 
profundizar más los temas”. 
 
 O bien eligieron esta carrera como alternativa a la que realmente 
querían estudiar pero no podían hacerlo por factores de tipo económico.  
  
2. MAYORES PREOCUPACIONES EN EL DESARROLLO DE LOS 
ESTUDIOS 
 
 Casi todos los alumnos entrevistados señalan como aspecto más 
preocupante la cantidad de bibliografía que tienen para leer y estudiar, ya 
que muchas veces es de tal cantidad que no la llegan a ver en su totalidad. 
De tal manera se dice que a esta bibliografía se la lee sin profundizar 
demasiado, debido al escaso tiempo, por lo que es “fácilmente olvidable” o 
peor que eso, esta no es vista ni trabajada en ningún momento. Se dice 
también, que es importante que los docentes acuerden cuál es el material 
necesario así no se tiene un montón de material que a veces no se lee y que 
se repite a lo largo de las materias. En tal sentido se manifiesta que: “lo que 
me preocupa cada vez más es la cantidad de material que nos dan para leer 
porque muchas veces no te das abasto, quizás los docentes piensan que 
solamente tenemos su materia y no es así, porque cursas muchas materias, 
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yo creo que se debería tratar que los docentes vean la forma de que el 
material sea el necesario y no tener un montón de material que a veces no 
lo lees”. 
 
 Otro aspecto señalado es la falta de información entre cátedras 
debido a la  repetición de los temas en las diferentes materias, lo que podría 
ser obviado con más comunicación y relación entre los docentes. 
 
 También se menciona la falta de tiempo personal y de organización de 
las carreras, por los choques de horarios que no permiten cursar otras 
materias, las cuales se dictan en el mismo horario.  
 
 La gran deserción de los estudiantes de los primeros años en la 
carrera también es una fuerte preocupación para los alumnos, ya que 
piensan que podría deberse a que no hay una orientación básica acerca de 
lo que es la carrera a fin de que los alumnos se inscriban en ella o no. 
 
 Asociado a lo anterior se dice que a lo mejor hay una gran 
desorientación, debido a que el alumno entra a primer año de la carrera sin 
saber que es la misma y hacia adonde se dirige. “Lo grave es que en 4º año 
pasa absolutamente lo mismo, ya que ahora si bien me gusta la carrera y 
no la cambiaría por nada, tengo los mismos miedos que tenía en 1º año, 
agravado por el temor de que no sé que voy a hacer cuando me reciba y que 
orientación voy a seguir en 5º año”. 
 
3. ASPECTOS O SITUACIONES DE LA CARRERA QUE 
FAVORECEN EL DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS 
 
 Los alumnos expresan que “lo que realmente favorece los estudios es 
contar con el carnet de biblioteca, los horarios de consulta que tienen 
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algunos docentes y la disposición que presentan algunos profesores para 
explicar el material que no entendés o sacarnos dudas”.  
 Otro aspecto importante al respecto, es la forma como está concebido 
el Plan de Estudios sin correlatividades, lo que posibilita “ir ordenando el 
cursado de la carrera de acuerdo a mis propias posibilidades personales y 
económicas”. 
 
  De igual manera se señala la ambivalencia sobre el tema de las 
correlatividades: “Yo creo que las correlatividades muchas veces tienen su 
pro y su contra, porque generalmente uno se apura a hacer muchas 
materias y no te da el cuero y a veces las haces por las dudas, por que no 
sabes que cursar, esta es la contra de no tener correlatividades, creo 
entonces que tendría que haber un régimen bien pautado de materias por 
año y mayor información acerca de lo que ofrece el profesorado y las 
diferentes licenciaturas”. 
 
4. ASPECTOS O SITUACIONES DE LA CARRERA QUE 
DIFICULTAN EL DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS 
 
 Una de las mayores dificultades proviene de la cantidad de 
bibliografía que se requiere en las distintas materias, por su costo y por el 
tiempo que se necesita para leerla, así se manifiesta que “lo que perjudica 
es la falta de tiempo y la cantidad de bibliografía, el dinero muchas veces no 
alcanza para comprar el abultado material. Las consultas favorecen pero 
solo en ciertos horarios porque yo trabajo y no tengo acceso a consulta 
permanente y me molesta depender del profesor”. También se señala como 
una dificultad el choque de horarios entre materias. 
 
5. ASPECTOS SUGERIDOS QUE INCIDIRAN POSITIVAMENTE EN 
LA CARRERA 
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 Casi todos los alumnos coinciden en la necesidad de modificar el Plan 
de Estudios en el que habría que sacar las materias introductorias de 1º 
año “porque no sirven para otros años” o bien “las haría cuatrimestrales y 
trataría de que tengan continuidad con las materias  de 2º año, porque el 
salto de 1º año a 2º año es muy grande y sin relación” o bien “poner 
materias que vayan directamente a lo que son las Ciencias de la 
Educación”.  
 
 Sugieren que sería deseable que se  cambien ciertas actitudes de los 
docentes: “hay docentes que no voy a negar que se brindan totalmente pero 
también hay docentes que si pueden aplazarnos para que dejemos la 
materia lo hacen, eso me consta, por eso es que recursé materias 
nuevamente y nunca se llega a tener en claro que es lo que persigue el 
docente...”.  
 
 Habría también, según los alumnos, que profundizar y aclarar el 
tema de los términos técnicos, los docentes dan por sabido algunos de ellos 
y los alumnos los desconocen. 
 
         Por último se sugiere introducir en el estudio y la discusión el tema 
de la participación, así se dice que: “Creo que sería muy importante 
cambiar desde la base toda esta cuestión de la participación, y seria 
necesario meterse más en los temas referidos a la problemática de la 
Universidad, de la Facultad, veo que llegamos a 4to, 5to año y empezamos a 
criticar todo lo que se hizo mal o lo que no se hizo, pero sucede que nunca 
participamos, no estuvimos, no nos interesamos, es decir no nos 
comprometimos y creo que por ahí se podría partir de los docentes, no sé,  
deberían reunirse, concientizarse de la importancia que tiene el 
comunicarse en esa situación cotidiana que es el enseñar, así nosotros 
también comenzaríamos a participar y a hacer algo para mejorar nuestra 
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situación como estudiantes, en mi grupo solo le importa a cada uno el 
recibirse y no tienen en cuenta todo lo que pasa a su alrededor”. 
 
6. PRINCIPALES EXPECTATIVAS EN EL DESARROLLO DE LOS 
ESTUDIOS  
  
 La expectativa explícita o implícita de los alumnos es terminar la 
carrera y recibirse, obtener un título y poder trabajar. Además de ampliar 
los conocimientos y poder incursionar en nuevos campos como los de la 
tecnología educativa y elegir la orientación correcta. 
 
 Un alumno expresa que su expectativa era cursar más materias 
pedagógicas – psicológicas que las que hay, pero ve que el Plan tiene un 
fuerte acento de materias sociopolíticas. 
 
 Otro alumno expresa su opinión sobre que no ve mucha vinculación 
de la teoría con la realidad y que no se puede aplicar tanta teorización a la 
práctica. En tal sentido se dice: “La verdad es que no se cumplen mis 
expectativas porque en frente de un aula es distinto a lo que nos enseñan, 
podes profundizar teorías, aprenderlas, pero cuando estás frente a alumnos 
la teoría desaparece, entonces es como que divagas o te contradecís porque 
la realidad te muestra otra cosa. Acá en la universidad no te enseñan a ver 
las realidades del contexto, todo es teoría, en la práctica vos te das cuenta 
en cada alumno las expectativas que tienen ellos y lo que traen consigo y 
entonces todo lo que aprendiste en la teoría no te sirve de nada, quizás para 
planificar algo en el papel, pero en la práctica no se puede aplicar porque 
hay que basarse en la realidad que se tiene. Por eso es que no cumple mis 
expectativas. (Me produce) Frustración, porque yo no veo la transformación 
educativa en la universidad, sigue siendo tan tradicional como antes”.  
 
7. CONDICIONANTES PARA EL EGRESO DE LOS ESTUDIANTES 
EN LA CARRERA 
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 El primer condicionante señalado según la impresión de estos 
alumnos, es el factor económico ya que los estudiantes para poder estudiar 
trabajan y a los estudios los dejan de lado y no pueden llegar a  recibirse: “o 
se estudia o se trabaja, pero no se puede trabajar y estudiar al mismo 
tiempo”. Así se expresa que: “yo creo que el problema básico es el 
económico, por ahí la universidad tiende a ser más expulsora de alumnos 
que contenedora, los chicos llegan a 3er año y sumando los problemas 
económicos y el hecho de no tener claro que va a pasar con su futuro 
laboral cuando salgan, por ahí tienen que ayudarse con algún trabajo para 
poder seguir y de pronto cuando se dan cuenta están tan atrasados que 
tienen que optar y por lo general eligen trabajar y ya no vuelven a la 
Universidad, y digo expulsora, por que hay una gran urgencia por recibirse 
y trabajar y las carreras en la Universidad son eternas y eso requiere 
mucho tiempo y mucha plata y a veces no podés y tenés que abandonar en 
la mitad del camino”.  
 
 Igualmente se señalan otros factores asociados al tema económico 
como las largas duraciones en las carreras,  el bajo incentivo que tiene el 
conseguir un futuro trabajo debido a la falta de empleo general, el no tener 
contenidos específicos en el primer año que hace que los alumnos 
abandonen porque la carrera no era lo que ellos esperaban, el sistema 
demasiado burocrático de la universidad para expedir los títulos ya que si 
no se llega con todos los trámites administrativos, los egresados quedan 
para el año siguiente para obtener su diploma: “La parte económica es lo 
fundamental y aquellos que llegan a obtener un título es porque se 
sacrificaron o porque perduran en la universidad como 8 o 10 años 
trabajando. También creo que esta universidad es sectarista, elitista o sea 
que se reciben unos cuantos y siempre son de algunas carreras, la UNSA 
siempre se destacó por eso, por lo menos eso es lo que yo veo en 
comparación con Córdoba que tiene una población estudiantil muy grande 
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y a su vez absorbe a las de otras provincias y ahí sí se reciben muchos 
chicos. Yo escuche decir a un docente en esta universidad, de la Facultad 
de Humanidades, precisamente la nuestra, que no quiere competencias en 
la universidad por eso es que aplaza a los alumnos”. 
 
5º AÑO 
 
1. CAUSAS O MOTIVOS QUE DETERMINARON LA ELECCION DE 
LA CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
 
 Los alumnos entrevistados eligieron esta carrera porque “les 
interesaba la cuestión educativa” o porque era la carrera que más se 
parecía a la que les hubiera gustado estudiar, o porque eran docentes y 
querían afianzar y profundizar sus conocimientos, o bien porque tenían 
posibilidades de concurrir a la UNSA y no así a otra universidad privada o 
de otras provincias. 
 
 Del mismo modo, un alumno dice que empezó el primer año con la 
intención de cursar otra carrera ya que el primer año es común a todas las 
carreras de Humanidades y después de cursar la cátedra de Introducción a 
la Educación le empezó a gustar el área y se quedó en Ciencias de la 
Educación. 
     
2. MAYORES PREOCUPACIONES EN EL DESARROLLO DE LOS 
ESTUDIOS 
 
 Una de las dificultades expresadas es la baja o escasa vinculación 
teoría práctica y el que muchos docentes sean muy teóricos o muy 
esquemáticos. También se señala como dificultad el que no haya un 
seguimiento individual de los alumnos, lo que se ve en los exámenes finales 
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en “donde no te tienen en cuenta para nada, vos sos ahí una carita nueva, 
no tienen en cuenta ni tu seguimiento ni tu proceso”.      
 
Otro tema señalado es el económico debido a la dificultad para la 
compra de todo el material bibliográfico, que a veces no se encuentra en 
biblioteca, y también por el gasto ocasionados por los transportes al 
campus universitario.  
 
También se mencionan las dificultades para rendir exámenes finales: 
“Otra cosa que me perjudica o me perjudicó son los exámenes finales, de 
pronto te ponen muchas trabas para rendir el examen final; si promocionas 
no es tanto, pero lo malo es que no todas las materias son promocionales, si 
promocionás vas bien, pero si de pronto te quedan materias para rendir, allí 
es donde salís perjudicado y perdés más tiempo en prepararlas que en 
cursarlas”. Además se expresa el miedo que aún para los alumnos de 5 año 
persiste con respecto a los exámenes “yo hoy tengo mucho conflicto a la 
hora de rendir un examen, no se, me pongo muy nerviosa, pienso que no se 
nada, es decir, la sensación sigue siendo de miedo”. 
 
 Con respecto a los coloquios de las materias promocionales  se dice 
que “en algunos casos se puede hablar de coloquio que es un intercambio 
de lo que yo aprendí, fui construyendo y me fue aportando la cátedra, pero 
acá hay coloquios en donde solo tenés que decir lo que el docente quiere 
escuchar”. También se manifiesta que “en referencia a la promocionalidad 
de las materias el problema está en que muchas veces esa promoción si 
bien significaría que tenés un nivel como más elevado o un mejor 
seguimiento por parte del docente, no es así, yo promocioné materias en las 
que no tuve coloquios o he tenido coloquios en el sentido de desarrollar uno 
de los puntos del programa, es decir, no hubo reflexión alguna”. 
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 Igualmente se destaca la necesidad de la modificación del Plan de 
Estudios y de revisar ciertas materias que a lo mejor no tienen utilidad para 
la futura inserción laboral. Asimismo se señala la importancia de poner 
mayor énfasis en la parte práctica y en los talleres que deberían brindar la 
posibilidad de insertarse en el medio. 
 
 Otro tema mencionado es la relación con los docentes que a veces es 
muy “conservadora”: “Lo que me resultó más conflictivo digamos, fue el 
hecho de que como yo vengo de la Escuela Normal que es o era una 
institución muy conservadora, vos tenés que estar al nivel de lo esperado 
por el docente y tenés que decir lo que él quiere escuchar, entonces vos ya 
vas como un poco limitándote a simplemente responder lo que el docente 
espera y yo pense que acá en la universidad iba a ser distinto pero no es 
así. Son muy pocos los docentes que te permiten que vos digas lo que 
realmente pensás y no que estés como adecuando tu respuesta a lo que ves 
que es prioridad para él. Lo más conflictivo es eso, porque muchas veces 
uno se enfrenta a parciales o finales y aparte de decir lo que aprendí 
durante todo el año de cursado está el hecho que tenés que decir lo que el 
docente espera que digas o que escribás”. 
   
 Con respecto a lo afectivo se expresan resistencias también por parte 
del alumno: “al docente lo veo como el que está un poco mas arriba que yo y 
al que tengo que responderle y siempre como que esquivo esa relación 
frontal. Para mí el docente es el que está en el aula y yo le respondo dentro 
del aula, fuera de la misma es como una persona ajena a mí, creo que 
pocos son los chicos que se relacionan con los docentes fuera del horario de 
clases y esto tal vez puede deberse a la gran cantidad que somos, entonces 
vos en su materia sos un nombre en una lista y, es difícil que te 
reconozcan”. 
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 Además se percibe con preocupación el manejo de demasiados textos 
en detrimento de la producción individual de los alumnos “me preocupa el 
poco espacio que te dan para que vos produzcas de acuerdo a lo que vas 
construyendo”. 
 
3. ASPECTOS O SITUACIONES DE LA CARRERA QUE FAVOREN 
EL DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS 
 
 Entre los aspectos o situaciones que favorecen el desarrollo de los 
estudios se señala el apoyo de los amigos y compañeros en la universidad y 
el de algunos docentes de la carrera, ya que “los compañeros juegan un 
papel muy importante en la propia formación y no solamente se llega a ser 
compañeros sino hasta en algunos casos amigos y también encontrarte con 
docentes que tienen disponibilidad y tienen una forma de ser totalmente 
fácil de llegar y te aconsejan y te facilitan el continuar estudiando”. 
 
 Se destaca la importancia de poder iniciarse como alumno adscripto 
“que es el primer paso que todo estudiante universitario tiene que tener en 
cuenta para hacer su curriculum y de allí en más aprender otras cosas con 
la ayuda del cuerpo docente de la asignatura en la cual se adscribió”. 
 
Otro alumno destaca que el que no haya correlatividades le permitió 
cursar materias “mezclando el orden establecido, entre comillas, y no tuve 
drama”. 
 
 En este aspecto se señala como favorable él haber entendido que el 
conocimiento es útil en sí mismo y no sólo para reproducírselo al docente, 
él haber aprendido a estudiar, él buscar las explicaciones a las cosas y 
ponerse en el lugar del otro.  
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 También se valora la importancia de contar con el carnet de la 
biblioteca de la universidad como factor favorecedor. 
  
4. ASPECTOS O SITUACIONES DE LA CARRERA QUE 
DIFICULTAN EL DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS 
 
 Entre los aspectos o situaciones de la carrera que dificultan el 
desarrollo de los estudios se encuentran el no saber estudiar y el no 
comprender que estos procesos van más allá que el memorizar o estudiar 
como en el secundario. En el mismo sentido se dice que perjudica el hecho 
de no dedicarle el tiempo necesario a  la preparación de los exámenes 
finales ya “que se me hizo hábito estudiar para un examen con solo dos 
días de anticipación y veo que no se logra hacer una buena relación entre 
los conceptos, entre lo que dice el autor, lo que dice el docente y lo que 
pienso yo”. 
 
 También se señalan las dificultades que presenta la promocionalidad 
de las materias, así se dice que: “no puedo decir que ella no me favoreció, 
pero esto también perjudica, en el sentido de si a esa promoción la logras 
realmente comprendiendo la materia  o simplemente habiendo cumplido los 
requisitos que te solicitaba la cátedra, es decir, el hecho de que estas 
materias promocionales no vengan con un seguimiento, no vengan con un 
aprendizaje significativo por parte de nosotros, entonces el promocionarla 
así por que sí, nos perjudica, por que muchas veces para rendir un final, 
ahí sí que te piden que hagas relaciones, comparaciones, por que al docente 
no le importa lo que vos hiciste durante el cursado de la materia, ésta es 
una instancia en donde tenés que decir todo lo que sabes, todo lo que has 
comprendido y todo lo que no sabes también, entonces muchas veces el 
examen final es mucho mejor que la promocionalidad”. 
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 Algunas actitudes de ciertos docentes son señaladas por un alumno 
como dificultades en el desarrollo de sus estudios: “lo que me perjudicó 
muchas veces fue la actitud de un docente en particular y a su vez creo que 
al dialogar con otros compañeros me dieron la razón, porque nos 
subestimaba tratándonos como a unos infradotados, nos hacía sentir 
menos. Creo que la labor de un docente es la de enseñar y la del alumno es 
aprender, pero con un ejemplar docente como éste, eso se pierde. Espero 
que esa persona cambie para el bien de la carrera”. 
 
Igualmente se señala el problema del material bibliográfico “que en 
algunas materias eran recorte de ciencia y en otros directamente abusaban 
del mismo”. 
 
5. ASPECTOS SUGERIDOS QUE INCIDIRAN POSITIVAMENTE EN 
LA CARRERA 
 
 Para este grupo de alumnos habría que renovar y modificar el Plan de 
Estudios, el régimen de las materias, ver que materias son las importantes 
para la carrera, rever la promocionalidad en el sentido de que todas las 
materias deberían ser promocionales, revisar las materias que son nivel I y 
II y casi no tienen diferencia entre ellas 
 
 Modificar la forma de dictar los talleres, porque en su concepción son 
muy buenos pero no están bien organizados y dictados. Estos deberían ser 
anuales ya que requieren un trabajo más amplio que lo que es posible hacer 
en un cuatrimestre, donde se pueda estar en contacto con la realidad, 
conocer más el medio “no dos semanas de observación y después trabajito 
final y se terminó”. “La metodología de trabajo de los talleres, para mi gusto, 
tiene demasiados baches en lo que respecta a lo práctico y lo teórico, las 
observaciones de meses no sirven para nada, yo confío en un trabajo más 
profundo, de un año, donde se inicien a los alumnos en la investigación”. 
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 Se piensa que sería interesante que se dicten seminarios cortos, que 
tengan relación con algunas materias que se están dictando y que sean 
abiertos para todos los alumnos. 
 
 Los alumnos perciben que habría también que mejorar la 
comunicación entre docentes y auxiliares de cátedra, ya que se visualiza 
que no hay buena comunicación entre ellos, por ejemplo para hacer el 
seguimiento de  los alumnos o coincidir en ciertos temas o dichos. 
 
También se propone buscar nuevas estrategias para que las clases de 
consulta sean eso y no se transformen en otra cosa: “uno dice si voy a una 
hora de consulta, voy a que me evalúen lo que leí, lo que hice, creo que a 
esa sensación de temor hay que erradicarla”. 
 
Por último, se señala la necesidad de implementar las medidas 
necesarias para que los alumnos no tengan que asistir a clases, desde el 
pasillo o la ventana: “entonces tenés que escuchar desde afuera, no 
entendés nada por que no se puede escuchar, ni preguntar, y a veces se 
dice que la deserción se da por que el alumno no logró captar lo que se está 
enseñando, pero en realidad se deserta por que no podés lograr un buen 
aprendizaje por falta de espacio” 
 
6. PRINCIPALES EXPECTATIVAS EN EL DESARROLLO DE LOS 
ESTUDIOS  
 
 Una de las principales expectativas es recibirse y conseguir trabajo, 
trabajar en equipo y ya que la realidad es tan dura en la búsqueda de 
empleo, “buscar esos espacios que a veces durante la carrera no los ves, 
como por ejemplo el área de capacitación... o el de las comunicaciones 
sociales”. 
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 La problemática del empleo condiciona las expectativas de los 
alumnos así se dice que: “mis expectativas año tras año fueron cambiando, 
al principio eran recibirme y enseñar historia, pero después cuando entré 
en Ciencias de la Educación mi expectativa seguía siendo recibirme pero no 
me veía enseñando educación, entonces cuando curse Planeamiento 
Educacional, y cuando hice el Operativo de Evaluación de la Calidad que 
tenia que ir al Grand Bourg a la parte de Planeamiento eso me gustó. Mi 
expectativa era entonces trabajar en la parte de proyectos, pero cuando 
empiezo a preguntarme como llegar allí, se va frustrando ese  deseo, porque 
te preguntas que posibilidades tenés de estar ahí. Entonces mi expectativa 
vuelve a la posibilidad de enseñar, pero cuando te dicen que con las 
reformas en el Polimodal ya no entrás, vuelvo a preguntarme que hago y 
comienzo a pensar en las licenciaturas, entonces veo que tenés que decidir 
entre lo que te interesa y lo que se demanda”. 
 
Para un alumno que es docente en actividad, la expectativa era 
perfeccionar su carrera docente, situación que se cumplió a medias, porque 
se necesitaba una formación más práctica que teórica, algo mucho más 
concreto y hasta 4 año la formación fue fundamentalmente teórica. Al 
respecto otro alumno agrega: “sin embargo creo que éstos se completarán 
en mi práctica profesional. Yo creo y estoy convencido, que el alumno es 
quien se da así mismo nivel académico, no sólo con tener unas notas entre 
8 y 10 sino también porque puede elaborar alternativas el mismo y ver la 
manera como puede solucionar problemas con respecto a la educación y a 
la demanda social”. 
 
Otra alumna señala al respecto que la expectativa de adquirir más 
conocimientos se cumplió ya que “me doy cuenta de que si yo no tengo un 
libro a mi lado no soy nada, soy muy teórica, mas teórica que práctica. El 
tener acceso a otra información, estar mas informado, me parece que es 
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una de las expectativas que tuve primero y que se fue concretando. Pero a 
la vez, esa expectativa que en un comienzo fue imaginada, en este 5º año 
me estoy dando cuenta que no sirve, ya que si bien tengo un constructo 
teórico muy amplio, muchas veces no lo puedo utilizar en la práctica. Eso lo 
puedo ver en el caso del trabajo del Taller IV en el interior de la provincia, 
donde hay que valerse de otras herramientas, que son mas prácticas y que 
cuestan ponerlas en funcionamiento. Quizás mi expectativa central no era 
la de seguir el profesorado sino él dedicarme a la investigación, que dentro 
de todo, es donde más me sirve el marco teórico para realizar hipótesis, a 
fin de poder detectar problemas y luego poner en funcionamiento alguna 
solución”. 
 
7. CONDICIONANTES PARA EL EGRESO DE LOS ESTUDIANTES 
EN LA CARRERA 
 
 Condiciona el aspecto económico en el sentido de tener a esta altura 
que trabajar para mantenerse “Yo creo que condiciona por una parte lo 
económico, por otra parte quizás lo familiar, de pronto si sos hijo único y si 
tus padres están enfermos y vivís solo, sí o sí tenés que trabajar para 
mantenerte, el trabajo te ocupa un tiempo, los estudios también. Creo que 
también te condiciona lo afectivo muchas veces ingresas soltero vas a tercer 
año y salís casado, a veces, no siempre”. 
 
Asociado a lo anterior, se destaca que “la parte económica es hoy en 
día, también un gran condicionante porque la mayoría de los que dejan, es 
por trabajo o por enfermedad, en el sentido que tenés que trabajar y 
estudiar y te terminás enfermando de estrés, lo que te lleva a tener que 
abandonar la carrera, y entonces decís: la dejo por un año, pero después es 
difícil que vuelvas por que pensas si querés volver a ese caos que te enfermó 
o si ya tenés un trabajo, entonces te preguntas para que seguir”. 
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 Otro condicionante “son los exámenes finales cuando los rendís 
muchas veces, los docentes no se ponen de acuerdo, o les das un examen 
como ellos quieren o no aprobás y rendís nuevamente y podes llegar a 
rendir la misma materia cinco veces, quizás té cansas y abandonas”. Otro 
alumno manifiesta que “se subestima al alumno y a veces no se los aprueba 
para que el alumno no represente una competencia más adelante” 
 
 Al respecto se destaca “la materia traba o colador” que existe en la 
carrera y que obliga a cursar la misma varias veces: “lo que me condiciona 
es el trato, el imaginario que no es un imaginario, es una realidad  porque 
el docente está ahí y es el que detenta el poder” “Yo creo que el docente es 
alguien que está detrás del escritorio y que posee el conocimiento, vos lo 
que tenés que hacer es tratar de captar lo que transmite y si aprobás podes 
seguir”. 
 
También se señalan como condicionante que no permite un normal 
egreso las otras actividades de carácter político que desarrollan los 
alumnos. Así se dice que los alumnos “tienen otras ocupaciones como ser la 
política de los centros de estudiantes”. 
  
Considerando a los docentes se dice que puede influir la metodología 
empleada para dictar las clases: “también creo influye la manera de dar las 
clases de los docentes, por que yo miro cuantos ingresamos en primer año 
de mi camada y cuantos quedamos ahora, como así también los 
requerimientos que te piden los docentes, la nota del parcial, prácticos 
aprobados, la asistencia  y en los finales el manejo de marcos teóricos, no 
tanto la experiencia. Hay que demostrar que durante el cuatrimestre o toda 
la carrera o en todo un año se estuvo equiparando conocimientos a la par 
del docente, aunque muchos no se entienden, sino que se reproducen sin 
comprenderlos o sea que se hace como sí aprendo, como sí se estuviera 
enseñando. Esto lleva a que muchas personas por su manera de estudiar 
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decidan abandonar los estudios porque las expectativas con las cuales 
ingresaron no se ven satisfechas y busquen otras cosas”. 
 
 Por último, se mencionan los aspectos relativos al ingreso: “muchas 
veces me puse a pensar si son necesarios o no los cursos de ingreso tal 
como están planteados. La Universidad los piensa como un medio para 
acercar a todos, para que todos puedan acceder a la misma, pero en 
realidad en estos cursos no te muestran nada de lo que es hacer una 
carrera universitaria, ahí no aparecen los filtros, las llamadas materias 
coladores que te obligan a estar mas tiempo en la Universidad o a 
abandonar. Yo creo que debería haber un curso de ingreso, pero un curso 
en donde se te muestre a que te enfrentas y sí lo que querés estudiar es 
realmente lo que te gusta o no. Hay chicos que muchas veces comienzan 
una carrera y  a mitad de año la dejan por que ven que no era lo que 
querían estudiar y esto es producto de la poca difusión de la información. 
La información que te dan en las facultades no te sirve, yo creo que lo 
mejor sería tener una charla directa con estudiantes del ultimo año que 
estén insertos en esa realidad concreta, que te expliquen qué es lo que te 
espera, qué es lo que la carrera te puede dar, es decir hay que hacer un 
curso que te informe para saber qué es lo que vas a estudiar y puedas 
permanecer en la carrera porque tomaste la decisión correcta”. 
 
6.2. ANALISIS E INTERPRETACION DE ENTREVISTAS GRUPALES A 
ALUMNOS DE 5º AÑO 
 
 De las preguntas realizadas en las entrevistas grupales a los alumnos 
de 5º año (20) surgieron las siguientes categorías de análisis. 
 
1. MOTIVOS DE LA ELECCION DE LA CARRERA 
2. PERCEPCION DEL CAMPO DE TRABAJO 
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3. PERCEPCION DE DIFICULTADES EN LA CARRERA 
4. PERCEPCION DE POSIBLES MEJORAS 
5. PERCEPCION DE LOS APOYOS AL ESTUDIO 
6. IMAGEN DE UNA CLASE POSITIVA PARA LOS APRENDIZAJES 
7. IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA 
 
Todas las citas entrecomilladas son transcripciones de los dichos de los propios alumnos,  
las que figuran en el Anexo V.2. 
 
1. MOTIVOS DE LA ELECCION DE LA CARRERA 
 
 Los alumnos que están cursando el último año expresan varios factores como 
motivadores de la elección de Ciencias de la Educación. Por un lado está el imaginario de 
que esta carrera puede dar elementos para cambiar algo en la sociedad o al menos en el 
Sistema Educativo, por otro, existe el gusto y el interés despertado por todo aquello 
vinculado a la educación, además se visualiza una necesidad de superación y de 
perfeccionamiento ya que al provenir algunos alumnos del campo de la docencia necesitan 
estar preparados para enfrentar las transformaciones. 
 
 Para aquellos alumnos que se sintieron atraídos por lo educativo, los mismos 
expresan el interés por los sustentos teóricos y metodológicos de las Ciencias de la 
Educación y los procesos que dan lugar: enseñar, aprender, investigar, innovar, etc. 
 
 Es importante destacar que son bastante significativos los señalamientos realizados 
en el sentido de que en realidad algunos alumnos no querían estudiar esta carrera, ya que de 
haber tenido los recursos económicos para hacerlo hubieran elegido Psicología. Sin embargo 
los alumnos que se expresan en este sentido, también dicen que actualmente se encuentran 
muy a gusto en la carrera y se valora el impacto favorable que la misma pueda tener para un 
futuro desarrollo profesional. 
 
 Con referencia a aquellos alumnos que pertenecen al campo 
profesional docente, se visualiza más que un gusto, una necesidad de 
superación, dada fundamentalmente por el contexto, en el sentido de que se 
piensa que el trabajador de la educación debe estar preparado y capacitado 
para encarar las profundas transformaciones que se desprenden de las 
políticas educativas vigentes, por una parte, y por otra, para poder afrontar 
con las herramientas adecuadas el nivel de competitividad creciente a que 
están sometidos los docentes, situación que les demanda nuevas 
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búsquedas y profundizaciones de conocimientos. 
 
 Con relación a lo anterior se percibe también la importancia de lograr 
mayores aprendizajes “para mejorar mi actividad docente” o bien la 
intención de perfeccionarse, a fin de contribuir para la mejor formación de 
los alumnos que tienen a su cargo. Asimismo se visualiza el valor que 
reviste él poder reunir las condiciones necesarias para aspirar a mejores 
puestos de trabajo. Igualmente se reconoce que el conocimiento y el 
aprendizaje son continuos en el ser humano, por ello se dice que “mientras 
tenga  la posibilidad de continuar estudiando y/o perfeccionándome lo voy 
a hacer”. 
 
Si bien no es demasiado significativo, se manifiesta también la 
importancia que tuvieron para la elección de esta carrera, ciertas materias 
afines que fueron dictadas cuando los alumnos cursaban el nivel medio,  
las cuales despertaron interés por el área y la necesidad de profundizar 
conocimientos. 
 
 El interés por lo educativo y por los posibles cambios que puedan 
repercutir tanto en la sociedad como en los sistemas educativos, se pone en 
evidencia cuando algunos alumnos expresan que esta carrera de tanta 
significación social debería ser cursada por las nuevas generaciones 
"porque si nosotros no empezamos desde ya a preocuparnos por lo que 
sucede en la sociedad y en la educación, tal vez después ya sea un poco 
tarde". Esta necesidad de cambio se refleja también cuando se relatan 
malas experiencias personales durante los propios estudios o los de 
familiares, motivo por el cual surgió el anhelo de poder influir para lograr 
algún cambio positivo en el Sistema Educativo. 
  
2. PERCEPCION DEL CAMPO DE TRABAJO 
 
 Con respecto a la percepción del campo de trabajo existe ambivalencia ya que por un 
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lado se dice que "es bastante amplio" y por otro lado, que el mismo "esta cada vez más 
reducido".  Esto tiene que ver con la visualización de las múltiples posibilidades de inserción 
derivadas de los contenidos de formación de la propia carrera, pero también por el 
achicamiento del campo de trabajo docente a causa de las modificaciones del sistema. 
 
 Desde la perspectiva de amplitud se argumenta que no sólo se puede trabajar en 
educación formal e informal y en ámbitos que ahora se están visualizando como empresas, 
ministerios, instituciones privadas o estatales, en equipos multi e interdisciplinarios, en áreas 
tales como la investigación, la planificación, la capacitación, el diseño y la evaluación de 
proyectos. También se percibe la necesidad de abrirse nuevos caminos y espacios para 
insertarse profesionalmente, así se dice que "somos nosotros los que debemos creernos 
capaces de abrir nuestros propios campos, nuevos campos donde ejercer". 
 
Desde la postura de que el campo de trabajo se está limitando o reduciendo debido a 
los cambios propuestos por la Transformación Educativa, se percibe que hay un 
achicamiento de las posibilidades, especialmente en la docencia ya que se están cerrando 
Institutos de Profesorados y los nuevos requerimientos pasan por las tecnicaturas. Por ello un 
alumno dice "no obstante creo que a los egresados les  queda la posibilidad de  generar 
nuevos caminos en el campo no formal, para así volcar lo aprendido en un buen lugar de 
trabajo, y no formar parte de tantos desocupados".   
 
 Es interesante analizar la asociación que los alumnos hacen del posible campo laboral 
de un egresado de la carrera con la capacitación permanente y la actualización a nivel de 
postgrado, "que les permitan irse adaptando a los cambios sociales" o bien "que den 
respuesta a las exigencias de nuestra sociedad". Uno de los alumnos expresa "creo que los 
que más posibilidades de acceder al campo laboral tienen, son aquellos egresados que luego 
de obtener su título cursan postgrados, maestrías o alguna otra especialización. 
Lamentablemente no todos podemos acceder a estos estudios y menos todavía en estos 
tiempos de desocupación, de privatización, de terciarización de las empresas en donde los 
trabajadores no tienen garantía eterna de trabajo".  
 
3. PERCEPCION DE DIFICULTADES EN LA CARRERA 
 
 Para estos alumnos hay dificultades derivadas de sus propias actitudes personales y 
por algunos aspectos particulares de la carrera, de las materias, de los docentes y de los 
materiales. 
 
 Las dificultades de tipo personal se originan por no poder organizar correctamente 
los tiempos. Así se manifiestan inconvenientes debido a la imposibilidad de reunirse en 
grupo por dificultades horarias, o bien porque los horarios de clase coinciden con los 
horarios de trabajo lo que "retrasa el cursado". También  se destaca "el tiempo que se 
necesita fuera del horario de clase para visitar instituciones" y los inconvenientes que acarrea 
el "no poder cumplir con el horario de las materias" lo que provoca no poder tener las 
asistencias exigidas". 
 
 Asimismo algunos alumnos reconocen que no le dedican a los estudios el tiempo 
suficiente como debería y exige la carrera y que el hábito es en realidad dedicarle poco 
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tiempo a los estudios. Asociado a esto se visualiza una gran dificultad para aquellos alumnos 
que trabajan para organizar sus tiempos. En tal sentido se dice que por razones laborales la 
dedicación al estudio no puede ser completa, por lo que no pueden llegar a horario a clase y 
no coinciden los tiempos de los compañeros con los de ellos, a fin de incorporarse a los 
trabajos de grupo. 
 
 Estos alumnos explicitan inconvenientes con respecto a ciertos tipos de 
comportamientos requeridos para el estudio, tales como acomodar sus esquemas mentales a 
tantas cosas nuevas, o la dificultad de plasmar ideas en el papel, o entender algunos textos 
por la complejidad del autor o el no saber analizar toda la bibliografía, o no poder realizar los 
trabajos de campo, o el no entender algunas materias por no tener base para ello. 
 
 Una dificultad reiterada por varios alumnos es el temor a hablar en público. Así se 
dice que existe temor a hablar frente a los compañeros, a los docentes, a expresar las 
opiniones frente a la gente, a las exposiciones orales o a las clases en las que a veces los 
alumnos deben exponer, a los exámenes orales o parciales orales. Estos alumnos se sienten 
verdaderamente mal de tenerse que parar a hablar “frente al profesor y los compañeros”. 
 
 Las mayores dificultades que se perciben en la carrera tienen que ver con la falta de 
información sobre la conveniencia de cursar determinadas materias y “no saber bien que 
materias corresponden a cada año”. Esto está asociado al choque de materias que los 
alumnos reiteradamente mencionan o a “la superposición horaria de las cátedras” como ellos 
dicen. Uno de los alumnos expresa que “el desconocimiento y la falta de información sobre 
el Plan de Estudios y sobre las materias que son más convenientes para cursar desde 2º año 
en adelante es una dificultad que todos los alumnos padecen.  
 
En lo que respecta a las materias, las dificultades se derivan de no terminar el 
programa en clase, por lo que después del período de dictado los alumnos, deben preparar 
los temas por sí mismos. Otro inconveniente deviene de las dificultades inherentes a la 
realización de los trabajos de campo o que los mismos son dados por lo general siempre en 
el segundo cuatrimestre, sin tiempo suficiente para su desarrollo.  
 
 Las dificultades que se originan en actitudes docentes tienen que ver por un lado, con 
la poca articulación o relación entre los docentes a cargo de  las materias y los auxiliares y 
por otro, con la escasa vinculación entre los docentes de la carrera. En tal sentido se 
visualiza, que no hay unidad de criterios entre los docentes en general y los equipos de 
cátedra en particular, para establecer la aprobación de las materias, para el dictado de clases 
y para la solicitud de trabajos y tareas. 
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 Otro problema se presenta con la actitud autoritaria “de ciertos docentes” que según 
se dice, “se creen muchas veces dueños absolutos de la palabra y no permiten expresar las 
ideas de los alumnos por considerarlos impertinentes”. 
 
 En lo que se refiere al material bibliográfico, hay inconvenientes derivados de la 
extensión del mismo,  por los problemas de tipo económico para su compra; por la dificultad 
para obtenerlo en biblioteca, o en el Centro de Estudiantes o porque éste siempre termina 
perdiéndose en los lugares que los docentes las dejan. 
 
4. PERCEPCION DE POSIBLES MEJORAS 
 
 La percepción de las posibles mejoras se ven desde los necesarios cambios de 
actitudes personales y de los docentes, y desde ciertas modificaciones que se deberían hacer 
en la carrera, en las materias y en los materiales de estudio.  
  
 Desde la perspectiva personal se reconoce la necesidad de “vencer el miedo a 
participar” o “a estar al frente de una clase”. También se percibe la importancia de “dedicarle 
más tiempo, empeño y esfuerzo al estudio” y “a las lecturas”, “de organizarse y tener 
voluntad” y “autoconfianza”, de “concurrir a las clases de consulta” y de “no faltar a clase 
para no perder el hilo de ningún tema”. 
 
Igualmente se expresa la importancia de comprometerse con el estudio, y se señala 
que parecería que si bien, “faltaría compromiso por parte de los alumnos con la lectura de la 
bibliografía”, asimismo “haría falta más control por parte del docente”. 
 
 Con respecto a los docentes, los alumnos piensan que es muy positivo tener una 
buena comunicación con ellos, de manera tal que se puedan evacuar dudas, interrogatorios, 
dificultades,  solicitar revisión de los temas y explicaciones cuando fuera necesario. 
Igualmente se sugiere tener en cuenta que los grupos de alumnos son diferentes cada año, 
por lo que no parece conveniente repetir todos los años los mismos programas y actividades.  
 
 La mejora en la carrera tiene que venir acompañada, al decir de un alumno, “con una 
verdadera Escuela de Ciencias de la Educación y un Centro de Estudiantes eficiente” de 
forma tal, que se realice una mejor organización del dictado de las diferentes cátedras para 
evitar los choques de horarios y lograr que los alumnos se ajusten a ellos. Un alumno 
expresa la necesidad de designar a una persona que informe sobre el Plan de Estudios, sus 
equivalencias, sus correlatividades, etc. Otro alumno propone al respecto el establecimiento 
de un panel en un lugar bien visible, donde se recomiende las materias a cursar en cada año, 
que debería estar disponible antes de la inscripción por materias. Así se dice que esta 
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propuesta serviría para los ingresantes y los alumnos que cursan los primeros años a fin de 
evitar así el desconcierto generalizado. 
 
  Desde los materiales bibliográficos se percibe la necesidad de organizar mejor su 
distribución y se sugiere la posibilidad de que los controles los ejerzan los propios alumnos. 
Con respecto a la complejidad, amplitud y diversidad de la bibliografía, se piensa que se 
debería ejercer una mejor selección del material cuidando que no haya superposición del 
mismo, a fin de que se contribuya verdaderamente a una efectiva apropiación de los saberes. 
 
5. PERCEPCION DE LOS APOYOS AL ESTUDIO 
 
 Los alumnos perciben como apoyos para sus estudios principalmente sus actitudes 
personales, y en segundo lugar aspectos vinculados al grupo, a los docentes, a las clases y a 
los materiales de estudio. 
 
 En referencia a sus actitudes personales se valora altamente el tener confianza en sí 
mismo, el desarrollar un gusto por el estudio, el estar motivado y el preocuparse por saber 
más y fundamentalmente la dedicación personal. 
 
El grupo es señalado como de gran importancia para el numeroso 
conjunto de alumnos. Ellos destacan la importancia de poder trabajar en 
grupo ya que le reconocen incidencia favorecedora en el aprendizaje. Se 
valora también el haber podido constituir y conservar los grupos de trabajo 
originales, ya que los mismos apoyan, ayudan, contienen, permiten los 
debates, el intercambio de ideas y las actitudes solidarias. Un alumno 
expresa que fue fundamental “la conformación de un buen grupo de 
trabajo, con el cual pude lograr resultados favorables y a la vez me sirvió de 
contención en momentos difíciles”. Y otro alumno manifiesta que: “creo que 
el principal aspecto que favoreció el cursado de la Carrera fue la suerte de 
poder conformar un grupo de compañeras de estudio, que se fue 
consolidando a lo largo de los años, y que actúa como una especie de 
sostén espiritual, ya que las mismas supieron estar presentes en los 
momentos más difíciles y me impulsaron a seguir adelante para que no 
abandonara la carrera”. 
 
Desde la docencia se percibe como de gran importancia la “calidad 
humana de los docentes”, y “el apoyo, la comprensión y la preocupación” 
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que manifiestan.  Se señala también la disponibilidad de tiempo y las horas 
que los docentes dedican a atender la necesidad de explicaciones, las horas 
de consulta, la preparación y el dictado de clases. Así un alumno expresa: 
“lo que favoreció el cursado de la carrera es el tiempo destinado a la clase 
teórica y la importancia de la clase práctica, que apoya y ayuda a eliminar o 
despojar dudas, la buen disposición del docente para explicar nuevamente 
lo que no quedó claro y la variedad de bibliografía brindada para 
comprender un tema”. 
 
Se le da también una gran importancia a las prácticas que se pueden 
realizar en otras instituciones. Por tal motivo, se dice que “los aspectos que 
favorecieron el cursado de la carrera es la práctica que podemos realizar en 
las instituciones, no solo escuelas, sino en diferentes ámbitos, como 
iglesias, barrios, etc.”.  En tal sentido, se valora la disponibilidad y 
disposición de algunas instituciones para recibir a los alumnos para que 
realicen sus trabajos de campo o sus prácticas. Un alumno dice que este 
tipo de prácticas permitió volcar los conocimientos aprendidos y tomar 
contacto con la realidad, “es decir no sólo estudiar y quedarnos en la teoría, 
sino valorar lo que aprendimos en trabajos en instituciones”. 
 
Asimismo se reconoce como favorecedor en los estudios los sistemas 
de promoción y de no correlatividades y las oportunidades que brindan las 
numerosas mesas de exámenes.  
 
Con respecto a la bibliografía se destaca la importancia de poder 
contar con la misma “ya sea en biblioteca o a través de los textos aportados 
por los docentes”. 
 
6. IMAGEN DE UNA CLASE POSITIVA PARA LOS APRENDIZAJES 
 
 Todos los alumnos coinciden en señalar la preferencia por las clases teóricas – 
prácticas, dinámicas y participativas. Varía solamente, el señalamiento del tiempo que se 
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debe dedicar a la exposición de la teoría. Sin embargo es importante rescatar que todos ven 
como necesario que en las clases haya una etapa de explicación por parte del docente y de 
ayuda para la comprensión del tema. Aunque este momento debe ser criteriosamente 
medido, ya que al decir de algunos alumnos, la exposición debe ser clara, concisa, sintética y 
no excesivamente larga ni “enciclopedista”. 
 
 Esta exposición teórica debe, al decir de los estudiantes, ser seguida por trabajos de 
los alumnos, tales como trabajos en grupo, debates, exposiciones de temas preparados por 
ellos mismos, realización de planteos, elaboración de proyectos, etc. Es decir todo tipo de 
trabajo que permita la participación del alumno y una mejor comprensión del tema, donde 
todos puedan aprender de todos y que verdaderamente se pueda contrastar la teoría con la 
práctica. 
 
Un alumno expresa al respecto: “desde mi experiencia personal 
considero que las clases que han sido más convenientes y beneficiosas 
fueron aquellas en las cuales los profesores dictaban su cátedra 
impartiendo los conceptos teóricos, los cuales eran explicados y 
ejemplificados convenientemente, y en donde el alumno debía 
comprometerse a acompañarlo con las lecturas señaladas. Creo que esta 
forma ayuda al alumno a comprender mejor los textos, porque recibe 
primero del profesor una explicación más sencilla. Lo expuesto no significa 
que la clase debe tornarse en una mera exposición por parte del profesor y 
los alumnos sólo deben escuchar y tomar nota; por el contrario, si los 
alumnos acompañamos a los profesores de la Cátedra con las lecturas, 
puede resultar muy enriquecedor ya que en clase pueden evacuarse 
muchas dudas sobre los textos leídos; y a la vez pueden producirse 
pequeños debates debido a la confrontación de hipótesis que tiene cada 
individuo”. 
 
7. IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD NACIONA DE SALTA 
 
 Hay diferentes percepciones con respecto a la UNSA. Por un lado aquella de una 
universidad de prestigio y de buen nivel académico necesaria y de gran importancia para el 
medio ya que forma los profesionales que la provincia requiere, que permite estudiar a todas 
las clases sociales y que además no es arancelada y tiene ingreso irrestricto. 
 
 En este último sentido los alumnos se sienten orgullosos y agradecidos a la 
universidad por haberles dado la posibilidad de formarse y obtener un título. 
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 Por otro lado y sin oponerse a lo primero los alumnos la perciben como muy 
encerrada en sí misma, con baja o nula difusión de sus acciones, de manera tal, que en el 
imaginario colectivo ellos piensan que se instaló la idea que la única actividad de la 
universidad es la formación de profesionales y no todos los otros proyectos y acciones que 
realmente se desarrollan y que se desconocen. Una explicación es que es posible que esto 
suceda porque realmente también existe ese desconocimiento en el interior de la propia 
universidad, ya que es posible advertir que los propios actores internos no saben que se 
realiza en otra unidad académica en particular y en la propia universidad en general.   
 
 De la experiencia  de los propios alumnos surge el tema de la falta de espacio físico, 
ya que dicen, que las aulas se llenan de ingresantes al comienzo del primer cuatrimestre de 
cada año, lo que dificulta los procesos de aprendizaje del resto. 
 
 Asociado a la problemática del ingreso, los alumnos se cuestionan porque es que 
abandonan tanto los ingresantes y se expresan en el sentido de percibir, por parte de la 
universidad, la necesidad de tomar medidas tales como cursos de apoyo o tutorías que 
favorezcan la retención de los alumnos ingresantes a la universidad. 
   
6.3. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS AUTOINFORMES DE LOS 
ALUMNOS 
 
 ALUMNOS DE 1º A 5º AÑO 
 
Se solicitaron los autoinformes en marzo – abril de 1999. Se recogen 
100 autoinformes. 20 por curso.  
 
CATEGORIAS DE ANALISIS: 
 
1. QUE SON LAS CIENCIAS DE LA EDUCACION. 
2. MOTIVOS DE LA ELECCION DE LA CARRERA 
3. CAMPO DE TRABAJO DE UN EGRESADO DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACION 
4. PRINCIPALES DIFICULTADES QUE TUVO HASTA EL PRESENTE EN 
LA CARRERA 
5. COMO PODRIA MEJORAR ESAS DIFICULTADES 
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6. PRINCIPALES ASPECTOS QUE FAVORECIERON HASTA AHORA EL 
DESARROLLO DE LA CARRERA 
7. COMO LE GUSTARIA QUE SE DICTEN LAS MATERIAS 
8. TIPO DE CLASES QUE LE RESULTA MAS FAVORABLE PARA SU 
APRENDIZAJE  
9. ASPECTOS QUE INCORPORARIA AL PLAN DE ESTUDIOS 
 
Todas las citas entrecomilladas son transcripciones de los dichos de los propios alumnos  
las que figuran en el Anexo V.4. 
 
1. QUE SON LAS CIENCIAS DE LA EDUCACION. 
 
1º AÑO 
 
 A esta altura de la carrera los alumnos tienen bastante imprecisiones 
sobre las Ciencias de la Educación. Así se dice que “es una Ciencia”, “que 
es una disciplina”, “que es una carrera”, “que es una profesión”, “que son 
un conjunto de perspectivas científicas”, que “son un conjunto de pautas”, 
“que es un grupo de materias”, “que son un conjunto de instrumentos 
científicos”,  “que son los conocimientos organizados y científicos”, “que son 
las ciencias”, “que son las disciplinas”.  
 
 Para estos alumnos este conjunto de ciencias o disciplinas “tratan la 
problemática educativa en sus diferentes aspectos y procuran resolver lo 
mejor posible las situaciones”, “estudian las teorías de la enseñanza y del 
aprendizaje”, constituyen a la educación en su objeto de estudio”, “estudia 
los métodos de la educación”, “posibilitan estudiar todo lo referente al 
funcionamiento institucional”, “tienen por objeto a la educación y las 
diferentes problemáticas que se les plantea”, “explican, analizan, dan 
cuenta de las múltiples cuestiones que atañen al campo de la educación”, 
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“estudian el campo educativo teniendo en cuenta los aspectos psicológicos, 
sociales, políticos y pedagógicos”. 
 
 De los veinte alumnos que presentaron su autoinforme, si bien 
algunos cometen serios errores en sus respuestas como decir que “son las 
madres de todas las ciencias, encargadas de los cambios en las distintas 
épocas”, solo tres dicen que no saben o no recuerdan que son las Ciencias 
de la Educación.  
 
2º AÑO 
 
Los alumnos de 2º año van centrando más su conceptualización y 
hablan de “conjunto de disciplinas”, “campo interdisciplinar”, “conjunto de 
ciencias” y los menos de “una disciplina” o una “una ciencia”. 
 
 Cuando explicitan de que se ocupan o tratan, los alumnos expresan 
aspectos tales como: “abordan el fenómeno educativo encuadrado dentro de 
un contexto histórico – social”, “estudian el acontecer educativo, sus 
relaciones con los actores sociales y el contexto social”, “estudian los 
diferentes aspectos del fenómeno educativo”, “son las que se encargan de 
estudiar todo lo referido al aprendizaje del individuo no solamente en una 
institución educativa sino también al aprendizaje que este efectúa en  su 
contexto social”,  “se ocupan de socializar al hombre e insertarlo en la 
sociedad”, “tratan los distintos problemas o alteraciones sobre la 
educación”, “estudian, investigan la complejidad de la relación enseñanza – 
aprendizaje, los factores que la favorecen, lo dificultan”.   
 
 Dos alumnos dicen que las Ciencias de la Educación es “una carrera” 
que permite estudiar todos los connotantes de la educación” en un caso y 
en otro, que “va a potenciar los problemas del proceso de enseñanza – 
aprendizaje, dentro de un contexto socio –político”. 
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 Del grupo de alumnos de 2º año que presentan un autoinforme con 
respecto a este aspecto, dos dicen que no lo tienen claro y uno que “no lo 
recuerda”. 
 
3º AÑO 
 
Los alumnos que están a la altura de 3º año, van incorporando nuevas conceptualizaciones y 
ampliando la visión que tienen sobre el campo de las Ciencias de la Educación, si bien todavía 
persiste la tendencia en centrarlas en el proceso de enseñanza y de aprendizaje aparecen otros 
elementos más englobadores. Así se dice que “son un conjunto de ciencias (provenientes de las 
Ciencias Sociales) que desde diferentes perspectivas y puntos de vista toman al fenómeno educativo 
como objeto de estudio” o bien que “Las Ciencias de la Educación son un conjunto de disciplinas que 
se encargan de reflexionar, accionar y evaluar el fenómeno educativo tanto en forma macro como 
micro contextual”, otro alumno expresa que: “Ciencias de la Educación está relacionado con el 
conjunto de disciplinas que tienen a su cargo estudiar sistemáticamente, en profundidad y en forma 
interdisciplinaria el problema educativo en todos sus aspectos y relacionado con toda la realidad (lo 
social, lo histórico, lo económico, etc.)”. 
 
Aparece el tema de la discusión epistemológica sobre las Ciencias de 
la Educación y un alumno dice que debido a que “quizás aún no se la 
reconoce como ciencia, es por eso que no alcanza el prestigio de otras 
disciplinas”. 
   
Los dos alumnos que la ven como una carrera dicen que está 
“centrada en todo lo educativo tanto teórico como práctico” o “que enfatiza 
lo educativo recurriendo así a la Política, Sociología, Didáctica, Historia, 
Filosofía, Planeamiento, etc.”  
 
4º AÑO 
 
Estos alumnos van precisando más su lenguaje e incorporando 
nuevos conceptos en función de la formación que reciben en la carrera, así 
un alumno dice:  “las Ciencias de la Educación son un conjunto de Ciencias 
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que tienen como objeto de estudio el fenómeno educativo en sus múltiples 
manifestaciones, como así también atienden a la multiplicidad de factores 
que intervienen en el mismo” otro expresa que: “son ciencias que desde 
diferentes miradas, socio - política, psicología, didáctica, histórica, abordan 
la problemática educativa” y un tercero: “son todas las ciencias que 
contribuyen con su bagaje teórico a definir, analizar y dar respuesta a los 
planteos y problemas que presenta la educación, que sin duda es una 
variable dependiente de distintas decisiones tomadas en el ámbito de la 
psicología, sociología, economía, política, didáctica, etc.” 
 
 Aparece también la problemática derivada de las discusiones 
epistemológicas sobre las Ciencias de la Educación.  De tal manera un 
alumno se cuestiona: “es un tema bastante complicado, a pesar que cursé 
Filosofía y Epistemología. Todavía me queda la pregunta: ¿Las Ciencias de 
la Educación realmente serán Ciencia?”, otro expresa que “es un conjunto 
de conocimientos cuyo objeto de estudio está en discusión con la Psicología 
y/o Psicopedagogía”. 
 
 Asociado a lo anterior las respuestas denotan el conocimiento de la 
influencia del campo multidisciplinar de las Ciencias de la Educación. En 
tal sentido se dice “son ciencias que desde diferentes miradas, socio – 
políticas, psicológica, didáctica, histórica abordan la problemática 
educativa”.    
  
5º AÑO 
 
 A esta altura de la Carrera, los alumnos expresan distintas y variadas 
conceptualizaciones originadas en parte en la propia diversidad del campo y 
por otra parte, por las discusiones epistemológicas que existen al respecto 
en cuanto a sí se pueden considerar a las Ciencias de la Educación como 
ciencia. 
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 Así los alumnos sostienen en primer lugar que es una disciplina 
dentro de las Ciencias Sociales que conjuga distintas áreas o campos 
disciplinares a fin de abordar lo educativo desde diferentes perspectivas. En 
tal sentido se dice que “las Ciencias de la Educación son un conjunto de 
ciencias que permiten comprender, explicar y analizar la “educación” (en el 
sentido más amplio, es decir, no restringida al ámbito formal), y que se 
presentan de manera interdisciplinar y pluridisciplinar. Esto se debe a que 
la educación, como fenómeno social, no puede ser entendida sólo desde un 
campo disciplinar, sino que debe recibir los aportes de diferentes disciplinas 
que nos permitan ver este fenómeno desde los múltiples aspectos que 
abarca (político, sociológico, psicológico, didáctico, etc.)” o bien que “las 
Ciencias de la Educación son un conjunto de Ciencias que desde sus 
diversos campos específicos aportan al estudio, análisis, interpretación del 
fenómeno educativo. Por ejemplo: la Psicología, Sociología, Política, Historia, 
Didáctica, Planeamiento, Pedagogía Social, Economía atraviesan la 
Educación en sus múltiples dimensiones mediante una lógica dialéctica de 
retroalimentación, es decir, estas disciplinas aportan pero al mismo tiempo 
se nutren. Por eso podemos afirmar que las Ciencias de la Educación son 
interdisciplinarias, pluridisciplinarias”. 
 
 De tal manera, los alumnos en segundo término, dicen que las 
Ciencias de la Educación son un conjunto de ciencias, las cuales desde sus 
diversos campos específicos interactúan interdisciplinariamente intentando 
comprender, analizar, interpretar y explicar la educación y lo educativo  y 
desde ahí proponer formas de intervención en la realidad. 
 
 También se las ve como una práctica social que circunscribe su 
accionar en torno al fenómeno educativo en sus distintos aspectos. En tal 
sentido se expresa que “las Ciencias de la Educación son un conjunto de 
disciplinas que interactúan interdisciplinariamente sobre, o mejor dicho 
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intentando dar una explicación del hecho educativo y proponiendo formas 
de intervención en la realidad y la práctica cotidiana. Esta necesidad de 
insertarse en la práctica tiene su razón, en entender que la educación es 
una “práctica social” y como tal no puede desvincularse de su compromiso 
con lo práctico”. 
 
Igualmente se las considera como un conjunto de saberes 
provenientes de diferentes áreas disciplinarias que se articulan para mirar 
inter y pluridisciplinariamente al objeto de estudio que es la educación. De 
tal forma se dice que “Ciencias de la Educación: es un conjunto de ciencias, 
es decir un conjunto de saberes y conocimientos de distintas áreas 
interdisciplinarias que se articulan bajo un mismo centro, que es la 
Educación desde distintos puntos de vista, por ej.: desde lo social 
(Psicología Social – Pedagogía Social – Sociología) desde lo histórico y 
económico (Historia Argentina y Latinoamericana – Política Educativa), 
desde lo cultural y específicamente desde lo Institucional. 
 
Sintetizando lo anterior, se dice que las Ciencias de la Educación 
justifican su existencia porque la educación como fenómeno social no 
puede ser entendida sólo desde un único campo disciplinar, sino desde el 
aporte de distintas disciplinas que permitan estudiar el fenómeno educativo 
como un todo y desde el análisis de cada uno de los múltiples aspectos que 
abarcan. 
 
2. MOTIVOS DE LA ELECCION DE LA CARRERA 
 
1º AÑO 
 
 Muchos de los alumnos que realizan el autoinforme dicen que se 
inclinaron por Ciencias de la Educación debido a que sienten una 
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particular inclinación por todo lo educativo en general y por los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje en particular.  
 
 Otros se inclinaron por el gusto que tienen por el campo de la 
educación y por la docencia en general, o bien en particular, por que son 
docentes en actividad y ven que de esta manera pueden actualizar y 
perfeccionar sus conocimientos. 
 
 Unos pocos se inclinan por esta carrera porque les interesa todo lo 
educativo y lo social y piensan que desde ella podrán proporcionar 
elementos y cambios significativos para mejorar la educación y desde allí a 
la sociedad. 
 
2º AÑO 
 
 Los alumnos que están a la altura de 2º año, eligieron esta carrera 
porque les interesaba el campo educativo en primer lugar, porque buscaban 
una carrera que estuviera ligada a los que ellos habían estudiado en el nivel 
anterior, en segundo lugar, y porque eran docentes en actividad, por lo que 
tenían la necesidad de actualizar y perfeccionar su formación, en tercer 
lugar.  
 
 Existe en los alumnos la intencionalidad expresa de conocer en 
profundidad todo lo referido a la educación, porque perciben que esa es la 
forma más adecuada para contar con las herramientas necesarias a fin de 
mejorarla. 
 
 Otros alumnos señalan que les agradan las materias que componen 
su plan de estudios y los que hubieran querido estudiar otra carrera, 
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manifiestan su conformidad al cursado de varias materias afines a la 
carrera deseada, tal es el caso de los que querían seguir Psicología.  
 
3º AÑO 
 
 Algunos alumnos eligieron esta carrera porque la misma está muy 
relacionada con el área en la que se están desempeñando, que es la 
docencia, y porque necesitan actualizarse y perfeccionarse en la misma. 
Asimismo se señala el interés por profundizar su formación anterior la cual 
proviene del campo educativo. Uno de los alumnos señala que su elección 
se debió a que su entorno familiar está ligado a la educación. 
 
 Otros alumnos justifican su elección diciendo que la realizaron 
porque les gusta el área educativa y todo lo que tiene que ver con la 
docencia y con los procesos de enseñanza y de aprendizaje. El mayor 
interés está dado por poder entender y reflexionar sobre la problemática de 
la educación en un contexto de cambio y de transformaciones.   
 
Algunos alumnos expresan una particular inclinación por lo social, lo 
humano y la ubicación del hombre en ese contexto, así se dice que “elegí 
esta carrera porque me interesa todo lo que tiene que ver con el hombre y 
sus actividades y la educación como parte de ella. También por su 
multidimensionalidad ya que permite conocer distintas disciplinas 
científicas para abordar de una manera más global al fenómeno educativo” 
 También hay alumnos que eligieron estudiar Ciencias de la 
Educación porque no pudieron estudiar la carrera que realmente hubieran 
elegido, que era Psicología, por causas mayormente económicas, sin 
embargo a medida que avanzan en esta carrera se dan cuenta que la misma 
es interesante y que si bien “no todo es psicología hay otras cosas  que son 
muy importantes”.   
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Unos alumnos  manifiestan su necesidad de cumplir con un 
compromiso social y ven que esta carrera posibilita el logro del mismo. De 
tal manera dicen que: “elegí esta carrera porque me siento comprometida a 
trabajar por mi provincia y lo quiero hacer desde donde puedo estar más 
capacitada que es la educación”, “ mi deseo es tener una buena preparación 
profesional, y considero que la UNSA es el lugar más indicado para 
lograrlo“. 
 
4º AÑO 
 
Son varios los alumnos de 4 año que eligieron la carrera porque 
necesitaban actualizar y profundizar sus conocimientos. Así dicen “soy 
maestra y necesitaba más fundamentación teórica de determinadas 
situaciones analíticas que las hacia por intuición”. 
 
 Otros alumnos expresan que se inclinaron por Ciencias de la 
Educación por el interés que les despertaba la educación y sus procesos: de 
estudio, de planificación, de enseñanza y de aprendizaje. 
 
 Uno de los alumnos eligió esta carrera motivado por el Plan de 
Estudios de la misma, ya que al leerlo se interesó por las materias y por 
saber que trataban las mismas.    
 
 Otros lo hicieron por consejo de familiares y amigos o motivados por 
razones económicas que les impedía estudiar la que realmente hubieran 
querido, a pesar de que ahora la misma “los está llenando de 
satisfacciones”. 
 
 Un alumno expresa que lo llevó a elegir esta carrera la mala 
experiencia vivida como alumno secundario ya que analizaba críticamente 
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las “deficiencias” de la educación recibida. Por lo que consideraba necesario 
ahondar en el tema. 
 
 Se señala también que se tenía conocimiento que es “una carrera 
bastante abierta, en donde se pueden expresar las opiniones y debatir los 
diversos temas que hoy en día nos afectan mucho”. 
 
5º AÑO 
 
Son muy variadas las respuestas de los alumnos en el sentido de 
motivaciones para la elección de la carrera de Ciencias de la Educación, 
desde algo tan pragmático como que “se la eligió porque se pensó que no 
tenía matemáticas”, pasando a la creencia que la carrera podía reemplazar 
a Psicología que era la carrera deseada pero imposible de cursar, a 
sentimientos de tipo altruista en el sentido de estudiar esta carrera a fin de 
tener elementos para incidir positivamente en la educación de la provincia y 
del país. En esta última línea se dice que “la carrera es para mí la 
posibilidad  de actuar y posibilitar soluciones a los múltiples problemas que 
aquejan al Sistema Educativo de nuestro país. Creo que es mucho lo que se 
puede hacer aunque los espacios e intersticios sean mínimos”. 
 
 Muchos alumnos de los que presentan  autoinformes señalan, en la 
elección de la carrera, el interés despertado por la lectura del Plan de 
Estudios que les mostró el recorrido teórico – práctico de las materias que 
componen el plan. 
 
Como se dijo, la variedad de las respuestas es tan amplia que van 
desde que eligieron la carrera por curiosidad a la necesidad de armarse con 
los conocimientos necesarios para mirarla desde una perspectiva particular 
y actuar en consecuencia. 
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 Otros indican que fue determinante en la elección la necesidad de 
ampliar  y profundizar los conocimientos que ya tenían sobre educación, 
provenientes de su formación anterior o debido a que cursaron otra carrera 
en la misma universidad. 
      
 Para los alumnos que están al término de su carrera más que el gusto 
inicial por las Ciencias de la Educación, parecería, que a medida  que se 
fueron compenetrando en la carrera, se desarrolló un interés particular por 
todo lo relacionado con el campo educativo y por la posibilidad de 
profundizar los saberes para intervenir con alternativas y acciones en los 
múltiples problemas que aquejan al Sistema Educativo.  
 
 En el desarrollo de este aspecto se van perfilando los intereses 
particulares de los alumnos que se asocian, en el imaginario actual, a las 
motivaciones de elección de la carrera pero que seguramente devienen de la 
profundización y variación de los conocimientos que han ido adquiriendo a 
medida que avanzan en sus estudios. Estos intereses van delimitando la 
imagen de su futuro ejercicio profesional, así se imaginan insertos en la 
docencia, en equipos de investigación, en funciones de asesoramiento, 
planificación, evaluación de proyectos, de tecnología educativa,  en ámbitos 
no formales, rurales,  formales.  
 
3. CAMPO DE TRABAJO DE UN EGRESADO DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACION 
 
1º AÑO 
 
 Los alumnos de 1º año por lo general ven el campo de trabajo de un 
egresado de Ciencias de la Educación como un amplio campo destinado en 
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buena medida a la docencia en los distintos niveles del sistema. En menor 
grado se señala a la investigación, al gabinete psicopedagógico, a la 
elaboración de proyectos, y la planificación, dirección, asesoramiento y 
supervisión educativa.   
 
 Un solo alumno visualiza la perspectiva de trabajar trascendiendo lo 
educativo, ya que dice que este campo “no se limita a la institución 
educativa, sino también a empresas, bancos o cualquier institución que lo 
necesite...”. 
  
 Se observa un cierto conocimiento de las ofertas de las orientaciones 
en la licenciatura, porque se dice que muchas veces el campo de trabajo va 
a depender de la licenciatura que se haga. Así se menciona  planeamiento 
educativo, tecnología educativa, educación no formal, la integración de 
equipos interdisciplinarios para la elaboración de programas sociales. 
 
 Algunos alumnos manifiestan que no tienen claro cual es el campo de 
trabajo de un egresado de Ciencias de la Educación y expresan que les 
gustaría que esto se aclarara a lo largo de la carrera.    
 
2º AÑO 
 
 Para los alumnos de 2 año también el campo de trabajo más 
importante es la docencia en los distintos niveles, aunque se señala 
también reiteradamente la investigación y en menor medida el 
asesoramiento. 
 
Uno de los alumnos expresa: “ Creo que un egresado de Ciencias de 
la Educación tiene un campo muy amplio de trabajo, si lo comparamos con 
el resto de las carreras de Humanidades. Claro que acceder a un campo de 
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trabajo determinado requiere que el estudiante haya desempeñado un buen 
papel académico”. 
 
Algunos alumnos dicen que el campo de trabajo está condicionado por la orientación que los 
alumnos estudien. En tal sentido puede ser el planeamiento educativo, la tecnología educativa, la 
educación rural, elaboración de proyectos,  educación a distancia, la psicopedagogía. 
 
Un alumno dice que el amplio campo tradicional, la docencia, debido 
a las reformas se ha achicado en este  momento, por lo cual “hay que 
aplicar ingenio y creatividad para encontrar un campo de acción no 
tradicional”. Otro estudiante agrega que hoy en día ha variado su campo de 
acción encontrándose en las distintas áreas y niveles laborales  y no 
específicamente en educación”, “sino también  en otros espacios como 
salud, administración” trabajo, organizaciones no gubernamentales, entre 
otros.  
 
 Unos pocos alumnos todavía no lo tienen claro. 
 
3º AÑO 
 
 Estos alumnos ya dejan de visualizar el campo de trabajo de un 
egresado de Ciencias de la Educación como “amplio” (que lo veían en 2º y 3º 
año) y comienzan a decir que el mismo es “limitado”, “restringido”, “que no 
está bien delimitado”, “que cada vez es menor”. Por estos motivos ven la 
necesidad  de diversificar el mismo, de ir más allá de lo educativo, de 
incursionar en otros ámbitos de la sociedad, “de buscar nuevos espacios”, 
“abrir caminos para actuar” que permitan ingresar desde otra perspectiva al 
campo laboral. 
  
No obstante lo anterior se continúa percibiendo el área de trabajo 
ubicada fundamentalmente en la docencia de los distintos niveles del 
sistema, aunque se señala también la posiblilidad de la investigación, de la 
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planificación, las asesorías, la tecnología educativa, educación no formal, 
dirección y evaluación de proyectos. 
 
Entre las nuevas posibilidades que se abrirían a los egresados se 
perciben los proyectos gubernamentales en otros sectores de gobierno 
distintos a la educación “como serían los de los Ministerios o las 
Secretarías”, los no gubernamentales y en las empresas.  
  
4º AÑO 
 
Para los alumnos de 4 año si bien la docencia se mantiene como un 
posible campo de trabajo, pierde su fuerza debido a que el mismo se 
“reduce a partir de la implementación de la Ley Federal de Educación” por 
lo que se dice que hay que abrirse a las nuevas posibilidades. Un alumno 
expresa que “hoy digo que nuestra carrera va más allá, va hacia la 
incorporación con otras disciplinas, ya no somos sólo para dictar clases, 
sino para interactuar en otros campos de trabajo como asesorías, 
consultorías, etc.”, lo no formal, la investigación, el planeamiento, el 
asesoramiento, la dirección, el diseño de proyectos, la evaluación,    
 
 Las nuevas posibilidades también se perciben en la “conformación de 
equipos inter y multidisciplinarios”, en la capacitación docente, en la 
formación de recursos humanos para la gestión privada y en la formación 
de formadores. 
5º AÑO 
 
 Si bien se señalan diversos campos en forma reiterada, los alumnos 
de 5º año, analizan la diversidad de inserción que tiene un egresado de la 
carrera y expresan que si bien el campo no es suficiente, se están abriendo 
puertas que antes estaban vedadas. “Creo que hoy el egresado de Ciencias 
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de la Educación, tiene el campo necesario pero no suficiente para poder 
trabajar en su profesión. Se están abriendo puertas, puertas que uno tiene 
que aprender a abrir, trabajando, por ejemplo, en forma interdisciplinar con 
otros profesionales en proyectos de capacitación, a docentes, microempren-
dimientos en empresas, alfabetización, proyectos comunitarios, trabajar en 
algún organismo dando apoyaturas para elaborar proyectos, etc.”. 
 
 Lo más frecuentemente señalado es el trabajo como docente y el 
campo de elaboración de proyectos. Con respecto a lo primero no sólo se 
piensa que el área de trabajo es el dictado de materias, sino que se indica el 
campo de la capacitación, del perfeccionamiento y de la formación de 
formadores. En referencia al segundo aspecto destacado, no sólo se ve al 
egresado de Ciencias de la Educación como diseñador, sino también como 
gestor y evaluador de proyectos. Asociado a esto último se mira al egresado 
como inserto en equipos inter y pluridisciplinarios, realizando su trabajo de 
diagnóstico, de investigación, de programación, en cooperación y en 
ámbitos institucionales e interinstitucionales, formales y no formales. 
 
 Otra esfera de trabajo mencionada por los alumnos es aquella que 
tiene que ver con la gestión: administradores, supervisores, directores, 
planificadores, evaluadores, asesores, etc.   
 
  Por último se explicita que el campo del egresado de Ciencias de la 
Educación, está en continua creación y que se podría considerar que el 
mismo es todo aquello que lleva implícita una intencionalidad educativa y 
que por lo tanto crea la demanda. Así se dice que “con relación al campo 
laboral de la carrera puedo decir que desde un comienzo la idea giraba 
(para mí) en torno a espacios  institucionales pero específicamente al rol 
docente. Hoy por hoy me parece importantísimo generar demanda en otros 
espacios  institucionales no educativos, e incluso en espacios empresariales 
con el carácter de asesoramiento. Desde esta perspectiva creo yo que se 
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abre un abanico de posibilidades más rico, es decir, desempeñarse como 
docente/investigador, también puede estar acompañado por el desempeño 
de asesor/planificador/gestor/evaluador más allá de escuelas o colegios, 
sino también a los niveles de tomas de decisiones macro”. 
 
4. PRINCIPALES DIFICULTADES QUE TUVO HASTA EL PRESENTE EN 
LA CARRERA 
 
1º AÑO 
  
 Los alumnos de 1º año tienen serias dificultades en la organización 
de su tiempo y en la distribución de sus horarios. Por lo general expresan 
“que les falta el tiempo” para las lecturas, para el estudio, para los trabajos, 
para articular la universidad con las otras obligaciones como las familiares 
o con el trabajo, para aquellos que trabajan. 
 
 Para algunos existen problemas con la densidad de la bibliografía que 
necesitan estudiar, por un lado, por los aspectos económicos (“la cantidad 
de bibliografía, especialmente su costo”), y por otro, por el tiempo y el 
esfuerzo que implica leer tal cantidad de material. Así un alumno dice “no 
puedo adaptarme a las exigencias en cuanto a la gran cantidad de 
bibliografía (sentarme a leer)”. Otro expresa “demasiados textos para leer” 
que a veces no son trabajados en clase. 
 
 Aparece también el problema de la no comprensión de lo que se 
enseña y del material. Un estudiante siente que “una de las principales 
dificultades que tuve en la carrera es que no podía enlazar los conceptos 
relacionados con las materias y que se relacionan con las otras. No tengo la 
suficiente capacidad para entender a todos los autores y a todos los textos”.  
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También se señalan dificultades en la propia expresión oral y en el no poder 
constituir un buen grupo de estudios.  
 
 Los alumnos que han debido organizarse para elegir en que materias 
de 2º año inscribirse, presentan como dificultad la desorientación con 
respecto a las materias a cursar y la superposición entre las distintas 
materias con respecto a los horarios de dictado. En tal sentido se expresa 
que una dificultad es “la falta de orientación al no saber que materia 
cursar, ni a que año pertenecen cada una y no poder cursar por los 
choques de horarios”. Esta superposición de materias también la 
visualizaron con los exámenes, así dicen “las fechas para rendir parciales o 
presentar trabajos monográficos coinciden a veces en varias materias y el 
alumno se encuentra muy sobrecargado”. Otra dificultad es “el estrés 
producido en los meses de parciales, ya que son muy juntos todos, algunas 
veces dos por semana”. 
    
 Con respecto a los exámenes también se señala como dificultad, el 
desconocimiento de la metodología de estudio para preparar exámenes 
parciales y finales.  
 
2º AÑO 
 
 Algunos alumnos expresan o que no tuvieron dificultades o que éstas 
fueron de tipo económico. Sin embargo estas últimas inciden en el 
rendimiento ya que les imposibilita conseguir el material de estudio.  
  
 Se señala como dificultad, al igual que los alumnos de 1º año, el 
problema de la adquisición de la enorme cantidad de bibliografía. Un 
alumno expresa que la densidad “del material bibliográfico no sólo supone 
bastante tiempo de lectura para la regularidad sino también altos costos. 
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Cabe aclarar que no todo el material que se pide se encuentra en 
biblioteca”. 
 
 Los horarios de las materias presentan fuertes dificultades, ya que 
perjudican la retención del alumno en la carrera o al menos alargan la 
duración de la misma, debido a que al superponerse entre ellas, los 
alumnos pueden cursar algunas y no otras, viendo así retardado su 
cursado. De tal manera se señala “la principal dificultad que tuve fue la 
coordinación de los horarios, estudio, trabajo, hay materias que aún no 
pude cursar pues siempre se cambia el horario dispuesto en un primer 
momento”.   
 
 Las dificultades de la carrera son vistas en alguna medida como 
derivadas de la gran amplitud que tiene la misma, de la poca vinculación 
con la realidad que se percibe, de la carencia de correlatividades en el Plan 
de Estudios, de la falta de coordinación entre cátedras, de la escasa 
organización interna y del enciclopedismo de algunas materias. 
 
 Desde lo personal se señala como dificultad, el no poder vincular o 
asociar los conocimientos nuevos con los previos, el que existan los trabajos 
prácticos eliminatorios que no dan opción de recuperación, el no poder 
constituir buenos grupos de estudio, y los tiempos pautados para rendir los 
exámenes finales escritos. 
 
 En general y desde la perspectiva institucional se señala las aulas con 
capacidad insuficiente para acomodar a la gran cantidad de alumnos y los 
horarios de atención de biblioteca, la que no dispone asimismo de 
suficientes ejemplares de cada libro. 
 
3º AÑO 
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 Los alumnos de 3º año tienen iguales dificultades que los de 1º y 2º 
año, es decir señalan la excesiva bibliografía, que a veces es muy difícil de 
conseguir y los choques de horarios entre materias derivados de la no 
correlatividad de los Planes de Estudio y también debido a que los alumnos 
se inscriben indiscriminadamente en todas las materias que pueden 
cursar.  
 
 Persiste también la percepción del escaso tiempo que disponen para 
los estudios y la mala organización de sus horarios.   
  
 Aparece el problema de la realización de los trabajos finales de las 
cátedras, los que deben ser todos presentados en la misma época, y que 
muchas veces son solicitados en forma individual, lo que representa un 
trabajo mayor. 
 
 Se señala una nueva dificultad con respecto a que a veces se abordan 
con mucho detenimiento ciertos temas del programa, y otros casi ni se los 
trata, “es decir se toma mucho tiempo para el desarrollo de un tema y luego 
los últimos temas se los ve someramente”. 
 
 Otra dificultad que se indica es que en los talleres, para realizar los 
trabajos de campo en las instituciones, hay que solicitar permiso para 
visitarlas y a veces éstos no son concedidos por las autoridades de  esos 
organismos, lo que retarda el trabajo en cuestión, ya que hay que buscar 
nuevas instituciones y solicitar nuevas autorizaciones. 
 
 Algunos alumnos señalan que no tuvieron dificultades importantes 
hasta ahora en la carrera. 
 
4º AÑO 
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 En general se repiten las mismas dificultades: choques de horarios 
por superposición de materias en las mismas horas; mucha bibliografía 
para leer; documentos bibliográficos que se exigen y que después no se 
leen; falta de tiempo o no lograr una buena organización del tiempo; 
materias que requieren mucha lectura “en perjuicio de otras a las que no se 
les puede dedicar el tiempo suficiente. 
 
 Si bien no son dificultades de la carrera, se señalan reiteradamente 
los aspectos económicos desde el punto de vista del material bibliográfico 
necesario que a veces no se puede comprar  y los problemas de traslado al 
campus universitario para estudiar, ya que no se dispone del dinero para el 
mismo. 
 
 Se señala también el desconocimiento del reglamento de alumnos que 
podría ser útil ante la escasa información que existe sobre las materias en 
particular y sobre la carrera en general 
 
 Con respecto a los docentes, se dice por una parte que una dificultad 
“es sentir la enorme competencia, promovida por algunos docentes, entre 
compañeros” y por otra, que se enseña muy bien ““como enseñar” pero en 
la práctica no se aplica lo que se enseña”. También se señala el 
inconveniente para regularizar una materia que los alumnos denominan 
materia filtro. 
 
 Hay coincidencia en marcar dificultades con respecto a los trabajos 
prácticos o trabajos finales en el sentido “que en la mayoría de las materias 
y por supuesto en los talleres se piden trabajos finales que requieren ir a 
instituciones (“no todas las instituciones dan permiso para realizar 
nuestros trabajos, es dificultosos conseguir los permisos”). Además todos 
los trabajos se piden para los últimos días de octubre y los primeros de 
noviembre, consecuentemente uno se exige demasiado ya que los trabajos 
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podrían realizarse con más tiempo y así tendrían una mejor elaboración”.  
Se señala otra dificultad cuando los trabajos son requeridos pasados por 
computadora ya que los alumnos no disponen por lo general de esa 
herramienta.   
 
 Desde lo institucional se destaca la gran cantidad de alumnos en 
aulas pequeñas lo que dificulta los aprendizajes. 
 
5º AÑO 
  
 Las principales dificultades que expresan los estudiantes tienen que 
ver con cuestiones personales  y con aquellos aspectos referidos al profesor, 
a la carrera y a la propia universidad. 
 
 Con respecto a los aspectos personales, se menciona la enorme 
cantidad de lectura por cátedra, lo que demanda mucho tiempo, si se quiere 
estar actualizado, y dinero, para comprar todo el material bibliográfico 
solicitado. Asociado a esto se señala la incorporación continua de nuevos 
conceptos que no permiten la cimentación de los saberes al ritmo propio del 
alumno. Si bien son autocríticos al hecho de cursar demasiadas materias, 
lo que hace que la mayoría de las veces no puedan alcanzar el ritmo y la 
dedicación necesaria, lo que ocasiona pérdida de la regularidad, esta 
dificultad no se la atribuyen a ellos mismos sino al Plan de Estudios que no 
tiene un sistema de correlatividades. Este hecho de perder regularidades y 
retrasarse en la carrera trae aparejado otra dificultad que es la necesidad 
de insertarse en otros grupos de estudio. Situación que les resulta 
sumamente dificultosa porque en la mayoría de los casos los grupos están 
conformados. 
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 Otro factor sumamente mencionado, es la gran cantidad de trabajos 
prácticos que deben realizar en función de las cátedras a las que concurren, 
ya que se les exige a veces hasta 3 ó 4 proyectos, situación que sería 
evitada si los docentes coordinaran y consensuaran un trabajo por alumno, 
mirado y trabajado desde distintas perspectivas. 
 
 Entre los obstáculos o dificultades en la carrera producidas por 
aspectos o situaciones docentes, se destaca el hecho de que para cada 
docente su materia parece ser la única importante, motivo por el cual existe 
una gran inflexibilidad con respecto a los horarios, a los trabajos prácticos, 
al tiempo disponible de cada alumno, etc. 
 
 Otro aspecto muy señalado es el sentimiento de que los alumnos 
deben desarrollar ciertas conductas con respecto a determinados 
profesores, es decir, ciertas actitudes parece que requiere ciertas conductas 
como respuesta, situación que los hace sentir disconformes consigo mismos 
ya que deben estar continuamente adaptándose a los distintos docentes en 
lugar de desarrollar formas de comportamiento genuinas y generales en 
todas las situaciones. 
 
 Hay dos temas que se reiteran, por un lado, el que algunos docentes 
sean muy teóricos y no apelen jamás a ejemplos prácticos de la realidad y la 
gran dificultad que tienen para sortear exitosamente una o dos materias en 
la carrera, que ellos consideran filtros ya que son obstáculos difíciles de 
superar, sobre todo si además se atenta contra la autoestima de los 
alumnos. 
 
 Por último algunos alumnos expresan su disconformidad ante la 
situación que ciertos docentes, que se dicen que son los menos, no 
preparan sus clases y ellos lo viven como que se les exige demasiado y no se 
exigen ellos mismos.     
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En lo referente a la carrera hay dos aspectos que recurrentemente se 
señalan como dificultades de los alumnos, pero que en realidad son 
consecuencia uno del otro: por un lado la falta de orientación al alumno 
para que se inscriba en las distintas materias y por otro, la desorganización 
que esto provoca para el cursado.  Es así que los estudiantes destacan que 
no existen, por parte de la carrera, orientaciones con respecto a qué materia 
conviene cursar dentro del desarrollo troncal y en el Plan de Estudios esto 
no está explícito por no existir las correlatividades. Esto también sucede 
cuando los alumnos tienen que elegir entre las orientaciones de la 
licenciatura, las cuales figuran en el plan, algunas se ofertan pero nadie 
aconseja la conveniencia de optar por una u otra, o al menos dicen los 
alumnos explicar en que consiste cada una. En tal sentido unos alumnos 
expresan el problema de: “la falta de orientación al terminar 4to año, 
cuando uno termina el ciclo troncal y quiere seguir el profesorado o la 
licenciatura, no hay un grupo o una oficina donde los estudiantes puedan 
preguntar de qué se trata cada licenciatura y que diferencia hay con el 
profesorado. En sección alumnos sólo nos dicen lean el Plan de Estudios, 
pero creo que aparte de leer el plan es necesaria una charla por alumnos 
egresados o por docentes de cada licenciatura. En mi caso particular no 
tuve problemas, ni dudas en elegir la licenciatura de Planeamiento, porque 
siempre me interesó el tema de proyectos, dentro de la institución educativa 
y fuera de ella”. 
 
 Esta falta de una línea directriz por parte de la Escuela produce, por 
un lado, que los alumnos se inscriban sin criterio valedero en las materias; 
que los docentes elijan los horarios de sus materias en función de sus 
conveniencias personales y no porque existe organización del dictado; que 
los alumnos tengan que dejar de cursar ciertas materias que superponen 
su horario retrasándolos en la carrera. Esta superposición de materias en 
igual día y hora, se refleja también en las mesas examinadoras, donde los 
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alumnos deben optar por materias, ya que estas presentan choques de 
horarios. 
 
 Desde la universidad se visualizan como obstáculos, la gran cantidad 
de trámites que se deben realizar; el espacio físico insuficiente, lo que 
redunda en clases abarrotadas e incómodas y la necesidad del uso de 
computadoras y de la facilitación de su aprendizaje, ya que los alumnos por 
sus propios medios no pueden acceder a tan importante herramienta. 
 
5. COMO SE PODRIAN MEJORAR ESAS DIFICULTADES 
 
1º AÑO 
 
 Los alumnos de 1º año ven muchas de las formas de mejorar las 
dificultades desde la acción personal, así dicen por ejemplo ”organizar 
mejor mi tiempo y mis horarios”; “dedicar más tiempo a estudiar”, “sólo 
esforzarme en leer”, “informarme más para poder entender y comprenderlo 
todo”; “poner un poco más de empeño en la participación de las clases y 
concurrir a la biblioteca con más frecuencia”.  
 
 Desde la organización de la carrera se ven distintas necesidades, así 
se sugiere el organizar mejor el dictado de las cátedras de forma tal que las 
mismas no se concentren todas en los mismos días (martes a jueves) y el 
disponer de espacios de información para los alumnos recomendando las 
materias que convienen cursar según los años, el dar únicamente el 
material bibliográfico necesario y, simplificando la venta y distribución del 
material bibliográfico con cartillas que podrían estar también en Biblioteca 
Central. 
 
 Mas del 50 % de los alumnos que presentan su autoinforme no dan 
sugerencias de mejora. 
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2º AÑO 
  
 Desde lo personal se percibe la necesidad de leer más o bien buscar 
otra bibliografía que pueda entenderse más fácilmente. 
 
 Considerando la carrera se ve que es imprescindible que se den 
orientaciones para el cursado, o bien estableciendo un régimen de 
correlatividades o “respetando los horarios consignados antes de la 
inscripción por materias” o estableciendo comisiones o cursos en los 
horarios opuestos a los que se dictan. 
 
 Con respecto a los horarios de biblioteca se sugiere que “éste se 
podría extender hasta las 22 horas todos los días de semana o estar abierta 
mediodía los sábados”. 
 
 Se expresa también la necesidad de promover la creación de lazos 
más solidarios entre compañeros y con los profesores. 
   
 Para estos alumnos la  bibliografía debería ser recortada para una 
mayor profundización de la misma y el Centro de Estudiantes debería 
organizarse mejor para tener el material disponible a tiempo.  
 
 Alcanza casi el 50 % los alumnos que no dan ningún tipo de 
sugerencia. 
 
3º AÑO 
 
 Casi todas las sugerencias se refieren a los otros, desde la perspectiva 
personal solo se dice “organizando más funcionalmente mis tiempos en la 
medida de mis posibilidades”. 
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 Teniendo en cuenta el material bibliográfico se dice que habría que 
solucionar las dificultades respecto del mismo, organizar mejor la manera 
como éste llega al alumno,  tratando que no haya superposición de material 
en distintas materias, y reducir el material a textos específicos a las 
cátedras en cuestión. Al respecto también se señala la necesidad de lograr 
que el Centro de Estudiantes se responsabilice en mayor medida del 
material. “Esto se podría mejorar designando a un delegado del curso para 
que se encargue de dejar y controlar que el material se encuentre en el 
momento oportuno en el Centro de Estudiantes”. 
 
El tema de las necesidades de inserción de los alumnos en 
instituciones del medio se podría solucionar estableciendo acuerdos entre 
ellas y la UNSA, de forma tal que las autorizaciones estén previamente 
formalizadas. 
 
 En lo que se refiere a los docentes, se dice que sería necesario que se 
articulen mejor las clases teóricas con una parte práctica, “dando clases 
más prácticas y relacionándolas con la realidad y orientando en la selección 
de los materiales de base”. Erróneamente se cree que los docentes 
establecen las fechas de exámenes, ya que se dice que: “creo que los 
profesores deberían tratar de no hacer coincidir las fechas en las mesas de 
exámenes, ya que así  facilitarán a los alumnos, presentarse en las materias 
que hayan preparado”.          
 
4º AÑO 
  
 Varios alumnos coinciden en la necesidad de mejorar la organización 
interna de la carrera. De tal manera los alumnos sugieren que se mejore la 
información y que desde los alumnos o desde los profesores o desde la 
carrera haya una persona responsable para evacuar dudas. 
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 Para evitar la superposición de contenidos se propone que los 
profesores se reúnan y se pongan de acuerdo sobre los temas a tratar y 
sobre la bibliografía a utilizar, sobre cuáles son los temas más importantes 
en las diferentes cátedras y  sobre aquella bibliografía  más pertinente para 
cada una.  
 
 Con respecto a los trabajos finales y a los de los talleres, que se 
acumulan al finalizar el año, se dice que una forma de solucionar el 
problema sería que los mismos se comiencen con anterioridad y se coordine 
entre cátedras las fechas de presentaciones.  
 
 Se ve también la necesidad de crear espacios de participación y de 
intercambio, de forma tal que den lugar a actitudes comprometidas y más 
solidarias. 
 
 Respecto al problema de las aulas y como una forma de atender a los 
cursos muy numerosos en  espacios reducidos, se sugiere dictar alguna 
materia con el sistema de modalidad a distancia.  
 
5º AÑO 
 
 Las respuestas son enfocadas desde perspectivas personales, de los 
docentes, de la carrera y de la universidad. 
 
 Los aspectos personales son los menos señalados, aparte de marcar 
que se hace necesario ir superando las dificultades que se originan en sus 
propias actitudes, tales como esforzarse por hablar en clase y participar 
activamente. Ante la dificultad señalada de presentar diferentes tipos de 
trabajos prácticos, se sugiere que los proyectos se hagan desde los primeros 
años y con la cooperación de las materias que los alumnos cursan en el 
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mismo año. Otro aspecto indicado  es la importancia de profundizar el 
soporte dado por los propios compañeros. 
 
 En lo que respecta  a mejorar la dificultad planteada por las actitudes 
docentes, se dice que se debería incrementar la comunicación entre los 
docentes en general y entre los equipos de cátedra en particular, de tal 
modo se lograría  una mejor organización de las tareas, y la no 
superposición de contenidos y de bibliografía. 
 
 Al respecto se señala que también sería necesario profundizar la 
comunicación entre docentes y alumnos, que no es escasa, ya que se 
percibe cierta carencia en el sentido de ponerse en el lugar del otro y ver las 
dificultades que los estudiantes pueden tener para cumplir con las 
exigencias docentes. 
 
 Otra sugerencia es que la materia considerada filtro, se dicte 
adaptándose a las necesidades de la carrera y de la formación específica en 
el área educativa que tienen los alumnos. 
 
 También se requiere que los docentes de las materias introductorias 
apoyen y soporten a los alumnos de primer año, considerando las 
diferencias de origen social y económico; escuelas de procedencia; 
oportunidades de acceso a bibliografía, recursos tecnológicos 
complementarios y la consolidación de saberes previos. Así se dice que “el 
caso de la ambientación es un tema que tienen que tener en cuenta los 
docentes de las asignaturas introductorias, tienen que saber que todos los 
alumnos ingresantes no son iguales, no tienen los mismos intereses, no 
poseen las mismas experiencias, ni las mismas orientaciones”.  
 
 Con respecto a la carrera y a la falta de orientación y consecuente 
desorganización en el cursado de los alumnos, estos sugieren por un lado 
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establecer en el Plan de Estudios un sistema de correlatividades que 
establezcan a priori que materias se deben cursar en determinados años 
considerando los conocimientos anteriores necesarios. 
 
 Otro aspecto destacado es que se organicen los horarios desde la 
Escuela de Ciencias de la Educación, a fin de que no se produzcan choques 
entre materias y así evitar que las cátedras fijen sus horarios en función de 
su propia disponibilidad de tiempo. 
 
 Referido a este tema se solicita más vinculación entre teoría y 
práctica y se remarca la necesidad de interactuar con la realidad y que se 
busquen ejemplos prácticos que expliciten y demuestren las teorías. 
 
  Como respuesta a la tan comentada falta de orientación en el 
cursado, se sugiere que esta función no solo la desarrolle la Escuela sino 
también los docentes coordinados por un jefe de área y el Centro de 
Estudiantes, quienes podrían trabajar apoyados por los alumnos de los 
últimos años. Esta tarea de orientación podría ser complementada con la 
impresión de folletos informativos y con charlas explicativas.  
 
    Con respecto a la universidad se visualiza la necesidad de mejorar y 
ampliar las instalaciones, el espacio físico y la biblioteca. Asimismo se 
considera como muy importante que la institución pudiera ofrecer 
enseñanza de informática y proveer el uso de computadoras. 
 
6. PRINCIPALES ASPECTOS QUE FAVORECIERON HASTA AHORA EL 
DESARROLLO DE LA CARRERA 
 
1º AÑO 
  
 Los alumnos aprecian como apoyos para el desarrollo de sus 
estudios, a aquellos vinculados al esfuerzo propio, y a la influencia de los 
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compañeros, de los docentes y de la carrera. 
 
 Desde la perspectiva personal se considera importante el no declinar 
las propias fuerzas y las ganas de estudiar, ni las intenciones de 
permanecer y obtener un título universitario. Para los que trabajan, es 
fundamental, el tener la posibilidad de hacerlo en situaciones vinculadas a 
la docencia.  
 
 La integración en grupos de estudio es altamente valorada no sólo 
desde el punto de vista del “compañerismo”  sino también debido a que los 
integrantes “ me explicaban los conceptos y las ideas que no comprendía”. 
 
 La influencia de los docentes tanto en las clases como en las horas de 
consulta también es señalada. Uno de los alumnos expresa que “lo que más 
favoreció la carrera hasta el momento fue el gran apoyo que recibí por parte 
de los profesores, como así también por los ayudantes de cátedra, que 
siempre se encontraban disponibles a aclarar confusiones y dudas”. 
También se señala, en algunos docentes, “la buena voluntad y la 
disposición de ayudar” y “la confianza que dan para seguir adelante”. 
 
 Se destaca también la importancia de percibir la interrelación entre 
materias y ver “que lo que nos enseñan en teoría podemos volcarlo en la 
práctica”.   
 
2º AÑO 
 
 Los aspectos más destacados por estos alumnos como favorables al 
estudio, son los apoyos de los compañeros y de los profesores. Igualmente 
se destaca la ventaja de trabajar en grupo. Así un alumno expresa: “el 
principal aspecto para mí, es mi grupo de compañeros y amigos que en 
estos tres años nos fuimos apoyando mutuamente, para llegar hasta 
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adonde estamos”. 
 
 Los alumnos valoran las posibilidades que otorgan las 
reglamentaciones de la carrera. En tal sentido, se señala él poder 
promocionar las materias, la posibilidad de rendir libre sin mayores 
exigencias, el que el Plan de Estudios no tenga correlatividades, el que la 
carrera se dicte mayormente por la tarde. 
 
 Desde la perspectiva de los docentes se indica “la explicación y 
comprensión de algunos docentes”, “la flexibilidad” de otros,  “la explicación 
del material bibliográfico” que hacen ciertos docentes y “la buena 
disposición de los profesores para tratar de ayudarnos a resolver algún tipo 
de problema”. 
 
 Varios alumnos señalan la importancia de lo personal en términos del 
tiempo dedicado al estudio, de la propia voluntad de estudiar, de sacarse 
buenas notas y de recibirse. Un alumno expresa “el interés que tengo por 
finalizar esta carrera que comencé con el apoyo de mis padres”.  
 
 Se destaca también el sentimiento positivo de ser alumno 
universitario y de sentirse parte de la comunidad universitaria. 
 
3º AÑO 
 
 Entre los aspectos que este grupo de alumnos reiteradamente señala 
se encuentra él haber constituido un estable grupo de estudios, ya que ellos 
mismos brindan la contención y el apoyo necesarios para continuar en la 
carrera, además de facilitar la preparación de las actividades que se 
solicitan. Uno de los alumnos expresa que “el trabajo en grupo es la mejor 
manera de discutir, intercambiar puntos de vista, socializar experiencias y, 
a mi entender, es la oportunidad más provechosa para aprender”. 
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 Asimismo se valora altamente el apoyo brindado por los docentes, 
ayudantes y alumnos de cursos mas avanzados. En tal sentido se destaca 
la buena predisposición, el trato agradable de algunos docentes, las 
explicaciones que se dan en clase y fuera de ella, la buena articulación 
teoría - práctica con ejemplos concretos y las horas de consulta. 
 
 Desde lo personal se destacan las propias motivaciones por continuar 
en la carrera y por progresar en los conocimientos, el hecho de haber 
entendido las materias y haber podido prepararlas para rendirlas sin 
ningún problema, el comprender por fin algunos conceptos que estaban 
incorporados como errores, él haber podido organizar los tiempos y haber 
articulado con las responsabilidades familiares. 
 
 Unos alumnos consideran favorables los horarios flexibles que tiene 
la carrera, en cuanto a que por lo general las materias se dictan por la tarde 
y se puede trabajar y estudiar al mismo tiempo.    
 
4º AÑO 
 
 A esta altura de la carrera casi todos los alumnos destacan la acción 
de los grupos de estudio como soporte y contención. Se valora por un lado 
él haber podido conformar un buen grupo de estudio y por otro, él poder 
continuar con los grupos que se establecieron al inicio de la carrera, con los 
cuales existe complementación en el esfuerzo y la dedicación, en el apoyo y 
ayuda mutua, donde hay un buen manejo de los tiempos de cada 
integrante y conocimiento de las capacidades de cada uno. 
 
 Se valora también el tener la posibilidad de trabajar en actividades 
acordes a la carrera lo que permite mirar las materias desde una visión 
personal y particular. Así se manifiesta que “esto me favoreció a dos 
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puntas: me permite profundizar mi reflexión sobre las prácticas educativas 
áulicas e institucionales y también para constatar, verificar y refutar las 
teorías con una visión realista, la que me da estar inserta en la 
cotidianeidad de las escuelas”. 
 
5º AÑO 
 
 Se señalan diversos factores que contribuyen al desarrollo exitoso de 
la carrera entre los que se pueden mencionar todos aquellos que tienen que 
ver con actitudes personales y de grupos, con aspectos relativos a los 
docentes, referidos al sistema de cursado, a las materias y al Plan de 
Estudios. 
 
 En lo que se refiere a los aspectos personales y de grupo se valora 
muy significativamente la capacidad personal de tener el interés y el deseo 
por estudiar, las motivaciones suficientes para permanecer en la carrera, la 
capacidad de desarrollar con éxito las distintas prácticas educativas tales 
como leer gran cantidad de material bibliográfico, sintetizar, entender,  
interpretar, opinar, participar, expresar ideas y asumir los compromisos 
con responsabilidad. Por el lado de los compañeros se valora la posibilidad 
de constituir grupos de trabajo estables y dedicados, los cuales permiten 
discutir, confrontar, intercambiar opiniones, aprender del otro, 
automotivarse y juntar voluntades para asumir y cumplir tareas, trabajos, 
exámenes, etc. 
 
 Como elemento favorecedor de los estudios se destaca la importancia 
que tiene la muy buena base que puede dar una materia para el cursado de 
otra o la confrontación de la teoría con otras teorías o con la realidad que 
algunas cátedras favorecen. Aquí también se ve la importancia de la 
relación entre materias  y situaciones, que no se percibe en los primeros 
años. Un alumno expresa que favoreció su cursado el notar que: “todas las 
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materias se relacionan; que la formación que se adquiere en cada año es 
beneficiosa para el próximo, porque ayuda a conformar una estructura 
congnitiva con saberes educativos, económicos, culturales, etc.”. 
 
 Desde la perspectiva docente, se ve como situaciones o aspectos 
favorecedores del desarrollo de la carrera, la dedicación y entrega de 
algunos profesores, el apoyo y el aliento que los mismos brindan, la 
flexibilidad que tienen para no abrumar a los alumnos con exigencias 
desmesuradas y la acción intensiva y sostenida de los equipos de cátedra 
tendientes a facilitar los aprendizajes y la disponibilidad de bibliografía. 
 
 Atendiendo al sistema de cursado, se ve la ventaja de poder 
promocionar algunas materias, lo que si bien se transforma en una carga 
mayor durante el año lectivo, disminuye el número de exámenes a rendir en 
el total de la carrera. 
 
Otro aspecto analizado, si bien se lo considera desde dos polos, es el 
sistema de correlatividades, que se lo mira como favorecedor porque 
permite cursar las materias al propio ritmo del alumno y perjudicial porque 
el cursado no está orientado y los alumnos eligen acríticamente las 
materias a cursar sin respetar ritmos y saberes previos necesarios.    
 
7. COMO LE GUSTARIA QUE SE DICTEN LAS MATERIAS 
 
1º AÑO 
 
 Los alumnos de primer año prefieren las clases dinámicas y 
participativas donde se integre la teoría con la práctica, “ya que contar con 
una base teórica aunque más no sea breve, es de mucha ayuda”. 
Igualmente se destaca la importancia de realizar una síntesis o cierre del 
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tema y que las actividades prácticas derivadas “nos ayuden a poner en 
practica todo lo que aprendemos”. 
 
 Estos alumnos valoran como fundamentales las clases son soporte 
audiovisual: diapositivas, transparencias, filminas o visual: láminas, 
afiches, etc. 
 
 Con respecto a la bibliografía se sugiere que la lectura sea 
comprensible y que la misma pueda ser analizada durante el año y no “que 
llegue fin de año y se nos dé una gran cantidad de bibliografía que no fue 
vista para que la estudiemos solos”.  
 
2º AÑO 
 
 Los alumnos de 2º año también prefieren las clases dinámicas con 
integración de la teoría y la práctica y con la participación de los alumnos 
en todo momento del proceso.  Además del cierre de la clase por parte del 
profesor y de los trabajos prácticos grupales de contrastación de la teoría y 
de la práctica, se señala la importancia de la puesta en común de los 
temas, del debate de los grupos y de hacer referencia a la experiencia de los 
propios alumnos como ejemplificación de la realidad. 
 
 Con respecto a la lectura del material bibliográfico se ve como 
necesario que la misma se haga con anterioridad a la utilización del mismo, 
que luego sea explicado en las clases teóricas, evacuando las dudas de los 
alumnos y que de ser posible, se den guías de lecturas.  
 
3º AÑO 
  
 Los alumnos señalan como de gran valor las clases teóricas 
dinámicas y amenas, con fuerte relación con lo práctico que permitan el 
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debate, la puesta en común y la participación de los alumnos. Se dice que 
es fundamental que en la parte teórica haya explicaciones y aclaraciones de 
temas y en la parte práctica no solamente se realicen los trabajos prácticos 
sino que se permita el debate y la discusión de las temáticas. 
 
 Con respecto al material bibliográfico se ve como necesario que el 
mismo sea adecuado y “no exagerado” además de “accesible y 
comprensible”.  También se dice que debería tener “contenidos actuales y 
ser de plena utilidad” y “preciso para cada tema”. Por ultimo, se refieren a 
la necesidad de ordenamiento y organización del material de lectura por el 
Centro de Estudiantes. 
  
4º AÑO 
 
 A esta altura de  la carrera los alumnos valoran las clases teóricas – 
prácticas que sean dinámicas y participativas. Estas clases que vinculen en 
todo momento la teoría con la práctica deberían “siempre hacer referencia a 
situaciones concretas otorgándole de este modo, significatividad a los 
contenidos”.  Se pone el acento en la importancia de las explicaciones de los 
temas por parte del docente y en la “aplicación práctica de lo estudiado al 
campo real”. 
 
 Para estos alumnos los trabajos prácticos deberían tener relación 
completa con los temas tratados y de ser posible tendrían que integrar los 
contenidos anteriores. De los trabajos en grupo se destaca la necesidad de 
que estos tengan síntesis grupales. Un alumno dice que es importante que: 
“siempre se trate de realizar una conclusión por parte nuestra, en común, 
sobre lo visto por los grupos” para así tener al finalizar la clase una 
integración del tema tratado.  
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 Con respecto al material bibliográfico se manifiesta la necesidad de 
que esté al alcance del alumno y que esté bien organizado. Se sugieren las 
guías de lectura como soporte del mismo. 
5º AÑO 
 
 A estos alumnos les agradan particularmente las clases presenciales 
teóricas – prácticas, participativas, dinámicas y bien organizadas. Un 
alumno dice: “creo que es más enriquecedor que estas dos instancias no se 
separen, sino que sean complementarias y nos den la posibilidad de hacer 
análisis y reflexiones a partir de  lo que leemos y de lo que vivimos”.  Otro 
expresa que es fundamental que los temas estudiados se expliciten “en 
forma comprometida con la realidad en la que vamos a insertarnos nosotros 
junto a los conocimientos que adquirimos”. 
 
Un tercero, dice que las clases deberían dar “más posibilidad de llevar 
a la práctica, lo aprendido; que las cátedras sean creativas, que haya un 
espacio de reflexión, de diálogo entre los colegas, y que se pueda compartir 
el conocimiento, y se discutan las ideas, y se reflexionen las teorías. Me 
gustaría que la información circule a todos los que concurrimos a clase, y 
que también, las cátedras generen conocimientos y nos ayuden a pensar, y 
llevar adelante propuestas nuevas; que se actúe con justicia y se valore el 
trabajo de todos “que realmente podamos decir el día de mañana que 
aprendimos no sólo a ser profesionales, sino que también aprendimos a ser 
personas” 
 
Con respecto la los docentes se dice que sería conveniente que los 
docentes exijan en la medida que ellos mismos se exigen. “Que nos traten 
como personas capaces, creativas, pensantes, y que se respeten nuestros 
tiempos y dificultades” y los intereses del alumno.  Asimismo se ve como 
muy convenientes las clases de consulta. 
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En lo que se refiere al material bibliográfico se señala la necesidad de 
que esté actualizado y que sea siempre sujeto de explicaciones y de 
orientaciones para su lectura por parte del profesor.  
 
8. TIPO DE CLASES QUE LE RESULTAN MAS FAVORABLES PARA SU 
APRENDIZAJE 
 
1º AÑO 
 
 A este respecto los alumnos señalan las clases participativas tanto 
desde el profesor como desde el alumno, “donde aprendemos del 
compañero”, “donde se opine aunque no se sepa mucho, pero ayuda a la 
reflexión”. “en las cuales podemos intercambiar ideas, debatir, elaborar 
conclusiones”, “donde el profesor deja participar a los alumnos y se trabaja 
en forma dinámica”. 
 
  Se valoran particularmente las clases con soporte audiovisual y “las 
que utilizan materiales y técnicas que favorecen la toma de apuntes y la 
síntesis de los temas”. 
 
 Asimismo se señala que las clases deberían contar con una primera 
parte teórica y una práctica posterior. Un alumno dice “que el profesor 
explique, luego que se cree el espacio de discusión y luego sea plasmado en 
el trabajo práctico”. Se destaca también la importancia de los trabajos de 
grupo, que permitan el diálogo y el debate. 
 
 En lo referente a la parte práctica se dice que “los prácticos no se 
basen solamente en la contestación de preguntas”.  
 
2º AÑO 
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 Los alumnos prefieren las clases teóricas – practicas, dinámicas y 
participativas, con ejemplos concretos y actuales, en donde se usen 
dinámicas diferentes para llegar a los alumnos. Un alumno expresa que “la 
clase debería desarrollarse en primer lugar mediante el desarrollo de un 
tema (teoría) pero con lectura anticipada del material, para una mayor 
comprensión y luego un trabajo práctico de ese material con preguntas 
orientadas para su seguimiento y comprensión”. 
 
 Con respecto al material de lectura se ve la importancia de que el 
mismo sea explicado previamente para recién hacer el trabajo sobre el 
mismo por parte de los alumnos.  Se considera también que una forma de 
profundizar el estudio del material, son las guías de lectura. 
  
3º AÑO 
 
Las clases que estos alumnos prefieren son aquellas activas, 
participativas y dinámicas. Este tipo de clases debería implementar 
distintas estrategias: debates, exposiciones, diálogos, trabajos grupales, 
empleando distinto tipo de material, con ejemplificaciones propias, con 
visitas a instituciones, con discusiones. 
 
Se aclara que según las clases a veces es necesario la explicación 
previa del profesor, “de la teoría y luego trabajar en grupos, con trabajos 
prácticos donde se aplique la teoría”. 
 
Para los trabajos en grupo se deberían emplear diferentes dinámicas 
que incentiven la participación de la mayoría, “en las que se pueda debatir 
y llegar a formular entre todos una conclusión del tema”.   
 
 Se señala que el proceso más rico con respecto a la bibliografía es 
que la misma sea analizada grupalmente, pero para que el aprendizaje sea 
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más efectivo, es necesario siempre un cierre del tema por parte de los 
propios alumnos. 
 
Para este grupo las inhibiciones de los alumnos para participar en 
clase se van diluyendo si se respetan las opiniones de los distintos 
alumnos, “si existe confianza entre alumnos y profesores para consultar o 
preguntar lo que se necesite” 
  
4º AÑO 
 
 Para los alumnos de 4º año, las clases teóricas – prácticas deberían 
ser esencialmente dinámicas, donde se dé al alumno “la posibilidad y la 
responsabilidad de participar”, donde se permita la reflexión no sólo de los 
docentes sino de los alumnos. Todo en un ambiente de respeto mutuo tanto 
del profesor como de los pares. 
 
 Los alumnos señalan que son varias las formas de dictar las clases 
que favorecen sus aprendizajes: desde aquellas con exposiciones claras, con 
trabajos grupales con diversas dinámicas de grupo, donde se utilicen 
diversos materiales de soporte, donde se emplee materiales de lectura 
comprensibles, hasta aquellas creativas y novedosas, que todavía no se han 
experimentado.   
 
5º AÑO 
 
La variedad señalada por los alumnos de 5º año es muy amplia y no 
hay demasiados acuerdos sobre las clases que les parecen mejores, 
exceptuando el carácter de teórico – práctica, participativa y dinámica: “en 
relación a las clases opino que prefiero una combinación/conjunción de 
exposiciones, debates, construcción de esquemas..., todo desde la 
participación y el compromiso, tanto de los docentes como de los alumnos”. 
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Otro alumno expresa que prefiere “las clases que inviten a la innovación y a 
los retos para los docentes y para los alumnos. No podría describirlo punto 
por punto, por que no creo que exista un modelo establecido de “buena 
clase”. Pero sería aquella que se construye entre docentes y alumnos”, “en 
donde la teoría se clarifica en la práctica con ejemplos claros y precisos. 
Una clase grupal y dinámica, en donde se intercambien posiciones y 
experiencias.” 
 
Uno de los alumnos si bien reconoce la tranquilidad que le produce 
no tener que participar en clase, destaca la importancia de una clase más 
activa y dice “aquí debo diferenciar dos cosas; existe un tipo de clase que 
me hace sentir “cómoda” y es la más expositiva, más pasiva. Pero aunque 
me dificulte más, prefiero las clases que son más flexibles, que exigen 
mayor participación de los alumnos, donde se susciten conflictos 
cognitivos. En la que se logre un ida y vuelta de opiniones, conocimientos, 
etc. y, si se presenta la ocasión, se haga referencia a hechos actuales, 
experiencias personales, etc.” 
 
Por un lado se dice que “me gustan las clases amenas, donde el 
docente no es el único que habla sino que propicia el diálogo, los debates, 
deja espacios abiertos para las críticas, las opiniones de cada uno”. Otro 
alumno expresa que “me gustaría que no solo sea el docente el que 
transmita el conocimiento, sino que realmente sea un proceso de 
conocimiento mutuo, teniendo en cuenta las experiencias de cada uno”. 
 
Se valora también por parte de los alumnos el empleo del material 
“También me gustan las clases donde se utilizan recursos tecnológicos 
como el retroproyector, videos, diapositivas, etc.”, láminas, filminas, 
afiches".  
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 Se señala la importancia de las clases que incorporen charlas que 
pudiera dar algún profesional u otra persona idónea que tenga 
conocimientos sobre determinados temas, dictando así seminarios, o mesas 
redondas o paneles que complementen la tarea del profesor.  
Desde las posturas integradoras de lo teórico y lo práctico se señala 
que: “creo que todas tienen algo positivo, tanto las expositivas como las 
participativas, de las dos se puede aprender algo nuevo” 
 
9. ASPECTOS  QUE INCORPORARIA AL PLAN DE ESTUDIOS 
 
1º AÑO 
 
 Los alumnos sugieren incorporar al Plan de Estudios: 
 
 una materia de informática o computación. 
 
 que se implementen la correlatividades y se dividan el Plan por años 
 
 que se introduzcan los Talleres desde el primer año, de forma tal que se 
puedan visitar las instituciones educativas y tener más práctica 
instituida. 
 
 Más del 75 % no saben explicitarlo o no contestan. 
  
2º AÑO 
 
 Los alumnos sugieren incorporar al Plan de Estudios: 
 
 Informática en Educación  
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 una materia “que enseñe las distintas modalidades o formas  de 
presentación de trabajos; monografías, ensayos, informes, etc.” 
 
 eliminar las materias introductorias. 
 
 implementar las correlatividades y que el Plan se divida por años 
 
 que algunas materias fueran cuatrimentrales 
 
 Más del 75 % no saben explicitarlo o no contestan. 
 
3º AÑO 
  
Los alumnos sugieren incorporar al Plan de Estudios: 
 
 Informática y Etica 
 
 que se posibilite el intercambio con alumnos de otras universidades, 
extranjeras para conocer sus experiencias educativas y por la situación 
que atraviesa cada país 
 
 establecer el régimen de correlatividades y señalar específicamente qué 
materias corresponden a cada año 
 
 introducir la posibilidad de poder cursar materias optativas en otras 
carreras y que sean intercambiables por las de Ciencias de la Educación 
 
 la modalidad semipresencial o a distancia; (en muchas otras 
instituciones universitarias están previstas y se otorga esa posibilidad, 
en la nuestra no) 
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 una materia específica en donde se integren todos los contenidos que en 
varias materias se repiten (Psicología Educacional, Didáctica I, II, etc.) 
 
 que materias tan extensas y complejas como Historia de la Educación, 
Metodología y otras, se dicten en dos o más años para un profundo y 
mejor aprendizaje. 
 
4to. AÑO 
 
Los alumnos sugieren incorporar al Plan de Estudios: 
 
 nuevas orientaciones para la licenciatura 
 
 materias con más fundamentación psicológica y sociológica 
 
 establecer algún tipo de correlatividades 
 
 títulos intermedios que faciliten una inserción laboral más rápidamente 
que un título que conlleva 5 o 6 años 
 
 más materias psicológicas (algunas relacionadas en la educación 
especial) 
 
 establecer mayor relación con la realidad educativa actual, más allá de 
los talleres 
 
 más problematización sobre la realidad (en concreto), mucho más 
acercamiento a las instituciones educativas, tales como proyectos de 
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investigación interdisciplinaria para resolver problemas concretos que 
plantean los procesos educativos 
 
 eliminar las materias introductorias 
 
 Computación 
 
 establecer  más materias cuatrimestrales 
 
 materias que se relacionen con la tecnología educativa 
 
5º AÑO 
 
Los alumnos sugieren incorporar al Plan de Estudios: 
 
 un régimen de correlatividades 
 
 dividir la carrera por años 
 
 títulos intermedios 
 
 dar mayor profundización en el área de la educación informal y la 
educación de adultos 
 
 normar que la carrera del profesorado sea en 4 años y la licenciatura en 
5 años 
 
 varias materias optativas para que el alumno pueda realmente “optar” 
entre las ofertas 
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 Informática en Educación 
 
 Educación Especial 
 
 crear nuevas cátedras que respondan a los intereses de los alumnos y a 
los requerimientos del medio 
 
 organizar las orientaciones de las licenciaturas. 
 
 más materias cuatrimestrales para que el cursado sea más rápido 
 
 la práctica en la docencia desde el 2do año, para que no esté el problema 
del miedo a la misma cuando se llegue a los cursos avanzados 
 
 talleres de investigación, con la posibilidad de salir al medio, y que 
además posibilite al alumno una salida laboral rápida, para poder seguir 
con sus estudios 
 
 más pasantías pagas, también intercambios educativos con otros 
alumnos de otras facultades del país o del exterior 
 
 más horas a la cátedra de Psicología Evolutiva I, específicamente 
ampliando “El pensamiento infantil”. Más horas en la cátedra de 
Psicología Evolutiva II, ampliando “Las problemáticas del adolescente”. Y 
al área de Planeamiento Educativo le aumentaría un taller (nivel III) en el 
cual sea específico la ejecución de algún proyecto ya elaborado en 
Planeamiento 
 
 unificar algunas materias que se dictan, por ejemplo unir a algunas por 
los contenidos que tocan 
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 Educación Especial y Rural en el ciclo troncal 
 
 incentivar los talleres que están muy desarticulados entre sí; e incluso 
no se realiza un trabajo interdisciplinario; además son trabajos que 
quedan aislados y no son aprovechados por grupos posteriores 
 
 eliminar las materias introductorias y en su lugar poner introductorias 
más específicas a nuestra carrera como Introducción a la Psicología, 
Introducción a la Sociología, etc. 
 
 incorporar a los alumnos en la práctica desde los primeros años de la 
carrera, en relación a la comunidad 
 
 mostrar, desde un primer momento, las futuras inserciones del egresado 
en Ciencias de la Educación 
 
 actualizar el Plan de Estudios considerando la región en que nos 
encontramos. Es decir, si bien hay materias que son muy abarcativas, 
debería de haber otras en las que se tenga en cuenta la educación de 
nuestra provincia. Hay materias que por su complejidad deberían ser 
anuales y no cuatrimestrales. Si bien el Plan de Estudios presenta cinco 
orientaciones, al momento del cursado de las mismas debería contarse 
con los docentes necesarios y si éstos no están descartar esa 
orientación, ya que sólo perjudica al alumno. Dentro del Plan debería 
incluirse, anualmente las nuevas reglamentaciones que surgen respecto 
del cursado y aprobación de ciertas materias, ya que hasta hoy en día 
existen docentes y alumnos  que no tienen el mínimo conocimiento de 
las mismas. 
 
6.4. ANALISIS E INTERPRETACION DE LA ENTREVISTA EN 
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PROFUNDIDAD A EGRESADOS 
 
1. OPINION SOBRE LA CARRERA Y EL PLAN DE ESTUDIOS 
 
2. MAYORES DIFICULTADES EN LA CARRERA 
 
3. ASPECTOS FAVORECEDORES EN LA CARRERA 
 
4. SUGERENCIAS PARA MEJORAR LA RETENCION Y EL EGRESO DE 
LOS ALUMNOS DE LA CARRERA 
 
5. CAMPO DE TRABAJO DE UN EGRESADO DE CIENCIAS DE 
LA EDUCACION 
 
6. SUGERENCIAS PARA DICTAR LAS MATERIAS EN FORMA QUE 
RESULTE INTERESANTE PARA LOS ALUMNOS 
 
7. OPINION SOBRE LA UNSA 
 
Todas las citas entrecomilladas son transcripciones de los dichos de los propios 
alumnos  las que figuran en el Anexo V.3. 
 
1. OPINION SOBRE LA CARRERA Y EL PLAN DE ESTUDIOS 
 
 Los egresados manifiestan que han sido muy formados desde lo 
teórico y no desde lo práctico “nos enseñaron a reproducir, lo práctico, 
prácticamente quedó excluido” de tal manera que al insertarse en el campo 
laboral vivenciaron esta carencia y se dieron cuenta que no tenían las 
herramientas necesarias para enfrentar con posibilidades de éxito al campo 
de trabajo.  En el mismo sentido otro egresado expresa que: “también siento 
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que se debería haber puesto el acento más en lo práctico, ahora que 
necesito trabajar en el medio me doy cuenta que soy muy teórica. Hemos 
perdido hermosas oportunidades, por ejemplo en los talleres para trabajar 
más hacia lo concreto”. 
  
 Otro egresado señala la carencia de especialización o capacitación 
concreta en un área específica. En tal sentido se expresa que: “somos 
profesionales en educación sin una especialización concreta y a la hora de 
buscar empleo o encarar una tarea determinada se percibe la carencia de 
una orientación de para qué se está capacitado como profesional de 
Ciencias de la Educación”.  Uno de ellos se lamenta sobre lo mismo al decir 
que “la carrera me formó para muchas cosas, pero siento que debería haber 
profundizado más en algunas”. 
 
 El Plan de estudios merece críticas en el sentido que no tiene un hilo 
conductor. Además al no presentar correlatividades parecería que la 
práctica va por un lado y lo instituido por el otro, ya que los docentes 
establecen exigencias para cursar sus materias que no están normadas, 
siendo la única condición del Plan de Estudios, en lo que respecta a las 
correlatividades, una sola materia de primer año. 
 
 En la misma línea de pensamiento uno de los entrevistados expresa 
que: “si uno lo mira a la distancia (Plan de Estudios) dejaba todo en manos 
del alumno, y no sé sí nosotros estabamos capacitados para tomar las 
decisiones de qué materias convenían cursar, o de tomar en cuenta lo que 
nos decían los docentes sobre los contenidos previos que necesitábamos.  
Es así que nos inscribíamos en las materias que podíamos cursar y a veces 
eso resultaba perjudicial para nosotros mismos. 
 
 También se manifiesta que el Plan carece de asignaturas de base y 
específicas, “por ejemplo una psicología pura, una sociología pura, para 
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tener los elementos para realizar los análisis a nivel educativo desde 
distintas miradas”. 
 
 Asimismo se dice que fue muy tedioso la repetición de bibliografía en 
las distintas materias.  
   
2. MAYORES DIFICULTADES EN LA CARRERA 
 
Para algunos alumnos la falta de correlatividades en el Plan de 
Estudios dificulta el cursado de la carrera y atenta contra la calidad de los 
egresados debido a que no se visualiza el hilo conductor del mismo. Uno de 
los entrevistados expresa al respecto: “para mí las mayores dificultades 
pasaron por la desorganización de cursado derivada de la falta de 
correlatividades en el Plan de Estudios y por que no existía ninguna oficina 
o sector que nos orientara. Las comisiones de Escuela pasaban anualmente 
y lo mismo sucedía con los Centros de Estudiantes pero ninguno se hacía 
cargo de esta responsabilidad. Creo que no se puede dejar al alumno “que 
se arregle como pueda”, hay una responsabilidad institucional. Tampoco 
era de mucha ayuda el Departamento de Alumnos, ya que ellos no tienen 
mucha información de tipo académico y cada empleado aconsejaba de 
distinta manera al no existir nada normado”. 
 
Los egresados manifiestan que una dificultad deviene de 
la enorme cantidad de bibliografía de todas las materias que los 
alumnos tienen para leer “de un día para otro”, esto provoca 
que las lecturas no se realicen seriamente, ya que no se 
producen procesos de comprensión y de apropiación del 
conocimiento. 
 
Otra dificultad se produce con el régimen de promocionalidad con un coloquio integrador al 
final, que según uno de los egresados obliga a cumplir con grandes exigencias. Así se dice que: “si las 
materias son promocionales no entiendo porque los a
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integradores que se asemejaban a exámenes finales por su exigencia. Creo que con la aprobación de 
los parciales y un trabajo extra tranquilamente se puede aprobar una materia promocional”. 
     
Uno de los egresados expresa que vivió como dificultad “el poder del 
docente, el grado de subestimación hacia el alumno, que en circunstancias 
muy personales tuvo que soportar y callar para no enfrentarme, hay una 
falta de respeto por el alumno por parte de algunos docentes”. 
 
Se menciona también la falta de una especialización  concreta en la 
formación. En tal sentido se expresa: “somos un poco de todo y al mismo 
tiempo nada de nada”. 
 
Un egresado expresa que no tuvo dificultades a lo largo de la carrera. 
 
3. ASPECTOS FAVORECEDORES EN LA CARRERA 
 
  En general los egresados entrevistados valoran fuertemente él 
haber podido realizar adscripciones como alumnos en las diferentes 
cátedras o proyectos. De tal manera uno de ellos, sostiene que: “lo 
favorecedor en la carrera es la apertura de los docentes para aceptar la 
adscripción de alumnos en las cátedras permitiendo la participación de 
los estudiantes en trabajos que permitan iniciarse en la tarea docente 
y también en la investigación”. Otro egresado se expresa casi en igual 
sentido y un tercero señala que “las mayores oportunidades para el 
estudiante de Ciencias de la Educación son aprovechar las 
disposiciones de los docentes para permitir que realicen tareas de 
adscripción, ya que es un buen antecedente”. 
 
También se destaca la oportunidad de estudio dado por la UNAS, 
en general y por la carrera, en particular.  
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Considerando la carencia de práctica que los egresados visualizan 
como deficiencia de la carrera, se destaca que un aspecto favorecedor de la 
carrera son “los talleres en los cuales por lo menos podemos percibir algo 
de práctica y ver de cerca la realidad educativa. Estas actividades de los 
talleres ayudan muchísimo a la formación del profesional en Ciencias de la 
Educación”. 
 
4. SUGERENCIAS PARA MEJORAR LA RETENCION Y EL EGRESO DE 
LOS ALUMNOS DE LA CARRERA 
 
 Se sugiere establecer un sistema de apoyo a los alumnos de los 
primeros años, que funcione en forma paralela al cursado natural. Este 
equipo debería estar conformado por docentes y alumnos de los cursos 
superiores, para que contengan y enseñen a los alumnos como organizar 
sus estudios y preparar sus trabajos y sus exámenes. 
  
Mejorar el Plan de Estudios incorporando correlatividades. Variar los 
contenidos de las materias, ya que a través de los años “los contenidos de 
las asignaturas no se modificaron casi en nada, solamente se cambio el 
régimen de cuatrimestral a anual”. 
 
Mejorar el sistema de promocionalidad, de manera que el mismo incorpore los parciales y 
trabajos necesarios (de integración o de investigación) “en el cual el alumno que acceda a la 
modalidad de promovido refleje las competencias obtenidas en el cursado de la asignatura y no tenga 
que atravesar coloquios similares a los exámenes finales traumáticos”. 
   
Respetando e incentivando “al alumno a continuar con sus estudios y 
quizás poner la mirada en los alumnos de los últimos años que están a 
punto de recibirse”. 
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  Se expresa también que “lo tendrían que decir los propios 
docentes y la Escuela, ya que existen varios problemas y son cosas que 
no se dicen”.  
 
Realizar tareas vinculadas a las materias fuera de la universidad. De 
tal manera se expresa que se debería: “facilitar a los alumnos el desarrollo 
de actividades que puedan tener relación con las materias que cursan y al 
mismo tiempo darles oportunidad a desarrollar tareas rentadas en la 
comunidad”. 
  
5. CAMPO DE TRABAJO DE UN EGRESADO DE CIENCIAS DE 
LA EDUCACION 
 
 Los egresados de Ciencias de la Educación visualizan además de la 
docencia que consideraban un espacio restringido, otros ámbitos como los 
de  investigación educativa, formulación de proyectos, gestión institucional, 
evaluación de proyectos, asesoramiento pedagógico, planeamiento 
educativo, estadística y procesamiento de datos. Estos campos, que dicen 
que a veces hay que crearlos, se diversificaron o modificaron a partir de la 
transformación educativa. 
 
6. SUGERENCIAS PARA DICTAR LAS MATERIAS EN FORMA QUE 
RESULTE INTERESANTE PARA LOS ALUMNOS 
 
Un egresado dice que para resultar interesante, el dictado debería ser 
“creativo e innovador”. En tal sentido expresa que: “uno estudia esta 
carrera porque quiere perfeccionar sus prácticas docentes y a veces se da 
cuenta que las materias se dictan todas de la misma manera y que no hay 
formas novedosas que haga que uno pueda modificar sus propias 
prácticas”. 
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  Uno de los egresados expresa que sería importante que no se 
repita la bibliografía que se esté trabajando en otras cátedras  
 
Se sugiere también crear espacios de reflexión para que los alumnos expresen lo que sienten. 
En tal sentido se dice que “es de mucha importancia escuchar a los alumnos ya que la formación del 
profesional en educación tiene que fundamentarse en la reflexión de su quehacer, primeramente 
como estudiante y luego como profesional en educación”.  
 
La única forma para dictar las materias o las clases que sugieren es 
la de dramatización, seguida por las consignas para que en grupos 
pequeños se analice lo que perciben, el cierre teórico del tema presentado y 
una lectura bibliográfica complementaria. 
 
También se dice que “una materia interesante o dictada de forma 
interesante tiene que tomar herramientas de muchas partes, ya sea desde 
la dinámica de grupos, desde la didáctica y sobre todo el manejo de la 
tecnología”.  
 
Igualmente se propone el aporte y la participación de los alumnos. Así 
se dice que “los alumnos deberían realizar aportes desde la realidad en la 
cual se encuentran inmersos (talleres) con una fundamentación teórica que 
les permita englobar lo que desean investigar, alentando en todo momento a 
la participación”. 
 
Por último un egresado dice que para hacer sugerencias “primero que 
nada tendría que saber que asignatura voy a dictar, porque así a primeras 
no se puede elaborar un plan de trabajo o una clase, sin saber cual es la 
asignatura que voy a dictar”. 
   
7. OPINION SOBRE LA UNSA. 
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  La universidad es vista como una institución de prestigio que “cumple 
un papel fundamental en el medio”. En tal sentido se dice que: “es muy 
importante que la misma exista y realice sus numerosas actividades”.  
 
 Algunos egresados ven a la UNSA como una institución cerrada, 
aislada de la sociedad. Uno de ellos manifiesta que si bien realiza 
numerosas actividades; “sin embargo no difunde lo que hace y la gente sólo 
conoce que forma profesionales y nada más”. 
 
Se dice, en tal sentido, que “lo que actualmente está reclamando la 
sociedad es la apertura de la universidad hacia los problemas que 
actualmente atraviesa, salud, medio ambiente, etc. Se desconocen las 
tareas que promueve desde el interior y si hay algún resultado de los 
proyectos o investigaciones llevados a cabo”. 
 
 Hay un sentimiento de agradecimiento por todo lo que dio la 
universidad y de orgullo por haber pertenecido a ella”. Uno de los 
entrevistados expresa que “Yo estoy muy agradecida a la UNSA porque me 
dio las posibilidades de estudiar y de formarme, sin importarle de que hogar 
provenía y si era solvente o no.  Además de la educación académica, me dio 
espacios de participación  democrática”. Igualmente se valora el que se 
pudo “conocer mejor a los docentes, realizar investigación, relacionarme con 
personas muy abiertas y que están siempre dispuestas a extender su mano 
para brindarse totalmente, me siento muy orgulloso de haber estudiado en 
esta universidad”. También se expresa que “aprendí muchísimo en esta 
universidad, valoro mucho el papel de algunos docentes como formadores, 
porque me brindaron además de los conocimientos su mano de amigo/a y 
su experiencia como profesional en el ámbito de la educación” o “me 
permitió desarrollarme como profesional y eso lo valoro mucho porque a 
pesar de que los docentes atravesaron y atraviesan por problemas 
económicos igual apoyaron. Me pongo a pensar que los docentes en su 
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mayoría hacen la universidad, como también los alumnos. Todavía hay 
docentes y alumnos que están convencidos de que la universidad es la 
oportunidad de crecer como personas. Me parece que la Universidad 
Nacional de Salta satisface expectativas y necesidades en todos los niveles 
sociales”.  
 
6.5. TRIANGULACION DE INSTRUMENTOS - ESQUEMA SINTESIS RESULTANTE 
 
1. CAUSAS O MOTIVOS QUE DETERMINARON LA ELECCION DE LA 
CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
 
 1º año: prima el gusto por lo educativo y lo social, o bien, por ser 
docentes en actividad, la necesidad de perfeccionarse. 
 
 2º año: los motivó el interés por el campo educativo, el que la carrera 
tuviera materias similares a las de su formación en el secundario, el tipo de 
materias que componen el Plan de Estudios o la obligación de actualizar 
y/o perfeccionar su formación. 
 
 3º año: las causales se encuentran en el interés por actualizarse, por 
lo educativo y por responder a un compromiso de tipo social. Para algunos 
esta carrera fue una alternativa a aquella que realmente hubieran querido 
estudiar.   
 
 4º año: se advierte ya la influencia de la carrera y del desarrollo del 
Plan de Estudios, ya que se señala la importancia en la elección realizada 
de la planificación, de los proyectos, de la enseñanza y del aprendizaje. Se 
indica también una motivación basada en la necesidad de estar preparado 
para enfrentar los cambios. 
 
 5º año: estos alumnos expresan todo lo anterior, unido a que ya se 
van perfilando los intereses particulares que devienen de la profundización 
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de los conocimientos adquiridos. Se expresa interés por los sustentos 
teóricos y metodológicos de la carrera, la propia necesidad de superación y 
de poder afrontar las transformaciones y de tener los elementos para 
cambiar algo en la sociedad.  
 
2. QUE SON LAS CIENCIAS DE LA EDUCACION. 
 
 1º año: los alumnos dicen que es una disciplina, una carrera, un 
grupo de materias, o un conjunto de perspectivas científicas. 
 
   2º año: ya hablan de un conjunto de disciplinas, de un campo 
disciplinar, o de conjunto de ciencias. 
 
 3º año: ubican el conjunto de disciplinas o ciencias en torno al 
fenómeno educativo.  
 
4º año: se incorporan nuevos conceptos derivados del avance de su 
formación y aparece la problemática surgida de las discusiones 
epistemológicas sobre las Ciencias de la Educación. 
 
 5º año: se profundizan las posturas asumidas en 4º año. 
 
3. PERCEPCION DEL CAMPO DE TRABAJO 
 
1º año: se lo visualiza en la docencia. 
 
2º año: se dice que es muy amplio y se lo percibe en la docencia. 
 
3º año: se advierte que se está limitando o restringiendo y se ve la necesidad de 
diversificar el mismo, de incursionar en otros ámbitos.  
 
4º año: se siente que el campo pierde su fuerza debido a las modificaciones de la 
transformación educativa, por lo que se piensa que hay que abrirse a nuevas posibilidades. 
 
5º año: consideran que si bien el campo no es suficiente, observan que sé están 
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abriendo puertas que antes estaban vedadas y señalan que el campo está en continua 
creación, que hay que crear la demanda y abrirse a un abanico de posibilidades. Se advierte 
también la necesidad de continuar estudios de postgrado.  
 
Egresados: debido a que perciben que hay restricciones al campo a partir de la 
transformación educativa se ve la necesidad de crear nuevos espacios y dedicarse a 
proyectos, evaluación, planeamiento, estadística, investigación, educación no formal, etc.  
 
4. PERCEPCION DE DIFICULTADES EN LA CARRERA Y EN LOS ESTUDIOS 
 
 1º año: problemas para organizar su tiempo y distribuir sus tareas en función de sus 
horarios. Inconvenientes en comprender a los autores, lo que se enseña y en el manejo de la 
gran cantidad de bibliografía.  No poder constituir un buen grupo de estudios. 
Desorientación para el cursado. La percepción de la poca utilidad de las materias 
introductorias, exceptuando la específica.  
 
 2º año: dificultades para la compra y la lectura de la enorme cantidad de bibliografía. 
Desorganización en los horarios de clase lo que produce superposición de materias. 
Incapacidad para asociar los conocimientos nuevos con los previos. La existencia de trabajos 
prácticos eliminatorios sin posibilidades de recuperación. No poder constituir grupos de 
estudio. Dificultades en el manejo de los tiempos. Problemas de infraestructura en la 
universidad por la gran cantidad de alumnos y los horarios insuficientes de biblioteca. 
Preocupación por el egreso. 
 
 3º año: Se menciona también inconvenientes con el tema de la bibliografía, los 
choques de horarios de las materias que se superponen y la poca organización, las 
dificultades en el manejo y organización de los tiempos, el que los trabajos de campo 
presenten dificultades para conseguir autorización de las instituciones del medio y el que 
deban ser todos presentados en la misma época, el que los docentes aborden con demasiado 
detenimiento ciertos temas del programa y a otros no los traten. 
 
 4º año: se repiten iguales dificultades que en años anteriores, además de resentir la 
competencia incentivada por algunos docentes. 
 
 5º año: desde lo personal se señala no poder organizar correctamente los tiempos, 
acomodar los esquemas mentales a numerosas cosas nuevas, la dificultad de plasmar ideas 
en el papel o de expresarse en público, de entender algunas materias y textos o, el no poder 
realizar algunos trabajos de campo. A lo anterior se agregan el que no haya suficiente tiempo 
para cimentar los saberes, que se manejen demasiados textos en detrimento de la producción 
individual, el que no haya acuerdo entre docentes para presentar un solo trabajo práctico 
desde diferentes áreas o perspectivas, el que para los docentes su materia sea la más 
importante, el que obliguen a desarrollar actitudes no genuinas sino acomodadas a cada 
profesor, el que algunos no preparen sus clases, que otros sean muy teóricos y no apelen 
jamás a ejemplos prácticos, el que elijan los horarios de sus materias en función de sus 
conveniencias personales, el que exista poca relación entre docentes lo que provoca la no 
uniformidad de criterios y superposición de contenidos y bibliografía. Se señala asimismo la 
gran cantidad de trámites que hay que realizar y que no se facilite el uso de computadoras.  
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 Egresados: se indica mucha formación teórica y poca especialización 
concreta en un área específica. Repetición de enorme cantidad de 
bibliografía. Desorganización en el cursado y carencia de orientaciones. 
Deja todas las decisiones de cursado en manos del alumno. La carrera 
carece de un hilo conductor, no tiene gradualidad ni correlatividades. No 
tiene asignaturas de base (psicología, sociología, etc.). 
 
5. PERCEPCION DE LOS APOYOS AL ESTUDIO 
 
 1º  año: desde lo personal no declinar las fuerzas, las ganas de estudiar y obtener un 
título. Integrarse a buenos grupos de estudio. Recibir el apoyo de los docentes y tener el 
espacio de las clases de consulta. Tener ciertos conocimientos previos que permitan la 
participación en clase. Percibir que lo que se aprende en teoría puede ser volcado a la 
práctica. 
 
 2º año: a lo anterior se añade la importancia de sentirse alumno universitario y parte 
de la comunidad de la UNSA. Se destaca el valor de las explicaciones de los docentes a la 
teoría, a la bibliografía y a las consignas. 
 
 3º año: se agrega él poder organizar los tiempos y continuar en la carrera, ver la 
relación entre materias, y los horarios por la tarde que permiten estudiar y trabajar al mismo 
tiempo.  
 
 4º año: además de lo anterior se introduce como positivo el tema de la  
promocionalidad, las no correlatividades, y contar con el carnet de biblioteca. 
 
 5 año: se destaca además la importancia de tener la base de las materias anteriores. 
En términos personales se valora la importancia de desarrollar confianza en sí mismo y gusto 
por el estudio, él querer saber más y dedicarse. El grupo de estudio y algunos docentes son 
fuertemente señalados como apoyos, además de las adscripciones.  
 
 Egresados: las adscripciones y los talleres que favorecen la escasa práctica. 
 
6. PERCEPCION DE POSIBLES MEJORAS 
 
1º año: desde lo personal se ve la necesidad de organizar mejor los tiempos y los 
horarios, estudiar, leer, informarse, participar en clase y concurrir más asiduamente a 
biblioteca. Desde la carrera, organizar mejor el dictado, disponer de espacios de información 
para los alumnos, limitar  a lo necesario el material bibliográfico y dedicarle tiempo al 
manejo de los términos técnicos. 
 
2º año: a lo anterior se agrega la importancia de extender los horarios de biblioteca y 
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que el Centro de Estudiantes se organice mejor. También que los docentes se reúnan para 
eliminar las superposiciones y unificar criterios y que dicten efectivamente las clases de 
consulta.  
 
3º año: se señala también articular las clases teóricas con las prácticas, establecer 
convenios con las instituciones del medio y designar a un delegado para que ayude al Centro 
de estudiantes con el material. 
 
4º año: se añade que se creen espacios de participación y de intercambio de forma tal 
de lograr actitudes comprometidas y más solidarias. 
 
5º año: desde lo  personal se ve la necesidad de esforzarse por hablar y participar en 
clase y dedicarle más tiempo, empeño y esfuerzo al estudio y a las lecturas. Se dice que se 
debería incrementar la vinculación entre docentes y entre estos y los alumnos. Se percibe la 
importancia de introducir las correlatividades en el Plan de Estudios. Que la Escuela de 
Ciencias de la Educación a través de la acción de docentes designados orienten a los 
alumnos en el cursado. Que el centro de  Estudiantes sea más eficiente.  
 
 Egresados: establecer un sistema paralelo de apoyo a los alumnos de 
1º año a cargo de  docentes y alumnos de los últimos años. Mejorar el 
sistema de promocionalidad. Favorecer las pasantías.   
 
7. PRINCIPALES EXPECTATIVAS EN EL DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS: 
  
 1º año: tener un buen grupo de estudios y avanzar en la carrera. 
 
 2º año: recibirse e insertarse productivamente en el mercado laboral. 
 
 3º año: no abandonar y obtener el título. 
 
 4º año: ampliar los conocimientos, terminar la carrera, obtener un 
título y trabajar.   
 
 5º año: adquirir más conocimientos, recibirse y conseguir empleo y 
trabajar en equipo. 
 
8. CONDICIONANTES PARA EL EGRESO DE LOS ESTUDIANTES EN LA 
CARRERA: 
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 1º a 3º año: la situación económica que obliga a trabajar o a 
abandonar.  
 
 4º año: el hecho de no tener claro lo que va a pasar con el futuro 
laboral. La larga duración  de la carrera. 
 
 5º año: se agrega el tema de no poder superar los exámenes, la 
subestimación de los alumnos, la manera de dar las clases o los 
requerimientos exigidos. El no saber a lo que se enfrenta un alumno 
universitario.   
 
9. TIPO DE CLASES QUE LE RESULTA MAS FAVORABLE PARA SU 
APRENDIZAJE:  
 
 1º año: clase dinámicas y participativas donde se integre la teoría con 
la práctica, con apoyos audiovisuales y material de lectura comprensible. 
 
 2º año: clase dinámicas y participativas, teóricas – prácticas, con 
cierre de la clase por parte del profesor y con la puesta en común de temas 
por parte de los alumnos. 
 
 3º año: a lo anterior se señala también la necesidad de las 
explicaciones previas del profesor y que se respeten las opiniones de los 
alumnos. 
 
 4º año: se añade la importancia de las guías de lectura, que los 
trabajos prácticos estén relacionados con la teoría actual y que integre los 
contenidos anteriores, y que exista síntesis grupal de lo tratado.  
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 5º año: se destaca también la importancia de las cátedras flexibles y 
creativas y que las exigencias que realizan los docentes a los alumnos sean 
de acuerdo a sus propias exigencias. Se valora la participación de charlas 
de profesionales.  
  
Egresados: las clases creativas e innovadoras que produzcan 
espacios de reflexión en el alumno y tomen estrategias de distintas áreas 
(tecnología, didáctica, grupos, etc.) además de referirse a la realidad.   
 
10. ASPECTOS QUE INCORPORARIA AL PLAN DE ESTUDIOS: 
 
 1º año: Gradualidad y correlatividades. Informática y talleres. 
 
2º año: se agrega una materia que enseñe las modalidades de 
presentación de trabajos informes, etc. y se sugiere eliminar las materias 
introductorias. 
 
 3º año: que se favorezca el intercambio estudiantil, introducir la 
modalidad a distancia. 
 
 4º año: se aumenta la necesidad de introducir títulos intermedios o 
carreras cortas.  
 
 5º año:  Se añade darle mas peso a la educación informal, adelantar 
la práctica de la enseñanza.  
 
 Egresados: correlatividades y deberían modificarse ciertos contenidos 
de asignaturas que perduran a través de los años. 
 
11. OPINION SOBRE LA UNSA. 
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 1º a 5º año: si bien es considerada de gran importancia y de utilidad 
para la sociedad, se advierte que no se conocen en el medio las acciones 
que realiza la universidad. Se problematizan por la carencia de espacio 
físico para los ingresantes y por el abandono de los mismos. 
 
 Egresados: se considera muy valorable su existencia en términos de 
percibir que es una universidad de prestigio y de gran valor para el medio. 
Hay un sentimiento de agradecimiento por haber tenido la oportunidad de 
estudiar. Desde una postura crítica se advierte una suerte de aislamiento y 
una necesidad de apertura hacia la sociedad.  
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PERCEPCION DE LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD, FACULTAD Y 
ESTUDIOS DESDE DOCENTES Y MIEMBROS DE GESTION 
 
ANALISIS E INTERPRETACION PROCEDENTES DE INSTRUMENTOS 
CUALITATIVOS 
 
 Talleres docentes 
 Informes de opinión 
 Entrevistas a miembros de gestión 
CAPITULO 7 
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 Triangulación de instrumentos – Esquema síntesis 
resultante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1. ANALISIS DE LOS TALLERES DE REFLEXION DE DOCENTES 
 
 Se han realizado 2 Talleres de reflexión con la presencia de  8 
docentes  de la carrera en el primero y 6 docentes en el segundo. La 
explicación del mismo figura en el marco metodológico.  
 
 En el análisis e interpretación se ha trabajado con los siguientes 
aspectos: 
 
 LOS TALLERES  
 CIENCIAS DE LA EDUCACION 
 CAMPO DE TRABAJO 
 PLAN DE ESTUDIOS 
 CURSADO 
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 CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFIA 
 PROMOCIONALIDAD 
 PRACTICAS 
 CLASES DE CONSULTA 
 SUBVALORACION DE ALGUNOS ALUMNOS – MATERIAS FILTROS 
 ORGANIZACION DEL TIEMPO DE LOS ALUMNOS 
 TEORIAS Y ABORDAJES TEORICOS 
 RELACION ENTRE DOCENTES 
 
Todas las citas entrecomilladas son transcripciones de los dichos de los propios 
docentes  las que figuran en el Anexo como: VI. Instrumentos cualitativos a docentes y 
miembros de gestión.  VI.1. Talleres Docentes. 
 
LOS TALLERES DOCENTES 
 
Los docentes de ambos talleres concuerdan en términos generales con los aspectos 
señalados por los estudiantes y que fueron dados como disparadores de la discusión, de acuerdo a lo 
explicado en el marco metodológico. 
  
Algunos de ellos destacan la importancia de lo encontrado, producto 
de los avances en la investigación. Al respecto uno de ellos manifiesta que 
lo señalado “nos obliga a reflexionar desde nuestra perspectiva docente 
para saber si realmente la percepción de los alumnos es correcta”. 
Asimismo se agrega que “habría que llevar al interior de la carrera estos 
avances” y también, y como consecuencia,  “que habría que revisar 
nuestras percepciones de lo que hacemos, de nuestros alumnos y de sus 
producciones”.   
 
CIENCIAS DE LA EDUCACION 
 
Con respecto al tema de las Ciencias de la Educación, los docentes concuerdan con la 
desorientación de los alumnos. Así, uno de ellos dice que: “es posible que los alumnos no tengan en 
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claro el tema de las Ciencias de la Educación, porque nosotros tampoco dejamos entrever una 
postura clara al respecto”. O bien reconocen que: “si ponemos en consideración que el status 
epistemológico de nuestro campo de conocimiento presenta bastante ambigüedad (si lo comparamos 
por ejemplo con Historia, Filosofía, Letras o Antropología), creo que esa imprecisión de imagen no 
puede ser precisada “a voluntad” ”. Añadiéndose que: “lo que sí podríamos hacer es convenir y 
trabajar nuestra docencia en función de lo que hemos convenido los docentes al desarrollar el nuevo 
Plan de Estudios”. 
 
Se visualiza que esta preocupación por la ambigüedad señalada y por la falta de 
conocimiento en el seno de la carrera, podría ser remediada en parte, a través de discusiones en el 
interior de la Escuela, que fijen principios y posturas que posteriormente deberían ser plasmados en 
el Plan de Estudios. 
 
CAMPO DE TRABAJO 
 
Se acuerda que hay una disminución del campo de trabajo y ocupación del mismo por otros 
profesionales. Asimismo se señala que de todas maneras la realidad laboral no ofrece seguridad para 
nadie. 
 
PLAN DE ESTUDIOS 
 
Las carencias principales del Plan de Estudios del año 1985,  que es el que se analiza, están 
dadas por la no gradualidad y la no correlatividad. Además en el Plan de Estudios se han planificado 
seis orientaciones para las licenciaturas que no se pudieron implementar por falta de recursos 
económicos y humanos. Lo que trajo como resultado un Plan de Estudios bueno en los papeles pero 
no en su implementación. 
 
Un docente, expresando una síntesis del tema, señala que: “si analizamos nuestros Planes de 
Estudio, vemos que los mismos tuvieron un eje filosófico, luego uno psicológico, luego sociológico y 
que actualmente hay una influencia derivada de las necesidades del mundo del trabajo. Creo que eso 
es precisamente lo que perciben los alumnos, que no hay un eje claro que oriente el Plan de 
Estudios”. 
 
Otro docente, al considerar los planteos de los estudiantes, advierte que los alumnos se 
preocupan por el Plan de Estudios “pero no participan en su elaboración”, cuando se los invita a 
tomar parte en las reuniones de revisión y modificación del plan. 
 
CURSADO 
 
Hay acuerdos con que el cursado se presenta bastante desorganizado para los alumnos, pero 
esta falencia la atribuyen al Plan de Estudios. Así, dicen que “un cursado más sistemático y sin 
superposición de horarios, demanda un Plan de estudios estructurado por cursos”. 
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Sin embarco coinciden en que hay que organizar los cursos y los horarios y van un poco más 
allá con respecto a la organización, cuando se señala que: “es necesario organizar los aspectos más 
marcados tanto desde la carrera (organización, orientación) como desde las prácticas de los docentes. 
Aparece como deficitario el aspecto de poner en marcha el Plan e Estudios.  
 
En general se atribuye este problema a que el alumno cursa muchas 
materias, por lo que se producen los choques de horarios o bien a que  
“posiblemente se organiza el dictado de las materias en función de los 
intereses personales de los docentes”.    
 
CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFIA 
 
Se advierte en las respuestas, la clara necesidad de analizar a fondo la situación y “promover 
el acuerdo entre colegas” y “compatibilizar temas y bibliografía entre todos los docentes, sobre temas 
similares, a fin de evitar estos inconvenientes”. También se dice que “la superposición de contenidos 
y bibliografía es un llamado de atención para la coordinación de la Escuela y para nosotros mismos 
como profesores”. 
 
Por último se señala que: “con relación al material bibliográfico, creo 
que se da un problema también a ser identificado, él limitarlo al uso de las 
fotocopias y no remitirlos a los textos, que obran en biblioteca, y aunque se 
les suministre fotocopias en mínima cantidad, no disponen de tiempo para 
la lectura por la cantidad de materias que cursan”. 
 
PROMOCIONALIDAD 
 
Hay consenso en que no hay criterios comunes para la promocionalidad entre las distintas 
cátedras, y que es necesario fijarlos. Para ello hay que promover el espacio de acuerdos desde la 
Escuela de Ciencias de la Educación. 
 
Un docente dice que: “igual situación ocurre con los talleres, en 
donde el nivel de exigencias es dispar. Se deberían acordar formas de 
promoción de los mismos y tipos de trabajos que los alumnos deben 
presentar. Si se realizan reuniones para consensuar esto, probablemente 
también se logre planificar un trabajo común a todos los talleres, en donde 
el alumno dé distintas miradas en función de cada taller”. 
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También se expresa que “es muy probable que no haya un buen 
seguimiento de los alumnos promocionales. Se deberían unificar criterios 
entre todos los docentes para acordar exigencias semejantes en las cátedras 
y formas de seguimiento y evaluación”. 
 
PRACTICAS 
 
Todos los docentes concuerdan en que los alumnos tienen una percepción errónea de la 
práctica y cuando dicen que es escasa, es porque  se refieren a la práctica obligatoria de quinto año, 
pero que no tienen en cuenta todos los otros trabajos de carácter práctico que realizan en el resto de 
las materias. 
 
Así, se señala que: “Los alumnos tienen una percepción limitada de la 
práctica, la circunscriben a la práctica docente de 5º año, no incluyen otras 
prácticas”. 
 
O bien: “Sobre las prácticas, tienen una visión limitada, ya que la 
reducen a la práctica docente de 5º año, sin considerar las diversas 
prácticas que realizan desde las distintas materias y los Talleres”. 
 
“En lo referido a las “prácticas”, creo que debería profundizarse el 
concepto que maneja el alumno, ya que por lo general lo identifica con “dar 
clases”. Un ejemplo al respecto  que puede señalarse, “es la crítica que ellos 
mismos hacen cuando se refieren a los problemas que les provocan las 
visitas institucionales a través de diferentes cátedras”. 
 
Se puede advertir que no existe igual percepción entre docentes y 
alumnos respecto a este tema, ya que uno de los profesores manifiesta que: 
“no comparto el tema de la percepción de la escasa práctica en la carrera, 
los alumnos tienen numerosas y diferentes tipos de prácticas a lo largo de 
ella”. 
 
CLASES DE CONSULTA 
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Para la percepción de los docentes hay ambivalencias con respecto a las clases de consulta 
por parte de los alumnos, ya que por un lado las valoran y por otro no concurren a las mismas y 
ellas se tornan en una pérdida de tiempo para el docente. 
 
Así, se señala que: “con relación a las clases de consulta, éstas no son utilizadas por los 
alumnos. Sólo asisten los alumnos libres y ante la necesidad de presentación de trabajos. La 
experiencia demuestra que en oportunidades de establecer encuentros “con horarios establecidos por 
el propio alumno”, éstos no concurren”. 
 
SUBVALORACION DE ALGUNOS ALUMNOS – MATERIAS FILTROS 
 
De acuerdo a la preocupación de los alumnos con respeto a la materia que ellos consideran 
un filtro en los estudios, los docentes manifiestan que si esta situación se presenta en la carrera, la 
misma debería “ser analizada en el claustro docente y/o en instancias de jerarquía mayores de 
autoridad institucional”. 
 
ORGANIZACION DEL TIEMPO DE LOS ALUMNOS 
 
Es posible que los alumnos no sepan organizar su tiempo, sobre todo “los de 1º y 2º años. En 
tal sentido sería conveniente que aprendan a hacerlo” y que la Universidad facilite tal cometido. 
 
Un docente justifica esta situación, aportando la siguiente 
explicación: “los alumnos no organizan bien sus propios tiempos porque se 
insertan en materias indiscriminadamente, movidos por la conveniencia de 
los horarios y no porque siguen un orden lógico de cursado. De tal manera 
cursan entre 8 y 10 materias, motivo por el cual, no les alcanza el tiempo 
que disponen para dedicarle al estudio”. 
 
TEORIAS Y ABORDAJES TEORICOS 
 
Un docente advierte que habría que determinar si realmente existe esa complejidad de 
abordaje, porque tiene la percepción de que ésta  es “ocasionada por la falta de estudio y de lectura”. 
Otro docente al respecto manifiesta: “en este sentido, creo que los docentes debemos recuperar el rol 
de “expositor”, que es una estrategia que para nada se aleja de una propuesta constructivista. Las 
explicaciones, desde la mirada del “experto”, promueven aprendizajes significativos”. 
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Esto se corrobora también cuando los alumnos reclaman más 
explicaciones de teóricos o de consignas o de exámenes. 
 
RELACION ENTRE DOCENTES 
 
Los docentes perciben que no hay, efectivamente, una alta vinculación entre docentes, pero 
la justifican señalando que esos hechos son  “productos de sus altas cargas de trabajo y de que no se 
crean los espacios para favorecer tal situación”. 
 
7.2. INFORMES DE OPINION DE LOS DOCENTES 
  
Se han solicitado 12 informes de opinión a los docentes de la carrera. La 
explicación del mismo figura en el marco metodológico. 
  
Las categorías de análisis e interpretación de los informes de opinión 
fueron las siguientes: 
 
 PRESENCIA EN EL MEDIO DE LA CARRERA – DIFUSION DE ACCIONES. 
 INDICADORES DE RENDIMIENTO. EGRESO. RETENCION. REGULARIDAD. 
PRESENTACION DE EXAMENES. 
 CONCEPCION DE LAS CIENCIAS DE LA EDUCACION. 
 CAMPO DE TRABAJO. 
 PLAN DE ESTUDIOS. 
 BIBLIOGRAFIA. 
 CONTENIDOS. 
 ESTRATEGIAS METODOLOGICAS. 
 RELACION ENTRE DOCENTES Y EQUIPOS DE CATEDRA. 
 SISTEMA DE EVALUACION. 
 
Todas las citas entrecomilladas son transcripciones de los dichos de los propios 
docentes  las que figuran en el Anexo como: VI.2. Informes de Opinión. 
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PRESENCIA EN EL MEDIO DE LA CARRERA – DIFUSION DE ACCIONES 
 
Los docentes a los que se les pide opinión acuerdan en su totalidad, que “la carrera de 
Ciencias de la Educación no tiene presencia en el medio” y “que no divulga las acciones”. Se señala 
que la mayoría de las veces y en el mejor de los casos, se enteran “por accidente, de las acciones que 
son llevadas acabo”. Esta desinformación se manifiesta tanto hacia el interior como hacia el exterior 
de la Universidad. Es así que se expresa que nosotros no sabemos qué hace otra Escuela o Facultad, 
menos lo que realiza la Universidad en general. 
 
Su única presencia en el medio “se advierte a través de las prácticas 
que, como requisito de las cátedras, realizan sus alumnos en las 
instituciones educativas y los egresados, quienes buscan insertarse en 
algunos espacios específicos dentro del sistema educativo”. Otro docente 
señala la “formación de profesionales” como la única tarea advertida. 
 
Se destaca la importancia que puede tener para promover la inserción 
de la carrera en el medio, la existencia, por un lado, de una Asociación 
Profesional o un Cuerpo Colegiado, y por otro el realizar una buena 
divulgación a través de la Oficina de Prensa y la Radio de la Universidad; o 
bien crear un órgano de difusión establecido desde la Escuela, como 
boletín, programa radial o una revista de información general, sin que sea 
aquella de publicación de trabajos de investigación y académicos, los 
“Cuadernos de Humanidades”, que sí está posicionada.    
 
INDICADORES DE RENDIMIENTO. EGRESO. RETENCION. 
REGULARIDAD. PRESENTACION DE EXAMENES 
 
Si bien se está de acuerdo con respecto a lo informado sobre los indicadores de rendimiento, 
hay diversas opiniones en referencia a las causas. Así, se dice que: 
 
a) “Los bajos indicadores de rendimiento que presenta la carrera no le son exclusivos, sino 
que se trata de una problemática común a las carreras universitarias en general”, o bien “que es un 
problema común a todas las carreras de la Facultad”. 
 
Respecto a las causas de los bajos rendimientos, estos se atribuyen a distintas 
problemáticas. 
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b) “Heterogeneidad de los alumnos ya que provienen de diferentes colegios secundarios con 
diversa preparación”, o bien “las diferencias entre la Universidad y las instituciones escolares de 
donde los alumnos egresan es muy grande en cuanto a la relación profesor - alumno o el ambiente 
que el alumno transita o las diferencias y deficiencias de formación”. “Por otro lado, los alumnos 
traen mala base del secundario, y muchas veces no pueden superarse en la Universidad”, ya que los 
conocimientos previos insuficientes no pueden ser nivelados. Asociado a este tema se puede analizar 
que la UNSA convoca a “alumnos pertenecientes a grupos sociales de clase popular 
mayoritariamente” y la otra Universidad recibe a alumnos de clase media a alta “con mejores 
posibilidades de entrada en cuanto al aprendizaje” y por lo tanto mayores posibilidades de retención. 
 
c) Escasa difusión y presencia en el medio de la carrera, como así también que no se 
conoce el campo laboral de la misma, lo que puede llevar a una mala elección de la carrera y 
posterior abandono. O bien por pensar “que Ciencias de la Educación era una carrera más fácil que 
otra”. 
 
d) Hay problemas de infraestructura para dar clases y en especial pocas aulas con 
capacidad suficiente para albergar a muchos ingresantes. También se observa falta de recursos en 
general, para atender cátedras masivas.  
 
e) “Posiblemente se deban a efectos conjugados de la crisis económica y algún desajuste 
administrativo y docente de la Facultad”, o bien debido a que “nuestros alumnos son de sectores 
socioeconómicos medios bajos en su mayoría, y el estudio, aunque la Universidad sea gratuita, 
representa a veces una gran dificultad para su economía familiar”. 
 
Estos factores socioeconómicos del alumno inciden en el rendimiento. Otras veces el alumno 
debe salir a trabajar o hacerse cargo del mantenimiento familiar. 
 
Se señalan asimismo otros tipos de factores: 
 
f) Equipo docente insuficiente para la atención del gran número de ingresantes con el 
resultado que se atiende a la masa y no a las necesidades particulares de los alumnos. 
g) Docentes “profesionales” sin “formación pedagógica” o bien “desconocimiento en algunos 
docentes de estrategias pedagógicas para atender la masividad y la diversidad”. 
 
h) Se atribuye también a los “Planes de Estudio muy cargados de materias que impiden un 
cursado más ágil de la carrera”, o que las reglamentaciones derivadas del Plan de Estudio, que no 
tiene correlatividades y que promueve el cursado de los alumnos en condición de libres, con la 
exclusiva presentación de un solo trabajo para ser aceptado en el examen. En este sentido otro 
docente expresa que para el cursado de las asignaturas, lo mismo da que el alumno sea regular o 
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libre, y se opina al respecto que “hay asignaturas que por su carácter deberían obligatoriamente 
cursarse en forma regular”. 
 
i) Otro factor, para el grupo de docentes que emiten opinión, ésta dado por que el grado de 
compromiso de los alumnos con el estudio es mínimo y existe un bajo nivel de responsabilidad para 
con la institución y para con la familia. Durante el año, la mayoría de los alumnos no estudian para 
los prácticos y para los exámenes parciales, por lo que quedan libres. Otro docente señala que “ sin 
embargo es justo decir que los alumnos se inscriben en un número muy grande de materias que 
efectivamente no podrían cursar, a las que después no asisten haciendo que las estadísticas de 
alumnos libres aumente”. 
 
Se señala de igual manera, que hay deficiencias por parte del alumno en cuanto a su 
organización y planificación racional de los tiempos de preparación. Asimismo se percibe que se 
desconocen las técnicas de estudio. 
 
Otro tema importante a reconocer es que los alumnos “no pueden superar el miedo a los 
exámenes. Esto se ve en las mesas examinadoras donde los alumnos prefieren rendir el examen 
escrito y no oral. Este factor hace que muchas veces regularicen pero no rindan, lo que alarga la 
carrera. Por otra parte son alumnos a los que les cuesta mucho leer y no dedican demasiado tiempo 
al estudio”. 
 
j) Formas erróneas de obtener el dato estadístico por parte del sector administrativo. 
 
k) Falta de articulación entre niveles. 
 
l) “Sistemas de evaluación inadecuados, que en muchos casos opera de colador de 
alumnos”. 
 
CONCEPCION SOBRE LAS CIENCIAS DE LA EDUCACION 
 
Los docentes dicen al respecto: 
 
“Esto también es cierto ya que ni siquiera los que somos de Ciencias de la Educación 
sabemos qué son (además el Plan de Estudio carece de una Teoría Educativa, que nos daría más 
elementos); mucho menos sabemos hoy cuál es nuestra función social y sobre todo frente a toda esta 
transformación educativa no tenemos claro nuestro campo de inserción laboral y mucho menos las 
competencias requeridas”. 
 
Esto es un tema que merece que los discutamos entre todos, ya que: “Ni siquiera los 
docentes lo tenemos claro. Existen muy pocas oportunidades para debatir ese tema dentro de la 
carrera y fuera de ella (en Congresos por ejemplo)”. 
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“En esto hay mucha responsabilidad del cuerpo docente en cuanto debería dedicar un 
seminario a esta temática y además esta cuestión es la que debería inspirar el Plan de Estudios. 
También se podría hacer la pregunta ¿qué demanda la sociedad de la educación? ¿Qué le exige a las 
instituciones educativas actuales? ¿Qué le solicita a la ciencia en cuanto a temas educativos que 
deben ser investigados? Para no entrar en las prácticas mismas formales, no formales o informales”. 
 
Un docente expresa que: “Creo que tanto su campo epistemológico como su campo de 
aplicación están siendo reformulados”. O bien manifiestan que “esto pasa porque estas ciencias 
todavía están defendiendo epistemológicamente su lugar”. 
 
CAMPO DE TRABAJO 
 
Los docentes en general perciben que hay una disminución del campo de la docencia, debido 
a los cambios generados por la Transformación Educativa. “Esto se lo ve más claro si se analizan por 
ejemplo las cajas curriculares del polimodal, donde el espacio para el profesional en Ciencias de la 
Educación es prácticamente inexistente”. Por lo tanto se señala que desde la carrera es donde nos 
debemos un debate, y desde el Plan de Estudios, hay “que pensar otras posibilidades laborales en el 
área de la educación no formal o en medios de comunicación o en empresas, etc.”,  es decir “todo 
aquello que el medio demanda”. 
 
Otro docente señala que “el achicamiento del campo no se trata del cierre de carreras o 
divisiones, sino también de la no designación de suplentes para cubrir licencias. Por tal motivo 
habría que pensar en especializaciones innovadoras, aunque es muy incierto el conseguir trabajo en 
el medio”. “Los nuevos roles como el asesoramiento, evaluación, consultorías técnicas, capacitación, 
etc., son todavía difusamente percibidos por la comunidad y requeridos subsidiariamente por los 
egresados”.      
 
Se señala que esta disminución del campo de la docencia hace pensar que habría que 
reformular el Plan de Estudios y el alcance de sus incumbencias, de tal forma que se lo “extienda a la 
educación no formal, a todas las ocasiones de capacitación, formación y animación que se concretan 
en ámbitos socio-culturales distintos al del sistema educativo, su campo puede estar en expansión. 
Se trata de que el egresado en Ciencias de la Educación se mantenga en aprendizaje permanente y 
amplíe por su propia iniciativa su polivalencia laboral. Al menos, ésos son los criterios actuales en 
cuanto al trabajo, en general”. 
 
En cierta forma se explica el acortamiento del campo de trabajo en el orden provincial, 
cuando se dice que: “La regulación de la Formación Docente (en la jurisdicción provincial) que lleva a 
la contención y reducción de la matrícula, la desaparición de los viejos magisterios especiales (arte, 
manualidades, etc.) y la transformación del nivel secundario en polimodal, con la futura desaparición 
de los B.O.D. (Bachilleratos con Orientación Docente), muestran un campo de trabajo 
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sustancialmente disminuido en el ámbito del sistema educativo. La transformación no ha venido 
acompañada con la creación de cargos de coordinación y/o asesorías en las instituciones, que 
abrirían otros espacios específicos de trabajo. Paralelamente se observa un incremento de la oferta de 
trabajo profesional en Ciencias de la Educación, en el ámbito privado, a nivel de consultorías 
técnicas individuales y de capacitación docente institucional en O.N.G., cuyo impacto real se 
desconoce pero se advierte como importante cuantitativamente (por lo menos en la coyuntura), dada 
la incertidumbre que la transformación educativa genera en docentes e instituciones”. 
 
Agregado a la anterior problemática se observa la gradual ocupación de cargos que 
originalmente estaban destinados al egresado de Ciencias de la Educación por profesionales de otras 
áreas, vinculándose el fenómeno a “una falta de claridad acerca de las competencias del profesional 
de Educación”. 
 
PLAN DE ESTUDIOS 
 
La mayoría de los docentes comparten la apreciación general respecto al plan de estudios 
anterior en cuanto a la ausencia de ejes vertebradores,  gradualidad y correlatividad. La inserción 
laboral del futuro egresado en el contexto de elaboración del plan, se ha visto sustancialmente 
modificada, por lo que se requiere un nuevo análisis actualizado de la misma”.  
 
Algunos de los docentes no hacen “críticas tan severas al Plan anterior” o tienen dudas de sí 
realmente el nuevo Plan pudiera ser superador del actual y se teme, que se pueda terminar haciendo 
lo mismo a excepción de la cuestión de las correlatividades y de la incorporación de la gradualidad. 
 
Se sugiere para el nuevo Plan que se haga una profunda “discusión sobre las disciplinas que 
prioritariamente conforman las Ciencias de la Educación” y que se llegue a “una vertebración 
adecuada”. 
 
Se advierten ciertas reservas con respecto al tema de las carreras cortas, por lo que se dice 
“esto no representa, a criterio de quien opina, una limitación o inconveniente del plan. El “mercado 
educacional” se ha visto invadido de carreras cortas de los más variados tipos y calidades, sin que las 
mismas proporcionen posibilidades de inserción laboral: a menudo se han convertido en una falacia 
que estafa a los jóvenes en tanto ven frustradas sus expectativas laborales con títulos que el mercado 
laboral no demanda. Se opina que la universidad debe preocuparse, fundamentalmente, por la 
formación de grado, que sigue siendo la más requerida en los espacios laborales. Ello no significa 
descartar la posibilidad de contemplar titulaciones intermedias: sólo se intenta colocarlas en el lugar 
que les corresponde en tanto no se consideran prioritarias en la oferta educativa de la carrera”. 
 
O bien cuando se dice que hay que tener cuidado de “definir claramente cuáles son los 
objetivos/itinerarios a seguir por el alumno para la obtención del mismo. Además, cuando hacemos 
alusión a carreras cortas hablamos de tecnicaturas, con lo cual hay que tener doble cuidado: las 
mismas son cíclicas, no deben saturar el mercado laboral”. Asimismo, “queda muy claro, dado que 
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debemos investigar cuál es la futura inserción laboral del egresado y cuáles son los requerimientos 
nuevos que le hará a la carrera. En base a esto reelaborar el perfil profesional y recién los posibles 
itinerarios formativos. Lo que sí queda claro es que la inserción laboral ya no es la misma que antes”. 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
Con respecto a la abundante cantidad de bibliografía o a su superposición, hay tres posturas 
claramente definidas. 
 
Por un lado los de aquellos profesores que aceptan la dificultad y buscan la forma de superar 
el problema, los que dicen que no pueden opinar porque no conocen la situación, y los que lo niegan 
y atribuyen la situación al alumno. 
 
Con respecto a los primeros, están aquellos que dicen “creo que esto es cierto y se produce 
porque los docentes no logramos articular nuestros programas por áreas. Hemos hecho muchos 
intentos de hacer reuniones periódicas, pero las mismas no mantienen su continuidad”. O bien, 
“puede atribuirse a la falta de coordinación interna de la carrera” o “que en la carrera no existen 
reuniones para trazar estrategias o plantear propuestas pedagógicas; las convocatorias son 
solamente para informar o elegir autoridades, discutir puntos (para la designación de docentes), 
etc.”. También se señala que “no hay un hábito de discutir entre profesores y acordar temas y 
material”. 
 
En el mismo sentido se expresa: “Desde lo personal, hay muchas cuestiones sobre las que se 
pueden realizar comentarios. Sólo me limitaré a señalar que la trama vincular y la diversidad de 
formación e ideología entre los docentes de la carrera, impide que podamos convocarnos en espacios 
de reflexión para proponer los cambios necesarios, que todos los advertimos, tanto con relación al 
plan de estudios como al desarrollo del mismo en las aulas. El caso de la elaboración del nuevo plan 
de estudios, es un caso que ilustra elocuentemente esta afirmación”. 
 
Un docente señala las dificultades que tienen los alumnos ante esta situación y dice al 
respecto, y sobre este tema: “los alumnos manifiestan que pese a que manejan tanta bibliografía (que 
la reconocen como “muy buena y actualizada”) no logran traducir estos aportes, para proponer 
alternativas de cambio en situaciones educativas que así lo requieran, en forma concreta. Por ello, 
son muchas veces censurados por los agentes educativos de las instituciones educativas en donde 
van a realizar las prácticas que les solicitan los docentes de la carrera. Con motes como “puramente 
teóricos”, “puro discurso”, “no tienen idea de lo que es la verdadera realidad, etc.”. 
 
Responsabilizan de esta situación a los docentes de la carrera, quienes – sostienen – no 
enseñan contenidos procedimentales, que los instrumenten para proponer alternativas de cambio. 
Estos son desvalorizados y en cambio, se jerarquiza la teoría excesivamente”. 
 
También se advierte que muchas veces la repetición de bibliografía “responde a modas y está 
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muy unida a los concursos y a los jurados, que han caído en un actualismo bibliográfico que pone en 
peligro una formación más equilibrada que tenga en cuenta autores clásicos que no se pueden 
desconocer”.  
     
Con respecto a aquellos que no conocen todos los programas como para afirmar el hecho de 
superposición de bibliografía, dicen que no perciben el problema en los casos conocidos. 
 
En lo referente a la tercera postura, en general hay acuerdo en que el alumno “no tiene el 
hábito de leer” y “que les falta mucha lectura”, o bien “que no realiza lecturas de manera 
significativa” “que cada vez se lee menos”, “que ningún alumno lee un texto completo”, “entonces 
siempre la bibliografía les parecerá extensa”. Aunque también se reconoce que la mayoría de las 
veces “se da por supuesto que los alumnos han comprendido todo lo que se les da que lean y se pasa 
inmediatamente a la aplicación de lo leído”, motivo por el cual se origina el fracaso. 
 
No se puede asimismo ignorar lo que se señala cuando se dice que: “no resulta preocupante 
la enorme cantidad de bibliografía, porque es bueno que el estudiante de la carrera desarrolle una 
disciplina intelectual de búsqueda de información. Ahora bien, la repetición de bibliografía entre las 
cátedras, así como la repetición de contenidos, aparece como un punto débil y pone de manifiesto la 
baja relación entre docentes y entre equipos de cátedra”.   
  
CONTENIDOS 
 
Se indica que este aspecto al igual que el de la bibliografía se puede asociar a la falta de 
convocatoria de la Escuela para promover reuniones en donde se puedan articular ambas cosas. 
 
Igualmente se expresa que: “De todos modos yo visualizo como que en los últimos años hay 
menos superposiciones, tal vez porque poco a poco cada uno de nosotros ha ido buscando más la 
especificidad con respecto a la acumulación de contenidos, la adopción del régimen cuatrimestral 
puede ayudar a una mejor selección”. 
 
Se manifiesta que en “conversaciones con los alumnos, estos expresan su malestar en que se 
los atiborra de contenidos y luego se les exige “comprensión y transferencia”, como habilidades 
cognitivas innatas o bien, consideran como ya aprendidos ciertos temas que nunca se  enseñaron. 
Esto – dicen – se lo ve claramente en las evaluaciones de las cátedras, cuando los docentes hacen la 
devolución de dichas evaluaciones (ya sea en forma oral o escrita, como leyendas al pie de cada 
trabajo)”, donde se hace referencia a esos contenidos no trabajados. 
 
En cuanto a la necesaria articulación entre contenidos y estrategias metodológicas, se 
destaca que “el contenido a veces se justifica que sea el mismo, si la perspectiva disciplinar sobre el 
tema es distinta. En este caso se refuerzan y complementan los conocimientos. En cuanto a las 
estrategias y metodologías creo que no hay innovación, ni tampoco reflexión acerca de cuáles son las 
más pertinentes a un contenido”. 
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En general se acuerda en la dificultad presentada por la reiteración de contenidos en las 
distintas materias, y se advierte que lamentablemente otros temas que se consideran relevantes para 
la formación del alumno no son enseñados en ninguna. 
 
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
 
Con respecto a las metodologías y estrategias utilizadas, se reconoce una suerte de 
estancamiento o de falta de impulso para buscar cosas nuevas. De tal manera un docente expresa 
que “esto también es cierto, estamos como “atornillados” a nuestras cátedras, típica reacción frente 
al cambio” y en tal sentido “somos reacios a introducir prácticas nuevas”. 
 
Es así que un profesor señala que es verdad que las clases “son generalmente expositivas o 
bien que se solicita a los alumnos trabajos prácticos, que demandan sobre todo, actividades 
reproductivas, en detrimento de las posibilidades de construcción del conocimiento, a partir de la 
cultura experiencial de ellos, de sus potencialidades creativas, que sin duda, todo poseen. Esto 
también parece inconcebible, en una carrera que se ocupa justamente del aprendizaje y la 
enseñanza”. 
 
También se destaca que muchas veces los “trabajos de campo que se realizan fuera de la 
Universidad, son reiterativos, con escasa utilidad para su formación y que sobre todo, se realizan en 
el ámbito de las instituciones educativas formales, restringiéndoles de esta forma, sus experiencias 
de formación en otros ámbitos, en donde las Ciencias de la Educación tienen plena injerencia”. 
 
En términos generales se acepta que los docentes “enseñan de manera tradicional 
(entendiéndose por ella, clases magistrales, sin participación de los alumnos, con actividades poco 
atractivas y con poco sentido, desde el aprendizaje significativo), lo que implica una gran 
contradicción entre el discurso de los docentes y su hacer, más aún, tratándose de una carrera que 
se ocupa fundamentalmente de la enseñanza y el aprendizaje”. 
 
Hay un cierto cuestionamiento al hecho de que se utilizan las mismas estrategias “para 
cualquier tipo de contenido, vengan bien o no. Esto indica una falta de profesionalidad en nuestra 
tarea”. 
 
Las motivaciones que justificarían tales situaciones están dadas por: 
 
a) “el elevado número de alumnos impide aplicar nuevas formas de trabajo, aunque quizás los 
profesores piensan que a la Universidad vienen alumnos adultos, con los problemas de 
aprendizaje resueltos, pero la población es muy heterogénea y con niveles de formación muy 
diferentes”;  
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b) “el tiempo y las condiciones del aula y la disposición de materiales, hace que los profesores 
apelemos a formas tradicionales de orientar la clase”; 
 
c) “las metodologías y estrategias no son sólo responsabilidad del docente, ya que el elevado 
número de alumnos atenta contra la creatividad, y del lado de los alumnos, no son muy 
permeables a nuevas propuestas”.  
 
RELACION ENTRE DOCENTES Y EQUIPOS DE CATEDRA 
 
La escasa vinculación entre docentes es vista por algunos de los docentes opinantes, sin 
embargo, existen muchos de ellos que afirman que no perciben tal situación. 
 
Los que si detectan el problema destacan la falta de espacios que promuevan esas relaciones. 
 
Por una parte un docente indica que “el problema en la baja relación entre docentes y 
equipos no sólo se circunscribe a la cuestión de contenidos y bibliografías que pueden repetirse, sino 
que también afecta al proceso mismo de ejecución de las programaciones: diversidad de metodologías 
y estrategias, diversidad de criterios y formas de evaluación, desvinculación de teoría y práctica, etc.. 
Ello trae como consecuencia una pérdida sustantiva de eficiencia y eficacia en la formación del 
futuro egresado y requiere un serio replanteo de la lógica del trabajo académico”. 
 
Se atribuye también otras causales debido al “escaso tiempo de que se dispone, a la excesiva 
carga de tareas, a que los equipos de cátedra son muy reducidos” como para permitir mejorar en 
reuniones, este tipo de dificultades. 
 
Un docente reconoce en parte el problema al expresar “que esto es cierto con respecto a la 
coordinación entre docentes de las distintas asignaturas, no creo que esto pase entre los docentes de 
las mismas cátedras”. 
SISTEMA DE EVALUACION 
 
Los docentes reconocen que hay disparidad en los criterios de evaluación en la carrera, y que 
esto es histórico. “En tal sentido se visualiza la necesidad de “unificar criterios” ya que es verdad que 
cada cátedra establece el criterio que cree más conveniente”. 
 
Sin embargo se advierte que: “los sistemas de evaluación no pueden ser idénticos entre 
cátedras, por la naturaleza misma de las asignaturas. Así, deben explicitarse y fundamentarse desde 
un comienzo los criterios evaluativos, ya que son parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
La evaluación tiene que ver además con el sistema de valores de los docentes y alumnos. Más 
que una cuestión teórica es un compromiso con ciertos valores como honestidad, cumplimiento con 
lo pactado, etc.”. 
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Una profesora expresa al respecto que: “el tema de la evaluación debiera ser motivo de otro 
estudio. Por un lado están las normas de la Facultad y la Universidad, que son un tanto duras y 
tradicionales. Por otro, las actividades individuales de los docentes, que pueden verse hasta como 
anárquicas. De todos modos, el divorcio entre lo que se dice y se hace es evidente y el alumno entra, 
tal vez sin querer, en ese juego”. 
 
Asimismo se puede tomar como síntesis la expresión que señala que: “todo se deriva de lo 
mismo, una buena vinculación entre docentes también redundaría en acuerdos sobre exigencias de 
promocionalidad y otros tipos de evaluaciones”.  
 
7.3. ENTREVISTAS A MIEMBROS DE LA GESTION 
  
Se han entrevistado a 5 miembros de gestión: Decano, Vicedecano, Secretario 
Académico de Universidad,  Secretario Académico de Facultad y Coordinador de Escuela 
 
Las categorías de análisis fueron: 
 
 EGRESO 
 INGRESO 
 RETENCION - DESERCION 
 SECUNDARIO COMPLETO 
 ESPACIOS FISICOS 
 POSTGRADO – ATENCION DEL GRADO 
 INVESTIGACION – GRADO 
 SELECCION Y ORGANIZACION DE CONTENIDOS 
 VINCULACION DOCENTE – COORDINACION 
 TRABAJOS PRACTICOS Y DE CAMPO 
 LECTURAS DE LOS ALUMNOS 
 ESTRATEGIAS INNOVADORAS 
 ADSCRIPCIONES 
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 SISTEMAS SEMI-PRESENCIALES 
 
Todas las citas entrecomilladas son transcripciones de los dichos de los propios 
docentes  las que figuran en el Anexo como: VI.3. Entrevistas a Miembros de Gestión. 
 
EGRESO 
Para uno de los miembros de la gestión una de las causas del bajo egreso en la carrera se 
debe a cuestiones socioeconómicas de los propios alumnos ya que los mismos presentan serias 
dificultades económicas de carácter familiar y eso los lleva a que en algún momento de la carrera 
deban abandonar. 
 
Otro problema es que las carreras son excesivamente largas, no sólo 
en la duración teórica sino también y especialmente en la duración real, ya 
que los pocos alumnos que egresan lo hacen en 8 o 12 años. 
 
Asimismo se señala la necesidad de hacer una buena selección de 
contenidos y de organización en las cátedras, ya que a veces se incorpora 
todo lo nuevo que surge, lo que transforma la bibliografía en una cantidad 
inmanejable de contenidos. Es decir, “que el profesor va acumulando 
bibliografía porque le parece importante, digamos, no aligera la carga de 
bibliografía y a veces este profesor va acumulando bibliografía en función de 
sus intereses investigativos, lo que está muy bien, pero hay que tener en 
cuenta también al alumno, es decir las posibilidades que tiene el alumno. 
Hay que flexibilizar el Plan de Estudios y el dictado de cada materia para 
que el alumno tenga una herramienta, un instrumento para poder salir al 
campo laboral, después hará cursos de postgrados, de perfeccionamiento, 
pero un poco la tendencia es a no hacer tan pesado el grado, sino hacerlo 
más flexible, más ligero. Después que el alumno tenga una posibilidad de 
insertarse en el campo laboral, bueno, ahí sí puede aspirar a niveles 
superiores, que haga postgrados, especializaciones, maestrías, doctorados, 
etc. Pero estamos haciendo del grado una especie de postgrado y en cambio 
hay que aligerarlo un poco”. 
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Se observa también, como un inconveniente de la carrera, que casi no 
hay egresados de la Licenciatura en la carrera de Ciencias de la Educación, 
debido a que las exigencias para el trabajo final son equiparables a una 
tesis de maestría. 
 
Se destaca también la importancia de contar con carreras cortas en 
un contexto de dificultades como el actual, ya que se le da al alumno una 
oportunidad más temprana de insertarse al mercado laboral. En el mismo 
sentido, otro miembro de la gestión expresa al respecto que además de los 
factores socioeconómicos existe el hecho de que las carreras se hacen para 
los alumnos, muy largas y costosas. Ellos creen al principio que la podrán 
cursar normalmente, pero no es así, muchas veces tienen que trabajar. De 
manera tal se señala que: “me parece que nosotros mismos no somos 
honestos con los alumnos cuando decimos que esta carrera dura cinco 
años, y no dura... y no dura porque, bueno, es una vieja discusión que la 
hemos entablado en el Consejo Directivo hace cinco años o seis, hablamos 
también con los profesores, pero la realidad es que sigue siendo una carrera 
larga. En general todas las carreras se hacen largas en la Facultad, no 
solamente Ciencias de la Educación”. 
 
“Además en el Plan de Estudios las carreras tienen 5 o 6 años, y en la 
práctica eso se transforma en 8 o 10 años”. 
 
De tal manera se expresa que: “La realidad marca que las materias se 
alargan muchísimo más de lo que se dice, porque por ahí la materia es 
cuatrimestral o es anual, pero en la realidad es una materia más larga que 
eso ¿no? Entonces yo creo que también en ese sentido nos debemos una 
discusión, así una charla entre los docentes, para ver qué hacemos”. Al 
respecto se señala que “hay materias que si bien en los planes de estudio 
figuran anuales, sabemos que en la realidad son de un año y medio y hasta 
de dos años. A veces las cuatrimestrales se transforman en anuales porque 
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se dicta un seminario en el primer cuatrimestre y en el segundo recién 
entran en lo específico de la materia y así se alarga muchísimo la carrera”. 
 
 Es interesante destacar que sobre este aspecto, se produjeron 
opiniones con respecto a los egresados de posgrado. En tal sentido se dice 
que “otro problema es del egreso en los postgrados, cuando hacemos 
convenios con otras universidades. Yo creo que deberíamos ya aprender que 
en el egreso también nosotros debemos figurar o bien que los egresados 
sean tanto nuestros como de la Universidad que los dicta. Yo no sé de qué 
forma habría que otorgar unos títulos que digan que son las dos 
universidades. Actualmente, estamos perdiendo sesenta egresados de 
postgrados. Va a pasar exactamente lo mismo con todas las carreras 
nuevas. Los egresados no son nuestros entonces, no van a figurar en 
ninguna estadística nuestra. Pero sin embargo estamos poniendo todos los 
esfuerzos para que eso se haga. Eso está pasando, la gente nuestra puso el 
mayor esfuerzo para lograr los títulos de postgrado y sin embargo nosotros 
no lo vamos a tener en nuestras estadísticas. Yo creo que todo esto nos ha 
sorprendido porque era el comienzo, pero pienso que de ahora en más, 
cuando nosotros tengamos nuestros propios egresados, hay que hacer lo 
que estamos haciendo, hacer nosotros los postgrados, dictarlos nosotros o 
bien hacer convenios compartidos. 
 
INGRESO 
 
Con respecto al tema del ingreso, hay variadas opiniones. Una de ellas dice que: “hay que 
adoptar políticas de retención a los ingresantes”. Así se explica que la Facultad ha realizados 
distintas experiencias de diferente nivel de logro. “De todos modos se señala que sería muy 
conveniente que los alumnos avanzados presten su colaboración y su apoyo; el Centro de 
Estudiantes tenía una iniciativa al respecto”... En tal sentido se dice que “si hay colaboración de 
buena voluntad de los alumnos... habría que formar grupos con la coordinación y la supervisión de 
los encargados de cada cátedra que favorecieran esa tarea”. 
 
En referencia a que sean los propios alumnos de los cursos  últimos 
los que se encarguen de apoyar a los de primer año, se destaca que: “ha 
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habido propuestas en ese sentido, de que los alumnos de quinto colaboren, 
de que ayuden, inclusive con este grupo de chicos aborígenes que está acá. 
Pero, yo digo siempre, que todo se queda en el intento, porque también los 
que van a quinto año tienen sus obligaciones o bien consiguen un trabajo, y 
por lo tanto no le pueden dar toda la dedicación que un chico de primer año 
necesita, porque además no les va a poner una semana uno, otra semana 
otro, o sea, tendría que ser alguien que se comprometa realmente, esa es 
una preocupación constante en el Consejo Directivo”. 
 
Se expresa asimismo, que esta experiencia la deberían encarar los “mismos profesores de 
primer año o aquellos que apoyan el primer año”. Así se manifiesta que: “Creo que el ingreso tiene 
que ser un mes antes que empiecen las clases y ese mes antes que empiecen las clases tienen que 
ser con los profesores de primer año y tienen que seguir con el mismo profesor en primer año, para 
que el seguimiento sea real y no que haya cortes porque lo que pasaba siempre con los cursos de 
ingreso es que, se hacía un curso de ingreso, y eso era todo, no había seguimiento”. 
 
En lo referente al sistema de instructores de primer año que tiene la Facultad se señala que 
“se han realizado varios intentos en la modalidad de ingreso. Inclusive se ha tratado de que los 
instructores desempeñen sus tareas todo el año para que brinden el apoyo a los alumnos. Sin 
embargo en la práctica no hay diferencia. Por eso te digo, hubo distintos intentos pero cuando vos 
ves los resultados sigue la misma cantidad de alumnos e igual porcentaje de abandono ¿no?. Por 
ejemplo con los instructores, cada uno cobra por apoyar a los alumnos, pero al tener el primer año 
tan poca cantidad de docentes que se ocupen específicamente de las materias, entonces los 
instructores en vez de cumplir el rol para el que habían sido pensados, están cubriendo vacíos que 
no se han propuesto, como los de docencia.       
 
“Hay un corte y yo creo que ese corte es perjudicial para los chicos, y otra cosa que a mí me 
preocupa es que la deserción se hace justamente en el primer cuatrimestre. Entonces, si nosotros 
hacemos una planificación real, tendemos a darle las herramientas para que los chicos tengan las 
posibilidades de mejorar su comprensión de textos, mejorar su creatividad, ya que muchas veces lo 
que les aburre es que le hagas leer y leer, para realizar la comprensión de textos en el curso de 
ingreso. En cambio yo me inclinaría más por estas últimas novedades que hay en educación, en el 
sentido de que por ejemplo, bueno, ustedes tienen problemas de aprendizaje, por decirlo así, hagan 
un proyecto... inventen un proyecto para mejorar ese aprendizaje, trabajen creativamente, uno le da 
las pautas, y que no sea solamente que ellos lean y que ellos hagan una síntesis o que ellos lean y 
hagan un mapa de ideas, sino que en forma conjunta, en grupo, con las herramientas adecuadas 
vayan trabajando ellos directamente, no que se las des vos, ni que les exijas que para la otra clase 
“ustedes tienen que tener leído esto”, ya que eso los asusta, porque el secundario no le pone esas 
exigencias”. 
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Un curso de esta naturaleza debería empezarse en febrero o marzo, con un trabajo y un 
seguimiento tan personal que haga que el alumno para julio ya tenga una materia aprobada. De 
forma tal que le resulte más difícil abandonar, ya que estará incentivado por la aprobación de su 
materia. A esto se agrega que “en cambio cuando vos le das un curso de ingreso, como el que 
nosotros hacemos, que es divorciado del primer año y el primer año es anual y recién en diciembre 
van a saber si han aprobado o no, obviamente que en julio se van”.   
 
Al respecto se pone el acento también en la necesidad de mejorar la articulación con el nivel 
anterior a través de diversos proyectos y en ese sentido se destacan precisamente las jornadas que la 
UNSA realizará en octubre sobre articulación. También destaca algunas experiencias propuestas en 
la UNSA y otras Universidades. Así se relata que “la Facultad de Humanidades está trabajando, y el 
Ministerio está interesado en eso y parece que ha logrado entusiasmar también a los alumnos del 
Centro de Estudiantes, y están viendo de hacer juntos alguna cosa para el año que viene, como un 
curso de adaptación, de ambientación, y alguna experiencia de seguimiento, de acompañamiento, 
para el primer año. La vez pasada conversábamos en un encuentro, y salió este tema, y alguien nos 
decía que lo que les ha resultado mejor es un sistema de tutoría de estudiantes de quinto año con los 
de primero, hecho con criterio solidario. Es decir, no se les paga, no son auxiliares docentes 
rentados, son alumnos de quinto año interesados en acompañar la experiencia de primero y que se 
incorporan para colaborar con grupos de chicos”. 
 
Se agrega que “la Universidad Nacional de Tucumán, preocupada por el tema de la 
articulación entre universidad y nivel medio ha empezado haciéndolo con talleres, con directivos y 
docentes, los días viernes y sábados, para empezar a ver qué es la articulación entre secundario y 
medio, y qué se necesita para lograrlo”.   
 
RETENCION – DESERCION 
 
En lo que respecta a este tema hay diversos señalamientos. Por una 
parte se dice que las estadísticas se abultan porque no se registra el dato 
adecuadamente,  ya que no se discrimina al alumno que se inscribe en una 
materia y no asiste nunca, de aquel que abandona cuando tiene realizada 
una segunda, tercera o cuarta parte de la materia. Por otro lado se señala 
que la flexibilidad del Plan de Estudios permite que los alumnos registren 
su inscripción en cualquier materia y lo hacen en tantas que después les 
resulta imposible asistir a todas. Por otra parte está la necesidad de trabajo 
de ciertos alumnos que hace que cuando “ya consiguen algunas horas en 
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un colegio, dejen paulatinamente la universidad”. Igualmente se observa 
una carencia en la construcción de una cultura del esfuerzo y del estudio, 
“yo no creo que sea un problema académico, yo creo que es más cultural”, 
se afirma. Esta situación se ve favorecida por el facilismo actual y por la no 
existencia de un “ambiente de estudio” en Salta. Además se señala como 
condicionante la sobreabundancia de la bibliografía a las que muchos no 
pueden tener acceso por cuestiones económicas o de tiempo”     
 
Otro factor que incide “puede ser también,  que haya una sobrecarga 
en los estudios, y se alarga la carrera, creo que es otra realidad, y que es 
consecuencia de lo anterior que quizás los profesores, al irse 
perfeccionando más, al ir ellos avanzando también sienten la necesidad de 
volcarlo en sus alumnos ¿no? y los llenan tanto, los quieren llenar tanto de 
conocimiento y no de las herramientas para que ellos después puedan 
aprender. No sé cuál será la mejor forma, si proveerles de las herramientas 
para que ellos construyan después su propia carrera o bien darle todo, pero 
eso también es una cosa de nunca acabar”. 
 
Entre las medidas pensadas se destaca que “ahora hay un proyecto 
bastante interesante en ese sentido en la Facultad, de hacer una 
convocatoria a todos los alumnos que tienen determinada cantidad de 
materias aprobadas, y elaborar proyectos, darle un régimen especial de 
equivalencias, de alguna manera traer a todos esos chicos que 
abandonaron, y que ya tienen más de la mitad de la carrera aprobada para 
que concluyan sus estudios”.  
 
SECUNDARIO COMPLETO 
 
Debido a que la UNSA recibe a alumnos sin tener ni secundario completo, y les da un plazo 
hasta junio para la inscripción definitiva, algunos miembros de la gestión no están de acuerdo. De tal 
manera se señala que “a mí me parece que los alumnos deberían ingresar con el secundario 
completo”. Se destaca que esta situación aumenta ficticiamente la cantidad de alumnos que 
abandonan los estudios universitarios porque no pueden obtener la certificación del secundario, lo 
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que representa una pérdida de tiempo y de recursos económicos para la Universidad. 
 
ESPACIOS FISICOS 
 
Algunos miembros de gestión demuestran preocupación por el tema de los espacios físicos 
faltantes al iniciar las clases. 
 
“Lo del espacio físico es real y yo creo que se aliviará ahora, calculo que a fines de este mes 
de julio, primeros días de agosto, habilitemos el anfiteatro grande. La sensación que se tiene es la de 
que cuando habilitemos el anfiteatro de 450 lugares, como efecto de cascada se va a mejorar la 
utilización de los espacios físicos más chicos. Vamos a poder derivar los grandes grupos de alumnos 
al anfiteatro grande y vamos a ir poco a poco descongestionando los otros más chicos. Eso es real... 
El tema del mobiliario está bien resuelto, hay cantidad más que suficiente de pupitres para todos los 
estudiantes. Lo que pasa es que ni los profesores ni los alumnos tienen disciplina para respetar el 
mobiliario de cada aula, entonces el chico del aula 12 se lleva los pupitres del aula 14 y no los 
devuelve, y cuando a la hora siguiente tienen clases el del aula 14, no están los pupitres. 
 
Lo de la infraestructura yo creo que es un problema que no es sólo nuestro, es un problema 
generalizado en todas las universidades y es muy difícil de resolver porque tampoco se puede equipar 
una Universidad para un ingreso de cinco mil y pico de alumnos, que después ya cuando han 
comenzado las clases, son dos o tres mil menos. Eso es complicado, es complicado y con el 
presupuesto que tenemos es mucho más difícil. De todos modos he averiguado estos últimos meses y 
la impresión que me transmiten los Secretarios de Facultades, el Bedel y algunos de los mismos 
alumnos con los que yo hablo o algunos profesores con los que he estado conversando, es que a esta 
altura del año ya no tenemos problemas serios. El problema más serio es el gimnasio, al que nadie 
quiere ir, pero a la vez, cuando se trata de grupos grandes, todos te lo piden. Ahora, habilitando el 
anfiteatro de 450 pupitres, desocuparemos el gimnasio”. 
 
POSTGRADO – ATENCION DEL GRADO 
 
Se dice que a pesar de que los alumnos perciben desatención del grado, no hay abandono del 
grado en beneficio del postgrado. En tal sentido se expresa que “yo creo que, eso depende de factores 
personales y un poco de, a veces, de la ética de cada docente porque hay docentes que de alguna 
manera se las arreglan para cumplir con sus obligaciones de grado y no dejan de hacer un 
Postgrado, pero lamentablemente hay docentes también que por cualquier actividad que tienen que 
hacer de Postgrados o seguir un curso, ir a hablar con el Director de Tesis, etc., entonces toman eso 
como una excusa para aligerarse la tarea de grado. Pienso que no tiene que ser incompatible, al 
contrario, que el grado se fortalece en la medida en que hay Postgrados. Yo le decía el otro día a un 
profesor que vino para dictar un Postgrado de Filosofía y lo menciono varias veces, la Facultad 
nuestra, debido a que tenemos Postgrados, que tenemos un Doctorado, que tenemos tres Maestrías, 
ha cambiado sustancialmente, porque yo observo que prácticamente todos los fines de semana hay 
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uno, o dos y a veces tres profesores de universidades prestigiosas y profesores de alto nivel que están 
dando cursos de Postgrado. Entonces eso nos da un pulmón, digamos así, un contacto con el mundo 
que es muy importante, que es un cambio sustancial. Entonces eso tiene que revertir favorablemente 
en el grado. 
 
Creo que el hecho está revirtiendo en el grado, porque la gente que está haciendo Postgrados, 
digamos, tiene la posibilidad de enriquecer de una manera sustancial, la calidad de los estudios de 
grado, ¿no?. Lo que pasa es que bueno, a veces la gente se exaspera un poco porque el ritmo de la 
época y un poco, digamos, este sistema que exige tanto la eficiencia, el rendimiento, con parámetros 
que sean observables, cuantificables. Esto hace que la gente a veces se ponga un poco ansiosa y 
busque, digamos, producir la mayor cantidad de trabajos o de participación en congresos. Si, eso a 
veces puede hacer que se descuide un poco la tarea de grado, pero yo pienso que es una cuestión de 
criterio, tanto de los docentes como de las autoridades académicas de la Facultad. Digamos, no 
abandonar las tareas de grado por el hecho de que alguien tenga que hacer Postgrados, al contrario”. 
 
Se evidencia posturas encontradas al respecto ya que también 
aunque desde otras perspectivas se visualiza “cierto abandono de la 
docencia a favor del postgrado”. En tal sentido se dice que: “si bien el 
discurso que tienen los docentes es que todo el mundo prioriza el grado, no 
es así ya que el mismo sistema te lleva a que tienen que priorizar el 
postgrado por capacitación, ya sea para entrar a programas de incentivos, 
ya sea para mejorar su jerarquía docente, o sea que las dos partes tienen 
razón. Los docentes tienen la obligación de perfeccionarse haciendo cursos 
y carreras de postgrado, pero también eso lleva a que haya un abandono de 
las carreras de grado, no un abandono total, pero sí es un abandono. No de 
materias que no se dictan, ya que pienso que eso sí se está dictando, se 
está cumpliendo con toda la programación de grado. Pero observo que 
algunos docentes no tienen ningún inconveniente en dejarte sin dos días de 
clase. Lo que yo pienso es que no hay abandono en términos que no se 
dicten las  materias, no es así, porque se están dictando todas las cátedras, 
pero lo que sí observo es que priorizan por ejemplo la asistencia a un curso 
o congreso, dejan las clases, a veces las dejan a cargo de los Auxiliares, o si 
no, se van todos, porque si es un curso, un congreso o un curso especial de 
la materia específica o de la materia de ellos, dejan exámenes; tenemos 
constantemente problemas con los exámenes porque están haciendo un 
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curso u otra actividad académica y abandonan los exámenes. Aquí tenemos 
en todos los turnos problemas a causa de eso y los alumnos se quejan 
porque se siente desprotegídos. Por ejemplo, pasa que el Profesor se fue a 
un Congreso, la mesa está fijada, a los otros docentes les decimos que 
queremos pasarla para tal día, pero cuando vuelva el Profesor de la cátedra, 
y contestan  que no, que no quieren volver más. Entonces lo que tenemos 
que hacer es tratar de que el Auxiliar tome el examen. De ver la forma 
también, de que no se perjudiquen los alumnos, porque se prepararon para 
esa fecha y no para cuando ya comiencen las clases a la semana siguiente. 
Tampoco perjudicar al Profesor que sí cumplió y está presente, que no hizo 
otra tarea por venir a tomar exámenes. O sea, que en ese sentido sí, creo 
que se abandona el grado. 
 
INVESTIGACION – GRADO 
 
Algunos miembros de la gestión tienen la impresión que los docentes están descuidando el 
grado en beneficio de la investigación. Los profesores en general, no los de la carrera nuestra, sino de 
todas, están descuidando la docencia para dedicarse mucho más a la investigación y hay casos 
extremos de profesores titulares que ya no dan nunca clases porque están dedicados a los proyectos 
de investigación y en su lugar han dejado un adjunto o jefe de trabajos prácticos que lleva adelante 
las clases. Eso es cierto. Los chicos perciben una cosa que es real.  
 
Pero por otro lado los alumnos valoran muchísimo la investigación en sus docentes. Hay una 
alta imagen de la investigación que nosotros mismos formamos. “es una imagen académica que 
nosotros les damos y les transmitimos”. 
 
Se observa que los alumnos valoran altamente a los docentes que realizan investigación y 
que ellos perciben que trasladan sus conocimientos al curso. También se piensa que se debería 
apoyar más las investigaciones de cátedra que sean pertinentes, ya que eso enriquece el grado, 
investigaciones que revisen conceptos, construyan categorías, pero que no sean recreos intelectuales. 
 
SELECCION Y ORGANIZACION DE CONTENIDOS 
 
Algunos miembros de la gestión, son críticos con respecto a este aspecto. Se dice por ejemplo 
que hay una percepción docente de que las materias con muchos contenidos y bibliografía muy 
actual, son mejores que otras, organizadas no en función del contenido sino de los alumnos. Esto se 
ve cuando se transforma una materia de anual a cuatrimestral. Si no se hace una buena selección 
del material bibliográfico y de apoyo, una buena organización y carga horaria, y si además fuera 
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posible armar equipos de auxiliares con alumnos ya que por lo general no se puede nombrar a 
nuevos docentes, para las orientaciones de alumnos. Si no se hace esto, es inútil el paso de la 
materia anual a cuatrimestral, porque el fracaso será atribuido al cambio, no a los verdaderos 
motivos, que son las fallas en la organización y selección de contenidos. 
 
Se señala que hay que pensar en darle al estudiante herramientas para el aprendizaje 
autónomo, y no llenar al alumno de conocimientos que en poco tiempo pierden vigencia. 
 
“Yo creo que nosotros no vamos a dar nunca todo, es imposible. Entonces, si yo le doy a un 
alumno una, digamos, yo acuerdo con estos autores porque esta es la línea que tengo en el dictado 
de la materia, pero hay otros autores que también hablan sobre lo mismo con distinta perspectiva. Yo 
les doy las opciones a los alumnos, entonces les debo dar las herramientas teóricas de que este 
grupo de autores a las cuales yo me adhiero,  que tiene estas distintas líneas. Yo me inclino por esa 
línea, pero debo explicarle esta otra o estas otras, que también las debo conocer porque para eso soy 
la profesora y se los debo presentar como una alternativa también válida para que ellos ya que con 
su criterio y su formación, puedan buscar otras alternativas”. 
 
Se destaca al respecto de este ítem, que: “yo creo que estos temas que son muy ciertos, me 
parece que son realmente para que las hablemos entre nosotros los docentes. Yo no sé cuanta 
bibliografía maneja cada docente de escuela, claro, pero es verdad que llegan comentarios que en 
algunas cátedras tienen muchísima bibliografía, concuerdo contigo. El otro es cómo acceden los 
alumnos a la bibliografía; yo te diría que mi experiencia de cátedra con mi trabajo es que muy 
escasamente, muy raramente un alumno compra un libro. Por lo general toma apuntes o utilizan 
ciertas fotocopias. Eso es una información que a mí me parece válida porque el centro de alumnos 
básicamente se maneja en base a copias. Y la problemática de las fotocopias es que son por lo 
general capítulos del libro, lo cual tienen sus problemas también para la comprensión. En cuanto a 
la repetición de contenidos, también cosa muy oída por los alumnos, yo creo que sí, en esto se ha 
tratado de hacer algo en cuanto a la organización del nuevo plan, de hablarles a los docentes de la 
superposición de los contenidos, y por lo menos por área, hemos un poco reasignado digamos así, 
bueno, vos tomás esto, yo tomo este otro aspecto, yo dejo esto, es decir lograrlo desarrollar en tal 
cátedra, no sé si se ha hecho con todas las asignaturas radicalmente, pero ya por lo menos hay dos 
áreas de las que puedo dar testimonio de que sí se trató el tema este. También lo he escuchado como 
una opinión de los alumnos. Como criterio personal de la cátedra yo tengo la costumbre primero de 
conversar con ellos sobre ciertos temas de cierta bibliografía. 
 
Asimismo se dice que “si el alumno viene con una formación de otra cátedra, aunque no sean 
los textos que yo utilizado, yo no tengo problema que lo sigan utilizando. Si hoy va a ver algo de lo 
que yo voy a hablar en otra cátedra, entonces trato de conversar con ellos, posteriormente con el 
docente y decir bueno, hasta qué punto ven y qué es lo que ven de esto, y  me parece importantísima 
la superposición”. 
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Se advierte también que “lo que vos decís que se va añadiendo material en forma progresiva 
a las cátedras a partir de los congresos, de las investigaciones y otras cosas, yo creo que este 
fenómeno no lo conozco estudiado de la Escuela, pero me recuerdo cuando yo estaba en la Comisión 
de Plan de Estudio de la Facultad, que era una comisión de FOMEC, y se habló muchísimo de esto, 
de cómo, no sólo de añadir textos en las cátedras, sino también de añadir materias similares“. 
 
VINCULACION DOCENTE – COORDINACION 
 
Se tiene la percepción generalizada que no hay efectivas relaciones entre docentes. Un 
miembro de gestión expresa que “entre nosotros no coordinamos, podemos pasar cualquiera de 
nosotros por la conducción de la Escuela  y al final no se coordina”.  
 
Otro miembro agrega que: “coincido en que los docentes de la Escuela no nos vinculamos 
entre nosotros y que es necesario hacerlo. Como que hay una relación de amistad en pequeños 
grupos, pero que los problemas de la Escuela no se discuten entre todos. Así como que también no se 
ve la necesidad de acordar contenidos, bibliografía, proyectos, etc.”. 
 
TRABAJOS PRACTICOS Y DE CAMPO 
 
Ante la inquietud de los alumnos por la dificultad de insertarse en un trabajo de campo de 
las distintas cátedras, se señala que muchas veces “es un abuso de parte nuestra (con respecto a las 
instituciones del medio), porque nosotros generalmente los mandamos y muy pocas veces les 
mandamos la devolución de lo que han hecho.  Y la otra cuestión es que a veces a los alumnos no se 
les enseña a presentarse al llegar, entonces se les dice: bueno, tienen que ir, que sé yo, a los barrios 
o a las escuelas o a los institutos o algo, y no les dicen ni como. Yo he vivido eso, de chicos que van a 
la Escuela Normal a pedir permiso para hacer las prácticas, y no saben explicar a qué van. Es como 
que faltan estrategias para que los chicos aprendan a insertarse en el medio, a pedir una entrevista 
con la Autoridad Superior, explicar de qué se trata, o a buscar el agente social más fácil de que los 
atienda...”. 
 
Igualmente y considerando este ítem, es interesante advertir que no siempre se comparte la 
falta de parte práctica en las materias y se observa la necesidad de “averiguar por qué los alumnos 
visualizan que no hay suficiente práctica” y se dice que “una de las formas de trabajar las prácticas, 
la parte práctica, es a través de este posible nuevo Plan de Estudios”. 
 
Por último se expresa que: “ahora vos sabes que con el tema éste, otra de las cosas que yo no 
me explico es por qué los alumnos tienen esa idea, ellos dicen que son muy teóricos, y que son 
criticados por los compañeros de trabajo cuando van a trabajar ya después de egresados, y una de 
las críticas es que: “ustedes viven en las nubes”, “ustedes son muy teóricos, pero les falta la parte 
práctica”. Yo no sé qué es lo que está pasando en la carrera, dónde falla, en qué materia falta la parte 
práctica y cómo visualizan ellos la parte práctica”. 
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“Yo no lo he conversado con ellos, te digo honestamente, no me he hecho cargo, digamos, de 
la situación, pero he oído que lo dicen, sí. Yo te voy a hablar de mi propia experiencia como docente. 
En mi propia experiencia como docente, uno si se descuida, te digo por cuestión de trabajo, se va a lo 
teórico, por lo menos... por qué, y cómo vos decís, uno a veces queda con la preocupación si de 
determinadas cuestiones que le han mostrado a los alumnos como posibilidad de que organicen sus 
conocimientos, de que los construyan como quieran acerca de un tema en particular, les ha dado los 
instrumentos teóricos o les ha puesto a disposición las estrategias como para que sepan por qué lo 
hacen. Entonces el riesgo en más de una oportunidad es que la teoría te absorba el tiempo. Esta 
preocupación, por decir yo estoy en tal paradigma del conocimiento, yo creo que desde tal línea de 
pensamiento se dice esto, yo creo que desde una posición crítica uno empieza a largar autores y 
autores, emitir referencias, pero yo creo que es una, por lo menos en mi caso personal, es una 
inquietud que uno tiene que dejar ciertos conocimientos como pactos de base. Y me ha pasado, te lo 
confieso, en alguna oportunidad de darme cuenta que he usado 70% de los títulos,... solo una parte”. 
 
LECTURAS DE LOS ALUMNOS 
 
En general, se coincide con las percepciones de los alumnos con respecto a la falta de 
prácticas en este tema. Así, se dice que “creo que no hay un hábito de lectura” y como los alumnos 
no tienen el hábito, les cuesta mucho leer esa enorme cantidad de bibliografía. Además hay que 
considerar que “ellos vienen con una formación muy superficial en el tema de la comprensión de 
textos” lo que dificulta enormemente la comprensión de lo que se lee.  
 
Otro miembro de gestión expresa que “existen muchas dificultades por parte de los alumnos 
de cumplir con el compromiso de lectura que se les exige desde las cátedras. Esto va asociado a que 
“los alumnos tienen una cierta falta de formación para la comprensión de textos, sobre todo si los 
textos tienen alguna complejidad”. 
 
ESTRATEGIAS INNOVADORAS 
 
Debido a la expectativa no alcanzada por los alumnos, especialmente aquellos que son 
docentes en actividad de aprender estrategias innovadoras para desarrollar sus clases, se señala que: 
“yo a los alumnos les digo que es muy difícil innovar cuando el alumno trae toda una conformación 
tradicional en su estructura mental como estudiante... El mismo alumno se pone en la posición 
tradicional y exige al docente innovar”, sin embargo ellos no responden a la innovación, no 
participan, se quedan callados, no levantan la mano. “No responden cuando les pido que sean 
creativos”. “No se atreven a decir lo que ellos piensan, tratan de buscar algo en algún libro, en alguna 
enciclopedia, en algo... son reproductores”. 
 
ADSCRIPCIONES 
 
Los miembros de gestión tienen un alto concepto de las adscripciones. Así, uno de ellos dice 
que “los alumnos adscriptos han desarrollado una fuerte presencia en la carrera de Ciencias de la 
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Educación, ya que los alumnos los visualizan como más próximos en el tiempo a ellos y los 
adscriptos perciben a su carrera como la vía de entrada a la carrera universitaria”. 
 
En el mismo sentido se expresa que “el adscripto se puede desempeñar mejor desde segundo 
año en adelante”. En primer año se dificulta “porque el profesor cuando tiene un adscripto lo tiene 
que preparar y como tienen tantos alumnos digamos que no es tan sencilla la adscripción... En 
primer año en cambio, podrían desempeñarse los egresados jóvenes”. 
 
Otro miembro de la gestión expresa: “cuando se habla del adscripto, se lo hace en términos 
muy elogiosos; los alumnos dicen que es quien los apoya, quien les saca las duda. Yo noto que los 
alumnos se acercan más a los adscriptos y estos los comprenden mucho mejor, tal vez porque están 
mucho más cerca en edad, generacionalmente”. 
 
SISTEMAS SEMI-PRESENCIALES 
 
Ante la dificultad de espacio físico, sobre todo a los inicios de los cuatrimestres, se advierte 
que se podría, desde la carrera, juntamente por su especificidad, dictar módulos semi - presenciales. 
De tal manera se expresa que en niveles superiores como el de la Universidad, se podría contemplar 
esta posibilidad, ya que “el alumno tiene que ser guiado. El manejo de bibliografía cumple un rol muy 
importante, no es tan necesaria la presencia, digamos, real, visible del docente. Si el docente hace un 
buen trabajo de conducción, tiene buenos criterios para la selección de material, la evaluación, el 
seguimiento, etc., a mí me parece que sí, efectivamente eso en la parte, digamos, de economizar 
espacio de aulas y de poder dar un rendimiento mayor a los espacios que tenemos, pienso que puede 
contribuir también a una autonomía del alumno en el aprendizaje, digamos, que haya un 
seguimiento, una supervisión responsable sino que no deje de atenderse por eso a los alumnos, pero 
le daría al alumno mayor autonomía...”. 
 
 
7.4. TRIANGULACION DE INSTRUMENTOS - ESQUEMA SINTESIS 
RESULTANTE 
 
 INGRESO:  
 Es necesario adoptar políticas de retención de los ingresantes que podrían ser de 
apoyo de los alumnos del último año a los de 1º;  articular el ingreso con el nivel 
anterior; cursos de ingreso y seguimiento posterior de los alumnos; que los 
mismos docentes de los cursos de ingreso les dicten las materias de 1º año; darles 
las herramientas intelectuales en el ingreso para lograr buenos rendimientos. 
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 Los instructores de 1º año no son auxiliares docentes, función desvirtuada 
actualmente, sino que deben cumplir el rol de apoyo a los alumnos para lo cual 
fueron designados. 
 
 BAJO EGRESO:  
 Carreras excesivamente largas. 
 Sobreabundancia de contenidos que no se seleccionan y organizan 
adecuadamente. 
 No existencia de carreras cortas. 
 Se plantean carreras de duración teórica adecuadas pero que necesitan mas 
tiempo real para desarrollarse. 
 Materias que son alargadas en la práctica por decisión docente (ej. 
Cuatrimestrales que se las divide en una 1º parte y se la dicta en el primer 
cuatrimestre y una 2º dictada en el segundo cuatrimestre). 
 
 EGRESADOS DE POSGRADOS, DICTADOS EN LA UNSA, QUE RECIBEN 
TITULOS DE OTRAS UNIVERSIDADES:   
 Egresados que a pesar del esfuerzo de la universidad figuran como egresados de 
otras universidades. 
 Se deberían establecer convenios donde el título sea compartido.  
 
 RETENCION – DESERCION: 
 Se debe registrar el dato correctamente por parte de los docentes y de las oficinas 
administrativas respectivas.  
 Que los alumnos construyan una cultura del esfuerzo y del estudio. 
 No sobrecargar los estudios y alargar la carrera al implementar asiduamente 
contenidos nuevos.  
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 Se proyecta convocar a reanudar sus estudios a los que abandonaron la carrera, 
dándoles un régimen especial de equivalencias. 
 
 CAUSAS DE LA PRESENCIA DE BAJOS INDICADORES DE RENDIMIENTO. 
EGRESO. RETENCION. REGULARIDAD. PRESENTACION DE EXAMENES: 
 Es una problemática común a todas las carreras universitarias en general. 
 Los alumnos son muy heterogéneos, provienen de diversos colegios secundarios 
con exigencias disímiles. 
 Mala elección de la carrera, por escasa información sobre la misma. 
 Problemas de infraestructura, espacio y equipamiento. 
 Origen socioeconómico de los alumnos que los obliga a trabajar o a hacerse cargo 
del mantenimiento familiar. 
 Equipo docente insuficiente que atiende a la masa. 
 Docentes sin formación pedagógica o con desconocimiento de estrategias para 
atender la masividad y la diversidad. 
 Plan de Estudio muy cargados de materias que impiden el cursado ágil de la 
carrera. 
 Plan de Estudios sumamente flexible, sin correlatividades ni gradualidad. 
 Grado de compromiso mínimo con el estudio, por parte de los alumnos y bajo 
nivel de responsabilidad para con la institución y su familia. 
 Mala organización de los tiempos por parte del estudiante. 
 Incapacidad en algunos casos de superar el miedo a los exámenes. 
 Sistema de evaluación inadecuado que operan como discriminadores de alumnos. 
 
 SECUNDARIO COMPLETO: 
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 Que la UNSA  reciba hasta marzo a los egresados del secundario y modifique la 
posibilidad que les da a los alumnos ingresantes a esperar hasta julio para la 
presentación de los certificados correspondientes.   
 
 CIENCIAS DE LA EDUCACION: 
 No hay tampoco entre los docentes una postura clara de lo que son las Ciencias 
de la Educación. 
 Su campo epistemológico como el de aplicación están siendo reformulados. 
 Estas ciencias están defendiendo epistemológicamente su lugar. 
 Estas discusiones deberían ser llevadas al seno de la Carrera o se debería dedicar 
un seminario a su discusión dentro de la Escuela y asimismo se podría organizar 
un Congreso al respecto. 
 El status epistemológico de nuestro campo de conocimiento presenta bastante 
ambigüedad. 
  
 CAMPO DE TRABAJO: 
 Existe una disminución del campo de trabajo ocasionado por los cambios 
implementados por la transformación educativa. 
 Actualmente, por ejemplo en las Cajas Curriculares del Polimodal,  el espacio 
para el profesional de Ciencias de la Educación es prácticamente inexistente. 
 Se percibe una gradual ocupación de cargos, originalmente destinados para 
nuestros egresados, ocupados por profesionales de otras áreas. 
 Las restricciones presupuestarias impiden hasta la designación de suplentes en el 
Sistema Provincial. 
 Al reformular el Plan de Estudios hay que pensar otras salidas para los alumnos 
de la carrera. 
 
 PLAN DE ESTUDIOS: 
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 Se advierte en el Plan de Estudios ausencia de ejes vertebradores, de gradualidad 
y de correlatividades. Además de no haber podido implementar las seis 
orientaciones propuestas. 
 Se reconoce como necesario una discusión sobre las disciplinas que 
prioritariamente conforman a las Ciencias de la Educación a fin de que se llegue a 
una vertebración adecuada. 
 Se considera que es fundamental investigar cual es la futura inserción laboral del 
egresado y cuales son los requerimientos que puede tener la carrera.  
 Si bien los alumnos demuestran preocupación por la formulación del plan no 
participan en su elaboración a pesar de que son invitados a hacerlo.  
 
 CURSADO: 
 El cursado se presenta bastante desorganizado lo que provoca desorientación en 
los alumnos. 
 Esa misma desorganización permite a los alumnos inscribirse en todas las 
materias que quieren, por lo que se producen los choques de horarios.  
 
 TEORIAS Y ABORDAJES TEORICOS: 
 Esta dificultad presentada por los alumnos puede deberse a falta de lectura. 
 Se torna necesario recuperar el rol de expositor y dar las explicaciones 
correspondientes desde la mirada del experto. 
 
 CONTENIDOS: 
 Es necesaria una buena selección y organización de los contenidos. 
 Hay que ponerse de acuerdo si sólo son importantes los contenidos o también, se 
deben priorizar las herramientas para el aprendizaje autónomo. 
 Se advierte que hay una sobrejerarquización de la teoría. 
 Hay que promover el acuerdo entre colegas y la compatibilización de temas.  
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 BIBLIOGRAFIA: 
 Se debe coordinar la bibliografía que se manejará en cada cátedra, para evitar la 
superposición de la misma entre materias. 
 Se advierte que los docentes no logramos articular nuestros programas por áreas, 
no existe coordinación interna de la carrera, o no se convocan a reuniones para 
trazar estrategias o plantear propuestas pedagógicas, ya que no hay un hábito de 
reflexionar, discutir y consensuar entre profesores para proponer los cambios 
necesarios. 
 Se percibe una tendencia al actualismo bibliográfico. 
 Sabiendo que los alumnos no desarrollan un hábito regular de lectura, se da por 
supuesto que se sabe todo lo que se les da y se pasa a la aplicación de lo leído. 
 
 ESTRATEGIAS METODOLOGICAS: 
 Se percibe que no hay innovación ni tampoco reflexión acerca de cuales son más 
pertinentes a un tipo de contenidos. 
 Hay cierta reacción a producir cosas nuevas o falta de impulso. Somos reacios a 
introducir prácticas nuevas.  
 Existe la tendencia a demandar a los alumnos prácticas reproductivas o reiterar el 
tipo de trabajos a realizar. 
 Hay falta de coherencia entre el discurso de lo que se debe hacer y la práctica.  
 Las causas de la no innovación están dadas por el elevado número de alumnos, el 
escaso tiempo, las condiciones del aula y la disposición de materiales y los 
alumnos que no son permeables a nuevas propuestas. 
 
 PRACTICAS: 
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 Los alumnos tienen una percepción errónea de la práctica ya que la asocian a la 
de 5º año y no tienen en cuenta todas las otras, que realizan en las distintas 
materias. 
 Hay que profundizar el concepto de prácticas que manejan los alumnos. 
 
 LOS TALLERES: 
 Hay grandes diferencias entre la forma de implementar algunos talleres e 
igualmente es dispar el nivel de exigencias en ellos. 
 
 TRABAJOS PRACTICOS Y DE CAMPO: 
 Se debe coordinar con las instituciones del medio y hacerles una devolución.  
 Comúnmente sé prioriza la teoría sobre la práctica. 
 Cuando los alumnos hablan de falta de práctica se refieren a la practica docente. 
 CLASES DE CONSULTA: 
 Los alumnos valoran las clases de consulta pero no hacen uso de las mismas. Solo 
algunos alumnos libres las utilizan. 
 
 ESTRATEGIAS INNOVADORAS: 
 Los alumnos proclaman las prácticas  innovadoras pero ellos son conservadores 
en sus actitudes como estudiantes. 
  
 LECTURAS DE LOS ALUMNOS: 
 No hay habito de la práctica de la lectura en los alumnos. 
 Existen también problemas con la comprensión de textos. 
 Hay grandes dificultades para lograr que los alumnos asuman el compromiso de 
lectura con las cátedras. 
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 ORGANIZACION DEL TIEMPO DE LOS ALUMNOS: 
 Uno de los grandes inconvenientes de los alumnos es que no saben organizar su 
tiempo. 
 Una de las causas es que se insertan en materias indiscriminadamente movidos 
por la conveniencia de horarios  y no por seguir un orden lógico de cursado. 
 
 SISTEMA DE EVALUACION: 
 Se reconoce disparidad de criterios de evaluación en la carrera, ya que cada 
cátedra establece el sistema que cree más conveniente.  
 Deberían explicitarse y fundamentarse desde un comienzo los criterios 
evaluativos. 
 Se advierte que los sistemas de evaluación, debido a la naturaleza misma de las 
asignaturas no pueden ser idénticos. 
 
 PROMOCIONALIDAD: 
 No existen criterios comunes para la promocionalidad entre las distintas cátedras 
y se hace necesario fijarlos a partir del acuerdo entre docentes. 
 El nivel de exigencias en la promocionalidad, al igual que para los talleres, es 
dispar entre materias. 
 
 SUBVALORACION DE ALGUNOS ALUMNOS – MATERIAS FILTROS: 
 La subvaloración por parte de una materia debería ser analizada por el claustro 
docente. 
 
 RELACION ENTRE DOCENTES: 
 Realmente existe muy bajo nivel de relación entre docentes de la carrera. 
 La superposición de contenidos y de bibliografía aparece como un punto débil 
que pone de manifiesto la baja  relación entre docentes y entre equipos de cátedra.  
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 Se percibe una ausencia de convocatoria de la Escuela para promover reuniones 
que produzcan estrategias superadoras. 
 Se justifica este hecho debido al escaso tiempo de que se dispone, a la excesiva 
carga de tareas y a que no se crean los espacios para favorecer tal situación. 
 Es posible que la falta de vinculación se dé entre docentes de distinta asignatura 
no así en los equipos de cátedra. 
 ADSCRIPCIONES: 
 Existe un alto concepto de las adscripciones de los alumnos. 
 Ellos tienen mejor contacto con los alumnos debido a su proximidad 
generacional. 
  
 POSTGRADO – ATENCION DEL GRADO: 
 No existe abandono del grado a favor del postgrado, sólo repercute en los 
exámenes. 
 Es favorable al grado por cuanto el docente se perfecciona y esto lo beneficia. 
  
 INVESTIGACION – GRADO: 
 Las políticas nacionales de investigación hacen que los docentes prioricen la 
misma. 
 Los alumnos valoran la investigación de sus docentes. 
 
 ESPACIOS FISICOS: 
 Es un problema generalizado a las universidades nacionales. 
 Con la habilitación del anfiteatro de 450 lugares, se aliviará. 
 
 SISTEMAS SEMI-PRESENCIALES: 
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 El dictado de módulos semipresenciales podría ser una buena alternativa en el 
tipo de carreras como la nuestra. 
 
 PRESENCIA EN EL MEDIO DE LA CARRERA – DIFUSION DE ACCIONES: 
 La carrera de Ciencias de la Educación no tiene presencia en el medio, ya que no 
divulga sus acciones. 
 Se hace necesario promover la inserción de la carrera en el medio, crear una 
asociación profesional,  instalar un órgano de difusión, establecer espacios para la 
publicación de informaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
CAPITULO 8 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE LAS CATEGORIAS EMERGENTES 
 Caracterización de alumnos y egresados 
 Imagen de la Universidad Nacional de Salta 
 Imagen de la Carrera 
 Imagen de la Docencia 
 Imagen de los Alumnos 
 Imagen de las Mejoras 
 Cuadros síntesis resultantes 
 
 
 
 
 
 
 
En este capítulo, a fin de ir diseñando las distintas percepciones de 
los alumnos que conduzcan a la construcción de sus imágenes, se 
triangulan las interpretaciones de los capítulos 5, 6 y 7. Para mayor 
amplitud de la información remitirse a lo referidos capítulos o a los Anexos 
IV. V, y VI. Asimismo se vio conveniente conservar las expresiones de los 
alumnos debido a la enorme variedad de respuestas, de forma tal que las 
citas van entrecomillados. Es importante destacar que ciertas reiteraciones 
se deben a que algunos alumnos dan ciertas argumentaciones para un 
aspecto, por ejemplo docencia, y otros toman ese mismo argumento para 
otro aspecto, por ejemplo carrera.    
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8.1. CARACTERIZACION DE ALUMNOS Y EGRESADOS 
 
DATOS IDENTIFICATORIOS. ALUMNOS DEL GRUPO 
ESTUDIADO 
 
EDAD 
 
Las edades en su mayoría están en la franja que corresponde a los 
cursos en los que estudian, aunque hay alumnos de más edad que la usual 
y en algunos casos llegan a altas edades, fuera de lo que normalmente se 
espera. 
 
SEXO 
 
 Mayoritariamente los alumnos son de sexo femenino, rondando cerca 
del 85 %. El sexo masculino alcanza un valor ligeramente mayor al 15 % del 
total del grupo en estudio. 
 
INGRESO 
 
 La mayor parte de los ingresos de los alumnos se corresponden con 
los años en que están cursando. Aunque al igual que con lo que sucede con 
el ítem de edad hay alumnos con ingresos anteriores lo que podría 
demostrar atraso en el cursado. 
 
TITULO CON EL QUE EGRESARON DE NIVEL MEDIO 
 
 El título con el que egresaron del nivel medio la mayor cantidad de 
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alumnos del grupo de referencia,  en términos generales es el de Bachiller 
con Orientación Docente u Orientación Pedagógica (41,60 %), lo que quiere 
decir que los mismos tienen un título muy relacionado con la carrera que 
actualmente están estudiando, si se considera el bachiller común y el de 
otro tipo de especialización el porcentaje alcanza casi al 75 %.  
 
SITUACION DE TRABAJO Y LUGAR DE TRABAJO 
 
 En general son mas los alumnos que no trabajan (77 %), casi las dos 
terceras partes del grupo en estudio, que los que si los hacen. Los que si 
trabajan lo hacen mayoritariamente en la docencia. Cuando los alumnos 
cursan años más avanzados incrementan su situación de trabajo, siendo 
los que trabajan el 41,52 % y los que no lo hacen el 57,89 %. Esta situación 
puede deberse a la preparación otorgada por la carrera que les posibilita 
conseguir empleos con trabajos asociados a la docencia.  
 
HORAS DEDICADAS AL ESTUDIO 
 
 La mayor parte de los alumnos del grupo en estudio le dedican entre 
3 y 5 horas diarias al estudio. Son muy pocos los alumnos que le dedican 
más o menos horas que lo señalado.  
  
MATERIAL QUE EMPLEAS PARA ESTUDIAR 
 
 Para los alumnos de los primeros años, entre el material que el 
alumno utiliza para estudiar se encuentra en primer lugar los apuntes que 
los alumnos toman en clase (33.3 %), seguido por las fichas bibliográficas 
que se dan en cada materia (26,3 %) y los libros (24,2 %).  
 
 Mientras que para los alumnos de los cursos más avanzados entre el 
material que el alumno utiliza para estudiar se encuentra en primer lugar 
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los apuntes que los alumnos toman en clase (32,9 %), seguido por libros 
(28,8 %), los apuntes de años anteriores (16,4 %) las fichas bibliográficas 
que se dan en cada materia (15 %). 
 
¿CUANDO APRENDES MEJOR? 
 
 Los alumnos de los cursos primeros señalan a la interacción en grupo 
como la estrategia más importante para aprender mejor (28,8 %), aunque 
también se señala como significativo el estudio en el domicilio (18,6 %) y la 
asistencia a clases (16,9 %). Igualmente se valora cuando se escribe y se 
toman apuntes (15,3 %) y se realizan trabajos prácticos (11,9 %). Las 
explicaciones previas de los nuevos aprendizajes son estimadas 
positivamente por un (8,5 %) de los alumnos del grupo en estudio.   
 
Para los alumnos de los otros cursos lo mas señalado es el aprendizaje en clase (25.9 %) y el 
estudiar en casa (22,6 %). La interacción en grupo también es sumamente importante para un 20,2 
%. Igualmente se valora cuando hay una explicación previa de los nuevos aprendizajes en un 9, 6 %. 
Los trabajos prácticos también son estimados como reforzamiento de los aprendizajes por un 9,2 % 
del grupo en estudio.   
 
PREPARACION PARA LOS EXAMENES 
 
 Los alumnos de los cursos primeros, se preparan tanto solos como en 
grupo para sus exámenes, pero los de los cursos más avanzados lo hacen 
fundamentalmente en forma individual, posiblemente debido a obligaciones 
de trabajo o de familia, que hace que no puedan reunirse en grupos para 
estudiar y preparar sus exámenes. 
 
DATOS IDENTIFICATORIOS. EGRESADOS 
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Se han encuestado a 17 egresados de entre 23 y 42 años de la carrera 
de Ciencias de la Educación, de los cuales 5 (29,41 %) fueron del sexo 
masculino 12  (70,59 %) del femenino.  
 
El mayor número de encuestados egresaron con el título de Profesor 
(15) (88,23 %), uno sólo es licenciado (5,88 %) y lo hicieron en el período de 
1989 y 1998. 
 
El promedio general de la carrera, incluyendo a los aplazos está entre 
6 y 7 puntos con un  35,29 % e igual número de alumnos se ubican en la 
franja de 8 a 9 y de 7 a 8, con 5 alumnos cada uno. 
 
INSERCION EN EL MUNDO LABORAL: ORGANISMO EN EL QUE 
TRABAJA Y FUNCION QUE CUMPLE 
 
De los 17 egresados encuestados sólo 3 no trabajan (17,64 %), el 
resto lo hacen en instituciones educativas y en diferentes niveles del 
sistema  (64,70 %), en un organismo del Estado Provincial el 11,76 % y en 
una fundación privada el 5,88 %.  
 
De ese total el 64,70 % son docentes y el resto son coordinadores. 
 
ANTIGÜEDAD EN EL TRABAJO 
 
La mayor cantidad de egresados tienen una antigüedad laboral de 
entre 6 meses y 1 año (29,41 %), luego se sitúan los de 3 años de 
antigüedad (17,65 %) y los de 2 años (11, 76 %) y 5 años (11,76 %).  
 
TIEMPO DESPUES DE GRADUADO QUE ACCEDIO A SU PRIMER 
TRABAJO 
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 Para el mayor número de graduados del grupo en estudio, el primer 
trabajo fue conseguido después de 2 a 4 meses de haberse recibido y otro 
número considerable de graduados tardó más de 19 meses en hacerlo. 
 
FORMA DE ACCESO  A SU PRIMER TRABAJO 
 
El 29,41 % logró su primer trabajo a posteriori de un concurso, otro 
29,41 % lo encuentra por búsqueda personal  y el 23,53 % por amistad 
personal. 
 
SI HABIA TRABAJADO ANTES DE RECIBIRSE 
 
El 82,35 % del grupo encuestado había trabajado antes de recibirse. 
 
VECES EN QUE CAMBIO DE TRABAJO DESDE LA GRADUACION 
 
El 41,18 % no ha cambiado nunca de trabajo, el resto lo ha hecho 1 
vez (17,65 %), dos veces (23,53 %) y más de dos veces (11,76 %). 
 
TRABAJO ANTERIOR. TIEMPO DE DURACION 
 
Exceptuando dos egresados que habían trabajado uno en la 
administración pública y otro en un diario local, el resto de los encuestados 
se había desempeñado en la docencia, bien sea en diferentes niveles 
(primaria, media, universitario, inicial) o en distintas modalidades (especial, 
actividades prácticas, música, común, computación).   
     
El tiempo de duración va desde los 8 meses hasta los 10 años.  La 
mayor frecuencia está en los 5 años. 
 
PRINCIPALES DIFICULTADES AL INSERTARSE AL MUNDO LABORAL 
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Son en realidad escasas las dificultades señaladas que pueden 
atribuirse a la carrera o a la universidad. Más bien la mayoría se pueden 
atribuir al medio en que el egresado iba a insertarse o a factores 
personales. Entre las primeras se pueden mencionar “poder utilizar los 
marcos teóricos en la realidad” y “tener que estudiar el contenido de una 
manera más profunda ya que lo que vi en las materias como estudiante no 
era suficiente”.  La referencia a “el no tener contacto con instituciones 
educativas” o “el encontrarme con cuestiones administrativas y 
organizativas que desconocía” pueden ser atribuidos a uno u otro aspecto. 
 
Con respecto al medio se señala “carencia elemental de medios 
materiales e infraestructura para el desarrollo de una normal práctica de 
enseñanza – aprendizaje”, “la desorganización que existe en los organismos 
que deberían informarnos de la existencia de trabajo”, “que me pierdan el 
legajo”, “no hay mucho trabajo y en los pedidos de trabajo nunca se pide 
específicamente un profesor de Ciencias de la Educación”.     
 
En lo referente a factores personales se dice “desconocer lo que tenía 
que hacer”, “concursar y no salir electa”, llegar a coordinar criterios con 
mis compañeros de trabajo”, “los contactos que uno pudiera tener” y “mi 
disponibilidad horaria”. 
 
I. IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA 
 
I.1. IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA 
I.2. PERCEPCION DE LAS FORTALEZAS 
I.3. PERCEPCION DE LAS DEBILIDADES 
 
I.1. IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA 
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 Hay diferentes percepciones con respecto a la UNSA entre los alumnos de este grupo 
de estudio.  Por un lado aquella de una universidad de prestigio y de buen nivel académico, 
necesaria y de gran importancia para el medio, ya que forma los profesionales que la 
provincia requiere, que permite estudiar a todas las clases sociales y que además no es 
arancelada y tiene ingreso irrestricto. 
 
Estos alumnos se sienten orgullosos y agradecidos a la universidad 
por haberles dado la posibilidad de formarse y obtener un título y 
eventualmente de insertarse profesionalmente y socialmente en la 
comunidad. En tal sentido reconocen  que la UNSA es una universidad útil 
y necesaria para el progreso y desarrollo de la provincia de Salta. 
 
 Por otro lado y sin oponerse a lo primero, los alumnos la perciben como muy 
encerrada en sí misma, con baja o nula difusión de sus acciones, de manera tal, que en el 
imaginario colectivo ellos piensan que se instaló la idea que la única actividad de la 
universidad es la formación de profesionales y no se tienen en cuenta todos los otros 
proyectos y acciones que realmente se desarrollan y que se desconocen. Una explicación es 
que posiblemente esto sucede porque realmente también existe ese desconocimiento en el 
interior de la propia universidad, ya que es posible advertir que los propios actores internos 
no saben que se realiza en otra unidad académica en particular y en la propia universidad en 
general.   
 
PRIMERA IMAGEN DE LA UNSA, OBTENIDA PREVIO EL INGRESO 
 
 Para los alumnos del grupo en estudio se ha ido construyendo la 
imagen de universidad a partir de la información que los alumnos tuvieron 
sobre la UNSA y que provino de personas cercanas al propio alumno tales 
como  amigos, otros alumnos, parientes, profesores y otros profesionales. 
Es interesante destacar que para los alumnos encuestados el nivel 
secundario casi no influyó demasiado y tampoco fueron demasiados 
influyentes los medios de comunicación, a pesar de que los alumnos 
reconozcan que se informan a partir, en primer lugar de la lectura de 
diarios, en segundo lugar de escuchar radio y en tercer término  de mirar 
televisión.  
 
Las opiniones de los alumnos de este grupo de estudio permiten 
inferir que para ellos, la información dada por la universidad a través de los 
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medios fue insuficiente y que las mayores carencias de información para los 
estudiantes, se refieren a los aspectos relativos a la carrera y a lo necesario 
para insertarse como alumno que conoce suficientemente lo que debe hacer 
y que se exige de él. Así se marca como imprescindible el contar con 
información sobre la duración y exigencias de la carrera; sobre el Plan de 
Estudios y el futuro campo laboral; sobre cómo se trabaja intelectualmente 
en la universidad; sobre cómo se realizan los prácticos y los exámenes 
parciales y finales; sobre qué tipo de trámites hay que realizar y cómo se 
debe hacerlos;  sobre becas, servicios y sobre todos aquellos aspectos 
relativos a la ambientación y conocimiento de diferentes espacios: ubicación 
de aulas; departamento de alumnos, biblioteca y centro de estudiantes.  
 
Considerando las carencias anteriores, se podría suponer que la 
elección de la carrera en los alumnos encuestados se realizó en forma 
espontánea y mucho más intuitiva, que sobre conocimientos fundados de 
las razones que llevan a una persona a elegir sus futuros estudios en 
función de conocer la situación y las especificidades y particularidades de la 
carrera elegida. De tal manera, se observa que tanto la universidad en 
general como la Escuela de Ciencias de la Educación en particular, no 
arbitran los recaudos necesarios para proporcionar la información que 
requieren los aspirantes, a fin de contar con los elementos determinantes 
para una mejor elección de la carrera. 
 
Sin embargo este problema subsiste a lo largo de toda la carrera, 
ya que los alumnos de años más avanzados también observan grandes 
carencias de información por parte de la UNSA, tanto hacia su interior 
como hacia afuera. Así pues, se señalan faltas de difusión con respecto 
al rol de la universidad en general y a sus acciones, proyectos, 
programas y planes, en particular.    
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IMAGEN ACTUAL DE LA UNSA 
 
 A todo ese desconocimiento anterior, se puede agregar  que a pesar de 
la permanencia de los alumnos en la universidad, estos ignoran, en su gran 
mayoría, como están organizados los estamentos de la Universidad y de la 
Facultad, sus autoridades y sus organizaciones académicas. En este 
sentido, se puede destacar que para los dos grupos de alumnos estudiados, 
esto es ingresantes y primer año y alumnos de los otros cursos, con 
respecto a la Facultad de Humanidades, existe desconocimiento en lo que 
se refiere a las autoridades de la Facultad, la conformación del Consejo 
Directivo y la organización de las Comisiones. Para los alumnos de los 
primeros años, son ligeramente más los alumnos que saben (54,5 %) de 
esta conformación que los que no conocen al respecto (45,5 %). Entre los 
que sí lo saben el mayor conocimiento es sobre las autoridades (36,4 %) 
siendo menor la noción sobre el consejo o las comisiones, en ambos casos el 
9 %. Para los alumnos de los cursos más avanzados son  más los alumnos 
que saben (61,4 %) que los que no conocen al respecto (38,6 %). Entre los 
que sí lo saben el mayor conocimiento es sobre las autoridades (55,3 %) 
siendo menor la noción sobre el Consejo (24,2 %) o las comisiones (20,5 %). 
 
 Este mismo desconocimiento existe con respecto a las autoridades de 
la Universidad y la conformación del Consejo Superior y la organización de 
las Comisiones, existe un desconocimiento mayor que con respecto a la 
organización de la Facultad para ambos grupos de alumnos. Así para los 
que están al inicio de sus carreras son ligeramente más los alumnos que no 
saben (51,7 %) que los que si conocen al respecto (48,3 %).  Entre los que sí 
lo saben el mayor conocimiento es sobre las autoridades (41,4 %) siendo 
menor la noción sobre el Consejo Superior (6,9 %) y nula la de comisiones. 
 
 Por el contrario entre los alumnos mayores son ligeramente más los 
alumnos que saben (57,7 %) que los que no conocen al respecto (42,3 %) y 
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entre los que sí lo saben, el mayor conocimiento es sobre las autoridades 
(57,7 %) siendo menor la noción sobre el Consejo Superior (22,9 %) o las 
comisiones (19,4 %). 
 
I.2. PERCEPCION DE LAS FORTALEZAS 
 
 Son numerosas las fortalezas  de la Institución que los alumnos 
perciben que tiene la UNSA, entre ellas se señalan:  
 
 En primer lugar se dice que es una universidad gratuita, que tiene 
ingreso irrestricto y que por lo tanto brinda posibilidades de estudio a todas 
las clases sociales. Este ingreso irrestricto favorece la igualdad de 
oportunidades y la equidad y no discrimina socialmente a los alumnos que 
quieren estudiar en la universidad, ya que posibilita la movilidad social y da 
oportunidades de insertarse en un futuro campo laboral. A través de la 
formación de profesionales que el medio requiere. 
 
Se valora asimismo que la institución además produzca numerosos 
proyectos y actividades  de carácter educativo – social.  
 
También se destaca que tiene muy buenas instalaciones, adecuadas a 
su función, lo que permite el desarrollo tranquilo y seguro de las 
actividades. Se valoran los espacios verdes y las zonas de esparcimiento en 
que los alumnos pueden distraerse de sus obligaciones de estudio. 
 
Asimismo que señala que tiene, políticas como las de becas y 
servicios de gran ayuda para los alumnos. Entre los servicios de la 
universidad que los alumnos utilizan se destacan la biblioteca y el jardín 
maternal, los que cumplen funciones de gran relevancia social.  En el 
mismo sentido se señala también la existencia de los Centros de 
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Estudiantes que son de gran ayuda para la compra del material de estudio. 
Se valora en primer lugar, el contar con el carnet de biblioteca y la 
existencia de la biblioteca como servicio de apoyo a los estudios, en 
segundo lugar  que la institución otorgue becas de distinto tipo o los abonos 
de transporte y en tercer término que se pueda disponer de los espacios 
abiertos y cerrados de a universidad.  
 
Es muy importante resaltar que en los alumnos de todos los años se va gradualmente 
desarrollando un sentimiento de pertenencia a la institución universitaria lo que produce menos 
intranquilidad y mayor seguridad, destacándose asimismo el sentimiento positivo de ser alumno de 
la UNSA y de sentirse parte de la comunidad universitaria 
 
Por último se indica la contención que puede significar la universidad 
en el sentido de que los alumnos que no tienen claro sus posibilidades de 
trabajo, se sienten seguros en ella, aunque ello pueda incidir en que no se 
apresuren a terminar sus estudios.  
 
 Los egresados perciben a la universidad “como una institución de 
prestigio que cumple un papel fundamental en el medio”. En tal sentido se 
dice que: “es muy importante que la misma exista y realice sus numerosas 
actividades”.  
   
 Los egresados entrevistados demuestran un sentimiento de 
agradecimiento por todas las oportunidades que les dio la universidad y de 
orgullo por haber pertenecido a ella”. Uno de los entrevistados expresa que 
“Yo estoy muy agradecida a la UNSA porque me dio las posibilidades de 
estudiar y de formarme, sin importarle de que hogar provenía y si era 
solvente o no.  Además de la educación académica, me dio espacios de 
participación  democrática”. Igualmente se valora el que se pudo “conocer 
mejor a los docentes, realizar investigación, relacionarme con personas muy 
abiertas y que están siempre dispuestas a extender su mano para brindarse 
totalmente, me siento muy orgulloso de haber estudiado en esta 
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universidad”. También se expresa que “aprendí muchísimo en esta 
universidad valoro mucho el papel de algunos docentes como formadores, 
porque me brindaron además de los conocimientos su mano de amigo/a y 
su experiencia como profesional en el ámbito de la educación” o bien se dice 
que “me permitió desarrollarme como profesional y eso lo valoro mucho 
porque a pesar de que los docentes atravesaron y atraviesan por problemas 
económicos igual apoyaron. Me pongo a pensar que los docentes en su 
mayoría hacen la universidad, como también los alumnos. Todavía hay 
docentes y alumnos que están convencidos de que la universidad es la 
oportunidad de crecer como personas. Me parece que la Universidad 
Nacional de Salta satisface expectativas y necesidades en todos niveles 
sociales”.  
 
I.3. PERCEPCION DE LAS DEBILIDADES 
 
Una de las principales debilidades de la universidad que los alumnos 
perciben, es que la misma es una institución muy encerrada en sí misma, 
ya que el medio no conoce las acciones que la UNSA realiza exceptuando la 
formación de profesionales. Colateralmente esta percepción también se 
transfiere al interior de la universidad debido a que se piensa que la 
comunidad interna tampoco conoce el accionar institucional. Es interesante 
destacar en este sentido, que si se analizan dos investigaciones 
desarrolladas en la universidad que toma a la institución como su objeto de 
estudio, esto es “Imagen de la Universidad Nacional de Salta desde la 
perspectiva de diversos actores sociales” y "Construcción de la imagen 
institucional de la Universidad Nacional de Salta a través de la práctica de 
sus actores”, esta percepción de los alumnos es la imagen que está 
instalada sobre la UNSA, tanto interna como externamente. Es decir por un 
lado, el medio no conoce demasiado las acciones de todo tipo que realiza la 
universidad, pero profundizando el análisis hacia el interior de la misma, 
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tampoco hay suficiente información circulando en forma horizontal y 
vertical en las diferentes unidades académicas.    
 
Otra gran debilidad de la universidad es la carencia de suficiente 
espacio físico para contener a la gran masa de alumnos que ingresa 
anualmente. Si se toma el Informe de Autoevaluación de la Universidad 
Nacional de Salta muestra que de “una matrícula total para la Universidad 
de 6.297 alumnos en 1984 se pasa en 1998 a una matrícula de 15.984 
alumnos, lo que implica un crecimiento neto de 154 % a una tasa del 6,9 % 
anual acumulada”.  
 
De tal manera se dice que la cantidad de alumnos supera la infraestructura de aulas 
disponible, ocasionando cursos muy numerosos con dificultades para el trabajo en grupo y que 
muchas veces sobre todo en el primer cuatrimeste, los alumnos tienen que escuchar clases desde 
afuera de la ventana o desde los pasillos. De la experiencia  de los propios alumnos surge el tema de 
la falta de espacio físico, ya que dicen, las aulas se llenan de ingresantes al comienzo del primer 
cuatrimestre de cada año, lo que dificulta los procesos de aprendizaje del resto. 
 
Asociado a esto se visualiza una escasez de recursos y poco material 
disponible como fotocopiadoras, computadoras y ejemplares bibliográficos.  
  
 La carencia de infraestructura y equipamiento se debe 
fundamentalmente a que la UNSA aumenta, con el mismo presupuesto, la 
atención de cada vez mayor número de alumnos ingresantes, situación que 
se puede observar si se analizan los cuadros de los años 1998, 1999, y 
2000 correspondientes a ingreso y presupuesto de la Dirección de 
Estadísticas Universitarias y de la Secretaria Administrativa de la 
Universidad. 
 
AÑOS MATRICULA PRESUPUESTO 
1998 15.984 28.440.626 
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1999 17.349 30.446.595 
2000 18.400 30.446.595 
 
El incremento anual de alumnos se debe a la situación socioeconómica 
provincial que hace que los padres por un lado no puedan pagar una educación 
universitaria en otra provincia y por otro, que no les sea posible pagar la 
universidad privada existente en territorio provincial. Situación que se desprende 
del análisis socioeconómico de los estudiantes expresados en el ítem 
correspondiente a Características Socioeconómicas de los Alumnos, capítulo 2.  
 
 Asociado a la problemática del ingreso los alumnos se cuestionan porque es que 
abandonan tanto los alumnos ingresantes y se expresan en el sentido de visualizar, por parte 
de la universidad, la necesidad de tomar medidas tales como cursos de apoyo o tutorías que 
favorezcan la retención de los alumnos ingresantes a la universidad. 
 
La baja retención en los primeros años, las largas duraciones de las 
carreras y el bajo nivel de egreso son otras de las debilidades de la 
universidad en su conjunto. 
 
Considerando el Informe de Autoevaluación de la UNSA se puede 
observar que la apreciación de los alumnos con respecto al ingreso se 
corrobora con la realidad. Así en el citado informe se dice que:  
 
“El índice de deserción en el primer año de carrera se determina analizando 
una cohorte en particular, como porcentaje de alumnos ingresantes que no 
registran inscripción en el año siguiente. En nuestro caso se analizaron los 
porcentajes de deserción correspondientes a las cohortes ingresadas en los años 
1996 y 1997 y estableciendo una media ponderada entre ambas. ... En promedio, 
casi el 50 % de los alumnos ingresantes a la Universidad abandonan la misma en el 
primer año de carrera... Por lo tanto, los valores registrados resultan muy elevados 
y constituyen un serio problema que debiera ser analizado a nivel Universidad por 
cuanto, en mayor o menor medida es un problema de todas las carreras en todas 
las Unidades Académicas de la UNSA”. 
 
 “Otro problema asociado es el rendimiento académico de los alumnos en el 
primer año de carrera. Los análisis efectuados en el informe muestran que para un 
ingreso total de 4.192 alumnos a las diferentes carreras de la Universidad en el año 
1996, solamente 2.129 se reinscriben en el siguiente año lectivo (retención del 50,8 
%) y de ellos, 2.013 alumnos no logran aprobar ninguna materia (casi el 95% de los 
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reinscriptos), luego de tres turnos de exámenes para materias cuatrimestrales y dos 
turnos para las anuales”. 
 
 Hay una percepción equivocada en la universidad con respecto a que 
el bajo rendimiento puede atribuirse a que son muchos los alumnos que 
trabajan, sin embargo el informe demuestra que “a nivel Universidad, casi 
el 79 % de los estudiantes tienen dedicación exclusiva a la carrera 
correspondiente. Alrededor del 10% de los alumnos trabajan hasta 20 horas 
semanales y algo más del 11% tienen una carga laboral superior”. 
 
 “La cantidad de alumnos de la Universidad que no trabajan ha 
crecido significativamente, quizás como consecuencia de los problemas de 
desocupación que enfrenta el país en los últimos años. En la tabla 
correspondiente que muestra la evolución de la situación de trabajo de los 
estudiantes, con valores globales para toda la Universidad correspondientes 
a los años 1988, 1993 y 1998, se observa que la cantidad de alumnos que 
no trabajan creció desde un 61,5% en 1988 a casi el 79% en 1998”. 
 
 “La composición del egreso 1997 por año de ingreso a la carrera, 
discriminado por Unidad Académica muestra que sobre un total de 176 
egresados, el 27% corresponde a alumnos ingresados en 1985 o 
anteriormente, lo que implica una permanencia de más de 12 años en la 
Universidad y una tasa de egreso para la cohorte 1989 a 1998,  
relacionando ingreso – egreso de 5.1 %”.  
 
 Mayor información estadística sobre los alumnos de la universidad o 
de la carrera se encuentra en el capítulo 2. Marco Institucional, apartado de 
los Alumnos en Cifras.  
 
Con respecto a los diferentes Planes de Estudio de las varias carreras 
que tiene la universidad, se dice que algunos son antiguos, que no están 
renovados, ni adecuados a la realidad, con contenidos que no son siempre 
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actuales. Vinculado a esto se piensa que muchas “carreras no responden a 
las expectativas laborales de la sociedad”. En tal sentido se señala también 
que no hay muchas carreras nuevas y que no se dictan aquellas que 
podrían ser atractivas para el alumno. Además se opina que muchas de las 
carreras actuales son demasiado largas y que no existe la posibilidad de 
una educación intermedia que facilite el trabajo en forma paralela al 
estudio.      
 
 Otro aspecto mencionado reiteradamente es la falta de información al 
alumno sobre variados aspectos: carreras, facultades, becas, planes de 
estudio, seminarios, cursos. Sin embargo también se dice que no se observa 
que exista un ámbito que pueda nuclear la información y difundirla. 
 
Como factores negativos de la universidad, los alumnos de este grupo 
de estudio dicen que existe una excesiva burocracia, lo que hace muy lentos 
los trámites y aumenta el tiempo requerido para cumplirlos, además  se 
señalan los horarios de atención de biblioteca, que son muy restringidos, y 
se observa que la misma no dispone de suficientes ejemplares de cada libro. 
Desde los alumnos de los primeros años se destaca que no se ayuda al 
alumno a poder todavía ubicarse en el espacio físico  de la universidad en 
general o en la biblioteca en particular.  
    
 Desde la universidad se visualizan como obstáculos, la gran cantidad 
de trámites que se deben realizar; el espacio físico insuficiente, lo que 
redunda en clases abarrotadas e incómodas y la necesidad del uso de 
computadoras y de la facilitación de su aprendizaje, ya que los alumnos por 
sus propios medios no pueden acceder a tan importante herramienta. 
 
 Igualmente se señalan otros factores asociados al tema económico 
como las largas duraciones en las carreras,  el bajo incentivo que tiene el 
conseguir un futuro trabajo debido a la falta de empleo general, el no tener 
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contenidos específicos en el primer año que hace que los alumnos 
abandonen porque la carrera no era lo que ellos esperaban, el sistema 
demasiado burocrático de la universidad para expedir los títulos ya que si 
no se llega con todos los trámites administrativos los egresados quedan 
para el año siguiente para obtener su diploma: “la parte económica es lo 
fundamental y aquellos que llegan a obtener un título es porque se 
sacrificaron o porque perduran en la universidad como 8 o 10 años 
trabajando”.  
 
 Se mencionan los aspectos relativos al ingreso y uno de los alumnos 
expresa: “muchas veces me puse a pensar si son necesarios o no los cursos 
de ingreso tal como están planteados. La Universidad los piensa como un 
medio para acercar a todos, para que todos puedan acceder a la misma, 
pero en realidad en estos cursos no te muestran nada de lo que es hacer 
una carrera universitaria, ahí no aparecen los filtros, las llamadas materias 
coladores que te obligan a estar mas tiempo en la Universidad o a 
abandonar. Yo creo que debería haber curso de ingreso, pero un curso en 
donde se te muestre a que te enfrentás y si lo que querés estudiar es 
realmente lo que te gusta o no. Hay chicos que muchas veces comienzan 
una carrera y  a mitad de año la dejan por que ven que no era lo que 
querían estudiar y esto es producto de la poca difusión de la información. 
La información que te dan en las facultades no te sirve, yo creo que lo 
mejor sería tener una charla directa con estudiantes del ultimo año que 
estén insertos en esa realidad concreta, que te expliquen que es lo que te 
espera, que es lo que la carrera te puede dar, es decir hay que hacer un 
curso que te informe para saber que es lo que vas a estudiar y puedas 
permanecer en la carrera porque tomaste la decisión correcta”. 
 
Algunos egresados ven a la UNSA como una institución cerrada, 
aislada de la sociedad. Uno de ellos manifiesta que si bien realiza 
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numerosas actividades; “sin embargo no difunde lo que hace y la gente sólo 
conoce que forma profesionales y nada más”. 
 
Se dice, en tal sentido, que “lo que actualmente está reclamando la 
sociedad es la apertura de la universidad hacia los problemas que 
actualmente atraviesa, salud, medio ambiente, etc. Se desconocen las 
tareas que promueven desde el interior y si hay algún resultado de los 
proyectos o investigaciones llevados a cabo”. 
 
Asimismo estos egresados visualizan que la universidad no promueve 
el vínculo con los ex – alumnos. Así se advierte que el 64,71 % de los 
egresados encuestados no tiene ninguna vinculación con la universidad 
después de graduado. Solo el 17,65 % asiste a cursos y otro 17,65 % 
trabaja en ella. 
 
El 82,35 % le gustaría tener contacto con la universidad y el 17,65 % 
manifiesta que no lo desearía. 
 
Los que dicen que sí quisieran tener contacto con ella, explicitan en 
un 33,33 % que desearían que les dictaran cursos de capacitación, el 25,93 
% carreras de postgrado, el 22,22 % espacios de vinculación con otros 
egresados y el 14,81 % espacios de intercambio profesional.  
 
CUADRO 8.I.1.: SINTESIS DE LA PERCEPCION DE LAS 
FORTALEZAS DE LA UNIVERSIDAD 
 
• La UNSA es una universidad de prestigio, gratuita, con ingreso 
irrestricto y de gran importancia para el medio debido a la 
formación de  profesionales   
• Es una universidad útil y necesaria para el progreso y 
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desarrollo de la provincia 
• Produce numerosos proyectos y actividades de carácter socio-
cultural  
• Posee un adecuado complejo universitario con espacios verdes 
y zonas de esparcimiento 
• Tiene una importante política de becas y servicios de gran  
ayuda para los alumnos 
• En su ámbito desarrollan su actividad los Centros de 
estudiantes que son de fuerte apoyo para los alumnos  
• Es un espacio de contención de los jóvenes  
 
CUADRO 8.I.2.: SINTESIS DE LA PERCEPCION DE LAS 
DEBILIDADES DE LA UNIVERSIDAD 
 
• Es una institución muy encerrada en sí misma ya que el medio 
en general y los mismos actores institucionales de otras 
unidades académicas no conocen las acciones de la UNSA. Hay 
carencia de difusión de lo realizado. 
• No hay suficiente espacio físico para contener a los ingresantes 
• Hay indicadores bajos de rendimiento, abandono o deserción 
en primer año y en otros cursos,  largas duraciones de las 
carreras, egreso escaso.   
• No se actualizan muchos planes de estudio  
• No se proporciona ni a los ingresantes ni a los alumnos 
información referente a carreras, facultades, planes de estudio, 
seminarios, cursos, etc. 
• Hay demasiadas exigencias lo que hace muy lentos los 
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trámites y aumenta el tiempo exigido para cumplirlos  
• No se promueve el vínculo con los ex alumnos 
 
 
II. IMAGEN DE LA CARRERA 
 
II.1. Concepción de las Ciencias de la Educación  
II.2. Percepción de la elección de la carrera  
II.3. Percepción del campo de trabajo  
II.4. Percepción del Plan de Estudios  
II.5. Percepción de los aspectos de la carrera favorecedores del estudio  
II.6. Percepción de los aspectos de la 
carrera que no favorecen el estudio 
 
II. IMAGEN DE LA CARRERA 
 
II.1. CONCEPCION DE LAS CIENCIAS DE LA EDUCACION 
 
 Este es uno de los aspectos en los que se observa mayores diferencias 
en las respuestas de los alumnos según el año que están cursando. Por otra 
parte existe un número significativo de alumnos que no lo saben 
independientemente del año que estén cursando, o que piensan que lo 
aprenderán a medida que avancen en la carrera. 
 
1º AÑO 
 
Los alumnos de los primeros años tienen dificultades para dar una 
respuesta a este respecto, ya que dicen que no lo saben y suponen que lo 
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van a aprender a lo largo de la carrera. Tienen bastantes imprecisiones 
sobre las Ciencias de la Educación, de tal manera que dicen que es una 
ciencia o un conjunto de ciencias, una disciplina o un conjunto de 
disciplinas y perciben su relación con aspectos educativos y especialmente 
aquellos referidos a los procesos de enseñanza y de aprendizaje.  
 
2º AÑO 
 
Los alumnos de 2º año van centrando más su conceptualización y 
hablan de “conjunto de disciplinas”, “campo interdisciplinar”, “conjunto de 
ciencias”, que se ocupan o tratan de abordar el fenómeno educativo 
encuadrado dentro de un contexto histórico – social y sirven para contribuir 
al progreso y mejora de la educación en general y del sistema Educativo en 
particular. 
 
Con respecto a los aspectos vinculados al enseñar, un número 
significativo de alumnos visualiza a las Ciencias de la Educación como que 
contribuyen a formar profesionales y formadores de formadores o que 
preparan a quienes van a ser profesionales en educar. 
 
3º AÑO 
 
En 3º año aparece el tema de la discusión epistemológica sobre las 
Ciencias de la Educación y sé problematizan si realmente se las reconoce 
como ciencia. Van también incorporando nuevas conceptualizaciones y 
ampliando la visión que tienen sobre el campo de las Ciencias de la 
Educación. Si bien todavía persiste la tendencia en centrarlas en el proceso 
de enseñanza y de aprendizaje aparecen otros elementos más englobadores, 
como el admitir que son un conjunto de ciencias o disciplinas que desde 
diferentes perspectivas y puntos de vista toman al fenómeno educativo 
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como objeto de estudio, sistemáticamente, en profundidad y vinculándolo 
con la realidad. 
 
4º AÑO 
 
Los alumnos de este grupo van precisando más su lenguaje e 
incorporando nuevos conceptos en función de la formación que reciben en 
la carrera. Se percibe a “las Ciencias de la Educación como un conjunto de 
Ciencias que tienen como objeto de estudio el fenómeno educativo en sus 
múltiples manifestaciones”, a través de diversas miradas, de acuerdo a sus 
diferentes marcos teóricos” y que “contribuyen con su bagaje teórico-
práctico a definir, analizar y dar respuesta a los planteos y problemas que 
presenta la educación. 
 
 Surge nuevamente la problemática derivada de las discusiones 
epistemológicas sobre las Ciencias de la Educación y específicamente se 
expresa que las Ciencias de la Educación sirven para estudiar, investigar, 
reflexionar, analizar, comprender, intervenir y mejorar el hecho educativo y 
para innovar, planificar, proyectar y desde una óptica científica e inter y 
multidisciplinaria plantear soluciones a los problemas de la educación. 
 
5º AÑO 
 
Al finalizar la carrera, los alumnos expresan distintas y variadas 
conceptualizaciones originadas en parte en la propia diversidad del campo y 
por otra parte por las discusiones epistemológicas que existen al respecto. 
Así se dice que “las Ciencias de la Educación son un conjunto de ciencias 
que permiten comprender, explicar y analizar la educación” ya que “la 
educación, como fenómeno social, no puede ser entendida sólo desde un 
campo disciplinar, sino que debe recibir los aportes de diferentes disciplinas 
que nos permitan ver este fenómeno desde los múltiples aspectos que 
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abarca”. Es así que desde sus “diversos campos en interacción, intentan 
comprender, analizar, interpretar y explicar la educación y lo educativo, y 
desde ahí proponer formas de intervención de la realidad”. 
 
También se las ve como una práctica social que circunscribe su 
accionar en torno al fenómeno educativo en sus distintos aspectos y 
permiten “ver la educación como un proceso, mejorar los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje y enseñar a enseñar”. En este último aspecto 
aquellos alumnos que son docentes en actividad las perciben como 
favorecedoras de su formación, capacitación, actualización y 
perfeccionamiento profesional y como un vehículo para realizar mejor su 
tarea educativa y afrontar los actuales cambios del sistema  
 
Igualmente se considera a las Ciencias de la Educación como un conjunto 
de saberes provenientes de diferentes áreas disciplinarias que se articulan para 
mirar inter y pluridisciplinariamente al objeto de estudio que es la educación y que 
contribuyen “a mejorar la educación y por tanto la calidad de vida de la sociedad ya 
que permiten comprender mejor el mundo y visualizar la manera de poder 
cambiarlo al posibilitar la formación de los sujetos críticos que podrían contribuir a 
producir cambios en la sociedad”.   
 
II.2. PERCEPCION DE LA ELECCION DE LA CARRERA 
 
Con respecto a sí los alumnos del grupo en estudio están cursando la carrera que realmente 
hubieran querido estudiar las respuestas afirmativas son relativamente altas, ya que las mismas 
representan casi dos tercios de los alumnos del grupo analizado (64 %). El tercio restante (36 %) no 
está estudiando la carrera que les gustaba por razones de tipo económico ya que la carrera deseada 
era dictada en una universidad privada o de otra provincia. Entre las carreras que hubieran querido 
estudiar de dictarse en la universidad figuran “Psicología” en primer lugar, “Abogacía” en segundo 
lugar, “Asistente Social” en tercer lugar y “Medicina” o “Comunicaciones Sociales” en cuarto término. 
 
Cuando se solicita a los alumnos de este grupo de estudio que 
expliciten el porqué hubieran elegido estudiar las carreras señaladas más 
arriba, los mismos fundamentalmente dicen que es porque esas carreras 
tenían mejor imagen y les resultaban atractivas ya que consideraban su 
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campo y su problemática interesante y “le veían mayores posibilidades 
económicas y un futuro mejor”. 
 
Sin embargo estos alumnos, entre las posibles carreras que le 
hubiera gustado estudiar, señalan otras opciones de carreras que si se 
dictan en la universidad, lo que indicaría que no fueron suficientemente 
informados sobre la oferta de carreras de la UNSA.  Si bien esto demuestra 
la necesidad de incrementar la información que se ofrece a los alumnos que 
tienen que determinar que carrera van a estudiar, también evidencia la 
necesidad de difundir lo que se tiene y se realiza hacia el interior de la 
universidad. Este déficit de información podría ser remediado con una 
buena articulación entre el nivel medio y la UNSA por un lado, y por otro, 
con una oficina de difusión interna. 
 
Para aquellos alumnos que si están estudiando la carrera que 
querían, las motivaciones para la elección de Ciencias de la Educación son 
muy variadas, desde aquellos que la eligieron porque pensaban que no 
tenía matemáticas, a los que cursaron el primer año común a todas las 
carreras de la Facultad de Humanidades y ahí desarrollaron interés por el 
área y decidieron su inscripción. Otras motivos están vinculados al hecho 
de que el alumno quería destacarse, veía más fácil a esta carrera que a 
otras y, con una significatividad menor, expresan que eligieron  estudiar en 
la universidad porque no tenían otra cosa que hacer o bien porque todos 
sus amigos y familiares estudiaban, o debido a que existía una imposición 
familiar para estudiar o porque en el imaginario de la gente es bien visto el 
que se estudie en la universidad.  
 
En esta amplia gama de respuestas están también aquellos alumnos 
que perciben la carrera como una vía de superación intelectual debido a 
que se advierte que la carrera posibilita mejorar los conocimientos y la 
preparación, como un factor de construcción de la movilidad social, ya que 
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en su imaginario el título les permitirá progresar en la vida y también 
adquirir los elementos para contribuir a la mejora de la educación de su 
provincia en particular y del país en general. 
 
En líneas generales la mayoría de los alumnos que responden a los 
distintos instrumentos de relevamiento de información demuestran en sus 
respuestas diferentes motivaciones: 
  
a) Interés por lo educativo 
 
 Un número muy significativo de alumnos remarca que se sintieron 
inclinados por las Ciencias de la Educación debido principalmente al 
interés despertado por su campo específico, por su amplitud teórica y 
metodológica y por la importancia que tiene desarrollar y ampliar los 
conocimientos sobre la educación. Se observa un particular interés por 
conocer y profundizar los procesos de enseñanza, aprendizaje, 
planificación, evaluación, entre los más mencionados. 
 
 En el imaginario de los alumnos del grupo estudiado los 
conocimientos que pudieran adquirir sobre la educación les permitirá 
incorporar elementos para analizar y comprender la complejidad del 
fenómeno educativo, tomar conciencia de la realidad que está 
condicionando la educación, prepararse para enfrentar los cambios y poder 
avanzar en encontrar alternativas de solución a los variados problemas 
educativos. 
 
 De tal manera existe en los alumnos la intencionalidad expresa de 
conocer en profundidad los sustentos teóricos y metodológicos de las 
Ciencias de la Educación, porque perciben que ésa es la forma más 
adecuada de superar e incidir positivamente en la problemática educativa. 
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b) Afinidad con su trabajo 
 
 Otro motivo señalado por aquellos alumnos que paralelamente 
desarrollan sus trabajos como docentes en otros niveles educativos, es que 
necesitan actualizar, ampliar y afianzar su formación en orden a superarse 
para desempeñar más adecuadamente su trabajo y mejorar la educación 
que imparten. En tal sentido existe interés por conocer en profundidad las 
prácticas innovadoras, perfeccionar sus estrategias metodológicas, 
especialmente lo referido a factores motivacionales y a los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje, además de profundizar los fundamentos 
derivados de las distintas disciplinas que conforman a las Ciencias de la 
Educación. 
 
 Asimismo los alumnos que optaron por esta carrera siendo docentes 
en actividad y ante las transformaciones que plantea la reforma educativa 
ven la necesidad de estudiar la misma como una forma de profundizar su 
formación, analizar los temas que les interesan y estar preparados para 
enfrentar los cambios. 
 
Este grupo expresa que profundizar los estudios les permitirá a la vez 
que se acrecientan los conocimientos y se obtienen elementos para 
fundamentar el trabajo realizado, poder contar con un mejor desarrollo 
profesional y ampliar el campo de posibilidades, enfocando hacia distintos 
ámbitos su actividad docente. En este último sentido se perciben los 
estudios de Ciencias de la Educación como un peldaño importante en la 
construcción del futuro profesional, avanzando hacia la obtención de cargos 
directivos o de supervisión en unos casos, y, en otros, para poder integrarse 
a equipos de planificación, de asesoramiento o ser miembros del grupo de 
trabajo del Ministerio de Educación. 
 
 De tal manera se visualiza en el grupo estudiado, más que un gusto, 
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una necesidad de superación, dada fundamentalmente por presiones del 
contexto, en el sentido de que se piensa que el trabajador de la educación 
debe estar preparado y capacitado para encarar las profundas 
transformaciones que se desprenden de las políticas educativas vigentes, 
por una parte, y por otra, para poder afrontar con las herramientas 
adecuadas el nivel de competitividad creciente a que están sometidos los 
docentes, situación que les demanda nuevas búsquedas y profundizaciones 
de conocimientos. 
 
c) Gusto por la docencia 
 
 Existe un grupo de alumnos que manifiesta un gusto personal por los 
aspectos educativos en general y por la docencia en particular. Esta 
inclinación proviene fundamentalmente de sentimientos personales y no de 
conocimientos fundados sobre la carrera. Según la imagen conformada de 
los mismos, la carrera le proporcionará los elementos necesarios para lograr 
ser buenos profesores. 
 
d) Interés despertado por el Plan de Estudios y/o la Carrera 
 
 Algunos alumnos del grupo en estudio señalan en la elección de la 
carrera el interés despertado por la lectura del Plan de Estudios que les 
permitió imaginar y configurar el recorrido teórico – práctico de la carrera y 
anticipar la importancia y los alcances de las materias que lo componen. 
 
e) Similitud de la carrera con estudios anteriores  
 
 Un número importante de alumnos manifiestan que eligieron 
Ciencias de la Educación por la influencia que tuvo para ellos ciertas 
materias afines o vinculadas a la carrera que cursaron en el nivel medio. 
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Esto los llevó a que buscaran en su formación universitaria la misma línea 
de estudios que les había impactando favorablemente en el secundario. 
 
e) Por su campo laboral 
 
Algunos alumnos eligieron esta carrera porque le atribuyen a la 
misma un campo laboral y profesional interesante, ya que no solamente 
perciben el mismo en la docencia sino que se imaginan que la misma podría 
permitir incursionar en espacios amplios y diversificados. 
 
f) Por su significación social 
 
 En el interés por seguir esta carrera, se destaca la percepción de la 
significación social de la misma y el reconocimiento de la necesidad de 
cumplir con cierto compromiso social, ya que los alumnos expresan la 
importancia de poder obtener los conocimientos necesarios que les 
permitan desarrollar acciones tendientes a producir cambios significativos 
en la sociedad en general o el Sistema Educativo en particular.    
 
 Es importante señalar que si bien los alumnos expresan diferentes 
motivaciones en la elección de la carrera de Ciencias de la Educación no se 
pueden detectar grandes diferencias si se tienen en cuenta los años que los 
mismos cursan.  Más bien se observa una influencia de los estudios que 
hace que más que el gusto inicial por las Ciencias de la Educación, 
aparezca un crecimiento de la importancia y significación de la carrera a 
medida que avanzan y se compenetran con la misma. 
 
 Es así que en el análisis de este aspecto, se van perfilando los 
intereses particulares de los alumnos que se asocian, en el imaginario 
actual, a las motivaciones de elección de la carrera pero que seguramente 
devienen de la profundización y variación de los conocimientos que han ido 
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adquiriendo a medida que avanzaban en sus estudios. Estos intereses van 
delimitando la imagen de su futuro ejercicio profesional, motivo por el cual 
se imaginan insertos en la docencia, en equipos de investigación, en 
funciones de asesoramiento, de planificación, de evaluación de proyectos, 
de tecnología educativa, en ámbitos no formales, rurales, formales. De la 
misma manera que se detectan inclinaciones por profundizar los saberes 
para intervenir con alternativas y acciones en los múltiples problemas que 
aquejan al Sistema Educativo.  
 
II.3. PERCEPCION DEL CAMPO DE TRABAJO DE UN EGRESADO DE 
CIENCIAS DE LA EDUCACION 
 
 Desde una perspectiva general sin distinguir años de cursado, es 
decir tomando globalmente lo manifestado por los alumnos, se podría decir 
que con  respecto a la percepción del campo de trabajo existe ambivalencia 
ya que por un lado se dice que el mismo "es bastante amplio" y por otro 
lado, que el mismo "está cada vez más reducido". Esto tiene que ver por una 
parte, con la visualización de las múltiples posibilidades de inserción 
derivadas de los contenidos de formación de la propia carrera, y por otra, 
con la percepción de achicamiento del campo de trabajo docente a causa de 
las modificaciones del sistema educativo. 
 
 Desde la perspectiva de amplitud se argumenta que no solo se puede trabajar en 
educación formal e informal y en ámbitos que ahora se están visualizando como campos 
posibles tales como, empresas, ministerios, instituciones privadas o estatales, en equipos 
multi e interdisciplinarios, en áreas tales como la investigación, la planificación, la 
capacitación, el diseño y la evaluación de proyectos. También se percibe la necesidad de 
abrirse nuevos caminos y espacios para insertarse profesionalmente, así se dice que el 
egresado de Ciencias de la Educación debe ser capaz de crearse sus propios espacios, es 
decir los nuevos campos adonde ejercer. 
 
Desde la otra postura, es decir que el campo de trabajo se está limitando o reduciendo 
debido a los cambios propuestos por la Transformación Educativa, se percibe que hay un 
achicamiento de las posibilidades especialmente en la docencia, ya que se están cerrando 
Institutos de Profesorados y los nuevos requerimientos pasan por las tecnicaturas. Por ello un 
alumno dice "no obstante creo que a los egresados les  queda la posibilidad de  generar 
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nuevos caminos en el campo no formal, para así volcar lo aprendido en un buen lugar de 
trabajo, y no formar parte de tantos desocupados".   
 
 Es interesante analizar la asociación que los alumnos hacen del posible campo laboral 
de un egresado de la carrera con la capacitación permanente y la actualización en el ámbito 
de postgrado "que les permitan irse adaptando a los cambios sociales" a fin de "que den 
respuesta a las exigencias de nuestra sociedad". Uno de los alumnos expresa "creo que el que 
más posibilidades de acceder al campo laboral tiene, es aquel egresado que luego de obtener 
su título cursa postgrados, maestrías o alguna otra especialización. Lamentablemente no 
todos podemos acceder a estos estudios y menos todavía en estos tiempos de desocupación, 
de privatización, de terciarización de las empresas en donde los trabajadores no tienen 
garantía eterna de trabajo".  
 
 Desde una perspectiva de análisis por curso es evidente que este 
imaginario de posibles campos laborales está condicionado por las materias 
que componen el Plan de Estudios de la carrera y que conforme los 
alumnos incursionan en nuevos ámbitos, se van imaginando nuevos 
espacios de actuación futura. 
 
 Si bien la imagen del campo de trabajo de un Egresado de Ciencias de 
la Educación va sufriendo modificaciones a medida que los alumnos 
avanzan en la carrera en el sentido de que el mismo se va ampliando y 
diversificando  en consonancia con los nuevos conocimientos y la 
profundización de los existentes, parecería que la carrera, con su docentes 
y alumnos, tendría que profundizar esta problemática y discutir los posibles 
futuros campos y la construcción de aquellos nuevos, que pueden surgir del 
medio y de las transformaciones del Sistema Educativo. 
  
Es importante remarcar que la mayoría de los alumnos visualizan a la 
docencia en los diferentes niveles del sistema como el campo de trabajo de 
un egresado de Ciencias de la Educación, especificándose particularmente 
las áreas de polimodal, terciario y universitario. En segundo lugar señalan 
la investigación, seguida por la planificación educativa y el diseño y 
evaluación de proyectos. Otros campos reiteradamente señalados y que no 
se desprenden directamente de las materias del Plan de estudios, son, el 
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asesoramiento pedagógico y el de capacitador educativo en empresas y 
organizaciones. Se indica también  el campo de la educación no formal, el 
de director, coordinador o gestor o supervisor de instituciones  y el 
desempeño en gabinetes psicopedagógicos. Igualmente se señala el trabajo 
en empresas (RRHH), organizador de eventos y jornadas, el trabajo con 
grupos, la tecnología educativa, la educación a distancia, la legislación 
educativa y la orientación vocacional. 
 
En menor medida se indica el campo de los organismos no gubernamentales 
y el trabajo en áreas como salud, trabajo social o comunitario, instituciones de 
detención y de rehabilitación. 
 
Sin embargo se podría decir que es significativo el número de 
alumnos que no lo saben o no lo tienen claro, o bien que no contestan. 
Otros estudiantes dicen o que es un campo muy amplio y por tanto no lo 
especifican o bien señalan que el mismo es incierto. 
 
1º AÑO 
 
 Los alumnos de 1º año por lo general ven el campo de trabajo de un 
egresado de Ciencias de la Educación como un amplio campo destinado en 
buena medida a la docencia en los distintos niveles del sistema. Muy pocos 
alumnos visualizan la perspectiva de trabajar trascendiendo lo educativo. 
  
 Algunos alumnos manifiestan desconocimiento del posible campo de 
trabajo de un egresado de Ciencias de la Educación y expresan que les 
gustaría que esto se aclarara a lo largo de la carrera.    
 
2º AÑO 
 
 Para los alumnos de 2º año también el campo de trabajo más 
importante y tradicional es la docencia en los distintos niveles, aunque este 
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campo está condicionado por las reformas educativas. Se señala también 
reiteradamente la investigación y en menor medida el asesoramiento. 
 
3º AÑO 
 
Para estos alumnos el amplio campo que visualizaban en años 
anteriores se va “limitando”, “restringiendo”. No obstante lo cual se 
continúa percibiendo el área de trabajo ubicada fundamentalmente en la 
docencia de los distintos niveles del sistema, aunque se señala también la 
posiblilidad de la investigación, de la planificación, las asesorías, la 
tecnología educativa, educación no formal, dirección y evaluación de 
proyectos. Se ve la necesidad  de diversificar el campo, de ir más allá de lo 
educativo, de incursionar en otros ámbitos de la sociedad, “de buscar 
nuevos espacios”, “abrir caminos para actuar” que permitan ingresar desde 
otra perspectiva al campo laboral. Es así que entre las nuevas posibilidades 
que se abrirían a los egresados se perciben los proyectos gubernamentales 
en otros sectores de gobierno “como serían los de los Ministerios o las 
Secretarías”, los no gubernamentales y los de las empresas.  
  
4º AÑO 
 
Los alumnos de 4º año, si bien reconocen que la docencia se 
mantiene como un posible campo de trabajo, advierten que la misma pierde 
su fuerza debido a los cambios producidos a partir “de la implementación 
de la Ley Federal de Educación” por lo que  se dice que hay que abrirse a 
las nuevas posibilidades: consultorías, lo no formal, la investigación, el 
planeamiento, el asesoramiento, la dirección, el diseño de proyectos, la 
evaluación o bien la “conformación de equipos inter y multidisciplinarios”, 
para la capacitación docente, la formación de recursos humanos, para la 
gestión privada y para la formación de formadores. 
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5º AÑO 
 
 Los alumnos de 5º año analizan la diversidad de inserción que tiene 
un egresado de la carrera y expresan que si bien el campo no es suficiente 
para incorporar a todos los que egresan, se están abriendo puertas que 
antes estaban vedadas. Estos alumnos imaginan su campo en forma de una 
amplia gama diversificada ya que a medida que avanzan en la carrera van 
visualizando nuevas posibilidades de acción. 
 
 Lo más frecuentemente señalado es el trabajo como docente y el 
campo de elaboración de proyectos. Con respecto a lo primero, se indica el 
área de la capacitación, del perfeccionamiento y de la formación de 
formadores. En referencia al segundo aspecto destacado, no sólo se ve al 
egresado de Ciencias de la Educación como diseñador, sino también como 
gestor y evaluador de proyectos. Asociado a esto último se mira al egresado 
como inserto en equipos inter y pluridisciplinarios, realizando su trabajo de 
diagnóstico, de investigación, de programación, en cooperación y en 
ámbitos institucionales e interinstitucionales, formales y no formales. 
 
 Otra esfera de trabajo mencionada por los alumnos es aquella que 
tiene que ver con la gestión: administración, supervisión, dirección, 
planificación, evaluación, asesoramiento, entre otros.   
 
  Por último se explicita que el campo del egresado de Ciencias de la 
Educación está en continua creación y que se podría considerar que el 
mismo es todo aquello que lleva implícita una intencionalidad educativa y 
que por lo tanto crea la demanda. Parece importantísimo generar demanda 
en otros espacios institucionales no educativos, e incluso en espacios 
empresariales con el carácter de asesoramiento.  
 
EGRESADOS 
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 La construcción del imaginario del egresado con respecto al campo de 
trabajo, responde a la formación dada por la carrera. Es así que los mismos 
coinciden con los planteamientos de los alumnos y perciben los mismos 
posibles campos de trabajo, acentuándose además el hecho de que hay que 
crear los espacios de trabajo. 
 
II.4. PERCEPCION DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
 Más del 50 % de los alumnos del grupo estudiado (ingresantes, 
primeros años y cursos más avanzados) desconocen como está organizado 
el Plan de Estudios, al igual que las correlatividades que el mismo tiene y 
sus orientaciones. De tal manera se visualiza una gran anarquía en el 
cursado de los alumnos producto de ese desconocimiento. 
  
 Es así que se puede observar, desde las respuestas de los propios 
alumnos o bien desde  las cátedras a las que ellos dicen que están 
asistiendo, que alumnos de los primeros años están cursando materias que 
desde la lógica estarían situadas al final de la carrera por sus contenidos y 
por los saberes previos que requieren. Esta situación provoca abandonos, 
frustraciones, desalientos o sobreexigencias por tener que estudiar por sus 
propios medios los conocimientos que les faltan, como consecuencia de no 
haber seguido un ordenamiento lógico de cursado. 
 
 Son escasos los aspectos señalados como favorecedores del Plan de 
Estudios, unos pocos alumnos  señalan como oportunidades, la flexibilidad 
derivada de la no estructuración por años y las no correlatividades, lo que 
posibilita el ordenamiento del cursado de la carrera de acuerdo a las 
posibilidades personales y económicas, pero esto no es una opinión 
generalizada. 
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Son muchos más los aspectos indicados como dificultades para los 
estudios derivadas del Plan de Estudios. Uno de los principales problemas 
del Plan de Estudios Año 1985, para la mayoría de los alumnos, es que el 
mismo no está estructurado en años y no presenta un régimen de 
correlatividades. Asimismo se destaca la falta de carreras cortas, de títulos 
intermedios, una excesiva duración teórica y real de la carrera y una 
carencia de materias específicas en el primer año. 
 
 Con respecto a los problemas de organización al no existir una 
estructura de Plan definida, los alumnos se inscriben arbitrariamente en 
grandes números de materias (8 o 10 materias anuales) que después de un 
tiempo al no poder seguir el ritmo de estudio de todas ellas, se ven 
obligados a abandonar. Esta situación provoca como se puede ver en el 
apartado de información estadística producida por la universidad, gran 
cantidad de alumnos libres en las distintas materias, en promedio casi un 
70 %.    
 
 Derivado de la no correlatividad del Plan, se produce, al no haber una 
organización estructurada de materias por año, choque entre materias o 
dicho de otro modo, cátedras que superponen el horario de su dictado, con 
el consecuente desaliento de los alumnos que no pueden concurrir a 
algunas. Esta situación no favorece el cursado porque provoca 
fundamentalmente desorientación y una libertad de inscripción que no es 
bien aprovechada por los alumnos, ya que los mismos eligen las materias a 
cursar en función de intereses personales, como los horarios, y no en 
función de beneficios académicos. 
 
 Esto demuestra una vez más la necesidad de dar orientaciones hacia 
los alumnos sobre el Plan de Estudios, sobre la organización de las 
materias a cursar y sobre la futura  Orientación de la Licenciatura,  por 
parte de la Escuela de Ciencias de la Educación, o del Centro de 
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Estudiantes o de una organización de los propios alumnos de los cursos 
superiores que pueden perfectamente acometer tal tarea, en beneficio de 
todos. Además se ve la necesidad de hacer un plan de dictado de materias 
como si el mismo tuviera una estructura por años.  
 
 En lo referido a la carrera específicamente, se señala la carencia de 
carreras cortas o títulos intermedios, que si existieran haría que los 
alumnos en un período más corto tuvieran una certificación que les 
permitiera encontrar una posible salida laboral, además de posibilitar que 
la universidad, pudiera demostrar a través de las estadísticas de egreso de 
sus alumnos, el verdadero esfuerzo que hace para darles estudio. 
  
 Por otro lado se destaca la duración real de la carrera que excede en 
mucho a la planteada en el Plan de Estudios y que obliga a los estudiantes 
a estar económicamente improductivos por períodos de entre 2, 3 o 4 años 
mayores a la duración teórica de la carrera. 
 
 Relacionado con lo anterior, ya que alarga un año la carrera, se 
visualiza como que incide negativamente el primer año de materias 
introductorias ya que no se ve desde el primer año la especificidad de la 
carrera. 
 
 Los egresados perciben que el Plan de Estudios Año 1985, carece de 
un “hilo conductor” y advierten que la falta de correlatividades origina  
“desorganización y una carencia de una línea organizativa y sistemática en 
todo el plan” además de “desarticulación entre los años”. Esta situación 
obligaba a los docentes a establecer exigencias de “correlatividades 
sugeridas” que atendían a los contenidos previos requeridos y que al no 
estar normadas, no eran tenidas en cuenta por los alumnos. Por tales 
motivos se piensa que el Plan de Estudios, dejaba todas las decisiones 
sobre las materias a cursar en manos del alumno, que la mayoría de las 
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veces no estaba preparado para tomar las mejores decisiones. De tal suerte 
que se dice, por ejemplo, que “es así que nos inscribíamos en las materias 
que podíamos cursar y a veces eso resultaba perjudicial para nosotros 
mismos”. 
 
 Para los alumnos que terminaron su carrera, una carencia 
importante del Plan de Estudios es no tener asignaturas de base y 
específicas, “por ejemplo una psicología pura, una sociología pura, para 
tener los elementos para realizar los análisis a nivel educativo desde 
distintas miradas”. 
 
  Igualmente estos egresados destacan la falta de orientaciones para el 
cursado, de manera tal que se dice que: “para mí las mayores dificultades 
pasaron por la desorganización de cursado derivada de la falta de 
correlatividades en el Plan de Estudios y por que no existía ninguna oficina 
o sector que nos orientara. Las comisiones de Escuela pasaban anualmente 
y lo mismo sucedía con los Centros de Estudiantes pero ninguno se hacía 
cargo de esta responsabilidad. Creo que no se puede dejar al alumno “que 
se arregle como pueda”, hay una responsabilidad institucional. Tampoco 
era de mucha ayuda el Departamento de alumnos, ya que ellos no tienen 
mucha información de tipo académico y cada empleado aconsejaba de 
distinta manera al no existir nada normado”. 
 
 Por último los egresados manifiestan que no se les encuentra sentido a 
las materias introductorias y que los talleres deberían reorganizarse de 
forma tal que conserven la problemática inicial que se desvirtúa y no se 
cumple cuando se los implementa. 
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II.5. PERCEPCION DE LOS APOYOS Y ASPECTOS 
FAVORECEDORES PARA EL ESTUDIO 
 
 En líneas generales y considerando la globalidad de las respuestas se 
analizan diferentes aspectos de la carrera que los alumnos señalan como 
positivos: el régimen de promocionalidad, las materias y  el sistema de 
adscripciones. 
 
 En términos generales los alumnos perciben como apoyos para sus 
estudios los sistemas de promoción y de no correlatividades y las 
oportunidades que brindan las numerosas mesas de exámenes. Se 
considera también favorable los horarios flexibles que tiene la carrera, en 
cuanto a que por lo general las materias se dictan por la tarde lo que 
posibilita estudiar y trabajar al mismo tiempo. 
 
 Desde el análisis por curso se puede observar lo siguiente: 
 
1º AÑO 
  
 Estos alumnos advierten la importancia de percibir la interrelación 
entre teoría y práctica.   
 
2º AÑO 
 
 Los alumnos que están a la altura de 2º año, valoran las posibilidades 
que otorgan las reglamentaciones de la carrera que los favorecen tales como 
él poder promocionar las materias, la posibilidad de rendir libre sin 
mayores exigencias, el que el Plan de Estudios no tenga correlatividades, el 
que la carrera se dicte mayormente por la tarde. 
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3º AÑO 
 
 Estos alumnos, además de lo anterior, perciben la importancia de 
permanecer todavía en la carrera y no haber abandonado, a pesar de todas 
los inconvenientes y dificultades. Esto tiene que ver con la percepción de la 
importancia de la carrera y de su campo de trabajo. 
 
 Se destaca como significativo el poder ver la relación entre materias, 
el darse cuenta que las mismas no son materias aisladas que sirven para 
conocer algo desvinculado que se tenga que rendir y aprobar, sino que ellas 
son parte de un conocimiento que tiene relación con otros que dan sustento 
a la carrera. 
 
4 AÑO y 5 AÑO 
 
Estos alumnos valoran los aspectos referidos a la promocionalidad, 
no correlatividades y agregan los que tienen que ver con las adscripciones. 
En tal sentido se conciben a las adscripciones como el primer paso hacia la 
carrera universitaria,  
 
 Atendiendo al sistema de cursado, se ve la ventaja de poder 
promocionar algunas materias, lo que si bien se transforma en una carga 
mayor durante el año lectivo, disminuye el número de exámenes a rendir en 
el total de la carrera. 
 
Otro aspecto analizado, si bien se lo considera desde dos polos, es el 
sistema de correlatividades, que se lo mira como favorecedor porque 
permite cursar las materias al propio ritmo del alumno y perjudicial porque 
el cursado no está orientado y los alumnos eligen acríticamente las 
materias a cursar sin respetar ritmos y saberes previos necesarios.    
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EGRESADOS 
 
 En general los egresados valoran la formación obtenida como buena 
(58,82 %), muy buena (29,47 %) y regular el 11,76 %.   
  
Los que opinan que la formación recibida fue muy buena lo 
fundamentan en que se sienten bien formados y al mismo nivel que 
egresados de otras universidades “y en mejores condiciones de analizar 
distintas situaciones educativas y realizar propuestas coherentes”, “porque 
depende también mucho de cada uno, de procesar la información recibida y 
saber buscar otras”. 
 
 Al igual que los alumnos de 5º año, los egresados entrevistados 
valoran fuertemente él haber podido realizar adscripciones como 
alumnos en las diferentes cátedras o proyectos. De tal manera uno de 
ellos, sostiene que: “lo favorecedor en la carrera es la apertura de los 
docentes para aceptar la adscripción de alumnos en las cátedras 
permitiendo la participación de los estudiantes en trabajos que 
posibiliten iniciarse en la tarea docente y también en la investigación”. 
Otro egresado se expresa casi en igual sentido y un tercero señala que 
“las mayores oportunidades para el estudiante de Ciencias de la 
Educación es aprovechar la disposición de los docentes para permitir 
que realicen tareas de adscripción, ya que es un buen antecedente”. 
 
 Cuando se les pregunta a los egresados si consideran que la carrera 
los capacitó adecuadamente responden afirmativamente la mayoría de los 
alumnos (82,35 %) y 3 (17,65 %) no lo hacen. 
 
Como motivaciones de su respuesta a porque opinan que se los 
capacitó adecuadamente, en general consideran, que se les dio una buena 
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base teórica y una sólida formación profesional que les permitieron “tener 
las herramientas necesarias  para desempeñarme en el mercado laboral”; 
“porque los conocimientos que me brindaron me permiten la actualización y 
poder hacer frente a la transformación educativa” y “porque me 
proporcionaron las herramientas adecuadas para desempeñarme en el 
cargo”. 
 
También se destaca la oportunidad de estudio dado por la UNSA 
en general y por la carrera en particular.  
 
Considerando la carencia de práctica que los egresados visualizan 
como deficiencia en sus estudios se señala que un aspecto favorecedor de 
la carrera son los talleres ”en los cuales por lo menos podemos percibir algo 
de práctica y ver de cerca la realidad educativa. Estas actividades de los 
talleres ayudan muchísimo a la formación del profesional en Ciencias de la 
Educación”. 
 
II.6. PERCEPCION DE LOS ASPECTOS DE LA CARRERA QUE 
NO FAVORECEN LOS ESTUDIOS 
 
 En líneas generales  y considerando la globalidad de las respuestas se 
analizan diferentes aspectos  de la carrera que los alumnos señalan como 
de efecto negativo para sus estudios: 
 Organización de la carrera 
 Información sobre la carrera 
 Promocionalidad 
 Materias 
 
En todos los cursos aparece el planteo de la desorganización en la 
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oferta de materias debido a que el Plan de Estudios no tiene 
correlatividades y esto les presenta a los alumnos distintos problemas. En 
primer lugar la desorientación en cuanto a las materias que deben cursar 
como sustento y basamento de otras. En segundo lugar, el choque de 
horarios debido a que no existe un criterio, salvo el del profesor para ubicar 
su materia en los días y horas convenientes, de tal manera, que se 
particulariza el caso de asignaturas, que superponen días y horas, y que 
deberían cursarse paralelamente, si existiera un plan de correlatividades. 
En tercer lugar y surgido de los propios alumnos, la elección de las 
materias en función de su propia conveniencia horaria, lo que puede llegar 
a generar, por una parte fracasos en materias que deberían ser cursadas 
casi al final de la carrera y concurren por ejemplo alumnos de los primeros 
años de la misma, situación que puede provocar que los alumnos cursen 
un gran número de materias por año, independientemente de la 
conveniencia y del orden lógico de cursado, lo que resulta en definitiva muy 
perjudicial. Por último esta desorientación y falta de apoyo, puede generar 
en los alumnos de los primeros cursos, abandono de sus estudios ya que se 
sienten no apoyados institucionalmente, agregándose esto a toda la carga 
emotiva que los estudiantes tienen. 
 
Todos estos inconvenientes son producidos por la falta de orientación 
pautada sobre la conveniencia de cursar ciertas materias, sobre cuales 
correspondería cursar en cada año, a partir del 2º año, que es cuando 
comienzan las no correlatividades del Plan de Estudios. Estas carencias de 
orientaciones y de informaciones sobre el Plan de Estudios hace que los 
alumnos perciban erróneamente que ellos están capacitados para cursar 
cualquier materia, sin considerar exigencias ni saberes previos, lo que 
provoca en resumidas cuentas, un significativo número de fracasos y 
desalientos, abandonos y retrasos en la carrera. 
 
Esta situación se agrava debido a la gran cantidad de materias que los alumnos cursan por 
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año, entre 8 y 9 materias anuales, ya que por una parte, la estructura del Plan de Estudios al no 
presentar correlatividades permite la inscripción en cualquier materia del Plan, sin exigencias 
establecidas (exceptuando el primer año)  y por otra parte, a que no existe en la carrera o Escuela de 
Ciencias de la Educación una unidad o grupo de docentes que guíen el cursado,  den una orientación 
de tipo tutorial para el mismo y que sobre todo aconsejen a los alumnos que no pueden elegir 
materias para cursar en función de la conveniencia de las horas de dictado y no de los aprendizajes 
previos necesarios. 
 
Este hecho también provoca inconvenientes en las cátedras ya que 
los docentes tienen que dictar clase para grupos sumamente heterogéneos. 
Si bien los docentes al iniciar el año y al encontrarse que tienen alumnos 
que no han cursado las materias bases de las suyas, explican la necesidad 
de contar con ciertos aprendizajes previos imprescindibles y la conveniencia 
de no cursar la materia hasta tener los sustentos teóricos necesarios, los 
alumnos persisten, la mayoría de las veces, en su asistencia a las materias 
en cuestión, situación que se mantiene casi siempre hasta el primer parcial. 
 
 Esta desorientación generalizada también se manifiesta cuando los 
alumnos eligen la carrera a la que se van a dedicar, por un lado porque 
muchas veces no es lo que realmente hubieran elegido de comprender 
realmente de lo que se trata o por no saber lo que implica estudiar en la 
universidad, motivo por el cual luego de un tiempo, abandonan los 
estudios. 
 
 En lo que se refiere al régimen de promocionalidad hay 
ambivalencias, algunos alumnos lo consideran una ayuda y la mayoría lo 
ven como una dificultad ya que hay diferencias en las exigencias de acuerdo 
a las distintas materias. En tal sentido se dice que en ciertas materias ni 
siquiera hay coloquios integradores de la misma y en otras se torna casi 
imposible mantener la promocionalidad debido a los altos niveles de 
requisitos que las mismas tienen, por otro lado se valora negativamente que 
se adopte el sistema, pero que el mismo no esté organizado de forma tal que 
permita un seguimiento de los aprendizajes del alumno promocional y una 
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verdadera relación e integración de contenidos. 
 
 En referencia a la organización en general hay coincidencia en 
señalar la falta de flexibilización de los horarios y la falta de articulación 
entre materias para fijar la fecha de los exámenes parciales. 
 
Otro de los inconvenientes  a este respecto son las “materias anuales 
que podrían ser cuatrimestrales y las cuatrimestrales que cambiaron su 
régimen a anual alargando ficticiamente la carrera”. Los alumnos señalan 
que al ser las materias anuales y muy extensas hacen difícil la 
promocionalidad, la regularidad y la aprobación de los exámenes finales. 
 
Una de las dificultades destacadas con referencia al cursado de 
algunas materias, se origina en la percepción de que son muy extensas, de 
difícil comprensión y sobre todo muy poco explicadas; algunas de ellas se 
las considera como carentes de vinculaciones con el contexto y con la 
realidad y se observa que no se produce una efectiva interacción entre 
teoría y práctica; se señala también la falta de articulación entre cátedras 
que hacen visualizar a veces cierta desorganización ente materias y alguna 
superposición de contenidos.  
 
Con respecto a las dificultades específicas derivadas de la 
complejidad de las propias cátedras, los alumnos expresan el problema de 
no entender ciertas materias ya que algunas de ellas y siempre las mismas, 
se tornan en “materias poco accesibles y de difícil comprensión”. Al 
respecto, estos alumnos expresan que el lenguaje utilizado o la falta de 
explicaciones o exposiciones esclarecedoras en algunas materias o la 
metodología empleada o hasta la falta de preparación de algunas cátedras, 
con excesivo recargo de trabajos prácticos, hacen que el cursado se torne 
mucho más difícil.  A pesar de lo cual también se señala como una carencia 
la falta de actividades prácticas en algunos talleres.  
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 En lo que respecta a las materias, las dificultades se derivan de no terminar el 
programa en clase, por lo que después del período de dictado los alumnos deben preparar los 
temas por sí mismos. Otro inconveniente deviene de las dificultades inherentes a la 
realización de los trabajos de campo o que los mismos son dados por lo general siempre en 
el segundo cuatrimestre sin tiempo suficiente para su desarrollo.  
 
Al decir de los alumnos existen en la carrera una o dos “materias 
filtros” que obstaculizan el desarrollo normal del cursado, algunos 
problemas con ciertos talleres que son o muy teóricos o de difícil acceso y 
dificultades en el cursado de las materias introductorias. 
 
Se ve como condicionante negativo que el Centro de Estudiantes no 
tenga a tiempo el material de lectura disponible. 
 
Considerando las respuestas dadas por los alumnos según la altura 
estimada del año que están cursando: 
 
1º AÑO 
 
Estos alumnos no les encuentran sentido a las materias 
introductorias con excepción de la específica y sé problematizan 
por la cantidad de alumnos que hay en primer año ya que los 
docentes no pueden atenderlos a todos por igual.  
 
 Se preocupan por las materias a las que tienen que inscribirse para 
cursar en 2º año y por no tener orientaciones al respecto y por la 
superposición entre las distintas materias con respecto a los horarios de 
dictado. Esta superposición de materias también la visualizan con las 
fechas de exámenes parciales y finales. De tal manera expresan que las 
fechas para rendir parciales o presentar trabajos monográficos coinciden a 
veces en varias materias.  
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2º AÑO 
 
 Para estos alumnos las dificultades de la carrera son vistas en alguna 
medida como derivadas de la gran amplitud que tiene la misma, de la poca 
vinculación con la realidad que se percibe, de la carencia de 
correlatividades en el Plan de Estudios, de la falta de coordinación entre 
cátedras y de la escasa organización interna. 
 
 Asimismo tienen preocupaciones con respecto a que no se reciben 
muchos alumnos en la carrera y se cuestionan sobre si ellos podrán 
hacerlo. Visualizan muchas trabas para el egreso y el cambio de Planes de 
Estudio les provoca ansiedad ya que no saben si ello les dificultará el 
cursado y la obtención del título. 
 
 Los horarios de las materias presentan fuertes dificultades  ya que 
perjudican la retención del alumno en la carrera o al menos alargan la 
duración de la misma, debido a que al existir superposición entre materias, 
los alumnos pueden cursar algunas y no otras, viendo así retardado su 
cursado.  
 
3º AÑO 
 
 Estos alumnos tienen iguales dificultades que los de 1º y 2º año, es 
decir los choques de horarios entre materias derivados de la no 
correlatividad de los Planes de Estudio y también debido a que se inscriben 
indiscriminadamente en todas las materias que tienen horarios que no se 
superponen.  
 
 Les preocupan las trabas que puedan existir al avanzar en la carrera 
ya que advierten que son muy pocos los alumnos que se reciben.  
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 Aparece la preocupación por el campo de trabajo de un egresado de 
Ciencias de la Educación, ya que piensan que debido a la Reforma 
Educativa han perdido posibilidades los egresados del profesorado y es más 
factible que tengan trabajo los que se reciben de licenciados. Asimismo 
perciben como muy amplia y variada la preparación que tienen por lo que 
no saben a que van a poder dedicarse cuando se reciban. 
 
 Son ambivalentes con respecto a las no correlatividades, ya que por 
un lado las ven como facilitadoras al permitir seguir con el propio ritmo y 
por otro como trabas, ya que al no existir, los alumnos se inscriben en 
numerosas materias y después no las pueden cursar o las deben 
abandonar. 
 
4º AÑO 
  
 En estos alumnos surge la ansiedad por la Orientación que van a 
elegir cuando terminen de cursar el ciclo troncal y por saber si la misma 
contará con el plantel docente suficiente o esto retrasará aún más su 
carrera. 
 
Aparece nuevamente la desorganización en el dictado de la carrera 
como gran preocupación, por los choques de horarios que no permiten 
cursan las materias  que los alumnos necesitan. 
 
La gran deserción de los estudiantes de los primeros años en la 
carrera también es una fuerte preocupación para los alumnos, ya que 
piensan que podría deberse a que no hay una orientación básica acerca de 
lo que es la carrera a fin de que los alumnos realicen responsablemente la 
elección de su carrera. 
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Asociado a lo anterior se dice que a lo mejor hay una gran 
desorientación ya que el alumno entra a primer año de la carrera sin saber 
que es la misma y hacia donde va. Lo grave es que en 4º año pasa 
absolutamente lo mismo, ya que ahora si bien les gusta la carrera y no la 
cambiarían por otra, tienen los mismos miedos que tenían en primer año, 
agravado por el temor de lo que van a hacer cuando se reciban y que 
orientación van a seguir en 5º año. 
 
5 º AÑO 
 
 Estos alumnos son ambivalentes con respecto a la promocionalidad 
de las materias ya que por un lado piensan que la misma los favoreció por 
no tener que rendir las materias  que promocionaban, pero por otro lado, se 
piensa que no hay un proceso de aprendizaje significativo, sino solo de 
cumplimiento de requisitos. Se critica el que no se haga un real 
seguimiento de los alumnos promocionales, además de que se pueden 
percibir diferencias de requisitos entre las distintas cátedras, de forma tal 
que en ciertas materias ni siquiera hay coloquios integradores de la misma 
y en otras se torna casi imposible mantener la promocionalidad debido a los 
altos niveles de exigencias que las mismas tienen. 
 
Si bien son autocríticos al hecho de cursar demasiadas materias lo 
que hace que la mayoría de las veces no puedan alcanzar el ritmo y la 
dedicación necesaria, lo que ocasiona pérdida de la regularidad, esta 
dificultad no se la atribuyen a ellos mismos sino al Plan de Estudios que no 
tiene un sistema de correlatividades. Este hecho de perder regularidades y 
retrasarse en la carrera trae aparejado otra dificultad que es la necesidad 
de insertarse en otros grupos de estudio. Situación que les resulta 
sumamente dificultosa porque en la mayoría de los casos los grupos están 
conformados.  
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Se observa además que se pone el acento mucho más sobre lo teórico 
que sobre lo práctico y se advierte que los talleres dejan de lado la  
oportunidad de acentuar la parte práctica. 
 
Se destaca entre las dificultades, que no existen por parte de la 
carrera orientaciones con respecto a que materia conviene cursar dentro del 
desarrollo troncal y que en el Plan de Estudios esto no está explícito, por no 
existir las correlatividades. Se observa que la misma situación se presenta 
cuando los alumnos tienen que elegir entre las orientaciones de la 
licenciatura, las cuales figuran en el plan y si bien algunas se ofertan, nadie 
aconseja la conveniencia de optar por una u otra, o al menos explicar en 
que consiste cada una. 
  
 Esta falta de una línea directriz por parte de la Escuela produce, por 
un lado, que los alumnos se inscriban sin criterio valedero en las materias; 
que los docentes elijan los horarios de sus materias en función de sus 
conveniencias personales y no porque existe organización del dictado; que 
los alumnos tengan que dejar de cursar ciertas materias que superponen 
su horario retrasándolos en la carrera. Esta superposición de materias en 
igual día y hora, se refleja también en las mesas examinadoras, donde los 
alumnos deben optar por materias ya que éstas presentan choques de 
horarios. 
 
EGRESADOS 
 
Otro aspecto señalado es la poca inserción institucional, así se dice  
“que faltó contacto con las instituciones”, o que “teóricamente la formación 
fue bastante buena, pero prácticamente no hubo demasiada inserción en 
las instituciones”. Otro aspecto que aparece es la falta de profundización de 
algunos contenidos, así se dice que “hay formación general en las áreas, 
pero no se profundiza demasiado en ellas al igual que en la práctica”. 
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 Los egresados presentan como factor negativo de la carrera, la 
excesiva formación teórica, la carencia de especialización o capacitación 
concreta en un área específica, la escasa inserción en lo institucional y el 
régimen de promocionalidad.   
 
Se destaca que en la carrera se desarrollaron demasiados 
conocimientos teóricos y escasa práctica. Los egresados señalan que la 
poca práctica que se realiza en algunas materias no es suficiente y que esto 
se nota cuando se insertan laboralmente ya que son muy teóricos y les 
cuesta hacer la bajada hacia la práctica. Se dice en tal sentido que “falta la 
integración teoría-práctica en la mayoría de los años de la carrera”, o 
“focalizar un poco más en los aspectos prácticos (bajada a lo real) y no 
tanto en lo teórico”;  también se destaca que “quizás mi carrera se quedó 
más en lo teórico que en lo práctico, la teoría la manejo, pero al bajar todo 
ese corpus teórico a lo práctico, eso cuesta”; o bien que “salimos al medio 
con un bagaje teórico muy bueno pero a la hora de hacer la bajada a lo 
práctico cuesta muchísimo” o que “tenemos una formación teórica que al 
tratar de solucionar un problema de índole práctico, caemos en la triste 
realidad que pasamos a repetir frases de autores, pero de producción 
nuestra nada”. 
 
Los egresados expresan también que sienten que tienen formación 
general en diferentes áreas, pero que no tienen una especialización 
concreta. Así se expresa “somos un poco de todo y al mismo tiempo nada 
de nada” y se agrega “somos profesionales en educación sin una 
especialización concreta y a la hora de buscar empleo o encarar una tarea 
determinada se percibe la carencia de una orientación para la cual se está 
capacitado como profesional de Ciencias de la Educación”.  Uno de ellos se 
lamenta sobre lo mismo al decir que “la carrera me formó para muchas 
cosas, pero siento que debería haber profundizado más en algunas”. 
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Otro aspecto señalado es la poca inserción institucional, así se dice  
“que faltó contacto con las instituciones”, o que “teóricamente la formación 
fue bastante buena, pero prácticamente no hubo demasiada inserción en 
las instituciones”. 
 
CUADRO 8.II.1.: SINTESIS DE LA CONCEPCION DE LAS  
 
CIENCIAS DE LA EDUCACION 
 
1º AÑO 
Estos alumnos tienen muchas imprecisiones en sus 
repuestas o bien no lo saben. Así dicen que es una ciencias 
o que son ciencias, disciplina o disciplinas, etc.     
2º AÑO 
Centran su conceptualización. Señalan que son el conjunto 
de ciencias o disciplinas que abordan el fenómeno educativo 
y contribuyen al progreso y mejora de la educación.  
3º AÑO 
Aparece la discusión epistemológica sobre las Ciencias de la 
Educación. Se las conceptualiza como el conjunto de 
ciencias que desde diferentes perspectivas toman  al 
fenómeno educativo como objeto de estudio.  
4º AÑO 
A lo expresado anteriormente estos alumnos agregan que 
las Ciencias de la Educación contribuyen al estudio, 
investigación, reflexión, análisis, comprensión y mejora  del 
hecho educativo. 
5º AÑO 
Se profundiza lo dicho por los alumnos de los cursos 
anteriores y se ve a las Ciencias de la Educación como 
práctica social que proporciona una mirada inter y 
pluridisciplinaria al objeto de estudio y que contribuye a la 
mejora de la calidad de vida.  
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CUADRO 8.II.2.: SINTESIS DE LA PERCEPCION DE LA ELECCION DE  
 
LA CARRERA 
 
• Casi dos tercios de los alumnos de este grupo de estudio 
está estudiando la carrera que querían seguir. 
Sus motivaciones son: 
• Interés por el campo específico de la educación y sus 
sustentos teóricos y metodológicos. 
• Afinidad con el trabajo docente que están desempeñando y 
consecuentemente la necesidad de actualizar, ampliar y 
afianzar su formación y estar preparados para enfrentar los 
cambios. 
• Gusto por la docencia. 
• Interés despertado por la carrera y el Plan de Estudios.  
• Influencia de otros estudios realizados anteriormente. 
• Por su campo laboral tanto desde el punto de vista de la 
docencia como de otros espacios. 
• Por su significación social y la posibilidad de producir 
cambios en la sociedad en general y en la educación en 
particular.  
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CUADRO 8.II.3.: SINTESIS DE LA PERCEPCION DEL CAMPO DE 
TRABAJO 
 
 
1º AÑO 
Se percibe un amplio campo destinado fundamentalmente a 
la docencia en los distintos niveles del sistema. Muchos 
alumnos no lo saben y esperan aprenderlo a lo largo de la 
carrera.  
2º AÑO Además de la docencia que se la percibe condicionada por 
las reformas, se señala la investigación y el asesoramiento. 
3º AÑO 
Se considera que el campo se va restringiendo a partir de 
los cambios producidos por la transformación educativa por 
lo que se ve la necesidad de diversificar los espacios de 
trabajo. 
4º AÑO 
A todo lo anterior se agrega el trabajo en equipo para la 
formación de recursos humanos en la gestión pública y 
privada. 
5 AÑO 
Se agrega también la necesidad de crear espacios y generar 
demanda en función de ámbitos específicamente 
educativos.  
EGRESADOS 
Coinciden en lo dicho por los alumnos y acentúan la 
necesidad de crear nuevos espacios. 
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CUADRO 8.II.4.: SINTESIS DE LA PERCEPCION DEL PLAN DE 
ESTUDIOS 
 
• El 50 % de los alumnos desconoce como está organizado el 
Plan de Estudios. 
• La no gradualidad y no correlatividades del Plan de Estudios 
provoca que no haya un ordenamiento lógico del cursado de 
los alumnos en función de la gradualidad del conocimiento y 
de los saberes previos necesarios. 
• Al estar las materias organizadas en bloque se producen 
superposición  de materias en el mismo horario, lo que 
dificulta el cursado de los alumnos. 
• El Plan de Estudios no tiene carreras cortas o títulos 
intermedios que podrían facilitar un egreso más temprano o 
una situación paralela de trabajo y estudio. 
• Presenta una excesiva carga teórica de materias y 
consecuente-mente un alargamiento de la carrera de 2 a 4 
años.  
• Las materias introductorias impiden aproximarse a la 
especifici-dad de la carrera hasta 2º año.   
• El Plan de Estudios carece de asignaturas de base: 
psicología pura, sociología pura, etc. 
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CUADRO 8.II.5.: SINTESIS DE LA PERCEPCION DE LOS ASPECTOS DE 
LA CARRERA FAVORECEDORES DEL ESTUDIO 
 
1º AÑO Destacan la importancia de percibir la interrelación 
entre teoría y práctica. 
2º AÑO 
Valoran las reglamentaciones de la carrera: 
promocionalidad, iguales exigencias para rendir 
exámenes libres o regulares, las no correlatividades y 
los horarios de dictado en horas de la tarde. 
3º AÑO 
Se destaca la importancia de permanecer en la carrera y 
no haber abandonado y de percibir la relación entre las 
distintas materias de la carrera. 
4º AÑO Y 5º 
AÑO 
Destacan la importancia de las oportunidades que dan 
los docentes para realizar las adscripciones. 
EGRESADOS 
Se valora la formación recibida y las oportunidades de 
estudio dadas por la UNSA.  Se destacan las 
adscripciones y los talleres (más práctica).  
 
 
CUADRO 8.II.6.: SINTESIS DE LA PERCEPCION DE LOS ASPECTOS DE 
LA CARRERA QUE NO FAVORECEN EL ESTUDIO 
 
EN 
GENERAL 
Se señala que al no tener correlatividades el Plan de 
Estudios provoca: desorientación para el cursado; 
desorganización de la oferta de materias; elección acrítica 
de materias; superposición de materias en los mismos días 
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GENERAL 
 
y horas; mayor abandono por no poder superar la 
necesidad de saberes previos;  cursado de muchas materias 
por año; alargamiento de la duración real de la carrera. 
1º AÑO 
Las introductorias exceptuando la específica. Superposición 
en los mismos días de los prácticos y de los exámenes.  
2º AÑO 
Se destaca la poca vinculación con la práctica, la falta de 
coordinaciones internas y externas de las cátedras, la 
escasa organización interna de la carrera y el bajo egreso.  
3º AÑO 
Además de lo anterior aparece la preocupación por la 
amplitud y variación de su formación y por los posibles 
campos de trabajo de un egresado e la carrera.  
4º AÑO 
Se preocupan por la Orientación de la Licenciatura que van 
a seguir y si esta va a contar con la planta docente 
necesaria. Se problematizan por la amplia deserción en 1º 
año. 
5º AÑO 
Se señala el gran acento que tiene la carrera sobre lo 
teórico y la falta de líneas directrices por parte de la 
Escuela. 
EGRESADOS 
Destacan la excesiva formación teórica, la carencia de 
formación concreta en un área específica y la falta de 
inserción institucional. 
 
 
 
III. IMAGEN DE LA DOCENCIA   
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III.1. PERCEPCION DE LOS ASPECTOS FAVORECEDORES DE LA 
DOCENCIA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS. 
III.2. PERCEPCION DE LOS ASPECTOS PERJUDICIALES DE LA 
DOCENCIA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS 
III.3. PERCEPCION DE LA FORMA DE CONDUCIR LA CLASE QUE 
PRODUCEN MAS BENEFICIOS AL APRENDIZAJE 
III.4. PERCEPCION DE LA FORMA DE CONDUCIR LA CLASE QUE 
PRODUCEN MENOS BENEFICIOS AL APRENDIZAJE 
 
 
III.1. PERCEPCION DE LOS ASPECTOS FAVORECEDORES DE LA 
DOCENCIA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS. 
 
 En líneas generales los alumnos del grupo en estudio valoran en los 
docentes ciertas características personales y aptitudes teóricas 
metodológicas que provocan o pueden ocasionar efectos favorables en sus 
aprendizajes. 
 
 Entre las características personales se destaca muy fuertemente la 
apertura hacia el alumno, el brindarse hacia ellos y los canales de 
comunicación favorable que establecen. De tal manera, se valora y aprecia 
la calidad humana de algunos docentes y el soporte afectivo, el apoyo a los 
estudios y la accesibilidad y predisposición a atender a los alumnos, lo que 
demuestra la intencionalidad de brindar contención y colaboración. 
 
 Con respecto a las aptitudes teóricas y metodológicas se estima de 
gran ayuda para el aprendizaje de los alumnos, la existencia en todo 
momento de las explicaciones previas, el otorgamiento de la misma 
importancia a la teoría como a la práctica y el tiempo que el docente destina 
a las clases de consulta. 
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 Las explicaciones del docente a la teoría, a las consignas, a los 
prácticos, al material de lectura es altamente valorado por los alumnos. No 
sólo reconocen el esfuerzo y preocupación que pone el docente al preparar 
una clase de buen nivel teórico y didáctico, sino que el valor de la misma se 
potencia si va acompañada de las explicaciones y refuerzos que ayudan a 
aclarar temas, despejar dudas y a brindar elementos para la mejor 
comprensión. En este aspecto juegan roles fundamentales los alumnos 
adscriptos ya que se percibe a los mismos como compañeros que tienen la 
experiencia de haber cursado la materia, por lo que se encuentran en 
inmejorables condiciones de colaboración hacia el estudiante. 
 
 La misma importancia que tiene para el alumno la parte teórica, tiene 
la parte práctica y la selección del material bibliográfico. Se destaca como 
de gran significación la planificación de actividades que procuren la 
integración de contenidos y la vinculación de la teoría con la práctica. Se da 
gran importancia a los trabajos de campo que se realizan en instituciones 
educativas o de otro tipo que permiten tomar contacto con la realidad y 
visualizar los posibles campos de trabajo futuros.  
 
 Si se efectúa el análisis desde las respuestas de los alumnos según el 
curso al que asisten es interesante observar que los alumnos de 1º a 3º 
años destacan aspectos relativos a la práctica docente que tienen 
incidencia positiva en sus estudios, mientras que los que están en los 
cursos más avanzados señalan situaciones y características personales, 
teóricas y didácticas de los profesores que más bien se encuentran en el 
plano del “deber ser” más que en una forma concreta y visible de actuar. 
 
1º AÑO 
 
 Los alumnos de 1º año valoran fuertemente el contar con el 
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apoyo, soporte, comprensión y la confianza de los docentes y de los 
ayudantes de cátedra. Se aprecia así que algunos profesores estén 
dispuestos a aclarar dudas y a dar soporte y comprensión a los 
estudiantes.  También se estima como de gran significación que se 
permita los aportes de los alumnos y que se estimulen y valoren las 
intervenciones de los mismos. Se advierte la importancia del trabajo 
de los adscriptos cuya contribución es altamente valorada en términos 
del aprendizaje de los alumnos.  
 
2º AÑO 
 
 Los alumnos del grupo de estudio que están a la altura de un 2º año, 
perciben que uno de los mayores aportes giran en torno a las explicaciones 
previas de los docentes.  Así se reconoce la importancia de la explicación, 
por un lado, de la teoría ya que la misma es muchas veces poco 
comprensible y los términos utilizados son desconocidos, por otro, de la 
bibliografía, debido a que la misma no es todo lo accesible que sería de 
desear y en tercer término de las consignas de trabajo ya que muchos 
errores devienen de no haberlas entendido correctamente. 
 
 Por lo dicho anteriormente se valoran altamente los apoyos que se 
proporcionan en las clases de consulta. De tal manera, es para el alumno 
un soporte de gran importancia y condicionante para la comprensión de 
una materia, la disponibilidad de tiempo del docente fuera del horario 
habitual de clase. En tal sentido si bien los alumnos destacan la 
importancia de los trabajos en grupo en función de su ventaja de 
interacción y de beneficios para  la integración de contenidos, lo que 
posibilita el aprendizaje, esta estrategia, para ellos, pierde fuerza y parte de 
su sentido si no va acompañada de una explicación previa de la teoría por 
parte del profesor.   En otras palabras, a esta altura de la carrera, el 
alumno requiere igualmente de la orientación y la transposición de los 
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contenidos por parte de sus docentes. 
 
Por tanto se destaca la apertura y la flexibilidad de algunos docentes 
y la predisposición demostrada para ayudar a resolver las problemáticas 
derivadas del cursado de las materias. Así se destaca “el soporte y 
comprensión de ciertos docentes”, “la flexibilidad” de algunos, “la 
explicación del material bibliográfico” que hacen algunos docentes, “la 
buena disposición de los profesores para tratar de ayudarnos a resolver 
algún tipo de problema”, son los mayores apoyos que los alumnos sienten 
que reciben. 
 
3º AÑO 
 
 Los alumnos que están a la altura de 3º año perciben como de gran 
importancia el apoyo brindado por los docentes, ayudantes y alumnos de 
cursos mas avanzados. En tal sentido se destaca la buena predisposición, el 
trato agradable de algunos docentes, las explicaciones que se dan en clase y 
fuera de ella, la buena articulación teoría - práctica con ejemplos concretos 
y las horas de consulta. 
 
 
4º y 5º AÑOS 
 
 Los alumnos de los cursos más avanzados valoran muy 
especialmente por parte de sus profesores, el manejo solvente de los 
contenidos, las condiciones teóricas y metodológicas, la preparación de las 
clases, las innovaciones en la forma de enseñar y la dedicación docente. 
 
Con respecto al manejo teórico, dicen que es la forma de expresar el 
nivel de conocimientos teóricos y metodológicos que los docentes poseen, la 
competencia para expresarlos y su grado de actualización. 
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 Por otra parte hay condiciones teóricas y metodológicas de los 
docentes que son altamente apreciadas;  es así que se dice “que tengan la 
capacidad intelectual para estar al frente de las cátedras”, “que el docente 
domine su materia”,  “que pueda conducir al grupo en sus conocimientos. 
En tal sentido se señala la importancia de “que sean abiertos a todas las 
propuestas respecto a las distintas formas de encarar las materias”, “que 
permitan la práctica grupal”, “que sean claros para explicar los temas”; “que 
demuestren un compromiso no sólo con la cátedra sino también con la 
investigación”. 
 
 Desde la preparación didáctica de los docentes se señala como 
positivo las clases en donde se hace un esfuerzo de planificación y 
organización en ese sentido y que permiten observar que las clases se 
preparan en términos creativos y novedosos. En tal sentido se valora 
especialmente cuando los docentes innovan en su forma de enseñar y se 
animan a ser diferentes. Se destaca como importantes estrategias docentes,  
aquellas que permiten que “se pueda transferir lo enseñado a la práctica y 
se haga una bajada hacia la realidad, que se fomente el espíritu crítico de 
los alumnos y que se den oportunidades de preguntar e intervenir”. 
 
 El tema de los aspectos socioafectivos y relacionales es 
reiteradamente señalado. Es así que desde el plano del “deber ser” se 
piensa que el docente debería “tener apertura hacia los alumnos”, ser 
flexibles y permitir la participación”, pero además “ser accesibles, tener una 
buena relación con sus alumnos y una mejor comunicación”. Al respecto se 
expresa la necesidad de que los profesores no se crean dueños de la verdad 
y den oportunidades al grupo para expresarse, sin desvalorizar los aportes 
de los alumnos.  Asimismo se estima como muy valorable “el apoyo, el 
estímulo, la seguridad y la comprensión que pueden tener”.  
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 También como situaciones o aspectos favorecedores del desarrollo de 
la carrera, se ve la dedicación y entrega de algunos profesores, el apoyo y el 
aliento que los mismos brindan, la flexibilidad que tienen para no abrumar 
a los alumnos con exigencias desmesuradas y la acción intensiva y 
sostenida de los equipos de cátedra tendientes a facilitar los aprendizajes y 
la disponibilidad de bibliografía. 
 
 Se expresa también, la importancia de poder iniciarse como alumno 
adscripto “que es el primer paso que todo estudiante universitario tiene que 
tener en cuenta para hacer su curriculum y de allí en más aprender otras 
cosas con la ayuda del cuerpo docente de la asignatura en la cual se 
adscribió”. 
 
EGRESADOS 
 
Los egresados del grupo en estudio, valoran fundamentalmente el 
aspecto referido a la predisposición del docente hacia el alumno, la buena 
relación docente – alumno, la apertura de algunos docentes al diálogo, al 
consejo y a las consultas y el dinamismo en las clases. Se destaca también 
el que se innove a la hora de dictar clases y al evaluar, que no se queden 
sólo con lo que dice el libro, que se relacione, explique, y ayuden a analizar 
la realidad, “el profundo conocimiento del área y su capacidad de 
relacionarla con la problemática actual”, la profesionalidad, la 
responsabilidad y el buen nivel académico, el uso de un vocabulario técnico 
y no cotidiano, la disposición horaria y el “compromiso y responsabilidad”. 
 
III.2. PERCEPCION DE LOS ASPECTOS PERJUDICIALES DE LA 
DOCENCIA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS 
 
ACTITUDES PERSONALES DE LOS DOCENTES 
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 Hay ciertas características personales de los docentes que provocan o 
pueden provocar ciertos efectos que impactan negativamente en el 
rendimiento de los alumnos. De tal manera los alumnos perciben como 
negativo el autoritarismo que demuestran algunos docentes, los menos, al 
pretender tener siempre la razón en lo que dicen,  al no aceptar no saber 
algo, al querer imponer sus ideas y no respetar jamás la de los alumnos. 
También señalan en términos negativos “la altanería”, “la soberbia” o la 
“arrogancia” de algunos docentes que humillan, y desvalorizan al alumno 
con sus dichos y hechos haciéndolos sentir en desventaja, como 
pertenecientes a una clase inferior y provocan una sub-valoración de los 
alumnos ante los demás y ante sí mismos.  Es así que los alumnos sienten 
que nada de lo que dicen puede ser tomado en cuenta, sino que sus 
expresiones merecen por parte del profesor descalificaciones muchas veces 
agresivas. Por tal motivo les resulta imposible intentar congeniar con estos 
docentes y evitar el natural rechazo que les provoca el que 
indefectiblemente prevalezca la opinión del profesor. 
 
 Vinculado a lo anterior, los alumnos perciben negativamente las 
actitudes de aquellos docentes que piensan que su materia es la más 
importante de la carrera y que el conocimiento aportado por la misma, es el 
único valedero que tienen los estudiantes, sin considerar y respetar los 
conocimientos previos y los que otorgan las otras materias, los cuales van 
conformando el marco teórico de los alumnos. Esta situación origina que no 
se acepten los juicios personales de los estudiantes, ni sus aportes, ni el 
planteo de sus temas para la discusión. 
 
Otro aspecto señalado es la escasa o nula comunicación que algunos docentes establecen 
con los alumnos ya que o bien se dejan de lado, o no se escuchan sus problemas, intereses y 
necesidades. Los alumnos perciben que ciertos docentes, no facilitan las relaciones interpersonales o 
el establecimiento de mejores vínculos con el alumnado o bien que ponen obstáculos para que los 
propios alumnos logren el establecimiento de una buena comunicación. Esta falta de comunicación 
se advierte también en algunos equipos de cátedra y en la mala relación resultante o en la diferencia 
de concepciones y opiniones que se refleja en los planteamientos, situaciones que provocan tensiones 
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que perjudican el normal desarrollo de las materias. 
 
Otra imagen,  asociada a lo anterior, es que los docentes quizás 
debido a la gran cantidad de estudiantes que tienen cada uno no 
individualizan a los alumnos que concurren a sus cátedras. Los alumnos de 
los cursos más avanzados, dicen al respecto que sí bien existen en algunos 
casos falta de atención hacia el alumno o de acercamiento hacia él, ésto es 
producto muchas veces del gran número de estudiantes y de la forma como 
el docente ocupa su espacio en el aula. Se agrega en este sentido, que el 
docente al quedarse en su lugar físico y no mezclarse con el espacio de los 
alumnos, se aleja y se torna ajeno al mismo, profundizando la percepción 
general de escasa vinculación.    
 
 Por último se observan actitudes incompatibles entre lo que se dice y 
se hace ya que por ejemplo “se recita la teoría crítica y se hace todo lo 
contrario”, o bien “se critica la tarea de docentes de otros niveles y se 
comportan de la misma manera que lo que critican”. Igualmente se dice que 
sería conveniente que los docentes exijan en la medida que ellos mismos se 
exigen. ”Que nos traten como personas capaces, creativas, pensantes, y que 
se respeten nuestros tiempos y dificultades” y los intereses del alumno. 
 
 Las actitudes y aptitudes docentes son analizadas por los alumnos a 
partir del manejo teórico –metodológico que se hace en la planificación, 
organización y dictado de las materias.  
 
 Así los alumnos notan que ciertos docentes no demuestran fuertes 
contenidos teóricos o bien que poseyéndolos, no los adecuan a la realidad y 
al grupo de los alumnos.  Algunos alumnos son bastante críticos con 
respecto al dictado de ciertas materias en el sentido de que no observan la 
existencia de una preocupación, un esfuerzo y un tiempo de preparación 
del dictado. De tal manera se valora negativamente el que no se planifique y 
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organice el dictado de ciertas materias y que no se perciba un compromiso 
con la docencia en términos de dedicación a la misma.     
 
 Los contenidos se tornan en obstáculos para el aprendizaje cuando 
los mismos son poco accesibles, de difícil comprensión, con lenguaje o jerga 
específica y no se producen explicaciones o exposiciones  esclarecedoras por 
parte del docente. La carencia de explicaciones no sólo referentes a la teoría 
sino también al material bibliográfico o a los trabajos requeridos es vista 
como de gran significación negativa para los alumnos de este grupo de 
estudio.  
 
 Se señala igualmente otra dificultad, si las cátedras no realizan la 
integración de los saberes y cuando se cierra un tema sin realizar una 
síntesis integradora que ayude a los alumnos a efectuar aprendizajes 
significativos. Igualmente se ve como obstáculo, el que no se dicte completa 
una materia y que por lo tanto, los alumnos no puedan captar la esencia o 
el sentido de la misma.  
 
 Con respecto al material bibliográfico que los docentes seleccionan 
para sus cátedras, existen dificultades derivadas de la amplitud y extensión 
del mismo. Esto hace que muchas veces el alumno no tenga el tiempo 
suficiente para dedicarlo a la lectura de todo el material provisto por las 
diferentes cátedras a lo largo de todo el año académico; que parte del 
material haya sido solicitado y jamás visto en clase; que haya superposición 
de materiales de lectura entre materias; que parte del mismo sea de lectura 
densa, complicada, de difícil comprensión y que no haya sido explicada por 
los equipos docentes y por último que la sobreabundancia del mismo 
dificulte los análisis en profundidad que de ser menor la cantidad de 
bibliografía, podría realizarse. Asociados a estas problemáticas se señalan 
los aspectos económicos  derivados de la compra de tan extenso material 
debido a que gran parte del mismo no está disponible en biblioteca, ya que 
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pertenecen a los docentes. Al respecto se dice que se exigen las lecturas 
pero a veces no “se da el material en tiempo y forma al Centro de 
Estudiantes o no se comprende que hay un solo libro en biblioteca”. 
 
 Asimismo se considera negativo el “que los días de parciales se 
ubiquen todos en la misma semana” y “que no se ponga en conocimiento de 
los alumnos con suficiente antelación la fecha de los mismos”. 
 
En términos generales y con respecto a los docentes se destaca la 
poca disponibilidad de los horarios de consulta; la cantidad enorme de 
trabajos prácticos y que los mismos organicen sus clases en función de su 
tiempo personal, lo que da lugar al choque de horarios entre materias y a 
que no haya suficientes aulas disponibles en la universidad con la 
capacidad suficiente para estar relativamente cómodos. 
 
 Realizando el análisis de las respuestas por curso, tenemos que: 
 
1º AÑO 
  
 Los alumnos de primer año señalan reiteradamente problemas con la 
densidad de la bibliografía que necesitan estudiar, por un lado por los 
aspectos económicos (“la cantidad de bibliografía, especialmente su costo”), 
y por otro por el tiempo y el esfuerzo que implica leer tal cantidad de 
material. Lo que no siempre se logra inhibiendo así la posibilidad de 
participar en clase. 
 
 También señalan dificultades con respecto a los exámenes ya que 
expresan desconocimiento de la metodología de estudio para preparar 
exámenes parciales y finales y el no saber como se rinden los mismos. 
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2º AÑO 
 
 Estos alumnos también expresan dificultades, al igual que los 
alumnos de 1º año, para la adquisición de la enorme cantidad de 
bibliografía. Se señala que la densidad del material bibliográfico no sólo 
supone bastante tiempo de lectura sino también altos costos ya que no todo 
el material que se pide se encuentra en biblioteca. Se añade que se 
profundiza la dificultad si esta extensa bibliografía no se explica o trabaja 
en su totalidad ni en una clase, ni en varias y a veces se va al examen sin 
haberla revisado o discutido con los docentes. 
 
Perciben que las clases de consulta son una forma de examinar a los 
alumnos que concurren a las mismas o de comprobar el nivel de lectura 
alcanzado por ellos y no, de apoyo para los aprendizajes de los estudiantes. 
Otras veces si bien se dice que se dictan, en la realidad la oferta nunca se 
concreta. 
 
 A estos alumnos les provoca ansiedad tener que adaptarse a las 
distintas modalidades de trabajo que tienen los docentes, ya que dicen que 
ninguna es igual a otra. 
 
3º AÑO 
  
 Para estos alumnos se presenta el problema de la realización de los 
trabajos finales de las cátedras, los que deben ser todos presentados en la 
misma época, y muchas veces representa un trabajo mayor si se solicitan 
los mismos en forma individual y pasados en computadora. Asimismo se 
expresa que muchas veces en los talleres se requieren trabajos que 
necesitan de una autorización institucional que muchas veces no se 
consigue, lo que retarda el trabajo en cuestión, ya que hay que buscar 
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nuevas instituciones y solicitar nuevas autorizaciones. El problema 
proviene de la dificultad que representa encontrar los espacios en las 
instituciones educativas del medio, que no quieren recibir más a los 
alumnos de la carrera. 
 
 Se destaca también que se presentan dificultades con respecto a que 
a veces se abordan con mucho detenimiento ciertos temas del programa, y 
otros casi ni se los trata, “es decir se toma mucho tiempo para el desarrollo 
de un tema y luego los últimos temas se los ve someramente”. 
 
Otra de los obstáculos tiene que ver con que siempre el material es 
parcial, “lo que dificulta es leer siempre partes de un libro y no el libro 
entero”. También se dice, al respecto, que complica la densidad y la 
dificultad de las lecturas, ya que algunas veces los textos son difíciles de 
comprender y otras son tantos que el tiempo no alcanza para leerlos e 
interpretarlos.  De tal forma se dice: “lo que me perjudica es que tengo que 
leer más, yo veo que es allí en donde fallo, y también lo agrava cuando los 
docentes nos dan textos que quizás ni ellos entienden o en otro caso son 
demasiados para leer de un día para el otro y a veces no llegas con las 
lecturas”. 
 
4º AÑO 
 
 Estos alumnos también señalan que una de las mayores dificultades 
proviene de la cantidad de bibliografía que se requiere en las distintas 
materias, por su costo y por el tiempo que se necesita para leerla, así se 
manifiesta que ”lo que perjudica es la falta de tiempo y la cantidad de 
bibliografía, el dinero muchas veces no alcanza para comprar el abultado 
material y muchas veces es de tal cantidad que no se llega a ver en su 
totalidad. A esta bibliografía se la lee sin profundizar demasiado, debido al 
escaso tiempo, por lo que es “fácilmente olvidable” o peor que eso, esta no 
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es vista ni trabajada en ningún momento. Se dice también, que es 
importante que los docentes acuerden cual es el material necesario así no 
se tiene un montón de material que a veces no se lee y que se repite a lo 
largo de las materias.  
 
 Asimismo hay coincidencia con los alumnos de los cursos anteriores 
en marcar dificultades con respecto a los trabajos prácticos o trabajos 
finales en el sentido “que en la mayoría de las materias y por supuesto en 
los talleres se piden trabajos finales que requieren ir a instituciones (no 
todas las instituciones dan permiso para realizar nuestros trabajos, es 
dificultosos conseguir los permisos). Además todos los trabajos se piden 
para los últimos días de octubre y los primeros de noviembre, 
consecuentemente uno se exige demasiado ya que los trabajos podrían 
realizarse con más tiempo y así tendrían una mejor elaboración”.  Se señala 
otra dificultad cuando los trabajos son requeridos pasados por 
computadora ya que los alumnos no disponen por lo general de esa 
herramienta.   
 
 Estos alumnos advierten como dificultad, con respecto al trabajo 
docente, por un lado, el “sentir la enorme competencia entre compañeros, 
promovida por algunos docentes” y por otra parte, que se enseña muy bien 
“como enseñar” pero en la práctica no se aplica lo que se enseña”. También 
se señala el inconveniente para regularizar una materia que los alumnos 
denominan materia filtro. 
 
 Se destaca asimismo la falta de información y vinculación entre 
cátedras que se evidencia en la  repetición de los temas en las diferentes 
materias, lo que podría ser obviado con más comunicación y relación entre 
los docentes. 
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5º AÑO 
 
Nuevamente los alumnos, entre los aspectos más señalados como que presentan 
dificultades, se refieren al tema de la bibliografía y al material de lectura, el cual muchas 
veces, al ser tan abundante, no se termina de ver en clase. En ese sentido se apunta a que el 
mismo es de difícil manejo, denso, complicado, poco accesible y la mayoría de las veces 
resulta excesivo. También se dice que “que en algunas materias la bibliografía era recorte de 
ciencia y en otros las cátedras directamente abusaban del mismo”. Además se percibe que 
hay una gran cantidad de material teórico de las distintas materias que tratan el mismo tema. 
Se destaca que para los alumnos de este grupo en estudio, la superabundancia de material 
dificulta los análisis en profundidad y va en detrimento de la producción individual de los 
alumnos. 
 
Con respecto a la misma preocupación se  agregan los problemas de tipo económico 
para la compra del material; la dificultad para obtenerlo en biblioteca, o en el Centro de 
Estudiantes y se afirma que, por lo general, el mismo termina perdiéndose en los lugares que 
los docentes lo dejan. 
 
 Las dificultades señaladas con respecto al desarrollo de las materias 
tienen que ver con que el docente no termine el programa en el tiempo de 
clases o que no dicte completa su materia, por lo que después del período 
de dictado los alumnos deben preparar los temas por sí mismos. Asimismo 
se destaca como negativo que la cátedra no realice la integración de todos 
los conocimientos, que los trabajos prácticos o finales no reflejen la 
integración de los saberes, que no se gradúe el nivel de dificultades tanto de 
los teóricos como de los prácticos; que en la mesa de exámenes no este el 
profesor de la materia. 
 
 Una de las mayores críticas con respecto a los docentes provienen de 
la forma que tienen los mismos de relacionarse con los alumnos y de la 
forma rígida, autoritaria y discriminatoria que realizan algunos pocos. En 
tal sentido se dice que hay ciertos docentes, de comportamientos 
autoritarios, que se creen muchas veces dueños absolutos de la palabra y 
no permiten expresar las ideas a los alumnos por considerarlos 
impertinentes, atentándose contra la autoestima de los mismos. En esa 
línea se percibe a la materia  que ellos consideran filtro y  que sienten que 
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se transforma en un obstáculo bastante insalvable en la carrera, muy difícil 
de superar. 
 
  Se percibe, al respecto, que ciertos profesores ponen trabas para dar 
la aprobación de sus materias y que incentivan a cursar las materias libres. 
En general se ve como negativo también que algunos docentes sean 
desorganizados, no preparen sus materias y que no tengan en cuenta la 
articulación teoría – práctica, ni la realidad, ni el contexto. Algunos 
alumnos expresan su desacuerdo ya que piensan que ciertos docentes 
exigen demasiado y no se exigen en igual nivel a ellos mismos.       
 
 Hay una imagen bastante consolidada en algunos alumnos referida a 
que deben desarrollar cierto tipo de conductas con algunos docentes en 
particular. Es decir, muchas veces se ven en la necesidad de mostrar 
ciertas conductas con respecto a determinados profesores, o dicho de otro 
modo, ciertas actitudes de los profesores, parece que requiere ciertas 
conductas de los alumnos como respuesta, situación que los hace sentirse 
disconformes consigo mismos ya que deben estar continuamente 
adaptándose a los diferentes docentes, en lugar de desarrollar formas de 
comportamiento auténticas y genuinas para todas las situaciones. Esto se 
puede observar también en los exámenes finales  “ya que hay que decir lo 
que el docente quiere escuchar y si no es así no se aprueba”. 
 
 También hay una percepción bastante generalizada, originada por actitudes docentes, 
que tiene que ver por un lado con la poca articulación o relación entre los docentes a cargo 
de  las materias y los auxiliares por un lado y por otro, con la escasa vinculación entre los 
docentes de la carrera, que se percibe en líneas generales. En tal sentido se visualiza que no 
hay unidad de criterios ni entre los docentes y sus equipos de cátedra ni entre todos ellos, 
para establecer la aprobación de las materias, para el dictado de clases y para la solicitud de 
trabajos y tareas. 
 
 Algunos alumnos viven la relación con sus docentes como muy formal 
y distanciada, pero también reconocen que muchas de las resistencias se 
presentan por parte del alumno: “al docente lo veo como el que está un poco 
más arriba que yo y al que tengo que responderle y siempre como que 
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esquivo esa relación frontal. Para mí el docente es el que está en el aula y 
yo le respondo dentro del aula, fuera de la misma es como una persona 
ajena a mí, creo que pocos son los chicos que se relacionan con los 
docentes fuera del horario de clases y esto tal vez puede deberse a la gran 
cantidad que somos, entonces vos en su materia sos un nombre en una 
lista y por ello, es difícil que te reconozcan fuera del aula”. También se 
señala como dificultad el que no haya un seguimiento individual de los 
alumnos, lo que se ve en los exámenes finales que “no te tienen en cuenta 
para nada, vos sos ahí una carita nueva, no tienen en cuenta ni tu 
seguimiento ni tu proceso”. 
 
 Las dificultades expresadas con respecto a la baja o escasa 
vinculación teoría práctica que ya señalaban alumnos de años anteriores se 
mantiene y se avanza en el sentido de percibir que algunos docentes son 
muy teóricos o muy esquemáticos.  Otro factor sumamente mencionado es 
la gran cantidad de trabajos prácticos que deben realizar en función de las 
cátedras a las que concurren, ya que se les exige a veces hasta 3 ó 4 
proyectos, situación que sería evitada si los docentes coordinaran y 
consensuaran un trabajo por alumno, mirado y trabajado desde distintas 
perspectivas. Otro inconveniente deviene de las dificultades inherentes a la 
realización de los trabajos de campo como consecuencia de que los mismos 
son dados por lo general siempre en el segundo cuatrimestre sin tiempo 
suficiente para su desarrollo. 
 
Aparece como dificultad los coloquios de las materias promocionales 
en el sentido que se percibe que no hay uniformidad de criterios entre los 
docentes, así se dice que “en algunos casos se puede hablar de coloquio que 
es un intercambio de lo que yo aprendí, fui construyendo y me fue 
aportando la cátedra, pero acá hay coloquios en donde sólo tenés que decir 
lo que el docente quiere escuchar”. También se manifiesta que “en 
referencia a la promocionalidad de las materias el problema está en que 
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muchas veces esa promoción si bien significaría que tenés un nivel como 
más elevado o un mejor seguimiento por parte del docente, no es así, yo 
promocioné materias en las que no tuve coloquios o he tenido coloquios en 
el sentido de desarrollar uno de los puntos del programa, es decir, no hubo 
reflexión alguna”. 
 
  Otro de los señalamientos tiene que ver con la necesidad de la 
modificación del Plan de Estudios y de revisar ciertas materias que a lo 
mejor no tienen utilidad para la futura inserción laboral. Asimismo se 
señala la importancia de poner mayor énfasis en la parte práctica y en los 
talleres que deberían brindar la posibilidad de insertarse en el medio. 
 
Hay una percepción de que para cada docente lo que requiere para su 
materia es lo único que tiene que realizar el alumno, por lo que parece que 
quisieran que a lo largo de todo el año haya una dedicación completa a su 
cátedra. En tal sentido,  se manifiesta que ”hay una gran inflexibilidad con 
respecto a los horarios, a los trabajos prácticos, al tiempo disponible de 
cada alumno, etc.”.  
 
 
 
EGRESADOS 
 
Son menos los aspectos señalados como desfavorecedores para los 
estudios por parte de los egresados, sin embargo hay algunas coincidencias con 
los alumnos de grado, tales como las referidas a ciertas actitudes docentes como la 
“soberbia del saber o el posicionamiento frente al saber” de algunos pocos, “la nula 
o escasa flexibilidad”, de otros y “las contradicciones constantes y la incoherencia 
entre lo teórico y lo práctico” de bastantes más. Así se expresa que en algunos 
casos se vivió como dificultad “el poder del docente, el grado de subestimación 
hacia el alumno, que en circunstancias muy personales tuve que soportar y callar 
para no enfrentarme, hay una falta de respeto por el alumno por parte de algunos 
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docentes”. 
 
También se dice “que hubo materias que fueron muy teóricas ya que 
había que estudiarlas prácticamente de memoria”, o bien que se tuvo que 
soportar “el uso indiscriminado de las clases expositivas”. Se destaca 
igualmente la poca actividad práctica y que en los exámenes hayan otras 
exigencias diferentes a las del cursado, en tal sentido se dice que “en el 
transcurso del año lectivo dan cierto tipo de material y contenidos y en los 
exámenes finales terminamos haciendo otra cosa”. 
 
III.3. FORMA DE ORIENTAR LA CLASE QUE PRODUCEN MAS 
BENEFICIOS AL APRENDIZAJE 
 
 Entre las formas de dictar las clases que resultan más beneficiosas 
para el alumno se señalan principalmente aquellos aspectos que tienen que 
ver con el tipo de clases que se dictan, con las estrategias utilizadas, con el 
material bibliográfico empleado, con las dinámicas usadas, con los trabajos 
prácticos realizados, con las características del docente y con las respuestas 
que todo esto provoca en el alumno. 
 
 Para los alumnos  de los primeros años lo que produce más beneficios 
a sus aprendizajes es que el profesor explique bien la teoría, de tal manera 
que den herramientas para entender determinados temas y que se puedan 
analizar las teorías desde determinados autores. Asimismo se dice que la 
orientación teórica del profesor “no debe estar alejada de la práctica” tanto 
por los ejemplos dados como por la derivación en los trabajos prácticos. Es 
así  que manifiestan que estas clases teóricas – prácticas se enriquecen con 
los trabajos en grupo, “la confrontación de temas entre los grupos”,  “las 
exposiciones grupales” y “los debates y discusiones en el aula”. Además se 
advierte como enriquecedor las “lecturas previas”, “escuchar las clases 
teóricas” y “la ampliación con otros autores”. 
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En este sentido los alumnos de los cursos más avanzados, también 
valoran las explicaciones previas y las clases donde haya una explicación 
teórica que se articule con ejemplos prácticos de la realidad.  Así se dice 
que son esenciales las explicaciones claras con ejemplos prácticos y 
sencillos y que a veces es más conveniente, partir de una problemática 
concreta para recién ir a la teoría, y que nunca se deje de lado la 
importancia del contexto.  
 
 Todos los alumnos coinciden en señalar la importancia de las clases 
teóricas – prácticas, dinámicas y participativas. Varía según los años el 
tiempo que consideran que se debe destinar a la explicación de la teoría. 
Sin embargo es bueno destacar que todos ven como necesario que en las 
clases haya una etapa de explicación por parte del docente y de ayuda para 
la comprensión del tema. Aunque este momento debe ser criteriosamente 
medido ya que al decir de algunos alumnos la exposición debe ser clara, 
concisa, sintética y no excesivamente larga ni enciclopedista. La 
importancia de este tipo de clases es que estén abiertas al diálogo y que 
permitan que los alumnos sean activos, que se brinden oportunidades de 
expresarse libremente, que se permita la crítica constructiva, los 
comentarios, los debates y los momentos de discusión,  así como el 
intercambio de opiniones y la puesta en común de ideas. También se 
destaca la importancia de realizar aportes experienciales y trabajos con 
ejemplos sobre la realidad. 
  
 Las estrategias utilizadas por los profesores, que los alumnos más 
valoran son el uso del pizarrón con esquemas, cuadros sinópticos y los 
gráficos, los afiches, diapositivas, transparencias, videos y el empleo de 
mapas conceptuales y guías de estudio. 
 
Sobre el material bibliográfico utilizado en clase, los alumnos del 
grupo estudiado, señalan el valor de las consultas bibliográficas en 
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términos de la pertinencia del material y de la no sobreabundancia del 
mismo. De tal manera se destaca el mérito de las explicaciones previas por 
parte del docente que permiten la comprensión del mismo. Se dice también, 
que si el material se da como trabajo para leer en casa, debería contar con 
explicaciones previas, guías de lectura u orientaciones específicas y luego 
trabajos de comprobación.  Por último se señala que muchas veces se 
solicita un material y no se hace referencia en clase al mismo.    
 
El tema de la organización de grupos de clase es a juicio de los 
alumnos de todos los cursos, incluidos los de primero, el mejor recurso 
para lograr aprendizajes exitosos, ya que resulta sumamente positivo la 
interacción entre los compañeros o la interrelación entre pares. Esta 
dinámica permite el trabajo enriquecido con los aportes de todos y favorece 
el intercambio de opinión entre grupos, el comentario grupal de las 
lecturas, la presentación grupal de los trabajos y las discusiones en 
plenario general. Los alumnos agregan que son más ricos los trabajos 
grupales con consultas a los docentes y con orientaciones y apoyos de los 
equipos de cátedra. 
 
 Los trabajos prácticos son considerados de gran ayuda para el 
aprendizaje si se vinculan a la teoría y “son sobre el tema expuesto”, “son 
integradores de saberes” y “posibilitan la interacción con el medio. En tal 
sentido se destaca el hecho de poder “hacer prácticas fuera de la 
universidad” o “realizar trabajos de campo”. 
 
 Las características del docente más estimadas son las de aquel 
profesor “que está actualizado”, que “demuestra que le dedica tiempo a la 
preparación de clases”, “que tenga claridad conceptual para transmitir los 
conocimientos”, “explicar los temas y darle sentido a lo que explica”, al igual 
que se maneje “con un lenguaje simple y preciso”. 
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 Se dice que el docente tendría “que dejar de lado la forma tradicional 
de dar las clases” y permitirse “ser creativo e innovador”. 
 
El docente más valorado es aquel que “busca que los alumnos 
aprendan y no solamente calificar y evaluar”, que estimula y orienta, que 
construye un puente entre los conocimientos previos y los nuevos, el que 
procura lograr una efectiva interacción docente – alumno y crea el ambiente 
para que se produzca la participación, la reflexión y la confianza entre 
alumnos y docentes, y que además hace pensar y provoca actitudes de 
compromiso y responsabilidad. 
 
También se considera beneficioso que los docentes escuchen a los 
alumnos,  orienten en el contenido del programa y sus ideas principales y 
que realicen un seguimiento del mismo”. Igualmente se destaca el hecho de 
que el profesor responda las preguntas, cuestionamientos y preocupaciones 
de los alumnos, que disipe dudas y “que brinde horas de consulta”. 
 
Realizando el análisis por curso se puede observar que:  
 
1º AÑO 
 
Los alumnos de primer año prefieren las clases dinámicas y 
participativas donde se integre la teoría con la práctica, ya que se reconoce 
la importancia de contar con una base teórica y que las actividades 
prácticas derivadas ayuden a vincular esa teoría y a poner en práctica lo 
aprendido. Igualmente se destaca el valor que tiene para los aprendizajes 
efectivos el realizar una síntesis o cierre del tema y los trabajos de grupo, 
que permitan él dialogo y el debate, el aprendizaje del compañero, donde se 
pueda opinar, intercambiar ideas, debatir y elaborar conclusiones. 
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Estos alumnos valoran como fundamentales las clases con soporte 
audiovisual y  con todo recurso que favorezca la síntesis e integración de los 
temas: diapositivas, transparencias, filminas o visual: láminas, afiches, etc. 
 
 Con respecto a la bibliografía los estudiantes señalan la necesidad de 
que la lectura sea comprensible, que no sea tan abundante como para 
impedir  su lectura y análisis durante el año lectivo.  
 
 En lo referente a la parte práctica se dice que sería beneficioso que los 
prácticos no se basen solamente en la contestación de preguntas, sino que 
se piense otro tipo de trabajos que sean más motivadores.  
 
2º AÑO 
 
 Los alumnos de 2º año también prefieren las clases dinámicas y 
participativas, con integración de la teoría y de la práctica y con la 
participación de los alumnos en todo momento del proceso.  Además del 
cierre de la clase por parte del profesor y de los trabajos prácticos grupales 
de contrastación de la teoría y de la práctica, se señala la importancia de la 
puesta en común de los temas, del debate de los grupos y el permitir la 
referencia a la experiencia de los propios alumnos como ejemplificación 
concreta y actual de la realidad. 
 
 Con respecto a la lectura del material bibliográfico se ve como 
necesario que ella se haga con anterioridad a la utilización del mismo, que 
este sea explicado en las clases teóricas, evacuando las dudas de los 
alumnos y recién que se realice el trabajo sobre él. Se valora altamente las 
guías de lecturas, especificándose que son de gran ayuda para la 
comprensión y el estudio de los alumnos. 
 
3º AÑO 
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 Los alumnos señalan como de gran valor las clases teóricas 
dinámicas y amenas, con fuerte relación con lo práctico que permitan el 
debate, la puesta en común y la participación de los alumnos. Se dice que 
es fundamental que en la parte teórica haya explicaciones y aclaraciones de 
temas y en la parte práctica no solamente se realicen los trabajos prácticos 
sino que se favorezca el debate y la discusión de las temáticas, además de 
aplicar claramente la teoría.  
 
Para los trabajos en grupo, de acuerdo a la opinión de este grupo,  se 
deberían emplear diferentes dinámicas que incentiven la participación de 
todos, tales como debates, exposiciones, diálogos, trabajos empleando 
distinto tipo de material, con ejemplificaciones propias, con visitas a 
instituciones, con discusiones, que favorezcan la integración final del tema.  
 
 Con respecto al material bibliográfico se ve como necesario que el 
mismo sea adecuado y “no exagerado” además de “accesible y 
comprensible”.  También se dice que debería tener “contenidos actuales y 
ser de plena utilidad” y “preciso para cada tema”. Por ultimo se refieren a la 
necesidad de ordenamiento y organización del material de lectura por el 
Centro de Estudiantes. Se señala que el proceso más rico con respecto a la 
bibliografía es que la misma sea analizada grupalmente, pero para que el 
aprendizaje sea más efectivo, es necesario siempre un cierre del tema por 
parte de los propios alumnos. 
 
Para este grupo las inhibiciones de los alumnos para participar en 
clase se van diluyendo si se crea un clima de confianza, se permite la 
participación y las intervenciones de los alumnos y se respetan los aportes 
y las opiniones de ellos. 
  
4º AÑO 
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 A esta altura de  la carrera los alumnos valoran las clases teóricas – 
prácticas que sean dinámicas y participativas. Estas clases que vinculen en 
todo momento la teoría con la práctica, deberían “hacer referencia a 
situaciones concretas otorgándole de este modo, significatividad a los 
contenidos”.  Se pone el acento en la importancia de las explicaciones de los 
temas por parte del docente y en la “aplicación práctica de lo estudiado al 
campo real”.  De tal manera los alumnos señalan que son varias las formas 
de dictar las clases que favorecen sus aprendizajes: desde aquellas con 
exposiciones claras, con trabajos grupales con diversas dinámicas de grupo, 
donde se utilicen diversos materiales de soporte, donde se empleen 
materiales de lectura comprensibles, hasta “aquellas creativas y novedosas, 
que todavía no se han experimentado”.   
 
 Para estos alumnos los trabajos prácticos deberían tener relación 
completa con los temas tratados y de ser posible tendrían que integrar los 
contenidos anteriores. De los trabajos en grupo se destaca la necesidad de 
que estos tengan síntesis grupales. Ya que resulta muy enriquecedor la 
producción de conclusiones por parte de  los alumnos a fin de lograr al 
finalizar la clase una integración del contenido estudiado.  
 
 Con respecto al material bibliográfico se manifiesta la necesidad de 
que esté al alcance del alumno y que esté bien organizado. Se sugieren las 
guías de lectura como soporte del mismo. 
 
5º AÑO 
 
La variedad señalada por los alumnos de 5º año es muy amplia y no 
hay demasiados acuerdos sobre las clases que les parecen mejores, 
exceptuando el carácter de teórico – práctica, participativa, bien organizada 
y dinámica: “En relación a las clases opino que prefiero una 
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combinación/conjunción de exposiciones, debates, construcción de 
esquemas..., todo desde la participación y el compromiso, tanto de los 
docentes como de los alumnos”. Se expresa también que se prefieren “las 
clases que inviten a la innovación y a los retos para los docentes y para los 
alumnos”. La mejor clase, de acuerdo a lo destacado por este grupo de 
alumnos sería aquella que se construye entre docentes y alumnos, en 
donde la teoría se clarifica en la práctica con ejemplos claros y precisos, 
donde se intercambien posiciones y experiencias, donde se articule los 
conocimientos adquiridos con la realidad. También se indica la importancia 
que las mismas sean creativas, que haya un espacio de reflexión de diálogo 
entre los colegas, un ámbito donde se pueda compartir el conocimiento y 
discutirse las ideas, donde se reflexionen las teorías. Se valora asimismo el 
que la información circule a todos los que concurren a clase, y que también, 
las cátedras generen conocimientos y ayuden a pensar, y llevar adelante 
propuestas nuevas; que se actúe con justicia y se valore el trabajo de todos 
“que realmente podamos decir el día de mañana que aprendimos no sólo a 
ser profesionales, sino que también aprendimos a ser personas” 
 
              Si bien se reconoce la tranquilidad que produce el no tener que 
participar en clase debido a que prima la exposición docente, se destaca 
también la importancia de una clase más activa que exige mayor 
participación de los alumnos, donde se suscita conflictos cognitivos, en la 
que se logre un ida y vuelta de opiniones, conocimientos, etc. y se haga 
referencia a hechos actuales, experiencias personales, etc. El valor de una 
clase donde el docente no es el único que habla, sino que propicia el 
diálogo, los debates, deja espacios abiertos para las críticas, las opiniones 
de cada uno, es muy destacado por estos alumnos, ya que visualizan que la 
clase se transforma en un proceso de conocimiento entre todos, también de 
los docentes, debido a que se tienen en cuenta las experiencias de cada 
uno. 
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Se valora también por parte de los alumnos las clases que emplean 
recursos tecnológicos como el retroproyector, videos, diapositivas, etc.  y 
láminas, filminas, afiches y transparencias. 
  
 Se señala la importancia de las clases que incorporen charlas que 
pudiera dar algún profesional u otra persona idónea que tenga 
conocimientos sobre determinados temas, dictando así seminarios, o mesas 
redondas o paneles que complementen la tarea del profesor.  
 
En lo que se refiere al material bibliográfico se señala la necesidad de 
que esté actualizado y que sea siempre sujeto de explicaciones y de 
orientaciones para su lectura por parte del profesor.  
 
 
EGRESADOS 
 
Las respuestas de los egresados referidas a los aspectos más 
beneficiosos para el aprendizaje, se pueden agrupar con respecto a las 
referidas al docente, al grupo de alumnos y a los prácticos y los trabajos de 
campo. Con respecto a los docentes se dice que beneficia el “que empleen 
distintas estrategias centradas en desarrollar la capacidad y participación 
real, activa y crítica de los alumnos y su posterior reflexión”, “el planteo 
inicial de una problemática, la discusión y el cierre acotado por el docente”, 
y que los mismos realicen “las explicaciones previas de los temas” de 
estudio. Asimismo se señala la importancia de una breve introducción al 
tema  por parte del docente y la elaboración del trabajo práctico”. 
 
En lo referido al grupo de alumnos, los egresados consideran que son 
beneficiosos “él poder intercambiar opiniones con otros compañeros”, “el 
estudiar en grupo” y “las exposiciones de los trabajos grupales y los 
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debates”, “trabajar en prácticas grupales, en instancias con debates, donde 
se analicen materiales teóricos y documentos oficiales de las instituciones”. 
 
  Es casi unánime la postura sobre la importancia de la participación, 
del diálogo y del intercambio de opiniones, como vías beneficiosas para 
desarrollar buenos aprendizajes   
 
  Los prácticos y los trabajos de campo son muy valorados por los 
egresados. Así se señalan como de gran valor “los trabajos prácticos tanto 
individuales como grupales”, “los trabajos de campo y las clases en donde 
haya confrontación grupal”, “los trabajos de campo y de investigación que 
pueden propiciar debates y mesas redondas”. 
 
 
III.4. PERCEPCION DE LA FORMA DE ORIENTAR LA CLASE QUE 
PRODUCEN MENOS BENEFICIOS AL APRENDIZAJE 
 
 Para los alumnos de los primeros años entre las formas de dictar las 
clases que resultan menos beneficiosas para el estudiante se señalan 
principalmente aquellas clases “netamente expositivas”, “largas, 
monótonas, rutinarias”, “estructuradas, dirigistas, poco flexibles”, “donde 
no se permite la participación, el diálogo ni la opinión de los alumnos”. 
Igualmente se visualiza como desfavorable el que un docente “se posicione 
en una sola teoría y no admita otras”. Sin embargo se percibe como más 
perjudicial cuando no se da la parte teórica de la materia y se pasa 
directamente, al comenzar la clase, a la parte práctica o bien se solicitan 
trabajos prácticos a domicilio, sin explicación teórica de los profesores. 
 
Estas clases tampoco posibilitan “sacarse las dudas” y al igual que 
los alumnos de los primeros años que veían perjudicial la carencia de 
explicaciones, estos alumnos también valoran como negativo “la falta de 
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explicación de los temas”, “la carencia de contextualizaciones”, “las 
explicaciones o exposiciones casi memorísticas”, “donde hay abundancia de 
contenidos teóricos sin mucho análisis” y “con poca práctica”. Así se dice 
que dificultan los aprendizajes “los teóricos difíciles de comprender sin 
prácticos que faciliten la comprensión”, “la rapidez con que se dictan 
algunos temas claves” y “la falta de profundidad en el abordaje de ciertas 
temáticas”. 
 
 Otro aspecto mencionado es cuando “se da abundante material de 
lectura y no se explica el mismo” o se “solicita investigación sobre el 
material bibliográfico sin orientaciones previas”, o se dan guías de estudio 
sin informar previamente la forma de trabajo. 
 
Con respecto al material bibliográfico el grupo de alumnos más 
avanzados en la carrera, ponen el acento en la subutilización del material 
así se reitera la referencia al exceso y a la acumulación del mismo para leer 
en poco tiempo, también se destaca la acumulación del material 
bibliográfico que tiene en cuenta la cantidad y no la calidad y se remarca 
“que muchas veces se exige un material que después no se trabaja en clase” 
o que no es comprendido ni analizado en el aula”. En el mismo sentido se 
afirma que “se da un material para leer y luego no se hace una reflexión que 
permita rescatar la riqueza de ese texto”. Igualmente se valora 
negativamente “los listados bibliográficos sin explicaciones”, “la falta de 
consignas claras para la lectura” y “el material que a veces no tiene nada 
que ver con el programa”. 
 
 El tema de los trabajos prácticos resulta limitante si los mismos no 
son suficientes, cuando a veces “no pueden reflejar la teoría y resultan muy 
dificultosos” cuando “se pide opinión sobre temas no dados por el docente”; 
cuando se realizan “debates sin sentido. 
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 Por último, los alumnos se refieren a la mala comunicación entre 
docentes y ayudantes que se percibe en algunas clases  y al atraso de 
algunos docentes en dictar los temas del programa.     
  
 Los alumnos de los cursos superiores señalan variados aspectos que 
tienen que ver con las formas de dictar las clases que resultan menos 
beneficiosas para el aprendizaje del alumno, entre ellas se señalan 
principalmente aquellos aspectos que tienen que ver con el tipo de clases 
que se dicta, con el material bibliográfico empleado, con los trabajos de 
grupo, con los trabajos prácticos realizados y con las características del 
docente. 
 
Los trabajos en grupo, para los dos conjuntos de alumnos, merecen 
críticas cuando “no son tales” o “son demasiado largos” o “mal organizados 
con consignas confusas”. Asimismo se los ve improductivos si no tienen 
“exposiciones grupales” o “cierres del tema” igual que los trabajos “donde 
trabajan unos y otros no” y en los “que se pierde mucho tiempo por la falta 
de consenso”. 
 
Los trabajos prácticos son percibidos como que no impactan 
positivamente en los aprendizajes cuando “no son bien planificados”, 
“cuando no apuntan  a la integración de los conocimientos”. “cuando no se 
visualizan los fundamentos teóricos”, “cuando no se explican previamente”, 
“cuando son absurdos e insumen mucho tiempo” y “cuando no hay una 
evaluación o confrontación con los compañeros”. 
 
Las actitudes docentes que no benefician el aprendizaje de los 
alumnos tiene que ver con “actitudes autoritarias u orgullosas del profesor 
que lo sabe todo”, “cuando se crea un ambiente hostil, tenso”, “cuando se 
adoptan actitudes persecutorias por asistencia o prácticos”, “cuando se 
subestima al alumno pensando que son unos totales ignorantes”, “cuando 
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los docentes se manejan con ironías”, “cuando no se escuchan opiniones 
del alumno”, “cuando se hacen preguntas que solo el profesor sabe la 
respuesta” y “cuando no se permiten los debates o la aclaración de 
determinados temas”.     
 
 Otro aspecto señalado desde las actitudes docentes es “el manejo de 
lo teórico en detrimento de lo práctico”. Así se dice que algunos docentes “se 
limitan estrictamente a los contenidos teóricos” o que “hablan y hablan sin 
importarles si nosotros entendemos los teóricos extensos” o bien “cual es 
nuestra interpretación personal de las teorías”.  
 
 Asimismo estos alumnos son muy críticos ante la “improvisación” y 
“la desorganización”, “cuando no se lee ni se prepara la clase”, “cuando el 
nivel de exposición es menor que el que se exige a los alumnos”, “cuando se 
expone esquemáticamente con pocas explicaciones”. En tal sentido se 
señala como debilidad “la falta de orientación y de explicaciones” tanto para 
los trabajos prácticos como para la lectura del material bibliográfico, 
“cuando  se dan cosas por sabido y no se explican”, “cuando no se está 
comprometido con el trabajo” y “cuando los alumnos preparan las clases 
que tendría que dar el profesor”. 
 
 Igualmente se valora como negativo el que los docentes lleguen tarde 
a clase o terminen la misma antes o que lleguen y se sienten y den un 
trabajo en grupo a toda la clase, pasando así el tiempo de duración de la 
misma. También son críticos a la ausencia a las clases de  consulta o a que 
no se dicten las mismas. 
 
EGRESADOS 
 
Los mayores señalamientos de los egresados, provienen de la 
sobrecarga de la exposición, si bien esta estrategia puede ser aceptada, no 
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lo es si no es limitada a las explicaciones de temas y complementada con 
los trabajos prácticos que permiten la participación, reflexión, discusión y 
los trabajos en conjunto.  En este sentido se menciona que era poco 
beneficioso a los procesos de enseñanza y aprendizaje “cuando el docente 
tomaba la palabra y hablaba por horas como dueño absoluto de la verdad” 
o “cuando el docente era la única persona que exponía y no daba lugar a la 
participación y a los trabajos grupales”.   
 
De igual manera se valora negativamente el no darle el tiempo 
necesario al debate originado por los trabajos prácticos, ya que dedicarle 5 
o 10 minutos a la discusión no parece productivo a los ojos de los alumnos.  
 
Por último, se marca lo innecesario que resulta muchas veces la 
enorme cantidad de bibliografía dada en cada materia, así afirman que “era 
tanta la bibliografía que no llegábamos a verla a toda para un final o un 
parcial”. 
 
 
        CUADRO 8.III.1.: SINTESIS DE LA PERCEPCION DE LOS 
ASPECTOS POSITIVOS DE LA DOCENCIA PARA EL APRENDIZAJE DE 
LOS ALUMNOS 
 
• Apertura hacia el alumno y accesibilidad. 
• Comunicación.  
• Calidad humana, apoyo y soporte intelectual.   
• Explicaciones de la teoría, de las consignas, de la 
bibliografía. 
• Preparar las clases con buen nivel teórico y didáctico. 
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• Dar la misma importancia a la parte teórica que a la 
práctica y al material bibliográfico. 
• Vincular la teoría con la práctica. 
• Planificar actividades que procuren la integración de 
contenidos. 
• Favorecer el aporte e intervenciones de los alumnos. 
• Dar clases de consulta. 
• Favorecer la incorporación de los adscriptos. 
• Innovar en la forma de enseñar y atreverse a ser diferentes. 
 
 
 
CUADRO 8.III.2.: SINTESIS DE LA PERCEPCION DE LOS 
ASPECTOS  NEGATIVOS DE LA DOCENCIA PARA EL APRENDIZAJE DE 
LOS ALUMNOS 
 
• La altanería, la soberbia, la arrogancia, el autoritarismo.  
• La subvaloración de los alumnos ante sí mismos y ante los 
demás. 
• Creer que sus materias son las únicas que los alumnos 
cursan y no respetar los conocimientos previos ni los de las 
otras cátedras. 
• No respetar los juicios personales de los estudiantes, ni sus 
aportes, ni sus planteos. 
• Tener escaso o nula comunicación con los alumnos. 
• Actitudes incompatibles entre lo que dicen y hacen. 
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• No demostrar el manejo de contenidos teóricos y no 
esforzarse por organizar y preparar las clases.  
• Carencia de explicaciones de la teoría, de las prácticas, de 
las consignas y de la bibliografía. 
• No realizar la integración de los saberes o cerrar temas sin 
realizar síntesis integradora. 
• Sobreabundar en la exigencia de bibliografía. 
• Que haya superposición de contenidos y de bibliografía. 
• Organizar dictados de cátedras, de trabajos prácticos y de 
campo en función de sus tiempos personales.  
• Abordar con mucho detenimiento ciertos temas del 
programa y casi no tratar a otros. 
• No gestionar con las instituciones las visitas o trabajos de 
campo.  
• No articular la teoría con la práctica, con la realidad, con el 
contexto. 
• No tener uniformidad de criterios para la promocionalidad. 
• No articular en diferentes tiempos la presentación de los 
trabajos finales de las cátedras. 
 
CUADRO 8.III.3.: SINTESIS DE LA PERCEPCION DE LOS ASPECTOS  
POSITIVOS EN LA FORMA DE ORIENTAR LA CLASE 
 
• Las clases teóricos prácticas, participativas, dinámicas. 
• Que haya una explicación de la teoría, de las consignas y de 
la bibliografía. 
• Que haya una vinculación de la teoría con la práctica. 
• Que estén abiertas a la participación de los alumnos. 
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• Que produzca una síntesis o cierre del tema. 
• Que el material de lectura sea pertinente y no 
sobreabundante.  
• Que se empleen soportes audiovisuales. 
• Que los trabajos prácticos se vinculen con la realidad. 
• Que se empleen dinámicas grupales, con apoyos de los 
docentes. 
• Que demuestren actualización, preparación y buen manejo 
didáctico. 
• Que den lugar a la creatividad y a la innovación. 
• Que se articulen los conocimientos previos y los nuevos. 
• Que se provoquen actitudes de compromiso y 
responsabilidad. 
 
 
 
 
 
CUADRO 8.III.4. SINTESIS DE LA PERCEPCION DE LOS ASPECTOS 
NEGATIVOS EN LA FORMA DE ORIENTAR LA CLASE 
 
• Cuando la clase es netamente expositiva, estructurada, poco 
flexible, monótona. 
• Cuando hay demasiado manejo de lo teórico en detrimento 
de lo práctico. 
• Cuando no se permite la participación de los alumnos. 
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• Cuando no hay explicaciones de los temas, o de las 
consignas o de la bibliografía. 
• Cuando no hay suficiente profundización y se pasan 
rápidamente los temas. 
• Cuando hay abundante material que resulta subutilizado. 
• Cuando no hay vinculación ni con la práctica ni con la 
realidad. 
• Cuando no se organizan bien los trabajos en grupo. 
• Cuando los trabajos prácticos no apuntan a la integración 
de conocimientos. 
• Cuando se crea un ambiente hostil. 
• Cuando no se prepara la clase. 
• Cuando las exigencias a los alumnos son mayores que las 
propias. 
• Cuando se llega tarde a clase, se termine la misma antes o 
se dé un trabajo en grupo que cubra todas las horas. 
• Cuando no se dictan las clases de consulta. 
 
 
IV. IMAGEN DE LOS ALUMNOS 
 
IV.1. PERCEPCION DE LAS EXPECTATIVAS EN EL DESARROLLO DE 
LOS ESTUDIOS  
IV.2. PRINCIPALES PREOCUPACIONES DESDE LA 
PERSPECTIVA PERSONAL COMO ALUMNO UNIVERSITARIO  
IV.3. PERCEPCION DE LOS APOYOS Y ASPECTOS 
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FAVORECEDORES PARA EL ESTUDIO 
 
IV.1. PERCEPCION DE LAS EXPECTATIVAS EN EL DESARROLLO DE 
LOS ESTUDIOS 
  
 La principal expectativa, como es obvio, para todos los alumnos es 
terminar la carrera, recibirse y encontrar trabajo. Todos los alumnos del 
grupo estudiado son conscientes de la problemática social de la 
desocupación, así que les angustia el no saber que van a hacer cuando se 
reciban sino pueden trabajar. 
 
 Otra aspiración importante es ampliar los conocimientos, lograr una 
sólida formación académica y poder viabilizar la incursión en nuevos 
campos de trabajo como los que demuestran las distintas materias de la 
carrera. 
 
En tal sentido, cuando se interroga al respeto a los alumnos de los 
primeros años y de los cursos más avanzados, los dos grupos estudiados 
expresan que  tienen un alto nivel de expectativas con respecto a diversos 
factores analizados. Así de todas las respuestas y promediando las 
provenientes de ambos grupos, se puede inferir que el nivel más alto de 
expectativas de los alumnos está en “el deseo de recibirse” (76,92 %) 
seguido por la expectativa de “no abandonar los estudios” (60,56 %), por 
“querer rendir exámenes exitosamente” (55,98 %), por “desarrollar con éxito 
los parciales” (55,6 %); por aprender a estudiar y a trabajar 
intelectualmente (52,33 %); “por no retrasarse en la carrera” (49,21 %); por 
desarrollar con éxito los trabajos” (37,94 %);  por “tener buen rendimiento”  
(36,10 %)  y por “comprender lo que se enseña” (36.07 %). Es importante 
advertir que los tres últimos ítems no representan expectativas para los 
alumnos de los cursos más avanzados, es decir ya no hay fuertes 
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aspiraciones de comprender lo que se enseña, trabajar exitosamente y con 
buen rendimiento, posiblemente porque los alumnos ya se sienten más 
seguros en la carrera y superaron esos conflictos, que si tienen, los que 
cursan los primeros años. 
 
Si se suman las expectativas señaladas como con niveles de “muy 
alto” y  “alto”, se mantiene lo expresado anteriormente, en tal sentido se 
reafirma que lo que más se desea es “recibirse (85,48%), seguido de “rendir 
exámenes exitosamente” (71,49 %); “no abandonar los estudios” (74,36 %); 
“desarrollar con éxito los parciales” (68,48 %); aprender a estudiar y 
trabajar intelectualmente (67,14 %); “desarrollar con éxito los trabajos” 
(66,06%);  “constituir un buen grupo de trabajo” (63,49 %); “no retrasarse 
en la carrera”  (63,15 %), “rendir exámenes en los tiempos estipulados” 
(60,92  %); “poder demostrar su esfuerzo” (59,83 %); “poder demostrar sus 
capacidades” (59,49 %) e “interpretar correctamente las tareas” (56,45  %). 
Considerando no solo los niveles de “muy alto” y “alto” sino también el nivel 
de “mediano”, todos los valores de expectativas pasan del 95 % para los dos 
grupos de alumnos. 
 
Las menores expectativas parecen devenir de que al grupo en estudio 
les preocupa en muy baja medida “ubicarse correctamente en el ambiente 
físico”  y “constituir un buen núcleo de amigos”, posiblemente porque ya 
han concretado esas aspiraciones.  
 
 Con respecto a los análisis por curso, se presentan diferencias en las 
respuestas en función de que los alumnos estén cursando un año u otro. 
 
1º AÑO 
 
 Los alumnos de primer año, por lo general no expresan demasiadas 
expectativas exceptuando a aquellas vinculadas al futuro desarrollo de la 
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carrera, a las ansias por avanzar en sus estudios, por conocer más sobre el 
mundo de lo educativo, por poder realizar proyectos, por realizar algún 
trabajo incorporando los nuevos campos estudiados o bien investigar o 
participar de proyectos de investigación educativa.  
 
2º AÑO 
 
Una de las principales expectativas de los alumnos de este grupo es 
recibirse de profesor y encontrar trabajo, pero ahora perciben que con la 
reforma educativa, el campo laboral del mismo parece haberse achicado, 
por tal motivo las expectativas actualmente pasan por saber si las materias 
del Plan de Estudio de la carrera preparan a los alumnos para insertarse 
productivamente y competitivamente en el mercado laboral. Asimismo los 
alumnos tienen aspiraciones de lograr un futuro perfeccionamiento, pero sé 
problematizan  diciendo que si no trabajan no van a poder realizar cursos 
de perfeccionamiento. 
  
 En los alumnos de segundo año, aparecen las expectativas 
despertadas por los Talleres debido a que es la primera vez que se enfrentan 
a una forma de trabajo con estas características y distinta a la que venían 
desarrollando en las cátedras y no saben si serán capaces de resolver el 
desafío efectivamente. En esta etapa, casi al comienzo de la carrera,  se 
manifiestan las expectativas de aprobación y regularización de ciertas 
materias que los alumnos de los cursos más avanzados las viven como 
trabas y les transmiten su percepción en ese sentido. 
 
3º AÑO 
 
Una de las expectativas de este grupo era desarrollar un gusto por la 
carrera, encontrarle el sentido a las clases, y poder incrementar el nivel de 
lectura que tenían, situaciones que las van realizando. 
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Otra perspectiva importante que sienten que la van concretando, es 
lograr ver la vinculación de cada una de las materias con las otras del Plan 
de Estudios, darse cuenta que los conocimientos no están desvinculados, 
sino que todos tienen relación con otros que dan sustento a la carrera. 
  
Estos alumnos se ven a sí mismos en un futuro laboral 
desempeñando el papel de docentes y remarcan que quieren ser “buenos 
profesores”, motivo por el cual señalan una serie de condiciones que para 
ellos son importantes: buen manejo de la teoría; adecuada transposición 
didáctica; suficientes usos de los recursos y de estrategias motivadoras;  
compromiso con la carrera y con los alumnos, etc. 
 
 En este momento surge una especie de satisfacción por haber llegado 
a esta altura de los estudios sin haberlos abandonado. Las preocupaciones 
sobre las dificultades en la carrera se van mitigando aunque hacia el cuarto 
año aparece la ansiedad por “elegir la orientación de licenciatura correcta”. 
 
4º AÑO 
 
La expectativa explícita o implícita de los alumnos es terminar la 
carrera y recibirse, obtener un título y poder trabajar. Además de ampliar 
los conocimientos y poder incursionar en nuevos campos como los de la 
tecnología educativa, la evaluación de proyectos y elegir la orientación 
correcta.  El interés por tener elementos para analizar desde distintas 
perspectivas la educación y pensar alternativas, es muy fuerte en los 
alumnos que están a la altura de un cuarto año. 
 
 Un alumno expresa que su expectativa era cursar más materias 
pedagógicas – psicológicas que las que hay, pero advierte que el Plan tiene 
un fuerte acento de materias sociopolíticas.  
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 Es muy importante tener en cuenta que los alumnos que están a la 
altura de 4º año, cuestionan que a lo largo de la carrera se ve demasiada 
teoría en desmedro de la práctica y por consiguiente, no se proporcionan 
suficientes herramientas para incidir positivamente en la realidad. De igual 
manera, ellos mismos se sienten muy teóricos y tienen la preocupación que 
enfrentados con una situación concreta de la realidad no sabrían como 
intervenir en ella. 
 
5º AÑO 
 
 Una de las principales expectativas es recibirse y conseguir trabajo, 
trabajar en equipo y ya que la realidad es tan dura en la búsqueda de 
empleo, “buscar esos espacios que a veces durante la carrera no los ves, 
como por ejemplo el área de capacitación... o el de las comunicaciones 
sociales”. 
 
 Los alumnos que están a la altura de 5º año, hacen notar que 
algunas materias le generan expectativas de trabajo, por ejemplo 
planeamiento, investigación, etc. pero no saben como pueden llegar a 
desarrollar este tipo de tareas en el futuro laboral, por lo que ven más 
próximo y posible el dedicarse a la docencia. 
 
 La problemática del empleo condiciona las expectativas de los 
alumnos así se dice que: “Mis expectativas año tras año fueron cambiando, 
al principio era recibirme y enseñar historia, pero después cuando entré en 
Ciencias de la Educación mi expectativa seguía siendo recibirme pero no me 
veía enseñando educación entonces cuando curse Planeamiento 
Educacional, y cuando hice el Operativo de Evaluación de la Calidad que 
tenía que ir al Grand Bourg a la parte de Planeamiento eso me gustó. Mi 
expectativa era entonces trabajar en la parte de proyectos, pero cuando 
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empiezo a preguntarme como llegar allí, ese deseo se va frustrando, porque 
te preguntas que posibilidades tenés de estar ahí. Entonces mi expectativa 
vuelve a la posibilidad de enseñar, pero cuando dicen que con las reformas 
en el polimodal ya no entrás, vuelvo a preguntarme que hago y comienzo a 
pensar en las licenciaturas, entonces veo que tenés que decidir entre lo que 
te interesa y lo que se demanda”. 
 
 En este sentido los alumnos sienten que están formados dentro de 
una amplia gama de posibilidades que puede ser frustrante al no haber, 
posiblemente, un lugar para ellos en ese campo: psicopedagógico, de 
planificación, de evaluación, de tecnología educativa, etc. 
 
Para un alumno que es docente en actividad, la expectativa fue 
perfeccionar su carrera docente que se cumplió a medias, porque 
necesitaba una formación más práctica que teórica, algo mucho más 
concreto y hasta 4º año la formación fue fundamentalmente teórica. Al 
respecto otro alumno agrega “sin embargo creo que ésto se completará en 
mi práctica profesional. Yo creo y estoy convencido que el alumno es quien 
se da así mismo el nivel académico, no sólo con tener unas notas entre 8 y 
10 sino también porque puede elaborar alternativas el mismo y ver la 
manera como puede solucionar problemas con respecto a la educación y a 
la demanda social”. 
 
 En esta etapa ya sienten que ellos contribuyeron en mucho, aparte de 
lo que les dio la universidad, en el desarrollo de sus estudios. Es decir una 
cosa es lo que da la UNSA y otra es como los alumnos aprovechan ese 
beneficio. Si bien se siente privilegiados con respecto al resto de la 
población, por haber podido estudiar, se dan cuenta que de ellos deviene el 
aprovechar y profundizar los conocimientos, el reflexionar crítica y 
constructivamente y el pensar alternativas para las distintas problemáticas. 
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Otra alumna señala al respecto que la expectativa de adquirir más 
conocimientos, de construir su propio aprendizaje, se cumplió ya que “me 
doy cuenta de que si yo no tengo un libro a mi lado no soy nada, soy muy 
teórica, mas teórica que práctica. El tener acceso a otra información, estar 
mas informado, me parece que es una de las expectativas que tuve primero 
y que se fue concretando. Pero a la vez, esa expectativa que en un comienzo 
fue imaginada, en este 5º año me estoy dando cuenta muchas veces que no 
sirve, ya que si bien tengo un constructo teórico muy amplio, muchas veces 
no lo puedo utilizar en la práctica. Eso lo puedo ver en el caso del trabajo 
del Taller IV en el interior de la provincia, donde hay que valerse de otras 
herramientas, que son mas prácticas y que cuestan ponerlas en 
funcionamiento. Quizás mi expectativa central no era la de seguir el 
profesorado sino él dedicarme a la investigación, que dentro de todo, es 
donde más me sirve el marco teórico para realizar hipótesis, a fin de poder 
detectar problemas y luego poner en funcionamiento alguna solución”. 
 
 Destacan que son conscientes que el egresado en educación no puede 
quedarse solo con el título que le da la universidad sino que luego de 
recibirse y trabajar, debe continuar especializándose  para estar preparados 
para dar las respuestas que necesita la educación en particular y la 
sociedad en general. 
 
Con respecto a los egresados, las expectativas de los mismos se 
refieren a haber tenido “una muy buena y sólida formación profesional”; al 
manejo de ciertos tipos de conocimientos específicos en función de las 
inclinaciones particulares de los egresados: procesos de enseñanza y de 
aprendizaje, planes de estudios, la política educativa, etc.; a haberse 
formado “con los conocimientos que permitan solucionar o dar respuesta a 
problemas educativos o institucionales” o “contribuir a paliar los grandes 
problemas educativos como deserción, fracaso escolar, etc.”. 
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La mayoría de los egresados tiene o tenía la expectativa de que los 
conocimientos adquiridos les permitieran “insertarse laboralmente y 
desempeñar su tarea eficientemente” y con “seguridad en la profesión”. 
 
IV.2. PRINCIPALES PREOCUPACIONES DESDE LA 
PERSPECTIVA PERSONAL COMO ALUMNO UNIVERSITARIO 
 
 La principal preocupación señalada por todos los alumnos es el factor 
económico. Por un lado se menciona la carencia de recursos para la compra 
del voluminoso material de estudio y para los viajes en colectivo para llegar 
al campus universitario. 
 
 La difícil situación económica de la mayoría de los alumnos, como lo 
demuestra el informe socioeconómico de los alumnos presentado en el 
capítulo 2: Marco Institucional, apartado de características 
socioeconómicas de los alumnos, hace que algunos alumnos tengan que 
trabajar ya que no cuentan con el dinero que necesitan para la compra del 
material bibliográfico o que no puedan asistir a clase por falta de dinero 
para el transporte. En tal sentido se expresa el inconveniente que 
representa la distancia al campus universitario y a sus respectivos 
domicilios que hace que tengan que tomar 2 o 3 medios de transporte lo 
que representa entre 4 y 6 viajes diarios. 
 
 El tener que trabajar y estudiar al mismo tiempo dificulta el 
rendimiento, la permanencia y la dedicación necesaria para terminar los 
estudios en los tiempos estipulados en la duración teórica de la carrera o al 
menos en plazos razonables. En este sentido se dice que cuando los 
alumnos tienen que optar por el estudio o el trabajo, en función de las 
necesidades de tipo económico, lo hace por este último, lo que muchas 
veces los lleva a abandonar a mitad del camino. 
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 Muchas de las dificultades de tipo personal se originan por no saber o 
no poder organizar y distribuir correctamente los tiempos y esta dificultad 
se presenta a todos los alumnos a lo largo de la carrera. En tal sentido 
muchos alumnos de distintos años manifiestan que no saben hacer rendir 
el tiempo y por lo tanto no le dedican a sus estudios las horas que la 
carrera necesitaría para poder cursarla en plazos normales. Según lo que 
manifiestan, es bastante escaso el tiempo que le dedican a estudiar, leer, 
preparar las materias y los trabajos prácticos. Tampoco se considera 
suficiente el tiempo que se dedica a los trabajos en grupo ya que por lo 
general surgen inconvenientes debido a dificultades en la coordinación de 
los horarios entre los integrantes o a los trabajos de campo u observación 
de clases en instituciones fuera del radio de la universidad. 
 
 Para los alumnos que trabajan, esta situación se ve agravada por el 
hecho de no poder llegar a horario a clases, lo que muchas veces provoca 
no tener las asistencias exigidas para regularizar las materias y no poder 
dedicarle el tiempo suficiente al cursado de la carrera, retrasándose en la 
misma. De tal manera los alumnos manifiestan que puede tener un efecto 
negativo en los estudios el no dedicarle demasiado tiempo a la carrera, ya 
que se produce retrasos en la misma y las duraciones reales de la carrera 
se alargan hasta alcanzar en algunos casos 10 o 12 años. 
 
 En no encontrar su propio ritmo de estudio se asocia a que muchas 
veces no pueden hacerlo porque no dominan las técnicas de estudio y por lo 
tanto pierden tiempo en la realización de muchas de las tareas. En este 
sentido los alumnos manifiestan que no cuentan con una metodología de 
estudio que facilite la lectura y análisis de la bibliografía, la comprensión y 
el aprendizaje.  
 
 Los alumnos son bastante críticos consigo mismos con respecto a la 
forma como encaran sus estudios, ya que dicen que tienen poca constancia 
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en la lectura o carencia en la dedicación y continuidad en las lecturas, 
sobre todo en los primeros años. Por lo general se dice que no hay hábitos 
de lectura y mucho menos de leer textos completos. También se expresa 
que no hay concentración y dedicación a los estudios de parte de muchos 
de ellos.    
 
 Con respecto al rendimiento en los estudios los alumnos manifiestan 
que son conscientes que ellos mismos sé autoperjudican si le dedican pocas 
horas al estudio, a las lecturas, a los trabajos prácticos, si faltan a clases, si 
no son constantes, si no cumplen los requisitos de la cátedra, si no son 
responsables y realizan esfuerzos para regularizar y aprobar los exámenes.  
 
 Entre los temores o miedos que los alumnos manifiestan sentir se 
encuentra el temor a fracasar en los estudios, el temor a los exámenes y 
ciertos miedos personales diferentes propios de cada uno. 
 
 Una de las principales preocupaciones que tienen los alumnos de 
ambos grupos con respecto a su situación como alumno universitario, tiene 
que ver con “fracasar en sus estudios”,  temor que se hace más evidente en 
los alumnos de los primeros años debido a la inseguridad que en cierto 
sentido manifiestan, pero que permanece a lo largo de toda la carrera. Si se 
analizan las tablas correspondientes al volcado de respuestas al 
interrogatorio sobre las principales preocupaciones que tienen los alumnos, 
se puede observar que para los alumnos ingresantes él “fracasar en los 
estudios”  tiene un nivel de preocupación que va de “muy alto” a “mediano” 
del 82,67 %, mientras que los alumnos de los cursos más avanzados 
muestran un nivel de preocupación entre “muy alto” y “mediano del 64,71 
%. 
 
Para los alumnos de la última etapa de la carrera este miedo al 
fracaso se va transformando en el temor a no lograr una sólida formación 
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académica y no estar bien preparado para enfrentar el mundo del trabajo.  
 
 Otro de los grandes temores de los alumnos es de no poder superar 
los exámenes tanto finales como parciales, sobre todo para los alumnos de 
los primeros cursos. Es así que para este grupo de alumnos existe un nivel 
de preocupación que va de “muy alto” a “mediano” del 81,03 % para los 
exámenes finales y de 78,98 % para los exámenes parciales, mientras que 
para los alumnos de los otros cursos y tomando los mismos indicadores, se 
observa un 70,83 % de preocupación por los exámenes finales y de 65,44 % 
por los parciales. Asociado a estas inquietudes subsisten los temores a no 
poder superar el nerviosismo propio de la situación de examen, la falta de 
confianza en sí mismo e inseguridad, el temor de no entender lo que 
preguntan u olvidarse, al miedo a ser desaprobados y las dudas previas 
sobre si presentarse a rendir o no. A los alumnos de los primeros años les 
preocupan, además, los nervios originados por enfrentar una mesa 
examinadora con profesores desconocidos además de expresar el 
desconocimiento de saber como preparar sus exámenes finales y parciales y 
la manera de rendirlos. 
 
 Algunos alumnos de los cursos más avanzados se cuestionan a sí 
mismos por la cantidad de materias cursadas simultáneamente ya que al 
ser casi todas anuales y muy extensas terminan por alargar la carrera al no 
poderlas regularizarlas a todas y mucho menos rendir sus exámenes. 
 
 Un temor que está presente en algunos alumnos, es el temor a hablar 
en público. En tal sentido se dice que existe temor a hablar frente al 
profesor y los compañeros. La situación de pararse y hablar, o expresar una 
opinión frente a la gente, en las exposiciones orales o en las clases que a 
veces los alumnos deben exponer, o en los exámenes orales o parciales 
orales, les provocan situaciones de nerviosismo que les inhibe de participar. 
A su vez el no participar en clase o no lograr expresarse en la misma, les 
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ocasiona un sentimiento de inferioridad, el cual les resulta muy difícil de 
superar. 
 
 A los alumnos de los primeros años les provoca ansiedad el adaptarse 
a las distintas modalidades de trabajo que tienen los docentes ya que dicen 
que ninguna es igual a otra, motivo por el cual deben adoptar una serie de 
conductas bastante diversas según las cátedras. 
 
 Otra preocupación tiene que ver con no comprender los autores o a 
los textos debido a su complejidad, con la consecuente falta de análisis y 
estudio que eso provoca. También se expresa dificultad en algunos de ellos 
en acomodar su mente a tantas cosas nuevas como aparecen a lo largo de 
las materias y a plasmar ideas en el papel al mismo ritmo que se dan en la 
mente. 
 
 “No entender lo que explican o no entender lo que realmente quieren 
que haga” muestran un nivel de preocupación medio pero también se lo 
señala como de muy alto o alto grado de inquietud ya que se dice que hay 
necesidad de comprender en poco tiempo lo que explican además de 
entender el lenguaje específico de las materias que a veces les es 
desconocido. Esta comprensión no siempre la logran con los consecuentes 
baches en el conocimiento que van acumulando.  
 
 Cuando se les pregunta el nivel de preocupación con respecto a no 
contestar inmediatamente a los interrogatorios en clase, la aflicción por no 
hacerlo es mediana, igual situación sucede con “no poder resolver los 
ejercicios o los trabajo prácticos”, sin embargo cuando esa misma situación 
se traslada a los “exámenes parciales o finales”  el nivel de preocupación se 
eleva y el no poder superar ambos tipos de exámenes se constituyen en los 
grandes temores de los alumnos del grupo en estudio.  De tal manera las 
preocupaciones con respecto a los “exámenes” para los ingresantes tienen 
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un nivel de preocupación entre “muy alto” a “mediano” del 81,03, mientras 
que los alumnos de los otros cursos alcanzan un 70,83 % de nivel de 
preocupación de “muy alto” a “mediano”. 
 
 Una importante inquietud para los alumnos de estos grupos de 
estudio presenta el aspecto de “no responder a sus propias expectativas con 
respecto al desempeño en la universidad” y es aún mayor para los alumnos 
de  los cursos más avanzados. Así para los ingresantes el nivel de 
preocupación entre “muy alto” a “mediano” es del 68,66 % y para los otros 
alumnos es del 72,22 %. Comparando este factor con el de “no responder a 
las expectativas de mi familia”, para los ingresantes el nivel de 
preocupación está entre “muy alto” a “mediano” en un 64,12 % y para los 
otros alumnos en un 56,50 %, pudiéndose observar que este temor para los 
dos grupos es menor que él defraudarse a sí mismo. 
  
 Lo anterior puede asociarse a “no interesarme lo suficiente por los 
estudios en la universidad” y “concurrir a la UNSA a perder tiempo”, que 
para los alumnos en general, es una preocupación bastante inexistente o al 
menos podría pensarse que es de nivel mediano.  Sin embargo el perder el 
tiempo si bien es mayoritariamente inexistente para ambos grupos de 
alumnos, en el otro extremo, un grupo menor lo considera un temor muy 
alto.  Esto podría explicarse porque de la misma forma que hay alumnos 
que son responsables y no se les ocurriría concurrir a la universidad a 
perder el tiempo, existe otro grupo que tiene el desasosiego de estar 
realmente perdiendo el tiempo, bien sea porque no se dedican lo suficiente 
o porque a pesar de hacerlo no están teniendo buen rendimiento, 
sentimiento que puede estar vinculado a las oportunidades de estudio que 
da la universidad y la sociedad y que pueden no estar bien aprovechadas. 
 
 En lo que respecta a los factores vinculados a lo socioafectivo y que 
dependen también de otros para su concreción, es importante advertir que 
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“ser criticado, o ser humillado en público, o sentirse rechazado, o ser 
ridiculizado, o no saber lo que se espera del alumno”, casi se podría decir 
que no se constituyen en importantes preocupaciones para los alumnos, ni 
de los cursos primeros ni de los cursos más avanzados, ya que los mismos 
expresan entre un 55 % a un 75 % de “bajo” e “inexistente” nivel de 
preocupación. 
 
 Es importante resaltar que para “ser descalificado por sus dichos”, el 
nivel de “no preocupación” o de “baja preocupación” de 57,96 % supera al 
de preocupación “muy alta” a “mediana” de 42,04 % para los ingresantes, 
pero para los alumnos de los cursos más avanzados esto se revierte y los 
mismos expresan un 46,33 % de preocupación “baja” e “inexistente” siendo 
la de “alta” a “mediana” del 53,67 %. 
 
Sin embargo “el ser injustamente sancionado” va tornándose de más 
cuidado y de un 46,88 % de existencia de la preocupación para los alumnos 
ingresantes se pasa a un 54,07 % para los estudiantes de los otros cursos.  
 
Cuando se interroga sobre la percepción acerca de “ser tratado con 
mucha rigidez y con soberbia”, ambos grupos de alumnos van 
incrementando su grado de intranquilidad hasta tornarse en una 
preocupación de nivel medio de importancia. De tal manera, para los 
alumnos ingresantes existe un grado de preocupación de “muy alto” a 
“mediano” a “ser tratado con mucha rigidez” del 55,20 % y a “ser tratado 
con soberbia” del 54,47 % mientras que para los alumnos de los otros 
cursos, el primero (rigidez) se sitúa con un nivel de preocupación entre 
“muy alto” a “mediano” del 58,60 % y el segundo (soberbia) del 61,07 %. Es 
interesante advertir, pues, que estos temores no se hacen menores con el 
tiempo, sino que persisten a lo largo de la carrera. 
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Lo anterior también sucede con “no hacerse entender” ya que para los 
grupos de inicio de la carrera y avanzados mantiene una preocupación 
mediana. 
 
Con respecto a los aspectos relacionales tales como “no poder 
relacionarme con mis compañeros o no poder integrarme a un grupo de 
estudio” son inquietudes casi inexistentes para ambos grupos de alumnos, 
posiblemente porque para los encuestados no hubo ni hay problemas en 
integrarse y conformar grupos de estudio, sin embargo se presenta cierto 
nivel de insatisfacción en aquellos pocos que están en grupos poco 
participativos y que no se animan a incorporarse a otros. Ahora bien 
cuando se trata de “no poder relacionarse con los profesores” existe para 
ambos grupos de alumnos niveles medianos de preocupación, es decir el 
temor de no poder concretar una aproximación con los docentes existe 
medianamente. 
 
Los aspectos relativos a la percepción de cómo se sienten en la UNSA 
y como llevan adelante la ambientación a la misma en términos de 
ubicación espacial  o de realización de tramites, parecerían que no provocan 
grandes temores ni preocupaciones a los alumnos.  
 
 Cuando se trabaja realizando los análisis por curso, se obtiene lo 
siguiente: 
 
1º AÑO 
  
 Los alumnos de 1º año tienen serias dificultades en la organización 
de su tiempo y en la distribución de sus horarios. Por lo general expresan 
“que les falta el tiempo” para las lecturas, para el estudio, para los trabajos, 
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para articular la universidad con las otras obligaciones como las familiares 
o con el trabajo, para aquellos que trabajan. 
 
 Para algunos existen problemas con la densidad de la bibliografía que 
necesitan estudiar, por un lado por los aspectos económicos (“la cantidad 
de bibliografía, especialmente su costo”), y por otro, por el tiempo y el 
esfuerzo que implica leer tal cantidad de material. Así un alumno dice “no 
puedo adaptarme a las exigencias en cuanto a la gran cantidad de 
bibliografía (sentarme a leer)”. Otro expresa “demasiados textos para leer” 
que a veces no son trabajados en clase. 
 
 Aparece también el problema de la no comprensión de lo que se 
enseña y del material. Un estudiante siente que “una de las principales 
dificultades que tuve en la carrera es que no podía enlazar los conceptos 
relacionados con las materias y que se relacionan con las otras. No tengo la 
suficiente capacidad para entender a todos los autores y a todos los textos”.  
También se señalan dificultades en la propia expresión oral y en el no poder 
constituir un buen grupo de estudios.  
 
 Con respecto a los exámenes también se señala como dificultad, el 
desconocimiento de la metodología de estudio para preparar exámenes 
parciales y finales.  
 
2º AÑO 
 
 Algunos alumnos expresan o que no tuvieron dificultades o que estas 
fueron de tipo económico. Sin embargo esos inconvenientes inciden en el 
rendimiento ya que les imposibilita conseguir el material de estudio.  
  
 Se señala como dificultad, al igual que los alumnos de 1º año, el 
problema de la adquisición de la enorme cantidad de bibliografía. Un 
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alumno expresa que la densidad “del material bibliográfico no sólo supone 
bastante tiempo de lectura para la regularidad sino también altos costos. 
Cabe aclarar que no todo el material que se pide se encuentra en 
biblioteca”. Otro alumno expresa que: “es imposible estudiar si no se tienen 
los recursos financieros suficientes para viajar a la UNSA y comprar los 
elementos imprescindibles para estudiar”.  
 
 Desde lo personal se señala como dificultad, el no poder vincular o 
asociar los conocimientos nuevos con los previos, el que existan los trabajos 
prácticos eliminatorios que no dan opción de recuperación, el no poder 
constituir buenos grupos de estudio, y los tiempos pautados para rendir los 
exámenes finales escritos. 
 
 Uno de los principales condicionantes, tal vez el más importante es el 
factor económico ya que si el alumno no tiene los recursos suficientes para 
continuar sus estudios debe abandonar o bien empezar a trabajar 
buscando así su independencia económica, motivo por el cual va dejando 
poco a poco sus estudios debido a las exigencias de un trabajo el cual no 
quiere perder porque lo necesita. En tal sentido se expresa: “... cuando uno 
va madurando busca su independencia económica y entonces se busca 
estudiar y trabajar a la vez, yo creo que es un engaño, ya que se va dejando 
los estudios por trabajar, se ve una salida más próxima con el  trabajo que 
con estudiar 5 o 6 años, o en todo caso se buscan estudios cortos como los 
de un terciario. Por lo menos a mí me parece muy importante contar con un 
título  intermedio porque da la posibilidad de obtener más tarde un titulo 
universitario”. 
    
3º AÑO 
 
 Los alumnos de 3º año tienen iguales dificultades que los de 1º y 2º 
año, es decir señalan la excesiva bibliografía, que a veces es muy difícil de 
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conseguir y los choques de horarios entre materias derivados de la no 
correlatividad de los Planes de Estudio y también debido a que los alumnos 
se inscriben indiscriminadamente en todas las materias que pueden cursar.  
 
 Persiste también la percepción del escaso tiempo que disponen para 
los estudios y la mala organización de sus horarios.  La preocupación es el 
manejo y la organización del tiempo, ya que el mismo resulta siempre 
escaso debido a la cantidad de materias  a las que asisten y a todos los 
trabajos que deben realizar. 
  
 Aparece el problema de la realización de los trabajos finales de las 
cátedras, los que deben ser todos presentados en la misma época, y que 
muchas veces se solicitan en forma individual, lo que representa un trabajo 
mayor. 
 
 Lo que condiciona el egreso de los estudiantes de la carrera, es para 
los alumnos entrevistados, el aspecto económico ya que es muy difícil 
continuar estudiando si no se disponen de los recursos financieros 
suficientes para viajar a la UNSA y comprar los elementos imprescindibles 
para estudiar.  
 
 La necesidad económica obliga a los estudiantes a trabajar y entonces 
se va dejando de lado la carrera hasta abandonar. “Porque un egresado 
debe prepararse muy bien para desempeñar su profesión y ser un 
profesional bien capacitado”, entonces quizás no se puede dedicar todo el 
tiempo que esa formación de nivel, necesita y merece.   
 
 En tal sentido se manifiesta que: “creo que la situación económica 
influye muchísimo, no se puede estudiar y trabajar al mismo tiempo o 
haces una u otra cosa, pero es necesario que te recibas con un buen nivel 
académico, no es solamente recibirte y saber mínimas cosas. Yo creo que la 
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UNSA se caracteriza por tener a docentes y todo tipo de profesional bien 
capacitado”.  
 
Otra alumna expresa la dificultad de haber quedado rezagada en la 
carrera y haber perdido así el grupo de compañeros original que tenia desde 
el inicio de sus estudios. 
 
 Otro problema es el no saber estudiar y el no comprender que estos 
procesos “van más allá de memorizar o de estudiar como en el secundario”. 
También perjudica el no dedicarle el tiempo necesario a la preparación de 
los exámenes “ya que el escaso tiempo empleado no es suficiente para 
lograr una buena relación entre conceptos”. 
 
4º AÑO 
 
 La primera dificultad señalada según la impresión de estos alumnos, 
es el factor económico debido a que los estudiantes para poder estudiar 
trabajan y a los estudios los dejan de lado y no se reciben: “o se estudia o 
se trabaja pero no se puede trabajar y estudiar al mismo tiempo”. Así se 
expresa que: “Yo creo que el problema básico es el económico, por ahí la 
universidad tiende a ser mas expulsora de alumnos que contenedora, los 
chicos llegan a 3er año y sumando los problemas económicos y el hecho de 
no tener claro que va a pasar con su futuro laboral cuando salgan, por ahí 
tienen que ayudarse con algún trabajo para poder seguir y de pronto 
cuando se dan cuenta están tan atrasados que tienen que optar y por lo 
general eligen trabajar y ya no vuelven a la Universidad, y digo expulsora 
por que hay una gran urgencia por recibirte y trabajar y las carreras en la 
Universidad son eternas y eso requiere mucho tiempo y mucha plata y a 
veces no podés y tenés que abandonar en la mitad del camino”.  
 
 Igualmente se señalan otros factores asociados al tema económico 
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como las largas duraciones en las carreras,  el bajo incentivo que tiene el 
conseguir un futuro trabajo debido a la falta de empleo general, el no tener 
contenidos específicos en el primer año que hace que los alumnos 
abandonen porque la carrera no era lo que ellos esperaban, el sistema 
demasiado burocrático de la universidad para expedir los títulos ya que si 
no se llega con todos los trámites administrativos, los egresados quedan 
para el año siguiente para obtener su diploma: “La parte económica es lo 
fundamental y aquellos que llegan a obtener un título es porque se 
sacrificaron o porque perduraron en la universidad como 8 o 10 años 
trabajando. También creo que esta universidad es sectarista, elitista o sea 
que se reciben unos cuantos y siempre son de algunas carreras, la UNSA 
siempre se destacó por eso, por lo menos eso es lo que yo veo en 
comparación con Córdoba que tiene una población estudiantil muy grande 
y a su vez absorbe a las de otras provincias y ahí sí se reciben muchos 
chicos. Yo escuche decir de un docente en esta universidad y de la Facultad 
de Humanidades, precisamente la nuestra, que no quiere competencias en 
la universidad por eso es que aplaza a los alumnos”. 
 
 Asociado a lo anterior, se señalan las dificultades para la compra del 
material bibliográfico necesario, que a veces por la cantidad exigida es 
prohibitivo, y para el traslado al campus universitario para estudiar, ya que 
no se dispone del dinero para el mismo. 
 
 Relacionada a la incapacidad para leer tanta bibliografía se indica la 
falta de tiempo o el no lograr una buena organización del tiempo; o tener 
algunas materias que requieren mucha lectura, “en perjuicio de otras a las 
que no se les puede dedicar el tiempo suficiente. 
  
 Se señala también el desconocimiento del reglamento de alumnos que 
podría ser útil ante la escasa información que existe sobre las materias en 
particular y sobre la carrera en general. 
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Otra dificultad se expresa, cuando los trabajos son requeridos 
pasados por computadora ya que los alumnos no disponen por lo general de 
esa herramienta.   
 
5º AÑO 
  
 Para estos alumnos el factor económico dificulta, debido a que 
condiciona la compra del material bibliográfico y el traslado al campus 
universitario. 
 
 Con respecto a los aspectos personales, se menciona la enorme 
cantidad de lectura por cátedra, lo que demanda mucho tiempo, si se quiere 
estar actualizado, y dinero, para comprar todo el material bibliográfico 
solicitado. Asociado a esto se señala la incorporación continua de nuevos 
conceptos que no permiten la cimentación de los saberes al ritmo propio del 
alumno. Si bien son autocríticos al hecho de cursar demasiadas materias lo 
que hace que la mayoría de las veces no puedan alcanzar el ritmo y la 
dedicación necesaria, lo que ocasiona pérdida de la regularidad, esta 
dificultad no se la atribuyen a ellos mismos sino al Plan de Estudios que no 
tiene un sistema de correlatividades. Este hecho de perder regularidades y 
retrasarse en la carrera trae aparejado otra dificultad que es la necesidad 
de insertarse en otros grupos de estudio. Situación que les resulta 
sumamente dificultosa porque en la mayoría de los casos los grupos están 
conformados. 
 
 Otro factor sumamente mencionado es la gran cantidad de trabajos 
prácticos que deben realizar en función de las cátedras a las que concurren, 
ya que se les exige a veces hasta 3 ó 4 proyectos, situación que sería 
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evitada si los docentes coordinaran y consensuaran un trabajo por alumno, 
mirado y trabajado desde distintas perspectivas. 
 
 Otro aspecto muy señalado es el sentimiento de que los alumnos 
deben desarrollar ciertas conductas con respecto a determinados 
profesores, es decir, ciertas actitudes parece que requiere ciertas conductas 
como respuesta, situación que los hace sentir disconformes consigo mismos 
ya que deben estar continuamente adaptándose a los distintos docentes en 
lugar de desarrollar formas de comportamiento genuinas y generales en 
todas las situaciones. 
 
 Condiciona el aspecto económico en el sentido de tener a esta altura 
que trabajar para mantenerse “Yo creo que condiciona por una parte lo 
económico, por otra parte quizás lo familiar, de pronto si sos hijo único y si 
tus padres están enfermos y vivís solo, si o si tenés que trabajar para 
mantenerte, el trabajo te ocupa un tiempo, los estudios también. Creo que 
también te condiciona lo afectivo muchas veces ingresas soltero vas a tercer 
año y salís casado, a veces, no siempre”. 
 
Asociado a lo anterior, se destaca que “la parte económica es hoy en 
día, también un gran condicionante porque la mayoría de los que dejan los 
estudios lo hacen por trabajo o por enfermedad, en el sentido que tenés que 
trabajar y estudiar y te terminas enfermando de estrés, lo que te lleva a 
tener que abandonar la carrera, y entonces decís: la dejo por un año, pero 
después es difícil que vuelvas por que pensas si quieres volver a ese caos 
que te enfermó o si ya tenés un trabajo, entonces para que seguir”. 
 
También se mencionan las dificultades para rendir los exámenes 
finales debido al tiempo que se requiere preparar una materia, que es 
mayor del que se necesita para cursarla. Además a pesar de estar a esta 
altura de la carrera persiste el miedo a rendir los exámenes, por ello casi 
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todos, no obstante estar en una carrera donde es tan fundamental la 
expresión oral tanto como la escrita, prefieren, al permitirlo las 
reglamentaciones,  rendir exámenes escritos y no orales. 
 
EGRESADOS 
 
Los egresados señalan como dificultades durante el cursado de la 
carrera, aquellas personales como el factor económico, la falta de tiempo, el 
trabajar y las inasistencias. Entre estos factores también se puede ubicar él 
“cursar excesiva cantidad de materias en un corto plazo temporal, debido 
tanto a la propia voluntad como al limitado presupuesto familiar”.  
 
Entre las causas personales también señalan “no haber desarrollado 
conscientemente la práctica de estudiar”, “en los primeros años la falta de 
un compromiso serio con mis estudios, con la carrera y con la universidad”, 
“la falta de tiempo para dedicarle a la lectura” y la falta de hábito para el 
estudio”. Asimismo expresan, como dificultad, el no “poder completar el 
programa de estudios para rendir el examen final, y todo aquello que 
significa el propio examen final, situación que no fue fácil de superar para 
algunos egresados.   
 
Otras dificultades son de la carrera, como percibir “la no articulación 
entre contenidos similares”; o “la cantidad excesiva de material bibliográfico 
que no llegábamos a verlo en su totalidad”, lo cual perjudicaba, por un 
lado, por no tener las posibilidades materiales para comprarlos, o por no 
tener el tiempo de leerlo. Además agravaba la situación el hecho de que, 
para los finales, se tenía que leer materiales que no habían sido vistos en 
clase. 
 
Casi todos coinciden en que recurrentemente las preocupaciones (que 
están totalmente relacionadas con las expectativas) pasaron por “recibirse a 
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tiempo”. “terminar la carrera en el tiempo previsto”, “culminar la carrera a 
término”, “cursar, regularizar y rendir” y en menor escala “conseguir 
trabajo inmediatamente después de recibirme”; “poder insertarme en el 
campo laboral inmediatamente” y “recibirme y entrar al mercado laboral”. 
 
Las preocupaciones por el conocimiento y por su desempeño como 
alumno, si bien no están ausentes, son señaladas en mucha menos 
medida.  Así se menciona como preocupación el no entender “la relación 
teoría práctica y la articulación de contenidos” y no poder alcanzar “la 
profundización de saberes”. Otra preocupación es la poca especificidad en 
los contenidos en la carrera: “la formación general en las disciplinas, es 
decir abarcativas y sin profundidad o especificidad”.  
 
Con respecto a su inserción en el mundo laboral,  los egresados 
mencionan escasas dificultades que pueden atribuirse a la carrera o a la 
universidad. Más bien la mayoría se pueden atribuir al medio en que el 
egresado iba a insertarse o a factores personales. Entre las primeras se 
pueden mencionar “poder utilizar los marcos teóricos en la realidad” y 
“tener que estudiar el contenido de una manera más profunda ya que lo 
que vi en las materias como estudiante no era suficiente”.  La referencia a 
“el no tener contacto con instituciones educativas” o “el encontrarme con 
cuestiones administrativas y organizativas que desconocía” pueden ser 
atribuidos a uno u otro aspecto. 
 
En lo referente al medio, se señala “carencia elemental de medios 
materiales e infraestructura para el desarrollo de una normal práctica de 
enseñanza – aprendizaje”, “la desorganización que existe en los organismos 
que deberían informarnos de la existencia de trabajo”, “que me pierdan el 
legajo”, que “no hay mucho trabajo y en los pedidos de trabajo nunca se 
pide específicamente un profesor de Ciencias de la Educación”.     
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En lo referente a factores personales se dice “desconocer lo que tenía 
que hacer”, “concursar y no salir electa”, llegar a coordinar criterios con 
mis compañeros de trabajo”, “los contactos que uno pudiera tener” y “mi 
disponibilidad horaria”. 
 
IV.3. PERCEPCION DE LOS APOYOS Y ASPECTOS 
FAVORECEDORES PARA EL ESTUDIO 
 
 Los alumnos perciben como aspectos favorecedores del estudio 
ciertas actitudes personales, de los grupos, de su situación de trabajo. 
 En referencia a las actitudes personales se valora altamente el tener 
confianza en sí mismo, el desarrollar un gusto por el estudio, el estar 
motivado, el que las materias interesen, agraden y se les encuentre el 
sentido, el preocuparse por saber más y fundamentalmente la dedicación 
como forma de superación personal. Asimismo se reconoce el valor de tener 
constancia para los estudios y para el desarrollo de los distintos trabajos 
prácticos. Se reconoce la necesidad de dedicarle el mayor esfuerzo y tiempo 
posible a las lecturas, de comprender y estudiar, de no faltar a las clases 
teóricas, de regularizar las materias y de no dejar pasar demasiado tiempo 
sin rendir los exámenes.  También se destaca el cumplir con todos los 
trabajos, tomar nota,  efectuar los análisis de textos y del material 
recomendado, los trabajos individuales e investigaciones para entregar, 
hacer resúmenes y síntesis, desarrollar las guías de estudio, los trabajos de 
campo, integrar los contenidos y ejemplificar lo aprendido. Se señala 
también la significación de integrar, en la medida de lo posible, los equipos 
de investigación de los docentes y de realizar adscripciones en las cátedras. 
 
 El grupo es señalado como de gran significación, para estos alumnos,  
en términos de influencia favorecedora del aprendizaje. Ellos destacan la 
importancia de haber podido conformar un grupo de estudios, de poder 
trabajar con ellos armoniosamente y de conservar los equipos de trabajo 
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originales ya que los mismos apoyan, ayudan, contienen, permiten los 
debates, el intercambio de ideas y las actitudes solidarias.  
 
 Asimismo se valora la experiencia lograda al trabajar en una 
institución educativa, que permite vincular lo aprendido con la realidad. 
 
 Se valora el apoyo de la familia y el soporte económico que las 
mismas brindan para los estudios y el de aquellos docentes que dan soporte 
y contención en el transcurso de la vida universitaria.  
 
 Según el análisis por curso:  
 
1º AÑO 
  
 Los alumnos aprecian como apoyos para el desarrollo de sus 
estudios, a aquellos aspectos vinculados al esfuerzo propio, a la influencia 
de los compañeros y a la situación de trabajo. 
 
 Desde la perspectiva personal se considera importante el no declinar 
las propias fuerzas y las ganas de estudiar, ni las intenciones de 
permanecer y obtener un título universitario. Se destaca también la 
importancia de percibir la interrelación entre la teoría y la práctica de tal 
manera de ver “que lo que nos enseñan en teoría podemos volcarlo en la 
práctica”. También se valora como favorecedor el tener ciertos 
conocimientos previos a fin de poder participar en las clases. 
 
 La integración en grupos de estudio es altamente valorada no sólo 
desde el punto de vista del “compañerismo”  sino también debido a que los 
integrantes “me explicaban los conceptos y las ideas que no comprendía”. 
El haber constituido un grupo de estudios y contar con el apoyo del mismo, 
es un aspecto señalado como favorable.  
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Para los que trabajan, es fundamental, el tener la posibilidad de 
hacerlo en situaciones vinculadas a la docencia.  
 
2º AÑO 
 
 Los aspectos más destacados por estos alumnos como favorables al 
estudio, son los apoyos vinculados al esfuerzo propio y a la influencia de los 
compañeros. 
 
 Varios alumnos señalan la importancia de lo personal en términos del 
tiempo dedicado al estudio, de la propia voluntad de estudiar, de sacarse 
buenas notas y de recibirse. Un alumno expresa “el interés que tengo por 
finalizar esta carrera que comencé con el apoyo de mis padres”.  
 
Asimismo se destaca la ventaja de trabajar en grupo. Así un alumno 
expresa: “el principal aspecto para mí, es mi grupo de compañeros y amigos 
que en estos años nos fuimos apoyando mutuamente, para llegar hasta 
adonde estamos”. 
 
3º AÑO 
 
Según la percepción de los alumnos lo que favorece el desarrollo de 
los estudios es el sentimiento positivo de permanecer todavía en la carrera y 
no haber abandonado, es el esfuerzo que cada alumno hace por estudiar y 
leer mucha bibliografía, entender por sí mismo o con ayuda del profesor, y 
encontrarle sentido a la carrera y desarrollar un gusto por ella. 
 
 Desde lo personal se destacan las propias motivaciones por continuar 
en la carrera y por progresar en los conocimientos, él haber aprendido a 
estudiar y comprender lo que se está estudiando, el hecho de haber 
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entendido e integrado las materias y haber podido prepararlas para 
rendirlas sin ningún problema, el comprender por fin algunos conceptos 
que estaban incorporados como errores, él haber podido organizar los 
tiempos y haber articulado con las responsabilidades familiares y 
fundamentalmente, valorar los conocimientos que se adquieren y 
encontrarles  actualidad y sentido para los procesos presentes de 
aprendizaje y para los futuros en la etapa profesional.  
 
Entre los aspectos que este grupo de alumnos reiteradamente señala 
se encuentra él haber constituido un estable grupo de estudios, ya que ellos 
mismos brindan la contención y el apoyo necesarios para continuar en la 
carrera, además de facilitar la preparación de las actividades que se 
solicitan. Uno de los alumnos expresa que “el trabajo en grupo es la mejor 
manera de discutir, intercambiar puntos de vista, socializar experiencias y, 
a mi entender, es la oportunidad más provechosa para aprender”. 
 
4º AÑO 
 
 A esta altura de la carrera casi todos los alumnos destacan la acción 
de los grupos de estudio como soporte y contención.  Se valora por un lado 
él haber podido conformar un buen grupo de estudio y por otro, él poder 
continuar con los grupos que se establecieron al inicio de la carrera, con los 
cuales existe complementación en el esfuerzo y la dedicación, en el apoyo y 
ayuda mutua, donde hay un buen manejo de los tiempos de cada 
integrante y conocimiento de las capacidades de cada uno. 
 
 Se valora también el tener la posibilidad de trabajar en actividades 
acordes a la carrera, lo que permite mirar las materias desde una visión 
personal y particular. Así se manifiesta que “esto me favoreció a dos 
puntas: me permite profundizar mi reflexión sobre las prácticas educativas 
áulicas e institucionales y también para constatar, verificar y refutar las 
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teorías con una visión realista, que me da estar inserta en la cotidianeidad 
de las escuelas”. 
 
5º AÑO 
 
 Se señalan diversos factores que contribuyen al desarrollo exitoso de 
la carrera entre los que se pueden mencionar todos aquellos que tienen que 
ver con actitudes personales y de grupos. 
 
 En lo que se refiere a los aspectos personales y de grupo se valora 
muy significativamente la capacidad personal de tener el  interés y el deseo 
por estudiar, el sentir las motivaciones suficientes para permanecer en la 
carrera, la capacidad de leer gran cantidad de material bibliográfico, 
sintetizar, entender,  interpretar, opinar, participar, expresar ideas y asumir 
los compromisos con responsabilidad. Se señala como favorable él haber 
entendido que el conocimiento es útil en sí mismo y no sólo para 
reproducírselo al docente, él haber aprendido a estudiar a buscar las 
explicaciones de las cosas, a ponerse en el lugar del otro y a construir el 
conocimiento..  
 
 Como elemento favorecedor de los estudios se destaca la importancia 
que tiene la muy buena base que puede dar una materia para el cursado de 
otra o la confrontación de la teoría con otras teorías o con la realidad que 
algunas cátedras favorecen. Aquí también se ve la importancia de la 
relación entre materias  y situaciones, que no se percibe en los primeros 
años. Un alumno dice que favoreció su cursado el notar que: “todas las 
materias se relacionan; que la formación que se adquiere en cada año es 
beneficiosa para el próximo, porque ayuda a conformar una estructura 
congnitiva con saberes educativos, económicos, culturales, etc.”. 
 
Por el lado de los compañeros se valora la posibilidad de constituir grupos de trabajo 
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estables y dedicados, los cuales contribuyen a la propia formación y permiten discutir, confrontar, 
intercambiar opiniones, aprender del otro, automotivarse y juntar voluntades para, en colaboración, 
asumir y cumplir tareas, trabajos, exámenes, etc. 
 
EGRESADOS 
 
Hay dos aspectos que los egresados señalan como de mucho apoyo y 
ayuda, por un lado el contar con un grupo de estudio, que además de la 
relación intelectual anexa la de amistad y compañerismo y por otro se 
señala la organización y la facilitación del material bibliográfico y la política 
de becas de la universidad.     
 
CUADRO 8.IV.1.: SINTESIS DE LA PERCEPCION DE LAS 
EXPECTATIVAS EN EL DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS 
 
• Terminar la carrera, recibirse y encontrar trabajo. 
• Aprender a estudiar, a trabajar intelectualmente, 
comprender lo que se enseña y construir el propio 
conocimiento. 
• No abandonar los estudios, rendir exámenes en los tiempos 
estipulados y no retrasarse en la carrera. 
• Desarrollar con éxito los trabajos y los exámenes. 
• Constituir un buen grupo de estudios. 
• Poder demostrar sus capacidades y su esfuerzo. 
• Ampliar los conocimientos y lograr una sólida formación 
académica. 
• Adquirir conocimientos actualizados y perfeccionar su 
carrera como docentes. 
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• Continuar estudios de postgrado. 
 
 
CUADRO 8.IV.2.: SINTESIS DE LA PERCEPCION DE LAS 
PREOCUPACIONES EN EL DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS 
 
• La falta de recursos económicos, que se evidencia en la 
dificultad para la compra de bibliografía y para los traslados 
al campus universitario. 
• El tener que trabajar y estudiar al mismo tiempo. 
• No saber organizar los horarios y distribuir correctamente 
los tiempos. 
• No dedicar al estudio, a las lecturas, a la preparación de 
trabajos,  el esfuerzo suficiente ni la constancia necesaria. 
• No conocer ni las técnicas de estudio, ni la forma de rendir 
exámenes exitosamente. 
• Temor a fracasar en los estudios, en los exámenes, a hablar 
en público, a no contestar a los interrogatorios. 
• No comprender a los profesores, a los textos, a los prácticos, 
a las consignas. 
• No responder a las propias expectativas. 
• Ser tratado con mucha rigidez y con soberbia. 
• No constituir un buen grupo de estudios. 
• Quedar rezagado en la carrera y perder al grupo de estudio. 
• No saber relacionar los conocimientos nuevos con los 
previos. 
• La excesiva duración teórica de la carrera. 
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• No tener contenidos específicos en el primer año debido a 
las materias introductorias. 
• El que los docentes exijan en cada cátedra trabajos 
prácticos que podrían articularse en uno solo. 
• No lograr una buena formación académica y no estar bien 
preparado para enfrentar el mundo de trabajo. 
 
 
CUADRO 8.IV.3.: SINTESIS DE LA PERCEPCION DE LOS APOYOS Y 
ASPECTOS  FAVORECEDORES PARA EL DESARROLLO DE LOS 
ESTUDIOS 
 
1º AÑO 
• No declinar las propias fuerzas y las ganas de estudiar. 
• Percibir la importancia de vincular la teoría con la 
práctica. 
• Tener los conocimientos para poder participar en clase. 
• El grupo de estudio 
2º AÑO 
• Contar con el propio esfuerzo. 
• Dedicar la mayor voluntad y el tiempo necesario al 
estudio. 
• Estar motivado para estudiar, tener buen rendimiento y 
recibirse. 
• El grupo de estudio.   
3º AÑO 
• Sentir la importancia de no haber abandonado. 
• Encontrar el sentido de la carrera y desarrollar un gusto 
por ella. 
• Haber aprendido a estudiar  y comprender lo que se 
estudia. 
• Haber podido organizar los tiempos. 
• El grupo de estudios. 
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4º AÑO 
• Manejar los tiempos. 
• Esforzarse y dedicarse a los estudios. 
• Realizar trabajos en el medio acordes a los estudios. 
• El grupo de estudios. 
5º AÑO 
• Tener interés y deseos de estudiar. 
• Contar con las motivaciones suficientes para permanecer 
en la carrera. 
• Tener la capacidad de leer gran cantidad de material 
bibliográfico. 
• Entender que el conocimiento es útil en sí mismo. 
• Reconocer la importancia de tener una buena base. 
• El grupo de estudios.  
EGRESADOS 
• La organización y facilitación del material bibliográfico. 
• La política de becas de la universidad. 
• El grupo de estudios. 
 
 
V. ANALISIS DE LAS PROPUESTAS DE MEJORAS:  PERCEPCION 
DE LAS POSIBLES MEJORAS DESDE LA PERSPECTIVA DEL 
ALUMNADO 
 
Entre las líneas de mejora que los alumnos y egresados sugieren con 
respecto a la UNSA en general, se pueden destacar una serie de variados  
aspectos que tienen que ver con todas las problemáticas factibles de 
mejora, detectadas en los análisis e interpretaciones de cada una de las 
categorías. 
 
INSTITUCION 
 
Con respecto a las carencias de información y difusión de la universidad en general, se 
propone la creación de una oficia o Centro o dependencia, que lleve adelante una serie de actividades 
que tengan como objetivo comunicar el rol de la UNSA, lo que ella es, lo que hace, así como sus 
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proyectos, actividades, investigaciones, planes de  estudio, entre los principales. Esta información 
debería ser escrita (folletos, revistas, boletines informativos, volantes, afiches, partes de prensa, 
carteles) pero también oral (charlas, reuniones, discusión en grupos de trabajo, diálogos 
orientadores, etc.) y tendría que ir hacia la  comunidad tanto de Salta – Capital como del interior de 
la Provincia. 
 
 Si bien se dice que este Centro debería dedicar parte de su accionar 
al interior de la universidad, es decir, comunicar los distintos materiales 
que se producen; proporcionar informaciones por facultades; ahondar la 
vinculación informativa entre unidades académicas, también se debería 
encargar de informar a los futuros alumnos para que no cometan errores 
en la elección de la carrera o en la ambientación en la universidad. Se 
observa que es importante una acción no sólo en los 5º años del nivel 
medio sino a lo largo de todo ese nivel educativo. Asimismo se sugiere 
intensificar las acciones de la FM de la universidad, de forma tal que se 
brinde más información hacia fuera de la institución y se propone también, 
realizar acciones conjuntas entre la radio y los departamentos de 
Extensión,  Bienestar Estudiantil y el de Orientación Educacional  y 
difundir mensajes informativos y orientadores a través de la emisora de la 
universidad.   
 
Asimismo se considera como muy importante que la institución 
pudiera ofrecer enseñanza de informática y proveer el uso de 
computadoras. 
 
INGRESANTES 
 
En lo que se refiere a los problemas de abandono o deserción de los 
alumnos ingresantes, se plantea la puesta en marcha de un sistema de 
apoyo o tutorías que favorezca la retención de los alumnos ingresantes, 
explicando lo que no se enseña en los cursos: cómo hacer un práctico, 
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cómo preparar un examen parcial o final, cuáles y cómo se realizan los 
tramites, cómo desenvolverse en biblioteca, etc. 
 
Igualmente los egresados sugieren establecer un sistema de apoyo a 
los alumnos de los primeros años, que funcione en forma paralela al 
cursado natural. El equipo a cargo debería estar conformado por docentes y 
alumnos de los cursos superiores, para que contengan y enseñen a los 
alumnos como organizar sus estudios y preparar sus trabajos y sus 
exámenes. 
 
Asociado a esto y con respecto a la problemática del espacio físico, se 
sugiere como una forma de atender a los cursos muy numerosos en   
espacios reducidos, dictar alguna materia con el sistema de modalidad a 
distancia.  
 
BIBLIOTECA 
 
Con respecto a los  horarios de biblioteca se sugiere que “los mismos  
se podrían extender hasta las 22 horas todos los días de semana o que la 
biblioteca estuviera abierta mediodía los sábados”.  
 
CARRERA 
 
Los alumnos manifiestan la necesidad de reglamentar la 
promocionalidad, ya que coexisten en la Carrera distintos requerimientos y 
exigencias según sean las materias que los plantean. Mientras que en 
algunas cátedras ser promocional requiere el mismo esfuerzo que ser 
alumno regular, en otras, hay tal nivel de exigencias que las mismas son 
casi imposibles de cumplir, por lo que el sistema se torna injusto y 
discriminatorio. 
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ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
 
 A fin de evitar los choques de horarios entre materias y la carencia de orientaciones a 
los alumnos con respecto a cuantas y cuales materias se deben cursar y el tipo de 
conocimientos previos que requieren las distintas cátedras se sugiere que la Escuela de 
Ciencias de la Educación disponga de espacios de información para los alumnos que advierta 
y aconseje al respecto, a fin que no se generen frustraciones y perdidas de tiempo por tener 
que abandonar, después de darse cuenta que no se puede avanzar y que faltan contenidos 
para desarrollar un trabajo eficiente en las materias en las que se inscriben. Se sugiere que la 
Escuela designe una comisión coordinada por un jefe de área que tenga como misión 
informar sobre el Plan de Estudios, sus equivalencias, sus correlatividades, las materias más 
convenientes según los años etc. Esta función no sólo la debería desarrollar la Escuela sino 
también el Centro de Estudiantes quienes podrían trabajar apoyados por los alumnos de los 
últimos años. Esta tarea de orientación podría ser complementada con la impresión de 
folletos informativos y con charlas explicativas. Igualmente se propone, la colocación de un 
panel en un lugar bien visible, donde se recomiende las materias a cursar en cada año, 
recurso que debería estar disponible antes de la inscripción por materias. Así se dice que esta 
propuesta seria de suma utilidad para los ingresantes y para los alumnos que cursan los 
primeros años a fin de evitar así el desconcierto generalizado, que a veces provoca 
abandono. 
 
Otro aspecto destacado es que se organicen los horarios desde la 
Escuela de Ciencias de la Educación a fin de que no se produzcan 
superposición horaria entre materias y así evitar que las cátedras fijen sus 
horarios en función de su propia disponibilidad de tiempo. Otra sugerencia 
al respecto sería organizar mejor el dictado de las cátedras de forma tal que 
las mismas no se concentren todas en los mismos días (martes a jueves). 
Con respecto a los exámenes se dice que es fundamental que las fechas de 
exámenes tampoco  coincidan entre ellas de forma  tal de facilitar a los 
alumnos, presentarse en las materias que hayan preparado, sin nervios 
adicionales.     
 
 La mejora en la carrera tiene que venir acompañada al decir de un alumno “con una 
verdadera Escuela de Ciencias de la Educación y un Centro de Estudiantes eficiente” de 
forma tal que se realice una mejor organización del dictado de las diferentes cátedras para 
evitar los problemas actuales de choques de horarios. 
 
CENTRO DE ESTUDIANTES 
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Para los alumnos, el Centro de Estudiantes tendría que apoyar el 
cursado de los estudiantes a través de brindar orientaciones pertinentes y 
organizar mejor la distribución del material.  
 
 La orientación podría ser dada en colaboración con la comisión que se 
sugiere que forme la Escuela, pero paralelamente se deberían también 
poner horarios para la consulta de los alumnos y organizar charlas 
explicativas de cuales son las materias más convenientes de cursar en cada 
año. 
Con respecto a la distribución del material bibliográfico se piensa que el Centro de 
Estudiantes debería responsabilizarse en mayor medida del material de estudio, organizarse mejor 
para tener el material disponible a tiempo y facilitar la manera como éste llega al alumno. Al respecto 
se sugiere la posibilidad de que los controles lo ejerzan los propios alumnos, designando un delegado 
en cada curso para que se encargue de dejar y controlar que el material se encuentre en el momento 
oportuno en el Centro de Estudiantes.  
 
LENGUAJE TECNICO 
 
 Otro aspecto indicado esta vinculado al lenguaje técnico usado en las 
cátedras, que al ser empleado desde el principio, cuando todavía el alumno 
no está familiarizado con el mismo, hace poco comprensible los contenidos 
a enseñar. Una manera de evitar ciertos tipos de lagunas en el 
conocimiento es aclarar e incentivar el manejo de los términos técnicos ya 
que muchas veces se cree que los alumnos los comprenden y los mismos no 
entienden lo que realmente significan, ni cuando habla el profesor, ni 
cuando se encuentran en la bibliografía. En tal sentido se propone la 
elaboración de un glosario de términos por materia o por áreas. 
 
CLASES DE CONSULTA 
 
Ante la ayuda que representa para los alumnos las clases de 
consulta. Los estudiantes expresan la necesidad de que ellas se dicten 
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efectivamente y por otro, que no se desvirtúe el sentido de ayuda adicional a 
los alumnos que las mismas  tienen, de manera tal que no se transformen 
en espacios para examinar complementariamente a los estudiantes. 
 
TALLERES 
 
 Otra sugerencia de los alumnos se relaciona con los talleres. Se dice 
que si bien los mismos conceptualmente son positivos, su estructuración y 
puesta en marcha, presenta falencias ya que hay una fuerte centralización 
en lo teórico dejándose de lado lo práctico. De forma tal, que los trabajos de 
campo de los mismos, a veces, consisten exclusivamente en una sola 
observación in situ. Los alumnos piensan que estos talleres deberían ser 
anuales, ya que es importante dedicarles más tiempo, integradores  de las 
materias que los alumnos estén cursando y ser desarrollados con mayor 
profundidad. Remarcan  que por su concepción deberían requerir una 
importante producción de los alumnos, transformándose el docente en 
facilitador y orientador  del trabajo y de la lectura bibliográfica. 
 
Los egresados dicen que los talleres deberían organizarse 
conservando el sentido de articulación de teoría y práctica, con un fuerte 
acento en la incursión en el medio. Proponen realizar tareas vinculadas a 
las materias pero fuera de la universidad, al tipo de las pasantías. De tal 
manera se expresa que se debería: “facilitar a los alumnos el desarrollo de 
actividades que puedan tener relación con las materias que cursan y al 
mismo tiempo darles oportunidad a desarrollar tareas rentadas en la 
comunidad”. 
 
SUPERPOSICION DE CONTENIDOS 
 
 Para evitar la superposición de contenidos y de bibliografía se 
propone que los profesores se reúnan periódicamente y se pongan de 
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acuerdo sobre los contenidos a tratar, sobre la bibliografía a utilizar, sobre 
cuales son los temas más importantes para cada una de las diferentes 
cátedras y  sobre aquella bibliografía  más pertinente para cada una.  
 
DOCENTES 
 
Al respecto se señala que sería necesario profundizar la comunicación 
entre los docentes en general y entre los equipos de cátedra en particular, 
de tal modo se lograría una mejor organización de las tareas, y la no 
superposición de contenidos y de bibliografía.  Se perciben dificultades en 
la comunicación entre docentes y auxiliares de cátedra, ya que se visualiza 
que no hay buena comunicación entre ellos, por ejemplo para hacer el 
seguimiento de los alumnos, evaluar a los mismos o coincidir en ciertos 
temas o dichos. 
 
Con respecto a la relación docente alumno, los estudiantes piensan que es muy 
positivo tener una buena comunicación entre ellos, de manera tal que se puedan evacuar 
dudas, interrogatorios, dificultades,  solicitar revisión de los temas y explicaciones cuando 
fuera necesario. Por tal motivo, se advierte que se debería incrementar la relación entre 
docentes y alumnos, ya que se visualiza una carencia en el sentido de ponerse en el lugar del 
otro y ver las dificultades que los estudiantes pueden tener para cumplir con las exigencias 
docentes.  
 
También se requiere que los docentes de las materias introductorias 
apoyen y soporten a los alumnos de primer año, considerando las 
diferencias de origen social y económico; escuelas de procedencia; 
oportunidades de acceso a la bibliografía y recursos tecnológicos 
complementarios y la consolidación de saberes previos. Así se dice que “el 
caso de la ambientación es un tema que tienen que tener en cuenta los 
docentes de las asignaturas introductorias, tienen que saber que todos los 
alumnos ingresantes no son iguales, no tienen los mismos intereses, no 
poseen las mismas experiencias, ni las mismas orientaciones”.  
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CLASES 
 
Con respecto a las clases se sugiere que no predomine la teoría por 
sobre la parte práctica y que esta última esté relacionada con la realidad.  
 
Igualmente se propone tener en cuenta que los grupos de alumnos son diferentes cada 
año por lo que no parece conveniente repetir todos los años los mismos programas y 
actividades.  
 
Los egresados realizan variadas sugerencias de forma tal que un 
egresado advierte que para resultar interesante el dictado debería ser 
“creativo e innovador”. En tal sentido expresa que: “uno estudia esta 
carrera porque quiere perfeccionar sus prácticas docentes y a veces se da 
cuenta que las materias se dictan todas de la misma manera y que no hay 
formas novedosas que haga que uno pueda modificar sus propias 
prácticas”. 
 
Se sugiere también crear espacios de reflexión para que los alumnos 
expresen lo que sienten. En tal sentido se dice que “es de mucha 
importancia escuchar a los alumnos ya que la formación del profesional en 
educación tiene que fundamentarse en la reflexión de su quehacer 
primeramente como estudiante y luego como profesional en educación”.  
 
También se dice que “una materia interesante o dictada de forma 
interesante tiene que tomar herramientas de muchas partes, ya sea desde 
la dinámica de grupos, desde la didáctica y sobre todo el manejo de la 
tecnología”.  
 
Igualmente se propone el aporte y la participación de los alumnos. Así 
se dice que los alumnos deberían realizar aportes desde la realidad en la 
cual se encuentran inmersos (talleres), con una fundamentación teórica que 
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les permita englobar lo que desean investigar, alentando en todo momento a 
la participación”. 
      
PARTICIPACION 
 
 Se ve también la necesidad de crear espacios de participación y de 
intercambio, de forma tal que se dé lugar a actitudes comprometidas y más 
solidarias entre los propios alumnos y los docentes.  
 
 Se sugiere introducir en el estudio y la discusión el tema de la 
participación, ya que es necesario que los alumnos vivan y conozcan  la 
problemática de la Universidad, de la Facultad, de la carrera. “Por lo 
general se llega a los cursos mas avanzados de la carrera y se empieza a 
criticar todo lo que se hizo mal o lo que no se hizo, pero sucede que los 
alumnos sienten que en realidad nunca participaron, no estuvieron, no se 
interesaron, es decir no se comprometieron”.  
 
El posibilitar la creación de espacios de participación y compromiso 
con la universidad podría traer como consecuencia la conformación de la 
conciencia solidaria hacia la institución y, de tal manera, mejorar la propia 
situación como estudiantes, además de lazos más fuertes para cuando sean 
egresados. 
 
ALUMNOS 
 
Las mejoras por parte de los alumnos pasan por la modificación de ciertas prácticas 
personales, como organizar sus estudios y sus tiempos en forma más eficientes; dedicar más tiempo 
a los estudios; informarse más para poder entender y comprenderlo todo; empeñarse y esforzarse  
más en la carrera; comprometerse con las lecturas o bien buscar otras lecturas que puedan 
entenderse más fácilmente; concurrir a la biblioteca frecuentemente; desarrollar confianza en sí 
mismo; vencer el miedo a participar activamente o a hablar en clase o a estar al frente de la misma; 
no faltar a las clases ni a las clases de consulta. En tal sentido se piensa que se podrían organizar 
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con el Centro de Estudiantes ciertos tipos de cursos de organización del tiempo, de metodologías de 
estudios, etc. 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
Con respecto a la complejidad, amplitud y diversidad del material, se 
cree que se debería ejercer una mejor selección del material cuidando que 
no haya superposición del mismo, a fin de que se contribuya 
verdaderamente a una efectiva apropiación de los saberes. En tal sentido se 
podría dar únicamente el material bibliográfico necesario y reducir el mismo 
a textos específicos a las cátedras en cuestión. 
 
Asimismo se podría organizar mejor su distribución, simplificando la 
venta y distribución del material bibliográfico con cartillas que podrían 
estar también en Biblioteca Central. 
 
Los egresados igualmente señalan la importancia de que no se 
repita la misma  bibliografía que se está trabajando en otras cátedras.  
 
MATERIAS QUE PRESENTAN DIFICULTADES 
 
 Otra sugerencia es que las materias de más  complejidad se dicten 
adaptándose a las necesidades de la carrera y de la formación específica en 
el área educativa que tienen los alumnos y que con las llamadas materias 
filtros, se adopte alguna decisión desde la conducción de la escuela. 
 
PRACTICAS 
 
El tema de las necesidades de inserción de los alumnos en 
instituciones del medio y las dificultades derivadas de la no aceptación de 
los alumnos por parte de esas organizaciones, se podrían solucionar 
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estableciendo acuerdos más personales entre el docente y esas 
organizaciones, además del convenio marco que debería formalizar las 
autorizaciones.  
  
Ante la dificultad señalada de presentar diferentes tipos de trabajos 
prácticos en cada una de las materias que se cursan por año, se sugiere 
que los proyectos se desarrollen desde los primeros años y se realice uno 
por cada año lectivo, con diferentes miradas desde la especificidad de los 
contenidos manejados en cada cátedra y con la cooperación de las materias 
que los alumnos cursan en el mismo año.  
 
PLAN DE ESTUDIOS 
 
 Casi todos los alumnos de este grupo de estudio coinciden en la 
propuesta de sugerir la modificación del Plan de Estudios y la supresión de 
las materias introductorias a fin de incluir materias que hagan a la 
especificidad de la carrera, y la incorporación de materias cuatrimestrales 
que se continúen entre los cuatrimestres. Se propone incorporar en lugar 
de las materias introductorias materias más específicas a nuestra carrera, 
como Introducción a la Psicología, Introducción a la Sociología, Didáctica 
General, Psicología General, etc. 
  
Otras propuestas son que se introduzca el régimen de 
correlatividades, que se divida el Plan de Estudios por año, que algunas 
anuales cambien su régimen de cursado, que el Plan se elabore 
considerando la región, la provincia, los intereses de los alumnos y los 
requerimientos del medio, que se introduzcan los talleres desde primer año 
(de forma tal que se puedan visitar las instituciones educativas y tener más 
práctica instituida), insertar a los alumnos en la práctica desde los 
primeros años de la carrera, que se incorporen más materias optativas y se 
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establezca la posibilidad de cursar materias optativas en otras carreras, que 
sean intercambiables por las de Ciencias de la Educación, incluir la 
modalidad semipresencial o a distancia,  incorporar nuevas orientaciones 
para la licenciatura, incorporar los títulos intermedios o las carreras cortas, 
mostrar, desde un primer momento, las futuras inserciones del egresado en 
Ciencias de la Educación, normar que la carrera del profesorado sea en 4 
años y la licenciatura en 5 años reales.  
 
Con respecto a nuevas materias los alumnos visualizan la 
importancia que tendría introducir en el Plan de Estudios  Informática en 
Educación, Etica, Educación Especial, Educación Rural, Educación 
Informal y Educación de Adultos y materias relacionadas con la Tecnología 
Educativa, incluir materias con más fundamentación psicológica y 
sociológica, e incorporar una materia que enseñe las distintas modalidades 
o formas  de presentación de trabajos; monografías, ensayos, informes, etc.  
 
Asimismo se da como sugerencia que se posibilite el intercambio 
entre alumnos de otras universidades del país y extranjeras para conocer 
sus experiencias educativas y sociales; establecer mayor vinculación, más 
allá de los talleres, con la realidad educativa actual, mucho más 
acercamiento a las instituciones educativas, tales como proyectos de 
investigación interdisciplinarios para resolver problemas concretos que 
plantean los procesos educativos; incorporar talleres de investigación, con 
la posibilidad de salir al medio, y que además facilite al alumno una salida 
laboral rápida para poder seguir con sus estudios;  incorporar más 
pasantías pagas, incentivar los talleres que están muy desarticulados entre 
sí haciéndolos más interdisciplinarios. 
 
 En lo referente a las materias que actualmente se están dictando se 
propone que materias tan extensas y complejas como Historia de la 
Educación y Metodología se dicten en dos o más años;  incorporar la 
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práctica en la docencia desde el 2do año, para que no esté el problema del 
miedo a la misma cuando se llegue a los cursos avanzados; incorporar más 
horas a la cátedra de Psicología Evolutiva I, aumentar un taller a 
Planeamiento Educativo (nivel III) en el cual sea específico la ejecución de 
algún proyecto ya elaborado en Planeamiento. 
 
Dentro del Plan deberían incluirse anualmente las nuevas 
reglamentaciones que surgen respecto del cursado, régimen de 
promocionalidad y aprobación de ciertas materias, ya que hasta hoy en día 
existen docentes y alumnos  que no tienen un mínimo conocimiento de las 
mismas. 
 
Si bien el Plan de Estudios presenta varias orientaciones, al momento 
de la implementación de las mismas, debería contarse con los docentes 
necesarios y si éstos no están descartar esa orientación, ya que sólo se  
perjudica al alumno, si se pone en marcha una orientación que no puede 
cubrir las materias específicas. 
 
Los egresados sugieren como propuestas eventuales a un nuevo Plan 
de  Estudios el tema de la incorporación  de las correlatividades, de mejorar 
el sistema de promocionalidad haciéndolo más equitativo y de  cambiar los 
contenidos de las materias ya que a través de los años “los contenidos de 
las asignaturas no se modificaron casi en nada, solamente se cambio el 
régimen de cuatrimestral a anual”.  
 
 Los egresados, con respecto a la sugerencia de materias que habría 
que incluir en los planes de estudio señalan economía de la educación, 
demografía, gestión institucional, legislación educativa, informática, 
formación ética y ciudadana, psicología general, didáctica general, 
preparación de proyectos de investigación y se propone también "incluir la 
práctica docente desde los primeros años para posibilitar un mayor 
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acercamiento a la dinámica institucional" y "más trabajo de campo y 
reflexión sobre esos temas para poder articular la teoría con la realidad". 
 
CUADRO 8.V.1.: SINTESIS DE LA PERCEPCION DE LAS POSIBLES 
MEJORAS  
 
• Creación de una unidad que se ocupe de la información y 
difusión del accionar de la universidad. 
• Puesta en marcha de un sistema de apoyo y tutorías para 
los alumnos ingresantes y de primer año. 
• Extender los horarios de atención de biblioteca. 
• Reglamentar la promocionalidad para unificar criterios. 
• Que la Escuela de Ciencias de la Educación informe y 
oriente a los alumnos y que organice los horarios de dictado 
para evitar la superposición de materias.   
• Que el Centro de Estudiantes informe y oriente a los 
alumnos, que mejore la distribución del material y que 
ponga en marcha cursos de organización de los tiempos, 
metodologías de estudio, etc. 
• Que se elabore un glosario de términos técnicos. 
• Que no se desvirtúe el sentido de las clases de consulta.  
• Que los talleres conserven el sentido de articulación entre 
teoría y práctica. 
• Que los profesores se reúnan y acuerden los contenidos. 
• Que se potencie la relación docente-alumno. 
• Que se introduzcan innovaciones en el dictado de las clases. 
• Que se creen espacios de participación y de compromiso 
para con la universidad, por parte de los alumnos.  
• Que se realice una mejor selección del material de estudio.  
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• Que se desarrolle un solo trabajo práctico por año con la 
integración de los aportes de las diferentes cátedras.  
• Que se modifique el Plan de Estudios incorporando: 
 Materias específicas en primer año 
 Un régimen de correlatividades, de gradualidad y de 
promocio-nalidad 
 Insertar la práctica desde los primeros años 
 Que se incorpore la posibilidad de realizar optativas de 
otras carreras 
 Incluir la modalidad semipresencial 
 Incorporar carreras cortas o títulos intermedios 
 Incluir nuevas materias 
 Cambiar los contenidos de algunas materias que no se 
modi-fican a través de los años. 
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CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 
 
En este último capítulo se intenta sintetizar las principales conclusiones que surgen 
fundamentalmente de los capítulos 5, 6, 7 y 8. En beneficio de la brevedad puede parecer que se 
sintetiza demasiado y se pierde la riqueza de lo dicho por los actores, en tal caso, conviene remitirse 
a esos capítulos o a los Anexos IV., V. y VI. 
 
Por otro lado también se procura realizar estas interpretaciones a la 
luz de lo expresado en el marco teórico. En tal sentido, es necesario 
recordar, que la intención principal de esta investigación era indagar las 
ideas imágenes de los alumnos sobre la universidad, sobre la carrera, sobre 
la docencia y sobre ellos mismos y relacionar o contrastar esa atribución de 
significados con la percepción expresada a través de las opiniones de los 
docentes y miembros de gestión. De manera tal de aproximarse cada vez 
más a la construcción de la imagen de los alumnos de Ciencias de la 
Educación, mediada por las prácticas de los estudiantes y por una serie de 
factores en interacción.  
 
Se consideraba, en ese marco, a la percepción, como la forma por la 
cual se interpretaba la realidad, a través de las subjetividades, de 
condicionantes personales o sociales, de formas de mirar algo de una 
manera y no de otra, hasta conformar el complejo mundo de significaciones 
que hacen atribuirle significados específicos y particulares a los hechos y 
situaciones y que permiten mirar al mundo tal como estamos condicionados 
socialmente a verlo.  
 
Es así que en el imaginario del grupo estudiado hay factores que 
condicionan favorable y negativamente la construcción de su imagen, desde 
la perspectiva de la universidad, de la carrera, de la docencia y de los 
propios alumnos. 
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• UNIVERSIDAD: 
 
Presencia Institucional: 
 
Desde la universidad, se valora positivamente que esta exista, que de 
oportunidades de estudio, que sea gratuita, ya que de otra forma estos 
alumnos no podrían estudiar en ella, que no tenga exámenes de ingreso y 
esté abierta a todas las clases sociales, que posea una efectiva política de 
becas y sistemas de apoyo como los de transporte, jardín maternal o 
biblioteca, y que permita el egreso con niveles de calidad de sus alumnos. 
 
Vinculación con el medio: 
 
Los alumnos del grupo de estudio consideran que la UNSA está 
desvinculada de la sociedad, ya que se percibe que es una institución 
bastante encerrada en sí misma, que no socializa sus acciones, que no 
difunde ni informa, como sería necesario, a la comunidad ni a sus propios 
agentes internos. En el imaginario de los alumnos las causas estarían 
dadas porque no hay una clara conciencia desde sus propios actores de la 
necesidad de difundir lo que se hace hacia adentro y hacia fuera de la 
universidad, motivo por el cual solo se reconoce la formación de sus 
profesionales.  
 
Los miembros de la gestión coinciden en que tanto desde la 
perspectiva de la universidad como de la carrera, hay enormes carencias 
con respecto a la difusión de las tareas universitarias, motivo por el cual, 
afirman que es posible que solo se conozca de la universidad, el aspecto de 
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formación de profesionales y no todas las acciones y proyectos que la 
misma tiene. 
 
Espacio físico: 
 
Hay una imagen, originada por la cantidad de ingresantes al 
comienzo del primer cuatrimestre, de que existen problemas de espacio 
físico para contener a todos los alumnos cada año, a pesar de que debido a 
la deserción de esos alumnos, al comenzar el segundo cuatrimestre ya 
decrece el problema. Las dificultades de infraestructura son ciertas si se 
considera que la UNSA tiene entre el 4,4 % y el 5 % de incremento anual, 
pero también es cierto que hay un 50 % de abandono en el primer año. Los 
miembros de gestión reconocen esta problemática y ven parte de la solución 
a través de la inauguración del anfiteatro. Que ya está en funciones.  
 
 Se valora altamente los espacios verdes y las zonas de esparcimiento 
que posee el complejo universitario. Asimismo la biblioteca y los centros de 
estudiantes, por el fuerte sentido de ayuda que prestan a los alumnos.   
 
Ingresantes: 
 
Los principales problemas que tienen los ingresantes son de masividad, anonimato, aulas 
superpobladas, insuficiencia de información para la elección y permanencia futura en la universidad, 
formas diferentes de encarar el vínculo con los docentes, no saber ni cómo se estudia ni cómo se 
presenta un práctico o se da un examen. Estas dificultades son percibidas por  los alumnos como 
aspectos sumamente negativos ya que no se condicen con las expectativas que el estudiante tenía al 
llegar a la universidad. Se necesita otra manera de encarar el ingreso y la cuestión de la permanencia 
en primer año, que serán sugerencias planteadas por esta investigación. 
 
En referencia al abandono de estos alumnos, los docentes señalan 
que puede deberse a que al ser el grupo de alumnos tan heterogéneo por el 
tipo de secundario del cual provienen, hace muy difícil organizar las clases 
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con el insuficiente equipo docente, o puede ocurrir que los alumnos a veces 
por poca información, eligen mal la carrera, además puede existir el caso de 
que haya docentes sin formación pedagógica en las introductorias o con 
desconocimiento de estrategias para atender la masividad y la diversidad.
  
Indicadores de rendimiento: 
 
La UNSA tiene pobres indicadores de rendimiento, tales como altos 
niveles de abandono, 50 %  para el primer año y entre 60 y 80 % según las 
cohortes para todos los años incluido el ingreso, largas duraciones de las 
carreras, entre 8 y 12 años, en promedio el 1.6 anual o sea que por año el 
alumno tarda un poco más de año y medio, gran cantidad de alumnos 
libres, según los años entre 65 % a 75 %, y bajo egreso, entre 4 y 5 %.  
 
Con respecto a estos indicadores de rendimiento, hay, por parte de los docentes y miembros 
de gestión dos posturas claramente definidas,  por un lado, el de decir que esta situación es igual en 
todas las universidades, lo cual es cierto, sin embargo el egreso es más bajo en esta universidad que 
en muchas otras, si se analizan las estadísticas universitarias que dan 17 % en promedio nacional 
contra el 5,1 % de la UNSA, por otro lado, el reconocer el problema y buscar las estrategias 
remédiales tales como descomprimir la carrera sin perder calidad, implementar carreras cortas o 
títulos intermedios, o bien aceptar solamente para la inscripción a los alumnos que presentan título 
secundario hasta marzo (no esperar hasta julio u octubre por su certificado de finalización de 
estudios de nivel medio), se sugiere también buscar la forma de registrar el dato en los sistemas 
administrativos sin que de lugar a interpretaciones erróneas y por último, el análisis y la 
modificación de ciertos aspectos que tienen que ver con el rendimiento de alumnos que son 
explicitados en ese apartado. 
 
Política de becas: 
 
Se considera que la situación económica provoca problemas en los 
estudios debido a que no se pueden comprar los materiales de trabajo o no 
se pueden adquirir los boletos para el transporte. En tal sentido se destaca 
la importancia para estos alumnos de las políticas de becas que tiene la 
universidad que ayuda a 600 o 700 alumnos por año. Las becas otorgadas 
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son de compromiso con un monto de $ 140  mensuales o de estudio con 
igual valor, de comedor $ 96,80 y medio comedor de $ 48,40. Aunque son 
de montos escasos son igualmente muy valoradas por los alumnos y 
ayudan a evitar, en parte, la deserción de los estudiantes. 
 
Los miembros de gestión señalan la importancia de los sistemas de 
becas y apoyos a los alumnos, como una forma de asegurar una mayor 
retención. 
 
Igualmente se destacan todos los apoyos que se brindan a los 
estudiantes como  los vales de transporte y toda otra acción de los Centros 
de Estudiantes. 
 
Conocimiento de la estructura académica: 
 
 Es importante destacar que los alumnos ignoran, en su gran mayoría, 
como están organizados los estamentos de la Universidad y de la Facultad, 
sus autoridades  y sus organizaciones académicas. Un poco más del 50 % 
de los alumnos de los primeros años desconocen como está conformado el 
Consejo Superior, cuales son las autoridades universitarias y qué tipo e 
comisiones existen y cómo están organizadas. Entre los que sí lo saben 
(48,3 %) el mayor conocimiento es sobre las autoridades (41,4 %) siendo 
menor la noción sobre el Consejo Superior (6,9 %) y nula la de comisiones. 
Con respecto a los alumnos de los cursos más avanzados son ligeramente 
más los alumnos que saben (57,7 %) que los que no conocen al respecto 
(42,3 %) y entre los que sí lo saben el mayor conocimiento es sobre las 
autoridades (57,7 %) siendo menor la noción sobre el Consejo Superior 
(22,9 %) o las comisiones (19,4 %). 
 
Con respecto a la Facultad de Humanidades, hay un conocimiento 
mayor por parte de los dos grupos de alumnos. Así para los alumnos de los 
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primeros cursos un poco más del 50 %, exactamente el (54,5 %)  tiene un 
cierto conocimiento sobre las autoridades de la Facultad, la conformación 
del Consejo Directivo y la organización de las Comisiones. El mayor 
conocimiento es sobre las autoridades (36,4 %) siendo menor la noción 
sobre el consejo o las comisiones, en ambos casos el 9 %. Los alumnos de 
los cursos más avanzados poseen un conocimiento ligeramente mayor (61,4 
%)  y sobre lo que más están informados es sobre las autoridades (55,3 %) 
siendo menor la noción sobre el Consejo (24,2 %) o las comisiones (20,5 %). 
 
Lo anterior demuestra la necesidad de informar a los alumnos sobre 
este tema, ya que una forma de incentivar el compromiso con la institución 
es saber quiénes y cómo se toman las decisiones. 
 
Vinculación con los egresados: 
 
Una de las imágenes de los egresados sobre la universidad es aquella 
de que perdieron el vínculo con ella, ya que visualizan que la UNSA no 
promueve una relación con los ex – alumnos. Así se advierte que el 64,71 % 
de los egresados encuestados no tiene ninguna vinculación con la 
universidad después de graduado. Sólo el 17,65 % asiste a cursos y otro 
17,65 % trabaja en ella. La necesidad de establecer relaciones se expresa 
por un 82,35 % del grupo, que destaca que le gustaría tener contacto con la 
universidad. 
 
• CARRERA: 
La carrera también presenta aspectos positivos, pero son los negativos los 
que tienen mayor significación para la construcción del imaginario de los alumnos. 
 
Concepción de las Ciencias de la Educación: 
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Vinculado a lo anterior está el tema de comprender lo que son las 
Ciencias de la Educación y la utilidad de su estudio, situación que no está 
clara desde el principio para los alumnos y que parece que se va volviendo 
cada vez más complicada y difusa a través de los años de estudio, al entrar 
en el área de la discusión epistemológica. Sin embargo para los docentes 
esto es también un tema que necesita ser discutido y aclarado en ámbitos 
académicos y en espacios más concretos como sería el de la Escuela de 
Ciencias de la Educación, la cual debería favorecer la conformación de estos 
espacios. 
 
Elección de la carrera: 
 
Una de las primeras dificultades, que tiene que ver también con la 
permanencia, es el tema de la elección de la carrera. El 64 % de los 
alumnos de este grupo de estudio está estudiando la carrera que querían.  
Del 36 % restante hay pocos alumnos que tienen en claro que están 
estudiando y para que lo hacen, parecería que para algunos de ellos, de 
haber conocido mejor de lo que se trataba, hubieran elegido otros estudios 
o una carrera terciaria con más proximidad efectiva del título.  Los docentes 
juzgan que la mala elección de la carrera es un factor muy importante a la 
hora de buscar las causas de los abandonos y de los retrasos en el cursado. 
 
Para los alumnos que sí están estudiando lo que querían, es 
importante destacar que si la elección la hicieron porque estaban 
interesados en lo educativo, sus expectativas entonces se están 
cumpliendo. Otra situación acontece con aquellos que están estudiando 
esta carrera como segunda opción habiendo sido la primera psicología y que 
por problemas económicos optaron por Ciencias de la Educación, ya que al 
avanzar en la carrera y no encontrar preponderancia de materias 
psicológicas empiezan a abandonar. 
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Campo de trabajo: 
 
El campo de trabajo también es algo incierto para los alumnos, ya 
que si bien en un principio está circunscripto a la docencia, cuando se 
avanza en la carrera se van abriendo nuevas opciones y el campo imaginado 
se va diversificando en función de las nuevas perspectivas estudiadas, pero 
al aproximarse a la realidad de búsqueda de trabajo se vuelve a restringir y 
queda nuevamente la docencia como única opción. El campo laboral se 
transforma para los alumnos en desmotivador ante la incertidumbre que 
provoca. Al respecto los docentes y miembros de gestión señalan que es real 
la percepción de los alumnos de disminución del campo, debido a que por 
un lado, ya no se designan suplentes ni interinos y por otro, porque en las 
nuevas modificaciones realizadas por el sistema educativo provincial, el 
campo para nuestros egresados es prácticamente inexistente. También se 
percibe que hay una gradual ocupación de los espacios que antes eran de 
los egresados de Ciencias de la Educación por otros profesionales. Se 
presenta así la necesidad destacada por los docentes del área, de reinsertar 
en el medio una asociación que agrupe a los egresados y defienda sus 
intereses, además de que cubra las falencias de información y difusión que 
tiene la carrera.  
 
Duración de la carrera: 
 
En los temas específicos de la carrera se puede advertir la influencia 
de la excesiva duración teórica de la misma (entre 5 y ½ a 6 años, ya que 
no está estructurada por años), con su consecuente implicancia en la 
duración real. Asociado a lo cual se detectan algunas materias que 
parecerían tener una sobrecarga de contenidos que no se organizan ni 
seleccionan adecuadamente apremiados sus docentes por el deseo de 
incorporar lo nuevo sin revisar lo anterior. A esto se agrega la carencia de 
carreras cortas que para estos alumnos no constituirían una tendencia 
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actual, sino una necesidad,  ya que el pensar en una duración real de 8 a 
12 años, los hace bajar los brazos y abandonar anticipadamente. Esta 
impresión también es corroborada por los docentes y miembros de gestión, 
que señalan que si bien la carrera puede tener un buen planteo teórico y 
aparentemente adecuados tiempos, en la implementación, es cuando se 
observa que necesita un tiempo real mayor que el que figura en el 
documento curricular, además los mismos advierten que hay materias que 
son alargadas en la práctica y toman más tiempo que el normado, y otras, a 
las que continuamente se les incorpora contenidos nuevos, alargándolas y 
haciéndolas sumamente densas y complejas. La existencia de carreras 
cortas, también es expresada, como que podrían ayudar a mejorar la 
retención de los alumnos al proporcionar una posible salida al trabajo en 
forma más temprana, hasta lograr concluir con los estudios principales, 
sobre todo si se tiene en cuenta el origen socioeconómico de nuestros 
alumnos que hacen que tengan que salir a trabajar o que están 
continuamente apremiados por razones de tipo financiero. 
 
En el alargamiento de la carrera también incide el hecho de que los 
alumnos se inscriben varias veces en un mismo examen pero no se 
presentan a rendirlos, motivo por el cual pierden la regularidad y deben 
cursar las materias nuevamente. En un turno ordinario de exámenes se 
puede observar que hay entre un 80 % y 90 % de ausencias en el primer 
llamado y de entre 45 % y 55 % de no presentación en segundos y terceros 
turnos. 
 
Por otro lado, los alumnos se inscriben en las materias por 
conveniencia horaria  y después no pueden superar las exigencias de las 
cátedras, por lo que pierden la regularidad. Además existen condicionantes 
personales de falta de estudio y dedicación que se analizan en el apartado 
de alumnos.    
 
Plan de Estudios: 
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 El Plan de Estudios, que es conocido solo por el 50 % de los alumnos 
de grupo estudiado,  tiene dos aspectos bastante conflictivos y que muchas 
veces atentan contra el buen rendimiento en los estudios: la no gradualidad 
y la ausencia de correlatividades. Por un lado, para aquellos alumnos que 
tienen un buen ordenamiento de sus materias, se las ve como que facilitan 
los estudios debido a su gran flexibilidad y a sus escasas exigencias 
reglamentadas. Por otra parte, la completa apertura del plan y la falta de 
orientaciones, llevan a los alumnos a pensar que pueden inscribirse 
indiscriminadamente en cualquier materia que tenga un horario 
conveniente, sin importar los saberes previos ni la construcción gradual del 
conocimiento. Por su parte los docentes se ven en la necesidad de poner en 
marcha un sistema de “correlatividades sugeridas” que al no estar 
normadas son no tenidas en cuenta por el alumnado. Además las materias 
al no estar ubicadas en años sino en un bloque común, pueden situarse en 
cualquier día y hora, por lo que se produce superposición horaria entre 
ellas. Asimismo las introductorias no especificas son consideradas como 
que alargan innecesariamente la carrera y no aproximan tempranamente a 
la especificidad de la misma.  
 
 Los docentes y miembros de gestión coinciden en la necesidad de 
implementar la gradualidad y las no correlatividades, además de ejes 
vertebradores más claros y una modificación curricular basada en un 
estudio del medio y de sus necesidades. También los docentes señalan que 
los alumnos se interesan por el Plan, pero cuando tienen la ocasión de 
intervenir para su modificación, no participan. 
 
Criterios evaluativos 
 
 En los aspectos vinculados a las exigencias, los alumnos perciben 
que éstas varían en función de las cátedras, lo que parece demostrar que se 
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necesita una unificación de criterios al respecto. Así, en lo que se refiere a 
la promocionalidad, pareciera hasta ilógico que en algunas materias no 
haya diferencias en los requisitos para alumnos regulares y promocionales 
y en otras materias éstos son tantos, que se hace muy difícil mantener la 
condición de promocional. Igual situación se percibe en los talleres, donde 
además de que en muchos de ellos se ha perdido la idea original de 
vincular teoría y práctica, se exigen trabajos tan variados que en algunos 
casos consisten en el requerimiento de un trabajo de campo institucional y 
en otros, se solicita un trabajo que en nada difiere de los trabajos prácticos 
de las asignaturas convencionales. Los docentes, en este sentido, señalan 
la necesidad de crear espacios para establecer acuerdos y criterios 
comunes para la promocionalidad, los talleres, las formas de evaluación, o 
bien establecer reglamentaciones mínimas de base, ya que si bien se 
reconoce que los criterios evaluativos deben explicitarse y fundamentarse 
desde el principio, se argumenta también que los mismos, no pueden ser 
idénticos entre cátedras por las especificidades de las materias. 
 
 En lo que se refiere a que sean iguales las exigencias para rendir los 
exámenes de los alumnos regulares y libres, estas reglamentaciones 
deberían ser revisadas en beneficio de los propios alumnos, ya que si uno 
de los inconvenientes de nuestros alumnos es el temor a hablar en público 
se deberían incentivar las ocasiones de rendir oral y una forma es que el 
examen en calidad de libre, sea oral y escrito.  
 
Aspectos favorecedores: 
 
 En lo referido al desarrollo de los estudios se valora él encontrarle 
importancia a la carrera, él que se vea que hay vinculación entre materias y 
entre teoría y práctica, que existan iguales exigencias para rendir exámenes 
libres o regulares, el dictado de las clases en horas de la tarde, él que se 
faciliten las adscripciones y la oportunidad que brindan los talleres de 
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realizar algo de práctica. Es interesante considerar que el 82 % de los 
egresados perciben que la carrera los capacitó adecuadamente. 
 
 El aspecto de relaciones entre materias percibido por los alumnos y 
por los egresados permite suponer que el conocimiento no está tan 
fragmentado. Esta situación, al decir de los docentes,  si bien es positiva 
podría ser potenciada por reuniones docentes por áreas para articular la 
vinculación de los contenidos. 
 
Prácticas:  
 
 Con respecto al tema de la percepción de los alumnos de que hay 
escasa práctica en la carrera, los docentes dicen que ellos están 
equivocados, ya que tienen numerosas prácticas en diversas materias y que 
el error proviene de que asocian el término con la práctica docente. Sin 
embargo, los egresados también señalan esta carencia. Los ex alumnos 
destacan asimismo la formación muy abarcativa y poco específica además 
de la casi nula inserción institucional.  
 
Material bibliográfico: 
 
 El material bibliográfico es visto como con grandes dificultades ya que 
se lo considera como excesivamente abundante, en algunos casos complejos 
y poco accesible, que requiere de demasiado tiempo para su lectura y dinero 
para su adquisición y, que a veces no es trabajado en las cátedras. Los 
docentes no tienen la misma perspectiva motivo por el cual expresan la 
importancia de la actualización bibliográfica, la necesidad de la misma y 
señalan las dificultades que tienen los alumnos para la lectura.  
 
• ALUMNOS: 
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Expectativas: 
 
 Los alumnos de la carrera como es lógico tienen las expectativas de 
terminar la misma, obtener un título y conseguir trabajo. Así entre las 
expectativas señaladas por los alumnos se destaca que   lo que más se 
desea es “recibirse (85,48%), seguido de “rendir exámenes exitosamente” 
(71,49 %); “no abandonar los estudios” (74,36 %); “desarrollar con éxito los 
parciales” (68,48 %); aprender a estudiar y trabajar intelectualmente (67,14 
%); “desarrollar con éxito los trabajos” (66,06%);  “constituir un buen grupo 
de trabajo” (63,49 %); “no retrasarse en la carrera”  (63,15 %), “rendir 
exámenes en los tiempos estipulados” (60,92  %); “poder demostrar su 
esfuerzo” (59,83 %); “poder demostrar sus capacidades” (59,49 %) e 
“interpretar correctamente las tareas” (56,45  %).  
 
Dificultades: 
 
 Pero hay numerosas dificultades que atentan contra la meta del logro 
del título, por un lado la falta de recursos económicos, su situación 
socioeconómica, y tener que trabajar y estudiar al mismo tiempo; por otro 
lado no saber organizar los horarios, planificar las tareas  y distribuir 
convenientemente los tiempos, además se reconoce no leer lo suficiente ni 
estudiar lo necesario y no preparar las tareas encomendadas. Los temores 
de los alumnos que aparecen en primer año por lo general persisten a lo 
largo de la carrera,  miedos al fracaso, a los exámenes, a hablar en público, 
a no contestar a los interrogatorios. 
 
Aspectos favorecedores para el estudio: 
 
 Entre los aspectos que favorecen al estudio se mencionan a las 
propias motivaciones y el esfuerzo personal, y entre las prácticas que 
necesitan potenciar señalan; el saber estudiar, el dedicarse, el tener los 
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conocimientos para participar en clase, el ser responsable, el saber 
organizarse y él poder construir su propio conocimiento.  
 
 El grupo de estudio es señalado reiteradamente por los alumnos y 
por los egresados, como el apoyo más grande para los estudios, no sólo 
visto desde la perspectiva de la ayuda para el estudio, sino también por la 
contención que representa. Casi el 30 % de los alumnos señalan al grupo 
como la estrategia más importante para mejores aprendizajes, seguido por 
el aprendizaje en casa, en la facultad, en las clases teóricas y en las clases 
prácticas. 
 
 Es interesante notar que el 50 % de los alumnos de los primeros años 
estudia en grupo, pero a medida que avanzan en la carrera, posiblemente 
debido a otras obligaciones, estudia y se prepara para sus exámenes en 
forma individual.  
 
 El contar con el material bibliográfico que proporcionan los docentes, 
es altamente valorado por los alumnos de este grupo de estudio. 
 
Preocupaciones y temores: 
 
 Entre las preocupaciones que tienen los alumnos de los grupos 
estudiados con respecto a su situación como alumno universitario, se 
advierte el miedo a “fracasar en sus estudios” señalado por un 82,76 % de 
alumnos del grupo de referencia,  temor que se hace más evidente en los 
alumnos de los primeros años debido a la inseguridad que en cierto sentido 
manifiestan, pero que permanece a lo largo de toda la carrera. Para los 
alumnos de la última etapa de la carrera este miedo al fracaso se va 
transformando en el temor a no lograr una sólida formación académica y no 
estar bien preparado para enfrentar el mundo del trabajo.  
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 Otro de los grandes temores de los alumnos es no poder superar los 
exámenes, tanto finales como parciales, sobre todo para los alumnos de los 
primeros cursos destacado por un 81,03 % para los exámenes finales y de 
78,98 % para los exámenes parciales, mientras que para los alumnos de los 
otros cursos y tomando los mismos indicadores, se observa un 70,83 % de 
preocupación por los exámenes finales y de 65,44 % por los parciales. 
Asociado a estas inquietudes subsisten los temores a no poder superar el 
nerviosismo propio de la situación de examen, la falta de confianza en sí 
mismo e inseguridad, el temor de no entender lo que preguntan u olvidarse, 
el miedo a ser desaprobados y las dudas previas sobre si presentarse a 
rendir o no.  Situación que se observa cuando se analizan las estadísticas 
de examen donde hay 35,5 % de aprobados, 18,5  % de aplazados y 46 % 
de alumnos que se inscribieron pero no se presentaron a rendir. A los 
alumnos de los primeros años les preocupan, asimismo, los nervios 
originados por enfrentar una mesa examinadora con profesores 
desconocidos, además de expresar el desconocimiento de saber como 
preparar sus exámenes finales y parciales y la manera de rendirlos. 
 
 Esto está también asociado a los temores de los alumnos que 
producen inquietud y desasosiego. Ya que se sabe que una mayor 
seguridad y autoconfianza incidiría positivamente en la erradicación de los 
miedos, sobre todos en estos temores derivados de factores propios de la 
situación de estudio. Sin embargo debe existir un apoyo puntual a la 
superación de ellos. El temor a no saber como se preparan los exámenes y 
como se rinden, puede ser atemperado si en el ingreso y en el primer año se 
aclara, se explica y se practica. El temor de hablar en público, puede ser 
atenuado si a los alumnos se los pone en situación de responder a 
interrogatorios, si se les encomienda breves discursos orales, se les da la 
ocasión de hacer sintéticas argumentaciones hasta desarrollar la habilidad 
de la expresión oral. Por supuesto que implica más trabajo y más tiempo, 
pero quizás es necesario volver a los prácticos y parciales orales. 
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Situación de trabajo: 
 
 Con respecto a la situación de trabajo, se sabe por la información 
obtenida que sólo un 27 % trabajan al comienzo de la carrera 
incrementándose al finalizar la misma, alcanzando un 42 %, pero que, sin 
embargo, la mayoría de los alumnos se encuentran en una situación 
económica con dificultades, lo que también puede incidir en el bajo 
rendimiento que los alumnos tienen. 
 
Nivel de estudio: 
 
 Otro aspecto que es un factor condicionante del rendimiento, es el 
bajo nivel de estudio, el poco esfuerzo, la poca constancia y la escasa 
dedicación a la carrera. Esto es así, porque no sólo los docentes se quejan 
del bajo compromiso con el desarrollo de las prácticas de estudio de los 
alumnos, sino ellos mismos reconocen que no se dedican lo que sería 
necesario. En tal sentido los alumnos destacan la necesidad de aprender a 
estudiar, tener buen rendimiento, no abandonar, constituir un buen grupo 
de estudios, y lograr una buena formación. 
 
La información que se maneja señala que los alumnos destinan entre 
3 y 5 horas a estudiar, lo que parece (3 y menos), no ser suficiente sobre 
todo si se tiene en cuenta la gran cantidad de lectura que les exige cada 
cátedra, además de los trabajos que deben realizar y el importante número 
de materias que cursan. 
 
 Los docentes y miembros de gestión señalan que en los alumnos no 
hay hábito de lectura y de estudio, que no saben estudiar, que existen 
problemas en la comprensión de textos, que no saben planificar ni 
organizar sus tiempos, que se inscriben en materias indiscriminadamente 
movidos por una conveniencia horaria y no por un orden lógico de cursado, 
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y que persisten temores que no son superados como el de los exámenes o el 
de hablar en público.  
 
Manejo del tiempo: 
 
 Una de las dificultades que tiene clara incidencia en el rendimiento, 
es el manejo de los tiempos y la organización y planificación de las tareas, 
sobre todo en los primeros años, que es cuando se produce mayor 
deserción. Parece hasta insólito que esto suceda cuando existen técnicas y 
estrategias para enseñar el manejo de los tiempos. Idéntica situación 
sucede con lo referido a no saber estudiar, ya que existen técnicas y 
programas de estudio para adquirir la habilidad para hacerlo. Vinculado a 
esto, se presenta la dificultad para la comprensión de los textos y de las 
consignas, que los docentes reiteradamente señalan, originadas por 
falencias del secundario al igual que el incorrecto manejo del lenguaje oral o 
escrito. Si bien la universidad no puede cubrir todas las ausencias de la 
formación anterior, surge como evidente, que hay que revisar y potenciar 
los apoyos al primer año. De no ser así continuaremos teniendo un ingreso 
abierto, que se reconoce como necesario para dar oportunidades a todos, 
pero un primer año restrictivo, expulsor y discriminatorio para con los 
alumnos  que presentan falencias de la formación anterior.  
 
Compromiso Institucional: 
 
Un aspecto que merece sensibilización es la necesidad de que los alumnos desarrollen un 
sentimiento de compromiso y responsabilidad para con la institución, que les brinda la oportunidad 
de estudiar, para con su familia y para consigo mismo. Este grado de compromiso se evidencia 
cuando se es estudiante, por la manera como se responde a las exigencias académicas y cuando se 
es egresado, por la forma como se asume la representación moral de la institución. En tal sentido es 
muy importante resaltar que los alumnos perciben que año tras año se va gradualmente 
desarrollando un sentimiento de pertenencia, lo que produce menos intranquilidad y mayor 
seguridad, destacándose asimismo el sentimiento positivo de ser alumno universitario y de sentirse 
parte de la comunidad universitaria 
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 Los docentes y miembros de gestión señalan, por el contrario y con 
respecto al nivel de respuesta a las exigencias  académicas, que hay un 
grado de compromiso mínimo por parte del estudiante consigo mismo, con 
la universidad y con su familia. 
 
• DOCENTES: 
 
Aspectos personales: 
  
 Entre las actitudes personales de la docencia que son vistas como 
favorecedoras del aprendizaje de los alumnos se señalan, en forma 
reiterada, aquellas que tienen que ver con los aspectos relacionales y 
socioafectivos, como la buena comunicación, la accesibilidad, la calidad 
humana, el apoyo y el soporte y el establecimiento de buenas relaciones con 
los alumnos. 
 
 Asimismo es destacada fuertemente la alta valoración que para los 
alumnos tiene el hecho de que los docentes les dediquen tiempo fuera de 
las horas de clases a los estudiantes. Es así que se señalan como de gran 
importancia las clases de consulta. 
 
Los docentes, por el contrario, dicen que los alumnos jamás van a las 
clases de consulta, exceptuando los libres, y que las valoran, pero no las 
usan, lo que es cierto, pero tal vez sea porque se sienten examinados y no 
perciben el sentido de apoyo al estudiante que las mismas tienen. 
  
La percepción de los aspectos negativos derivados de actitudes 
docentes está vinculada con las experiencias de los alumnos a lo largo de la 
carrera. Se señala, de tal manera,  la soberbia y el autoritarismo, el que se 
menosprecie con dichos y hechos al alumno, que no se los escuche ni se les 
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permita intervenir, que siempre se piense que su materia es la más 
importante, que siempre se organicen las actividades en función de sus 
tiempos personales, que tengan actitudes incompatibles entre el decir y 
hacer. 
 
En el imaginario de los alumnos ciertas actitudes docentes requieren 
ciertas formas de comportamiento en consecuencia, situación que los hace 
sentirse poco auténticos y dispuestos a cambiar de comportamiento en 
función de la necesidad. Desde la perspectiva docente, no se advirtió esta 
situación y se piensa que este tipo de amoldamiento es posible, sin llegar a 
ser traumático. De todas manera se advierte que las situaciones de 
autoritarismo en la docencia es una más de las discusiones pendientes para 
la Escuela de Ciencias de la Educación.  
 
Preparación teórica didáctica 
 
Los alumnos estiman como muy valorable la buena preparación 
teórica y didáctica de los docentes, el que se destine tiempo a las 
explicaciones de la teoría, de las consignas, de los trabajos y del material de 
lectura, el que se favorezca la síntesis integradora de lo aprendido y la 
vinculación entre teoría y práctica, el que se posibilite la participación e 
intervención de los alumnos y la inclusión de los adscriptos a las cátedras. 
 
 Asimismo se destaca la significación que tiene para ellos, él poder  
observar el manejo solvente de los contenidos por parte de los docentes, la 
competencia para expresarlos y su grado de actualización y de vinculación 
con la investigación y el perfeccionamiento. 
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 Se valora también el que los docentes provean a los alumnos del  
material de estudio, ya que se dice que ello evita dedicar tiempo a su 
búsqueda. 
 
Con respecto a la preparación teórica didáctica, desde la percepción negativa, se destaca que 
no se respete al alumno al no preparar las clases, que no se explique, que haya superposición de 
contenidos y de bibliografía, que no se realice la integración de los saberes ni cierre de los temas, que 
se sobreabunde en la exigencia de bibliografía, que no se articule teoría y practica, realidad y 
contexto. 
 
En este sentido, los docentes señalan la importancia que tendría el 
recuperar el rol de expositor que no se contradice con una concepción 
moderna de orientación de los aprendizajes, y el de dar explicaciones desde 
la mirada de alguien que puede saber un poco más. Lo cual reviste gran 
significatividad si se considera el valor que los mismos alumnos le 
atribuyen a la toma de apuntes. El 33% de los alumnos del grupo en 
estudio señala que estudia a partir de los apuntes de clase, así como 
también de fichas bibliográficas de las distintas cátedras, de apuntes de 
años anteriores y de libros. 
 
Clases: 
 
Las clases más valoradas son aquellas, bien preparadas conceptual y 
didácticamente, con articulación teoría práctica, participativas y dinámicas, 
con explicaciones de la teoría, de las consignas y de la bibliografía, con 
cierre del tema, con articulación de los conocimientos previos y los nuevos. 
Se percibe como positivo, que se favorezca el trabajo de grupo, la 
innovación y el uso de soporte audiovisual. Y que todas tiendan a 
desarrollar actitudes de responsabilidad, solidaridad  y compromiso en los 
alumnos. 
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Consecuentemente se mira negativamente a aquella clase que es 
netamente expositiva, estructurada, poco flexible, monótona, cuando 
prevalece lo teórico, cuando no se explica o se profundiza o se integra, 
cuando no se vincula con la práctica, la realidad y el contexto, cuando no 
son participativas, cuando no se organizan bien los trabajos de grupo o los 
prácticos, cuando no se le da al alumno la atención que merece.  
 
Con respecto a la innovación didáctica, si bien los docentes reconocen 
que hay cierta reacción en contra de producir cosas nuevas, ocurre una 
situación ambivalente, ya que por un lado, se afirma la importancia de la 
innovación, pero por otro, los mismos alumnos son reacios a su 
introducción, ya que son bastante conservadores y cada vez que se 
incorpora una práctica innovadora, hay poca participación. También se dice 
que las causas de la no innovación hay que buscarlas en el número de 
alumnos, en el escaso tiempo y en la disposición de las aulas. 
 
Adscriptos:  
 
 Los alumnos perciben como de gran apoyo para el desarrollo de sus 
estudios la acción de los alumnos adscriptos y en tal sentido, esta 
valoración también la hacen los docentes, ya que además de considerar que 
los mismos son por lo general alumnos que han tenido un buen desarrollo 
de la materia, advierten que ellos pueden llegar mejor a los alumnos debido 
a su proximidad generacional. 
 
Superposición de contenidos y de bibliografía 
 
Con respecto a la superposición de contenidos y bibliografía que 
reiteradamente los alumnos  señalan, se advierte, por parte de los docentes, 
la necesidad de lograr acuerdos con respecto a los temas y al material. Esto 
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lleva al otro planteo de la necesidad de que la Escuela convoque a la 
conformación de estos espacios tan necesarios para promover la relación 
entre docentes y  convenir estos aspectos. Sin embargo los docentes  
observan que, a veces, es necesario que se repitan contenidos y bibliografía 
debido a que el enfoque y la perspectiva disciplinar es diferente según las 
cátedras, por lo que sería necesario explicar tal necesidad.       
 
Investigación y posgrado: 
 
Otra situación que es percibida ambivalentemente por los alumnos, 
desde posturas de incidencias positivas o negativas, es el tema de sentir 
que los docentes abandonan la atención del grado debido a la investigación 
y al postgrado, esta situación es percibida como favorable al grado, ya que 
valoran a los docentes que realizan investigación o se están perfeccionando 
o desfavorablemente debido a que perciben un menor tiempo de dedicación 
por parte de los docentes. Desde la postura de los miembros de gestión, se 
percibe que en las prácticas de investigación y postgrado no se evidencia 
abandono del grado y en cambio se piensa que hay repercusiones positivas 
para él, sin embargo se presentan problemas en las mesas de exámenes que 
a veces no cuentan con el profesor de la materia. Al respecto conviene 
destacar los sentimientos de desprotección que los alumnos dicen sentir 
cuando no está el profesor de la materia conformando el tribunal de 
exámenes.   
 
Se decía en el marco teórico que no se pretendía analizar la situación 
desde la exclusiva perspectiva del alumno en el sentido de pensar que este 
tiene determinadas características que provocan tales resultados, sino que 
por el contrario se consideraba a la situación como multicausal y 
multicondicionada, motivo por el cual se miraba al alumno desde su 
perspectiva personal, pero también desde la influencia de la universidad, de 
la carrera, de los docentes y  de las posibles mejoras en los aspectos 
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mencionados. Se tuvo siempre la convicción de que no se pueden abarcar 
todos los factores que entran en juego en una realidad tan compleja como la 
investigada y que el acotar el estudio era posiblemente una forma de 
empezar a tratar esta problemática que afecta a todos los actores 
institucionales. Es por ello que se espera, desde la perspectiva señalada, 
haber realizado un aporte al tema. 
 
SUGERENCIAS: 
 
 Se torna evidente que las primeras acciones que habría que proponer 
se refieren a aquellas que tengan que ver con mejorar la retención, el 
rendimiento y el egreso de los alumnos. Esa es la mayor preocupación y las 
líneas de trabajo que se sugieren apuntan en tal sentido. 
 
1º PROPUESTA: Módulos de refuerzo para el ingreso 
  
En función de las carencias y necesidades de los alumnos detectadas 
por esta investigación se propone para el ingreso – febrero y marzo - el 
dictado de seis módulos que tendrían también que replicarse, como 
reforzamiento,  durante las vacaciones de invierno.   
 
1º Modulo de información y ambientación 
  
 Este módulo debería tener como finalidad hacer conocer la realidad 
de la UNSA, su estructura, la composición del gobierno de la universidad, 
las autoridades, las comisiones, el trabajo de cada una de las seis 
facultades y de las carreras, conocimiento del  espacio físico, de las clases, 
de los docentes, sobre todo los de los primeros años, del campus, de 
biblioteca. También se tendría que orientar sobre como se realizan los 
trámites: inscripciones, solicitud de certificados, carnet de biblioteca, 
búsqueda de libros, etc.  
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2º Modulo de orientación de carreras 
 
 Es sumamente importante también que se oriente con profundidad a 
los alumnos sobre cada carrera, incumbencias y posible campo laboral. En 
esta etapa será fundamental contar con el aporte de los docentes de cada 
carrera y con egresados de las mismas para que desde diferentes 
perspectivas analicen y fundamenten una misma situación. 
 
3º Modulo de estrategias de estudio 
 
 Esta es una de las etapas más importantes para el alumno ya que 
debería enseñar a los alumnos las técnicas de estudio que contribuyan a 
organizar sus tiempos y planificar sus tareas, a estudiar y comprender lo 
que se estudia, entre las principales.  
 
4º Modulo de habilidades para la realización de trabajos en la 
Universidad 
 
 Es deseable que los alumnos conozcan desde el principio que tipos de 
trabajos se realizan en la universidad y la manera como se los desarrolla: 
parciales, finales, presentación de trabajos, exposiciones, trabajos de 
grupos, material audiovisual, etc. 
 
5º Modulo de reducción de ansiedades y aumento de la atención 
 
 La intención de este módulo es que los alumnos superen sus 
ansiedades e inhibiciones y mejoren su capacidad de concentración y 
atención, por lo que sería conveniente aplicar técnicas grupales 
motivadoras, charlas y técnicas de relajación.  
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6º Modulo de logro de conducta académica 
 
 Con este módulo se trataría de que los alumnos logren las 
motivaciones, competencias y habilidades necesarias para trabajar 
eficazmente en la universidad y lograr un mejor rendimiento académico. 
 
2º PROPUESTA: Proyecto de tutorías de los alumnos de 5º año a los 
alumnos de primero 
 
Sería importante desarrollar un proyecto de tutorías de los alumnos 
del último curso hacia los alumnos de los primeros años, desempeñando la 
función de guía y de asesoramiento académico para apoyar los procesos 
formativos de los alumnos.  Este proyecto debería consistir en encuentros, 
acompañamientos, explicaciones hacia los alumnos de los primeros años y 
de reforzamiento de los módulos de ingreso.  Las tutorías deberían estar 
contempladas en la carga académica, con un equipo docente responsable de 
las mismas, con presentación de informes parciales durante el proceso y 
presentación del caso en defensa del trabajo final. Podrían ser incluidas 
como uno de los posibles trabajos a realizar por los alumnos en el taller de 
investigación final de la carrera. A fin de vincular este proyecto de acción 
socioeducativa con la investigación que figura en el nuevo Plan de Estudios, 
se podría trabajar con un diseño de dos grupos: los alumnos que no reciben 
tutorías y los que sí, de forma tal de contar al finalizar la experiencia con 
los efectos de la acción desarrollado sobre los alumnos - que debería ser 
beneficiosa - y con elementos para probar la necesidad de incluir 
sistemáticamente en el ingreso acciones de apoyo más eficaces. 
 
3º PROPUESTA: Articulación con el nivel medio  
 
 Ante la realidad de las deficiencias presentadas por parte del grupo 
de alumnos que ingresa a la universidad y que luego permanece pero que 
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presenta dificultades para superar esas barreras, situación evidenciada en 
el bajo rendimiento y desarrollo académico, se ve como necesario el que los 
docentes de la universidad y especialmente de la carrera, trabajen con los 
docentes del nivel anterior aportando cada uno sus saberes en beneficio de 
un estudiante con serias problemas de formación. Las estrategias para 
lograr esto serían propiciar espacios de encuentro para crear conciencia del 
problema, a fin de incentivar la elaboración de un proyecto conjunto que 
articule lo dado por el nivel medio con lo que se necesita - estrategias de 
aprendizaje y contenidos - para los estudios universitarios. Esto es 
fundamental para no seguir expulsando alumnos, con el costo y esfuerzo 
que eso significa para el propio alumno, para las familias y para la 
universidad. 
 
4º PROPUESTA: Espacios de discusión de resultados 
 
Lo encontrado en esta investigación, puede ser considerado poco o 
mucho, suficiente o insuficiente, nuevo o evidente, pero son resultados 
obtenidos hasta la saturación, por lo que los podríamos tomar en cuenta 
para repensar nuestra carrera. Si no se toma conciencia del problema y se 
discuten sus hallazgos, lo encontrado en esta investigación no le servirá a 
nadie. Por tales motivos es necesario informar a alumnos, docentes, 
miembros de gestión e iniciar el debate. El discutir el problema puede tener 
en sí mismo la semilla del cambio. La Escuela o Carrera de Ciencias de la 
Educación es un espacio ideal para ello. Igualmente el Centro de 
Estudiantes.  Pero también el aula o el grupo de estudios, una reunión de 
comisiones o de egresados.  
 
5º PROPUESTA: Posibles líneas futuras de investigación 
 
 A partir de este trabajo se podrían abrir otras líneas de investigación: 
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• Trabajar con los alumnos de otras facultades y comparar los resultados 
obtenidos. 
 
• Realizar un trabajo sobre los egresados de Ciencias de la Educación, 
profundizando lo encontrado con respecto a debilidades y fortalezas de la 
formación. 
 
• Concretar la investigación sugerida en la propuesta Nº 2. 
 
• Probar metodologías de apoyo y remédiales para los alumnos e investigar 
sus resultados. 
 
• Investigar las dificultades de los alumnos de primer año y las estrategias 
alternativas de solución.  
 
• Profundizar el trabajo con los docentes. 
 
• Incluir módulos semipresenciales e investigar sus resultados. 
 
• Autoevaluar la Carrera de Ciencias de la Educación.    
 
• Trabajar en un proyecto con Bienestar Universitario e investigar el 
rendimiento de los alumnos becados. 
 
• Realizar evaluaciones ex – ante, de proceso, de resultado y de impacto 
del nuevo Plan de Estudios.   
 
Se podrían realizar otras propuestas, pero todas están relacionadas u 
otras se están realizando, como la modificación del Plan de Estudios, que ya 
incluye la gradualidad y las correlatividades. Queda un camino amplio de 
trabajo. La concreción de proyectos, experiencias, políticas, que reviertan 
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las debilidades encontradas, potencien las fortalezas y posibiliten el diseño 
de la utopía realizable de cambiar, para mejorar.  
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